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P A R A C Ü B A i L O S 
CONDENARON A M U E R T E A L A 
' j i j J E R Q U E M A T O A L M A R I D O 
E M P L E A N D O F U E R T E V E N E N O 
A R R E N D O U N A S A L A E N L A F E R I A 
D E M U E S T R A S D E L A H A B A N A L A 
J T A . D E C O M E R C I O D E U L T R A M A R 
L a Gloriosa Batalla de Cenlocelle.-El General Ravazza es Felicitado por S. M. el Rey 
Alfonso X I I L - U n a s Graves Palabras de Mussolini 
( D e N u e s t r o E n v i a d o E s p e c i a l c o n l o s R e y e s d e E s p a ñ a , D o c t o r L o r e n z o F r a i r m a r s a T J 
Maniobras en Centorel le .—Tribuna Be a l . 8 . M . Alfonso 3CIII presenciando las evoln clones mi l i t a re s . E n esta foto 
M u s s o l i n i conferencia con el general D í a z . 
(Foto Porry-Pastorel , especial para el DLARIO. ) 
R e i n a G r a n A l a r m a 
P o r I o d o C a m a p e y 
T R E N E S O P E R A D O S P O R A L T O S 
E M P L E A D O S R E N D I R A N V I A J E S 
E N T R E S A N T I A G O Y C A M A G U E Y 
A N U N C I A Q U E L O S T R A N S P O R T E S D E M U E S T R A S S E R A N 
G R A T U I T O S . — V A L E N C I A E N V I A R A D E L E G A D O A E L L A . 
P I D E N M A S L I N E A S D E V A P O R E S C O N H I S P A N O A M E R I C A 
— w 
Ul t imas Not ic ias de l a Hue lga Dis t in ta s N o t i c i a s d e E s p a ñ a 
(De N o e s t r o S e r v i d o D i r e c t o ) 
• A D B r D ' d i c i e m b r e 20. 
Ha sido s u p r i m i d o e l v i sado de 
pasaporte3 p a r a todos los que se 
dirijan a l a i s l a de Cuba . 
(POR T H E A S S O C I A T E D P l l E S S ) 
TRATABASE D E F A C I L I T A R L A 
Í T G A D E U N P I S T O L E R O E X C A R -
C E L A D O E X O V I E D O 
OVIEDO, d i c i e m b r e 20. 
La p o l i c í a de esta ciu.dad, supo , 
por confidencias , yue se t r a b a j a b a 
en la c á r c e l pa ra f a c i l i t a r l a fuga 
del pis tolero Rafae l T o r r e s Esca rce l , 
complicado en e l r o b o de l Banco de 
España, en G i j ó n . 
En las pesquisas se h a n descubier -
to dos i n d i v i d u o s que ñ o r encargo 
cel s indicato de B a r c e l o n a p repa ra -
ban la fuga de l su je to a n t e d i c h o , 
of rec iéndoles e l s i n d i c a t o 20.000 pe-
setas. 
TiTSfXTlSO D E L P R E S I D E X T E D E L 
DIRECTORIO D U R A N T E L A J U R A 
,DE L A B A X D E R A 
G U A D A L A J A R A , d i c i e m b r e 20 . 
E l Presidente d e l D i r e c t o r i o h a 
pronunciado el s igu ien te d i scurso 
durante el acto de l a j u r a de l a ban -
dera por los cadetes: 
"Encarezco l a m á s es t recha u n i ó n 
posible entre todos los m i l i t a r e s , p o r 
ser las t r ad i c iones d e l cuerpo de 
Ingenieros comimos a todo e l e j é r -
cito. Así como el cuerpo hu.mano no 
funciona si todos sus ó r g a n o s no 
es tán acoplados, el cuerpo de inge-
nleres debe v i v i r e s t rechamente u n i -
do al resto del e j é r c i t o " . 
Acabada la j u r a , que t o m ó el 
Obispo de S ión , los Reyes e s t u v i e r o n 
en el Palacio de1 D u q u e del I n f a n -
tage. 
El In fan te don F e r n a n d o y su ea-
posi^ ae quedaron a t o m a r el t é en 
el C í rcu lo M i l i t a r , 
PORTUGAL N O O U 1 E R B Q U E L O S 
PESCADORES E S P A D O L E S E N -
T R E N E N SUS A G U A S 
LISBOA, d i c i e m b r e 20. 
Se e s t á n adop t ando e n é r g i c a s 
medidas pa ra i m p e d i r que los barcos s u b , s t « n c i a J m e n t e . E r a haco apenas V e n í a n de unas l a rgas m a n i o b r a * . i de una manera pe r f ec t a F u é u n es 
aKua16705 t 'ÍSPafi0leS lnvadaI1 las diez mesas asaz a n á r q u i c a , desmora l 1- M a r c a b a n no obs tan te el paso r í t - p t f r t é c n l o ext.raordliiariam'.-nU? i n t e - paro has ta l a l l egada de l s e ñ o r So-
la diLPmirtagL^sa3ba?coesmdeeegue?ra / a d í s i m a , h o r r a de i d e a l y f a l t a do m i c a m e n t a l l enos de un . , i n t a c t a r e san te . A s i s t i m o s a u n a rea l b a t a l l a e J r f j W ^ i f c A g r i c u l t u r a y d e m á s co-
portugueses en l a costa Noroes te e n e r g í a s c iudadanas y es o g a ñ o dls« e n e r g í a . . . s.' h izo e l s i m u l a c r o de un a sa l to a 
han apresado a m á s de cua ren ta e m - r i pUnada , en tus ias ta , fórv id .4 , p a t r i ó - A l c o m p á s de u n a m a r c h a m a r a v i - ' R o m a . T u v o esta m a n i o b r a t o d o el 
barcaciones pescadoras de qu ince fogosa, consciente y c í v i c a , con l io samen te b e l l a . P o r q u e a q u í J a s aspecto e x t e r i o r de la r e a l i d a d , i ' a -
n n nob le deseo de rehace r l a v i e j a Candas m i l i t a r e s son todas de u n a r e c i ó que v o l v í a n los g lo r iosos t i e m -
h i s t o r i a de su p r e e m i n e n c i a r o m a - p e r f e c c i ó n , de u n c o n j u n t o y de una pos dt-1 Carso y d e l A l t i p l n n i . . . 
j m . . . I a r m o n í a p r o d i g i o s a * . . j ; C u á n t a es l a d i f e r enc i a en t r e es-
H é a q u í e l g r a n m é r i t o de Musso- , E I o f i c i a l en f i n es c u l t o , ostudloso tos r j o r t i c i o s y l a a n t i g u a c o s t u m b r e 
K n l ' . Es u n p ro feso r de e n e r g í a . | y pe r seve ran t e . N o sale j a m á s a «te l a modosa r e v i s t a m i l i l a r en l a 
Su m i s m o E j é r c i t o de ayer p o d r i d o |a ca] ie ves t ido de p a i s a n o . E s u n PIaz;, de A r m a s , cuando se desple-
Se ha f o r m a d o una a s o c i a c i ó n do (|e SOcialismo, c u r ó de este m a l que f i ^ j esclavo de su c a r i - e r a . . . gnban m e t i c u l o s a m e n t e a lgunos re -
PropiPtarlot; e s p a ñ o l e s en A l e m a n i a , 
E L M O T I V O D E L A H U E L G A 
Los represen tan tes de la H e r m á n 
dad F e r r o v i a r i a de C a m i g u e y v i s i -
t a r o n aye r a l Secre ta r io de Gober-
n a c i ó n , a l c u a l m a n i f e s t a r o n que la 
hue lga de los obreros de l a Cuba 
Comipany f u é p r e c i p i i a d a p o r haber 
suspendido de empleo y eueldo l a 
C o m p a ñ í a a l pe rsona l de t a l l e r e s , 
•vías y es tac iones . 
T R E N E S D E I N G E N I O S 
E n G o b e n n a c i ó n h a y no t i c i a s de 
que a lgunos cen t ra les azucareros co-
r r i e r o n ayer sus t renes por las v í a s 
p r i n c i p a l e s s i n n i n g ú n i n c o n v e n i e n -
t e . 
T R E N E S C O N I N S P E C T O R E S 
T a m b i é n ayer t a m e se r e c i b i ó en 
G o b e r n a c i ó n l a n o t i c i a dó que a l -
gonos t renes de l a Cuba C o m p a n y 
h a b í a n c i r c u l a d o conducidas p o r in s -
pectores de l a C o m p a ñ í a . 
O R D E N 
H a s t a a h o r a e l o r d e n no ha s ido 
a l t e r a d o con m o t i v o de l a h u e l g a . 
I N F O R M A N D O A L J E F E D E L 
E S T A D O 
L o s Secre tar ios de A g r i c u l t u r a e 
i n s t r u c c i ó n P u b l i c a v i s i t a r o n a y e r 
a l s e ñ o r Pres iden te pa ra i n f o r m a r l e 
del estado de l m o v i m i e n t o . 
Los p rop ios Secre tar ios mani fes - j 
t a r o n a l s e ñ o r P res iden te que los! 
represen tan tes de la H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a los h a b í a n i n v i t a d o a 
i r con é l l o s en u n t r e n especial a, 
do que los a lud idos f u n c i o n a r i o s no ; 
se m u e s t r a n dispuestos a , . ! r ep t3 r l a i 
i n v i t a c i ó n a causa de o iWtos te le - ] 
g ramas de l a r e f e r i d a H e r m a n d a d . 
D E L PRESIDENTE DEL 
BRASIL A NUESTRO 
DIRECTOR 
Con m o t i v o d e l mensaje de 
f e l i c i t a c i ó n que e l 15 de no-
v i e m b r e ú l t i m o ( a n i v e r s a r i o 
de l a i ndependenc ia de l B r a -
s i l ) d i r i g i ó e l D I A R T O D E 
L A M A R I N A a l P res iden te de 
d i c h a r e p ú b l i c a , sureetro D i -
r e c t o r h a r e c i b i d o u n cable-
g r a m a c o n t e s t a c i ó n conceb ido 
en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
R I O D E J A N E I R O , d i c i e m -
b re 19 de 1923 . 
S e ñ o r D r . J o s é I . R i v e r o , D i -
r e c t o r de l D L \ R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a , Cuba . 
Agradezco p r o f u n d a m e n t e 
e l salut to que p o r c o n d u c t o d e l 
docto:1 G ó m e z de G a r r i g a t u v o 
us ted l a gen t i l eza de e n v i a r m e , 
a s í como t a m b i é n e l a r t í c u l o 
p u b l i c a d o p o r v u e s t r o concep-
t u a d o p e r i ó d i c o en 15 de no-
v i e m b r e ú l t i m o con m o t i v o de 
c o n m e m o r a r s e l a fecha de 
nues t r a Independencia . Acep-
t e m i s a tenc iones y c u m p l i -
m i e n t o s . 
( F . ) A r t h n r B E R N A R D E S , 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
VEINTE MIL P E S E T A S 
P A R A L I B E R T A R A UN 
T E M I B L E PISTOLERO 
D e s c ú b r e s e e l C o m p l o t d e l o s 
S i n d i c a l i s t a s P a r a L o g r a r l a 
E v a s i ó n d e l F e r o z D e l i n c u e n t e 
( D e n u e s t r o Se rv i c io D i r e c t o ) 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20. 
L a J u n t a de C o m e r c i o de U l t r a -
m a r anunc i a e l a r r i e n d o de u n a sa-
la en l a p r ó x i m a F e r i a de Mues t r a s 
de l a Habana . 
D i c h a J u n t a anunc i a t a m b i é n que 
e l t r a n s p o r t e de las mues t ras s e r á 
g r a t u i t o . 
V a l e n c i a e n v i a r á u n delegado a 
l a menc ionada F e r i a . 
E L R E Y M A R C H O 
A G U A D A L A J A R A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20. 
E l Rey y el Pres iden te de l D i r e c -
t o r i o , genera l P r i m o de R i v e r a , han 
m a r c h a d o hoy a G u a d a l a j a r a pa ra 
a s i s t i r a l a j u r a de la bande ra de 
los cadetes de Ingen ie ros , de aque-
l l a A c a d e m i a m i l i t a r . 
SE P R O H I B E N L A S P A G A S 
E X T R A O R D I N A R I A S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20. 
E l D i r e c t o r i o ha p r o h i b i d o que s© 
concedan pagas e x t r a o r d i n a r i a s a 
los empleados del Es tado , M u n i c i -
pios y D ipu t ac iones . 
DESPUES D S I .AS M A N I O B R A S —LOS CORACEROS DZSFIX.AN F 
(Foto Porry 
OR L A S CALLES DE R O M A . 
-Pastorel, esjificlal. para el . niAJBJO ) 
r e f e n d a r r E n a a 
~(<n el Go l tA- r 
i i c i e m b r e '¿k. 
Knt i ' • Iscfi co
C a m a g ü e y , d i l  
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a h u e l g a c o n t i n ú a en e l m i s m o | 
estado de ayer s i n que se v i s l u m b r e 
la p o s i b i l i d a d de l l e g a r a un a r r e - ; 
g lo . L o s t renes de San t i ago de C u - ] 
ba l l e g a r o n a su h o r a , quedando 
aqi'.f. L o s t renes de l a H a b a n a y San-
ta C l a r a n o h a n l l egado hoy a é<3ta. 
E s t a m a ñ a n a e l pres idente de l a 
H e r m a n d a d F e r r o c a r r i l e r a , c e l e b r ó 
M U R I O E L N O T A B L E 
P E R I O D I S T A L U I S i 
¡ Q u é a m p l i o s y nob les caminos s© Y o he v i s to d e s f i l a r a estos sol - yo no q u e r r í a pa ra m í n i n g ú n o t r o , 
a b r e n a h o r a e n eJ m u n d o p a r a I t a l i a ! dados . ¡ C o n el f u s i l "a la a l e m a n a " , s i>o é s t e que a h o r a d e s f i l a . . . 
B e n i t o M u s s o l i n i l a h a t r a n s f o r m a d o sostenido como si fuese u n b a s t ó n ! | Las t ropas so c o n d u j e r o r en e f c c t o | { J e ^ a d o ^ P r o v ? ^ po-1 
nerse de acuerdo en p r o r r o g a r el I 
días a esta pa r te , i m p o n i é n d o l e s a I 
log e s p a ñ o l e s fuer tes m u l t n * 
FORMASE L A A S O C T A C I O N D E 
P R O P I E T A R I O S E S P A Ñ O L E S E N 
A L E M A N I A 
MADRID, d i c i e m b r e 20, 
mis ionados . 
E l Cor responsa l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T E . ) 
D E L A L E G A C I O N D E m U l C O 
Í Ó R T , , ^ ^ d.sasociaba d e b i l i t á n d o l e has ta 
'os cuales desean defender sus i n t e - . 
«•! d e s m o r o n a m i e n t o ; y es y a — c o m o 
Cable r e c i b i d o c u l a L e g i ó a de M é -
j i c o en l a H a b a n a : 
' L e g a c i ó n de M é j i c o . — H a b a n a . 
Fuerzas rebeldes que f u e r o n r e -
chazadas de San Marcos , h a n s ido 
perseguidas por federales has ta Es -
g i m l c n t o s , b i en ve s t i d i t o s de l i m p i o , poranza, a l m i s m o t i e m p o q u « se 
, . . p a r a que e l R c v cruzase f r o n t e a los es ha o b l i g a d o a desa lo jar 
a i i 0 . ' . . . . , . cnn. en el Ko&úo de Pueb la , S. M . e l R e y A l f o n s o M U d i j o ™ " " " ' ^ — 
^ C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E . ) , en las r e m o t a s d é c a d a s — n n s ó h d o t rasc d e s p u é s de a s i s t i r a las "lJ,,n,<os. en caba l lo t r a n q u i l o y 
m a n i o b r a s de C e n t o c e l l e . . l e n t o . 
IOS FABRICANTES DE TA-
BACOS Y E L IMPUESTO 
SOBRE ANUNCIOS 
apoyo, u n s i l l a r f i r m í s i m o y u n a 
b^se e f i c i en t e de l a p o l í t i c a i n t e r n a -
c iona l e i n t e r n a d e l v*ob ie rno . 
L a i n t e r n a es es ta: c o h e s i ó n . L a 
o v t e r i o r es esta o t r a : e x p a n s i ó n , p r © - | 
d o m i n i o d© raza , i m p e r i a l i s m o . 
« • * 
Y o he v i s t o d e s f i l a r este E j é r c i t o 
t i Presidente de l a " U n i ó n de Fa- r i****¿An* 
Meantes de Tabacos y C i g a r r o s de * » ,a C e n t o c e l l e . . . 1 
k k l a de Cuba" , ha d i r i g i d o el s i - Y m e Rene de asombro a l c o n t e m -
jpMente escr i to a l A l c a l d e M u n i c i p a l | p i a r l e . Son soldados a l to s , fuer tes , 
fl« esta c iudad . 
^Habana. D i c i e m b r e 18 de 1923 . 
i Sr. A l . ^ l d e M u n i c i p a l . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
A ra iz de la p u b l i c a c i ó n del " A v i -
de esa A l c a l d í a , de fecha 5 de 
ulio dei a ñ o t o d a v í a en curso, re -
cen te a! nuevo impues to de a n u n -
108 y le t reros . d i r i g i m o s a us ted 
nUestro escri to de 9 de Agos to ú l -
iino, en el que a d u c í a m o s los f u n -
d e n t e s legales en que d e s c a n s á b a -
o s para s o l i c i t a r que su h ic ie ra la 
^ c l a r a c i ó n o f i c i a l de que los f a b r i -
f.ntes d-,- tabacos y c iga r ros no es-
obligados a sat isfacer el re fe 
— S i y o tuv iese que m a n d a r o t r o 
E j é r c i t o que no fuese e l de E s p a ñ a 
v i r i l e s , r e c i amen te envne l to s en u n 
capote n e g r o ; y que s© tocan con u n 
casco de ace ro . ¡ N a d a de r e m i l g o s 
en e l u n i f o r m e , sobr io y g r i s ! E l 
concepto u s u a l a l l í de u n a I t a l i a afe-
m i n a d a , os e r r ó n e o . . . U n o de los m i l 
d e s p r o p ó s i t o s con que se c a l u m n i a a 
I t a l i a . . . 
L A C O N F E R E N C I A D E 
D O N M A N U E L A Z N A R 
Como hemos a n u n c i a d o , esta 
noche a las nueve, p r o n u n c i a -
r á en los salones d e l C e n t r o 
Ga l l ego u n a confe renc ia sobre 
l a E s p a ñ a m o d e r n a i l i l u s t r e 
pe r i od i s t a e s p a ñ o l , e x - D i r e c t o r 
d e l " S o l " de M a d r i d , D o n M a -
n u e l A z n a r . 
L a e n t r a d a a los salones d e l 
C e n t r o p a r a a s i s t i r a esa f ies-
t a c u _ t u r a l es l i b r e . 
K l gene ra l P i m i e n t a m u r i ó en e l 
f n c u e n t r o . 
L o s nuevos m i n i s t r o s G3 F r a n c i a , 
E«:ta vez n o h u b o en Cenocel lc n i n - P é l g l c a y E l Sa lvador p r e s e n t a r á n 
sus credencia les a l s e ñ o r P re s iden -
te en estos d í a s . 
( f . ) T E I x L U Z . 
j g ó n p r e p a r a t i v o especioso, n i v i b r a -
r e n a l so l a l l í los colores de tonan tes 
de los u n i f o r m e s . . . ¡ l l i c n es v e r d a d 
! que no l u c i ó e l s o l ! E l sol b r i l l é p o r 
su ausenc ia . Una m a n e r a de b r i l l a r 
qi.'e apenas i l u m i n a . . . Y estas t r o -
pi.s gr ises se m o v i e r o n sobre l a t i e -
r r a p a r d a y acc iden tada y bív 'o lo*» 
i c W o s nublosos con una f u r i a de 
! e fec t ivo c o m b a t e . ¡ E l f r a g o r de la 
í f u s i l e r í a , e l t r o t a r de los cabal los , 
e l t r u e n o de l c a ñ ó n , el re/ .ongueo de 
los ae rop lanos y las a i r adas voces 
| de m a n d o y l a n o t a ag- ida, c l a r a e h i -
EMBARCO PARA ESPAÑA 
E L CARDENAL BENLLOCH 
L A C E S A N T I A D E L SR. S A G A S T A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20. 
H a s ido dec la rado cesante d o n 
B e r n a r d o Sagasta. de l a D i r e c c i ó n 
de l a Escue la de I n g e n i e r o s A g r ó -
n o m o » , 
E L G E N E R A L N O U V I L L A S A 
B A R C E L O N A 
? . D R I D , d l c : ? m b r e 20. 
H o y m a r c h ó a Barce1ona el g e n © -
r a i N o u v i l l a s , sec re ta r la de l D i r e c -
t o r i o . 
A desped i r lo a c u d i e r o n a l a esta-
c i ó n numerosos m i l i t a r e s . 
I N T E R V E N T O R E S D E L B A N C O D B 
C A S T I L L A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20 . 
L o s acreedores del Banco de Cas-
t i l l a , que s u s p e n d i ó pagos r ec i en t e -
men te , han des ignado i n t e r v e n t o r e s . 
C I R R I T O D E L A C R U Z " E N L A 
E S C E N A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20. 
E n el t e a t r o L a r a se h a es t renado 
u n a comedia t i t u l a d a " C u r r i t o de 
l a C r u z " , adap tada de l a n o v e l a d e l 
m i s m o t í t u l o de P é r e z L u j í n , 
L a ob ra g u s t ó . 
E l a r r e g l a d o r f u é el a p l a u d i d o 
a u t o r , s e ñ o r L i n a r e s R ivas . 
D I S I D E N C I A S E N E L P A R T I D O 
P O P U L A R S O C I A L 
M A D R I D , d i c i e m b r e 20 . 
Se han separado de l p a r t i d o so-
c i a l p o p u l a r e l s e ñ o r Oesorlo Ga-
l l a r d o y los d e m ó c r a t a s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T E . ) 
Acuerdos Adoptados por 
el Partido Republicano 
D n n L u l s G . C o s t i 
E l C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o a c u e r d a : 
P R I M E R O . — R e o r g a n i z a r sus o r -
i gan i smos p o l í t i c o s de acuerdo con lo 
; p recep tuado en la L e y E l e c t o r a l ; d i s -
e ñ a n d o rapenas se h a b í a n ext in-1 p°n i1endo I " 6 la3 asambleas M u n i -
j ru ido t o d a v í a los e;cs d3 los t r i u n V P r o v i n c i a l e s p rocedan a 
CAM II i A v n r D i t r o T A D i r n 'os alcanzados en e l Congreso de l n o m b r a r las comis iones de I n s c r l p -
S A N J U A N D t P U t R f U R I L O . a i - , C o m o r c i o de u l t r a n i a r po r LUÍs c o n c i ó n y c u m p l i r los d e m á s t r a m i t e s 
ciembre 20 . ; á i e z Cost l , delegado de l a C o l o n i a necesarios a esta f i n a l i d a d de acuer-
H o y e m b a r c ó para E s p a ñ a el Car- P i s p a ñ o l a de Cienfuepos. cuando a u n ^0 con la l e y y las in s t rucc iones de 
denal Ben l loch , que estuvo a carjjo «« c o m e n t a b a n las efusivas frases de l a J ™ 1 * E l e c t o r a l 
j . • • - i - , f e l i c i t a c i ó n con que el m i s m o m o n a r - S L , O L N D O . — N o m b r a r u n a c o m i -
S S v P • * ^ a ñ o 1 e n a l t e c i ó su l a b e o r i e n t a - s i ó n para que se en t rev i s te con los 
r e p ú b l i c a s h i$pano-amencanas^ I d o r a y fecunda , l l egn a nosotros l a g rupos p o l í t i c o s y asociaciones c í v i -
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T E . ) 
A L P U B L I C O 
Y P A R T I C U L A R M E N T E A L C S C O N S U M I D O R E S D E C E R / £ Z A 
P O L A R 
\ n t o e l a t en t ado i n c a l i f i c a b l e de f i anza del p ú b l i c o en nues t ros p ro - bote l las en los p rop ios e s t a b l e c i m l e n - su ó b o l o a esa c a r i t a t i v a o b r a , 
u n g r u p o de d e s i q u i l i b r a d o s c r i m i - d u c t o s . ' a l t e r a d a con m o t i v o de l a tos. ! 
PARA LOS NIÑOS ALEMANES " t T ' ! d ; L f T ™ T L ' • 
i De a l l í , donde fue a l l e v a r l u z \ i - j 
v i f i c a d o r a , t r a j o consigo los g é r m e -
H o y , v ie rnes , se h a r á u n a recolec- ; nes do l a m u e r t e . A l l í l o acochaba 
ta p ú b l i c a en M a r i a n a © p a r a los n i - i t r a i d o r a e n t r e las f lo res da! e lo-
ños pobres a l emanes . i g i o . en t ro los halagos c a r i ñ o s o s d e l 
De esperar er que los vecinos d e ; hemena je y de los pgasa jos . 
aque l l a p o b l a c i ó n c o n t r i b u y a n con | 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T E . ) 
fueron d i r i 
*'uos amnos escr i tos . no sabemos 
tnrt ,80bre nues t r a r e i t e r a d a so l i c i -
n haya r e c a í d o a ú n r e s o l u c i ó n a l -
na. o ai menos, n i n g u n a hasta 
vi ° r a 8e nos ha c o m u n k a d o ; y en 
c i f w de que ha sido pub l i cado re-
Tée emento el R e g l a m e n t o pa ra el 
^ s i m e n y cobranza de d icho impues -
, ' 7 entro sus disposiciones no f i g u -
una que e x c e p t ú e del pago del mis -
cl a ios f i n c a n t e s Je tabacos y 
sarros p o f acuerdo de la J u n t a 
nu ectiva. nos d i r i g i m o j a usted de 
tJ'ie t r e i t e r á n d o I e p o r te rcera vez 
a , . s t r a s o l i c i t u d en t a i bent ido. que 
8o i i m o s en el precepto del i n c i -
?7 y o - , a r t í c u l o 3o.. do l a L e y de 
Do»- i Fobrero de 190 2. m o d i f i c a d a 
dicp , dp' 25 de Ene ro de 1904, que 
el ^ l e x i a a l m e n t e : " M i e n t r a s r i j a 
^ p u L í t o especial es - . rüdoc ido por 
i n g i r i ó el 
erveza 
po de 
i v i d u o s que han sido apresados, 
l incuentes e f e c t u a r o n camoios ac- y ios cuaics l l e v a r o n a efecto e l cam-
u ñ a s cuantas bo te l l as de cerveza " P o - h io s u b r e p t i c i o de va r i a s bo te l las 
l a r " , d e s p u é s de a l t e r a r l a s con fuer- m á s en a igunos es tab lec imien tos , y , 
te t ó x i c o , y de habe r s ido apresados a pesar de que l a p o l i c í a , conocedo-
los au to res ; ve l ando p o r l a v i d a de r a de lo«: lugares donde e fec tua ron 
los culdar tnnos y p o r e l c r é d i t o de ej c amb io , ha recogido ^odas las bo-
nues t r a m a r c a , esta C o m p a ñ í a h a te l las coc cerveza i n t o x i c a d a ; esta 
« d o Vm„, . s f ^ ™ ^ ei - ¿ ^ que o c a s i o n ó una v í c t i m a con m u e r t e de u n su je to que i n g i i 
C o s T St0: .SOllCÍtU. '1 ^ o a ^ i d S S o V ü é n S que p u d i e r a causar con ten ido de una b o t e l l a de ce 
» o p i o *ALZ 0 * ! S i » í e s * r de ^ e l » P 0 , | c í a ' cono- ' V o l a r " a v e n e n a d a por u n g r u 
v ' 'No o l s t l n t e e l t i e m p o decursado cedora de los luga res d " " d e j o s de- i n d i 
"Osde la fpeha en ' - l incuentes e f e c t u a r o n cambios de y l o 
De usted m u y respe tuosamente , 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L . S. A . 
E m e t e r i o Z o r r i l l a , 
P re s iden te . 
acordado e p a r t i r de l d í a de hoy 
V E R T E R E L C O N T E N I D O D E L A S 
B O T E L L A S D E C E R V E Z A " P O -
L \ R " E N E X I S T E N C I A E N T O D O S 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A 
H A B A N A Y M A R I A N A O E X D O N -
D E l \ i r A M E N T E E F E C T U A R O N 
E L C A M B I O D E B O T E I L A S 
Con esto m o t i v o hemos d i r i g i d o an te el t e m o r de 8 
to.»!?^^.*^»^?!! í ^ í ^ l t i r a l g u n a o t r a bo te l l a con t ó x i c o 
C o m p a ñ í a ha acordado a r r o j a r el l í -
q u i d o con ten ido en todas las bote-
l las de cerveza en ex is tenc ia en to -
dos los e s t ab l ec imien to de los t é r m i -
nos de H a b a n a y M a r i a n a o , donde 
ú n i c a m e n t e se r e a l i z ó el d e l i t o . 
E s t a d e c s i ó n de l a C o m p a ñ í a obe 
Conf i amos en que l a eno rme p é r -
d ida que nos ocasiona a r r o j a r t a n 
grande can t idad de cerveza en buen 
estado s i rva para renacer l a con-
f ianza del p ú b l i c o en n u e s t r a m a r c a 
y le asegure de que s iendo c o n o c i -
, dos los hechos po r todos y que se-
i r á Impos ib le el c a m b i o de bo te l l a s 
¡ e n el f u t u r o ; al t o m a r " P o l a r " po-
• d r á tenorse l a s e g u r i d a d de beber 
dece a e v i t a r una n u e v a ocu r r enc i a , i una cerveza abso lu t amen te p u r a , sa-
ludab le , c o n f o r m e sale de n u e s t r a f á -
- o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T E . ) 
Jefe L o ^ a i de Sanidad de l a Haba -
n a : 
Puentes Grandes , D i c i e m b r e 20;923. 
S e ñ o r Jefe Loca l de Sanidad , 
Habana . 
S e ñ o r : 
Con ob je to de res tablecer l a con-
y ve l ando por l a sa lud y 
de nues t r a marca . 
E n consecuencia, r ogamos a usted 
se s i r v a des ignar un delegado de esa 
J e f a tu ra , si lo es t ima conveniente 
que, presencie e l acto Jo vac i a r las 
b r i ca . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 2 1 de 1923. 
C O M P A S ! / . C E R V E C E R A I N T E R -
N A C I O N A L , S. A . , 
^ m e t e r l o Z o r r i l l a , 
Pres idente . 
ALMUERZO HOMENAJE A DON M A N U E AZNAR 
E l i l u s t r o p e r i o d i s t a e s p a ñ o l , s e ñ o r A z n a r , p r e s id i endo e l a l m u e r z o que 
e n su h o n o r se c e l e b r ó en el M o t e l Pasaje. 
cas de tendencias afines y de a n á -
logas doc t r i na s . 
T E R C E R O . — E l P a r t i d o R e p u b l i -
cano en v i s t a de la r e s o l u c i ó n d e l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a y 
de las c i r cuns tanc ias actuales de l a 
p o l í t i c a cubana dec la ra su c r i t e r i o 
c o n t r a r i o a l a r e e l e c c i ó n p r e s i d e n -
c i a l . 
D r . R i c a r d o D o l z ; Corone l A u r e l i o 
H e v i a ; Dr . Gus tavo P o r t a ; Sr. Fe -
de r i co G. M o r a l e s ; B e l i s a r i o R o d r í -
guez B a l d e p í n ; C o r o n e l Severo P i -
n a ; J o s é M u ñ l z V e r g a r a ; A n t o n i o 
F e r n á n d e z C r i a d o ; Teodoro Carde-
n a l ; J o s é G o n z á l e z ; Wences lao Pe-
ñ a : M a n u e l C a r r e ñ o ; J o s é S o l a u n ; 
L u i s A m e z a g a ; E u g e n i o B a r b e r o ; 
Ra fae l G r i l l o ; E m i l i o M o r e n o ; Pe -
d r o C u é A h r e u ; J o s é A l b i s t u r ; A g u s -
t í n M e d e r o ; J o s é Mora les R a m í r e z ; 
Recaredo R e p i d e ; Gustavo G u t i é r r e z 
Segundo R u l z Bencomo; C é s a r P é -
rez A b r e n : A l e j a n d r o N e n l n j e r ; T o -
m á s T r o n c ó s e ; L u i s B a u z á : L . A s ó n ; 
M a r í a F e r n á n d e z ; Ra fae l A l v a r e z 
Gojcoecha; E d u a r d o C l d r e ; D á m a s o 
R a n d i c h p ; Comandan te L u i s de l a 
Cruz M u ñ o z ; H i p ó l i t o M é n d e z ; V i -
cente V i l a M o y á ; J u l i o P l g a r o l a ; 
J u a n G a r c í a . 
Declaraciones del Juez Landis 
al DIARIO DE LA MARINA, 
sobre el caso k q u e (pg, 16) 
A G I N A D O S D Í A K I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 2 3 A f 3 0 X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIMICTOI* 
JC«K i . Rn 
F O í D A D O K.N 183-4 
CNT* 
CONDE DEL RIVENS JOAQUl M PIMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
1 
» I d , 
« I d . 
^ A n o 
H A B A N A 
S 1-60 
4 - 8 0 
9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
1 mes 
3 I d . 
t» I d . 
1 A n o 
P R O Y I N C I A S 
9 1-70 
... 5 CO 
> 9 - 5 0 
„ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 ine»«» . • 6 -00 
6 Xd. . . 1 1 - 0 0 
1 A r t o . 2 1 - 0 0 
P r a d o I f n AP»1*»*0 l010- T« l é toao« i » e a a c o l 4 n : A . 6 3 0 1 ; f * ^ 1 » 1 » - H a b a n a 
• *uo, ¡ y j j t r»c l6n r A n u n c i e : A ^ a o i i I m p t ^ a t » ! A-6334. t ' " u a u a 
M I E M B R O DECANO E N CÜAA D E " T H E ^ Ó O C I A T E D PRESS 
A F I N I D A D E S 
N o deja de ser u n s í n t o m a conso-1 .nano. Por ahora la r i v a l i d a d entre 
¡ a d o r la esperanza posi t iva de un p o r - ' las grandes naciones, evi ta , o m á s 
venir no le jano en que los diferentes • í jue evi ta , aplaza el p e l i g r o ; pero si 
grupos é t n i c o s de A m é r i c a se ident i -1 cu.utro de ocho o d iez a ñ o s se re-
í i q u e n ba jo la a c c i ó n de u n i n t e r é s ; const i tuya el estado e c o n ó m i c o o se 
c o m ú n , c! ver c ó m o , bastante a me- ; acrecienta la p r o d u c c i ó n , v o l v e r á n los 
nudo, v i s i tan la A m é r i c a d i g n í s i m a s peligros que por ahora se a le jan , p o r ' 
entidades e s p a ñ o l a s las cuales son re- ; a l g ú n t iempo. 
cibidas con toda suerte de agasajos y i Ese plazo que la H i s to r i a y la 
protestas de sincera y noble amistad, p o l í t i c a m u n d i a l nos conceden, debe | 
Indudablemente , que el t ra to c o n t í - ' f provechsrse y fel izmente se aprove-
nun con lus hombres notables de Eu-1 cha para que E s p a ñ a , P o r t u g a l y las 
ropa que vis i tan la A m é r i c a , y p r i n - i naciones ibero americanas se aper-
c ipnlmente los e s p a ñ o l e s y por tugue- a b a n al g ran combate que ha de ve-
ses, que v i s i t an los p a í s e s ibero-ame- n i r , m á s o menos ta rde . Po r ahora , 
r icanos, de jan en el Nuevo Cont inen- j el pe l ig ro mayor h á l l a s e en los Esta-
te una i m p r e s i ó n agradable y llena1 dos Unidos . Se t ra ta de hecho y no 
de rvomisas . . i de conjeturas. E l r e c i e n í e discurso de 
Nuestras condiciones de raza s e j M r . Hughes sobre la D o c t r i n a de 
v a n di ferenciando menos cada d í a , y M o n r o e , no puede ser m á s c laro . E l 
= ¡ C a b a l I e r o s ! 
¡ H e a q u i e l J a h o n L a r k i n 
d e L u x e l o m e j o r q u e s e 
h a f a b r i c a d o p a r a a f e i t a r ! 
S í usa V d . C r e m a ó J a b ó n p a r a 
a fe i t a r se , q u e d a r á s o r p r e n d i d o a n t e 
l a c a l i d a d i n s u p e r a b l e de este j a b ó n . 
P r o d u c e e s p u m a f i r m e y a b u n d a n t e , 
q u e hace de l a a f e i t a d a u n p l ace r . 
E n v a s e E l e g a n t e d e V i d r i o 
Este es u n envase de v i d r i o t r a n s p a r e n t e , f u e r t e , l i m -
p i o y s a n i t a r i o , q u e supe ra a t o d o s los envases de 
m e t a l , pues n o se o x i d a n i e n e l c l i m a m á s h ú m e d o . 
Para destapar el tarro, apriétese 
la tapa "UPRESSIT" en el centro 
y • • abrirá in s t an táneamente . 
Para cerrarlo, apriétesa las partes 
laterales de la tapa. 
Vidrio transparente, f u e r t e y 
sanitario. 
U n J a b ó n S u p e r i o r e n u n E m p a q u e I d e a l . 
cb je to es impedi r que una n a c i ó n eu-
ropea o a s i á t i c a se apodere de u n tro-
zo de A m é r i c a hispana, no por el pe-
l A R K I ñ 
J a b ó n p a r a A f e i t a r 
d e L u x e 
r 
todo hace concebir la idea de u n fu 
tu ro anf ic t ionado de pueblos ibero 
americanos, para cons t i tu i r una fede 
r a c i ó n de Estados Independientes, | 'K ' IO que é s t a pueda co i re r , sino por 
aunque dispuestos a prestarse m u t u o ' c e se r í a u n d a ñ o inminente en cua l -
aux i l i o no só lo en las relaciones m e r - ¡ q u i e r cont ingencia con los Estados 
cantiles y arancelarias, sino t a m b i é n L'nidos. H e a q u í u n m a g n í f i c o pretex-
en las normas d i p l o m á t i c a s . ¡ to de c a r á c t e r permanente para irse 
H a y que adelantar t o d a v í a m u c h o ! apoderando de M é j i c o , las A n t i l l a s , 
Centro A m é r i c a y d e m á s r e p ú b l i c a s 
' ;on el leve pre texto de cua lquier ame-
naza europea o a s i á t i c a . Pa ra cont ra -
r a m i n o en esta magna obra de u n i f i -
car intereses y s i m p a t í a s entre los 
pueblos de Hispano A m é r i c a ; o me-
j o r d icho , de la U n i ó n ibero-america rrestar con t iempo todas estas posi-
na. E n pr imer lugar , la defensa co- ^ bil idades, o mejor d icho , p robab i l ida -
m ú n , el p r iv i l eg io que nos concede! des, no hay m á s que u n recurso: la 
la Natura leza de conservar nuestra j u n i ó n e c o n ó m i c a p o l í t i c a y federat iva 
h e g e m o n í a ibera del Sudoeste cu- ck- los Estados que por sus condic io 
jopeo en toda la r e g i ó n de A m é r i c a , nes de raza, c a r á c t e r , r e l i g ión , histo-
r i a , i d ioma e intereses generales es-
hasta el Cabo de Hornos . No es una t á n llamados a unirse para la defen-
cne se alza desde el g e l í o de M é j i c o 
obra de conquista , sino de sol idar idad, 
ya mora lmentc m u y avanzada. S ó l o 
fa l ta cont inuar , perseverar en esta 
o b i a fáci l y l lana , que viene h a c i é n -
sa c o m ú n y para la s a l v a c i ó n mu tua . 
No en balde E s p a ñ a ha creado esos 
ve'r.te pueblos l lamados a u n gran 
porven i r y a explotar una gran r i -
d o s é por sí sola, por la misma ley na- queza na tu ra l . Esto ú l t i m o s e r á la cau-
t u r a l de afinidades entre los pueblos sa de los confl ic tos que se avecinan, 
de la misma í n d o l e . H a y para ello una ^ ^ | y j ^ q u e , | « prevea a t i empo, ya 
r a z ó n suprema: el c a r á c t e r a f í n de l a ^ ^ p ^ r c u ^ t a n d a s h i í t S r i c a s y ]Jo-
raza, i d i o m a , r e l i g i ó n , l i t e r a tu ra ; el i ^ ^ P f d e l . m w d o lo a v i s a i / 
i n í e r é s e c o n ó m i c o , la s im i l i t ud de l a s | . E l terreno e s t á b ien preparado . L a 
condiciones de t raba jo y la f a c i l i d a d ; piensa ibero-americana, cada d í a res-
a c l i m a t a c i ó n , y a d a p t a c i ó n de ' p i ra m á s concordia y amor a su an-
costumbres y sobre todo el punto c a - i t igua raza co lon izadora . Las visitas de I C O I L I S f C í O ^ J L A E M I P R E S Á ^ ^ 
Todo. ^ ¡ . « U P » " " ^ " 1 . 
conoce* V Midy- < « 
! 
Supo»» 
pan*«a Í T - w de 1°» , ..i„V>n-
a e&cscia 
t p t o d ^ o » r ^ « n de celcbr 
f í l - * de P ^ » 80 «cinP« 
dsd i n « n d r 
...Je los 
^ , C O l l 0 0 \ 1 X37 * * * * * 
M I E * A * 
d u d o » 
P R O C U R A D R E L A C I O N E S . 
C u a n t a m á s g e n t e c o n o z c á i s , me-
j o r e s s e r á n v u e s t r a s p r o b a b i l i d a -
des de e n c o n t r a r e n t r e e l las r e l a -
c i o n e s ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es a p l i c a b l e a l o s a p a r a t o s q u e eco-
n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c h o m e j o r 
e n c e n d e r l a l u z c o n so lo a p r e t a r u n 
b o t ó n a l l a d o de l a c a m a , q u e t e n e r 
q u e l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n c e r i l l o 
y d e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s c o -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r res-
g u a r d a d o c o n t r a las e m e r g e n c i a s 
d e l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a e n estos 
a s u n t o s l a q u e cansa p é r d i d a de 
t i e m p o , d i n e r o y s a l u d . " A h ! s i l o 
h u b i e r a s a b i d o a t i e m p o , " es e l g r i -
t o t r i s t e y l a m e n t a b l e d o u n a m u l -
t i t u d de pe r sonas q u e se e n c u e n -
t r a n a g o b i a d a s p o r a l g u n a e n f e r 
m e d a d de l a c u a l c i e r t o r e m e d i o l a : 
Í) o d r í a h a b e r l i b r a d o . A h o r a b i e i ^ os c o n o c i m i e n t o s se a d q u i e r e n poc 
m e d i o de l a v i s t a o d e l o i d o . P o r 1c 
m i s m o es r a z o n a b l e s u p o n e r , q u e l a 
q u e os v a m o s a r e f e r i r ace rca de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
a e a l a n o t i c i a m á s v a l i o s a q u e se p u -
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . E s t a n sa-
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a 
s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e se o b -
t i e n e de H í g a d o s P u r o s d e B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s c o n H i p o f o s f i t o s 
y Cerezo S i l v e s t r e . E n t o d o s los ca-
sos de F i e b r e , E s c r ó f u l a , B o n q u e -
r a , e tc . , e t c . , se h a m o s t r a d o d i g n a 
d e t o d a c o n f i a n z a . S i a h o r a l a n e -
c e s i t á i s , t o m a d l a a h o r a , y s i n o , h a -
c e d p o r c o n o c e r l a , p a r a saber l o q u e 
h a b é i s de h a c e r c u a n d o se p r e s e n t e 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u i , de l a 
H a b a n a , d i c e : • ' E m p l e o d i a r i a -
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
o o t e n i e n d o u n r e s u l t a d o m u y s u -
p e r i o i a l t l e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a . " L a o r i g i n a l y ge -
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , 
es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n r y K . 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e l -
fia, E . U . de A . , y l l e v a l a firma de 
l a casa y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a p o r q u i e n e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de d u d o s o v a l o r . D e 
v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a * . 
C O C H i ' C I T O S 
Ro pasee 3 sa b ^ b y en b razos 
C ó m p r e l e un 
COCHECITO 
\ 
L o s K e y e s M a g o s 
7 3 A V E . D E I T A L I A 7 S 
p i t a l de la c o n s e r v a c i ó n de l a inde-
pendencia. No se t ra ta a q u í , de rece-
Ins h i p o t é t i c o s ; es la rea l idad la que 
habla . Existen varias naciones pode-
rosas y ricas que s u e ñ a n con el do-
min io de la A m é r i c a Central y M e r i -
c i ona l , incluso M é j i c o . Las consecuen-
cias e c o n ó m i c a s de la guerra m u n d i a l , 
pv .hombres e s p a ñ o l e s a A m é r i c a ; el 
Cardenal B c n l l o c h , Benavcnte , Azna r 
y otros, el fausto rec ib imiento que se 
les ha hecho; el in te rcambio a su vez 
con E s p a ñ a a donde v i s i t an numero-
sos hispano-americanos i lustres; todo 
a.dica que el terreno e s t á dispuesto 
para u n porven i r de defensa c o m ú n . 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l me jo r e d i f i c i o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o r comida . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n í a l , 25 pesos. 
P r e p a r a t o r i a , 3 0 pesos. B a c h i l l e r a t o , 35 pesos. 
D i r e c t o r : D R . C A R L O S A Q U I L A R . 
Calzada del Cerro n ú m e r o 5 2 3 . — T e l ó f o n o e : A - 4 9 2 2 y A - 1 7 9 9 . 
P r e g u n t e quienes son los profesores del co legio . — Tome In fo rmes 
respecto a l a m o r a l y d i s c i p l i n a . — Haga una r i s i t a a l es tab lec imien to . 
a'e.ian por ahora ese pel igro en lo ¡y de prosper idad para que Hispano-
que respecta a E u r o p a ; pero en A s i a ¡ H m é r i c a puede r iva l iza r o al menos 
y en Nor te A m é r i c a hay elementos j tener a raya la gran r e p ú b l i c a del 
sobrados para in tentar un golpe de i Nor te . 
P 
i l i i i i 
D E P A L A C I O 
Consejo de Sor re tn r ios 
H o y ee r e u n i r á en Palac io e l Con-
sejo de Secretar ioe. 
E n t r e v i s t a 
A y e r se e n t r e v i s t ó con e l Jefe del 
Es tado el h i j o del genera l E s t r a -
da, res iden te en M a n z a n i l l o . 
K I A l c a l d e de l a H a b a n a 
Con el s e ñ o r Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a c e l e b r ó ayer i?,na extensa 
conferencia el a lca lde de la Haba -
na, s e ñ o r Cuesta. 
C o b r a r o n los empleados 
A y e r se p a g ó a los empicados p ú -
blicos en todas las dependenclai ; del 
Es tado e l sueldo I n t e g r o cor respon-
diente a l mes en curso . 
G R A T A V I S I T A 
H a v i s i t a d o esta r e d a c c i ó n , s iendo 
r e c i b i d o per el Conde de l R l v e r o , 
Pres idente de l a E m p r e s a , el s e ñ o r 
¡Ton F ranc i sco E s t é b a n e z , g e n t i l 
h o m b r e en l a E m b a j a d a d e l Carde-
n a l B e n l l o c h . 
E l s e ñ o r E s t é b a n e z , que t iene fa-
m i l i a r e s en l a H a b a n a p e r m a n e c e r á 
a q u í has ta f ines de mes en que e m -
b a r c a r á pa ra E s p a ñ a . 
Agradec idos a su v i s i t a , d e s e a r á o s 
que le 5?a g r a t a l a es tancia en l a 
H a b a n a . 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
í t o m a n d o 
' P a s t i l l a s C A R N O L 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
J u g u e t e s 
Variado anrtldo a pr«cloa feajoi 
Embarque rApldo a toda la I s l a 
Lo«» Sres. Comerciantes. Agentes y Re-
vendedore!» que no hayan recibido nues-
t ra n u e v i Nota de Precies de Juguete-
r ía , Quincalla, J o y e r í a y Novedades, 
pueden escribirnos y se la enviaremos a 
vuel ta de correo. 
ANTZX.Z.IAM M S B C A N T I t B AGENCTT 
SlstrlbuldoreB de Fabricantes Alemanes 
Apartado 2344. Habana 
D r . C a l v e z G o i l l e o i 
m F O T & N C X A , F E S S I B A B 
6EIItI27AX.ES, ESTEBCLZ-
DAD, V E N E R E O , SIJETLIS, 
Y H E B N I A D O QtTEMADU-
B A B CONST7Z.TA5 33B 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D Í A A 4 , 
Las comidas inve rna le s 
E l p r ó x i m o d í a 2 8 t e d d r á n efecto 
en Pa lac io l a segunda de l a ser lo de 
cominaa inve rna le s . 
S e r á o f r ec ida en h o n o r d e l De-
cano del Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Q u i n i n a , 
DO causando zumbidos de o í d o s . C e ñ -
i rá Resfriados, L a Gr ippe , Inf luenza, 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E. 
W- G R O V E viene m n cada ca j i t* . 
E l Jefe do C o l u m b i a 
E l Jefe del D i s t r i t o M i l i t a r de 
C o l u m b i a se e n t r e v i s t ó ayer con el 
^ e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
Presupuestos aprobados 
L a Secre ta r la de G o b e r n a c i ó n ha 
dado por u l t i m a d a l a r e v i a l ó n de; 
'.os s igu ien tes Presupuestos ex t r ao r -
d i n a r i o s pa ra e l c o r r i e n t e a ñ o f l s -
cal de 1923 a 1 9 2 4 : 
— E l del A y u n t a m i e n t o de GuAna-
bacoa, con u n c r é d i t o de $5,000 pa-1 
ra l a r e c o n s t r u c c i ó n del Cemente r io I 
de Guanabacoa, de acuerdo con l a ! 
r e c o m e n d a c i ó n hecha por el D e p a r - ' 
l a m e n t o de San idad . 
— E l de l A y u n t a m i e n t o de P a l m a 
Sor iano , con u n c r é d i t o de 1 2 , 4 0 0 : 
p a r a die tas de presos en v i r t u d de ^ 
haberse ago tado l a c o n s i g n a c i ó n pa-1 
ra esta a t e n c i ó n e n e l Presupues to 
o r d i n a r i o . 
— r E l del A y u n t a m i e n t o de Santo | 
D o m i n g o , exc lus ivamen te pa ra abo-
na r el 2 p o r c i en to a l f o n d o espe-
c i a l de las Pensiones de los Ve te -
ranos, como lo p rev iene l a L e y de 
11 de a b r i l de 1922 . 
E L A R C H I V O I N S Ü P E R 4 B L E ^ 
A L L S T E E L 
A h o r r e t i e m p o y t r a b a j e m á s c ó m o d a m e n -
t e , a r c h i v a n d o a l a m o d e r n a . 
D e j e l a e n g o r r o s a p r e n s a d e c o p i a r . S i g a 
l a m a r c h a d e l o s t i e m p o s . 
H a y A r c h i v o s A L L S T E E L , p a r a t o d a c lase d e 
d o c u m e n t o s . 
P I D A C A T A L O G O S 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
\ G U I A R 8 4 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) . 
Quo ing reso 
L a p r o p i a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , ha recomendado a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Calabazar de SaguA, 
que ingrese en l a A d m i n l s t r a e i ó n de 
la Zona F i s c a l de aque l d i s t r i t o , e l 
2 po r c i en to que t i ene r ecaudado pa-
r a el pago de las Pensiones de los 
Ve te ranos . 
E n v i r t u d de t e l e g r a m a de D i r e c -
t o r d e L H o s p i t a l de San t i ago de C u -
ba, se h a recomendado a l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de aque l t é r m i n o , d é las 
ó r d e n e s o p o r t u n a s como lo ha I n -
teresado el Juez de P r i m e r a I n s t a n -
cia de d i cha c i u d a d , a f i n de que 
sea t ras ladados a l H o s p i t a l de De-
mente de M a z o r r a , doce dementes 
que ex is ten en aqu.el A s i l o . | 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v o . 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
^Se rv i c io e l m á s e f i c i e n t e . 
Por eso Boestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S 
Pí Margall 54 (antes Obispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O' 
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U n C u t i s S a n o y L i r a - 1 
| p í o e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s 
jg Es pe l ig roso descuidarse de H 
• u n a e n f e r m e d a d c u t á n e a . | | 
lü Puede causa r p e r j u i c i o s M 
9 graves a l c u t i s . Pero n o H 
| | h a y q u e a l a r m a r s e , p o r q u e | | 
s con s o l a m e n t e f r i c c i o n a r las g 
El par tes i r r i t a d a s c o n 
| m e n t h o l á t ü m i 
Indispeniable en el hogar 
g r e c i b i r á a l i v i o r á p i d o y l a ^ 
• e n f e r m e d a d d e s a p a r e c e r á de- | | 
S j a n d o e l c u t i s a t e rc iope lado s 
s y sano . 
1 M E N T H O L A T Ü M es u n r e - | 
§ m e d i o e f i cáz y c i e n t í f i c o g 
H pa ra todas las enfe rmedades | | 
s de l a p i e l , c o m o l o c o m p r u e - n 
p ban las a labanzas de m i l e s ¡ i 
H y m i l e s de personas e n todas H 
H par tes d e l m u n d o . M E N - n 
H T H O L A T U M es i n m e j o r a b l e = 
= pa ra t o d a clase de c r u p - =[ 
¡I clones c u t á n e a s , i n f l a m a d o - = 
t2 nes, d o l o r de g a r g a n t a , g o l - H 
Ü pes con tusos , do lo res de es- H 
H pa lda , j aquecas , n e u r a l g i a , p 
g m a n o s agr ie tadas , e tc . 
B De renta en boticas y drogtuerias. § 
Unicos fabricantes: 
B The Mcntholatum Cetnsaay Ü 
a Buffálo, N . Y. , E. U. A. 
DBOBBliiQIlilffilOfllUanMiíilliül 
D E L A A R G E N Í I N A 
N U E S T R A S C O L E C T I V I D A D E S 
Stemprn 
(Espec ia l pa ra el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
m i s m a n o s noso t ro s m i s m o s y que cao on m i s m a n o s . n o s t u m s ims inus y os io expHra 
un m m i o i M <i,. K L D I A R I O D E D E j i n t ensa v i d a d? nues t ros V v v t ^ 
L A M A R I . N A echo do v o r e l p a r e - j A h o r a en lo quo toca a l c a r á c t e r ^ 
cidO do l a 'vida h i spuno-ouhann y l a tfional de los m á s impor tan tes 
h i s p a n o - a r s ^ u t i n a . Si e n c a m i n o l a |estos, t i e n e f á c i l e x p l i c a c i ó n , no 
i n v o f t i g a c i d n Vo1' p a i te m á s v i v a de . l o e n q u ? lo que y a t raemos de u 
t o d o d i a r i o , las secciones de n n u n - ; P e n í n s u l a , s ino en e l impu l so hur¡ 
cios, so ensancha l a v i s i ó n que ya lo m á s I n m e d i a t o , lo m á s intenso * 
puedo n l w e a r los menudos d a t n l l e s l q u c q u i s i é r a m o s haber t r a í d o ó 
de la v i i i é n d n , el t r a b a j o m a n u a l y | noso t ros a l e m i g r a r . . . 
j l ab p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s , d o n d e l a . P e r o n i esto ú l t i m o , e m p p c a ^ 
: somoin janza e n t r e R u e ñ o s A i r e s y e s p l é n d i d o f l o r e c i m i v n t o de anior 
H a b a n a Ifcga i l a i d e n t i d a d , a l p u n - ^ la p a t r i a que on nues t ras eolocth-i 
to de que sa lvando las d i f e r e n c i a s ; l ades se a d v i e r t e , n i l o pr imero ^ 
de l l é x i c o c o r r i e n t e , no l a h a y sen-j opone a que, p o r nues t ros hi jos, nns 
: s lh le e n t r e las dos cap i t a les , n i s i - j . i d e n t r e m e s has ta l a m i s m a eiur«ñ 
q u i e r a on los prec ios . P? ro l o q u e ' d o A m é r i c a , cosas las dos de sum» 
j m á s m e o m n n t a y a ú n l l e g a a con - j I m p o r t a n c i a pa ra e l p o r r e n l r de és. 
' m a r e r m o , os l a c o n t e m p l a c i ó n d e l j t a y que p a r a l a v i d a de E s p a ñ a han 
d e s a r r o l l o de I.TS sociedades e s p a ñ o - de sor do g r a n p r o v e c h o el d ía en 
| las e n Cuha , t a n i s ó c r o n o con las j que se d e c i d a n sus d i r i gen te s a coi», 
^ . i i o s t r a s . A l l í y a q u í sobresa len dos j s l d e r a r l a como e l p u e n t e na tu ra l (ie 
j no tas c n r a e t o r í s t l c a s , l a t e n d e n c i a ' dos c o n t i n e n t e s y o í nexo probable 
r e g i o n a l i s t n y l a neces idad de h a l l a r . | de dos e iv i l i z ac ion?s . A q u e l d ía M 
j e n nues t r a s m i s m a s co l ec t i v idades , ¡ t e n d r á a nues t ras colect ividades por 
| e l p r i n c i p i o y e l f i n de n u e s t r a so-; l o q u e r e a l m e n t e s o n : e l "vínculo, €i 
' t i a b i l i d a d . Q u i e r o con esto ú l t i m o ú n i c o v í n c u l o pos ib l e , en t re las que 
j d e c i r que p a r a nues t ras f a m i l i a s , a n t a ñ o f u e r a n M e t r ó p o l i y colonias 
1 pa ra l a v i d a de r e l a c i ó n que necesi- las que m á s t a r d o se h a l lamado la 
| t amos , a l h a l l a r h e r m é t i c a m e n t e ce- M a d r e y las H i j a a y las que l a ra-
r radas las sal idas quo p u d i e r a n da r - z ó n , l a j u s t i c i a , l a h i s t o r i a y la geo-
nos paso a l a v i d a social g e n e r a l , ( p o r ¡ g r a f í a deben l l a m a r las robustas rn-
e l l a d o a r g e n t i n o desde l u e g o y t a m - mas de u n t r o n c o g l o r i o s o cuyas ral-
b i é n , como o?, n a t u r a l , p o r e l de los 
d e m á s g rupos e x t r a n j e r o s que con 
é s t o se h a l l a en i d é n t i c a s i t u a c i ó n ) 
a l encon t r a rnos b loqueados en cier-
ro sent ido , nos damos v u e l t a hacia 
ees p o r deba jo d e l A t l á n t i c o se han 
c l a v a d o f u e r t e m e n t e en roca firme 
de d o n d e n a d i e p o d r á a r ranca r l a» . 
B u e n o s A i r e s 10-11-1923 . 
C A R L O S M A L A G A R R i r , \ . 
F U N C I O N B E N E F I C A 
E N B E L E N 
L á b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de M i -
siones y Escuelaa D o m i n i c a l e s de l a 
Habana , que da e d u c a c i ó n g r a t u i t a 
r c r a , l i b r o s y obje tos a m á s de dos 
m i l n i ñ o s pobres , h a acordado y 
t iene o r g a n i z a d a ya, l a c e l e b r a c i ó n 
de u n " A r b o l de N a v i d a d " en los 
c l aus t ros de B e l é n el d í a 30 d e l co-
n l e n t e mes ; a f i n de a r b i t r a r f o n -
dos para l a buena ob ra que p r a c t i c a . 
Todas las papeletas a d q u i r i d a s 
t e n d r á n p remios y , a d e m á s , h a b r á e l 
a l i c i en t e de t e a t ro , c ine y l u n c h . 
Las ProsidentaG de l a A s o c i a c i ó n , 
s e ñ o r a s Rosa P e r d o m o de do l V a -
l l e , M a r í a J . G a s t ó n ; , v i c e p r e s l d e n t a s 
s e ñ o r a s R o s i t a Card l f ias de M a z o -
r r a , Nena Velasen; las aecre ta r las se 
ñ o r a s Esperanza B e r n a l de Z u b l z a -
r r e t a , A u r e l i a A r ó s t e g u i y l a teso-
r e r a , s e ñ o r a Cec i l i a del C a s t i l l o de 
T r i a y , h a n d i r i g i d o extensa i n v i t a -
c i ó n a l a sociedad en gene ra l , pa ra 
quo aque l las personas que gus t an 
c o n t r i b u y a n a l eeplendor y b u e n re-
su l t ado de l f e s t i v a l , y r e m i t a n ob-
j e to s pa ra el " A r b o l " . 
Los objetos se rec iben en Compos -
t e l a 131 d o m i c i l i o de l a s e ñ o r a A n -
drea So lbe rg de H o s k i n s o n ; Paseo y 
13 ( V e d a d o ) , de l a s e ñ o r a C r i s t i n a 
Gelats de M é n d e z ; Coleg io " E l A n -
gel d é - l a Gua rda" . , . de l que ee d i j o 
e r r ó n e a m e n t e qv.e p a r t i c i p a b a en los 
resu l t ados de l a f ies ta s iendo a s í 
que so l amen te se l i m i t a a c o n t r i b u i r 
CARTA BEL SOB 
DE AGRICULÍURA 
H a b a n a , D i c . 20 de 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r de l D I A R I O DE U 
M A R I N A . — C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
H a b i é n d o s e d i r i g i d o , con fecha de 
eyer , a l C o r o n e l Orestes Ferrara 
D i r e c t o r de " H e r a l d o de Cuba" en 
c a r t a c u y o t e x t o le a d j u n t o , en reí?, 
c l ó u con p a r t i c u l a r e s que personal-
m e n t e me a fec t an , y no habiéndose 
p u b l i c a d o d l c b a c a r t a n i contesta-
do n i c o m e n t a d o en e l sentido que 
m i c o m p a ñ e r o h u b i e r e juzgado niég 
p e r t i n e n t e s ino , p o r e l con t r a r io in-
s i s t i do en t r a t a r de l asunto en idén-
t i c a f o r m a , le ruego , se s i rva darle 
p u b l i c i d a d en su l e í d o p e r i ó d i c o , ha-
c iendo p u n t o f i n a l en e l asunto. 
L© a n t i c i p a las grac ias su a í fmo. 
n m l m g o y s. e . 
G . Schweyer. 
" H a b a n i , D i c . 19 do 1 9 2 3 . 
S r . D r . O r c s t e « F e r r a r a . 
D i r e c t o r de " H t i r a l d o de Cnoa" 
C i u d a d , 
E e t l m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
A c a b o d e l ee r c i e r t a Información 
que p u b l i c a e l p e r i ó d i c o "Heraldo 
de C u b a " , c o r r e s p o n d i e n t e a l d ía de 
hoy . en r e l a c i ó n con el pago de las 
g ra t i f i oac lonea p o r concepto de per-
sona l de e r t a S e c r e t a r í a ; y he que-
r i d o e s c r i b i r a u s t ed estas lineas 
pa ra r e f e r i r m e a dos de las aflrma-
con el m á s des in teresado e n t u s i a s m o ciones q „ 0 hace e l r e p ó r t e r autor 
a l m a y o r é x i t o ; y a l co leg io de B e - ¡ ¿ e i t r a b a j o . 
l é n antes del d í a 26. 
Véaise e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
que t e n d r á efecto a las 4 y m e d i a 
de l a t a rde , del d o m i n g o 3 0 : 
I V i mera P a r t e : 
1 ' — B a r c a r o l a ( C u e n t o s de H o f f -
m a n n ) . Of fenbach . 
Serenata . Schuber t . 
S e ñ o r e s M a u r i c e L a b a r r é r e , 
A g u s t í n B a t i s t a , J o s é H i l l , R a 
E n u n a de e l las so dice quo "ca-
si todos los n o m b r e s que en las nó-
m i n a a f i g u r a n son i m a g i n a r i o s " ; y 
y o l e r u e g o m u y encarecidamente 
que us ted des igne a u n a persona de 
su c o n f i a n z a p e r a que ind ique , con 
d ichas n ó m i n a s a l a v i s t a , los nom-
bres i m a e ; i n a r i o í i que encuentre en 
e l las , 
P o r l a f o r m a en que e s t á redac-
2 '-
m o n de l a Cruz y S l l v e r i o D í a z . , , r, . , , „ xn«*» / r« iAi^« .^ \ T - t ada l a segunda de las af i rmacionw -Abue la y m e t a ( D i á l o g o ) . J a - ' 
c i n t o Benavente . 
S e ñ o r i t a s M a r i a n a V a l d i v i a y 
M a r í a Lv.isa R o m e r o . 
3 ' — B a m ; t . 
P o r las n i ñ a s Cuca P i n a y M a -
chado y M i l l y Mendoza y de l a 
T o r r e , a c o m p a ñ a d a R a l p i a n o 
p o r l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a F r e y -
re . 
4»-^-lTna Causa C r i m i n a l ( M o n ó l o -
g o ) . A b a t í . Sr. N i c o l á s A z c á -
. ra te . 
-M» P o u p é e C h é r i e ( C a n t o ) 
a que vengo r e f i r i é n d o m e puede en-
tenderse que e l entonces Pagador de 
l a Secro ta r fa de A g r i e u l t u r a , que eí 
l a m i s m a persona q r n ahora desem-
p e ñ a o l cargo de Subsecretario í r " 
m a b a esas n ó m i n a s ; y como hubie-
r a s ido g rave m i responsabi l idad en 
ese caso a ú n r u a n d o los nombra-
m i e n t o s Fhs r e a l i z a ol Secretarlo del 
D e p a r t a m e n t o de acuerdo con la" 
necesidades d e l s e rv i c io , yo le rei-
t e r o m i ruego de que usted env,e 
a u n Redac to r de cu p r l ó d l c o para 
1»-
D e o d ^ r d e " SevenTc. S e ñ o r i t a ^ u e r e c t i f i q u e 0 4 / l t l f l « u « prae5! 
de esa I n f o r m a c i ó n que t iene reí* 
c i ó n con m i pe r sona . 
Grac ias por la a t e n c i ó n que pres-
te a esta c a r t a , de su a f f m o . ara^f0 
y c o m p a ñ e r o , 
( F í o . ) n n i l l o r m o Schweyer. 
L o l a de la T o r r e , a c o m p a ñ a d a 
a l p iano por la s e ñ o r i t a A m p a -
r o M a n z a n i l l a . 
(Cua-
Sognmla P a r t e : 
" R e g i n a A r J . e l o r u m " 
d r o ) . 
2 » — I m i t a c i o n e s . Po r el s e ñ o r Gas-
pa r B e t a n c o u r t . 
3 » — E l M a j o D i sc r e to ( C a n t o ) . 
Granados . Sr to . L o l a de l a >n 
T o r r e , a c o m p a ñ a d a a l p i a n o : y ^ ^ e r d o con lo i apuesto en 
por l a s e ñ o r i t a A m p a r o M a n z a n i l l a . ; , 1 ' t í cu los 18 ' 19. 38 ••' 40 ^ i ^ , se 
l a t u t e s P rov i s iona l e s aproaados, = 
j o n v o c a por este m e d i o cou caraci_ 
PARTIDO NACIONALISTA 
C o n v o c a i o r i a t 
P o r d e c i s i ó n de l ; ; eñor Presidenta 
4?—Despedida de A ñ o y sa ludo a l 
1924 . 
E n los cuadros t o m a r á n p a r t e las 
s e ñ o r i t a s M a r í a L e ó n . E s t h e r H e r r é - 0-onps personales que t - imui n 
' h a r á n , a todos los m i e m b r c . í C.PI 
u r g e n t e , s i n p e r j u i c i o de las c'1** 
66 
ra , Rosar io de C á r d e n a s , C a r m e n V i - 1 
H a l ó n . M a r g o t del M o n t e , Jose f ina 
M a r t í n e z A r m a n d y Teresa Boada . 
Y las n i ñ a s . H i l d a S a r r á y L a r r e a . ! 
R i t a L o n g a y A r ó s t e g u i . Jose f ina i 
Mencfa y G-^mez, M a r g a r i t a M e n d o - i 
za y K i n d e l á n , A n g e l i n a A r i o s a y 
Reyna. Magg ie D u f s n y Zayas, M a í - I 
ta L a b a r r é r e y L e M p t . S i l v i a R l v e -
ro y H e r n á n d e z . A d o l f l n a Gela ts v 
S n l K A n i t a v Meced i tas de l V a l í e 
y Mendoza . ' G l o r i a Mendoza v G o l - ¡ o c a l e s donde han cic iníj;al3fi,;fa 
coerhea. M a r í a Espe ranza M o n t a l v o •o f , c inas de i n s c r i p c i ó n de anua 
v Lasa . E l o í « a G a s t ó n v Segrera , 011 ,0? b a r r i o s de los T é é i m i n o s ^ 
G u i l l e r m i n a F v e r t z y S o t ó y Merce - l>sta P r o v n c l a en que el Par t ió» 
des A l v a r e z Encobar v Pedroso ¡ t e n g a c o n s t i t u i d a Asamblea 
- o í p a l . a s í como de los nombrami* 
j i o s . d e M i e m b r o p o l í t i c o y Suplen 
d ^ l a J u n t a P r o v i n c i a l K-'ectorai • 
M i e m b r o s y Suplente-, de las c0l3¡L 
¡ ' e n d i e n t e s Comis iones de [ j -
c i ó n . T a m b i é n sera objeto de 
m i s m a c u a l q u i e r o t r o r.fiunto Q ̂  
cons ide re p rocedente dicho Cooi 
E j e c u t i v o . <n„« . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 17 de ^ - ^ j . 
V t o . B n o . A r t u r o M o n t o r i , r re -
' . l o n t e — M o i s é s D i m i t e , Vice Sec 
t a r i o de Cof respondenc i • por ' u 
t u c i ó n del Sec re t a r io , 
m i t é E j e c u t i v o de la Asamblea P ' ^ 
-.-incial de l a H a b a n a dol Par t ido 
c i o n a l i s t a . pa ra l a s e s i ó n nue batl 
de v e r i f i c a r s e en l a c t í - a de esta cu» 
dad , ca l le Gene ra l C a r r i l l o (ani* 
:-an R a f a e l ) n ú m e r o setenta y c.in e 
e l m a r t e s v e i n t e y c inco del cornen 
mes, a las c inco de l a ta rde , 3ieT~i5, 
p r e f e r e n t e m e n t e e l ob je to de la m 






V i a s U r i n a r i a e 
C Á P S U L A S R A O I H N 
C o p a i b a í o d e S o s a 
6 á 1 2 a l d í a 
SApresentanta: 
T H B COSMOPOLITAN T R A D I N O Co. 
Cuba No. 110, entra Sol y Biela-Habana 
i R E T O R C I D O 
Asf and» t i r pnmá t i co . Retorcido, por-
|fjue a medida que aumenta el t lemno 
i frasco, sus mflsculo» se contraen, sus 
•a r t i cu lac ión »8 se reslenter y vive en nn 
constante dolor y en una perenne -«n- r 
pustla. Contra el reumn. A n t l r r e u m á t i . - o A S"» I I A r - \ / I A M 
«•I Dr. Russel de Fi ladelf la . ha pro- A G U A E V I A I M 
bado ser de maravillosos efectos y n ln- 1 r - . — * • i A I C K 
Kn r e u m á t i c o . ,ieba nuejarse hasta pro- A G U A S i G A L - M l ^ - ' r 
bario. s> vende en todas las boticas C J S D E « Í ^ R O T ^ L L A S 12 CTS- B*; 
. y su eficacia S J manifiesta pronto. ' — P c - 5 0 BOTE:t-l-Ai:> ^ — 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
nt':. 
Se 
A l t . 5DIo 
t r o x u 
^ l A K i ü [ ) t L A M A R I N A D i c i e m b r e Z l de 1 9 2 3 P A G í N A T R E S 
fon 
susú-
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
H E N D I D O L O S E X A M E N E S D E , 
SC b P E ^ ^ H A V F F E U RS 
o « r i n d i s p o s i c i ó n de l P res iden te j 
por / f i s i ó n de E x á m e n e s de 
dc ^ f f . u r f conce ja l R a m ó n W l l t z . 
Chsurieu log e x á n i e i i e g de as-1 
86 6U8f^ aue deb ie ron celebrarse 
p , r í m ¡ ; el D e p ó s i t o M u n i c i p a l . 
« ^ e B ¿ C A U D A C I O X A U M E N T A 
T » r e c a u d a c i ó n a u m e n t a en e l M u -
, ^ i 0 a med ida que v a n pasando 
n ¿íag 7 Que se acerca e l plazo 
1091« cuota v o l u n t a r i a del pago de 
de Contr ibuciones de Subs id io I n -
lllS*HaJ y agua, de l Vedado , con lo 
d «fl ' p o d r á sat isfacer las a i e n c i o -
^ n u a falta-n p o r abonar cor reepon-
5*nte8 a l mes de n o v i e m b r e pasa-
¿C r s T O K V I E F A V O R - ^ B L E 
ir i Inspector v e t e r i n a r i o m u n i c i -
i lef ior Orestes Mora l e s , Tía i n f o r -
p favorab lemente en e l d í a de 
^ l a s o l i c i t u d que h i c i e r a n i n -
5 t r í a l e s del Mercado U n i c o pa ra 
, VPIIU de lechones en c o r r a l , aves, 
l í ó n afiado/V t u r r o n e s en e l M e r -
l e 7 % 8us a l rededores , con m o t i v o 
So las fiestas de Pascuas y N a v i -
Jad desde el d í a 20 de l a c t u a l a l 
íwmero de enero. 
pr OBRAS S I N L I C E N C I A 
El Inspector s e ñ o r Delgado d e n u n -
., gj Depa r t amen to de G o b e r n a c i ó n 
°8 en l a esquina que f o r m a n las 
'allefi de Gustavo y Dolores , en e l 
í ínar to de Santa A m a l l a , se está_ f a -
bricando sin l a co r re spond ien te 11-
r n u í s i O N D E D A M A S I N V I T A N D O 
W A L A L C A L D E 
Tjna ccfmisión de d i s t i n g u i d a s da-
mas presididas por l a s e ñ o r a Ofe l i a 
nodrlguez de H e r r e r a , ayer i n v i t a -
ron al Alca lde en su n o m b r e y de 
j j señora de l P res iden te de l a Re-
pública, pa ra que asista a l " F i e l d 
pjy" que t e n d r á efecto en C o l u m b i a 
«i día 22 del a c t u a l , á f i n de recau-
dar fondos pa ra r e p a r t i r en t r e el 
Asilo " M a r í a J a é n " y los h i jos d e l 
Soldado. 
El Alcalde p r o m e t i ó a s i s t i r a es-
te teto. 
V E I I I C U L O S D E T E N I D O S 
por el inspector del t r á f i c o s e ñ o r 
V a l d é s Cruzado, se han detenido 381 
v e h í c u l o s de d i s t i l a s clases por es-
t a r m a l marcados , siendo r e m i t i d o s 
a los f')so3 mujaicipa'es en n h d a d 
de d e p ó - n u . has ta t d n t o se r e s u e l v i 
el pago -Jo l a m u l t a o c o n t r i b u c i ó n ! 
que le correspondo abonar a l Mu-1 
n i c i p i o . 
R E L A C I O I f D E B O N O S S O L I C I T A ! 
E L T E S O R E R O D E L A R E P U B L I C A 
A y e r se ha r ec ib ido en l a Presi-1 
dencla de l A y u n t a m i e n t o una c o m u -
n i c a c i ó n f i r m a d a po r el Tesorero de 
la R e p ú b l i c a , en l a qu.e so l i c i t a u n a ' 
r e l a c i ó n de los Bonos amor t i zados : 
desde e l a ñ o 1921 a l presente de la 
p r i m e r a y segunda h ipo teca r e a l i -
zada po r el A y u n t a m i e n t o con los! 
Bancos E s p a ñ o l y R o y a l C a n a d á , a 
v i r t u d de l Decreto de 10 de d i c i e m - | 
bre , que dispone l a i n c a u t a c i ó n d e l 
los bienes que per teuec ieron a l r i i - ¡ 
suel to B í - n r o N a c i o n a l . 
L a s o l i c i t u d que hace el Tesore ro! 
de l a R e p ú b l i c a es a v i r t u d de tener 
que sacar estos intereses a subasta 
p ú b l i c a . 
T E R M I N A D O E L P A G O D E P E R -
S O N A L 
A y e r c o m e n z ó el pago de los a l -
qu i le res , becas y o t ras atenciones, 
por haber t e r m i n a d o el pago de los 
empleados del M u n i c i p i o , cor respon-
d ien te a l pasado mes de n o v i e m b r e . 
M A S D E ( T N C U E N T A S O L I C I T U -
D E S D E V E N T A S D E L E C H O N 
E x i s t e en el D e p a r t a m e n t o de Go-
b e r n a c i ó n m á s de c incuen t a so l i c i -
tudes p a r a l a ven t a de l e c h ó n asa-
do en d i s t i n to s lugares de l a c i u -
dad con m o t i v o de las Pascuas y Na-
v i d a d . 
E l s e ñ o r A lca ide a u n no ha resuel 
to sobi:e e l p a r t i c u l a r esperando que 
de hoy a m a ñ a n a de t e rmine sobre 
estas so l i c i tudes . 
Q U E R E T I R E N L A G L O R I E T A 
E l A l c a l d e ha dispuesto que sea 
r e t i r a d a l a g l o r i e t a que existe le-
van tada en el Pa rque Cen t r a l , por la 
pa r t e de Genera l A g r á m e n t e , orde-
nando que por e l D e p a r t a m e n t o de i 
G o b e r n a c i ó n se le concedan t res 
d í a s a l s e ñ o r F ranc i sco R o j o para 
que l a r e t i r e . 
P a r a l a m m m 
* 0 6 l o s P o b r e s 
R e c i b i m o s u n a s l í n e a s , p l e n a s d e c a r i d a d c r i s -
t i a n a , q u e d i c e n a s í : 
' A c é r c a s e l a fecha g l o r i o s a en que loa c r i s t i anos ce-
l e b r a n el n a c i m i e n t o de l h i j o de Dios . 
Y en esta P a r r o q u i a , como en a ñ o s an te r io res , se con-
m e m o r a r á ese g r and io so d í a con actos de s u b l i m e ca-
r i d a d . 
Cientos de. d é b i l e s ancianos , de n i ñ o s r a q u í t i c o s , de 
muje res en fe rmas y desamparadas que o c u l t a n su m i -
ser ia y dolores en estrechas y sucias hab i t ac iones , se-
r á n socorr idos este a ñ o , merced a l a gene ros idad de 
nues t ro pueblb.-
A y u d a d n o s , pues, en esta empresa. E n v i a d frazadas, 
ropa , v í v e r e s , d i n e r o : todo lo que p o d á i s , pa ra que los 
in fe l ices que s u f r e n h a m b r e y f r í o , gocen de la he rmosa 
N a v i d a d , ab r igados y conten tos . 
J e s ú s , que con su e j e m p l o y en d o c t r i n a nos i m p u s o 
l a p iedad como n o r m a de p e r f e c c i ó n , p r e m i a r á el m á s 
p e q u e ñ o esfuerzo qce h a g á i s en benef ic io de los ne-
cesitados. 
E l d i n e r o empleado en estas nobles obras no se p ie r -
de : c o n v i é r t e s e en oro de g r a c i a y bendic iones . 
J . V I E R A , P R E S B I T E R O . 
P a r r o q u i a del Salvador , Ce r ro 1» de d i c i e m b r e de 19 2 3 " . 
L A G L O R I A ' c o n t r i b u y ó o p o r t u n a m e n t e a es-
t a o b r a c a r i t a t i v a q u e a ñ o t r a s a ñ o , c o n i n c a n s a -
b l e t e s ó n , r e a l i z a e l P a d r e V i e r a . 
P o r eso a h o r a e x h o r t a a sus l e c t o r e s y f a v o r e -
c e d o r e s t o d o s , a q u e t a m b i é n c o n t r i b u y a n , e n l a 
m e d i d a d e sus f u e r z a s , a t a n l a u d a b l e a c t o . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u 7 a n ó . H a b a n a 
MOVDITENTOS D E VL4.T*;ROS Y 
O T I Í A S N O T I C L \ r 3 
I V \ B U E N A A C C I O N D E L O S 
l N I D O S 
Los viajeros que s a l i e r o n e l m i é r 
coles por el t r en 5 con a w t i n o a 
estaciones mas a l l á de Semita C l a - ¡ 
ra, no t u v i e r o n t r e n que los l l e v a -
ra y con ese m o t i v o l a A u m i n i s t r a -
ción de los F e r r o c a r r i l e s Un idos a 
propuesta del s e ñ o r F . W . M e -
dley o r d e n ó que esos v ia je ros fue-
ran r e s i i t u í d o s a l a H a b a n a y que 
una vez en é s t a pasaran a l a O t l -
cina de pasajes en P r a d j 118 pa-
ra que se les d e v o l v i e r a todo e l 
importe del b o l e t í n que n a b í a n ad-
quirido. 
Los Unidos e s t a l a n ob l igados a 
devolver La pa r t e d e l b o l e t í n que 
no se h a b í a , usado, pero, qn u n ac-
to que habla m u y a l t o do la A d m l -
nlrtración se o r d e n ó ' la d e v o l u c i ó n 
del importe t o t a l de dichos b o l e t i -
nee, 
S O B R E L A H U E L G A . 
Anoche no h u b o t r e n C e n t r a l y 
íl Central que s a l i ó por ¡a ta^de 
i>ólo fué a Santa C l a r a . E l t r e n 
Central que d e b í a l l ega r hoy por 
la m a ñ a n a ha sido s u p r i r n i ú o . A y e r 
^ - ñ a n a l l e g ó con pasaje mas a l l á 
ae S¿n ta Cla ra e l t r e n C e n t r a l . 
Ayer tarde r e g r e s ó o l t r e n 5 que 
sa'ió el m i é r c o l e s pa ra Santa C í a 
1£ y t ra jo pasaje s ó l o d i d icha es-
tación y estaciones i n t e r m e d i o s has-
ta^ésta . Los servicios do los t renes 
1 y 2 Centrales de la noche y l l e -
U i n de la m a í u a i a str; ' .n cubier tos 
i'or bis 7 y S a C a i b a n é n v v u e l t a . 
Ayer a las dos de l a t a rde s a l i ó 
<«e C a m a g ü e y con d e s t i n é a é s t a 
tren C O R R E O que t rae t a m b i é n 
oficiales de la C o m p a ñ í a del F e r r o -
carril de Cuba, la que a v i s ó a los 
J-flitios que s i t u i r a equipo ^n Santa 
para c o n t i n u a r l o a é s t a . 
A C A R R E T E R A Q U E P U E D E 
"BR CAUSA D E Q U E H A V A N A 
l E M U L P R O L O N G U E E L T R E N 
H A S T A C A L A B A Z A R 
Se e s t á acabando do r e p a r a r la 
jarretera a A r r o y e N a r a n j o y Ca-
'ibazúr y e l lo o b l i g a r á , es m u y fá-
a la Empresa H a v a n a C e n t r a l a 
J^íar con su t r e n especial que abo 
|* va a Piuos, A r r o y o N a r a n j o y 
J-aiab-zar, pues va su hab la de II-
¡ de guaguas au tonur . i l e s . 
Nosotros que conoceino-. el modo 
i r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
O R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
h u u ^r<J•, Hospi ta l San F r a n c l é c o de 
!?» Enf . . <51.clna General. Especialista 
?«ni»nt. nií!dades Secretas y de .a Piel , 
junt» l?.ARey- 80. ( a l t o s ) . Consultas: 
"•íono TLr ISo'*" ? viernes, fle S a 6. Ts-
M-6763. Ño haca visi tas a do-
de buscar a l pasaje comodidades 
pur l a empresa a qun nos l e f e r i m o s , 
estamos seguros quo ese t r e n en 
nvuy breve plazo l l e g a r á a dichos 
lugares d á n d o l e s v ida y haciendo 
de e l los IQ que se ha conseguido de 
Pino5 que ya es i m p o r t a n t e su po-
b l a c i ó n . 
E L O B R E R O F R A N C I S C i P B R A Z A 
A y e r r e g r e s ó a Gua'.'a e l General 
F ranc i sco Peraza . • 
V I C T O R D E A R M A S 
TSl conocido p o l í t i c o ma tance ro 
"Vrctor de A r m a s , r e g r e s ó ayer t a r -
de a M a t a n z a s . 
E N R I Q U E P A R Q U E T 
E l f ab r i can te de ma te r i a l e s pa ra | 
centra les y d u e ñ o de l a i m p o r t a n t e 
f u n d i c i ó n de C á r d e n a s , s e ñ o r E n -
r i q u e P a r q u e t , r e g r e s ó a d icha po-
blacif /n ayer t a r d e . 
P E R I T O S J U i n C T A l E S 
A y e r t a r d e f u e r o n con e l p r o c u -
r.Tdr E m i l i o Cast ro a Sagua l a G r a n 
de, los p e r i t o s j u d i c i a l e s s e ñ o r e s 
A f í i p i í o Cabre ra y Rafae" F e r n á n -
dez K u e n e s . 
E N R I Q U E D I A Z 
E l r i c o comerc ian te s e í i c r E n r i -
nue D í a z f ué a v i s i t a r sus f incas en 
Ba inna y J a J r u c o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Ayt^r f u e r o n por d i s t i n t o s t renes 
a: E r p e r a n z a : S e ñ o r i t a A l a r l a Me-
n é n d e z , San M i g u e l de IJÓ B a ñ o s : 
F ranc isco G a r c í a y s e f io : ^ . M a t a n -
^ t s : doctores F e r n a n d o F r e y r e y 
Pablo O r t i z , Ra fae l Gmez H u g o Sl -
g l e . C a ^ a j a l : R . G a l y . Camajua-
n l , R o b e r t o L e y y v a . Sagua l a G r a n 
de: E d m u n d o Fus te y su h i j a N o r -
ma, l a s e ñ o r i t a C a r m i t a L ó p e z A l -
va rez . Santa C l a r a : E l i s c j \ i l l a r de 
F ranco , e l represen tan te i l a C á -
mara , E m i l i o S a m p e d r o . C á r d e n a s : 
R a ú l Cas t ro , R a m ó n Menyudez , Ro-
pevdo Reyes, Lo renzo E l g a r r e t a , 
J o a q u í n Q u i n t a n a , L u l a K C a l l e . 
Jove l l anos : S e ñ o r i t a Mar i s . G o n z á -
lez . C o l ó n : Ignac io Nodarse y fa-
m i l i a r e s . Campo F l o r i d o : C i p r i a n o 
M e n é n d e z y su h i j o M a r i o . J a r u c o : 
e l Represen tan te a l a C á m a r a E n -
r ique Zayas . C a r a b a l l o : P í á c i d o J o r 
dan y f a m i l i a r e s : P i n a r d e l R í o : se-
ñ o r a C u r t í s de Col lazo raí h i j a E l -
sa. F i n i t a F r i a s , s e ñ o r a dc S á n c h e z 
Hus taman te , d o c t o r Osva ldo V a r o -
n a . C o n s o l a c i ó n del S u r : Oscar M o n 
*oto, San C r i s t ó b a l s e ñ o r a de S u á -
r^z y h e r m a n a s . San J u m y M a r t í -
nez: J a c i n t o A r g u d i n . Paso R e a l : 
R e n é V a l v e r d e . 
V L A T E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
P u e r t a . d e Go lpe : J o s é S o l a u n . P la -
cetas: ' R a ú l C á c e r e s . E n c r u c i j a d a : 
doc to r Ca l l e j a s . Santa C i a r a : F r a n 
cisco C a r r i l l o J r . P i n a r de l R í o : 
J c a q u í n E c h e v a r r í a . C a b a i g u á n : Pe 
dro D a r u s o . L i m o n a r : E v a d i ó M a r t í -
nez A m a r i l l a s : E r n e s t o G o n z á l e z 
y s e ñ o r a . Sagua la G r a n d e : Car los 
j R . Va ldes . doc to r J o s é B a d í a y se-
': hora Sa lvador D o m c n e c h , R a ú l L ó -
!pez . Ma tanzas : T . G i sca rd , L l b e r a - j 
•o de L e ó n , F e r n a n d o L c r e d o , sefto-l 
i - i t a L u i s i t a V i l l a , s e ñ o r a de Can-
t t ó n , su h i j o Rafae l E rnes to , e l se-
n a d o r V e r a V e r d u r a . R e m e d i o s ^ 
A m é r i c o M o n t a l b á n y s e ñ o r a . Z u - , 
l u e t a : el r epresen tan te P c p í n Sie-
r ra que v i ene del icado de s a l u d . 
P lacetas : L a u r e a n o P u j o l e h i j o , 
n r i t l a a í n • i 
i 
| a f r e r i o s " s i n i g u a l " | 
G R A S A 
m i z 
P A R A E N G R A N E S 
L a Ciencia no puede p roduc i r 
grasa para diferenciales, en-
granes, transmisiones, etc., me-
j o r que é s t a . 
m m 
/ G E A R 
B R E A S E 
Ina l te rable por el calor, el f r ío 
o el exceso de t raba jo . 
Siempre conserva «u viscosidad. 
Es el lubr ican te por excelen-
cia para engranes precisos. 
N u n c a se e m p a s t a n i a l t e r a . 
Es t an . f i na que Zt t rabajo m á s 
rudo no l a desplaza y fo rma 
una capa tenue que impide f r i c -
ciones y ruidos. 
S i no le satisface, p ida su dinero 
Se garant iza po r 
T h e R . M . H o l l i n g s h e a d C o . , 
C a m d e n , N . J . 
Se rende en todos los garages 
Of ic ina en C u b a : 
G e n e r a l M . S u á r c z 2 6 7 , 
( S a n M i g u e l ) 
T e l é f o n o M - 5 4 5 9 , Habana 
A m i g o s p e m a r t i n i a n o s : 
" L a Nochebuena se v i ene—la 
Nochebuena se v a — y nosotros 
nos i r emos—y no volveremos 
m á s " . . . Esa es la v ida , que de-
bemos alegrar a todas horas con 
unas animosas l ibaciones de Pe-
m a r t í n y con la vista y el t ra to 
de personas agradables, mujeres 
ri puede ser. Porque ya lo dice 
el r e f r á n : "Mujeres y Pemar-
t ín , hasta el f i n ' . . . del m u n d o . 
En nombre de m i ant iguo ami -
go P e m a r t í n — a u s e n t e a l K por 
Jerez ¿2 la F r o n t e r a — , y t am-
b i é n d-- par te de los s e ñ o r e s 
" S a n t a m a r í a y Ca."—represen-
tantes en Cuba de estos sabroso-
nes licores pemart in ianes , que a 
iodos nos caen como u n nuevo 
m a n á , vengo a felicitarles efusi-
vamente, con u n estrecho apre-
tón de manos, de amigo leal . 
Que estas Navidades sean pa-
ra ustedes nuncio feliz de regoci-
j o y que el cercano A ñ o Nuevo 
les t ra iga u n soplo de bienestar 
de f in i t i vo . 
Y si no quieren tener dolor de 
robezo al día siguiente, no me to -
men m á s que Pemar t in . empa-
tando a s í — s i n pe l igro a l g u n o — 
— l a a l e g r í a de los d í a s pascua-
l e s . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ é s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . C 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
I 
O f r e c e 
i 
s u s m i l e s p e c i a l i d a d e s 
^ u n c o m p l e t o s u r t i d o 
p a r a " p a s c u a s ^ 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
3. PASCÜAL-BALDW1N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
A n u n c i o s T R U J F L L O M A R I N . C10033 Sd-21 | 
E m í H o G . P é r e z e h i j o . C á r d e n a s : 
M . M a r t í n e z . C o l ó n : P . L ó p e z ; . Jo-
ve l l anos : B a l t a z a r M a r t í n e h i j o . 
T a m b i é n do Matanzas e l represen-
t a n t o a l a C á m a r a E m e n t o Lecuo -
na, Pab lo De lgado y l a in t e re san te y o . 
y b e l l a sef ior l ta " P a n c h i t o " G o v a l -
d á . 
R E G R E S O A R R O Y l l O 
A n o c h e f u é t r a í d o nuevamen te a 
ceta c a p i t a l e l o a n d í d o K i i n ó n A r r o -
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c z x t r j A H O DBZJ H O S F r r / J t « ^ t r t r r c v 
F A X "Pan Y u n o s avxcsuapai 
ISSrHCZAXITA t .K TLA.» XTTtLX MJKJLÍM 
f enfermedad*:* venérea» . Oli ' ,o»copl» f 
c*te t^r l»nio de >'<• urArer*». 
u m i ü c z o s n s s DB i m o a c x i T a m s A a 
o o i n r D X . T A S s a 10 a 19 T s a a A • 
V. a . «a U o«U« Am Onka» M . 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L ' * es u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y ef icaz . 
E v i t a i n f ecc iones p o r b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u o l o r s a l u d a b l e , e l cuaJ 
p r o n t o desaparece . D i s u e l t o e n a g u a es i d e a l p a r a d u c h a s 
v a g i n a l e s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . ^ - ^ - y f V e s i n f e c t & t á 
E S I G U A L f ^ Í E L A M A T E R N A 
F M É l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W M 
' L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S l i C ' S S | 
D I C 0 S D E T O D O E L H U N D O C O N ¿ P J 1 " 
ra 
orwfNTAEN R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S THE ORY MILK co. 
OfiOCLLRIAi iFARMACIAS 13 PflBK RON NEW-Y0RV 
L A T A S DE 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S i L A -
T A S D E 3 L I B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C D -
MENOAHOS ESTA ULTIflA COFIO HAS ECONGmCA. 
O N E I D A C O M M U N 1 T Y P A R P L A T E 
c A u t c o r o J V l o c l e i o -
U C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
t Segunda e d i c i ó n aura entada y corregida . 
• Y«ode en las l i b r e r í a s de Cervant « , L a Moderna P o e s í a , W i l í o n , M i -
. ^ J * r v a , A c a d é m i c a , Albe la , L a Borgalesa y L a L i b r e r í a N u e r a . 
J J t A T A M l E N T O M E D I C O ) 
< f e f C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O H S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f • • . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
c ^ i o r á v z x i A o p o n c ú & z a ñ o 6 - , ' 
X/* o r i g i n a l y s o b r i a b e l l e z a de este n u e v o m o d e l o , p e r m i t e a U d 
o f r e c e r u n a g r a t a so rp r e sa a sus i n v i t a d o s de pascuas V Q B O n n c v n 
D E V E N T A . E X C L U S I V A E N ; 
L A B O M B A , R I C L A 8 3 Y 8 5 
V D A . D E H U M A R A Y L A S T R A , S. E N C . T E L E F O N O S : A - 3 4 9 8 . M . 9 0 9 
CSMXL 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A K A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
A n a q n e juzgue usted dif icul toso el ha l lar para tas pies n n 
calzado c ó m o d o , podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to -
do defecto 7 se ofrezca comodidad a l pie m á s sensible. 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
H A B A N A n ú m e r o 79V2 T e l é f o n o M - 2 5 5 5 . H A B A N A 
Í U t A t 
••COI*- »• «-«o»» 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
P o r 10 pesos m e n -
sua le s , a d q u i e r e es te 
j u e g o de s a l a e s m a l -
t a d o y t a p i z a d o , 
o e m p u e s t o de 6 
p i e z a s . 
P o r 15 pesos m e n -
suales , a d q u i e r e este 
J u e g o d e C o m e d o r . 
P o r 10 pesos a d q u i í 
r e este j u e g o d a 
c u a r t o . 
Vendemos al contado y a plazos. Nuestras Ventas A n inn™ «o MM M 
k L A C A S A A M E R I C A N A 
Neptuno, 113, frente a Perseveranc la . -Te l fs . M-2224. M-3636, A-T717. 
P A G : N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 3 
k W X C I 
E l N i ñ o d e M a l G e n i o 
P o r A N G E L O P A T R I 
J n l i t a e ra u n a j i l ñ a de g r a n es-1 r idos do r a b i a y de pate.-ir. a g i t a n d o I 
P í r l t u do a n i m o que t o n í a H.< ÍS u ñ o * v i o N ' n í a m c u t o c u e r p o f"11 ¡ 
cuando t u v o su p i ü n o r E x p l o s i ó n di- .cj i< as s a c u d í d a f e . Se 1» l l e v ó a MI ¡ 
m a l gen io , su p r i u i c r r a b i e t a . Has t a n i i i i t o . la t e n d i ó en l a cama y lo ¡ 
entonces h a b í a s ido f ác i l d o m i n a r l a , m o j ó la t a r a y las manos con agua ¡ 
excep tuando c le r toa espasmos oca- f r í a , h a b l i n d o l e en voz b a j a y c a r i - , 
« i o n a l e s de m a j a d e r í a , d u r a n t e los ñ o s a , h a « t a que l a n i ñ a se f u é ca l - j 
cuales g r i t a b a y pateaba, p a s á n d o - m a n d o y e m p e z ó a so l loza r m á s b i e n ! 
sele p r o n t o . E s t a vez l a cosa e r a d i - de a f l i c c i ó n que de c ó l e r a con l a ca- | 
f e r e n t o . Se h a b í a i n c o m o d a d o de ve-»U'M* h u n d i d a en las a l m o h a d a s . Po-1 
ras . co a poco f u é t r a n q u i l i z á n d o s e bas- ! 
L a h i e r b a estaba m u y m o j a d a y ; t a quo "&© d u r m i ó p r o f u n d a m e n t e , 
se e m p e ñ o eu s a l i r a coger f lo res pa- " N o te a f l i j a s p o r que h a y a d i - j 
r a l a mesa. " M u y buena ideaM, le I cho eso", d i j o l a bondadosa s e ñ o -
d i j o su m a m á , " v e a pone r t e t u s z a - ' r a a su desconsolada h i j a , " y a sa-
patos de g o m a . " | bes que estaba i n c o m o d a d a y n o sa-
" Y o n o q u i e r o p o n é r m e l o s " , ex- i b í a l o que d e c í a . Eso os l o ú n i c o 
c l a m ó J u l i a con i n u s i t a d a f i r m e z a , i que sus pa labras s i g n i f i c a n . " 
"Pues t ienes que h a c e r l o . Echa-1 " P e r o , ¡ D i o s m i ó : , ¿ c ó m o i m p e d i r 
r í a s a p e r d e r esos zaj>alito9 t a n l i n - ^ q u e v u e l v a a las andadas? ¡ E s ho-
dos s i n o te pones los o t r o s " , r e p l i - ' r r i b l c ! " 
c ó l a m a d r e . " C u a n d o se desp ie r te y no te vea 
" E s que y o n o < r o y a p i sa r l a h i e r - ! lo p r i m e r o que h a r á es p r e g u n t a r 
ba. . Pe;-do e l sendero «c pueden co- j p o r t i . V o le d i r é que te o f e n d i ó y 
g e r las f lo res que necesi to y ade- ¡ que t u e s t á s esperando que te hab l e 
má-s estos zapatos que l l e v o ya es-; y que te p i d a p e r d ó n p o r lo que te 
t á n a lgo v ie jos y le t engo m u r h o ; d i j o . C u a n d o recue rde l o que I r z o le ¡ 
o d i o a los de g o m a " , y d i ó v ^ i o s p e s a r á m u c h o . Y o t a m b i é n t e n í a r a - j 
p a s o » hac ia l a p u e r t a . bie tas de esas cuando e r a c h i q u i t a . " | 
" ¡ J u l i t a , ven a q u í : N o puedes i r " ¿ U s t e d ? ¿ I n c o m o d a r s e y decir , ! 
a l j a r d í n s in t u s zapatos de g o m a , esas cosas?" 
Si n o q u i e r e * p o n é r t e l o s , t e quedas | " ¡ Y a l o c r e o ! Y o le d i m u c h o s ' 
en c^sa." i d isgus tos a m a m á , p e i o e l l a m e en-
" ¡ N o q u i e r o , no q u i e r o ! " c h i l l ó , s e ñ ó a c o m p r e n d e r lo m a l o que era 
J u l i t a en b rusco es t a l ido de c ó l e r a , o b r a r de ese m o d o . B i e n sabe us ted 
"N'o me los p o n g o y a u n q u e m e m a - que todos dec imos cosas que no pen-
tes « o m e los p o n d r é . Y o n o t e q u i e - i sanios cuando se apodera l a i r a do 
r o y a n i esto, p o r q u e eres m u y m a l a i nues t ro á n i m o . Tenemos que a p r e ñ -
c o n m i g o y no te l l a m a r é n u n c a m á s : 1 de r a n o i n c o m o d a r n o s y entonces 
M A M A " y se t i r ó a l suelo pa t a l ean - j no las c H r é m o s . J u l i t a t a m b i é n l a i 
d o y d a n d o a u l l i d o s como u n a loca . ' a p r e n d e r á . " 
L a m a d r e p a l i d e c i ó . ¡ Q u é cosas L a c ó l e r a es u n a e m o c i ó n veneno- ! 
le h a b í a d i c h o su h i j i t a ! ¡ Q u é m a - j sa y c u a n d o nos h a l l a m o s en NIU po- i 
ñ e r a dn enloquecerse do r a b i a , s i m - ¡ de r n o somos responsables p o r l o ; 
p l e m e n f e p o r habe r l e m a n d a d o hace r I quo dec imos y hacemos . Y ^ n o debe- | 
a l g o t a n f á c i l como ponerse u n pa r ! mos po r t a n t o i n c o m o d a r n o s n i pe>-. I 
do zapatos de g o n w . m i l í r s e l o a los n i ñ o s . E l c a r i ñ o c , » 
L a a b u e l i t a i n t e r v i n o y l e v a n t ó en | pu l sa l a i r a d e l c o r a z ó n h u m a n o \ 
SUÍ» brazos a l a n i ñ a que en e l pa ro - y u n a e d u c a c i ó n pac ien to l a e x t i r - ¡ 
x i s m o de l a i r a no cesaba de d a r a l a | pa p o r c o m p l e t o . 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i i i y 
D E A L E M A N I A 
C U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
D e b i l i d a d - S e x u a U R u m a F í s i c a , I m p o t e n c i a , 
N e u r a s t e n i a y t o d o s los m a l e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a í a l t a d e e n e r g í a s , fuerzas y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R I A S 
S i se s i e n t e a g o t a d o , p i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
Apar t ado 2256 I . U R I A R T E Y C A Habana 
O b s e p i e D e l i c a d a -
m e n t e a ^ j s A m i g o s 
d e s d e N e w M 
m 
Ext ienda sus (cl ici taciones de Na-
v i d a d y A ñ o N u e v o de una manera 
í n t i m a , o r i g ina l y exclusiva. 
R e m í t a n o s $2 y nosotros enviare-
moa por v í a a é r e a un bon i to A l b u m -
Recuerdo de N e w Y o r k , d i rectamente 
a sus amistades con su tar je ta perso-
nal i n c l u i d a . 
M á n d e n o s enseguida el nombre de 
la persona a qu ien desea fe l ic i ta r . 
C O N T I N E N T A L P R E S S S Y N D I C A T E 
L a t í n A m e r i c a Depar tmen t 
P . 0 . B o x 2 3 6 , C i t y H a ü S t a t í o n 
N E W Y O R K , U . S . A . 
P L E N O V I G O R 
Llegar a. 1* eñkd p r u v é c t a coa pI«no 
v' iror. v iv í? la v i d » a fija anchae y no 
r-ipeHmer.tar ¿ « c a i m i e n t o f ís ico, f a l t a 
d« fuerzas y c o n s é r v s r las enersi'as. 
es el mi l ac ro que exhibe quien toma 
dfebidarnonte las Pildoras Vl ta l inas . Re-
pon^n el desbaste. 'vls:orl»an el o r j a n l s » 
rao y ^ian pl^naa fuersas f í s i cas . Se 
venden »n laa boticas y 6i)#su depós i to 
t'A CrtífOt, Neptuno y :>Ianri{iue, Ha-
Lana. 
• AJt, S d. 





^ t ^ K U m í f l T f FABRICADA PARA 
rA*I- 'HF«TACtÜMOf L O S H I ^ 
. L ^ W D E S Í Í Y a s A 
L A M U E R T E 
5 E A L E J A D E L O S N l ñ O S Q U E T O M A f l 
K E L 
P O R L A V I D A D E S U H I J O 
Siendo l a l e t b c el m a y o r e^ iad lapshsable a l i -
mento de los ulf loe. es a su vez e\ c o a d u c t o r m á s 
p r o p i o — p o r su fAci l c o n t a m i n a c i ó n — p a r a ü e r a r 
a l o r g a n i s m o de los bebi tos . los g é r m e n e s d« 
t r a v é s y a veces mortiales dolencias . 
E l t r a t o de l a leche d e b e r í a ser hecho c^a u r u 
l i m p i e z a a b s o l u t a que ea l a p rac t i ca as - r ^ ü . -
zable. 
Basta f i l í r a r l a leche quo v iene d i r e c t a m e n t s 
de l establo, y , coa u u l en te se v e r á e i - p o l v o y su-
: ¡ e d a d e s (¡uc-i han c a í d o en e l l a d u r a n t e el orde-
ñ o y d e m á s m a n i p u l a c i ü D e s . 
DE MEDICINA Quisas m i s y no l iay exage rac ión . , 
procedan de l a . presencia en la sar:¿,r -
d', impurezas. Pur i r icar Ifi sangre ts j 
fáci l , eft cómodo y es provechoso. Pui-I-
ffqiie>a con Purificacior í>ait L á z a r o , re- | 
medio a Lase d^ vesetaiAs. de r áp idos . 
• fíiotos y de se j ínros r í s u l t a d o a . Fe ven- i 
d*» on las b!>iicfiH. y en »»! lal>orstorio, ' 
L e g í t i m a , C h a p e a d a D e O r o , 
L a Q a n g a M á s Q r a n d e J a m é i s O f r e c i d a 
y o n XMCB s a t a s . 
H . SEJIGfclE. Profesor aux i l i a r flé 
Patolopría General qon su Cl ín ica y J. 
X). F R R Y R E . Medico del Hospital Na-
cional, en co laborac ión con los s e ñ o r e s i Colon y Consuladc, Haban 
P- J Meñfndez y J o s é • Vivó y Paz, I 
a í u n m o s dH Hfisoi tal , con un prefacio • 
del Dr. FEDKU1CO GRAXDE-ROSSI . | 
Profesor t i t u l a r ¿d P a t o l o g í a General ; 
,c.«n BU Cl ínica . 
Ricnd(\ una OU^KIIÓU l ir i j iortantíeiniií ' 
para ^1 inédteo el poder dia^n^aticar ' 
ron-cer tcwa en cuaiciuier «-nferinedad ' 
í« p9 de aran mi i ided esta obra, puea- ; 
to finé \ i p t í rmi t* comprobar o ÜMUf 
t h a r r á p i d a m e n t e un diasn'nstico ^ bletAl 
dar una s^ iuc iór r á p i d a de cua lquierL 
problema eUnleo, 7 
Esta obrs PO o'-Io «ruta i entinada •> 
P>a médicOa. slr.o t a m b i é n a IOB' «MÍ'-
diantes d« Medicin«. r»u*í 'o Cjua con . 
el la pyaderi adqui r i r 1* p r á c t i c a para i 
poder d l a p n o m ú a r . 
La , obra GLOSARIO SKMIOLC». i 
G I A eontleníi 1,400 ni^noB de gran va. ' 
lo r d i agnós t i co , i lustrados con 4S gra- , 
bados. que explican sobre 7ü signos «s- I 
tando escrita en forma de Diccionario, 
para que sea m&n fácil su consulta, 
teniendo al fln»l un índica en el c¡v<>> 
ee agrupan lo» signos c o n í o r m e a lo? 
t n é t o í o s de exp lo rac ión y por e n f e r t í v 
dad es en las que aparecen m á s fre-
cuentemente. 
Esta obra lia «ido muy celebrada 
por lá c r í t i c a médica, pues llenan zaal i 
toafts los pignoe notas valiosas de F i 1 
s i opa to log í a . I 
E l G L 0 8 A R I O P E SEMIOLOGIA, 
fo rma un volumen en 4o. ¿e S50 p á g i - i 
naa, esmeradamente Impfesaa eobre . 
m a g n í f i c o papel, y elegantemente en-
cuadernado en imi tac ión de piel. 
Precio del ejemplar $5.00 
tT lTZMOS XiZBXOB KSCXBZOOS 
NTJW'OS DATOS P A R A LAS 810-
GJ-1 AFTAS D E C f E N E f C R I T O -
RC6 DT. LOS SIGLOS XVT V 
X V i r , por Fran<:'iseo R o d r í s u e z 
Mar ín . -
. I tomo en pasta e s p a ñ o l a . . Jü.'.'.s 
ÜTELTc 'Cr íAf IA CRITICA "?»E 
E D I C T O r i * D E L Q U I J O T Í im-
prií^ita de^de 16f,:. haata 1&17. 
r-'•••••piladai: y cscriras por j . 
Bliná Eenages y .1. Sufie l \ . n -
bu«rna. 
I tomo en 4". pasta espafiola $ ¿.uO 1 
POEMA D E L C I D T OTRAS 
G E t í T A S H E R O I C A S . — E l e c c i ó n 
uotat y m a p a » por J. Menénd^i; 
Ptual . (Bibl ioteca del Ebtudi^j . -
te. V o l . X X X ) . 
.1 tomo en pasta espafiola , . 
I-fFMEROSCOPIO D E C A L D E -
RAS DIÍ PERO BOTERO Cor,- . 
versaeiones habidas en un lugar 
semi-orientado de un» reg ión me 
ri- í ional h i s t ó r i c a , por Alejandro • 
Guich«5t y Sierra. Obra cur io-
s í s i m a en la que de ura ma-
nara entretenida van pasando 
por la v i s t» íjel lector, como por 
• las creencia*, vicioa y estado 
ps ico lóg ico de los pueblos. 
I tomo en 4o. p a g t » e s p a ñ o l a . . $3 
L'N' F ILOSOFO PERPLEJO.-^-Lxa 
men de varias opiniones de 
S p e n é e r sebre el problema tie la 
t i e r r a con algunas referencias 
Incidentales sobre su f i losof ía 
s i n t é t i c a , por Henry Georgo. 
Veraidn castellapa. 
T. tomo encuadernado en t e l a . . $2 
La mioma obra en pasta espa-
ño la 
JROXOLOGIA M O D E R X A V s Y -
V E R S A L . — D e s c r i p c i ó n de lo.s 
sucesos máB notables ocurridos 
en el mundo y muy especialmen-
te en Cuba y en E s p a ñ a desde 
hasta 1623, por p . G i r a l t . 
3 tomo en 4o. rúgticar Iü,S0 
I .ZB&*: - C B R T A I f T B S " 
Se JlXCAStDO VELOSO 
A V E X I D A D B I T A L I A 6 2 (Ante* G.lr 
Lapo) . Apar t a f l ¿ 1 Ug^Teleyeqq A -49¿ I . 
I n d . 14 n i 
s t e m 
•Vaí l ihA i n s l í s a s , fl<>r«ada«. 
C- ••'••ru •••iones dl&tintae. — 
Cor: 37 piusas f l ' V . 
• ., 06 •.. C6.I 
, . 1 0 5 S6.1 
« 1 5 : ., 4£..': 
En fi ló de oro pt OjO re-baja. 
J U E G O ' D E C R I S T A L E R I A 
FRANCESA G R A B A D A S 
13 copas agua. 
13 ,, v\v.o 
l'¿ „ jerQ? 
12 l i c o r 
12 „ c h a m -
pagne . , 
6 0 
P I E Z A S 
$ 2 0 . 0 0 
« 2 . 5 8 M E D I O J U E G O 
Tenevnot; t a m b i é n t ru te ru . Ju.-
cera. quesera. j ? r ro y vasos OOp 
loe mismos grabudos que ¡os co-. 
L A C O P A 
x t T P í L w - o lo . TEUF ; . A-TiJ . ' . 
licndeln con esmero 
dos de l^ j inc r io : 
JA M A S , e n l a s r e a l i z a c i o n e s d e n a -v a j a s d e s e g u r i d a d , h a b í a s é o f r e c i d o 
g a n g a t a n e s t u p e n d a . ^ 
S e n c i l l a m e n t e m i r e e s t a G i l l e t t e l e g í -
t i m a , c h a p e a d a d e o r o , a c a b a d a d e s a l i r 
d e n u e s t r a f á b r i c a ; c o n u n a c a j i t a p a r a 
l a s h o j a s , t a m b i é n c h a p e a d a e n o r o , y 
e n u n h e r m o s o e s t u c h e . 
R e c u e r d e q u e l a s n a v a j a s d e s e g u r i -
d a d y l i o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s h a c e n q u < 
m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e c a b a l l e r o s s e r a -
s u r e n d i a r i a m e n t e c o n v e r d a d e r o p l a c e r . 
venta en todos los rstsblo 
i.icntos del ramo, en todas pí 
C o m p r e S u Q i l l e t t c 
H o y M i s m o 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I N 
1 M P O R T C O . 
, R n l a y 6 6 
H a b a n a , C u b a 
S E Ñ O R A S : 
V I S T A N D E S E D A . 
Por poce d icero y gracia* a n u e i ' r c s precios, todas paedea vestir i * 
das ma^at i ieas y preciosas. 
C r e p á C a n t ó n , l a va ra $ 2.60 
C r e p é C a n t ó n , m á s f i n o , la vara - 3,40 
C r e p é S a t í n , may f ino h vara 3.50 
C r e p é Meteoro del mejor , la vara 3.50 
C r e p é M a r r o q u í , m u y f ino , la vara 4.50 
C r e p é Ch inch i l l a , m u y doble, la va ra . . 4.00 
C r e p é de Ch ina , del mejor la vara 1.60 
Gecrgette, m u y doble y muy f i n o , la v a r a . . l.SS 
Georgette. buena ca l idad , la v a r a . 1.60 
T a f e t á n m u v dobl? y b « c i o , ía vo ra .' 1.75 
Me»a l iña rfe U roricrv {a vara 1.75 
Seda espejo, precios*?' la vara . . . 1.50 
C r e p é de jeda , estampados orientales, vara 2.00 y . . . . 2.50 
Chermeuses, finos, la vara 1.75 
Chermeose f r a n c é s , del m á s f i no , l a vara 2.50 
Jersey, l a va ra . . . . . ¿ . . , . 1.60' 
Jersey, listas caladas, la vara 1.95 
Jersey, f loreada ( a l t a novedad) l a va ra . . 2.00 
R a t i n é . l i n d í s i m o s , la va ra 2.50 
Fulares estampados, preciosos. la vara 1.75 
Gran sur t ido de la famosa media de seda V A N R A A L T E . Se f i * 
ran t iza cen la d e v o l u c i ó n de su impor t e . 
A d e m á s , tenemos medias de seda en todos colores, a $1.50 par. 
Cal idad y resultado garant izado. 
^ L A N U E V A I S L A " 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 6 1 . Esquina a SUAREZ 
Ilustramos aquí- el modelo "Beaoon"'. K»y 
Ciros dos modeles de OiHette, chapeados de 
oro, el " U n i t e d Special" JM^COuefe,*1 que 
se venden t a m b i é n a pr^.c-s' pcpularcs. 




LA FABRICA DE AOÍOMOVILfS 
m m o 
T U R I N - i m i f l 
C o r s o P e s c l i l e r a , 2 5 1 
S o l l G i i a floemes 
f a r a G u & d 
A r e l l a x q y C í a 
l A Í T l A A B R E U ( AMARGURA) / H A B . A N A 
1 o J j ^ I l N t N 
R O J A 
o 
V E R D E 
J U G U E T E R I A " L ^ C A P t R U C l T A " 
G r a n s u r t i d o t R m u ñ e c k i de to* 
i do s U m a a o i . 
A n i m a l e s , m u y f i n o s , ( im i t a -
c i ó n n a t u r a l ) . 
l o t e » , p a r » p i ñ » U s y j u g u e t e » 
m e c á n i c o s . 
w e r r i m o t p e d i d o s a! i n t e r i o r . 
URRAZA8AIY C o . , S. e n C 
isr 5Ses{|. a (ha :é f l W .H -MW 
I A H A B A N A 
7 ^ ? f m m f a 
m t & á M / D e O e s / a 
m y o r p r o t e e e m ¿ f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
f m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a ^ 
: : e n i a R e p l i c a : : \ 
P R A S S E & C O 
T e l . A ^ 9 4 . - O b f i p í i , I S . - H a M * 
A l t . 2d-21 
A N A I 0 R 1 0 " D r , P E R E Z - V 
I n f c m i c c i a d e s n e n i ü ó a s y i i i t n U l e s P a r - s e ñ o r a s e3f 
i t r ^ n l e . B d n e t o . n ú n » re ó 2 . ( j u a n a b a ^ o a . 
do 
A Ñ O X C 1 
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C A S O S t C O S A S 
R A R E Z A S 
Cosas que verse p o d r í a n ' 
pero que resultan raras : 
U n bonbe ro en b ic ic le ta , 
un ford por calle con t ra r ia , 
un go r r ión bebiendo sopa, 
un cartero en alpargatas, 
un buey en una azotea, 
Un cojo bai lando danzas 
un abogado en camisa, 
una maestra descalza, 
un portero que no fuma, 
un mendigo con corbata , 
un motorista a cabal lo , 
un ajiaco sin malanga , 
un zacateca en u n c inc . 
un gato dentro del agua, 
un bodeguero de « n o k i n g , 
u n pelotar i con gafas, 
un ar t i l le ro en patines, 
u n chino durmiendo en cama, 
una calie en buen estado 
(en la c iudad d e j a H a b a n a ) , 
un sereno que no duerma, 
u n representante en guagua, 
u n tamalero en t r a n v í a 
y u n presidente s in ganas 
de vo lver a postularse; 
mas no por é l : por la pa t r i a . 
Sergio A C E B A L . 
P O R L A S E S C U E L A S 
Con m o t i v o de f i n a l i z a r hoy e l curso 
escolar del presente a ñ o d i fe ren tes 
Directoras de d i s t i n t a s Escuelas P ú -
blicas Y K i n d e r g a r t e n han o r g a n i z a -
do algunas fiestas pa ra obsequia r a 
V I G I L A N T E S C O N D E N A D O S 
• • • • 
1 p R i n i E i w 
P n E . C I O ^ M O D I C O ^ 
^ O B I S P O V C O M P O S T E L A 
E l j uez Cor recc iona l de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a L icenc i ado A l m a g r o 
i m p u s o ayer m a ñ a n a $30 de m u r t a 
a l v i g i l a n t e 1405. M a n u e l L l ó r e n t e y 
30 d í a s de ar res to al v i g i l a n t e 1422 
jos n iños y fes te ja r l a p r o x i m i d a d B e r n a r d i u o Cas t i l l o , ambos de l a se-
de las Pascuas. ^ | g u n d a E s t a c i ó n , acusador por Cesa-
reo S á n c h e z M a r t í n e z , e s p a ñ o l de 19 
I .SCl E L A NTJM, 8 2 
En l a escuela de n i ñ a s que d i r i -
ge la s e ñ o r a G e r t r u d i s de l a R i e n -
da de M i r a n d a , d a r á comienzo l a 
fiesta a las t res de l a t a rde , h a b i é n -
dose combinado u n a t r a c t i v o p r o -
grama compuesto de d i s t i n t o s n ú m e -
ros ejecutados por las a l u m n a s de 
esa escuela que l l e v a el n ú m e r o 82. 
K I N D E R G A R T E N NTJM. 2 8 , 
En el K i n d e r g a r t e n n ú m e r o 23 
que d i r ige l a compe ten te p ro feso ra 
señorita Dulce M a r í a de 1» G á n d a r a , 
ge e f e c t u a r á n u n a serie de Juegos y 
Cantos a r t í s t i c o s y r e p a r t o de j u g u e -
tes a los n i ñ o s . L a f ies ta d a r á co-
mienzo a las dos p . m . . es tando es-
te Ktederga ten s i t uado en l a Escue-
la n ú m e r o 43. 
E S C U E L A I S L A D E P I N O S 
La Escuela de n i ñ a s que has ta e l 
día de noy h a l l e v a d o e l n ú m e r o 
4 será denominada a p a r t i r de esta 
fecha Escuela I s l a de P inos , c u m -
plinedo u n acuerdo de l a J u n t a de 
Educación de este D i s t r i t o , con t a l 
motivo §u compe ten te D i r e c t o r a l a 
geñorita de F e r n á n d e z , h a o r g a n i z a -
do una he rmosa f i e s t a p a r a esta 
tarde con el s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
1. —Discurso po r e l s e ñ o r Osvaldo 
Valdés do l a Paz. Pres iden te de l a 
Junta deH d u c a c i ó n . 
2. — S a l u t a c i ó n , p o r l a n i ñ a D o l o -
res Castro. , 1 
3. — " L r í ? Campani tas '* , po r los 
alumnos del K i n d e r g a t e n que d i r i -
ge la competente p ro feso ra s e ñ o r a 
MIgnon Ca r t aya de N a d a l . 
. 4 . — " V i v a n los maes t ros c u b a n o s " 
poesía por l a a l u m n a P u r a Duques-
ne. 
5. — " E " C a r t e r o " p o r !os a l u m n o s 
del K i n d e r g a r t e n . 
6. — " L o s Reyes M a g o s " , p o r a l u m -
nas de las aulas 5, 6, 7 y 8. 
7. — H i m n o a L u z C a b a l l e r o p o r 
las alumnas de l a escuela acompa-
fiadas por l a I n s t i t u c i ó n " P a t r i a y" 
Cultura". 
8. — V a l s "Mercedes" , con p l a n o , 
Tiolín y m a n d o l i n a , por u n g r u p o de 
íéñoritaj : . 
9. — " J u a n i t o " , M a r c h a p o t p o u r r i 
del Maestro Oscar U g a r t e . 
10. — A p r o p ó s i t o " E n el s i t i o de 
Libor io" , del doc to r H e l i o d o r o Gar-
fia Rojas, representado p o r a l u m n a s 
de la Eeceula. 
Esta f iesta e m p e z a r á a las dos y 
treinta p m . 
ES( C E L A R E P U B L I C A 
A R G E N T I N A 
En la Escue la R e p ú b l i c a A r g e n -
tina de n i ñ a s que d i r i g e l a i n t e l i g e n -
te p r e s e r a d o c t o r a A m a d a Roque , 
se e f e c t u a r á u n a b o n i t a f ies ta que 
a ñ o s de edad y vecino de P a u l a 
50, de m a l t r a t o de obra y de pa l a -
bra . 
S á n c h e z se ha l l aba con var ios a m i -
gos en el c a f é s i tuado en Compos-
t e l a y P a u l a l a noche del s á b a d o 
pasado y compu taban ent re e l los e l 
m o d o de conduc i r dos v i g i l a n t e s a 
l a E s t a c i ó n a u n I n d i v i d u o en esta-
do de embr iagues . E l v i g i l a n t e L l ó -
r e n t e , en f o r m a despectiva i n s u l t ó 
a S á n c h e z y lo l l e v ó a la E s t a c i ó n 
y a l l í le a c u s ó de resis tencia g o l -
p e á n d o l e den t ro d e l calabozo los 
dos v i g i l a n t e s . 
E l lunes pasado se c e l e b r ó el j u i -
cio c o n t r a S á n c h e z a qu ien acusaba 
de res is tencia e l v i g i l a n t e L l ó r e n t e , 
s iendo este condenado por e l doc to r 
A l m a g r o a diez d í a s de a r res to y 
ayer m a ñ a n a se c e l e b r ó l a v i s t a de l 
j u i c i o por denunc ia de S á n c h e z de 
m a l t r a t o de obra y pa l ab ra c o n t r a 
los v i g i l a n t e s r e f e r idos que f u e r o n 
condenados en l a f o r m a expresada j 
a n t e r i o r m e n t e . A d e m á s e l j u e z h a ' 
d ispues to que se de cuenta del cnso 
a l Juez de I n s t r u c c i ó n cor respon-
d ien te . 
E l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z . 
Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l suspen-
d i ó de empleo y sueldo a ambos 
v i g i l a n t e s . 
M A M 
Alemanisco adamascado, in 
glcs, a 60 cts. la va ra . Manteles 
hechos, a $1 .20 , $1 .50 y $2 .00 
Juegos de man te l , con 6 servi 
l le tas^y dob lad i l l o calado, ofer-
ta especial por su precio , 
$4.00 
Juegos de mante l de g r a n i t é 
de h i l o , clase m u y f ina con 6 
servilletas, bordados y calados, 
todo hecho a mano, a $25 .00 , 
$30.00 y mas precio 
H a y muchas s e ñ o r a s cuyos de-
beres y p o s i c i ó n e c o n ó m i c a les 
exigen inve r t i r el menor t iempo 
en las compras y pagar por los 
a r t í c u l o s su verdadero va lor . En 
nuestra casa ofrecemos t a l co-
mod idad y el precio jus to 
r 
d a r á comienzo a las t res y 30, t o -
m a n d o pa r t e en e l l a a l u m n a s de d i -
cha escuela y los a l u m n o s del k i n -
d e r g a r t e n que en l a m i s m a func io -
na . 
E S C U E L A N U M . 4 6 
A las dos de la . ta rde con u n a t r a -
y e n t e p r o g r a m a d a r á comienzo l a 
f i e s t a en l a Escuela n ú m e r o 46. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L ^ m á a g r a n d e d e l m a n d o 
T R E S M I L L O N E S de mosaicos en ex i s tenc ia . - • Modernos y elegantes d i b i y o » 
P R E C I O S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 ftlt 
V e n u s P a r í s 
S i n M i z a e l B U E N G U S T O e n l a r e t i n a d a s e l e c c i ó n 
d e s u s M O D E L O S p o r o r i g i n a l e s y c a p r l c l i o s o s 
V e m u s P a r í s 
E S T I L O S D E U N ñ ñ U D ñ G I ñ C O L O S A L 
A c a b a m o s d e R e c i b i r p a r a e s t e I n v i e r n o 
EN C O N S O N f l N G I f l C O N L f t fiLEGRE E l E S T f l D E 
C A R N E S T O L E N D A S 
Vemus P a r í s 
V e m u s P a r í s 
H e r m o s o s c a l a d o s e n R a s o y C h a r o l 
y e n R E J I L L A S d e r a r a e s t r u c t u r a 
P E L E T E R I A 
L A R E I N A 
A N T I G U A d e C A B R 1 S A S 
P A L A C I O D E L O S Z A P A T O S 
G A L I A N O Y R E I N A 
a l t . 3-d, 9 
J 
A N D A D O R E S 
mueblo que no debo f a l t a r em 
n i n g ú n hogar . 
E N S E Ñ A , S I N P E L I G R O S , A 
A N D A R A L O S N I Ñ O S 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
73 A v . do l a d i a ( G a l i a j i o ) 7S 
C 6970 » U . 4d t . 
L a c a r i e , a u n q u e s e r e m e d i e a t i e m p o , d e b i l i t a 
y a l e a l o s d i e n t e s . P o r e s o , l o m á s a c e r t a d o e s 
i t i r n u n c a q u e l o s a t a q u e . E l s e c r e t o n o 
e s m u j 
c o n s i s t e s o 
M I 
S e g ú n l o s m e j o r e s d e n t i s t a s , 
3 t o : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
Sejun lat mái eminente* 
autoridude* dental», el 
UkO diario de 1PAN A ts 
la mtior dtfrnsa contra 
cariit, porque 
1j limpieza que efectúa 
en todaa laa auperúciet 
ca perfecta 
au poder purificante et 
tan grande que conserva 
la boca absolutamente 
•acp'.icj, y 
debido al "ziratol", que 
ea unode aukprincipalea 
coroponentei mantiene 
la tonicidad y el \ ijor de 
las eaciai. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
5 £ C a O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por la 
J u n t a D i r e c t i v a , pa ra c e l t b r a r u n 
bai le de p e n e i ó n , se hacr; p ú b l i c o 
para c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
asociados, que este se f f e c t u a r á el 
D r ó x i m o D o m i n g o d í a r 3 . en lo? 
sv.nluosos Salones del C e n t r o Ga-
i l e g o . 
E l prec io de los b i l l e tes s e r á U N 
PKSO C I N C U E N T A C E N T A V O S E L 
F A M I L I A R Y U N PESO E L P E R -
S O N A L . 
Para c o n c u r r i r a esto t a ü e , ade 
m i s de l b i l l e t e c o r r e s p o n d í i n t e , ha-
•jiá que p resen ta r a l a c o m i s i ó n de 
Pue r t a , e l r ec ibo Gel mtM de la fe 
cha y el Ca rne t de I d e n t i d a d . 
L a S e c c i ó n , a raparadu y en c u m -
p l i m i e n t o de su r e g l a m e n t o lega l 
p o d r á rechazar o r e t i r a r á e l l oca l , 
a c u a l q u i e r as is tente quo a l te re el 
o rden o f a l t e a las convoDlcnclas so-
ciales, s in que p o r e l l o t e n g a 'jue 
da r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
A esta f ies ta p o d r á n a s i s t i r los 
asociados de l C e n t r 0 G a l l e g o con 
Iguales deberes y derechos que los 
socios de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Las puer tas se a b r i r á n a las 8 
d«i la noche y e l bai le d a r á c o m i e n -
ñ o ? las nueve . 
Habana , d i c i e m b r e 19 J ó 1923 . 
C10.02S. 
P E R F E C T O G V I L L A . 
Sec re t a r io . 
4d-20. 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
DE- V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 e l e j e m p l a r . 
U n t o m o . e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o e n m a g n í f i c o p a : 
p e í s a t i n a d o . 
D e b i d o a l o c o r t o d e l a t i r a d a n o t a r d a r á e n a g o -
t a r se . 
A d q u i e r a h o y m i s m o su e j e m p l a r . 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
3 8 
B L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
^6 venta en l a l i b r e r í a " L a Moderna 
oesla". p f y Marea l l (antea Obl»-
PO). n ú m e r o 135 
( C o n t l n ú » ) 
4rsa h¡ i*t* que e l t i e m p o l a a l i g o 
íd," A sacr i f ica ese o r g u l l o que te 
Vida EOr fe l i z y hace e s t é r i l t u m " " • • E l d í a en que v o l u n t a r i a 
cruz e' h u m i l d e m e n t e , aceptes t u 
cont'r eSe m i s m o d í a - v o l v e r á s a en-
f e l i r n ^ oon l a d u l z u r a de o r a r , l a 
t ier ra qUe te e s t á rese rvada en 13 
. ^~'N' '0 P u e d o ! — d i j o l l o r a n d o . 
Dios ,(les a I menos p e d í r s e l o a 
su p ha d i c h o de s í m i s m o que 
c o r a z ó n es dulce y h u m i l d e . 
<je no c o n s e g u í a aque l l a p l e n i t u d 
al m r>0r la que suspi raba , v o l v í a 
casa °S c a l m a d a de aque l l a san ta 
• E n c o n t r ó a D e l f i n a r e c o r r i e n -
do con fa.so l á n g u i d o y a i re a b u r r i -
do e l j a r d í n abandonado y p i n t o r e s -
co. 
— M a r c h a m o s en s e g u i d a — d i j o 
C l o t i l d e , de jando escapar u n suspi -
ro . T e n g o demasiados recuerdos 
penosos on M o n t b e l p a r a s o p o r t a r 
d u r a n t e m u c h o t i e m p o esta soledad. . . 
Y ademas es u n a es tanc ia poco 
ag radab le p a r a us ted , y qu i e ro que 
u s t e l se;i f e l i z , q u e r i d a a m i g a , d u -
r a n t e e l poco t i e m p o que hemos de 
estar j u n t a s . 
P o r o t i e m p o . ¡ Q u é quiere us-
t e d dec i r? ¿ E s t á cansada de m í ? — 
d i j o la s e ñ o r a D a r t e l , / r u b o r i z á n d o s e 
como u n a n i ñ a y b r i l l á n d o l e los ojos 
con u n a secreta esperanza. 
— U s t e d sabe m u y b ien lo que 
qu i e ro d e c i r l e — r e s p o n d i ó C l o t i l d e 
a b r a z á n d o l a . 
¡ P o b r e C l o t i l d e ! E n t r e v e í a y a e l 
p r o b l e m a que se presentaba de nue -
vo ante e l l a . ¿ Q u é p a r t i d o t o m a r l a ? 
¿ C u á l s e r i a su p o r v e n i r . • 
L l e g a r o n a N i z a por l a ta rde . T a n 
p r o n t o como se i n s t a l a r o n l a s e ñ o r a 
D a r t e l i u = i s t i ó pa ra i r a ve r las t i e n -
das . . . T e n í a u n en tus i a smo m u y fe-
m e n i n o p e las joyas , los encajes, y 
las sedas. C l o t i l d e se pres taba c o m -
p lac ien te a e l l o . P a r a e l l a N i z a es-
taba l l e n a de recuerdos . L a h a b í a re -
c o r r i d o con e l c o r a s ó n l l e n o de a n -
gus t i a , c u a n d o iba a d a r sus lecc io-
nes da d i b u j o . . . A q u í e s t á , en l a 
aven ida de l a E s t a c i ó n , e l comer-
c ian te d-j cuadros que le h a b í a c o m -
prado de vez en cuando a lgunas 
acuarela:?. . . A q u í M a r í a v e n d í a los 
i ' • m e n ú s * ' y las p i n t u r a s . . . Y des-
p u é s , m á s t a rde , en esta he rmosa 
t i enda do la plaza Massena, e ra donde 
i h a b í a c o m p r a d o e l saco de v ia j e pa-
j r a M l r e y a , en a q u e l l a j o y e r í a , que 
I d e s p e d í a ve rdaderos des te l los , u n pe-
| quef io i m p e r d i b l e y u n d i j e . . Pe-
i r o t odo este t r a í a t a m b i é n a su me-
| m o r i a l a mezcla de t r i u n f o c u l p a b l e 
: y de Implacab les r e m o r d i m i e n t o s que 
' l a ag i t aban en aque l los momen tos , 
i Y n u n c a p o d í a a p a r t a r de e l l a aque l 
pasado que ahora hubiese dado a ú n 
a l p r e c i o ' d e su v i d a . 
L a s e ñ o r a D a r t e l h a b í a i n d i c a d o 
sn deseo de pasar dos o t res d í a s en 
M ó n a c o . C l o t i l d e se cansaba a d e m á s 
de l a v i d a que h a c í a n en N i z a . Los 
concier tos , los paseos p o r e l "bou l e -
v a r d de loe. Ing leses ; todo eso era 
m o n ó t o n o , y l a j o v e n r eco rdaba con 
pena l a h o s p i t a l i d a d de los M i r t o s , 
l a acogida amab le de los Sal langes, 
l a s i m p a t í a y la e spon tane idad de 
E v e l y n . 
U n a a g i t a c i ó n i n s o p o r t a b l e se 
a p o d e r ó de e l la . N o estaba con t en t a 
en n i n g u n a pa r t e y s e n t í a s e m u y 
apenada de no c o m p a r t i r el entus ias-
m o de D e l f i n a cuando v i e r o n des-
tacarse l a r o c a verdosa de M ó n a c o , 
e l c a m i n o a legre de los h o t e l i t o s de 
l a C o n d a m i n e y a l o t r o e x t r e m o 
M o n t e C a r i o , o*»ti m' pa lac io , sus j a r -
d ines encantados, su v e g e t a c i ó n t r o -
p i c a l . 
L a a n i m a c i ó n de su c o m p a ñ e r a 
c r e c í a en p r o p o r c i ó n a su p r o p i a i n -
d i f e renc ia , y se lo e x p l i c ó t odo cuan -
do v i ó , en los j a r d i n e s que rodeaban 
la c a t e d r a l , aparecer a l gene ra l V o -
ssel, que h a b í a e n c o n t r a d o , s e y ú n 
p a r e c í a y con u n a t á c t i c a , d i g n a (le 
los m á s grandes e logios , un m o t i v o 
precioso para esco l ta r a las dos da-
mas, en r eco rda r las hogf.s pasadas 
j u n t o s en casa de los s e ñ o r e s I l o r -
nay . 
C l o t i l d e s e n t í a una i m p r e s i ó n mez-
c lada do ¿ b u r r i m i e n t o y de me lanco -
l í a . E l genera l , v i s to de cerca, gana-
ba en a lgunas cosas y p e r d í a en 
o t ras . H a b í a pasado u n a p a r t e de su 
v ida en A f r i c a y no estaba m u y f a m i -
l i a r i z a d o con los r e f i n a m i e n t o s m u n -
danos. P a r e c í a v e r d a d e r a m e n t e bue-
no , y cuaudo con u n a s i n c e r i d a d de 
n i ñ o v i e j o con taba su v i d a , e ra i m -
posible no sen t i r por él c i e r t a s i m -
p a t í a y hasta a d m i r a c i ó n . 
No era por e g o í s m o p o r lo que 
a ú n p e r m a n e c í a s o l t e r o . . . H a b í a te-
n ido qu<; sostener a su m a d r e , que 
do t a r , aunque modes t amen te , a su 
h e r m a n a , y h a b í a t e n i d o que v i v i r 
en u n p a í s donde h a b í a sab ido a m a r 
apas ionadamen te . . . Pero su her-
m a n a «n h a b í a quedado v i u d a con 
dos n i ñ o s y s in medios de f o r t u n a . . . 
¿ C ó m o iba a ocuparse de sí m i s m o 
si h a b í a unos n i ñ o s que d e p e n d í a n 
de é l ? . . . Per o a h o r a su t a rea ha-
b í a t e r m i n a d o ; el s o b r i n o era a l f é -
rez y la sob r ina se h a b í a casado m u y 
bTen; h a b í a l l egado l a h o r a de v i -
v i r u n poco para é l , con t a n t o m á s 
m o t i v o r u a n t o que u n a he r enc i a 
inesperada h a b í a ven ido a t r a e r l e 
g r a n bienestar . 
Pa ra aque l l a n a t u r a l e z a u n poco 
r u d a , que no h a b í a conocido has ta 
entonces sino las aus te r idades de la 
v ida y los r igo res de su p r o f e s i ó n , 
fei reposo, los viajes , las re lac iones 
sociales o f r e c í a n ve rdaderas sorpre-
sas y l a m b i é n ve rdade ros encantos . 
Gozaba de todo con u n a sombro i n -
genuo . Se d i r í a que su j i ^ v e n t u d , 
ap r i sonada en t r e las f r i a ldades de u n 
deber severo, se desper taba i n t a c t a 
bajo loá (abe l los blancos. M e d i o 
r i e n d o , m r a i o emoc ionada , D e l f i n a 
d e c í a %uu p o s e í a e l p r i m e r amdi- de 
u n c o r a z ó n C á n d i d o , y v e r d a d e r a -
men te Clct t i ide c o m p r e n d í a que t a m -
b i é n su m n i g a s e n t í a el deseo de 
p r o p o r c i o n a r l e a q u e l l a ú l t i m a fe-
l i c i d a d . 
F u é .pues, e l gene ra l su caba l l e -
ro as iduo . J u n t o s v i s i t a r o n e l pa la -
cio y los j a r d i n e s de l p r í n c i p e . C i r -
c u l a r o n p o r las salas de j u e g o , d o n -
de e l g e n e r a l p e r d i ó dos l u í s e s con 
el m i s m a placer que o t r o h u b i e r a te-
n i d o en g a n a r l o s ; s u b i e r o n a l a T u r -
b io , donde D e l f i n a a p a r e n t ó t e n e r 
m i e d o en e l f e r r o c a r r i l de c r e m a l l e -
ra pa ra que l a voz fue r t e de su ado-
r a d o r le devolviese los á n i m o s . Co-
menzaba desde luego a a d o p t a r t o -
dos sus pensamientos . E n t a n t o C l o -
t i l d e r e c o r r í a con i n t e r é s las cal les 
s ó r d i d a s de l a a ldea m u y i t a l i a n a , 
con las rasas des ta r ta ladas , las es-
caleras obscuras a l fondo de los pa-
s i l los estrechos, las p e q u e ñ a s v e n t a -
nas y ol p a v i m e n t o p u n t i a g u d o , D e l -
fna negaba que esto f u e r a p i n t o r e s -
co, y r e p e t í a que t a n t a m i s e r i a y 
suc i edad r e c o r d a b a n desagradable-
mente* a i gene ra l de los b a r r i o s 
á r a b e s . 
E scucha ron con a t e n c i ó n casi rea-
petuosa las h i s t o r i a s de j u e g o , que 
evocaban en eus m e m o r i a s los sa-
lones de l casino, y D e l f i n a ae mos-
t raba m á s amab le que n u n c a cuando 
el genera l la presentaba a a l g ú n c o m -
p a ñ e r o de a rmas , encon t r ado j u n t o a 
la r u l e t a o a l t r e i n t a y cuaren ta . 
— M o n t e Ca r io me i n s p i r a una t r i s -
teza i n v e n c i b l e — d j o C l o t i l d e a la 
s e ñ o r a D a r t e l — . Este pa lac io e d i f i -
cado p a . a e l v j c i o , estos j a r d i n e s 
que s i r v e n de cebo para t r a e r a los 
j u g a d o r e s ; esta n a t u r a l e z a c a p i é a -
d ida , puesta, por dec i r lo a s í , e l ser-
v ic io de t a n odiosa p a s i ó n ; este pe-
q u e ñ o p a í s que v i v e de l j u e g o , t s t e 
Gob ie rno en m i n i a t u r a que e x p l o t a 
las p ro fund idades de l a m i s e r i a h l -
mana , t o d o esto me parece in sopor -
table . ¿ E s que el gene ra l no qu ie -
re ven i r a M e n t ó n ? 
E l gene ra l , que estaba s iempre 
con ten to de todo , deseaba precisa-
men te ver M e n t ó n . P a r e c í a haber 
r e juvenec ido v e i n t e a ñ o s cuando le 
enca rga ron que tomase los b i l l e t e s 
y le a u t o r i z a r o n sub i r a su coche y 
rodear las de atenciones. Les o f r e c i ó 
f lo res , m a n d a r i n a s , f r u t a s c o n f i t a -
das, p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s . Se d i r í a 
que no sabia c ó m o gas tar el d i n e r o . 
Y, de j ando a sus c o m p a ñ e r o a con-
t i n u a r su nove la , C l o t i l d e quiso go-
zar de M e n t ó n , de esa pe r l a de l a 
Costa A z u l . L e gus taba aque l fondo 
de m o n t a ñ a s grises, que le r eco rda -
ban las de M o n t b e l , y sobre las 
i cuales el hol p r o d u c í a cambios s in-
i gu ia res . Gozaa de qaue l l a vegeta-
i c{ón, ma* r i c a que l a de su p a í s , de 
'• aque l pa.?oo de l M e d i o d í a , m á s agra-
; d a b l . que e l de los Ingleses o la 
Cro ise t te . de ese aspecto e legante de 
| los pueblec i tos de Ga ravan , de aque-
| Ha b a h í a encan tadora , al borde de 
i l a c u a l F r a n c i a e l \ a l i a pai«ecían re-
c o n c e n t r a / sus seducciones y en cu-
. yos ext ' enjos e s t á n los bosques en-
cantados del Cabo M a r t í n y los bos-
1 cues f l o r i d o s de B o r d i g h e r a . 
H a b í a t n m a d o como paseo prefe-
; r i d o e l puente de San L u i s , que e s t á 
, s i t uado sobre u n ab i smo en t re el 
m a r s in l í m i t e s y las rocas, en t re las 
¡ cuales r . agua y l a maleza f o r m a n 
una i n c o m p a r a b l e y fresca" mezco-
lanza. Pero sobre t odo le agradaba 
, e r r a r por la a n t i g u a v i l l a , en l a que 
el sol pa r fe fa de l i be radamen te apar-
tarse de las calles to r tuosas . 
Mucha3 veces t o m a b a n un coche 
p a r a r e i l i z a r su e x c u r s i ó n f a v o r i t a a 
Cabo M a r t í n . T a l vez s C l o t i l d e hu-
biese ido sola h a b r í a pod ido gozar 
m e j o r do este r i n c ó n m u y verde , des-
: de el cua l se ve como un paisaje de 
e n s u e ñ o , a t r a v é s de l f o l l a j e de los 
pinos , las hojas de los na ran jos y 
las r a m a - ¡ f l o r i d a s de las mimosas , 
los ho te l i toa m u y blancos, y sobre 
todo e l m a i a z u l . . . Se o l v i d a b a el 
. i n v i e r n o en aque l l a a t m ó s f e r a t i b i a 
j .v b r i l l a n t e . Muchas veces las largas 
| r amas de los á r b o l e s azotaban a l co-
t h e y al cochero , qu ien conservando 
de su o r i g e n i t a l i a n o un algo de 
p o e s í a f ÚM g a l a n t e - a l pa . 
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H A B A N E R A S 
j 
H f t f t T U 
t ' n s a l u d o . 
Con m i í e l i r í u c i c n . 
L l a g u e en su€ i l ía^ has ta una res-
PeubJe dama . TomaBa del C a s t i l l o , 
d igna esposa dc-1 ins igue f i l o s o f o 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
_ Es e l santo la d i s t t n g u i d a se-'" 
uo ra T o m a s i t a A l v a r e z do l a Can)- : 
Pa V i u d a de G a m b a . 
N o r e c i b i r á , 
P o r su rec ien te d u e l o . 
O t r a dani i» e s t á de <lias, y 05. ¡ 
Tomasa M o r e n o , d i s t i n g i n d a e6pos',.; 
del gene ra l A l b e r t o Nodar^e , ex-Se j 
n a d o r de l a R e p ú b l i c a . 
T r e s s e ñ o r a s mAs 
J ó v e n e s ' y bel las f i a s t r e s . 1 
T o m a s i t a Cha*bau de So&a, T o - 1 
n a s i t a D í a z A l f o n s o de M i l a n é s y 
T o m a s i t a Canelo de Sbea. 
Y l a s e ñ o r i t a T o m a s i t a N ú ñ e z . 
L i n d í s i m a ! 
E n t r e los caba l le ros que e s t á n 
oe d í a s , en t é r m i n o p r i n c i p a l , el 
q u e r i d o doa to r T o m á s P e h p e Ca- ; 
m a c h o . 
R e c i b a m i s a l u d o . 
C o n votos por su f e l i c i d a d . 
U n c o m p a ñ e r o c u l t o y q u e r i d o ' 
« s t á de d í a s , y es el d i r e c t o r de • 
Jiñ D i s c u s i ó n , s e ñ o r T o m á s J u l i á 1 
E l doc to r T o m á s A . Recio , j o \ e n 
y d i s t i n g u i d o abogado, que cuen ta1 
T O M A S 
cen muchas re lac iones y muchas s i m -
padas en n a e i t r o s m e j o r » ; , c i r c u i o s 
socia les . 
E l s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z Boa-
d^i, r e spe t ab l e caba lUi -o . per tene-
•Jiente a n u e s t r o a l t o c o m e r c i o . 
Les doctores T o m á s V i c e n t e Co-
ronado , T o m á s M o n t e r o , T o m á s Cos-
üío . T o m á s Or t s L i n a r e s , T o m á s Ca-
ñ a s y T o m á s G o n z á l e z . 
De' l a Prensa , T o m á s G o n z á l e z y 
¿n q u e r i d o ausente , T o m á - : Servan-
do G u t i é r r e z . 
O t r o c o m p a ñ e r o m á s de l p e r i o d i s - , 
m o , e l c u l t o y d i s t i n g u i d o neda^tor 
de £ 1 M u n d o s e ñ o r T o m a s - M o n t e -
r o , a l t o f u n c i o n a r i o de l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
T o m á s M a c l i í n . T o m á s :Med<voe, 
T o m á s Ramos . T o m á s P^ iez Cast i 
l i o , T o m á s B e n í t e z , T o m á i de Cruz , 
T o m á s D í a e S i l v e i r a . T o m á s G ó -
mez y T o m á s A m s t r o a j í 
E l p rofesor T o m á s Segoviano 
E l t en i en te T o m á s C a i r o . 
E l j o v e n T o m a s i t o - T c n y . 
Y y a . po r ú l t i m o , e l s i m p á t i c o 
y q u e r i d o doc to r T o m á s C e c e n t e , a 
au ien hago e x p r e s i ó n de mif? doseo 
por ^odo l o que sea pa ra su b i en 
y su v e n t u r a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! , 
r 
1 
N u e v o r e a j u s t e a l a ^ s e d a s 
N o nos cansamos de remarcar 
los p re t ios . Est imulados d i a r i a -
mente por la e s p l é n d i d a acogida 
que t u v o la V e n t a Pascual de 
" L a F i l o s o f í a " , hemos abrazado 
francamente la t e o r í a de ganar 
poco en algunas cosas y l i m i -
tarnos a no perder en otras, a 
f i n de que las ventas especiales 
de este mes sigan creciendo r í o 
abajo . 
Decidimos reajustar nueva-
mente los precios de las sedas, 
s e ñ o r a , para fac i l i t a r m á s a ú n l a 
a d q u i s i c i ó n de nuestras d i en ta s . 
A requer imiento de algunas es-
t imadas amigas que o p i n a b a n 
que nuestra S e d e r í a no guarda-
ba la p r o p o r c i ó n de ba ra tu ra 
pascual con otros Depa r t amen-
tos de l a casa, resolvimos da r 
o t ro ta jo a las cot izaciones, a 
f i n de que aquellas mujeres que 
p re f ie ran emplear la mayor p a i ^ 
te de su d inero en esta clase de 
telas, puedan hacer lo casf a s a 
entero capr icho . 
Desde $1 .39 a $3.85 la v a r a , 
y a tenemos a l a venta i n f i n i d a d 
de Sedas estupendas en las que 
no se sabe si admi ra r m á s el co-
lo r , los d ibujos o la ca l idad que 
las ava lo ran . 
C r e p é de C h i n a , l e g í t i m o , a 
$1 .39 . -
C r e p é Georget te , que hemos 
vend ido mucho m á s caro , a 
$1 .39 , t a m b i é n . 
T a f e t á n f r a n c é s — n a d a de s i -
mulaciones : f r a n c é s impecable-
m e n t e - ^ , a $1 .87 . 
Faya M o a r é — que se puede 
a f i rmar que es de lo mejor que se 
f a b r i c a — , a $3 .25 . 
C r e p é M o a r é a u t é n t i c o , p r i -
mera c a t e g o r í a , a $3 .75 . 
Georgette p i n t a d o — una tela 
de lo m á s caprichoso que dar -
se puede y de u n g ran gusto ar-
t í s t i c o — . a $3 .60 . 
C r e p é C a n t ó n , de lo m á s en 
boga, a $2 .27 . 
S a t í n C a n t ó n " I sabe la" — 
hasta ayer a $ 4 . 7 5 — , ahora a 
$3 .85 . 
Y en esa p r o p o r c i ó n , todas las 
d e m á s rebajas, en S e d a s . . . 
Foulards estampados, a $ 2 . 2 7 . 
Charmeucae brochados—antes , 
a 8 pesos—, ahora, a $3 .60 . 
O t r a clase de f o u l a r d , de lo 
mas nuevo y r i co , a $3 .00 . 
C h i f f ó n de Seda—en m á s de 
cuarenta co lores—, a. u n prec io 
r e d u c i d í s i m o . 
Y a ve usted, lectora , que p r o -
piciamos su l e g í t i m o a f á n de te-
ner s tock de sedas. . . S i t iene 
que pl isar o calar a lgo , " L a F i -
l o s o í í a " posee una m á q u i n a no-
v í s l r r a ad h o c . . . 
Nosotros no hacemos los p l i -
sados con planchas, como le han 
d i c h o r s e ñ o r a . Para Pl isar y Ca-
lar tenemos una m á q u i n a — la 
que le mostraremos con mucho 
gusto—que representa la ú l t i m a 
p a l a b r a . . . 
Z E N E A 
; N E P T U N O ) 
Y S A N 
' N I C O L A S 
Uno de los Obreros Detenidos MOVIMIENTO POLITICO 
por la Judicial fué Reconocido 
por el Cantinero del Café " E l 
P A l M I D O L I B E l í A L 
J 
Japonés" 
f o m i t ^ E j o c u t i v o d e l B a r r i o de 
A r r o y o A p o l o 
De o rden de l s e ñ o r P r e s iden t e de 
A y e r m a ñ a n a los donenciientes d e l ostQ C o m i t é E j e c u t i v o , t engo e l ho -
c a f é " ' E l J a p o n é s " s i to en e l pa rque n o r de c i t a r Por este ^ e d l o . y s in 
de l m i s m o n o m b r e en C o i , m b i a , ' » • < ? - Pe r ju i c io de hacer lo p e r s o n a l m e n t e , 
i-onoc?eron a E d u a r d o R i r e r a , que a los m i e m b r o s que i n t e g r a n • este 
f u é de t en ido por l a P o r c i a J u d i - o r g a n i s m o pa ra la J u n t a que h a de 
f i a l , c o m o u n o de los i n d i v i d u o s ce lebrarse h 6 y , v ie rnes , a las 8 do 
(¡ue d i ó e l cambiazo de bo te l l as de l a n o e l * . , en l a casa m a r c a d a con e l 
cerveza — L a P o l a r " p o r o t r a ^ que n ú m e r o 603 de l a C a l z a - l j 10 de Oc-
c o n t e n í a n e s t r i c n i n a en e l c a f é xnhre 
' A rena -Veda< lo" , hab iendo causado 
y \ f ¿ f 
M P O N D E R A B L E , be l l í s ima y muy extensa colección que l lega 
en el momento m á s opor tuno ; porque usted, lectora, siente 
ahora l a amable necesidad de renovar su trotuseau de inv ie rno 
ante t an ta f iesta y e s p e c t á c u l o que reclaman su presencia: las 
veladas de l a Opera, las carreras de caballos, las solemnidades 
pascuales y l a temporada americana de Foo t -Ba l l , en que vere-
mos a nuestra j u v e n t u d a t l é t i c a — c l u b s "Un ive r s idad" , " P o l i c í a " 
y "Glorioso Anaranjado"—contender con el fuer te team del 
Rol l ins College. 
S E D A S U S A S 
( e n t o d o s l o s m a t i c e s ; 1c 
" c l á s i c a s " y l o s d e m o d a 
r e c i e n t e ) ' 
G e o r g e t t e y c r e p é d e 
C h i n a , a 
G e o r g e t t e f r a n c é s , a . 
S a t í n - l i b e r t y , e s p e c i a l 
p a r a f o n d o s d e v e s -
t i d o s , a 
C h a r m e u s e f r a n c é s , a 
T a f e t á n - c h i f f ó n , a . . 
C r e s p ó n d e S a i d a , a 
C a n t ó n - K n i t - m o a r é , a 
C r e p é C a n t ó n e spe -
c i a l , a . . 
C h a r m e u s e e x t r a , d e 
u n a y m e d i a v a r a s 
d e a n c h o , a 
C r e p é d e C a n t ó n , i n -
d e s t r u c t i b l e , a . . 
$ 1 . 4 5 
, . 1 .60 
, . 1 .65 
, .1 .75 
, , 1 .85 
, , 2 . 0 0 
„ 2 . 0 0 
, , 2 . 4 5 
, , 3 .25 
, , 3 . 5 0 
S E D A S E S T A M P A D A S 
G e o r g e t t e , a . . 
S a t í n de s e d a 
C r e p é de C h i n a 
F u l a r j a p o n é s 
T E R C I O P E L O 
C H I F F O N L I S O 
Y 
T E R C I O P E L O 
C H I F F O N M O A R E 
a $ 4 , 5 0 
dobles de ancho, en los 
colores fctnas, carmelita, 
cerez», t r i i pUta, j r i i -
topos tila, asul át Pru-
sia, blanco y negro. 
A S T R A K A N 
estrecho — propio para 
chale» — nefro, topo, 
plata 7. matisado blan-
co y negro. 
a $ 1 . 8 5 
hab iendo cau 
l a m u e r t e de u n j p v . . n e s p a ñ o l n o m - ' 
: )rado V i c e n t e G ó m e z Ló i /oz , vec ino 
d é S i t i o s 11 . I 
VLíOs depend ien tes J o s é B a r r e i r o I 
y Es t eban A lonso , que es taban d o ' 
o- i rv lc lo e l d o m i n g o por I j . t a r d e en 
d i c h o c a f é , r ecouoc io roa a E d u a r d o 
Tl lve ra , como el i n d i v i d u o que se 
a p e ó de u n a u t o m ó v i l que Iba 
con o t ros dos m á s , y p l r . i c c u a t r o 
•uar tos de l aguer " P o l a r " , que pa-
g ó y l l e v ó a l a u t o m ó v i l ^ d e s p u é s , 
st: p r e s e n t ó n u e v a m e n t e con u n o de 
los» cua r to s , p i d i e n d o que .«c l o c a m -
b i a r a por uno de agua r n i n e m l . 
Our . rdada l a b o t e l l a en e. rnos t ra -
l i o r , l é b i e r o n de e l l a e l d io.ño B a l -
' j i n o Fuen tes y dos h i t í i c o s suyo* 
n o m b r a d o s Pab lo N a v c d a ^ D o m l u - . 
ito P é r e z , í - i n t i e n d o s í n t o m r . » de en-
vr-ncuamiento^ ¡ 
LESIONADO A L C A E R S E 
E n Santos S u á r e z y 10 de ü e t u - i 
bra c a y ó casua lmente a l suelo M e r - j 
cedes L ó p e z H e r r e r a , de 14 a ü e s , 
de edad y vec ina ue Sau N i c o l á s ¡ 
TiO, c a u s á n d o s e l a f r a c t u r a del r a - , 
d i o i z q u i e r d o . F u é as i s t ido en e l ] 
c a a r t o c o n t r o de s o c o r r e . 
c í a 
m i -
Rogando l a m á s p u n t u a l as is teu-
al acto a f i n de d x r l e c u í n p l i -
i ea to a lo 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
M A N T E N O A S U 
P E I N A D O F I R M E 
T O D O E L . D I A 
C O N 
Ei O P A i t N v iene e subs t i -
tu i r ven ta josamen te !«8 p o m a -
das , c o s m é t i c o s y ace i t es co-
noc idos , t en i endo t o d a s las 
ven ta jas de é s i o s y n i n g u n o 
de sus i n c o n v e n i e n t e s 
N o c o n t i e n e G R a ^ a , A C E I -
T E nt Q U C C R I N A . 
CREACION DE U fÍSPUMCMA 
E L BAZAR E L GLOBO 
M o n t e 2 7 
O V G F J S T E R U , Q U C K O A U L A T CJUS-
L U v E R I A T I S A 
E n este a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
e n c o n t r a r é i s i n s a r t i d o colosal de a r» 
t l c u l o s de Q u i n c A l I a , l o c e r í a y cr is* 
t fc lé r la f i n » y c o r r i e n t e , j u r u e t e s 
todas clases, a precioa popu la res . 
C o m o f i n a l i z a e l a ñ o I j an r eba ja -
do todos los a r t í c u l o s t o n o b j e t o de 
desocupar los anaqueles p a r a poder 
d a r c a b l ¿ a a las novedades d e l A ñ o 
K n e v o . H a y V a j l f l a * f l o readas con 
Tilo d o r a d o y se venden p la tos sue l tos 
a c u a r e n t a centavos , p o r l o t a n t o 
p e d é i s c o m p l e t a r f á c i l m e n t e r u e s -
t r a v a j i l l a , pues ea " E l G l o b o " t a m -
b i é n hay fuentes , m a n t e q u i l l e r a s , t a -
sas g randes y p e q u e ñ a s , t o d ó bara-
to , p a r a que no f a l t e l a i l u s i ó n de 
una mesa b i e n s e rv ida c o n a r t i c u l o ? 
elegantes. 
T a m b i é n h a y b a t e r í a de coc ina d© 
h i e r r e e s m a l t a d a y de a l u m i n i o a 
precios b a r a t í s i m o s . 
Jugue tes pa ra n i ñ o s de ambos se-
sos, m u ñ e c a s m c v l i n d a s ves t idas a 
l a ú l t i m a m o d a de P a r í a . C o n v l e n » 
pyee d i r i g i r nues t ros pasos a " E l 
G l o b o " an tes de hacer vues t ras c o m -
pras en o t r a p a r t e . 
M o n t e 3 7 . T o l é f o n o M - Í 6 5 4 
4S26S l d - 2 1 
i 
a $ 2 . 8 5 
i i N T I G U O Y F A M O S 
V I N Í ) D E 
C H A M P A G N E 
S i g u e s i e n d o e l i n d i -
c a d o E N B A N Q U E T E 
Y B U F F E T S D E L 
G R A N M U N D O . 
D E V E N T A E N L O S 
B U E N O S C A F E S Y 
R E S T A U R A N T S D E 
A L T U R A . 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
j $ 2 8 . 5 0 
] PRiCIO DE 
( OPOftíUNIDM 
12 Copas Affua. 
Xí V i n o . 
12 M J « r e a . 
18 „ L i c o r . 
1> N Chanipatno 
TarabJén tenemos c r i s t a l e r í a f l -
r.a de6d« 15 pesos el juego, con 
SO piesas. 
Gran sur t ido on LAAKPARAS. 
V A J I L L A S do porcelana, seml» 
porcelana y CublertAs Chr le tof l s , 
L A A M E R I C A 
A T . M ZTAXiZA ( M l a a e ) 113. 
MOOUrtO INGLES 
E n l a conva l ecenc i a , n a d a c o m o 
V I R 0 L p a r a fo r t a l ece r p r o n t o . 
V I A O L en envase de ba r ro , 
s iempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V l l O L 
Vtrsl LU., Eaüat, h g ü t e m . 
C A N T O N M O H A R E 
t l c u l o 2SS del v i g e n t e C ó d i g o E lec -
t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 de 1923 . 
S te. B n o . E u r ¡ f | u e A l f o n s o . 
P r e s iden t a J o s é L ó p e z O ' l v a . Secre-
p r e c e ¿ ) t u a d o en e l a r - t a r i o de Cor respondenc ia . 
Suscríbase y Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P A R A NOCHEBUENA 
Y P A S C U A S = L A R E I N A 
T i e n e t o d o l o q u e V d . n e c e s i t a p a r . * e l C o m e d o r y C o c i n a : P l a -
t o s , F u e n t e « , S o p e r a s , T a z a s , V a s o s , C o p a s , C u b i e r t o s d e t o d o s 
p r e c i o s . O r a » , C a c e r o l a s , S a r t e n e s , P a r r i l l a s , P e s c a d e r a s , M o r -
t e r o s , C a f e t e r a s d e t o d a s c l a s e s . S e r v i c i o a d o m i c i l i o c o n p r o n -
t i t u d y e s m e r o » V ñ J I L l ñ S d e t o d o s p r e c i o s y c o l o r e s , m u y b a r a t a s 
R e i n a 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a . T e l é f . A - 5 3 0 1 
•io 20; 
J 
Y^rds . . 
Ra t in^ d« seda, yarda 
Crep Marrocatn, yarda 
Crepé d* China, yarda 
Crspé de seda Tut-ank-arr.rn, yarda 
Seda Persa, yarda 
Crep C a n t ó n , yarda 
Crep S a t í n , yarda 
Crsp F r a n c é s , yarda . . •« 
Crepé Imper io , yarda . . . . . . . . 
Oeor^ett F r a n c é s , yarda . . . . . . 
Georgett pr imera , yarda 
Gsorvett segunda, yarda . . . . . . . 
C h a r m é s pr imera , yarda . . . . . 
C h a r r a é s segunda, yarda 
Raso tabla S i pulgadas, yarda . . 
T a f e t á n en colores, y l r d a . . . . 
Burato en colores, yarda . . . . . . 
Burato de segunda, ya n ía . . 
T i s ú de seda, yarda . . T\ , ' . . . 
Mesalina. yarda 
Tela China: de sefiora, uruda, yrda. 
T i l a Espejo ds pr imera, yarda . . 
Tela Espejo de segunda, yarda . . 
L i b e r t y mercerlzado, para refajos, 
1 j a r d a , ancho . . 
Jerga de lana, yarda . . . . . . . . 
Creas de hi lo , pieza de ?5 yardas 
3JodUa de seda ds pr imera . . . . 2.Té 
R . G R A N A D O S 
S a » Zg-aaeio V o . %S ( • » t r á m a l o s ) « a í r t 
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A d e m á s d e l o s P o l v o s b l a n c o s , 
q t i e y a c o n o c e u s t e d , l e c t o r a — y q u e a o n l o i 
m e j o r e a q u e « e . f a b r i c a n - ^ , y a p u s i m o s a U 
v e n t a l o s p o l v o s d e c o l o r e s . 
T r e s c l a s e s d e P o l v o s R o s a : p á l i d o , d e t o n a l i d a d 
m e d i a y r o s a f u e r t e 
T a m b i é n e s t á n l i s t o s y a e l B a c h e ! c l a r o y e l 
R a c h e l n a t u r a l . 
P i d a P o l v o s H i é l d e V a c a e n c o l o r e s , e n v e z d a 
c o m p r a r l o s e x t r a n j e r o s , q u e s u e l e n e s t a r 
v i e j o s . 
C u t í a d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P a r l u m a r l a C r u « « l U « . — H a b a n a 
C a l z a J o F i n o d e U i t i m a N o v e d a d 
E L P A R A I S Q p j l 
de m m 
ELOS EN RASO NEGRO 
Y 
( R a s o nogro y a d o n i u f a n t a s í a ) 
(Raso nepro con r e j i l l a ) 
NO C O f R E SU CALZAH 
SIN VER EL ELEGANÍE S i 
1 0 DE LA ACREOIÍAOA 
PELETERIA 
E L 
A V E . D E I T A L I A Y Z E N E A 
( G A U A N O Y NEPT 
T e i é t o n o ft- 4 6 9 9 
;Xlbú ü e p l a t a ) 
A n u n c i o s T R U J 1 L L O M A R Í N . C 1005.') l - d . I 
21. 
C A S T A Ñ A S A S T U R I A N A S 
A c a b e á a t d e r e c i b i r . V e n t a j a ! p o r m a y o r y d e l a l j . 
A L V A R E Z Y B L A N C O S . e n C . 




T u , 
a s o x a D I A R I O D E L A M A R r \ D i c i e m W . 2 1 d e 1 9 Z 3 
¡ H A B A N E R A S l ! 
E L F E S T I V A L D E M A x A X A 
I - a acontec imiento m a ñ a n a . Por su gusto y su delicadeza 
L V e í f e s t iva l . I Los grandes j a r a l n e s . como e l de 
r Á n fes t ival de c a r i d a d que r p - ¡ M a g r t f i á . y corno E l C l a v e l v E l F é -
An de poderosos a t r ac t i vos so l i e - nbc, han of rec ido cooperar generosa-
D A a rabo en los t e r renos de pe lo mente a l m a y o r é x i t o de l a ba ta l la 
I * ! * c í m o a m c n t o de C o l u m b l a . de f lo res . ü a t a l l a 
Se d ^ i c a r á n s i u p roduc tos , por j Lag r e g a l a r á n todas 
E n g r a n c a n t i d a d . . . f r f a l H o s p i t a l A l a r í a J a é n y a | ^ 
^ fnndos para el A g u i n a l d o de los i E l p r o g r a m a del c a r i t a t i v o fes t i -
& i de los Soldados. , | ^ 1 ha a m p l i a d o , c o m o l í b r á n to-
HlJr , ¿ todo dispues to . dos. con los vuelos del av i ador f ran-
gen ^ a r n i n g ü n de ta l l e • ; ^ U - e ? ^ i r e r o d é C0UCIerl0 ^ 
r o u t i ' r r e ^ i a del P u n ^ ^ A l i c i a ! 4 l ^ S i d í ¿ O T ^ B Z 
r J Ó b a r t . " ^ a r á n a l f e s t i va l en la da deI Es tado ^ a v o d Por i a 
v ^ U f ^ l é t k e S d e í ' f " ^ ?agado « ^ ^ P r e c i o s por sus coronel A n d r é s H e r n á n d e z . pa]coSt has la ^ B e ñ o P ^ 
Tanto la s e ñ o r i t a S t e l n h a r t como dente de la R e p ú b l i c a , el general 
s e ñ o r i t a G u t i é r r e z i r á n v e s t i d a s ' M a r i o G. Menocal y el Jefe del E j é r -
C'B trajes de é p o c a . | c i t o , genera l A l b e r t o H e r r e r a . 
L l e v a r á n una escolta. T a m b i é n han abonado sobrepre . 
v n v n u t r i d a , l u c i d í e i m a i c;os las d i s t i n g u i d a s damas M i n a P. 
E ^ r v í d r i e r a s de E l E n c a n t o se ^ T r U m a y ? Co-
^ 5 eshiblendo los p r emios q u e , ¿ ] . e ñ o T ppd L a b o r d e d és 
S d e l d í u d l c a r . ^ a A i ¿ - m n r i e & l d e P a » í r su l o c e d i ó para que 
j e J a « d l v e r s a % ^ t ^ n ? K L f t ^ a 1 1 : J f^e^e vend ido nuevamen te . q 
EÍstán expuestas t a m b i é n en l o s ; A g . ha h e r h o f ^ N 
tm0S05 almacenes las c in tas d o n a - j ^ celebradfs ima c a n t a n ? ¿ d i r l -
daí por las m a ü n n a s . ^ ^ | g ! é n d o s e a ]a s e ñ o r a de] genera l H e . 
r r e r a . t e n d f r de la f iesta , en car ta 
a m a b i l í s i m a . 
Queda m á s por dec i r . 
Pero lo dejo p a r a l a t a rde . 
PIES C A N S A D O S Y DOLORIDOS 
O N T I N U A en E l E n c a n U , e in iR ió r . de Ec l l í á imas madrinas 
t regua, la venta de entradas | Brande que el é x i t o de! fest ival so-
para el g ran fest ival c a r i t a t i - ^ brt-puiar.! a cuanto se esperaba, 
vo de m a ñ a n a en los terrenos de Po-1 E n una de nuestras v idr ieras de 
•o del Campamento M i l i t a r de Co lum- Sa*n Rafae l , exhibimos los premios d o - ¡ 
™ \ r á e o s para los / r i u n f a d o r e s , por la 
H e a q u ¡ las que tenemos a la ven ta : , s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas . esposa 
bi l las en el terreno, de preferencia , ! del Honorab le $«ñor Presidente de la 
pr imera f i l a , a $ 2 . 0 0 , y a $1 .00 las R e p ú b l i c a , y por la del Jefe del Esta-
do segunda f i la 
E l e n t u s i a s m o — s e g ú n nos d e c í a 
aver, en E l Encanto , una numerosa le-
do M a y o r del E j é r c i t o , ia m u y amable 
v d is t inguida s e ñ o r a O f ^ a R . de He-
rrera. 
O D O S saben que la A s o c i a c i ó n J n d en l e g í t i m o homenaje a l verda-
E l preciosa l a c i n t a que ha cedi-
do f p intado e l n o t a b l e a r t i s t a Da-
niel Sabater. 
Llama la a t e n c i ó n . 
E L T I Í O V A D O R P O R L A Z A R O 
Lázaro. . I C a n t a r á Ofe l i a X i e l o . 
' En glor iosa Jornada . Y G a l e f f i . 
Tras la G i o c o n d a do anoche, en la , T o m a t a m b i é n par te en l a repre-
que c o m p a r t i ó e l b r i l l a n t e é x i t o de ! s e u t a c i ó n de E l T r o v a d o r , encarnan-
l t r e p r e s e n t a c i ó n c o n O f e l i a N i e t o y , do e l papel do l a G i t a n a , l a g e n t i l 
el bar í tono G a l e f f i , so p r e s e n t a r á do i ¿ . 
nuevo m a ñ a n a en l a escena d e l X a - -uana a a i o n . 
. , U n a noche de grandes eaiociocee 
gala de sus potentes agudos i - r t í s t t c a 8 . í , r 01 fe t0 sei ; , la de m a ü a n a 
c i a n d o E l T r o v a d o r , ó p e r a que su-1 en nue3 t ro Pr i raer collseo-
be al car te l en f u n c i ú n do abono, ¡ v a ^ % h e m i a el mavtes . 
Mita de l a t e m p o r a d a . 1 P o r Genoveva V i x . 
A N T E E L A R A 
Una boda s i m p á t i c a . . A su vez f i r m a r o n e l acta m a t r i -
En la C a p i l l a de los Paoionis tas . | m o n i a l como tes t igos po r pa r t e d e l 
Ante su a l t a r m a y o r ha quedado j nov io los s e ñ o r e s A r q u l m e d e s Roclo 
BOleranemente consagrada l a u n i ó n , y H u m b e r t o F e r n á n d e z T r e v e j o y el 
de la gen t i l e in t e resan te s e ñ o r i t a ¡ q u e r i d o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
Asunción de F r e i x a s y el j o v e n doc- doc to r A u g u s t o R e n t é de Vales , 
tor Agus t ín Bassar t . A n t e el a ra l l e g ó l a n o v i a prece-
Boda. de a m o r , de u n a senci l lez d i d a de dos l i ndas n i ñ a s . S o f í a y 
deliciosa, ce lebrada an tenoche . j Josef ina de F re ixa s , que i b a n a r r o -
Muy elegante l a n o v i a . j a n d o f lores a l paso de l a c o m i t i v a 
Con una t o i l e t t e preciosa. 
Un l indo r a m o , m o d e l o ú l t i m o de l 
Jardín E l C l a v e l , c o m p l e t a b a sus ga-
las nupciales. 
Apadr inaron l a boda l a s e ñ o r a 
Ana Bassart V i u d a do Bassar t , m a -
dre del nov io , y el h e r m a n o de l a 
desposada, d o c t o r J o a q u í n de F r e i -
xas. 
Testigos, 
Los de l a n o v i a . 
El s e ñ o r E m i l i o de F r e i x a s y los 
doctores J o s é R a m o s P e r d o m o y Car-
los M. A l z u g a r a y . 
n u p c i a l 
A n t e s de s a l i r del t e m p l o c e d i ó su 
r a m o l a g e n t i l A s u n c i ó n a l a s e ñ o -
r i t a M a r í a A n t o n i a de F r e i x a s . 
R e c i b i ó de e l l a o t r o r a m o . 
E l de t o rnaboda . 
E r a de roeas r ad i an t e s atadas con 
una l a r g a y r e l u c i e n t e c i n t a . 
De aque l l a cap i l l a , en l a b a r r i a d a 
de l a V i b c r a , se d i r i g i e r o n los no-
vios pa ra l a casa que h a de ser su 
res idencia , s 
Su p r i m e r n i d o do a m o r 
Y de f e l i c i d a d . 
de la Prensa, de M a d r i d , rega-
ló a H i p ó l i t o L á z a r o una gran 
placa de oro durante la ú l t i m a tem-
porada del maravi l loso tenor en e l ' 
Tea t ro Rea l . 
Pues b i c u , nuestro buen amigo el 
cu l to d i le l tan te J o s é Ve iga nos t r a j o ; 
ayer esta placa, d i c i é r d o n o s : 
' — ¿ M e r e c e ser expuesta en ü n a vP > 
ú . ' i t n de E l Encanto? 
D U R A N T E L A T A R D E 
Manuel A z n a r . i m i e n t o , e l bueno do d o n Pepe S o l í s , 
Gran p e r i o d i s t a vasco. I Juc to con el jefe de p u b l i c i d a d , el 
Joven, m u y j o v e n , pues s ó l o c u e n - ' g e n i a l P e p í n Fe rnandez R o d r í g u e z , 
ta vo in t i t r é s a ñ o s de edad, p rodu -
jo una r e v o l u c i ó n p e r i o d í s t i c a en Ee-
paña fundando " E l S o l " , d i a r i o ma-
ttrlleño de a l t a a u t o r i d a d o i n m e n -
w prestigio. 
El s e ñ o r A z n a r , h u é s p e d do esta 
ciudad desde hace unos d í a s , no h u -
biera podido sust raerse de u n a v i s i -
ta que hacen ya todas las pe r sona l i -
dades do re l i eve que pasan po r l a 
Habana. 
Fué a E l E n c a n t o ayer . 
Durante l a t a r d e . 
En c o m p a ñ í a l l e g ó a l a f l a m a n t e U a b r a s e l s e ñ o r Sol is 
casa, del doctor V i c e n t e G ó m e z Pa-
ratcha, notable abogado e s p a ñ o l , es-
tablecido en l a H a b a n a . 
Recibido fué en E l E n c a n t o por 
•1 decano t an q u e r i d o del cs tab lec i -
e iempro s o l í c i t o , s i e m p r e a t en to . 
L o r e c o r r i ó todo . 
R e p i t i e n d o c á l i d o s e log ios . 
E r a n é s t o s en h o n o r de E l Encan* 
t o po r su., l u j o , p o r su p o d e r í o , p o r 
cu m í ' g n l f i c e n G l a . 
Presen tado a A n a M a r í a P o r r e r o 
l e v a n t ó e n obsequio de e l l a su co-
pa de c h a m p a g n e con esto b r i n d i s : 
— " P o r l a f e m i n i d a d presente',,'. 
F rase g r á f i c a . 
H i z o o t r o b r i n d i s p o r E l E n c a n t o 
a. qhe c o n t e s t ó con e locuentes pa-
E l i l u s t r e p e r i o d i s t a h a b l ó e n t r o 
los que l o rodeaban de su p r ó x i m a 
confe renc ia sobre l a E s p a ñ a a c t u a l . 
S e r á esta noche. 
E n e l C e n t r o Ga l l ego . 
E N E L , T E N N I S 
La fiesta de l a noche. 1 B a t i s t a y J o a q u í n B a r r a q u é . 
Fiesta elegante. E m p e z a r á c o n u n a c o m i d a en 
Celébrase en e l V e d a d o Tenn i s1 p e t i t c s tab las , a l d a r las ocho y 
Qttb organizada por l a C o m i s i ó n | med ia . 
Social de que f o r m a n p r i n c i p a l par- B a i l e d e s p u é s . 
te los d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s A g u s t í n ! T o c a n d o V i c e n t e L a n z . 
L A S B O D A S D E H O Y 
Son dos. T r i t a A l i c i a L l i t e r a s y e l " 3 o - o o -
U p r i m e r a en i a w e r c e d . gado A - m a n d o R o d r í g u e z L e n d i á n . 
Boda de r ango , s e ñ a l a d a pa ra las ¡ A s i • é. 
autve > med ia do l a noche, que p r o - ' L a o t r a beda de l a noche , a i g u a l 
ttete revest i r g r a n l u c i m i e n t o . L o r a que l a a n t e r i o r , es l a de M a -
Son los nov ios l a b e l l í s i m a s e ñ o - r í a L u l f i a V a l d é s C h a c ó n , encauta-
— , ¡ do ra s e ñ o r i t a , y e l j o v e n C i t a n o 
C o r a z ó n d e G r a n a d a 
W o sucesor de Gayarre y eminente 
d ivo de divos , H i p ó l i t o L á z a r o . 
M a d r i d . 24 de M a r z o d i 1923 . 
Por la A s o c i a c i ó n , 
E l Secretario l o . 
Eduardo Palacio V a l d é s . " 
A c o m p a ñ a n a t an valiosa p laca dos 
m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s df. L á z a r o , en 
Expuesta e»tá desde Loy , D i c e : i FaTor i ta y en Tosca, hechas p o r la 
" L a A s o c i a c i ó n de la Prensa de M a - l C a s a de M . P i ñ e i r o , S a n Rafae l 3 2 . 
Sombrc ios de terc iopelo , f i e l t ro , 
f e l p i l l a . . . 
Que hemos rebajado a $4 .50 , 5 .50, 
6 .50 y $7 5 0 . 
Seguramente no du ran , a estos 
precios, hasta fines de m e s . . . , 
* :;. 9 
E N L O S A L T O S . . . 
C o n la S e c c i ó n de los Al tos—se-
gundo piso de Gal iano 5 San M i g u e l 
— o c u r r e lo m i s m o : hemos hecho una 
N lo qye resta de mes nos pro- g ran rebaja de los precios de todos 
ponemos l i qu ida r todos \os los sombreros franceses, 
sombreros de la S e c c i ó n Espe-1 Inc luyendo los modelos que acaban 
«-iJ de la p lan ta ba ja . ¡ d e l legar. 
A M B I E N de los precios de los 
vestidos de seda, de calle, h i -
cimos una considerable rebaja 
con el f i n de ofrecer una venta es-
pecial de N a v i d a d . 
Quedaron remarcados así*. $13 .50 , 
17.50, 1 9 3 0 , 22 .50 y $ 2 5 M 
C o n los vestidos finos hicimos i g u a l : 
l a rebaja ha sido l iberahs ima. Ves t i -
dos de $125 .00 , se remarcaron a $80 
y $87 .50 . 
Y o t ro tanto con los vestidos d e ! l a ó p e r a , f i e ld days, etc. y en las p r ó -
noche. j x i m a s fiestas de N a v i d a d y A ñ o 
; H e a q u í una g ran o c a s i ó n para Nuevo? 
a d q u i r i r , po r poco d ine ro , unos cuan-
tos vestidos sencillos o de la m á s re-
f inada elegancia! 
S i t ieae usted pie» dolor ido», 
entuajecidoa o apretados, caJIoí, p i ó 
plano o tobü loe débi les , urgimos a 
usted para que haga una visi ta a 
nuestra S e c d ó a "Confort del P ie ." 
fíau u n remedio o a p a r a t o ú t í 
D r S c h o l í 
p a r a toda dolencia d * ios p i e s 
Nuestro Espocialista le in fo rmará coa 
exact i tud cuá l es el t ratamiento que 
requieren sus pies. Frrrim^r' y Con-
sejos Grat is . 
V e n g a e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
o f i e i i c J a m > 
m m 
m 
Desde $7 .50 hasta $29 .50 . 
Capas de lana, bordadas y for ra -
das, el cuel lo de f a n t a s í a , desde 
$11 .00 . 
De seda—los forros en var ios co-
lores—deide $17 .50 . 
Capas y chales de a s t r a c á n , desde 
$32 50 y $13 .50 respectivamente. 
Gracias a estos precios de E l Encan-
to , ¿ q u i í n renuncia a l placer de l u -
c i r b i e n en las noches y m a t i n é e s de 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
M a ñ a n a publicaremos la lista de ar-
: M'vulos apropiados para regalos de 
Í P ¿ ; c u a s Je que hablamos ayer . 
Vest idos de l a n a : sarga, t r i co t i na . De e l l o ; ofrece El Encanto l a m á s 
g a p a r d i n a . . . U n a m u y extensa co-
l e c c i ó n . 
exicnsa. la m á s f lamante y mu l t i f o r -
me var iedad 
I N T E R E S A N T E 
A L A S P A M A S 
Ves t idos de t a r d e y de nocUe, 
r ec ib idoe ú l t i m a m e n t e . Desdo 
$17.00 «n ade lan te . T a m b i é n 
medias , , bolsas y regalos p a r a 
Pascuas. 
Ca l le I T , n ú m e r o 7, Vedado . 
T e l é f o n o r - U 8 9 
N o b a y l e t r e r o en l a fachada. 
47963 4d-20 
C e d o P a n i e ó n p o r l a 
m l i a í l d e s y v a l o r 
P o r ausentarme del p a í s lo d o y ba» 
r a t í s i m o , estando cerca de la cap i -
l la del Cementer io de C o l ó n ; t a m -
oién doy una b ó v e d a en $250 . I n f o r -
ma R . M o n s G r i l l o , Cal le 12 n ú m e r o 
229 . f rente a l Cementer io . T e l é f o n o 
F - 2 5 5 7 . 
c8837 « l t . M-15 
" T I N T U R A R E G I A " 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ I R L A S C A N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S I O T I C A S 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
5 G f t N O U R f t y G r t . 1-1 S A N R f l F ñ E L Y G f t L I A N O 
n 
P e r ñ l e s d e A 1 m a s 
(Cuentos » < n t i m e n t a l e a ) 
Por 
JtTAlT H . CABEZAS 
Dft venta en todas l i s l i b r a r í a s . 




T O D O A C A B A D O D E R E C I B I R 
Se c e l e b r a r á en V i l l a Rosa. 
Cr w 4 e m a de Rcsas y Ro3o de la E m - ' E n l a L :£a -
í* r a t rh . son t res var iedadee de l se- Y a l l á , en Guana jay , se efectuara, 
sur t ido que en ar reboles y ore- esta noche l a boda de u n a s e ñ o r i t a 
^ 3e ca l idad f ab r i ca el " I N 3 T I T U - ' Mué ha s ido s iempre m u y ce lebrada 
U2 B E L L E Z A D E P A R I S " . ' I las c ronlcaa habaneras . 
«¡«tos. 7 todos los d e m á s n roduc Ea l a ' be l l a y m u y grac iosa Mer-
Jj* do belleza de l a a famada I n s t i - 1 t edes Ga la inena , q u i e n u n i r á su 
J**t 8<3 e n c i i e n t r a n s i empre a i a , suer te , en ce r emon ia que se ce lebra-
en n i l e s t ro D e p a r t a m e n t o de r á en la casa, a M suer te del j o v e n 
p l u m e r í a . ' A r m a n d o Godov ^ . r r a ñ a g a . 
B o d a s i m p á t i c a . 
Pa ra l a que r ec ibo i n v i t a c i ó n 
0 l )»Do 6 8 . 
ta C a s a d e ffierro" 
O ' R e Ü l y 5 1 . 
I A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
• ^ f c n a n i m e . c u a n d o e l c a f é q u e se s i r v e r i o es e l s i n rival d e 
% A F L O R D S T I B B S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
A n t e s de c o m p r a r . Tenga » conocer n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o . Te -
nemos l a m a y o r y m i s b o n i t a co e c c i ó n de obje tos p r o p i o s p a r a ob-
sequioe y nues t ros p rec ios con los m á s reducido? , 
V E X Q A U S T E D T L/E A Y U D A R E M O S A " Q U E D A R B I E X " 
" C a s a V e r s a l l e s " 
Z E N E A ( X E P T U 7 Í O ) 2 4 . T e l é f o n o A 4 4 9 8 
G A R G i A , V A L L E Y C í a . , <S. en C . ) 
R f A L I Z A C I O N 
M a d a m e de Pascua l , avisa 
a su. d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
que c o n m o t i v o de las Pascuas 
y A í i o N u e v o , r e a l i z a r á BUS 
exis tencias de vest idos de e t i -
que ta y de ta rdes , a m ó d i c o s 
p rec ios . 
San X i c o l á s 24 (bajoa 
T e l é f o n o M-6S96 
A U N m m N A D A N E C E S I T E . . . 
L a p o s i b i l i d a d d e u n a m a g n í f i c a a d q u i s i c i ó n d e 
r o p a i n t e r i o r h a l l e g a d o p a r a u s t e d . 
P r e c i o s c o m o es tos q u e l e e r á a c o n t i n u a c i ó n , 
i n c i t a n a l a s m u j e r e s a e f e c t u a r u n i n m e d i a t o i n -
v e n t a r i o d e su r o p a í n t i m a , c o n o b j e t o d e p r o v e e r -
se n o s ó l o p a r a las n e c e s i d a d e s d e l m o m e n t o s i n o 
t a m b i é n p a r a e l f u t u r o p o r q u e c o m o l a p r e s e n t e 
o p o r t u n i d a d se e n c u e n t r a n m u y c o n t a d a s v e c e s . 
V e a l o s p r e c i o s : 
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o » 
sa, e n t o d a s l a s t a l l a s » a . . . $ 2 . 3 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 1 3 . 5 0 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o -
sa , e n t o d a s las t a l l a s , d e m e j o r c l a -
se, a • • 
L a m e d i a d o c e n a , e n 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e ¿ e d a , r o s a y b l a n -
c o , t o d a s las t a l l a s , c l a se e x t r a , a . . 
L a m e d i a d o c e n a , e n 
P a n t a l o n e s d e s eda d e j e r s e y d e seda , r o -
sa y b l a n c o s , a . . . 4 . 0 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 2 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o s y 
r o s a y b l a n c o s a . . 4 . 0 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 2 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s eda b l a n c o s y 
r o s a e n t o d a s las t a l l a s , c l a se e x t r a , a 4 . 3 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n . 2 4 . 0 0 
J u e g o s d e c a m i s a y p a n t a l ó n d e j e r s e y 
d e s eda , r o s a o b l a n c o s , e n t o d a s las t a l l a s , 
a m 
J u e g o s d e c a m i s a y p a n t a l ó n d e j e r s e y d e 
s eda , r o s a o b l a n c o s , c l a s e e x t r a , . a 
R O P A B L A N C A 
3 . 0 0 
1 6 . 2 0 
3 . 5 0 
1 8 . 0 0 
6 . 7 5 
C a m i s a s d e d í a , f e s t o n e a d a s , a 
C a m i s a s d e d í a , d e n a n s ú , f e s t o n e a d a s y 
b o r d a d a s , a . . . » . . . 
C a m i s a s d e d í a , d e n a n s ú , f i n a s , a . . . . 
C a m i s a s d e d í a , d e n a n s ú , b o r d a d a s c o n 
c i n t a s , a •. . . . 
C a m i s a s d e d í a , d e n a n s ú , c o n e n c a j e s , a 
C a m i s a s d e d í a , d e n o n s ú , f i n o , b o r d a -
d a s , a 
C a m i s a s d e n o c h e , c o n e n c a j e , a 
C a m i s a s d e n o c h e , b o r d a d a s , a 
C a m i s a s d e n o c h e , d e n a n s ú , f i n a s , r o s a 
C a m i s a s d e n o c h e , f i n a s , c o n e n c a j e a 
P a n t a l o n e s d e n a n s ú , r o s a , a 
P a n t a l o n e s d e n a n s ú , c o n e n c a j e , a . . . 
$ 0 . 7 5 
0 . 9 9 
1 .75 
' 1 .95 
2 . 2 5 ' 




2 . 2 5 
1 . 5 0 v 
1 .95 
C 10039 a l t . Sd-SX 
Aannclos T m j J X U J O 
BIENVENIDA C O M O N U E V O S 
M H m y S C O l l I S D E l O E l l i N Í E 
^a^a m i n s o 23> a uueve de la la p r i m e r a v e r que ee ha efectuado 
E m ú 1 I e s a r á n a " t a cap t a l los esa p roeza . 
<Aa radorfv¿5 que r e a l i z a r o n la m a r - E l Comisar te Xodar se es p o r t a -
íiiee-4 1)12 l a H a b a n a a Cien- do r de u n inen*ajo d e l A l c a l d e de 
l ladA. ba30 la d i r e c c i ó n del b a t a - i Cicufuegoo s e ñ o r Pedro A n t ó n o 
dar^J e lncansable j o v e n N é s t o r N o - A r a g o n é s , en c o n t e s t a c i ó n a l que le 
d i r i g i ó n u o f t r o a lca lde m u n i c i p a l se-
ñ o r J o s é M a r í a do l a Cuesta que 
dar: 
s i a s^ . ta^ m o t i v o e s l s t ' » g r a n e n t u 
M o r S f en :a b a r r i a d a de J e s ú s de l Ha t e n do en cuen ta l a l a b o r que 
res . Para r e c i b i r a los oxo lo rado - v ienen rea l i zando loe B07 Scouts, en 
5 han £ a h l d 0 c o l o c a r ' e l ban-
í e l M-v-f 105 B i ' y S :o ' J^ de J s s ú : 
?Qe han sabido c o l o c a r ' e l ban -^su m a r c a a a p ie a Cienfuegos . 
^ J j Scouts de J e s ú ¿ A p e t i c i ó n de l conce ja l de esta 
)nte * n el p r i m e r p u e r t o . ' b a r r i a d a ¿ e n o r R a m ó n \V lets, el A l -
Col? Comandante A V i l í a l ó n v c K calde ba cedido la banda m u n i c i p a l 
f e r i b ^ 1 0 Podarse les p repa ran ese ya ra r e c i b i r a loe E xp lo r ado re s e l 
^ ^ Q U e n t o en a t o n c í ó l l a qUe e s . d o m n g o . ^ 
p ^ S ü ^ l B r R S E A L " DIARW M ^ L A MARINA" 
W H i C E ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
U 5 P. M. ^.-6844. M-9008. 
A bordo d e l " M i a m i " , q u e a r r i b ó 
aye r a este p u e r t o , ba l l egado en 
v i a j e de p lacer y p roceden te de loa 
Estados U n i d o s e l caba l le roso y acau-
da lado E m p r e s a r i o M r . J h o n v J . 
Jones, a n t i g u o y d i s ü a g u i d o a m i g o 
n u e s t r o . 
A l t i e m p o quo e n esta e x c u r s i ó n 
a n u e s t r a R e p ú b l i c a T ia l l e M r . Jo -
nes a l g ú n descanso a sus In tensas 
tareas hab i tua l e s , v i s i t a r á l a* e x h i -
b ic iones que a c t u a l m e n t e t i eno en 
" H a b a n a P a r k " s i m i l a r e s a l a s que 
en m a y i r n ú m e r o <»ue o t r o E m -
presar io a l g u n o — posee en l a casi 
t o t a l i d a d de las í e r i a a n o r t e a m e r i -
canas. 
A s í quedan, como nuevos, los hom-
bres y las mujerea que totuan las Gra-
F l a m e l . , Jeaa 
Que ea una verdad l a eficacia de la» 
Grajeas Elamc], para devolver l a per-
dida v i r i l i d a d . Por gas tad i o agroiada 
que e s t é una persona v o l v e r á a aer lo 
que era . 
?e toman las Grajeas F lamcl en 'tu-
sos especiales y Eiguiendo un p lan me-
t ó d i c o . No fa l lan nunca. 





S i l a C o c i d a :c C a e 
m a l B b á A g n a C a ü a t e 
V«re «1 a r a * d*b« t r ae r mar -
avala para n««.traUz%r los Aci-
dos y • v i t a r la ladl^eatlda. 
Proporoloaa n n a l iv io 
i n m e d l a t » 
V I V E R E S F I N O S 
SI l a c o m l í a caá como un ploma ea 
•1 eatOtnaco y se experimenta l a des-
agradable sensac ión de estar demasia-
do "lleno", se debe a la Insuficiencia 
da sangre en el e s t é m a g o , a la exce-
siva acides del mismo ó r g a n o , 7 a la 
f e r m e n t a c i ó n prematura de los a l imen-
to». En tales casca p r u é b a s e el proce-
dimiento seguido por miles de p#rso-
•as qus han sufrido de Indiges t ión to-
mando una c u c h a r a ú l t a de l a l e g í t i m a 
Magréa l a Blsurada d i lu ida en l a m i -
tad de un vaso de agua calienta, tan 
callente como pueda resistirse s ia r..o-
íest la . E l agua caliente atrae l a san* 
j yre a l e s t ó m a g o , y la Magnesia B f r u r s . 
, ; da—oemo pueda dec í r se le cualquier doc-
1 .ter—nectralisa ias tant lneamsnta loa 
Acidos y detiene la dsscomposlcida de 
t r o sa ludo Jo b i e n v e n i d a a l « í i s t i n . i 
S u i d o - v i a j e r o , ü e s e a m o s « e a d e l t o - inmediata aanaaelón da a l iv io y bleaas-
do ven tu rosa su es tancia e n t r e nos - ! tar que t a reciba tan pronto como r « 
Se h a t r a s l a d a d o a I n d u s t r i a 1 3 2 , f r e n t e a l C a p i -
t o l i o y d e s d e l a n u e v a casa o f r e c e sus s e r v i c i o s a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n d o -
les f e l i c e s Pascuas . y 
L o s a r t í c u l o s d e L a V i z c a í n a s o n d e p r i m e r a c a -
l i d a d , i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e , y a p r e c i o s e q u i t a t i -
v o s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A - 3 7 4 6 . 
M a n z a r b e i t í a y C a . 
C1004; A l t . ¿d-ül 
A l r e i t e r a r a t ec luoaamen te auee- o t r o s 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e t u d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
sucesor d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L . 3 2 . y se l o 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n e s to les h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
procura por este medio Inofensivo la 
r e s t a p r a c i ó n del proeaso natura l da l a 
< d iges t ión . Aquellos que no sisrapra pue-
; dan tener agua callente a la mano. • 
j Ies viajeros que frecuentemente se ven 
Íir^elssdos a tomar r á p i d o s y a veces mproplos re f r l i a r los . h a r á n bl«n «a 
tomar dos e tres past i l las de Magnesia 
Blsurada d e s p u é s de cada eomMa, para 
« v i t a r 1* f e r m e n t a c i ó n y neutrallsar 1» 
arc ión da •zoaslvoc á c i d o s an el ««té* 
aaago. 
ji r 
J U G U E T E ! ? 
X o compra sia ver antes tas Cltimae novedades y precio» da 
XZ. KOSXX.O DB F A R I S 
Padre r a re l a (Belascoais) 05, 
entre 4aa]s y Balad. 
A 6 U A S A C C A Y A 
t n r r u u V E G E T A L 
mmm • C A B a t 0 < BARIA 
m p r i m i t i v o co lor 
M ~ Ras * U T s v / á s w i M 
en L» Bt.ba.nn Orogaarta Aaira 
c384a. I S d - l i . 
N O M A S C U C A R A C H A S 
M á t e l a s , Acabe c o n sus Crias Usando el 
C U C A R A C H I C I D A " C N O Z " 
• C VBXOB KM aoTic«.s y rSRACTta14s 
tmez CMCiticat, Co Cmcaco 
ESMXO y Cs . ZXXUETA * % , HA«AN.\ 
/ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 21 d e 1 ^ AI00) 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy se estrena "ARCADIO E S F E L I Z " en e! PRINCIPAL 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
G I O C O N D A 
U N G B A N T R I U N F O D E L " D I V O " H I P O L I T O L A Z A B O 
Se c a n t ó anoche, en el Teatro Nacio-
nal, l a ó p e r a en cuatro actos, l ib ro de 
A r r i g o Boi to y m ú s i c a de Almicare 
Ponchiel l i , t i t u l ada " L a Gioconda"» que 
es una a d a p t a c i ó n a la escena l í r i c a 
de un intenso drama de V í c t o r Hugo, 
el Emperador de la Barba Flor ida , 
como llamaba al i nmor ta l r o m á n t i c o el 
inolvdiable R u b é n D a r í o . 
H a b í a mucho entusiasmo entre los 
aficionados a l melodrama. 
Cantaban H i p ó l i t o L á z a r o , tenor a 
quien se l lamo en Madr id "el sucesor 
de Gayarre", Ofelia Nie to a r t i s ta de 
m a g n í f i c o s medios vocales y cantante 
de posi t ivo mér i t o , y Cario Galeff i , el 
Comendador Galeff i , que teniendo que 
luchar con el recuerdo de Amato, per-
m i t í a esperar un Barnaba de p r imer 
orden. 
El* "reparto" que l a Empresa de los 
hermanos Tolón y el Director a r t í s t i c o 
maestro Adol fo Bracale dieron a l a 
ó p e r a r e u n í a los m á s grandes a t r a c t i -
vos . 
H a b í a ' gran i n t e r é s , por o t ra parte, 
entre los d i l e t t an t i aficionados a los 
n ú m e r o s , erstre los devotos del d iv i s -
mo, que gustan de delectarse oyendo a 
los ar t is tas que hacen inmortales a l -
gunos pezz'.,—esos que se encantan con 
Stracciar i en el D i Provenza, con T i t t o 
Schipa en el Sueño de Manon y con 
T i t t a Rufo en el Br ind i s de Hamlet^— 
por o i r a H i p ó l t o L á z a r o en "Cielo e 
mar", a r ia que el incomparable tenor 
e s p a ñ o l canta primorosamente, oomo 
n i n g ú n otro a r t i s t a l a in terpreta hoy . 
L a tuvo que bisar tras atronadores 
aplausos y grandes aclamaciones. 
Los que saben aquilatar los m é r i t o s 
de un cantante como L á z a r o , que une 
& los medios vocales e sp lénd idos una 
exquisi ta escuela, una habi l idad admi-
rable, pudieron anoche apreciar su lo -
bor " imparegglabi le ." 
En el dúo con el b a r í t o n o y en la 
romanza se condujo como un verdade-
ro divo, como un a r t i s t a excepcional. 
E l teatro, que era Insuficiente para 
la concurrencia, a p l a u d i ó a i cé leb re te-
nor f r e n é t i c a m e n t e y le hizo grandes 
demostraciones de a d m i r a c i ó n por su 
a c t u a c i ó n m a g n í f c a . 
Ofel ia Nieto, en Gioconda, dló prue-
bas gallardas de su valer como sopra-
no y obtuvo un gran é x i t o . 
E n sus n ú m e r o s con el b a r í t o n o y 
con el mezzosoprano y especialmente 
en el a r i a del suicidio, d e s t a c ó sus ap-
t i tudes de cantante, con la potencia de 
su voz y con el modo de emplearla h á -
bilmente. . F u é , en jus t ic ia , a p l a u d i d í -
s ima . 
E l Comendador Galeff i c a n t ó con su-
mo acierto l a parte de Barnaba y en 
" F g l i a che reggl"'. en e? dúo con el 
tenor y en el soli loquio t r i u n f a l de 
T i t t a Ruf fo " A h Monumento", en la 
barcarola " A h , pescator affono l esea" 
que tuvo que bisar, y en la escena f i -
nal obtuvo un succés b r i l l a n t í s i m o . 
Galeff i obtuvo una e s p l é n d i d a v ic to -
r i a cantando la barcarola. 
Los d e m á s ar t is tas secundaron a 
las partes pr incipales . 
L a orquesta, bajo l a mag i s t r a l ba-
t u t a del notable maestro Soriente, ob-
tuvo los efectos del spar t l to de Pon-
c h i e l l i . 
Digna da los m á s cá l idos elogios la 
p r e s e n t a c i ó n . ( 
Bracale merece alabanzas e n t u s i á s -
t icas . 
Muy bien la Danza de las Horas . 
J o s é L ú p e J - O o l d a r á s . 
F n la func ión de esta noche, día de 
I mr.áa, estrena la c o m p a ñ í a del P r l n c i -
| pal de la Cortiedla. la obra en tres ac-
1 tos; "Arcadlo es fe l iz '" , adaptada de una 
producclfin alemana por el autor espa-
ñol Antonio F e r n á n d e z Leplna. 
De la gracia de las comedias alema-
nas tenemos buena nota por "Agapl to 
so divier te" , y " E l casto libertino'-, , 
ambas puestas en escena con éx i to so-
«bresal iente en_ el Pr inc ipa l de la Co-
madla, hasta el^extremo de ser dos de 
las que mayor n ú m e r o representa-
cienes han alcanzado en ese coliseo. 
Para mayor g a r a n t í a de lo divert idos 
que vamos a pasar la noche hoy en el 
.P r inc ipa l , en el reparto f iguran los nom-
¡brf-s de todos los actores cómicos de la 
i c o m p a ñ í a : Rafael López y Paco Robles 
I a ta cabeza. 
Esta misma obra se p o n d r á en esce-
jna m a ñ a n a por la tarde, en la tanda 
i elegante, la que ha de verse muy con-
curr ida, dada 1* s i m p a t í a que estas 
tandas han despertado en el gran mun-
j do habanero. 
I "Los dos pll letes", el ex t raordinar io 
¿ x l t o de la Ajruglla y la Segura, de to-
| oa la c o m p a ñ í a y de la f-splendldez de 
la empresa, v o l v e r á a representarse en 
la tanda nocturna de m a ñ a n a s á b a d o a 
¡ eri . l ^ , í ? l a t i n é e del domingo 4 i> 3 4; 
EN HONOR DEL DOCTOR 
RODRIGUEZ RAMIREZ 
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M A R T I - R E A P A R I C I O N DE PAQUITA ESCRIBANO 
Esta noche reaparece» Paquita' Es-
cribano, la g e n t i l í s i m a tonadil lera de 
¡a arljtaci>>cia. Paquita se p r e s e n t a r á 
en la s e c l ó n elegante de las ycho y 
cuarto—en ia que t a m b i é n se repre-
s e n t a r á el gracioso s a í n a t e " L a ch 'ca 
del Agui la"—chi tando sus mejores 
creaciones. 
En la segunda sección i r á 61 ú l t i m o 
gran éx i to de " M a r t í " . L a m a g n í f i c a 
opereta de Franz Lehar " L a Reina del 
Tango" 
Para m a ñ a n a se anuncia \ \ ú l t i m a 
fanda fernt-nina de las 5. P i q u i t a l ia 
dispuesto un s e l ec t í s imo programa na-
ra esta func ión dedicada a las damas. 
E l p r ó x i m o mié rco l e s celebra Paqui-
ta su función de beneficio con un gran 
prcgrHina. * 
es.V* ^unci6n la "coup1etisia de 
las damas" nos tiene reservada una "Sor-
prcsti g r a t í s i m a . 
' ,r 'r ^ ' m o pa r a - e l viernes annnc'a 
i i , estreno Je una revista cr io-
l la l e t ra de López Ruíz y n u i s l c i de 
Lecuona, t i tu lada "Es mucha H i b . i n a " 
consecutncla de "Es mucho M a d r i d " . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las ocho y me-
1 d i a de l a noche, se e f e c t u a r á una 
i ve l ada en !os salones del Cen t ro Ga-
l l ego , que ofrece en h o n o r de] Re-
¡ p resen tan te a la C á m a r a el i l u s t r e 
abogado" d o c t o r J u a n R o d r í g u e z Ra-
m í r e z , l a " A f i o o i a c i ó n U n i ó n O r e n -
sana", con m o t i v o de serv ic ios pres-
tados po r d i cho l e t r a d o a la m i s m a 
y en cuyo acto le G c á en t regado u n 
t í t u l o do socio de h o n o r de d i cha 
Soc iedad . E n el p r o g r a m a f i g u r a n , 
e n t r e o t ros n ú m e r o de Conc ie r to y 
d e c l a m a c i ó n , d iscursos por los . s e ñ o -
rea R a m ó n del Campo , doc to r Joa-
q u í n Ochot .crena, doc to r V i c e n t e G ó -
mez P a r a t c h a y el fes te jado doc to r 
J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z . 
C U B A N O . - E L EXITO D I "OH, MISTER P O U S / ' 
M A R I A T U B A U 
"Oh, Mister Pous" la "revls 'a del l u 
j o " gusta cada día m á s al públ ico que 
llena todas las noches la elegante sala 
del "Cubano". 
L a obra de Pous y el maestro Prats, 
es una de las mas completas y a fo r tu -
nadas producciones de nuestro teatro 
popular . 
T i^ i i f l un l ibro muy Jiv3.-iido y una 
m ú s i c a de'ic'osa. ' 
A d e m á s tiene eomo a t r a c c i ó n p r inc i -
pal nueve maravillosas decoraciones de 
Pepito Gomis. que ha obtenido con 
ellas su mayor t r i un fo e s c e n o g r á f i c o . 
H o y se representa "Oh. Mis te r 
Pous en la segunda tanda, de las nue 
ve y media . / 
En pr imera a las ocho, i rá el admira-
ble s a í n e t e "Pobre P a p á M o n t e r o . " 
. f * * ! * el domingo se prepara una es-
p lénd ida matln*e con el atractivo-, de 
"Oh, Mis te r Pous!" 
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T E A T R O S 
Desde hace varios d í a s se encuentra 
en la Habana l a bella y g e n t i l í s i m a 
cancionista e s p a ñ o l a Mar laTubau . 
M a r í a Tubau, a r t i s t a refinada, ar is-
t o c r á t i c a , ha t r iunfado en P a r í s y en 
M a d r i d . 
Nos parece oportuno reproducir a 
c o n t i n u a c i ó n el siguiente j u i c io del 
"Heraldo de M a d r i d " : 
' "Esta a r t i s t a tiene, sobre ser g u a p í -
sima, un m é r i t o Indudable y nnda co-
m ú n ; vis te los n ú m e r o s con una pro-
piedad escrupulosa, a la que sacrifica 
el é x i t o e f ímero que puede conseguirse 
luciendo una toi le t te lujosa. Pero ade-
m á s de esto, M a r í a Tubau "canta", 
"dice" y "hace" l a c a n c i ó n . Justa de 
gesto y de a d e m á n , dulce l a voz, hay 
en esta cancionista una a r m o n í a ex-
, t r a ñ a a la que no e s t á b a m o s acostum-
brados. No hay nada que disuene en 
el c o n j u n t ó todo se ayuda y se com-
plementa para dar una s e n s a c i ó n de-
purada de ar te . Concurre t a m b i é n en 
M a r í a Tubau ot ra circunstancia p lau-
sible; que es l a f l ex ib i l idad de su ta-
lento, que l a permte abordar todos los 
g é n e r o á dentro de la c a n c i ó n . " 
M a r í a Tubau t r i u n f a desde l a pr ime-
ra noche con el encanto de su arte y 
de su f i gu ra d is t lnguda. D e b u t a r á en 
el Capitolio el martes p r ó x i m o , d í a 25 
del ac tua l . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á de comedias, cou-
plets, canciones internacionales y mo-
n ó l o g o s . U s a r á toi let tes r i q u í s i m a s ad-
quir idas recientemente en t a r i s . 
C A M P O A M O O . 
E S T R E N O M I E R C O L E S 26 
J U E V E S 3 7 
V I E R N E S 2 8 
E S T R E N O 
i1/. 
C A R R E R A Y M E D I N A , p r e sen t an l a g r a n p r o d u c c i ó n que r e -
p r o d u c e g r á f i c a m e n t e l a soberb ia novela de D O N V I C E N T E B L A S -
CO I B A í r E Z , t i t u l a d a : 
L o s E n e m i g o s 
d e l a M u j e r 
BTACIOKAIi. (Paseo d* M a r t í y San 
Bafae l ) . 
No hay func ión . 1 
P A T S B T , (Paseo de K a r t I j Ean J o s « ) 
A las nueve, p r e s e n t a c i ó n de la Com-
p a ñ í a Rusa Duvan^ Torzo f f . 
Pnatomlmas; ballets; coros; Guignol 
danzas; parodias; canciones; s á t i r a s ; 
sketches; escenas populares. 
PEINCtPAT, S X XiJL COXESZA. (An i -
ma» y Zolne ta ) . 
F u n c i ó n de moda. A las nuev© es-
treno de l a comedia alemana Arcadlo 
es fel iz, adaptada a l castellano por 
Anton io F e r n á n d e z Lep lna . 
K A B T Z . (Dragones y Zaina t a ) . 
A las ocho y cuar to: L a Chica' del 
A g u i l a y p r e s e n t a c i ó n de Paquita Es-
cr ibano. 
A las nueve y media: la opereta en 3 
actos, del maestro Franz Lehar, L a 
Reina del Tango. 
OTTBAWO. (Avenida a« I t a l i a y Juan 
Clemente Eenea). 
A las ocho: el s a í n e t e Pobre P a p á 
Montero . 
A las nueve y media: la rev is ta de 
A r q u í m e d e s Pous y el maestro Prats, 
¡Oh Mis te r Pous! 
JLCTTT A L U J A D 138. (Monaerrate eatr* 
Animas y Kep tuno) . 
No hemos recibido programa. 
A I . H A M E RA. (Consulado y Vlr tndos) 
A las ocho menos cuarto: L a Conga 
de Co lón . 
A las nueve: L a tcmaj de Veracruz . 
A las diez: L a r i sa loo:;. 
UN CREDITO D E SESENTA 
MIL PESOS P A R A ATENDER 
A L PAGO DEL AUMENTO 
GRADUAL DE LA POLICIA 
• C I N E M A ! O G R A F O S 
L A O B R A G I G A N T E D E L A CLN E M A T O G R A F I A 
L a m á s es tupenda c r e a c i ó n de l a ñ o 1923 , que t i ene p o r esce-
n a r i o casi toda E U R O P A . 
So lamen te e l t i t i l o de esta p e l í c u l a t i ene p o r s í u n a a t r a c c i ó n 
p o d e r o s í s i m a . 
¿ Q u é h o m b r e y q u é m u j e r , se r e s i s t i r á n a a v e r i g u a r que encie-
r r a u n a p e l í c u l a de semejante t í t u l o ? 
Seis meses e m p l e ó l a C o m p a ñ í a en t o m a r l a s escenas que t i e -
n e n p o r t e a t r o las m á s famosas c iudades Eu ropeas y los campos de 
b a t a l l a de l a g r a n g u e r r a , en los que a ú n quedan ves t ig ios de l a 
t e r r i b l e heca tombe , l a m á s g r a n d e que se r e g i s t r a * n los anales 
de l a h i s t o r i a . 
P A R I S , M O N T J S - C A R L O , N I Z A famosa p o r sus carnava lea que 
pueden c o n t e m p l a r s e en t o d o su esp lendor , y R E T R O G R A D O . Es -
tos l u g a r e s se ven en l a p e l í c u l a , de los cua'les se h a n t o m a d o los 
de ta l les m á s sa l ientes e in t e resan tes . 
H a y escenas de l a g r a n g u e r r a que, son c o m p l e t a m e n t e g e n u i -
nas, h u n d i m i e n t o s de barcos p o r to rpedos s u b m a r i n o s , combates en 
t i e r r a , en e l a i r e , aei/^planos a r r o j a n d o bombas , gases m o r t í f e r o s y 
m u c h a s cosas m á s . 
Escenas de a l e g r í a . . . h a y mu.chas en que h a h a b i d o d e r r o c h e 
d e a r t e s u p r e m o . H a y u n a escena que represen ta u n a e x t r a v a g a n t e 
f i es ta del P R I N C I P E M I G U E L en ,1a cua l t o m a i j pa r t e m á s de C I E N 
P E R F E C T A S B E L L E Z A S , pa ra l o g g r a r lo c u a l f u é preciso , que l a s 
m á s pop la res ce lebr idades de los " F o l l i e s " fuesen cedidas p o r sus 
E m p r e s a r i o s . 
Es v e r d a d e r a m e n t e d e s l u m b r a n t e . N a d a t a n g r a n d i o s o h a b í a 
s i do v i s t o j a m á s en el l i enzo . 
Conces ionar ios exc lus ivos p a r a Cuba 
C A R R E R A Y M E D I N A . R a f a e l M a r í a de L a b r a n ú m e r o 3 3 . — H a b a n a . 
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AJ*OZiO. (Jesds del M o n t e j . 
A las seis: una comedia; estreno 
del episodio 13 de E l veolo misterioso, 
por Antonio Moreno; U n picaro hon-
rado, por Diana A l i e n y Norman Ke-
r r y . 
A las ocho y media: una cinta cóml-. 
ca; episodio 13 de E l velo misterioso; 
U n picaro honrado; Riqueza, por E the l 
C lay ton . 
CAPXTOUO. ( Indus t r i a y Sas J o s é ) , 
De una y media a cnco: Mat r imonio 
y divorcio, por Constance Blnney; E l 
H u r a c á n , episodios 9 y 10, por Charles 
Hunck lnson ; C a n í b a l e s carnavalescos, 
por el Negrto á f r i c a ; M i l l o n a r i a por 
una hora, por V i o l a Dana. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista P a t h é con los ú l t i -
mos sucesos; E l honor ajeno, por E n i d 
Benne t t . 
De siete a nueve y media: C a n í b a l e s 
carnavalescos; Mi l l ona r i a por una ho-
ra ; episodios 9 y 10 de E l H u r a c á n . 
CAMPO A M O » . (Plaza de AVbear). 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en doce actos Las 
piratas perfumadas, por Hope Hamp-
ton, Wndham Standing, L u i s a Fazen-
da y Alee Francis ; Novedades in ter-
nacionales y l a pe l í cu l a c ó m i c a Velo-
c idad . 
De cnce a una y de sei^ y media a 
ocho y media: L a senda del o lv ido; l a 
comedia Amor y zapatos. Velocidad; 
el drama Vaquero errante, por Hoot 
Gibson.. 
A las ocho: Vaquero errante; Velo-
c idad. 
DOSA. ( C n r ^ d ) 
A ¡as seis: una comedid,; episodio 13 
de E l velo misterioso, por Antonio Mo-
reno; Un picaro honrado, por Diana 
Al i en y Norman K e r r y . 
A 'as ocho y media; una cnta cómi -
ca ; ' ep lscdio 13 de E l velo misterioso; 
Un picaro honrado; Rqueza, por Ethel 
C lay ton . 
8 0 3 9 . (Padre T á r e l a y JTaer» del Pt> 
l * r > . 
Por la tarde y por la noche: Cartas 
amorosa*, en seis a.cttí'íf por Gladys 
Wal top ; E l terremoto, por L o n Cha-
ney . 
FAUSTO. (Prado y Co lón ) . 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y t res cuartos: la comedia en dos ac-
tos, por Monty Banks, Limpieza en se-
co; el melodrama en seis actos E l cam-
peón del mundo, por Wallace Reíd y 
Lo l s Wt l&on . 
A las ocho: E l amor es terr ible , co-
media en dos actos. 
A las ocho y meda: E l e s c á n d a l o del 
pueblo, melodrama en seis actos, por 
Gladys W a l t o n . 
rZ iOSZi rCXA. (San Zidsaro y Aas 
Pranesco). 
A las ocho y media: Noche de bo-
das, sor Charles Chapl in; L a Rubita , 
por P ina Meniche l l i . 
GRANDES NOVEDADES E N 
LIBROS 
- L A M O D E R N A ^ o E I U A " P l y | 
M o r g a i l n ú m e r o 30, antes Obispo, slem 
prA ater.ta a pr*.eer,tar a sus numero- i 
fransos favorecedores las OI t imas no- \ 
v e í a d e s en l ibros que vengan de ex- i 
t ranjero ha recibido y puesto a la 
vesta las siguientes insuperables obras 
de cincelas, artes, l i te ra turas , etc. Los 
i pedldoe del in te r ior de ¡a R e p ú b l i c a 
deben venir a c o m p a ñ a d o s del Importe 
del f rsnqueo. 
Cuenteemos de m i t i e r ra por 
D í a z de Escovar $0.50 
Los Secretos de los Gar i tos . . 0.60 
L a Sor t i ja An t igua H . Celarle. 0.80 
Modelo de Felici taciones. 
E l Esparclador de Ascuas, Con-
TV-isia por Gorky 
L a M i a e s i i de Madr id por S. Ca-
f í u e i o Método de I n g l é s ^ u t h l n . 
L a T r a n s f o r m a c i ó n c'ocla» de 
r r l l l o 
E l Beso 
bronlo . 








O X » . (S y 17, Vedado) 
A las ocho: p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y ctsarto: E l carroussel de la vida, por 
Norman K e l l y y Mary P h i l b i n . 
LMF^KXO. (Consulado entre Animas j 
T r o c a i n o ) . 
F u n c i ó n ext raordinar ia de la Aso-
ciac ión Es tud ian t i l Casado. 
A las echo y media: la c inta cómica 
Tropiezos. 
( C o n t i n ú a en la p á g . N U E V E ) 
E l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e , ha 
p resen tado a la C á m a r a l a s i g u i e n -
te p r o p o s i c i ó n do l e y : 
T e n i e n d o en cuenta que no existe 
en los" Presupues tos Nac iona les , la 
necesar ia c o n s i g n a c i ó n p a r a que pue 
d a n c u m p l i m e n t a r s e los Decretos 
Pres idenc ia les n ú m e r o s 1379 y 282 
de 13 de o c t u b r e de 1915 y 21 de 
f eb re ro de 1922 , r e spec t ivamente , 
po r los que se reconoce a l Cuerpo 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l el a u m e n t o 
g r a d u a l po r a ñ o s de servic ios . 
Como ese a u m e n t o es en escala 
g r a d u a l , no pu.ede ser en modo a l -
g u n o m a t e m á t i c a m e n t e , exacto pa ra 
f i j a r e l gasto, deb ido a que el t a n -
to p o r c i en to p rogresa a m e d i d a que 
t r a n s c u r r e n los a ñ o s , y a s í tenemos 
que i n d i v i d u o s de l Cuerpo que no 
d i s f r u t a n h o y de ese benef ic io , t i e -
n e n m a ñ a n a derecho a r e c i b i r l o , po r 
haber c u m p l i d o c inco a ñ o s de s e r v i -
cio y suces ivamente , a los que c u m -
p l e n diez y qu.ince a ñ o s , m a y o r a u -
m e n t o les cor responde a l a escala 
g r a d u a l . ' 
E n t a l v i r t u d , s u p l i c a a l a C á -
m a r a l a a p r o b a c i ó n de l a s igu ien te 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
A R T I C U L O I .—Se concede u n c r é -
d i t o de sesenta y t res m i l pesos m . 
o. p a r a e l pago de l a u m e n t o g r a d u a l 
a » l o s m i e m b r o s de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l r econoc ido p o r Decre tos P r e s i -
dencia les . 
A R T I C U L O I I . — E s t e c r é d i t o se 
t o m a r á de los fondos de l Tesoro no 
afectos a ob l igac iones de n i n g u n a 
clase, has ta su i n c l u s i ó n en los Pre-
supuestos Generales de l a N a c i ó n . 
1 
C O R B A T A S 
I N G L E S A S E I T A L I A N A S 
D I B U J O S D I V I N O S 
M A R A V I L L O S O S U R T I D O 
D E S D E $ 1 . 5 0 A $ 4 . 0 0 
O b i s p o y A g u a c a t e 
E L M O D E L O 
c l O , 0 3 7 . 
—LJÎ J 
A l t . 2d -21 
" L A M O D S B V A POESIA" 
P i y Marga l l , 13&. apartado, 605 1 
C a m p o a m o r 
W A R N E R B R O S . 
P R E S E N T A N 
H O Y S j 4 H O V 9 ^ 
i 
E L F A M O S O E X I T O T E A T R A L 
L a s P i r a t a s P e r f u m a d a s 
L A F O T O - O P E R E T A D E E S C E N A S D E S L U M B R A N T E S E N 12 
A C T O S . Con H O P E H A M P T O N , L O U I S E F A Z E N D A , W I N D H A M 
S T A N D I N G . 
U N M A R A V I L L O S O C O N J U N T O D E 15 E S T R E L L A S 
P R E C I O S A H I S T O R I E T A S O B R E L'AS M U C H A C H A S N O C T U R -
N A S Q U E D I C E N : D A M E . . . D A M E . * . S I N C E S A R . . . 
B 6 T A " S U B L I M E C R E A C I O N D E L A E P O C A " ES A D A P T A D A 
D E L A F A M O S A O P E R E T A ( T H E G O L D D I G G E R S ) Y L A OBRA. 
E N G E N E R A L H A S I D O S U P E R V I S A D A P O R E L M A S G R A N D E 
G E N I O T E A T R A L Q U E S E C O N O C E , E L E S T U P E N D O 
D A V I D B E L A S C O 
L U N E T A S $1.00 P A L C O S $4.00 
M U S I C A E X T R A O R D I N A R I A 
P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " M a n z a n a de G ó m e z 213. 
' C 10057 
M m i o í s u s 
D E S E S 1 N 0 S í 
H O Y V I E R N E S en las T A N -
D A S de 5 y cua r to y 9 y med ia 
dec ú l t i m a s exh ib ic iones de l a 
a d m i r a b l e c i n t a 
E L 
la e x q u i s i t a p e l í c u l a de l u j o , de 
a r t e y de i n t e r é s . 
V é a s e esta p e l í c u l a para ver 
u n e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o 
de g r a n o r i j r i ^ ^ ' i d a d . 
M A Ñ A N A S A B A D O : (ÍTRf. 
G R A N E S T R E N O 
en las tandas de 5,1 \ y ^ 
AMOR D i K C U V A 
p e l í c u l a por L u c y Doraine, qb 
e s t á a d m i r a b l e en la p e r s ó t i r 
c a c i ó n de l a be.( za á r a b e Tío!* 
b e l l í s i m o de m u j e r , que reuní 
l a p e r f e c c i ó n f í s i c a y el temaelj 
r a m e n t o a r d i e n t e de una raz 
rebelde. Escenas de intonsa tea* 
t r a l i d a d exis ten en esta película" 
Se p r epa ra u n g ran espectáck 
lo pa ra los n i ñ o s E L DOMINGO 
en l a M a t i n é e . , . 
Con exh ib ic iones de pelieuiaa 
m u y c ó m i c a s y a c t u a c i ó n de u4-
meros de c i rco , en t re ellos U * 
C L A V E S D I A B O L I C A S , n ú i n e ^ 
de malabares por los Hormanr.»! 
R I E G O . 
E L M A R T E S 25. G R A N A T R A C -
C I O N . D e b u t de l a g e n i a l a r t i s t a 
m m T i M u 
con u n in t e re san te e s p e c t á c u l o 
de comedias , coup le t s , m o n ó l o -
gos, etc. 
R i c a p r e s e n t a c i ó n , exh ib i endo 
en sus t ra jes , modelos o r ig ina l e s 
de : M a d a m e G e r a r d . D r e c e l l de 
P a r í s y de la casa P A T O U , M A R I A T U B A U 
C 10050 ld-21 
T A N D A 
E lA 
A L A S 1 2 D E L A N O C H E E N 
C A M P 0 A M 0 R 
e l d í a 2 4 N O C H E B U E N A 
U n e x c e l e n t e p r o g r a m a . G r a c i o s a s comedias . 
G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
O R D E N C O M P L E T O ( C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s ) . 
C10047 Td-21 
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PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
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D I A R U ) D E L A M A R I N A D i d e m D r e de 1 9 Z J P A G I N A N U E V E 
U x t n o d e " L A S P I R A T A S P E R F U M A D A S " 
ttoot 
úúr. 
ayer en C á m p o a m o r ¡a pro- remos f..s 
lleva e¡ t í t u lo duyesiiv^ , El l^jú • •.-.f/^s 
seruac 6i 
.J.S csgu.s 
fer*U« p e r f u m a d a » " y d-s la. Que cionea predomina en ;ae escen*» • 
nrinclpales Interpretes Hope Hamp- Hampton, ta prougonieta . luce en una 
T}1" de c l ' -WUiW»» Standln as un traje de rico Usa de pla-
' ^ i éx ' to obtenido por esta, c reac ión ta sobre el que \'an s u p é r - p u e s ' a s u-a 
niatlca ha sido rotundo. Campoa- colección de CO.OOO/perlas da gran ta 
^ €f.uvo repleto en las tandas ele- ' maño , traje confeccionado en loa ta 
«tes de cinco 7 cuarto y nueve y i lleres de los cé lebres modistos pa- i -
y¡ j slenses Poirst y c í a . 
J * - un i n t e r é s nada! Los decorados El argumento, ue un . u ^ ^ * " ^ ^ ^ | —•= ««w.a .m,» son obras maestras 
^ ú n ?3 basa en la famosa opereta do arte, hac iéndose digno de especial 
David Belazco, el m á s fecundo de mención el que representa un teatro 
' dramaturgos a rae r i canós . que lleva t o n su escenario, patio de lunetas, pal-
' t í tulo '"Tbe Gold Diggcrs" (Las j eos, etc., $on una capacidad para l.OOu 
«scadoras de Ove) y -̂y -j-i -estudio i P'.rs .n:x?. ?::o <>n Droadv.-ay, t a i como 
rjf t lco de la vida que hacen, en su i el que n:a muesfrj un' traVno de esta 
mensa mayor ía , esa legión de bellas I car^e, "la reina de las caIles••, con sttfl 
jóvenes mujeres que a c t ú a n como ¡ millones de luces y l í t r e r e s lumínicos , 
iristas en los m á s * populares teatros ¡ con sus cabarets, teatros y t rá f ico : . ;.-
operetas, zarzuelas y Vevlstas, que | t e r r u m p l ü o . 
dican en Broadway, "La Gran Vía 
En lü9 escenas maravillosamente h i l -
inaias de esta joya, vemos a Jerry 
L a escena en que aparece un n ú m e -
ro de baile estilo espaf.o!, reviste una 
propiedad admirable y ¡a protagonista, 
ataviada con Am clás ico man tón de Ma-
una muchacha de extraordina- i ni la, ejecuta una a r t í s t i c a dan^a en la 
ETboireza y de v iva inteligencia, ac- j Que hace gala de sus conocimientos co-
tuar como jefe' de sus compañe raa , de- 1 r e o g r á f i c o s . v '• 
nominadas "piratas perfumadas" a cau- i A u t é n t i c a s corii-ias de los ..elebres y 
- " f i e que viven arrastrando costosos I populares "Foll ies" y del TVinter Gar-
trtnes. luciendo m a g n í f i c a s ' o ü e t s y ; dpn fueron contratadas para apare-jer 
joyas, as í como viviendo en los mejo- j en las escenas de "Las Piratas Perfu-
TÍ'S apartamentos. sin que todo ello i madas", dando con sus bellejjas sobera-
les cueste un soío centavo y deje de | ñ a s un mayor reajee a dichas escenas, 
«¿r religiosamente pagado por sus v i - ¡ Aunque loa escenarios naturales b r í -
admiradores. \ Han por eu ausencia, en cambio lob ar-
\ pesar de su condición. Jer ry es d i I tifiC:ialí,e i;ori de un esplendor maravi-
fando bueno e inclinada a hacer toda 1 lloso' mo8tr¿Ddo| ios los inf ini tos recur-. 
clgÉB-de sacrificios en beneficio de los ¡ sos c'on <lue cuen ía la técnica clnei^a-
demis. y el medio ambiente en que | t o e r á f : o a mGderna. 
siempre ha v iv ido no ha ^nfluMo eü El(dir í -c tor de esta cinta, I l a r r y Eeau-
gu alma pura. insensible a las mez- mont. se nos revela en ella como un 
1 quintiades que la rodean. creador de los m á s originales trucos y 
' t la oportunidad de libertarse d-1 i hábi l explotador de las situaciones in -
raé'iio mefít ico en que vive-, se le wre-: tensas^ v iéndose en la obra., en genera), 
ssnta en la persona d^ un rico j"jven, | 3U buen gusto y pericia. , ' . 
que en principio la rechaza creyoniola Pe l í cu l a como é s t a son las que nues-
una do tantas aventure-ras casaijorap | tro públ ico necesita, ya que ellas no 
e fortunas, pero cuyo amor es m i s solo tienen un gran poder educativo. 
fuerte que su orgul lo y lo hac-í : r a 
Jostrarse-a loa pies de ella p id iéndole 
le digne aceptarlo por esposo. 
Dejando a un lado la lección saola > 
sino qu» t ambién ponen muy alto el 
nombre de la Industr ia cinematografi-
,ca. tan m e r c a n t i ü E a d a . e n estxx ú l t i m o s -
tiempos y tan plagada de super-joya?. 
jrovechoaa. de a l t a g rabac ión mort-I. -super-producclones, etc.. etc.. que anun-
jt¡9 el arsumsnto encierra, y la rr&r'. ciadas a bombo y p la t i l l o han resulta-
nioa ac tuac ión de aus I n t é r p r e t e s , di» do bluff» descarados -
• B E N A V E N T E Y E L C I N E 
cine, nos d i j o Benav^n tc , cuan • 
do é s t u v o de paso po r l a c a p i t a l de 
Cuba, t iene u n ioconvea ien t e , no es 
la e s l e r i o r i s a c i ó n de las f a c u l t a -
des de u u a u t o r d r a m á t i c o , no es l a j 
exposición de l a be l l e r a de u n a tr í t - ¡ 
m a . l a m o r a l de u n a i dea , . de l a 
defensa de ideales caros, no as na 
su mayor par te l a d e l f l o i c i o u d o l í a s 
"estrellas"', esas muje re s preciosas, 
las m á s bellas de l m u n d o , que sot: 
esrogidas especia lmente por e í p T -
103 y m a r a v i l l o s a m e n t e v e s t i d a » , pa-
ra tioe luz-can svs Incompar-ib'. '-a 
atracciones f í s i c a s , en la c i n t a d e \ 
platH, que en su aleteo centclle-aof*?! 
rondo-lado e te rnamente y «ÍCT el a l - i 
tar de Vcnu?" . 
B é p a v f n t e h,¡ l i ' c l i o eso. y p a j a ' 
mucho - M a t u r a í m e n t e • ' • i O es un p r i n 
H p o do^ jnHt i ro . no IJHT que dJ tc t l -
t.f.o. porque ' -ua roo expf'éiM aa: 
de los mas iueigrpeii d r a r o a t u r » 
SO? i . oa f e r apo . ' áneos qup debe i 
ner muchas r a q u e a oa ?u nbeoo. 
Sin embargo una t r i s t e vordi i f j 
¿OOfesar, 0 1 1 ^ 0 v o i c o que g u í a a 
nii»8tro bombre a e m i t i r taloa ide.ss. 
es bolamente u n e s p í r i t u compe-
tencia. E l c ine se i m p ó n s en u u a . 
f o r m a decis iva en Kspañ-a . es una 
a r r o l l a d a r a E l t e a t r o ' j a t u r a l m e n t e 
r a d a U « n e que tener . B c n a v e n t j 
t u v o m l « d o de que asi fuera y con 
lor. recursos de su t a l e n t o l a n z ó las 
frases a n i e r i t ) r « $ que son i r o n í a s 
m ¿ ? e í i c a c e s que la c a m p a ñ a m á s 
acerba. 
Houavcnte no i g n o r a que la pan-
t a l l a es escuela de a r te , que se prc-
í i e n t a u m e ó n o s temas a la p a n t a l l a , 
r p c r i B . D e m ü l e e s t á hac iendo " L o s 
Diez ^ i andamiea toB" , Quo V a d l s . , . 
f u é uu t r i u n f o , ' " L a s H u é r f a n a s de 
la T e m p o ^ n c l ". " E l X a c i m l p n t o de 
una p a c i ó n " . "Los Mise rab le?" , " M a -
;Chu y H e m b r a " v i c t o r i a s sucesivas 
y rj-sonante?» fij la c i n e m . i t o g r a f l a . 
Pero no nos r?mónr'»m'6<« tan a t r á v . 
no os D é o é s a r i o , tenemos el ú l t i m o y 
m i - i ?ritt3iJ}c-«.o t r i u n f o -á? T.-j U n i -
ve r sa l . I5 'T'o') ;u¡.i que ae tu - imi ' pv - ; 
ü e v a lo« e s p e c t á c u l o s «" i noma tog rH-
y- roí de los Listados Un idos de N M -
• .eaméri.- : : . Hav-emos re fe renc ' . i a " C I 
j o r o b a d o de X u c s t r o s e ñ o r a " , crea-
clon de a r t e de Uou Cbaney. 
L a c r i t i c a sabe p e r f e c t í . m ^ n i o y 
io ha espresado a s í que l a r e p r o d u •• 
cidb de l a a-ovcl : " N u e s t r a s e ñ o r a de 
L a i m p o r t a n c i a d e u n 
b u e n p e i n e . 
• " C U A N D O el c o r t e de los c ü e n t e » 
V - / es e n f o r m a de V c o m o o c u r r e 
e n los pe ines de p a l i d a t i i n f e r i o r , e l 
pe lo se i n t r o d u c e e n l a e s t r echa 
r a n u r a de l v é r t i c e y el pe ine t i r a y 
l o co r t a . N o sucede lo m i s m o con 
loa pe ines H é r c u l e s , deb ido a que 
sus d ien tes son r e d o a d e a d ó s y c o r -
tados p a r a l e l a m e n t e y todas sus 
superf ic ies son p e r f e c t a m e n t e p u -
l idas p a r a que e l pe ine p u e d a des-
l i za r se s u a v e m e n t e h a s t a e n l a 
cabe l le ra m á s espesa. 
Los peines hechos a mano, d* cuerno 
u otra substancia animal, son ásperos y 
llenos de de signa la da dea, por lo cual 
corlan 7 resquebrajan el pelo; además , 
pronto se resecan 7 s* a f r í a tan cubr ién-
dos* de polvo e imp^resas, las que «1 
peina Ta depositando entre el pelo T 
suelen ocasionar tnfermedades del entro 
cabelludo. Use loe peinesi Hércu les de 
•benita. HJlos rei is '^n el lavado con 
agua tibia 7 duran i n c e ñ n i d a m e n t e . 
D i venta eo tecas las boenas tiendas. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
A m e r i c w » H a r d 
R u b b e r C o m p a n y 
Coso tsíe.klídJa en 1931 
Nev York. E .U.A. 
H a r r y S. Marad 
Cunpájtari» 87 MahaM 
E l E s t i l o n o C o n s t i -
t u y e U n L u j o 
E l v e r d a d e r o e e n t i m i e n t o d e ' l a 
m o d a no e s t á a u n a a l t u r a escalable 
o iamea te por aque l l a s que puedíTH 
gas ta r de m a n e r a ex t r avagan t e . 
i l r ' á a l alcance d i toda d a m a ; ob-
n í b l é m á s b i en po r e l gus to que 
: .<•• e; d e s p i l f a r r o . 
.as Moda% t i enen ua 
:ado y hay t a l abua-
m a r a v l l l o s a ; 
D i a r i a m e n t e r e n o v a m o s n u e s t r o s s u r t i d o s d e 
V E S T I D O S 
p a r a b a i l e s , r e c e p c i o n e s , t a r d e y v e s t i d o s p a r a c a l l e , 
H E C H O S E N M A G N I F I C O C R E P C A N T O N , 
C H I F F O N , G E O R G E T T E , E N C A J E S 
T e r c i o p e l o , s a r g a s , t e l a s d a l a n a v c r e s p o n e s l i s o s 
y d e f a n t a s í a 
Ejsia r ica v j l e c c . ó a qe Ves t idos se pueden ob tener en ios co iq -
rse m á s favorec idos pa ra l a p resen ta e s t a c i ó n . A l g r n a o í e s t á n r i c a -
men te bordados en cuentas o sedas f lo jas , con l i n d o * pl isados y 
drapcado? y o t r o s se ca rac t e r i zan por su sencl l les o r i j i n a ! . i 
T O D O S L O S T A M A Ñ O S D E S B A B L E S ' 
C A ¿ A P R I N C I P A L D E V E S T I D O S , A B R I G O S , C A P A S . P I E -
L E S . S W E A T E R S . S A Y A S , B U F A N D A S , S A L I D A S D E T E A T R O , 
T R A J E S S A S T R E Y R O P A I N T E R I O R . . 
M O D A S F E M E N I N A S 
T h e L E A D E R 
M O D A S F E M E N I N A S 
A v e n i d a d e I t a l i a N o . 7 9 , 
A n t e s G a l i & n o 
C I N E M A T O G R A . F O S 
(.Viene de 
A las nueve: Las vue l t a» qu* ¿* un 
peso. i>or Tom Moore y Hel«ne Chad-
1 w l c k . 
I A las ciez; La, veroad acerca de la» 
; eeixosas.. por Bet ty B l y t h e . 
X3ro&ATSKma. (Oeaeral CarrlUo 7 
Xstrada r a i m a ) . 
4 las dos. a las cinco y rr.cCifi y a 
Saa nueve: estreno d e ' l a - í ' . sel» j 
ac to» L * d u e ñ a s e ñ o r a Shentone. 
A la t ires y cuarto, a las siete y tres 
: cuartos y » las diea y cuar to: la co-
I media en seis actos Caaada y aoltera. 
por Viola I ' ana . 
A las seis y tres cuartos y en la ' 
pr imera parte de las tres y cuar to: Ja 
c inta en seie actos Sombra que vive. 
, por .Bert L y t e l l . 
X.JJS&. (Pateo de M a r t i 7 M . « o i f n ) 
! De una a cuatro y de cuatro a siete: 
' E l Caballero de Araér ica . «a cinco ac-
J tos, por l i o o t G í b s o n ; episodio 14 de 
iyEl velo misterioso, por Antono Moreno ! 
¡ y E l r.cvt o in fema l . por M a r y A l d e n . | 
A IKS e.ete: c in ta t cdmlca» ; episo-1 
; dio 4 de E l velo mleterioso.' 
A Jas ocho: E l novio nfernal . p o r f 
| Mary A l d e n . 
A la? nueve; El Caballero de Amé-
I r i ca : episodio 14 de E l velo mister ioso. 
A la5 diez y media: E l novio Infer-
1 n a l . 
U X ^ í l Q d a a t s l a 7 Sas Jo»4) 
No hemos recibido p. 'orrama. 
I 
M A X I M . (Prado 7 A n i m a » ) . 
A las siete y t res ' cuar tos : películj is 
c ó m i c a s y epleodío 14 d© E l velo mi«-
terloeo. 
A las echo y tres cuartos- E l Caba-
j l lero dé A m é r i c a , por Hoot Gibsoo. 
* A lae rueve y t r e» cuartos: El novio 
infernal , por Mary Alden: episodio 14 
¡ de E l velo meterioso. 
-ompad; 
ú m i c a e . 
Hoxie ; pel lcul 
K O s m O A A X . O . (Tvaao entre ura^o-
me» 7 Teniente B e y ) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en t i - f - t ro partea Hacl ael pe rdón ; 
episodio tercero de Codicia en dos 
partes; Revista n ü m e r o S en un acto, 
M X K O S B . ' ( A r e n l d a « a n t a Catalina 7 
Joan Delgado, T lbora ) . 
No ha7 funcló-! . 
I M t J N P Z A i . (San Kafaa l frente a l Par-
que de T r i l l o ) 
A las cinco: Aspirante a ^s t re l la , por 
1 Ered Stons. , - «* 
A las ocho y media: Aspirante a es-
I t re l la ; La Esposa, por Wallace R e í d . 
i I T U A . (Ptado entre San J o s é 7 Teaien-
te « e y ) . 
¡ Por la tarde y por la noche: aplso-
dios quinto y sexto de L a i:orra asul, 
por B t n W i l e o n : el drama Las dos 
C 1004U l d - 2 1 
. E L E S T R E N O D E " E L H O N O R A J E N O " 
El anuncio de la p o l í c u l a "£] H o -
3r aiftao*'. que sé e p t r o c ó ayor on 
teatro C a p i t o l i o , do Santos v A r - : 
?as, d e c í a : " ü s una obr . t . que so 
['"Ha d^ la* v u l g a r i d a d v que Mone 
• f c p r inc ipa les allclent*".;, el i u t ^ - 1 
>? de BU a c c i ó n , l a orcqv.isiííi l abo r de 
ffl i n t é r p r e t e s y el k i j o a s i á t i c o de ! 
U osotnas. n; inioro0ami:>ctc uv-
í a s . • / 
¡ « • e s t r e n o do " E l h "ao r a i 
' ía t i - tuyó un é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o 
precedentes. / . : 
Hay p e l í c u l a s que l ia un; n a l p ú - i 
• 9 en c a n t i d a d cons iderab le - 09r 
^•'•ia da la s u g e s t i ó n Poderosa 0 i é 
r-3 áus t í t u l o s no cab" c U d a r t:tve 
^ Honor a j e a o " - é í s una ü-' e i l í ^ . 
Tiene un t í t u l o cjue l i s ir. 1 (a a t e » - ' 
on. 
el? " E l h o a o r ajeno"' i . y u é t 5 
J E I l i ouo r a j eno"? -
K o «sabemon poi" ga-v a -IM-LU a tic;?»! 
orros 1̂ ,3 frases i n m o r t r . i c - de ( « a r - ; 
c i l ^ f o: 
'•T-Mevida para m í ilu.crr / sabrosa | 
C u t í es l a f m t a de l cercado a . | enc . " | 
X o o o t r o á p d n d r í a m o ? gua la f r u t a ' 
ffyd r . - : ' cadü a j e í i o es aiu:> p e l i g r o s a . ! 
11 i ü« la .-Ht í , cst-i g e n c . v a l n i ' í n t e 
e x p u é s i ó á los palos do) dviefio d e l j 
f e r r u í i o y n ios mord i scos del p e r r o 
guard l&nL 
Recordamos o t r a f r a se . 
E s t ü m á s celebre que ia de Gar- , 
<"ilcr6. " 
N a p o l e ó n B o n i p a r t e d ^ c í a . r e f i - j 
r i ¿ o 4 é M a lo¿ a^are i del m a t r i m o n i o 1 
nue : ' ' los esroosoi er:i;t lo^ ú l t i m o s 
c,ne so a p t r c i b l a a fá] c u s a ú o de cae* 
eran v f e t i t t t á i ^ ; 
E l niieQJo co : i . ¡ r r . i ó ?u ; j u j i ' . i l ' .oao 
p» 'T>í im-en to . p . 'oductb de u n a - g r a o 
tA-pe r i en io . 
Tosc í in^* co»í.?ib.t tyó e-i aumente 
tt la c o m p r o b a c i ó n de ';u p r i n c i p i o . 
Pero b i g a m o » coa el ¿¿ Iba dfj " K l 
b o n o r a j é n o " . 
D ic^ r e f i r i é n d o s e Irn eepotos: 
" V i a m ! ¿ o lea l es e l m y o r d« los 
- icne?: uno falso e; u n p e l i g r o m o r -
f ? ! . Ustedes s e i ' á n s i empre !os ú l t i -
mo*? en s ¿ b c r si el h o m b r o i .uo v i s i t a 
su bosj ' - ' e i s incero o es ua . ' a n a l l a " . 
' F r a s e s n a p o l e ó n i c a s . 
Dice r e f i r i é n d o s e a ' las esposas: 
"Ustedes s e r á n las p r i m e r a . » en saber 
si el a m i j o d e l esposo es falso o es 
l e « f . 
E n i d B c a n e l . como espesa suje ta 
a las c cnU ' i d l cc iones de - una v i d a 
conyusa i l i g e r a y suje ta a ¡0-3 p e l i -
gres que e n t r a ñ a n las m ú l t i p l e s sen-
s a c i ó n i e s t á a d m i r - b l e , 
' Es uma g r a n a r t i s t a « - l a l i e i i i s i -
ma m u j e r . 
L u j o « a i a e n t e pr^senta t ta " Z \ l:o-
no;- ajeno ", m c : o r ; c te rp : ' ^ tada f 
es t renada con m ú s i c a eepteia! 1 ? 
un é x i t o s. aqde . , . 
Que se r e p e t i r á h o y . 
E l t ema , c r í t i c a aéér . t r i | ia 
escesiva con f i anza de los m a r i d o s 1 
y a l a f r a g i l i d a d de c ie r tos p r i n c i p i o s 
( í d u - a t i v o s , no Duede ser mejo.- . 
F r e d X i b l o ba dem os t r ado en " E l ' 
• í o n o r ajeno'" va capacidad c o m o d l - | 
rec tor , cu idando les tíclalles m á e 
i a s i g n i f ¡ c a n t e s . 
^ f l a r í i i . i G j f o T E A T R O W o n o . A ^ l 
F A U S T O 
5 
' A 
V i e r n e s 
Í T » I A N E S t R E K O í : r s C i m S 
0 % 
¡ ¡ ¡ G R A N S O R P R E S A H A D E C A U S A R . . 
Q u é s e r á 
L O C O M E M E N O S , 
Y O 
Y A V E S L O Q U E 
S O Y 
E l D o m i n g o l o s 
i V 1 
3 l 
Í>I m u i o j í r a d o y n b t a b l e « i c i o r y * 
L O I S W I L S O N 
de b e l l e z a e n c a n t s c i o r a , e n 
" E L C A M P E O N D E I / M U N D O " 
( T h e C h a m p i o n W o r l d ) 
v J e l o u r a r r f a i n t e r e s a n t e y s e ^ t i m e u t a 1 . . ' vfs 
M ú s i c a S e l e c t a G r a n O r q u e t U . 
T r o d u c c í c n T A R A M O U N T " d e l r e p e r t o r i o d e l a 
C A R I B B E A N F I L M C O . G r a l A r u i r r e 1 8 
JTEPTTTyO. ( l í t p t u n o y y«vs«Teraac i a ) 
A U« "inco V cun-ho y a las nuev» 
y media: La Jamaiquina, por Norma 
Talmadge: una revis ta de variedades. 
A las « c h » y media: E l Instante su-
premo, por Glor ia Swanson y M l l t o n 
A las ocho: cintas cón i i eas . 
O L U P P I C . (* .T»a 'da 'WÍIÍOB •«qu tn» • 
X. . redado). 
A U s cnco y crartt* y % las- nuev« 
y media; E l caTrousse! de la vida, t u 
cinco actos. 
A las -jeho y m f á l a ; Séá f r to terrible, 
por L y a M a r á . 
7AZ.A.CZO ORIS. (P ln lay y I . n c « a a ) . 
No henos recibido programa. 
X I A X T O . 'Neptnno entre Prado y Con-
snlado). 
A las dos. a la- cinco y cuarto y a 
las nueve y t re" cuartos: esrteno" de 
la cinta El lugar i l e l diab o. cor Neal 
H a r t . 
A las tres y a las ocho y media; la 
c inta Chispa dep í d e r n a l , po- Jcck H I -
i i e . 
A la» cuatro y a las e i i t e y mdela: 
L a pequeña fumadora, »por Doi^ies Ca-
s i n e l l i . 
BERTA. (Aren lda Slmdd BolÍT«r 5 3 ) . 
No hemos recibido p rog .vma . 
STmAKB. (General S a á r e c 238 y 940) 
A las ocho: la cnta c6 :n r a No m u t -
vas el b</te; el -. 'ama e.i cu:co actes 
J ó v e n e s román t i coo . por T o n M i x ; Su-» 
tres* novios. ) ' 
T R I A N O N . (Arenda Wi'.aoo Jntra A. y 
Paseo, Tedado). 
A las ocho: A c za de patos; C a b i -
l los en el aire, por Maig.-í K í n n t d y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuar to: E l carroussel de la vida, pío* 
Norman K e r r y . 
T Z U I U 9 . ( C o n m i g o entra Anima* 7 
Tro cade ro ) . 
A las. ciete y cuarto, i . i l ' cu las có-
micas . 
. A las ocho y cui i r to : E l Mochuelo en 
cinco actos, por W U U a n i l u s s e l l . 
A las nueve - y cuarto; Espgras d^-l 
sendero, en clnao uctos, por Roy Ste-
w a r t . , 
A las die^ y cuar to: Laces de New 
York , por E the l Taylor . , 
W Z U O V . « H a s m l Car r i l lo y Batrafl» 
Pa lma) ^ 
A las seto y tres cuartos: l a cinta 
en sais actos L a fuerra espir i tual , ypi 
A n a Q. Nl l aon . 
- A las nueve y media: Las hue l l a» 
del veneno, en siete actos, por S i lv ia 
Breamer v Robert Gordon. 
& 5 P O R 1 0 0 M f l 8 B R R R T O 0 U E N B D 1 , 
S I N O S H O N R R N C O N S U F R V O R Y S U 
. N C l R D B T I N a U l D O S C U E N T E S 
I T R U f l g g H f G t f l U B N O ) ! 
• 
CEGILIñ V f l L D E S 0 Lf l L O M A D E L A N G E L 
L-.^a r»rec. 
por 
CIKIX.O T U Z U L T X K S P 
ú> coE tuü ib r e t cubanas, acaba de p^narav a la "enu 
pree ío de S*.'.00 «l e j^mplL. . 
nayof puco-:., ü i - s l : a ia l i b r e r í a L A B U F t O A L U 
ubanoa pidan ca t á logo a Roque Antuftano y Her; « 
iUP.OALLiSA.Monie esquina a CteSfuaass-
c3726. l i - d - • I 
C H 1 N C H U R R E T A 
Gomposiela Í 0 6 . Te lé t , N - 1 3 9 8 
• Para el d í a 24 de D i c i e m b r e 4 « 8 a 10 p. m . 
x G r a n easavo e j e c a U d o p o r u n a o rques ta de 70 profesores de 
VJL Opera M a r t í y C á m p o a m o r . de l a o b r a " B a j o l a Bandera" ' le-
t r a de A n t o n i o P r i e to , y m ú s i c a del maes t ro V i c e n t e C í a . 
P i c ú a obra s e r á e3trenada p r ó x i m a m e n t e en M a d r i d , y e s t á de-
dicada a.SS: M M . loa Reyee de E s p a ñ a y , G e n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
Pa ra a?is t i r a,! ensayo de d i c h a ob ra y al m i s m o t i e m p o a la 
g r an cena (fue e ¿ a noche ofrece ' • C b i ü c u u r r e t a " , pueden obtenerse 
t.'ketB hasta el d í a a las 10. p . m . en Compos te la 106. al prec io 
c-: ?4.uu el c u b i e r t o . 
— T o m e n en las p r ó x i m a s f i es tas de Noche Buena . Pascuas y 
A ñ o Nuevo , para mentirse f e l i ^ y tener buena d i g e s t i ó n . V i n o c i i i n -
e b u r f e t a B lanco , ^ T i n t o y Du lce . 
C . C H l N C H U R R E T A . 
C l U O o l 4d-21 
^ f < ^ ^ ^ £ * k ^ ^ ^ ' Í ¿ i ^ á f e ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ' ' i ^ ^ ^ t í ^ i - ^ ^ ^ ¿ f o s S T ^ T ^ . ^ ^ t » ^ ^ ^ v \ V 
^ ^ T t ^ m ñ ^ 7 ^ ¡ > ' •»^» " V * • ^ T T J ^ . T ^ » , . ^ v . . r p , .^f>, . . - j ^ . . ^ x , ./^7T^7./^>TTv^>TT>^-.'r,^*CT>^\7Ty^TT>j^Tr^T7* 
S J U G U E T E R O S 
§ VISIHN m W AIMAÍÍN, M IKFGRÍA QliE YA lO HAYAN H[(t{0. :•: HíKOS RECIBIDO NUIVOS CARGAMELOS 
I E L M E J O R S U R T I D O 
1 L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
J L O S M E J O R E S P R E C I O S 
A N O T E N E M O S C O M P E T I D O R E S ' 
1 M E S A & V i N U E S A , S . e n C . 








P A G I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 a 
A Ñ O X C I 
NUEVA FABRICA HIELO, 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A " L A T R D P I C A L " Y " T I V O L I 
S E C R E T A R I A 
D Ü I N T A A M O R T I Z A C I D N P A R C I A L D E O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
De orden del señor Presidente y para conocimiento de aquellos a quienes interese, se hace público por este medio que en el sorteo efectuado en la tarde de hoy ante 
el Notario de esta capital Ledo. Arturo Mañas y ürquiola para amortizar parcialmente OBLIGACIONES GENERALES de la emisión única de la compañía, de 28 de marzo de 
1920, hasta la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS ($500,000.00) MONEDA OFICIAL o de los Estados Unidos de América, han resultado ag aciados los siguientes títulos: 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los s e ñ o r e s obligacionísfas, dueños de los o t ó l o s comprendidos en la relación que precede, pueden hacer efeclivo su importe de CIEN PESOS ($100-00) de principal 
por cada obligación m á s el importe del cupón número 8. vencedero en 31 de diciembre de 1923, presentándolos ea la Oficina de los señores N. Gelats y Cía Aeuiar 106-
108, a parür del jueves 10 de enero de 1924, este incluido, en las horas hábfles acostobradas . ., nguiar, iuw 
Si se trata de títulos de Obligaciones qne hayan sido inscriptas como NOMINATIVOS en el Registro de esta Secretaría, deberán los que los presenten al cobro iden-
trficarse en la forma comercialmente usual en estos casos. H'^suien di tooro men 
Habana, 19 de diciembre de 1923. 
E l Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
A N O x a ^ Í A K I O D E L A M A R I N A D i c i e m l r e 2 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
u 
•o 
-nn f el p r o g r a m a - que !a P. 
He . - E m i t i r á m a ñ a n a s á b a d o d í a 
•Xcuvo ^ r a m a ha sido confec-
t l mnr el no tab le p ian i s t a se-
' n a í ? r l S r F e r n á n d e z . 
¥* L " p r i m e r a p a r t e : 
..Ci.ia Danzas". I gnac io Cer-
¡ i T I d o de Plano por e l profe- | 
a^r F e r n á n d e z . 
»»r 6 ..Snrnanza" C a b ó p r i m e r o . Ca-
por la soprano s e ñ o r i t a A u -
^ u u r m - t i d i : P i ano por e l p r o -
r*'1» ' ñor F e r n á n d e z . 
iteor -Romanza" del Segundo Con-
S- 'sp V i e n l a s w k y . V i o l í n por e l 
riego s e ñ o r J o s é P o l a : p i a n o , 
rfista ' rofpsor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
" E l Pescador de Per las" . B i - 1 
•••T eI +er.or R a u t o A l v a r e z , p í a -
i el nrofosor s e ñ o r - F e r n á n d e z . 
1 p0r"Ca4t1na", Ra f f . V i o l í n por 
M- 'T í - t a r iego s e ñ o r J o s é Po la , 
I «n - el profesor s e ñ o r F e r n á n -| p j 0 po. ei i 
g o í r u n d a p a r t e : 
í a ) " P u o c e s i ó n N u p c i a l N o -
K T Qr íeg i b ) Danza " A n i d r a " . 
Ü f t e pi-mo por e l profesor s e ñ o r 
R * y e - n á n d e z . 
^ "Granadina" , C a n c i ó n Espa-
* Por tenor s e ñ o r Faus to A l -
^ piano por e l p rofesor s e ñ o r 
^ ¡ í n n n a n z a " J u g a r c o n fuego" . 
| . Mde. Por l a soprano s e ñ o r i t a 
i r t l i a I t u r m e n d i ; p l ano p o r e l j 
Víor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
ír0,1 ' . 'Undante" , de l S é p t i m o Con-
¿ i f lde Jleriot. V.iolín por e l a r t i s -
ríto s e ñ o r J o s é P o l a ; p iano por 
rofeso1" s e ñ o r F e r n á n d e z . 
11/...parlan d ' A m o r e N a p o l i t a n a . 
p/iTél teanr s e ñ o r Faus to A l v a r e z ; 
l ino por el profesor s e ñ o r F e r n á n -
To ice ra p a r t e : 
i _ _ r a i " N o v e l l t a " T r o p i c a l , M a -
rfnVnrona. ' b ) " C a m a g ü e y a n a " , 
«írin Varona. Solo de p lano por el 
•rofeeor oeñor Carlos F e r n á n d e z , 
^ — ( a ) "Berceuse" , G r i e g . ( b ) 
t g m e r " , Schuraann. V i o l í n por 
L 'ar t l s t i cirso s e ñ o r J o s é P o l a ; 
ijano por el profesor s e ñ o r F e r n á n -
E—Cn'sant l ieme, Habane ra , Got -
Urdi For la soprano s e ñ o r i t a A u -
Kia I t w m e n d i ; p i ano por e l p r o -
Cjor señor F e r n á n d e z . 
• t _ _ " M e f : s t ó f e l e s " , E p í l o g o , B o t -
h í Por el tenor s e ñ o r Faus to A l -
liirei; piano por e l profesor s e ñ o r 
fcández. 
[ 5 — " U n a m á s " . T a n g o A r g e n t i n o , 
k r la soprano s e ñ o r i t a A u r e l i a I t u r -
¡«endi; piano por el profesor s e ñ o r 
Fernández. . .. „ 
6.—"Dúo de B o h e m i a , P u c c l n l . 
Por la s e ñ o r i t a I t u r m e n d i , s e ñ o r 
lAlvarpr y profesor s e ñ o r F e r n á n » -
[lez. 
f ESTAr iONKS A M E R I C A N A S 
I st a c i ó n AV R C 
{ pe la Rad ioco rpo ra t i on of A m e r l -
Lque la tiene s i tuada en W a s h i n g -
m D. C. 
[Egta e s t ac ión t r a s m i t e c o n u n a 
longitud d» 169 met ros , 
f Programi para e l s á b a d o d í a 22 
le diciernnre fie 1 0 23: 
A las 5 y I f í : lecciones p r á c t i c a s 
lotre t e l eg ra f í a . 
A las 6: una h o r a de cuentos pa-
ía loa n iños . 
A las 8: Concier to por l a Orques-
!a Happy W a l k e r Golden Pheasant . 
A las 8 y 30 : Solo de Soprano 
>or Harnat M u r p h y . 
A las 8 y 4S: R e c i t a l de piano' 
)or Francés L l o y d . 
A las 0: C a n c i ó n po r l a C o n t r a l -
0 AUce Goodwln. 
A las 9 y 30 : R e c i t a l de v i o l í n 
Mr Antón Kasper. 
A las 9 y 45 : Solo de b a r í t o n o 
lohn Shattuck. 
A las 10: Concier to p o r e l cuar-
teto Harmoniuos. 
E s t a c i ó n W F A A 
Operada por ios d i a r i o s de Texas. 
Dallas Xev.-g y Dal las J o u r n a l y que 
íasmite con una l o n g i t u d de onda 
Je 4TG metros. 
| Prograna para e l s á b a d o : 
* las 10 y 30 y 11 y 5 5 : no t i c i a s 
P loa negocios del a l g o d ó n y de 
pnado, tanto en los mercados loca-
p como en los p r i n c i p a l e s de l a 
tnifir. 
1 A las 12: Lr-oturas en genera l . 
F üe 2 y 30 a 3 p. m . : not ic tas de l 
pircado, v cobro base b a l l 
* las 3 y 30, a las 4 y de 5 y 30 
P " }' 30! m H r í n o v roe 
K s f a c i ó n \ f o C 
Operada po r l a P a l m e r School 
C h i r o p r a c u c de D a v e n p o r t . l o w a y 
que t r a s m i t e con una l o n g i t u d de 
onda de m e t r o s . 
P r o g r a m a para el s á b a d o : 
A las 10 a. m . : no t i c i an de l mer-
cado. 
las 10 y r^S: no t i c i a s del ü e m - | 
A las 1 1 : m á s no t ic ias sobre ne - ' 
gocios. 
A las 12 m . : A r m o n í a s con cam-
panas ( C h ; m i s ) . 
A las 12 y 3 0 : Mercado de a lgo-
d ó n . 0 
p r o g r a m a sobre A las 3 y « 
e d u c a c i ó n . 
A las 5 y 45 : Toques de campa-
nas ( C h i r a i s ) . F 
A las 6. y 30 : H i s t o r i e t a s para n i -
ñ o s . " S a n d m a n y sus v i s i t a s " 
A las 6 y 5 0 : no t i c i a s de base 
o a l l . > 
A las 3: p r o g r a m a m u s i c a l ba i la -
ble ( u n o l i o r a ) . 
E ^ t a r i ó n W O C 
Operada por l a J o h n W a n a m a k e r . . 
de F i l a d e l f i a y que t r a s m i t e con una i 
l o n g i t u d de onda de 509 me t ros . 
P r o g r a m a pava el s á b a d o : 
A las 11 a. m . : Toques de c a m - ' 
pana 
A las 11 y 3 0 : no t i c i a s de l t i e m -
po. 
A las 12 tti.: l a o rques ta W O O 
t o c a r á en e l s a l ó n Comodore a l a 
ñ o r a de l l u n c h . 
A las 4 y 45 : S e l e c c i ó n de Organo 
con t r o m p e t a s . 
A las 7 y 30 . 9 y 55 y 10 : n o t i -
cias del t i e m p o . 
E S T A C I O N ES M E X I C A N A S 
F s f a c j ó n V Y B 
Operada por E l B u e n T o n o , de la 
c i u d a d de M é x i c o . 
Para hoy s á b a d o esa E s t a c i ó n 
t r a s m i t i r á , desde las 7 y 30 a las 9 
y 30, h o r a de M é x i c o , u n selecto 
p r o g r a m a m u s i c a l y l a a u d i c i ó n se 
l l a m a " S á b a d o de R a d i o " . 
E s t a c i ó n 6 K W 
Esta e s t a c i ó n pertenece y es ope-
r ada por M r . Jones, de l C e n t r a l T i u -
n i c l ú , Cuba. 
T r a s m i t e con una Ic ing i tud de on-
da de 331¡ me t ros . 
E l s á b a d o t r a s m i t e de 7 y 30 p. 
m . u n p r o g r a m a m u f i c a l . 
ES U N D E B E R 
U s t e d . " cuando l o desea, conecta 
sus apara tos de r a d i o y casi s i em-
pre encuen t r a m ú s i c a , cantos , dis-
cursos, p r é d i c a o algp» que a us ted 
le agrada o í r , t o d a vez q u e es su 
v o l u n t a d ponerse a escuchar 
¿ P o r q u é usted no paga esa deu-
da de g r a t i t u d con los que lo en t re -
t i e n e n , e s c r i b i é n d o l e c u a t r o palabras 
para f e l i c i t a r l o s , o pa ra c r i t i c a r l o s , 
que a l cabo l a c r í t i c a , cuando es 
b i e n i n t enc ionada , es nob le y pro-
vechosa? 
Loa mejores a r t i s t a s d e l R a d i o 
h a n expresado su posar porque el los 
no puedan a q u i l a t a r su l abor , por 
f a l t a de aplausos o de c r í t i c a s . 
E l s i l enc io puede d e t e r m i n a r u n 
r e t r a i m i e n t o gene ra l . de esos e lemen-
tos que nos de le i t an con sus cantos 
o con su m ú s i c a y eso iwry que e v i -
t a r l o . 
M U Y P L A U S I B L E 
L a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i -
caciones a t en t a a los l a t i dos de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y dando m u e s t r a 
de que IJS hombres que e s t á n a su 
t i e n t e saben d e s e m p e ñ a r m u y b ien el 
puesto que se les ha conf iado han 
dispuesto lo s i gu i en t e , que beneficia 
a los agentes de la R a d i o t e l e f o n í a . 
" E n benef ic io de los a f i c ionados 
a l a r a d i o t e l e f o n í a , y pues to que no 
^ 1 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAUETERAS, BATiDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores de Caté de Bola y "RftPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; Máquinas 
para Fábricas de Aguas Minerales, Relresoos y Licores; Plantas Eléctricas y de Hielo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
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A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N ' 
C o m p a ñ e r o de l a 
W A H L P Z N 
Las PWKÍCUJ 
Ever s h » r p 
para el láfnj 
Ever shar p 
Siete gr*dot 
de durcta. 
D e B o l o n d r ó n 
L A . D E L E G A C I O N D E L C B N T R O 
A S T U R I A N O 
L a j u n t a de g o b i e r n o de l a Dele-
g a c i ó n de l Cent ro A s t u r i a n o en este 
t é r m i n o ha quedado c o n s t i t u i d a en 
!a s igu ien te f o r m a . 
Pres iden te , J o v i n o F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z ; Vice -pres iden te , F r a n -
cisco C a r v a j a l y B e r m e j o ; Tesore ro . 
M a n u e l M e n é n d e z V a l d é s ; Vlce-secre-
t a r i o , M a n u e l G o n z á l e z L o s a r ; Voca-
les ; M a n u e l S ie r r a L ó p e z . A n g e l T o r -
» í n B lanco , L u i s G a r c í a G o n z á l e z , 
D o c t o r J o s é M . L a m o t h e , M a n u e l 
Gayo l Fresno , Sant iago G o n z á l e z F e r 
n á n d e z , J u l i o R i e r a G o n z á l e z , D o c t o r 
Oscar M . B lanco , L u i s A l b l s t u r O t e i -
za, M a n u e l G a r c í a S á n c h e z , J o s é San-
t i Asenc io y Si lves t re L l a n o G o n z á -
l e z . 
han de afec tar estas disposic iones a 
la m a r c h a de l se rv ic io r a d i o t e l e g r á -
f i co , l a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u -
nicaciones h a d ispues to que l a E s - ' 
t a c i ó n de l a H a b a n a permanezca s in i 
usar sus puestos t r a smiso ra s de T i s - ! 
c o r n i a y de l M o r r o , desde las ocho | 
a las once de l a noche, a comenzar 
desde hoy. e x c e p t u á n d o s e los casos 
de t r a s m i s i ó n de se rv ic io y contes-
t a c i ó n a Id.- l l a m a d a s que rec iba , cur -
s á n d o s e a las siete de l a noche el ser-
v ic io con N u e v a Gerona, I s l a de Pi -1 
nos, que antes se cursaba a las ocho [ 
y cua r en t a y c inco m i n u t o s , y ha-
c i é n d o s e e! i n t e r c a m b i o con d i cha es-
t a c i ó n di- I s l a de P inos a las nueve j 
de la noche, por la e s t a c i ó n de P i n a r i 
del R í o . 
Con d icha medida s e r á m u y r a r o \ 
que los concier tos y conferencias de 
las estaciones t r a smiso ras r ado te l e - j 
f ó n i c a s sean i n t e r r u m p i d o s . 
Habana , d i c i e m b r e 20 de 1 9 2 3 . 
J . A . M O N T A Í i V Ó , 
Sub-DI rec to r . 
N u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n a los j 
s e ñ o r e s C n r t a y a y M o u t a l v o . 
M A P A S U T I L E S 
E l s e ñ o r F r e d B o r t ó n de Ga l l a -
no 29, ha r e c i b i d o unos mapas d o n -
de e s t á n l^.s estaciones amer icanas . 
Esos mapas son regalados al que 
a d q u i e r a m e r c a n c í a s por v a l o r de 
dos pesos, en aque l l a casa. 
Muchoa t r i u n f o s deseamos a los j 
nuevos d i r ec to res de l a p rogres i s t a 
d e l e g a c i ó n a s t u r i a n a de nues t ro p ú a - 1 
b l o . 
E L P R E C I O D E L P A N 
Suscr i t a por los s e ñ o r e s J o s é T a - ' 
r i f a . M a r c e l o T r u j i l l o y A n g e l T o r - ! 
n í n , respetables Indus t r i a l e s panade-
ros de nues t r a l o c a l i d a d , rec ibo u n ; 
a ten to y extenso escr i to sobre los 
m ó v i l e s que han ob l igado a l g r e m i o i 
de panaderos de este pueblo a aumen-1 
t a r el pan en uno y dos centavos, se- ' 
g ú n clases. 
Dicen loe s e ñ o r e s c i tados que v e n - 1 
d i endo el pan a 7 centavos, como h a n | 
ven ido h a c i é n d o l o has ta ahora , lo» 
decientas v e i n t i c i n c o l i b r a s que les 
produce u n saco de h a r i n a , c a n t i d a d 
m á x i m a que e lobo ran cada uno y d i a -
r i a m e n t e , nues t ros numerosos taho-1 
ñ e r o s , o b t e n d r í a n un ingreso de! 
quince pesos y setenta y c inco cen-
tavos, ' con u n gasto no m e n o r de1 
diez y ocho pesos y c incuen ta y cua-
t r o centavos, que ae d e t a l l a de l s i -
g u i e n t e m o d o : u n saco de h a r i n a . 
$ 9 . 0 0 ; manteca . 14 l i b r a s . $ 2 . 8 0 ; 
j o r n a l e s , $4 .00 ; combus t i b l e , $1 .00 ; 
a l q u i l e r m í n i m o , $ 1 . 0 0 ; c o r r i e n t e o 
m o t o r $ 0 . 5 4 ; c a f é y sel lo , $ 0 . 2 0 . 
Es dec i r , que s e g ú n e l los , los pana-
deros han ven ido pe rd iendo dos pesos 
y se tenta y nueve centavos d i a r i o s , 
lo q u ^ les ha ob l igado a l a c tua l au -
' m e n t ó , s i n c a r á c t e r de confabu la -
c i ó n , e x p e n d i é n d o s e el pan a h o r a a 
ocho centavos el de agua y a diez 
I e l de m a n t e c a . 
L A C A M P A Ñ A A Z U C A R E R A 
No pueden ser m á s poco h a l a g ü e -
i ñ a s las Impres iones que rece jemos 
en toda esta r e g l ó n a g r í c o l a sobre la 
i f u t u r a c a m p a ñ a azucarera . 
Y a d i j á n o s hace a l g ú n t i e m p o 
| que l a za f ra e n t r a n t e s e r í a m u c h o 
| m e n o r que l a a n t e r i o r ; a l menos por 
i lo que respecta a nues t r a zona ; a u n -
¡ que de con je tu ra r se a lgo m e j o r pa ra 
C a m a g í i e y no es cosa t ampoco de 
• fo r j a r se grandes I lus iones , s e g ú n nos 
' dicen colonos amigos nues t ros oue 
I sen ta ron a l l í su? negocios en l ó s 
! no le janos d í a s del f u r o r e m i g r a t o -
i r i o . 
Las l l u v i a s , escasas de por el en 
I los p r i m e r o s m o m e n t o s o p o r t u n o s . 
p o r haberse suspendido t o t a l m e n t e • 
antes de t i e m p o han ag ravado nues-
t ros males . L a d e m o r a de r u p t u r a ' 
de m o l i e n d a que se prevee en c a s i l 
todos los cen t ra les ma tance ros es la 1 
me jo r pru.eba de nues t ro aser to . L a s | 
c a ñ a s nuevas, sembradas ú l t i m a m e n -
te se e s t á n secando en su m a y o r í a . 
Muchos t e r renos queda ron p repa ra -
dos y no se han pod ido s e m b r a r a ú n . 
Los po t re ros e s t á n conve r t i dos en 
verdaderos p á r a m o s ; ' l o s an imales 
su f r i endo los r igo res de t a n t a se- i 
q u í a . a t a l • ex t remo que en muchos 
colonias se c o r t a n c a ñ a v e r a l e s pa ra 
la a l i m e n t a c i ó n de los mi smos . Y co-
mo r e s ú m e n desastroso, los colonos 
e in v iandas y lo que es peor , s i n 
c r é d i t o en las bodegas p o r razones 
que todos conocemos . 
L o s c á l c u l o s l levados a efecto po r 
muchos cen t ra les son de u n e m p i r i s -
mo desconcer tante . L a r e a l i d a d nos 
d i r á u n d í a p r ó x i m o que l a c a ñ a de 
f r í o de los t e r r enos co lorados , que ! 
son m a y o r í a a l menos p o r esta p l a -
n ic ie ma tance ra , y que e l i n g e n i o re -
c i b i r á a l l á por F e b r e r o , d a r á u n a 
tercera pa r t e menos que lo p r even ido , 
y creemos quedarnos cor tos . 
N U E V O M E D I C O M U N I C I P A L 
Desde hace a lgunos d í a s ha sen- ' 
t ado su r e s idenc ia en este t é r m i n o 
por haber s i do n o m b r a d o M é d i c o M u -
n i c i p a l del b a r r i o de G ü i r a de M a c u -
r i j e s . e l j o v e n ¿ a l e ñ o l a j e r o . D o c t o r 
Gaspar R u i z . 
D e s e á r n o s l e muchos é x i t o s en su 
nuevo c a r g o . 
F R A N C I S C O M A R T I N 
Procedente de las f r í a s t i e r r a s 
va l l i so le t anas , r e t o r n ó bace a lgunos 
d í a s a é s a , r e n o v a n d o su.s ac t iv idades 
Indus t r i a l e s , e l cu l t o j o v e n comer-
c iante dó esta plaza, s e ñ o r F ranc i sco 
M a r t í n , m i e m b r o m u y es t imado de la 
co lon ia e s p a ñ o l a . 
R e i t é r e l e m i s sa ludos . 
E L D O C T O R P O N C E Y C H A P L K 
Se ha hecho nuevamen te cargo do 
este Juzgado M u n i c i p a l y Correcc io-
n a l , d e s p u é s de l a rgos d í a s a t end ien-
do s o l í c i t a m e n t e a su d i g n a esposa 
que se h a l l a b a e n f e r m a , el D o c t o r 
M a n u e l J . Ponce Chaple , co r r ec to 
f u n c i o n a r i o que goza de l a e s t ima-
c i ó n genera l de esta s o c i e d a d . 
Creemos obv io s i g n i f i c a r l e nues t r a 
m á s s i nce r a b i e n v e n i d a 
O S A . 
Corresponsa l I n t e r i n o . 
DE S E C H E u s t e d s u c o r t a - p l u m a s y o l v i d e s n h a b i l i d a d p a r a t a j a r m a d e r a : use u n E v c r -
s h a r p . 
E l E v e r s h a r p , s i e m p r e a g u z a d o ^r in a q i i z a r s e 
n u n c a , c a r g a u n a a m p l i a d o t a c i ó n d e p u n t i l l a s q u e 
a l c a n z a p a r a e s c r i b i r s a t i s f e c h o d u r a n t e m u c h o s 
m e s e s . De venta en los mejora 
blccimientos de todas parta. 
E l l e g i t i m o lleva el nombre grabado. Eso lo gzrac t iza . 
T H E W A H L C O M P A N Y , Nneva Y o r t , E . U . de A . 
H O i E V D . U N R E G A L O 
D E 
A p r o v e c h a n d o u n a de nues t ras 
o fe r tas e x t r a o r d i n a r i a s puede us ted 
ob tener u n r e l o j de b o l s i l l o e legan-
te y f i j o , ab so lu t amen te g r a t i s . 
L l e n e el c u p ó n a l pie de este a n u n c i o y e n v í e n o s l o , s i esta 
o f e r t a le in te resa . 
E n v i a m o s deta l les comple tos de c ó m o puede ob tene r u n r e l o j 
g r a t i s s e g ú n su o f e r t a . 
N o m b r e 
Pueb lo P r o i 
pRANK¡^E3B¡N5fO. 
HABAMA 
C98S7 A l t . :d-16 
y 30: not ic ias v resu l tados de 
f9» juegos do i>ase b a l l . 
L De 6 y 15 a 6 y 30 : h i s to r i e t a s 
P»iit i lcs, "Las h i s to r i a s de Bed -
oiae". 
j ^ S y 10 a 9 y 3 0 : P r o g r a m a m u -
L " * H a 12 í e la noc l i e : p r o g r a -
| mu.Mpal t ' \ f r a o r d i n a r i o . 
- E s t a c i ó n AV G Y 
"Perada pnr ;a Genera l E l e c t r i c . 
^•9 e s t e c i ó n e s t á s i tuada en 
H ^ l j ^ a d y Xen- Y o r k y t r a s m i t e 
3S0 metros de l o n g i t u d de o n -
' Jrogrr nnia para e l s á b a d o 2 2 : 
11 y 55 : no t i c i a s del t i e m -
¡jjj Jas 12 y ?.0 y i 2 y 4 0 : n o t i -
•fc k.;,3 ^ V. m . : s e r á n t r a s m i t i d o s 
ables que ejecute en el H o -*' Ha i p t o u l a oro.uesta de Jack 
l í n t & u e n C q u l p o R e c e p t o r 6 e ^ \ a 6 i o 
e s u n ^ t l a g n i f i c o R e g a l o 6 e " p a s c u a s 
R e g a l e V 6 . u n o q u e s e r á m u ^ a p r e c i a d o 
P a r a g o n G r e b e Á t w a t c r K e n t 
H E l e c t r l c a l T E q u i p m c n t ( T o m p a n ^ o f ( T u b a . 
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C H E V R O L E T 1 9 2 4 
E l c a r r o i d e a l p a r a e l a l q u i l e r 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o 
P U E D L V E R L O E I N F O R M A R S E E N 
S A N L A Z A R O , 3 7 . 
T E L E F O N O A - 7 7 9 7 
ñ g e n e i a d e l a s G o m a s F I S K 
967 A U . 4d-19 
A L I N T & B I O B 
S E B V I M O S P E D I D O S 
5! Padre Várela 41^ a r i l e j B e l a s c c a ' n 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
l ^ o d o s e a r í n F d . e r í t a r s e p r e o c u p a c i o n e s 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s e n l o q u e a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e s u s b i e n e s i n m u e b l e s se 
r e f i e r e ? 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r o p i e -
d a d e s , c o b r a r s u s r e n t a s , p a g a r l o s i m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s y m a n t e n e r d i -
c h a s p r o p i e d a d e s a l q u i l a d a s , a s e g u r a d a s 
7 e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t o d o p o r 
u n c o s t o s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l e r a m o s m u c h o s a f i o s d e d i c a d o s a e s t a 
d a s e d e n e f o c l o s , c o n r e s u l t a d o s a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s p e r a n u e s t r o s n u -
m e r o s o s c l i e n t e s r e s i d e n t e s e n C u b a , l o s 
E s t a d o s U n i d o s j E s p a ñ a . 
Tendremos mucho gusto en enviarU 
a la d i r e c c i ó n que nos indique, n u a -
bro foileio describiendo los servicios 
oue nuestro Departamento de Bienes 
le ofrece y suministrarle cualquier 
informacidn que desee, U a m á n a o n o i 
a l M-6917 . 
The T r u s t Company of Cuba 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l Pagado $500,000 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m V e 2 1 d e 1 9 2 3 A S O X C ! 
M O V I M I E N T O 
O E C Í O O T A J E 
Bateadas . 
M a n i f i e s t o 7 7 2 . — V a p o r cubano 
"San t i ago de C u b a " , c a p i t á n D a v i d , 
p rocedente de A n t l l l á y escalas, con-
s ignado a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
Cuba . 
— 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . C O M E R C I O Y T R A B A J O 
D E A X T I L L A . 
Z o l l e r , 3 cajas t e j i d o s . 
D E G U A X T A N A M O 
A r m o u r y Co., 100 sacos c a f é . 
C u b a n A i r P., S c i l i n d r o s v a c í o s . 
Y o r k Sb ip l ey , 4 i d . i d . 
F r e s k o M . Co.. 1 caja t e j i d o s . 
L a v í n y G ó m e z , 3 i d . anunc ios . 
T h e Texas Co., 45 t ambores acei-
t e . 
W e s t I n d i a O i l , 12 t ambores , 60 
b a r r i l e s , 6 p ipotes v a c í o s . 
R. C , 1 t a m b o r i d . 
M . G u t i é r r e z , 127 bolos made ra -
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A . Ba lce l l s y Co., 40 ga r r a fones , 
£ 0 cajas, 1 b a r r i l r o n , 1 c a j a a n u n -
c ios . 
A l v a r e z y B l a n c o , 2 bocoyes r o n , 
5 ga r ra fones e l i x i r de i d . 
H . Y . , 10 p ipas m i e l . 
M . V . , 25 i d . i d . 
P. B . , 2 5 t e rc ios tabaco. 
ü r l b a r r l H n o . , 1 a tado velas . 
C u b a n C o m m e r c i a l C o m p a n y , 17 
/ajas s in f ines . 3 cajas accesorios, 4 
l u a c a l e sba r ras . 
Tiidnes y H a r t m a n , 1 t a m b o r v a c í o . 
W e s t I n d i a G i l . , 110 b a r r i l e s i d , 
F . H . U r e ñ a , 1 caja anunc ios . 
DE S A N T I A G O D E C U B A P A R A 
G U A N T A N A M O T R A S B O R D O E N 
H A B A N A . 
C. Bergnes y Co. . 4 cajas bo t e l l a s . 
C u e r i a y Co., 1 i d . impresos . 
M . C , 1 saco a r roz . 
D E B A R A C O A 
A . D u r á n y Co., 15 sacos cocos. 
A . U r i a n y Co., 5 b a r r i l e s acei te 
ffe coco. 
P. B i l b a o L e n l s , 10 sacos cacao, 
Í 2 i d . cocos, 2 med ios sacos cera. 
E n i r q u i e S i m ó n , 8 4 ¡ e c h o n e s , 26 
lacos cocos. 
F l o r e s y D u a r t e , 1 b a r r i l m i e l . 
G a r c í a F e r n á n d e z y Co., 4 sacos 
f r i j o l e s . 
G r é l l s y Co., 70 sacos cocos. 
G ó m e z M e n a F a l c a n y Co., 50 i d . 
fd. 
H . , 25 i d . cacao. 
P. I n c l á n y Co., 95 i d . cocos. 
L a u r e a n o M u ñ i z . 100 i d . i d . , 75 
td. i d . , 100 i d . cacao, 
J o s é F e r n á n d e z y Co., 2 b a r r i l e s 
grasa, 1 ca ja v i andas . 
J . Puente y Co., 144 sacos cocos. 
N . F . de H i e l o , 15 b a r r i l e s bo te l l a s 
r á e l a s . 
M a n i f i e s t o 7 7 3 . — V a p o r cubano 
^ ' C a i b a r i é n " , c a p i t á n L a u c a r a , p r o -
:edente de O a l b a r i é n , cons ignado a 
la E m p r e s a N a v i e r a de Cuba . 
D E C A I B A R I E N 
T r a s b o r d o 
M u ñ i z H n o . , 5 cajas chor izoq 
D í a z H n o . , 5 i d . i d . 
S de U r i a r t e , 5 i d . i d . 
Cabo ta je 
C. B . Z e t i n a , 4 l í o s cueros 
F . M e d i n a , 2 fa rdos i d . 
I n c e r a y Co., 1 caja t a l abar te^ 
J . B a l a g u e r o , 4 fardos suela . 
M a t í a s V a r a s , 3 fa rdos i d . 
P. C a r r i l l o , 1 i d . i d . 
J . Cabeda, 29 te rc ios tabaco. 
C. F e r n á n d e z . 3 bu l t o s muebles . 
F . T a m a m n e s , 1 caja v í v e r e s . 
G. F e r n á n d e z y Co., 3 sacos a r ros , 
f a r d o tasajo. 
H o r m a z a y Co., 1 bocoy m a d e r a , 
t a m b o r v a c í o . 
.1. R o m e u , 1 caja luces. 
D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a . N e g o c i a d o d e I n d u s t r i a . 
Producción, Exportación y Consumo interior de M I E L E S DE PURGA, durante el Qainquenio de 1918-19 a 1922-23. (Dates oficiales). 
I M P R E S I O N E S [ l E h , . , 
B f l L S A « | [ i [ M 
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42.709.399 2 1 % 







M l s l 
f a l t an 
g-alones 
32.685.244 (1) 
V A L O R ^ ^ O 
.215.818 
N E W YORK, dicimbre 3o. 
E l aspecto que presentó . i 
durante toda la sesión de h 
que siempre lo ha caracteri^0/ ^ 
proximidades de loa d ías 3 
y Año Nuevo. Siempre en * í*"3 
el mercado muestra una t e n A ^ 
bien a reducir que a aumem*?^ j 
denes, tanto de compra como U ' 
Las actividades del día cent*, 
sus fuerzas sobre unos c u a 0 ^ 
res, los cuales se r 08 
Varia s r 
<«?í£lít 
de K e l 
Pueden 
como especiales, por la 
Potenc 
37.643 163 ls .5 ' 
6.61. galones de miel por cada 100 arrobas de c a ñ a molida. 
58.74 „ de mie l por cada 100 arrobas de a z ú c a r elaborado. 
52.60 „ de mie l por cada tonelada de a z ú c a r elaborado. 2.240 l ibras 
NOTAS: (1) V é a s e Nota No. (1) . Estado n ú m . 2. "P roducc ión y E x p o r t a c i ó n de Alcohol y Aguardiente". 
(2) Cá lcu lo prudenciaj.—Faltan datos oficiales. L a Sección de E s t a d í s t i c a de la Secretarla de Hacienda no ha terminado a ú n el r e s ú m e n . 
(3) \ é a s e Nota n ú m 3. Estado n ú m . 2. - P r o d u c c i ó n y E x p o r t a c i ó n de Alcohol y Aguardiente". 
( , ) V é a s e A N E X O No. 2. 
Producción de ALCOHOL Y AGUARDIENTE y Exportación de ALCOHOL, AGUARDIENTE, RON v OTRAS DESTILACIONES. (Datos oficiales). 
P R O D U C C I O N 







Promedio anual : 
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NOTAS. (1) E r r o r probable en los datos e s t a d í s t i c o s o f i c i a l e s .—Véase A N E X O NO 1 
(2) Cá lcu lo prudencial .—Faltan datos oficiales. L a Sección de E s t a d í s t i c a da la Secretarla de Hacienda no ha terminado a ú n el r e s ú m e n . 
(J) Como la pn-duccifin de Alcohol y A g u á r d ente e s t á relacionada por A ñ o s naturales, ha habido que calcular prudentemente la p roducc ión probable del Segundo 
mestre del Ano 1923 que a ú n no ha terminado. -1 f f v o 
( ') V é a s e A N E X O No. 2. 
Se-
TTIENTES O F I C I A L E S B E S O N D E H A N SIDO TOMADOS Z.OS DATOS A N T E R I O R E S : 
C a ñ a molida, A z ú c a r producida y Mie l f i n a l : E s t a d í s t i c a " Indus t r i a Azucarera", de la S e c r e t a r í a de A p r l r u l t u r a . Comercio v Trabajo. 
E x p o r t a c i ó n M e s t a d í s t i c a Comercio Exte r io r" , de la S e c r e t a r í a de Hacienda hasta 1919120 e informes oficiales de l a Sección de E s t a d í s t i c a de la Secretarla de Ha-
^ , ,x j AI 1, , A * . ^ . .,T P,21-*2- fal tando los datos del 1922|23. po- no haber terminado a ú n aquella Sección los r e s ú m e n e s correspondientes a ese a ñ o . 
P r o d u c c i ó n de Alcohol y Aguardiente . E s t a d í s t i c a Indus t r ia Azucarera y sus derivados", de la S e c r e t a r í a de Hacienda, hasta el a ñ o na tura l 1921 e informes oficiales de la Sección del I m -
puesto. Año na tura l 1922 y Pr imer Semestre 1923. 
Conforme 
D I R E C T O R DE COMERCIO E I N D U S T R I A 
A Ñ E R O No. 1 
Observaciones importantes a las es-
t a d í s t i c a s de p roducc ión de A L C O H O L 
y A G U A R D I E N T E , hechas con datos de 
la Sección del Impuesto y publicadas en 
el fol leto anual " Indus t r i a Azucarera y 
sus derivados", de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda. 
Como el A L C O H O L es el resultado 
de la segunda des t i l ac ión de las M I E -
LES D E PURGA, las d e s t i l e r í a s dan 
cuenta a la Sección del Impuesto de 
su p roducc ión to ta l de A G U A R D I E N -
T E y de ella van deduciendo las cant i -
dades que han rectificado para conver-
t i r l o en A L C O H O L ; con algunas con-
tadas excepciones de D e s t i l e r í a s de ela-
borac ión continua, que producen tam-
bién A L C O H O L directamente da las 
M I E L E S D E PURGA. 
Las citadas e s t a d í s t i c a s , hasta el año 
1920 inclusive, mencionan esa can t i -
dad to t a l "aparente o t r ans i to r ia" de 
A G U A R D I E N T E y l a f i n a l de A L C O -
HOL, pero en ellas no parece que se ha 
ya hecho la deducción de la cantidad de 
A G U A R D I E N T E que fué rectif icada du 
rante el año , no obstante haberla su-
mado, en su rendimiento proporcional 
a la p roducc ión " f i n a l o de f in i t iva" de 
A L C O H O L ; con lo cual resul tar la au-
mentada considerablemente— casi du-
plicada—la to ta l p roducc ión f i n a l de 
A G U A R D I E N T E y A L C O H O L en con-
junto. Esto explicarla l a enorme des-
p ropo rc ión entre la p r o d u c c i ó n de 
PRECIO DEL AZUCAR 
J. Gener V i l a , 89 b u l t o s bo te l l a s 1 A G U A R D I E N T E que f i g u r a en la Esta-
varfaS- j d í s t i ca de 1920 (43.402.921 l i t r o s ) y la 
M . F lo rea . 6 pseafi esponjas. , de 1921 (7.060.055 l i t r o s ) en que pro-
A . ^GaHostra, 21 i d Id . | bablemente fué cambiado el procedi-
T h e Coca Cola , 12 b a r r i l e s bo te l l a s 1 miento e s t ad í s t i co , sustituyendo la pro-
Vacfas. I ducción "aparente o t rans i to r ia" por la 
T h e Texas y Co., 6 t ambores aceite. I 
V d a . Ru.iz de Gamiz . 20 t a m b o r e s i 1 
* W e ¿ ' ' n - - C o m p a n y , 12 i ¿ i d . i COTIZACION OFICIAL DEL 
107 b a r r i l e s i d . 
Sa ldas 
M a n i f i e s t o 7 1 8 — G o l e t a " P i l a r y 
A n t o n i a " pa ra P u n t a A l e g r e . Con 
:arga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 7 f i 9 — G o l e t a " C r i s á l i -
3a", pa ra C á r d e n a s , con c? rga gene-
ra l . 
M a n i f i e s t o 7 7 0 — G o l e t a " Z u b i e t e " , 
para C á r d e n a s , con carga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 7 7 1 — V a p o r "Cayo Cr i s -
¡ó , pa ra Cienfuegos . con carga ge-
l e r a l . 
M a n i f i e s t o 7 7 2 — G o l e t a " J u l i t a " , 
)3ra ¡os A r r o y o s , con corga gene ra l . ' 
M a n i f i e s t o 773—Golean " A l m a n -
ta" , pa ra X u e v i t a s , con ca rga gene-
•a l . 
"real o de f in i t i va" de A G U A R D I E N T E 
f i n a l . 
Dando por supuesto l a existencia de 
ese error e s t a d í s t i c o y calculando "gro 
sso modo" la p roducc ión f i n a l de 
A G U R D I E N T E para los a ñ o s 1919 y 
1920 en 7.000.00» de l i t ros por afio 
(aproximadamente la misma de 1921) 
a r ro ja r la una p roducc ión to ta l de ambos 
productos — A L C O H O L y A G U A R D I E N -
TE—de 28.871.267 l i t r o s en 1919 y 52 
millones 396.186 l i t r o s en 1920 y las su-
mas y promedios de los Estados nos. 1 
y 2 r e s u l t a r í a n rectificadas en la for-
ma siguiente: 
M i e l convert ida en alcoho 
E n el quinque-
nio . . . . 164.957.556 glns. 
Promedio anual 32.991.511 id . 16.2% 
M i e l sobrante. 
E n el quinque-
nio 237.805.316 i d . 
P r o d u c c i ó n de aguardiente. 
E n el quinque-
nio 39.912.045 l i t ros . 
Promedio anual 47.561.063 id. 23.3% 
Promedio anual 7.982.409 id . 
P r o d u c c i ó n total—acohol y aguardiente 
E n el quinque-
nio 247.436.335 id . 
Promedio anual 49.487.267 id . 
E x p o r t a c i ó n de alcohol, aguardien-
te, ron y otras destilaciones. 
En el quinquenio y promedio anual 
23.5% de la p roducc ión . 
Habana. 11 de diciembre de 1923. 
Jefe del Negociado de Indus t r ia .— 
A c t 
Habana, diciembre 11 de 1923. 
V t o . Bno. 
SECRETARIO DE AGRICDT.TTJRA, 
COMERCIO V T R A B A J O 
A N E X O No. 2 
D E S T I L E R I A 
Rendimiento de las mieles de purga 
Calculando el peso 
promedio de un 
ga lón de miel de 
purga en 11*5 Ibs. 
Contendi ' i m u y 
aproximadamente: 
Sacarosa ( 3 0 % ) . . 3'5 " 
A z ú c a r e s Invertidos 
o reductores (18%) 2,0 " 
"530 k g . 
k g . 
Tota l considerando 
como glucosa (48%) 5'5 " 
que puede producir alcohol 
de 100» 
Rendimiento t eó r i co . 
( O ^ l l kg . por kg . de gluco-
sa en la mie l ) 
Galón de 2'530 k g . r 2 9 
Rendimiento indus t r i a l . 
(Calculando a z ú c a r e s infer-
mentescibles y otras p é r d i -
das en 10% 
(O^eo kg. por kg. de glucosa 
en la mie l ) 
Galón de 2530 k g . . . . 1'1C3 k g . 
Alcohol . 100» (a O'SOO k g . el l i t r o ) 
1'453 l i t ros que equivalen a algo má.? 
de 1'500 l i t r o s de alcohol puro comer-
cia l 96» a 98» rect. 
Nota:—Para f ac i l i t a r el cá lcu lo en 
los Estados n ú m e r o s 1 y 2 se estima 
que por t é r m i n o medio, un ga lón de mie l 
produce uno y medio l i t ros de alcohol 
puro (comercial e impropiamente l l a -
mado absoluto) aunque en la p r á c t i c a 
es algo menos: pero en cambio, no se 
tiene en cuenta la diferencia de gra-
duac ión entre ese alcohol puro—96» a 
98 
J E F E D E I i NEGOCIADO 
consumo—57» a 87» rect.—consideran-
do que esa diferencia c o m p e n s a r á ade-
m á s , a los efectos del rendimiento f i -
nal de las mieles, posibles p é r d i d a s o 
desperdicios de materia p r ima en la ela-
borac ión o des t i l ac ión . 
Habann. diciembre 11 de 1923. 
Jefe del Negociado de Indus t r ia .— 
act. 
A N E X O No. 2 ( A ) 
D E S T I L E R I A 
Opinión del s eñor Juan G. Salinas. 
Qu ímico Azucarero. Profesor de la Es-
cuela Azucarera de la Habana. 
Promedio de a n á l i s i s de mieles 
B r i x 85.0% 
Sacarosa (Glerget) 30.0% 
Glucosa 20.0% 
A N E X O 
P e r m e n t a c i ó n 
F ó r m u l a q u í m i c a : 
C H O — 2 C H O H — 2 0 0 
6 12 6 2 5 2 
o sea 180 glucosa—92 alcohol y 88 an-
hidro carbónico . . 
Rendimiento 
Rendimiento teór ico 0*511 k g . por kg . 
Glucosa. 
(90%) Rendimiento indus t r i a l : 0*460 
kg. por kg . glucosa. 
Copiado de la revista "Cuba Azuca-
rera". 
Habana, diciembre 11 1923. 
Jefe del Negociado de Indus t r ia .— 
I act. 
No. 3 
desarrollan en el mismo. w,* H 
Indiscutiblemente, exis t i rá 
r a l i zac ión en las operaciones 
tos d í a s y los primeros del afi 
te. pud i éndose decir quQ n, ° 
vo, a no ser los anteriores. pu-T ""••l 
var el mercado a un aspecto f ^ 
te de retroceso. ^Pott, 
E l aspecto mejor para el afio 
te es que existe una confiaba ^ 
en el desarrollo de los asunten 
eos del pa í s , m á s desde ayer 
un importante industrial b ' -*^ 
apoyo a la candidatura de CoollT4 
ra la Presidencia de la nación t 
do en cuenta que este industrial 
de los que el pueblo ver ía 
ocupar la Presidencia. con 
SUBIO 1.A OASOLUTA 
D E T R O I T , diciembre 20. 
E l precio de la gasolina ava™ 
centavos por ga lón , siendo el pre : 
esta ciudad el de 14 o 16 cent»v * 
lón . centavo8 ft 
VAPORES D E T R A V K U I 










I i n W ^ 
*c ibr lca 
Ülloa 





r a HO 
_ ,ece»orl; 
I I^ívcl T 
I oiaz -"^ 
gspino • 




- i Bail'?: 
i , R G de 
irellano 
A m e r i c a n o E s t r a d a Palma 
K e y W e s t . 
I n . W y b a d u s t y , para S I . Pierr. 
I n g l é s U l u a , pa ra Cr i s tóba l . 
A m e i l c a n o Sararaaca, para Crit'; 
l a ! y escalas. • ^ 
Cubana H a b a n a , para San Juaj 
escalas. 
Cubano B e r m e o , i>ara íamouti 
escalas. 
I n g l e s é A r t e m i e , para Cuanaja 
escalas. 
? n g l é s San B e n i t o , para Boston 
escalas. 
A m e r i c a n o C l i a lme t t e , para Nn 
O r l e a n s . 
A m e r i c a n o Siboney. para New Yol 
E s p a ñ o l Confio VVi fedo , para C> 




I Carasa ( 
j p Blarc 
E s p a ñ o l P . de S a t r ú s t e g u i , pan i goils En 
' / e rac ruz . 
A m e r i c a n o Venezuela , para Balti 
m o r e . 
E x p o r t a c i ó n ae la m i e l ae purga durante e l quinquenio de 1918/19 a 1922/23. 
Batos oficiales de la Secc ión de B s t a d í s t i c a (Comercio exter ior ) de l a Secreta-

























En el qulnquonio: 617.092.588 
Promedio por año f. 123.418.518 
$17.158.507 
$ 3.431.701 $ 0.02.78 
practicada en Jul io ppdo. por la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a (Expediente n ú -
mero 6) . L a Sección de E s t a d í s t i c a de 
Hacienda no ha podido fac i l i t a r esos 
datos por no tenerlos a ú n recopilados. 
Deducciones:—El precio de las mieles 
rect.—y el aguardiente f i n a l para en re lac ión con el valor declarado en 
(1) Datos obtenidos en inves t i gac ión las exportaciones ha ido disminuyendo 
progresivamente desde $0.04 el ga lón en 
1918/19 hasta $0.01.90 en 1921/22 y en 
1923 se cot izó a ú n a m á s bajo precio. 
$0.01.75 ga lón . 
Habana, diciembre 11 de 1923. 
Jefe del Negociado de Indust r ia .— 
act. 
Deducidas por el procedimiento l e ñ a l a -
do en el Apartado Quinto dal Secreto 




Sagua. . . 








E s t i m a d o P r e l i m i n a r d e l C u b a S u g a r C l u b 
COSECHA 1923-24 
Sacos 
Pinar del R i o . 
Habana. . . . 
Katenzas. . . , 
Banta Clarn . . 
T a m a g ü e y . . . 
3rier.te. . . . , 




























Oste estimado pre l iminar ha sido p reparado con In fo rmac ión suminis t rada 
le fuentea autorizadas, y esta sujeto a rec t i f i cac ión en fecha p r ó x i m a 
Habana, Diciembre 15 de 1923. 
N . G e l a t s & C o . 
y ^ o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * s * d * r * 
E N T O D A S P A H T l f l S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I C I O N B S 
« S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 1 
leobioes depósitos es esta Secdéa, ^ttasdt intereses si 3 por 100 aani 
T o d a s estas operaciones p u e & k efectuarse t a m b i é n j n r c o r r e o 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
eigue: 
Ü V TUL BOXiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional , , . , , 21 30 
Banco E s p a ñ o l , . , , , 12 16 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . . . I 12 
Ban^o ds U , U p m a n . . . ,. Nomina l 
Banco Internaclon-ai. . . . Nomina l 
Banco Penabad Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
T U B B A , P E I i A BOX.SA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 21 23 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 14 
Banco E s p a ñ o l , ce r t . . . 8% 11 
Banco rto Penabad. « ... . Nomina l 
Banco de H . Upmann . . f Nomina l 
Caja Centro Astur iano . . . 871 
ASOCIACION D E C O M E R -
CIANTES D E V I V E R E S 
Matanzas, 13 de diciembre de 1923. ! 
Seño r Adminis t rador del D I A R I O D E , 
L A M A R I N A . — H a b a n a . 
S e ñ o r : De orden del s e ñ o r Presiden-1 
te tengo el honor de comunicarle que | 
en Jun ta General Ex t r ao rd ina r i a cele-1 
brada por esta Asoc iac ión en 27 de 
noviembre ú l t i m o , q u e d ó def in i t lvamen- | 
te const i tuida la misma . A c o r d á n d o s e j 
por unanimidad comunicarle el presen-
te acuerdo, a s í como enviarle nuestro 
cordial saludo. 
Aprovechando la oportunidad para 
hacer l legar a usted el test imonio de 
mayor cons ide rac ión , quedo de usted 
m u y a t t o . y s. s. 
Césa r Dff. Casas, 
Secretario. 
BOLSA D E NEW YORK 
D I C I E M B R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a e d o e s s e n BO-
BOS e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 9 3 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 0 1 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e o 
l a " C l e a r i n g H o a s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
¡j . MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
E l mercado c o t i z i los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6% a 7 centavos. 
Cerda de 7V4 a 8 centavos los del pais 
y de 10 a lO^ i los americanos. 
Lanar do 7 ^ a 8V4 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las resea beneficiadas en este mata-
dero se co t l jnn a los siguientes precios: 
Vacuno do 22 a 27 centavos. 
Cerda de 30 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 90. 
Cerda, 109. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las voses beneficiadas en este maba-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Ce.-da de SO a 45 cntavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Reses sacr i f io idas en este matadero: 
Vacuno, 231. 
Cerda, i 43. 
Lanar 55. 
CasaBlauca , D i c i e m b r e 20 
D I A R I O — H a b a n a 
Es t ado de l t i e m p o jueves siete a 
m . Es tados U n i d o s d é b i l e s bajas pre 
sienes desde e x t r e m o sudeeste hasta1 
n o r t e de g randes lagos y a l t as p re -
¿ i o n e s en res to con n u b l a d o s y l l u - ; 
vias en toda l a m i t a d o r i e n t a l . G o l - : 
ío de M é j i c o buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
a l t o , v i e n t o de l sudoests a l s u r . • 
I - ronÓEt ico I s l a : buen t i e m p o h o y , ' 
el v ie rnes ••|;uales t e m p e r a t u r a ? , t e - i 
i rales y br isas frescas a lcanzando! 
f u e r z i de b r i so te espec ia lmente e n | 
t x t r e r l i O r i e n t a l y Paso de los V i e n - ¡ 
tos . a lgunos n u b l a d o s y p o s i b i l i d a d i 
de l ige ras l l u v i a s a is ladas 
O B S E R V A T t í U I O N A C I O N A L » 
J. Mltc 
Maza C 
_ Purdy 1 
A l e m á n I d a w o e d , pai'a Hamburi i Herma 
y escalas. 
A m e r i c a n o Car t azo , para Nei 
O r l e a n s . 
E s . P . O r i v e , pava Las Paimai 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S W 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e Cambios 
^varo 1 
[ j Garcfa 
i Hotel I 
' plíí H ' 
j López 
. j M Es 










S|E Unidor, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, v i s t a . . 
Londres, v i s t a . .• 
Paris, cable. , , , 
Paris, v i s t a . . „ 
Bruselas, v i s t a . , 
E s p a ñ a , cable. „ 
E s p a ñ a , vis ta . , , . 
I t a l i a , vista.. , w; 
zurich, v i s t a , , , 
Amsterdam, v i s t a . 
Coponbai^ue, v i s t a . 
Christ iania, v i s t a . 
Estocolrr.o. v i s t a . 
Montreal , v i s t a , m 














ITOTARIOS D E TURNO 
Para cambios: J o s é M a r t i Ariza. 
Para intervenir en la cotización oft 
cial de la Bolsa de la Habana: Baft^ 
Romagosa y Osoar Fernandez. 
Ramiro G6me^ do Mo'.ina^ Slnfili 
Presidente. Eugenio E . Caragol, Sea»" 
tar lo Contador. 
• iaTre.iouiDO!i68 0 
C A S A T U R U L L 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clf;aring Honse de la Habana, 
ascendieron a ?2.993,445-90. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna 
de ganado en plaza. 
E L DIVIDENDO DE L A 
NAVIERA 
MERCADO D E ALGODON 
Ayer a l cerrar el mercado de New 
York se cot izó el a lgodón como sigue: 
Diciembre 35.57 
Enero (1924) 34.55 
Marzo (1924) . . . . . . 34.87 
Mayo (1924) '. 35.05 
Jul io (1925) . . . . . . 34.27 
En ses ión celebrada en la tarde de 
ayer por la Di rec t iva de la Empresa 
Naviera de Cuba se aco rdó el reparto 
del dividendo N o . 22 de 1 p o r cien-
to a las acciones preferidas de dicha 
Empresa, el que e m p e z a r á a' pagarse 
el d í a 10 del p r ó x i m o mes de enero. 
En dicha ses ión se a c o r d ó t a m b i é n 
dar un voto de confianza a l s eñor Ju-
l ián Alonso, para pagar, recibir y ea-
tenderse con todo lo relacionado con el 
recibo del vapor P e r ú , recientemente 
adquirido por la ya mencionada em-
presa . 
En ses ión celebrada por el Clearing 
House de la Habana, bajo la presiden-
cia del s eñor Narciso Gelats, entre 
otros se t omó el siguiente acuerdo: 
Que todos los checks del Gobierno, 
tanto correspondientes a las g ra t i f i ca -
ciones como a los sueldos del mes ac-
tual , caso que é s t o s sean anticipados 
se les paguen a los empleados por los 
Bancos todos asociados al Habana 
Clearing House, «n beneficio de los ser-
vidoras del Estado cubano. 
Los Bancos encargados del pago de 
las correspondientes S e c r e t a r í a s y De-
partamentos gubernamentales, s e r á n 
los mismos que desde hace tie¿npo vie-
nen rea l izándolo , tanto para los checks 
del haber mensual como para los de 
las gratif icaciones. 
E l pago empezó desde el día de ayer. 
" S A P O - C O M A X 
toa. 
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Bot icas . 
f e r r e t e r í a s , bodega 
P a r a s u s c r i b i r s e o q«e ja r í*Kr t 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
e x c l u s i v a m e n t e estos teléfoD _ 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e S a U » ? 
y d e 1 a 5 p . m . D p t o . de r o " 









A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEIOS ER EXISTENCIA GSiNDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECI03 
V i v e s 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y FIAN-
Z A S D E S A G U A L A G R A N D E , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
C 1 8 2 1 V l L " M -
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te , y 
de acuerdo con lo d i spues to en los 
A r t s . v i g é s i m o p r i m e r o y v i g é s i m o 
segundo de los E s t a t u t o s Sociales, 
se c i t a por este m e d i o a los s e ñ o r e s 
Acc ion i s t as paro l a J u n t a Gene ra l 
o r d i n a r i a de acc ionis tas que d e b e r á 
celebrarse e l d í a v e i n t i n u e v e de l p re -
s e n t é mes de d i c i embre , a laS. j ' c » ' 
l a t a rde en e l d o m i c i l i o soci» • 
He M a r t í n ú m e r o 40. 
&3gua la Grande , 1S de d i c i ^ 
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M. i-;0T Vapor noruepo Syfl- I 
n!íiesí0 ^"en procedente de N' W Man 
11,117 fardos atasaje. 
varias marcas^ 
i -OS vapor amerlrano J . 
Ia,,í£lí capitán HarrUrton. proceden-
Kan116"' 
WtfS*** m loo cajas aves 550 ¡d 10 
^rn-0narnSu„ia ^.608 kilos puerco 
• g & jJc^TTcajas mantequilla 13.G08 
"pickinp 13.60» d id 
^ruits Cold 250 caja n Fru 
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u- ,„„ He Hielo 700 sacos malta Jyibrlca « " a,jt03 g hxinos aecc-
• j Ulloa 1 
Sy0íte?CteOnrdo1ya1278 bultos accesorios 
¿f^^ire P.ubber 529 bultos accesorios 
*n-fUHovter Cp 59 8 id maquinarlas 
Í •"««Trading Cp 25 fardos escobas. 
'Boíers * 1 ., cajas herramientas 
f ^ Alvarez 8 fardos cuero 
r oiaí-a« C» 96 cartones cestos 
A.N "IO & CP 37 bultos ácido e 1ra-
pr»»09- i cajas efectos de aluminio. 
ACnipaflta' Azucarera Soledad 1 M 
lilvU'tliEa3 16 id calzado 
T o.fiVv CD 8 huacales muebles 
T ^' íg ' caray 8 bultos accesorios. 
• ^,-no Mendoza 2 cajas tubos. 
¿ Giquel Cp 1 caja accesorios. 
Zctlna 20 rollos lona 
• 'Tuaro Hno. Cp 1 caja medias 
: foarcía Cp 2 id id 
LrA Motor 1 caja juguetes 
r«ntel Plaza 2 Id pintura 
^nfaz tíno 1 id ropa. 
JJ/son P & Cp 28 bultos arados y 
^ R S o b a Sobrino 4 cajas calzado. 
f L6pe* HlJ0-x ^ K 1 ^ ^ i M Escandoón 5 Id id 
X B Horn Cp 3 cajas accesorios sia-
vuniflesto 1309. Vapor inglés San Be-
J ; capitán Me Donald, procedente do 
£:[on y escalas, consignado a W. M. 
Danic' 
I5H BOSTON 
f1,7B^Fowlor 5 cajas dulce». 
[ xmerlcan Urocery 22 id cacao 
íSocplate. -
F v Roselló 10 id pescado. 
2 id 
C. Echevarr» Cp. «00 sacos harina 
Angel Cp. 50 cajas conservas 
Barraqué MaciA Cp. 375 s»eoa hirira 
S Rlcardl 50 cajas conservas 
OÍ-»S Cp. 200 idem Idem; 200 Id Id 
Caba ltn Cp. 200 idem idem. 
Martínez rir.o. 16 cajas levadura. 
LIISCri .AKEAS 
E . I.ópej de la Torre 13 bultos ma-
quinarias 2 cajas accesorios tubos 
K. N. Pous 73 cajas pintura 
^rnl?ur Cp. 20 bultos cuerdas 
lerlas 0ariaS Cp" 20 barrUes criarj-
J . Romero 17 Idem Idem. 
Desvernine Sales Corp. 117 id 14 
Méndez Cp. 100 Idem idem. ' ' " 
Suárez Soto 52 Idem Idem. 
Y . Pelea 31 idem idem. 
Briol Cp. 25 fardos talabartería 
Rogers Trading a cajas brochas' 
1< . Bagur l caja calzado. 
M. Sánchez 2 Idem maletas. 
Tndependent Eleetrlcal 18 bultos ma-teriales. 
González Cp. 800 atados eartftn 
Mazai Caso Cp. 40 Idem idem.' 
Compañía Cubana de Pesca 04 far-
dos lona. 
García Capota Cp. 13 barriles vasos. 
Casa Gulchart 2 bultos alimentos. 
P. A. Staples l caja juegos. 
Construcción Supply Co. 1 totvfcürrfl 
W. B. Me Donald 2 cajas ffupllca-
dores. 
N. E . Pou 64 cajas pintura. 
A. G. Bulle 10 sacos estearina. 
M. Hermlnda 23 cajas crista le-las. 
González Cp. 275 barriles aceite. 
Y . C. Yeo y Cp. 46 tambores «ufalto. 
M. San Martín Cp. l caja tejidos. 
García Granda Cp. 1 idem sombreros. 
Havana Eléctrica Cp. 1000 at.xaos 
materiales. 
D. C. de la Torro 1 caja brr>ch<B. 
Ronquillo y Galofre 1 Idem ropa. 
Pérez Bustamante Cp. 2 idem camisa». 
West India Olí 135 bultos materia-
R E S I MKX D E LA S I T l ACION en Solor?.lo. Nebraaka y Montana, 
I es extraordinariamente bajo en es-
Las cvcluclones en si m é r c a l o ; la estación no obstante que un al-
atucarero durauto la semana lian to tone'aje resultará probablemen-
inaieado un v.^cr adicional «n i r j te en axúear normal por acre." 
rondl-'rpps genuales fundamen.a-
ICÍ, Esto s:- ]ui manifeátado a d !-«• 
pe-ho df.l h»-i.o de que los comvfi 
dores en general persiguieron una 
política muy cautelosa. 
O l ' L R T A S D I : REMOLACHA 
DOMESTICA 
Isla. L a tpraperatura continúa fresca 
en la mayor parte d elas provin-
cias." 
E S T A D I S T I C A S C U B A N O S 
Xo bay nada especia1, en las es-
¡ tadísticab Cubanas a no ser el hecüo 
que los suministros de la vieja za-
fra prácticamente están agotados. 
Basándose en la producción de 
Mientrr.s que las lista? de precios 
De su actitud se desprende que de los productos de remolacha del 
la mayoría so dá cuenta que el mer-j Oeste, están todavía a 'as bases de 3.602.00Ü toneladas y deduciendo 
f-ado está en una posiclóa en que fá-j 8.70c., aceptarán negocios de exis-1 ia cantidad de azúcar necesaria pa-
cilments puede ser Infleunciado por; teneias dt consignación en el mer-1 ra el consumo local, la »-anildad do 
cualquier marcado aumento de los | cado do Chicago, a Ua bases de i suministros disponible: netos de 
pedidos. R| bien es verdad que !a si-j 8.40c., para competir con los precioa azúcar en la Isla es apr-jximadamen-
tuaclón p?.ra el balance del año y de los productores de remolacha del 
principios de Enero, es, Mn duda al-! Este. 
guna, tan tirante com«) jamás se ¡ Probaoiemente podríamos asegu 
te 9.000 toneladas, de -icueido con 
los cálculos del señor Gumá. 
Por este tiempo el año pasado, ha-
1922 
129.000 t. 132,000 t. 
75,000 t. 12S.00O t. 
les; 125 idem aceite v fraga. 
A. R. Langwlth Cp. 2 cajas semi- ¡ •' mny PO^as Indicaciones de 
había experimentado, y hay también rar coniirmación de remolachas del i bía sumUiistros disponibles netos de 
muchas Indicaciones que la sitúa-i Oeste para embarque Inmediato a ' í M O O toneladas, 
ción azucarera para 1924, es muy ¡ciertos puntos este de Chicago y a 
tirnie- ciertos puntos de Kentucky y Ten-
L a producción y el consumo ea-i nessee. a las bases de 8.40c., menos 
tán tan igualss que el mercado M? t%; gar?ntizado en c«it.tra de la;Con6umo. . . 
tá más bien bajo la Influencia de baja hasta la fecha do Ucgada. 1 Importa-cioiios 
los vendedores que de loa compra- ¡ Los productores de remolacha del > de azúcar 
cíore9- 'Este están todavía cotiaando a las' crudo. . . 
Con respecto a la situación para I bases dp 8.40c., para ambarque In- Existencia'; do 
las próximas cuatro o sois sema-¡ mediato nenos 2% garantizado en' azúcar fru-
ñas, sin embargo, hay noca duda de contra de la baja hasta la ÍBcha de do. . . . 101,000 t. 2C5,000 t. 
su vigorosidad. Tanto las existencias | la llegada a puntos c-íntrales y al; Importaciones 
visibles como las Invisibles están ex-! Este de Buffalo y Pitlsburgh. ^ refinada 
traordlnariamente bajas, y no obs-1 A puntos más lejanos al Este, pro-i Ex':"'t^nc,ílí> 
tante que los Centrales Cubanos es-, hablemenie más altas de acuerdo) refinada. . 
tán ahora progresando .-n la raollen-' con la absorción necesaria del flete 
de la nueva zafra, el comienzo está I . ,— 
atrasado por lo menos una semana I 
E X P O R T A C I O N DE TABACO 
Vapor español "Alfonso X I I I " para 
Santander. 
López y Cuervo Co. para Orden 
2E,000 tabacos. Fernández Palacio, 
para la Arrendataria, 15.000 taba-
cos. C . Pego para la A.irendataria 
53.000 tabacos. 
Vapor americano "Siboney", para 
New York. 
L . Martinex y Co. p a n M. Cueto 
y Co . , 19 tercios tabaco. 
Vapor americano "Gov. Cobb", 
para Kek West. 
Por Larrañaga para Salomón Bros. 
f.500 tabacos. 
E X P O R T A C I O N DE M I E L 
Vapor americano "Siboney", pait 
New York: 
C . Annoldson para Orden 125 ba-
rriles miel de abejao. 6250 galones 
ron. 
E X P O R T A C I O N D E P I E L E S Y 
CUEROS 
V apor americano ' Sibcney", pa-
ra New York. 
Ly):es Bros para Orden 5000 bul-
tos con 1,000 cueros. 
1 Vapor americano "Calamares", pa-
ra New York. 
Emilio Lávale para National City 
Bank of New Yorit, dos cajas pieles 
saladas do caimán. 
E X P O R T A C I O N D E A L C O H O L 
Vapor cubano "Be rmeo", para St. 
Pierre, Mique'on. 
Luís Márquez, para Trcted Bros. 
3500 cajas con 132,475 litros alco-
hol natural del país . 
Go:eta inglesa "Art-?mis" para 
Guanaga (Honduras). L . Márquez 
para orden 200 cajas con alcohol en 
latas de 5.1|8 galón, conteniendo 
cada caja dos latas. 
E X P P O R T A C I O N D E F R U T O S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano "Tunialba", pa-
ra New Orleans. 
Co. Cubana para J . Cholona, 23 
bles, pinas 9 id id. L . Guinn para 
J . Moyer, 1200 cajas tomates. 1 id. 
jalea guayaba, idem para C . Reu-






AZUCAR C R I D O 
ULTIMAS NOTICIAS KXTHAXC.E-
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GonzAlez Hno 2 cajas tejidos, 
•• Lfipez llI° 1 id id 
pR-Veloso 8 id sobres, 
'̂carasa Cp. 3 idem idem. 
p Blanco 2 cajas cortadores de papel 
iSolls Entriaigo Cp. 1 idem corset. 
E-J Mitchell 1 idem ropa. 
Maza Caso Cp. 20 bultos tinta y 
"̂ urdy Hendf-rson 25 atados papel, 
'a Hamburî fc HennanuH Fernández 3 cajas cubier-
to» • 
| R . Veloso 8 Idem libros, 
f' Méndez Cp. 3 idem papel. 
| Moms Hfyinan 2 idem ligas. 
Mangas Cp. 2 idem idem. 
r Martínez Domínguez 6 cajas drogas, 
r Solana Hermano Cp. 250 atados pa-
C Banndiaran Cp. 117 rollos :dem. 
F. C. Unidos 300 ruedas. 
Boane Fernández 72 rollos papel. 
n m x o B i c o s : 
El Heraldo 174 rollos papel. 
Heraldo de Cuba 50 idem Idem. 
Diario Español 12 idem Idem. 
. Heraldo Comercial 10 Idem ider 
CALZADO 
Escudero Hermano 1 calzado, 
Cueto Cp. 3 idem idem. 
Ati.avlzoal Cp. 2 idem Idem, 
F. Bagur 1 idem idem. 
Sulrez Blanco 2 Idem Idem. 
' Ptrnández Valdés Cp. 3 Ideml Idem. 
J. C Pita 2 idem idem; 8 Id. :d. 
, Abadtn y Cp. 6 idem Idem. 
J. Llano 1 idem idem. 
Martínez Suárez Cp. 2 Idem Idem. 
V. Harcía 1 Idem idem. 
H. Hernández Cp. 1 idem Idem. 
M. Alonso Cp. 3 idem idem. 
Majon Fernández 3 idem Idem. 
Armour de Swltt 5 Idem Idem, 
i J . López Cp. 3 idem betún. 
Mercadal Cp. 2 idem calzado. 
Matalobos Hermano 5 idem idem. 
M. Barros Cp. 2 idem idem. 
, Llano Hno., 3 idem idem. 
^ Cueto Cp. 1 idem idem. 
r^ABAKTERIAS 
B. Veras Hno. 1 caja talabarterías, 
f• Mmez Cueto C cajas pieles, 
incera Cp. <\ fardos suelas. 
-*'• Varas c;,. r, fardns pioles. 
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a l l a ' L Í 
de ? t W 
m0- S. M. Cp. 22 bultos' talabarte-
v.*,- ti. 2 cajao idem. 
ômez Cueto Cp. 2 cajas pieles. 
SB HAliIFAX 
«•IRE S 
lllarreta Cp. 200 cajas whlskey 
ii Idem. 
1 Cp. 50 idem Idem. 
Jes Suárez 400 sncos avena. 
Jonso 400 idem idem. 
alacios Cp. 400 idem Idem. 
• Margarit 200 cajas pescado. 
•S»TnoílrKtn 1311 — Vapor noruego 
K i ? A*V KROHr> capitán Hamse 
a i . tl;9 c!é; < ^'.Tgetown consignado 
•« orden . 
ff. 'argamento a granel de materia 
C^a parn i;, far.rioa.-i6n de aluminio. 
, tiuque entr6 oon arribada. 
1̂ • . • 
''l'\\tnT>S,r> —Vapor americano 
Hat» i capitán Heterson .)roie-
•Mn . -̂ ^ "•' Vork y es. alas conslg-
u » Mun^T, S. I.ine. 
»B KEW YOrwn 
oarga. 
BS BALTIKOKIl 
lút.Ah'ílr',7. •?,(>« sacos harina 
8 «jp» Lajiea Cp.. .".o., id fin iderrr. 
.V V i ' ¡u.rra uivm Idem. 
4^sr.|0r ?, ,;tjas maca rn'jii. 
lias: 303 sacos forrajes 
Viuda Humara Lastra 2 barriles cris-
talerías. 
Bono Shoe Cp. 17 cajas calzado. 
A. C. 400 barriles asfalto. 
11. F . Manning 2 cajas muebles. 
M. Prieta 11 cajas accesorios eléc-
tricos. 
A. Guichard 95 saco» alimentes. 
Carr Lewre G. Cp. 10 cajas botellas. 
F . Manfredl 12 Idem idem. 
Viuda G. R . Lima 17 idem idem. 
Steel Cp. 135 bultos materiales. 
Sevilla Biltmore Hotel 1 piano. 
Davis Hno. 3 cajas tejido». 
?£R]tBTBRZAS 
Abril Paz Cp. 850 bultos hierro. 
J . Lanzagorta 500 idem Idem. 
E . S. Bagley 43 idem Idem. 
Rodríguez Hno. 1532 Ídem Idem. 
F . O. Keefe 8 Ídem Idem. 
Aspuru Cp. 836 Idem Idem. 
American Trading Cp. 72 id. Id. 
A. Urain S6 idem idem. 
L . G. Aguilera Cp. 11 Idem Idem. 
A. Mauriz 6 Idem idem. 
J . A116 Cp. 35 Idem Id-m. 
Ga-cia Capote Cp. 3 Idem Idem. 
C. loft Idem Idem. 
KiiiMitC Pvtsa Cp. I Idem Idem. 
A. Kídrí.nuez 13 Idem i-íleii. 
l'ons Col ó Cp. 24 id'n ui.'m. 
\.illtj<. Sicel 2 Idem idem 
rluítmn B-rbelte 1900 Idem Id-sn. 
.1 I Vrti'iiid€a Cp. 12 51 id-m .d« m 
Purdy Henderson 2756 Idem idem. 
P. García 3304 Idem Idem. 
B B ivoxrox.K 
La Ambrosía 300 sacos harina. 
B. Fernández y Co. 350 idem afrecho. 
350 Idem Idem. 
X. Lamlguelro 25 barriles aceite. 
Hrall Eleetrlcal y Co. 38 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Manifiesto 1.312.—Goleta americana 
Flechas capitán Kdwards procedente de 
Pascagoula consignado a J . Costa. 
Vara varios 18,475 plazas madera». 
COMENZO L A MOLIENDA 
DEL CENTRAL WASHINGTON 
Ltd.) " E l mercado ha e6-
tado !nvarial)lemento firme, la de-
manda variable y prácticamente con-
finada a los azúcaros de Czecho a 
oonsecuenr-ia do su baratura relati-
va. So han notado mejores pedidoe, 
para entregas futuras, Enero-Marzo, 
que el azi car Cubano pueda estar l E1 mercndo dei azúcar crudo, es- T « ^ * * & T , , . . . . 
disponible en cualquier gran eantl- tuvo finne en todR la semana tan- L / ^ ^ i ? ^ ' 3 ' erra diciembre 
dad h a - j bien «ntrado el mes de|to (,on re,pect0 ai pequeño balance pín—(Cab!e "P^1»1 Lamborn & 
Febrero- de la zafra vieja disponible como 
Se siente en general también, que \ cun ja ,.,.pva zafra, 
los refinadores de los l i tados Uni-1 Log ref,'nadore3 ha naostenido una 
dos, Canadá y compradores extran- poiítica espera. Influenciada ra 
jeros tienen que cubrir todavía la parte por los ped¡do8 limitados por 
mayor parte de sus necesidades pa-j aZúcar refinada, pero también y 
ra principios del próximo año. Es- h t , t puilt0 por la ptíqueliez ¿¿iJ«ri i"H-
to posiblemente puede indicar eom- dl) io, 0<„t*B- dándose cuenta uue ' f , 3 Czecho a 29l La8 ofer-
netencla en la* cnmnrr«. nara la«5 ne-' , . 0t rlaS' aanaose cuenta que tas han sldo pocag Los azúcare« cru 
peiencia en las compras para las ne-. cuajq.ij{ .r aumento en los pedidos 
cesidades de Enero. | por aXúcares, ocasionarían un au-
E l presente produedo de la caña mentd a(iicioaal en los precios, 
en Cuba según se dic-j es extraer- Solamente un limitado volümen 
dlnariamente bajo y con la situación de neg0tiüS Se han consumado du-
Ferrocarrilera en el Este de Cuba. rante la semanái unag cuantas par-
que no es muy alentadora ea muy; tjdas da azfcares de la vieja zafra 
posible que otras influencias Pue-1 para embarque en Olciembre se 
dan agravar la situación que ya es compraron Por los reinadores y 
bastante Tirante. también unas cuantas partidas de 
Mientra:: las refinadoras de remo- azúcares de la nueva zafra para 
lacha del Este, estuvieron dispues- negada én Enero-Febrero, 
tos por algún tiempo para ofrecer. corrieron rumores sin embargo, 
con liberalidad a lo la/.^o del Hto- reses productores, hablan vendido 
ral del Atlántico, y según se tiene al efe(.t0 ^ que prominentes inte-
entnedido consumaron un regular una re)1rUiar cantidad ae azúcares 
volumen de negocios a un precio con ^ la nupvjt zafra par^ embarque 
bases garpntizado, vltimamente han en j^nero.pebrero-MBrzo, a un rofi-
ostado dlsnuestos p ^ a ofrecer y "e-j nador I ^ J , Esto sin embargo, no 
gún as dice se han^retimdo de sota ha tenj^g confirmación, y si en al-
teritorio j ^anos lugares se pone en duda, en 
Mientras que las compras de azú- otrog BB le dj¿ bastante crédito, 
car refiTada remolacha en cier-j gon la!> 0perchiones de molienda, 
tas partes, cerca de o a lo largo del pr0gresan(i0 en la Isla, es natural 
Litoral del Este, puedan aliviar la eSperar ur aumento en los ofertas 
Jos están en calma, con 5,000 tone-
ladas azúcares del Urasll para Di-
ciembre vendidas a íitíj y 26|6. lias 
compras anteriores de azúcares de 
Queent?lnnd. DG» se dice que fueron 
a 311. E l emtnrgo de azúcares de 
remoladla de Czecho, no se espera 
que afecten las ventas anteriorefl. 
L a zafra viola de Java ha estado 
firme y la nueva zafra firme con 
Mnyo-Junlo cotizándose a 27|. Ha 
sido pocos vendedores y se dice que 
la India está Interesada en ambafi 
zafras, nuevp, y vieja". 
PARIS, Francia—Diciembre 14— 
(Cable especial de Lamborn & Cié). 
" E i mercado ha estado flojo, el co-
mercio no compra". 
PRAGA, C Z E C H O - S L O V A K I A . di-
ciembre 12. (Cable especial). " L a 
granulada de Czeehh para entrega 
on Enero-Marzo se cotiza al equi-
valente do 5.62c. por libra. E l mer-
cado ha estado irregular a conse-
cuoncia de la prohibición del Go-
Mercado de Granos de Chicago 
Entreras fatnras 
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Oleo, do 10 314 a 11.00. 
Crasa, de 6.00 a 6 3¡4. 
Aceite semilla de algjdfin, 10.76. 
Papas, de 2.75 a 4.15. 
Frijoles 7.55. 
Cebollas, de 100 « 1.23. 
Hacalao, de U 1|4 a 11 
Arroz Fancy Head. 7 
FÜTVKOS DE A/JGODOK 
[NEW X O B K , diciembre 2'). 
mercado abrió quieto. -Siendo las 
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AVES EN NEW VOKK 
XI-VV YORK, diciembre '/.O. 
i.as aves vivas estuvieron quietas. 
Piden por las no claslfic.tdft», de 16.00 
a í 1.00. Pavo», a 40.00; aves refrlpre-
, radas, irrcr'ilar; precio sin cambio; pa-
j ra asar, por expreso, do U2 a 42 y por 
jíKíe. de 11 a l&; pollos, de 31 a 22; 
g.t'io». de 15' a 19; pavos, de 25 a 32. 
(Por Telégrafo) 
Manacas, Dlc. 20. 
DIARIO. — Habana. 
E l central "Washington" ce la 
compañía "Alvarez Industrial Su-
gar", después de efectuar repara-
ciones y pruebas, rompió la molien 
situación con respecto 8 la refina- pCro aj j^jg^o tiempo 1̂ sentimien- blerno sobre la exportación de azú 
da de cana, el hecho de que los re-j lo pareCl. caBi unánime que será ya ' 
finadore» de remolacha han vendí- rauy entrado en el mes de Enero y 
do tan grande porción de su zafra posjbiemer.íe Febrero antes de que 
tan temprano, ejercerá con toda po- hava aigUna flojedad en la sltua-
sibilidad, su influencia más tarde en: ció*n tiraute que existe con respec-
la estación. 'to a los azúcares cercanos . 
No se han emitido cálculos of icia-1 Log vendedores en la Isla en al-
ies sobre la zafra pero se anticipa: gunaa pArte8 tan estadj indispues-
por tanto el señor Hlmely como el | tos para baCer ofertas, temiendo la 
señor Guma, muy pronto publicarán p0gibl,idad de la aTnenaz8nte huelga 
sus cifras para la próxima produc- de log f-rocarrireros, que se mate-
clón Cubana. i riallzase y evitara el quo puedieran 
Informes recientes particulares de cumpiir con 8UB contratos, 
la Isla indican que la producción Avisos particulares de la Isla in-
venidera no será mayor que la que ^ dícan la , proballdad 'do una hufelga 
acaba de pasar. | y qUe ébtaiserá declaiada en el 
Otras partes, sin embargo, espe- Cuba Raiiw4yf en SanU Clara. Ca-
ran que los cálculos ocmwfypymw magüey v provincias dol Oriente, 
ran que los cálculos ofieiales esta 
da el día de ayer, siendo uno de ¡oe | 200.000 toneladas sobre la pro 
primeros ingenios que en la prorin-1 _ I,», „ , * . „ . A „ 
rán en la vecindad do J5.800.000 to- Mp:nrAl*0 DK E X P O R T A C I O N E N 
neladas que sería un aumento de,* ( ALMA 
cia de Santa Clara da comienzo a la 
faena actual de la .'.afra. 
Corresponsal. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
EEPA3lTAMEjrrO DB PATOI.OOA 
VrOETAE Y EirrOMOEOGIA 
Octubre 18 de 1S2S. 
CONRl'DTA.—TA «eflor Conrado Ba-
eulto. Apartado 26, Cruces, nos pldt> 
datos sobre apicultura, 
CONTESTACION—Lo más recomen-
dable para los que deseen Iniciarse en 
la industria apícola moderna, es empe-
zar con algunas colmenas en cajas mo-
dernas de cuadros movibles y adquirir 
práctica en su manejo con la ayuda 
de un buen libro sobre la materia. 
Con 10 colmenas ya Instaladas tn sus 
cajas, que pueden adquirirse de algún 
apicultor vecino, se puede empezar v 
en un afio se pueden obtener los cono-
cimientos necesarios para manejar va-
rios colmenares. 
Das obras apícolas moderna» más re-
comendables escritas en castellano son: 
-VA A. B. C." y "X. Y. Z. de la Api-
cultura" de Root y "La Abeja y la Col-
mena" por Langstroth-Dedant, las cua-
les se pueden conseguir en cualquier li-
brería de Importancia de la Habana. 
En cuanto a las casas de comercio 
que venden las cajas modernas y otros 
enseres de apicultura podemos citarla 
las siguiente»: 
Alberto H. Langwlth de Obispo 66 
Habana: Brldat y Co. Cuba 116, Hab.i- 1 ¿ o v e r i e n t o s cuatro 
na y Emilio Hernández, Apartado 16 
Cienfuegos. 
Vto. Bno., S 
parta mentó 
ducclón de la última estación. gj |){pn eg verdad qne se manl-
E l Cluu Azucarero de la Habana fie3ta aigún interés en la granulada 
ha asegurado datos de todas partes Ae la nueva zafra parx embarque 
en Cuba y hace el cálculo de la zafra dui.ante el primer cuarto del próxi-
en 3.775.000 toneladas. | mo afto ]a cantidad de negocios 
Importaciones de azi cares que qUe se ha nevado a cabo práctica-
tienen que pagar derechos comple-• mente p, nuia_ 
tos en los Estados Unidos continúan j Ij0g compradores Europeos en ge-
en una comparativa escala libre, el nera\t debido al vigor del mercado 
total para el año hasta ahora es <lc ; a(ju(i jian estado en una actitud de 
111.000 toneladas la mayor Parte e8peJ.a 
de los cuales han venido durante 
el mes pasado o última.-, seis sema-
nas. 
C'OSÜCHA D E R E M O L A C H A 
DOMESTICA 
Nuestro coresponsal da Denver, 
nos teige'afía: 
"Los Intereses de Remolacha con-
eideran el mercado en una posición 
estadística fuerte para otro año. 
E l informe de la Comisión de Ta-
rifas sobre el costo se -onsidera por 
cares cruJos y refinados. L a deman-
da ha estado activa. L a producción 
hafta fines de Noviembre es S60 
mil toneladas en contra do 628,000 
toneladas el año pnsndo. L a produc-
ción total probablemente eerá más 
de 1.000,000 toneladas." 
F U T U R O D E AZUCAR CRUDO 
Mientras que ikfí fluctuaciones on 
los futuros del azúcar crudo han 
estado irregulares durante la sema-
na, ha habido un invariable tono 
i-n el mercado. Los precios al ce-
rrarse esta noche eran 14 puntos 
más altos sobre Diciembre y 2 a 7 
puntois más bajo;? so^re otras posi-
ciones comparados con la semana 
última. No so han emitido más no-
ticias sobre contratos do DU'iembre, 
las existencias en los almacenen aquí 
hoy, es 1 1,872 sacos disponibles pa-
ra entrega por contrato. E l sontl-
sentlmlento en el mercado con res-
to a las posiciones do Diciembre y 
Enero continúan muy firmes y- se 
siente que será ya muy entrado Ene-
ro antes de que la presente tirante 
situación con respecto a los sumi-
nistros de azúcar crudo se vean ali 
vlados un poco. Europa ha continua-
do siendo comprador de futuros, es-
pecialmente Marzo y Mayo y promi-
nentes intereses del comercio, así 
como casas con relnrlones producto-
rea han sido compridoree de Enero. 
iTSXCADO E 3 V T V E R E S 
NÍsTU YOniC, diciembre-20. 
TJl mercado estuvo activo.1 
Trigo rojo, ln>!erno, i . t i . 
Trigo duro. Invierno, 1.21. 
Maíz. 87 114. 
Avena, de 56.00 a 59.30. 
Centeno, SO 314. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
Harina, de G .00 a 6.5i). 
jtfEKCADO DE VXVBJt33 
DT. CHICAGO , 
CHICAGO diciembre 20. 
Los siguientes precio» reglan a b 
ho;a del ••ierre; • 
Trigo No. 1, duro.- 1.08 l | í . 
Trigo No. 1," ddVo, 1.06 í \ i a 1.08. 
Maíz No. 2. mljfto, 73. 
Maíz Nc 2: amarillo, 74. 
Avena No. 2. blanca, 44 114 a 45 1)4. 
Avena No. 3. blanca. 43 112 a 44 l | i 
Centeno No. 1. 71 114. 
Mantci-^ 12.80. 
Costillas, 9.75. 
L O N J A B E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O n Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O H M A Y O R Y CONTADO 
E N E L DIA D E H O Y . 20 D E D I C I E M B R E 
Los compradores extranjeros han 
estado siguiendo el mercado de azú-
car crudo muy de cerca, partlcular-
meffte con respecto a embarques 
tempranos, y prevalece la creencia AZ, rAI t R E F I N A D A DOMESTICA 
de que Europa, aún tiene que com- E l morcado del azúcar refinado ha 
prar considerable cantidad de azú-I e8tado en calma poro firme on toda 
car de este lado del mundo, para • ]a geraana. No se ha anunciado nin-
pus necesidades durante la primera Kún cambio en las listas do precios 
parte el año próximo. 
Z A F R A D E AZUCAR D E L MUNDO 
de los refinadores, todos cotizan a 
las bases de 9.15c. con excepción de 
la Federal, cuyas hw ês de precios 
i «on 9.05o., en pedidos metropolita 
Los señores Willett & Gray, han nos en que no se Incluyen tablillas 
revisado sus cálculos sobre la zafra en los surtidos. Se ha notado una 
los fabricantes de remolacha que j _ azúcar del mundo y ahora espe- • tendencia un poco más floja hacía 
aseguran no haber camolos en la3 , ran una producción tota! de I el cierre d" esta noche y circularon 
presentes listas, lo cual '.iende a un < o 6Q2 5o9 toneladas de azúcar de ¡ rumores que ciertos refinadores es-
teno de confianza en los círculos de 
remolacha. 
Sobre la base de esti tarifa, can-
tidades más altas con los producto-!^ "cuando esperaban un total en la 
res de remolacha probablemente se- 'duccjrtD del mundo áh 19,145,000 
• Irán preparadas para contratos en el { , . 
caña v de remolacha. j taban rebajando sus precios parU-
Esta es una reducción de 543.000 cuiarmsntc un el Oeste y en el Sur. 
¡tonelada* de su cálculo de Octubre Acercándose al fin el período de in-
ventarios que ectá a la mano, prac-
o., Brnner, Jefe del De- 'factorías de remolacha en los es 
i ¡ tados intermontañosos están aún 
B. T. »arr.to, Ayudante de ^n10"10') rebananc0. E i contenido del azúcar 
ticamente todos los compradores han 
. T P • ^ eeguido la política de l'-quidar tan 
Su cálculo presente indica una i rápidamente como sea posible, las 
Un poco más de la ¡nlíad de las! dlsmin,lci6n sobre el año pasado de viejas romprac y de restringir las 
lopla. 
d i r e m o s el día 24 ^ 
^ vacas de las me- ' 
0res razas lecheras de 
?• Estad os Unidos, 
Íer,c>'. Holsteins y 
^ e y s . la mayoría 
J ellas 
di 
F I A N 
recentínas y 
. ^ n cantidad de 
«che v i 
y el resto muy 
f 0 5 ^ » para parir, 
" • • ^ n tenemos cin-
^enta vara. 
L * vacas jerseys 
d a t a d a s . V( 
las áo 
socií 




, 'as existencias con 
y * } * * * que compra 
sreci0» muy baratos. 
,nemprc hay en ex«-
'enc,a mujas de la pri-
1 ? cla8e y 
, . Prec'08 ajustados 
a Sltuacion. -
576,000 toneladas. 
COMIENZA L A MOLIENDA EN 
C U B A 
nuevas compras a un mínimo. Bajo 
¡estas condiciones se han tenido no-
jticias de negociofí d? manos a boca, 
todos los días, mucho de los cuales 
fe han llevnJo a capo por conducto 
de las ofertas de segundas manos. 
i Las segundas manos han estado dis-
Ultimcs avisos de Cuba, informan i ponibles ^n más o menos limitadas 
que 16 centrales han comenzado las j cantidades en toda la semana a pre-
operaclonts de molienda. Se dice que i dos. recorriendo do 9.00c. a 9.10c. 
| 9 centnles que molieron caña el Se ha notado una excepción pen-
año pasado no molerán durante la i diente en la política compradora li-
estaclón venidera, y dos centi'ales • mltada del comercio, y esta ha sido 
I que no fabajaron el año pasado, el interés mostrado por los compra-
i molerán caña en la estación veni- dores en general en Nueva Inglate-
| aera. i rra y estados del medio Atlántico 
Esto quiere decir que 175 cen-i en azúcar de remolacha. Bete inte-
! tralca molerán caña durante la es- í r4s ha sido deb¡do grandemente a 
tación vnidera. '108 términos atractivos sobre los 
Los siguientes son centrales que i rúales los azúcares de remolacha po-
de acuerdo con los inf jrmes exis- i tlían comprarso y la gran diferencia 
tentes, no molerán el próximo año:' .en la actualidad prevaleciente entre 
Limones. Jesús Nazareno. Australia. I el azúcar de caña y los precios de 
Porvenir, María Victoria San Pablo, i azúcar do remolacbr. han estado 
Santa Ana. Los Mapos. Rosalía y 1 ofreciendo azúcar de remolacha a 
Santo Tomás Carmela y Santo Do-[ Precios da bases garantizadas, los 
i mingo sor dos centrales uue molerán Productores de este, cotizando 8.40c. 
'este año y que no molieron el año l'aRe3 del litoral harta e incluyendo 
I pasado ' Pittóbureh y Buffalo y a 8.60c. en 
cierto territorio al de dichos pun-
F R í D W O L F E , F E L I X C A B R E R A . J A R R O Y C V U E R O 
riahna 3, esquina a Atares, Jesús díl Monte. Telephoní»: I-I376. 1-5030. 
HABANA, CUBA, Db-iembre 13. 
CONDK IONES D E L T I E M P O E N 1 tosT. , . . .. A 
^ . J J ^ Lna amplia üistribuclón de azú-
' I car de remolacha del este estuvo en 
evidencia y rentas, de las cuales se 
{tuvieron noticias, tan lejos al Este 
(Telegrama especial oe Lamborn . como puntos en el litoral del Atlán-
& Cía.) {tico. Al cerrarse, los productores del 
" E l tiempo contnúa sico, con ex- Kete mostraron una señalada renuen-
| cepción de unas cuantas lluvias en' cia para coutinuar ventas en torri-
• algunas secciones esparcidas de la I torio al Este de Plttsburgh y Buffa-
acelte de oliva lata de 13 libras 
quintal.. • I 
aceite de aemtlla de aluodOn. 
caj.i 
*J<JB Oipnadrea morado*. U 
mancuernas 
Ajos primera. 43 mancuernas. 
Afrecho fino harinoso, qtl. . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arrea SalgOn lariro nCmero l . 
quintal 
Arroz semilla S. Q., qtl. . . 
irroz Slaro Ci*.rden nOmcro t. 
quintal 
Arroz Slam Garden extra, 5 y 
10 por 100. quintal de 5Ví a 
Arroz Slam brilloso, qtl.. . . 
Arroz Valencia legitimo, qtl.. 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal . , 
Arroz am. partido, quintal. . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . , quintal. 
Azocar refir.o primera Hetbhey, 
quintal 
Azúcar turbinado la., qtl. . . 
Azúcar turbinado corriente. . . 
Azúcar ecntrlfuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. „ 
Bacal-io noruego, caja 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . . 
Ja.f* Puerto Ilico. quintal, de 
de 80 a . . 
Café pa'y, (julntal de 23 a. . . 
CufA Centro América, quintal. 
de 23 a 
Cebollas medios huacales. . . . 
Cebollas gallegas, huacales. m 
Cebollas r.m. en sacos. . . . 
Chícharos primera, ti 
Fideos país. 4 cajas de 20 li-
bras de 4.75 a 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles i.egros orilla, quintal. 




























lo, en vista del pequeño balance de 
la presente zafra que aun está sin 
venderse. Se calcula que ciertos pro-
ductores del Este, han vendido ya 
aproximadamente el S0% de su pro-
ducido y se calcula de un modo muy 
conservador que por lo menos e! 60 
por ciento de toda la cosecha de re-
molacha del Este ha sido vendida a 
esta fecha. 
Los productores del Oeste han 
sostenido sus listas de. precios a las 
bases de 8.70c. pero se tiene enten-
dido que les azúcares de remolacha 
del Oeste están disponibles de pun-
tos de consignación a las bases de 
?.40 en territorio donde entran en 
competencia coa los azúcares de re-
molacha del Este. También se cree 
que los productores de remolacha del 
Oeste pueden estar interesados en 
negocios a las base? de 8.40c. para 
embarque inmediato directo en cier-
to territorio al este de la línea de 
Illinois. 
Frijoles colorados largos anoe-
ricanoj, quintal i I ' i 
Frijoles cok radon chicos. . . 7 % 
Frijoles rayados largos, qtl. „ 7.0* 
Frijoles rosados do California. 
quintal. . « . . . f Í4 
Frijoles -.'nrlta, qtl de BV4 a. . • ' i 
Frijoles blancos medianos, qtl. 6 U 
Frijoles bis marrowB europeos J> *¿ 
Garbanzo» irordou sin cribar. . 8 Vi 
Harina de trigo según marca. 
saco de f.̂  a • 00 
Harina de mala país, quintal. . 4.00 
Heno americino. quintal. . . . 2 ',4 
Jamón paleta, quintal, de 17 a 19.09 
Jamón p:erna, qq. de 26 a. . 3l).00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolít; quintal. . . . 1 a 17.50 
Manteca menos refinaad qtl. . 16.02 "a 
Manteca compuesta, qtl. . . . 15 V» 
Mantequilla, latas de n.sdla li-
bra, quintal de 59 a. . . . 65.00 
Mantequilla awTurtana latas de 
4 libras, quintal de 45 a. . 68.00 
Maíz argentino, coorade. cuín-
tal 2.75 
Maíz de los üst-idoa Unidos. 
quintal 2.40 
Maíz del país, quintal. . . . 3.00 
I'apas en barriles, barril. . . . 4 00 
Papas en facos. saco 4.00 
Papas en tercerola 4.00 
Pimientos españolea la . en H a 9 i^ 
Pimientos españoles. 2a, :4 . . 9.00 
Queso onagras crema de 34 a 38.00 
Queso patagras iridia crema. » 28.00 
Sal MohdA 1.S5 
Sal molldi de 1.45 a 1.50 
Sardinas espa/Vo. españolas. 
Club, ?0 m¡m caja a 7.00 
<&rdlna3 españolas aspadlo. 
planas de 18 m m caja a . . i M 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 20.00 
Tasajo fi-rlido, quintal. .. m m 13.50 
Tasajo pi^rr.a, quintal. „ w „ 1C.00 
Tocino barriga, quintal. . . . . ^ 
Tema tes» espancl. natural. on 
cuartos caja ( Í4 
Puré de lómate, cuartos caja. 3 % 
Puré de tomate, octavos caja 4.00 
Tomate natural americano, i 
kilo 5*4 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK. Diciembre 20. 
Llegó el Bratland, de Cárdenas y 
Xuevitas. Saleron el Flnland. para la 
Habana; el Munarden, para Puerto Pa-
dre; y el Miraflores, para Antllla. 
BOSTON, Diciembre 20. 
Salió el Dixlano. paro Puerto T» 
rafa. . . . . 
BALTIMORE, Diciembre 20. 
Llegó el Nclson, de Matanzas. 
NORFOLK, Diciembre 20. 
Salló el Phoenlx, para Santago. 
NUEVA ORLEANS, Dlcembre 20. 
Salló el Carrabulle, para Cienfue-
gos. 
TAMPA, Diciembre 20. 
Llegó la goleta Minas Klng, de la 
Habana. 
F U N D I D O R E S 
HACEN l A H A en Antonio Navarrete: SITIOS 1 6 
ÚM.11 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA 5 C E N T A V O S 
I A S A C C I O N E S P E T R O L E R A S , T A B A C A L E R A S Y A Z U C A R E R A S | L O S R i E I N A D O R E S M U E S T R A N I N T E R E S P O R A Z U C A R E S P l 
P R I N C I P I O S D E E N E R O Y D A N M U E S T R A ' 
D E T E N E R P R O V I S I O N E S P A R A L L E N A R A 
F U E R O N M U Y M O V I O A S E N L A S R E D U C I -
D A S O P E R A C I O N E S R E S T R I N G I D A S C O N 
IRCADO 
« O I l V O K L A S M S D f N A V 1 D A O QE CAMBIOS 
MARCADO DE VALORES 
Co nescaso movimiento pero con tono 
firme rigió ayer ei mercado local de 
valores 
—Firmes y con activa demandi rigió 
ayer el mercado de bonos, especialmen-
te por los üel seis y cinco y medio por 
ciento. 
También prevaleció buena tendencia 
por las acciones de las principales com-
p-iñias que aparece inscriptas en la 
Bolsa. 
—En la cotización oficial se vendieron 
cinco mil pesos en bonos de la Cervece-
ra Internacional a 76 de valor. 
—Despuéj de efectuada la cotización 
oficial hablan compradores del anterior 
papel al mismo precio de 76. 
También fuera de pizarra se efectua-
ron ventas a precios reservados en ac-
ciones de Ha vana Electric, Compañía de 
Jarcia de Matanzas, de Navieras y bonos 
de la Cervecera, de Cuba del seis y cinco 
y medio por ciento y obligaciones del 
Ayuntamiento. 
Encalmado cerró el mercado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer 
Idem idom fD. Int.). . 
Idem ld<Mr. f4Vá o;o). . 
Idem idtrn Morgan 1914. 
Id. id. C cío Tesoro. . . 
Idem Idem puertos. . . . 
Idem Idem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral 























F . C . Unidos 67 70?4 
Havana Flectric pref. . . 100U 101 
Idem comunes. 83% 85 
Téléfono, preferidas. . . . 94 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone Co. . . ,. 68% 
Naviera, preferidas 66 
Naviera, comunes , 11*3 
Manufacturera, pref. . . . 8 
Manufacturera, com. . . . 2% 
Licorera, comunes. . . . . 3% 
Jarcia, preferidas 70 
Jarcia, sindicadas. . . . . 70 
Jarcia, comunes. . . . . . ,. 13 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





99% 102 7i 
92% 94% 















5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cubx (D. int.). 
4% Rep. Cuba (4% olo). . 
5 Rep. Cuba Morgan. . 
B R . Cuba 1917 Tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5% R. Cub?. 1923 Morgan. 
6 Ayto. la . Hlp. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 Glbara-Holguln la . Hlp 
5 F . C. U. perpétuas. . 
7 B Territorial Serle A. 
6 B. Territorial (Serio B) 
52.000.000 en circu-
lación 65 
6 Gas y Electricidad. . 101 
6 Havana Electric Ry. . 93 
5 Havapa Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero la. Hip, 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación) Nominal 
1 Bonos Acjeducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obligaciones Oa. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Mirianao 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 50 
8 Bonos 2a| Hlp. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B. . . . 67 
7 Bonos Hipt. Ca. Lico-
rera Cubana 













Banco Espaftol Nominal 
Barco Agrícola Nominal 
Banco Nacional. . . . . . Nominal 
Fomemo Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
í>anco do Préstamos Sobro 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) . . . Nominal 
Bmco ínter, do Cuba Se-
rle A. . 
F . SI. Unidos. . . . . 
F . >C. Oest 
Nominal 
67 71 
• Nominal Nominal 
Nominal 
Nominal 
Cuban Central, pref. 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y Holguin. 
l-uba R. R Nominal 
Wertrlc Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . lOOU 100% 
Havana Electric com. . , 83% 84% 
Eléctrica do Marianao. . . Nominal 
Eléctrica do Sancti Splritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 265 300 
Cervecera Int. pref. . . . Nominal 
Cervecera Int. com. . . . Nominal 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com. . . 161 
Compafli.i Curtidora Cuba-
na, nrfferldas, $400.000 
en circulación Nominal 
Compañiu Curtidora Cuba-
na, com, $400.000 en 
circulación. Nominal 
Teléfono, pref. . . . . . 94 99 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 68 69% 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 • o|o Naviera, pref. . . 6614 70 
Naviera, comunes n » ; 14 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego de Avila 6 
LOS FRANCOS FRANCESES LLEGARON A UN 
BAJO RECORD PARA TOOOS LOS I t O S ; ^ : ; ; 
NEW YORK, dlc iembre 
inas, 60 días . . . . 





NUEVA TORK, Diciembre 
Los precios de los valores empren-
dieron otro ascenso hoy, con los ne-
gocios en escala reducida debido a los 
próximos dfas fea||vos. La confianza, 
especulativa del lado de los largos -se 
restableció con la decisión de la comi-
sión de Medios y Arbitrios de actuar 
pronto sobre los aspectos administra-
tivos del programa tributario de Me-: 
llón y por noticias de distribuciones de 
varias compañías antes de que termi-
ne el año. 
Se advirtieron buenas compras en las 
azucareras, petroleras y tabacaleras, du-
rante el día. Las petroleras fueron 
ayudadas por la noticia de la Ameri-
can Petroleum Instltute, que revelaban 
una inferior reducción diaria de 72,850 
barriles en la producción del petróleo 
crudo para la semana que termino el 
15 de Diciembre. La producción toda-
vía excede al consumo, sin embargo, 
habiendo la zona de las montañas Ro-
callosas aumentado su rendimiento en 
5.464.000 barriles en Noviembre. 
Las transacciones en el mercado del 
cambio extranjero estuvieron en redu-
cida escala, llegando los francos fran-
ceses a otro nuevo bajo record para to-
dos los tiempos a 5.15 centavos; pero 
reponiéndose hasta 5.18 centavos des-
pués. La esterlina a la vista perdió 
más de 1 centavo, bajando a $4.36 $1|2. 
N Ó T A S W W A L I . S T R E E T " 
NUEVA YORK, diciembre 20. 
Los fabricantes locales de tabaco enjxjr2S caij 
rama anuncian que muchas Peonas vi- j • ^ ^ 
sitan el mercado, pero no ha habido 1 
Pesetas 13.08 
Francos, * la vista 5.16 112 
blancos, cable 5.17 
Frrmcos rulzos, a la vista 17,44 
| Francos belgas, a la vista 4.58 112 
i Francos belgas, cable.. . . 4.59 
Holanda, vista 38.00 
I Holanda, cable 30.05 





Marcos, cable . . 
grandes ventas individuales. Sin em-i . . . . 
bargo, el total de las pequeñas ventas i ^ontreal 
ha sido satisfactorio, considerando lo Norueea, vista 14.94 
Succia 26.34 avanzado del año. Los manufactureros están esperando el año nuevo para Grecia 1.85 
NUEVA YORK, Diciembre 20. 








Hace una semana 83.98 
Los gobernadores d© la Bolsa de 
Nueva York han anunciado que estará 
abierta como t..e costumbre para los ne-
gocios el lunes próximo. 
Algunas que otras bolsas dedicadas a 
transacciones con mercaderías se ce-
rrarán a las 12 de ese día. 
comprar. Los traficantes de tabaco en 
rama que acaban de regresar de Puer-
to Rico han manifestado la opinión de 
que el daño a la cosecha de 1924 no 
mermará la producción en más de 15%, 
comparada con 1923. La rama de Puer-
to Rico y de Cuba se está moviendo 
tan bien como cualquier tipo de taba-
co en la actualidad; pero se cree que 
los negocios no vendrán mucho antes 
de mediados de enero, o quizás más 
tarde. 
Tomándolo todo en conjunto, el año 
1923 ha sido próspero en las Industrias 
aliadas del tabaco. Los revendedores 
de tabaco elaborado anuncian que to-
davía se están llenando órdenes repe-
tidas para los días festivos. 
Conectlcut. semilla de Habana, peso 
fijo: Tripas de semilla, 8; capas media-
nas, 55; capas obscuras. 45 a 50; se-
gundas. 60 a 75; capas claras, 90; tri-
pas del Estado de New York. 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores. 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te. 48 a 50; bandas del Sur. 40. 
Ohio. peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; .Llttle Dutch,- 22; Zimmer, 33; tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas do 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B. 
30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 60. 
E l ferrocarril do Louisvllle y Nashvi-
lle declaró hoy el dividendo semianual 
de 2 112 010,- poniendo fin a los rumo-
res que corrían de que el tipo se eleva-
ría a 7 010. 
REVISTA D E C A F E 
NUEVA YORK, diciembre 20. 
E l mercado de futuros de café reco-
bró parte de las pérdidas de ayer por 
operaciones para • cubrirse y un tono 
más sostenido en el Brasil. 
Después de abrir de 4 a 8 puntos 
más altos, los meses activos se vendie-
ron de 5 a 13 puntos sobre los precios 
finales de ayer; pero el avance no se 
mantuvo plenamente, aflojándose mar-
zo de 9.50 a 9.48 y septiembre de 8.48 
a 8.40 en las últimas transacciones. 
El cierre fué entre neto sin cambio y 
8 puntos más alto. Las ventas se cal-
cularon en unos 10.000 sacos. 
Cierre 
Diciembre 10.25 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas laa farmacia». 
Abierta los dlaa laborables 
hasta laa 7 de la noebe y los 
festivos basta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
Marzo 
Mayo . . '.. . . 
Julio 
Septiembre . . 








7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg ción, $1.100.000 en 
circulación com. . . . 27% 40 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros 33 4f) 
Unión H.Kp. Americana de 
Seguros, benef 2% 8 
Unión Gil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref._ . . . . 8 12 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2̂ 4 3V4 
Constat.cia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . ZV< 4 
7 c'o Ca Nacional de Per-
fiim¿rlíA. $1.000.000 en 
circulación, pref 60 70 
Ca. Nacional fi« Perfume-
ría, S1 .300 000 en circu-
lación ,ocm 13 30 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonócratos. pref. . . . Nominal 
Ca. Nacional ê Planos y 
Fonógrafos, com. . . . Nominal 
Acueducto de Clenfuegos. Nominal 
7 olo Ca df Jarcia de Ma-
tanzas, pref 70 80 
7 ojo Ca dfs Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 70 80 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 13 20 
Ca. de J.ircia de Matanzas. 
com. s'r.dicadas 13 20 
Ox. C-'.b.ma Accidentes. . Nominal 
8 o!o "La Unión Nacional". 
Compañía General de Se-
guros y lianzas, pref. • % 3 
Id. Id. beneficiarlas. . . % 3 
Ca. Vinagrera Nacional 
Portillo, $60.000 en circu-
lación Nomln-al 
Ca. Urbar.izadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urban'zadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comuno-i Nominal 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . 1 4 
Ca. . d-í Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 1 
Consolidated Shoe Corpo-
ration. Compañía Consoli-
dad-i da Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 16 50 
Farmacias qne estarán abier-
tas hoy Viernes: 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 61^ 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G. (Vejado). 
Avenida de Wllson 109, esq. a l í 
(Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolái 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza número 57. 
Balascoaín número 6 4 5. 
Consulado número 95, 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Bela&coaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 62-A, 
11 y M Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. 





Jugoeslavla 1]13 1|4 
Argentina 32.25 
Austria 0014 
Rumania .52 1|4 
Dinamarca 17.87 
P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras 64 314 
Petos mejicanos. . . . . , . 50 114 
O F E R T A S DE DINERO 
Las ofertas do dinero estuvieron quie-
tas durante «l día. 
La más alta 4 314 
La más baja 4 1|2 
Promedio 4 314 
Ultimo préstamo 4 112 
Clore final 4 8¡4 
Aceptaciones do los bancos., . . 4 112 
Pi estamos a 60 días 5 
Préstamos a 6 meses 5 
Papel mercantil.. . . . . ..4 314 a 5 
BONOS DE L A L I B E R T A 
Libertad 3 112 OjO. 99 '2i\Z2* 
Primero 4 010, sin cotizar 
Segundo 4 0|0, 08 4132. 
Primero 4 1|4 010, 98 111,82, 
Segundó 4 1|4 0i0, 98 6¡23. 
Tercero 4 lj4 010, 99 5j32. 
Cuarto 4 114 010, 98 7132. 
U . S. Treasury 4 114 010. 99 13132. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 20. 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. 
Renta del 3 010, 53.15. 
Cambios sobre Londres, 83.86. 
Empréstito 5 010, 68.25. 
E l dollar se cotizó a 19.15 112. 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, diciembre 20. 
Los precios estuvieron firmes, 
•""onsolllados por dinero, 55. 
United Havana Rallway, 98 3|4. 
Empréstito Británico 5 OjO. 99 114. 
Empréstito Británico 4 112 010. 96 3|4. 
BOLSA DE MADRID 
MADKID, diciembre 20. 




B O L S A DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, diciembre 20. 
DOLLAR 7.65.60 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW TORK, diciembre 20. 
Hoy so registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Dsuda Exterior. 5 010, do 1904, 94 114 
Deuda Exterior. 5 O'O, de 1940. 92 
Deuda Exterior. 4 1|S 010, 1949. 81 
Havana E . Cons.. 5 010. do 1952 93 118 
Cuba Rallroad 5 0|0. de 1952. . 82 
Im.er. Tel. and Telph Co., sin 
cotizar. 
S U S I N M E D I A T O S R E Q U E M O S 
IOS A Z U M E S EN PUERTO SON OFÜEGIDOS A 
CINCO TRES CUARTOS CENTAVOS COSTO Y ElETE 
NUEVA TORK. Diciembre 20. 
Los operadores dedicaran atención 
particular en la sesión de hoy a las emi-
siones de St. Paul y Seaboard Air L I -
ne Rallroad. emisiones que se movieron 
en sentido ascendente, aunque de ma-
nera moderada. Por lo demás el tono 
del mercado fué algo racclonario. 
Después del transcurso de más de un 
afto, los directores de la Seaboard vo-
taron hoy en favor del pago de un in-
terés de 2 112 010 sobre los del 5 de 
Reajuste, y esa emisión fué comprada 
con una ganancia de 1 113 puntos. 
Rumores de que la compañía refina-
dora de azúcar de Warner había ven-
dido una nueva emisión de bonos del 
7 0|0 de 15 años, por la cantidad de S 
millones de pesos a un grupo banca-
rio, fué causa de algunas ventas de 
los del 7 de Warner, que bajaron 1 114 
puntos. Los bonos del cobre también 
se Inclinaron a ceder. 




Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, comunes 
Cuban Á m . , pref. , 
Cuban Am., com. . 
N. Niquelo. . . . 
Manatí, preferidas 73 








Santa Cecilia, pref Nominal 
Santa Cecilia, com. . . . 3 4 
Caracas Nominal 
Punta Alegre 56% 
Guantanamo, pref 82% 93 
Guantanamo, com 6% 7 
Ciego de Avila Nominal 
Am.Sugarpref Nominal 
Ám. Sugar com 57 
r, . ocum Nominal 
W, India, pref. . . . . . Nominal 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. . ,. .. 23H 
Licorera, Unica , l i % 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
tguas y Gaaeosas. pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, com. . Nominal 
Cuban Cmyp., com 35 37 
Coca Cola 72% 
Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal 
Auxiliar Marítima, com. . », Nominal 
Papelera, pref. . . . . . . Nominal 
Papelera, c o m . . . . . . . . Nominal 
F . del Norte, com. . . . Nominal 
La Mercantil Nominal 
Seguros L a Cubana. 
Seguros La Comercial 
Banco Español. . . 






La Tropical. . . . . . . 
Mercado Unico. . .> . w . 
Cuban Rallway 5 o|o. . 
Cuban RaUway 7V4 o\o. 
' N E W TORK. diciembre 20. 
American Sugar.—Ventas, 1,900; alto, 
E7 314; bajo, 56 518: cierre. 56 5518. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,200; 
'alto. 33 7¡8; bajo, 33 118; cierre, 33 1|2. 
¡ Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 7,600; alto 
'15 718; bajo, 14 7|8; cierre, 15 1|2. 
| Cuba Cañe Sugar pfd.—Venta», 8,400; 
|alto, 63 518; bajo, 61 314; cierre, 61 7!8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,600; 





Ferrocarnl Norte Nominal 
Bonos C. Gallego la. Hip. Nominal 
Id. Id. 2a. Hlp Nominal 
Manatí « , . „ , . . 96% 97% 
Cuba Cano. 7 olo. . « . . . 89% 90% 
Cuba Cañe, 8 o¡o. . . « . 95 96 
Cubnn American. . . . . . . . 106% 109 
Niquero. . . . Nominal 
Punta Alegre 108% 109 
Baragua T% o|o. Nominal 
East. Cuba. . 105% 106% 
Baragua 7 % 010 Nominal 




D E CAMBIOS 
NOTA.—En laa cotizaciones del Mar-
rado Libra loa precie» aon aproxlno*-
doc y extraoflclaJea. aujpetoa a laa fino 
naciones del mercado y taa^a da U 
Bolsa. 
NUEVA TORK, diciembre 20. 
La huelga ferroviaria de Cuba ha 
traído mucha atención en los círculos 
azucárenos, manifestando algunos la 
creencia de que las perturbaciones 
obreras terminarían en breve, mientras 
otros creían que podría propagarse a 
otra parte de la Isla, estorbando así los 
embarques de azúcares. 
Los vendedores no parecían muy dis-
puestos a ofrecer con insistencia sus 
azúcares a la venta, y el mercado es-
tuvo un poco más sostenido para las 
posiciones de Enero. Ayer a una hora 
avanzada hubo una venta de 20,000 sa-
cos de azúcares de Cuba para embar-
que en la primera mitad de Febrero a 
un refinador local a 4 7|8 centavos costo 
y flete; pero la transacción no se supo 
sino hasta esta mañana. Un lote do 
azúcares de Cuba en puerto se está ofre-
ciendo a 5 3|4 centavos costo y flete, 
sin que se presente ningún refinador 
dispuesto a pagar ese precio. Los azú-
cares de Perú para principios de Ene-
ro están disponibles a 5 114 centavos 
costo, seguro y flete y los de Cuba, pa-
ra embarque en 1 aprimera quincena de 
Enero a 5 1|2 centavos costo y flete, 
y los de la segunda quincena a 5 3¡8 j Consolidated Gas 
centavos costo y flete. Los azúcares de Com Products . 
Cuba para embarque en Febrero están 
disponibles a 5 centavos y tal vez a 
1|16 de centavos menos. Los refinado-
res parecen tener provisiones cercanas 
para llenar sus requisitos inmediatos; 
pero hay quien se interese en azúcares 
de Cuba especificado para principios re 
Enero a 5 7|16 centavos costo y flete, 
si llevan opciones de fuera del puerto. 
E l precio del de entrega inmediata es 
más o menos nominal cotizándose de 
7.41 a 7.47 centavos, pagado el derecho. 
PUTXJROS DE AZUCAR CRUDO 
Las noticias sobre la huelga en Cuba 
predominaron en el mercado de los 
futuros al empezar las transacciones, 
dando por resultado numerosas órde-
nes de compras haciendo subir los pre-
cios de 2 a8 puntos. E l avance tropezó 
con una venta porp arto de una gran 
casa azucarera de Wall Street y en o 
adelante los precios estuvieron un tanto 
irregulares. E l mercado cerró de 1 a 
4 pnntos netos más alto, con ventas de 
totales de 14.000 toneladas. 
[ 
American Agricul. Chem. 
American Beet Sugar. . 
American C a n . . . . 
American Car Foundry. . , ; * 
American H. and L . pref. * ' *! 
American Irter. Cor. . ' " 
" • • • Vi 
American Locomotive. . 
American Smeltlng Kef. 
American Sugar Kcfg. Co. 
Am. Sumatra Tobacco. . 
American Woolen 
Amer. Shl Bullding Co. 
Anaconda Coper Mining. 
Atchisoii 
Atl-mtic Gull and West I . 
Baldwin Lucomotive Works. 
Baltimoro i.nd Ohio 
Bethlhera Steel 
California íetroleum. . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chaudler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . 
Ch., Milw. St. Paul com. . 
Ch., MHv>. and St. Paul pref 
Chic an<l N, \V 

























Cosden antl Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugir com. . 
Cuban Cune Sugar pref, . 
Davidson 
Delawarc and'Hudson. . . 
Dome Mines. 
Erle,. , , . . . . . . 
Eríe First. . 





Goodrich .' . . 21 
Great Northern. 56̂  
Guantanimo Sugar 7 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crro 
Dlc. . . . 5.76 5.77 5.73 5.77 5.75 
Enero . . . 5.44 5.44 5.38 5.38 5.3/ 
Marzo. . , 4.73 4.73 4.67 4.69 4.09 
Mayo. . . , 4.73 4.77 4.72 4.75 4.74 
Julio. . . . 4.80 4.82 4.78 4.81 4.81 
AZUCAR RETINADO 
Continúan haciéndose negocios regu-
lares de día en día en el mercodo de 
azúcar refinado. Algunos refinadores 
atenúan los precios para h£per frente 
a la competencia. Noticias dj los mejo. 
Tfs centros dicen que ya no tritarán 
do vender al este de la linca Búffalo-
Plttsburgh, y esto se considera como 
una teñal alentadora, puesto que en-
sansanchará el territorio para la venta 
del refinado de caña. 
ETJTUROS DE AZUCAR REPINADO 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
Mes Cierra 
Diciembre 8.70 
Gulf States Steel 
Illinois Central R. R. . . . 
Inspiratiun 
International Paper 
Internatl Tel. and Tel. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
i Invlnclblo Oil 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Suringfield Tire . . . 
Kennecott Copper. . . . . . 










Lehigh A'alley 61 
Lima Locomotive 66íi 
Loulsvlllo and Nashvllle. , . . 9« 
Manatí, comunes 64 
Mlami Copper 
Mldvale St. OH I 
Midvale Steel. . . . j ¡S1* 
Missouri Pacific Rallway. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí 30 
Mack Trucks Inc f1* 
Nev. Consol U 
N. T, Central and H .River. . 104 
N. T. N. H. and H Bj 
Northern Pacific . M 
National üiiscult tí| 
National Lead 
Norflok and Western R ^ 
Pacific Gil Co 










Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultu-
ra el día d»-1 hoy por las Aduanas en 
cumplimiento de los Apartados Primero 
y Octavo del Decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 12 sacos. Puer-
to de destino. New Tork. 
Aduana de Santiago de Cuba: 45 sa-
cos. Puerto de destino, Nassau. 
Suscríbase y Anúnciese en el 
DIARIO D E L A MARINA 
Las divisas sobre Nueva Tork estu-
vieron íCrmes con venta en cheques a 
3164 y en cable a 5¡64 para entrega el 
sábado. 
Rigieron con alguna pesadez las divi-
sas sobre Europa. Se operó en libras. 
~ ' cable a 4.37 % 
CUANDO V I S I T E A NUEVA 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I í iOUSE 
E S M E R A D A COCINA ESPA-
DOLA Y CRIOLIÍA 
Casa de Huéspedes 
SercKio de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadway y West End Ave, 
Teléfono Rlrerslde 7174 
C 9190 Ind. 28 NOT 
NEW TORK, vistan, 
NEW YORK, cable. 
! LONDRES, vista. . 
1 LONDRES, cable. . 
! PARIS, vista. , . . 
; PARIS, cable. . . . 
¡ BRUSELAS, vista. . 
| BRUSELAS, cable. . 
I MADRID, vista. „ . 
MADRID, cable. ,. . 
j GENOVA, vista. . . 
i GENOVA, cable. . . 
zURICH. viata. . ,. 
zURICH, cable. . . 
1 AMSTEP.DAM. vista, 
i AMSTEKDAM. cable. 
MONTREAL, vista. 

















A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a I s l a d e C á a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, cito a todos los miembros de 
esta Asociación para que se sirvan concurrir a la Junta General y 
de Elecciones que se celebrará el día 30 del corriente a la una y 
media p. m. en el domicilio t ó c u l Manzana de Gómez, Dpto. 501. 
Habana, 15 de Diciembre de 1923. 
clO,030 
Ricardo Uoveres, 
Secretario p, s. r. 
Alt. 3d-2l. 





PittB. and W. Virginia. . . 
Presaed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Inc. . 
Producen; ai.d Refiners Olí. 
Royal Dutcn N. Y 
Ray Consol • •« • 
Reading 
Republic Iron and Steel. . . 
Replogle Steel 
St. Lou;3 and S. Francisco. 
Santa Ceoil.a Sugar. . . . 
Seears Roebuckk. . . . m,¿ 
Sinclair Oil Corp m * 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Studebaner Corp. . . 
Stdard Oil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar. , 
Skelly OU . 
Stromberg Corb. . . . 
Stewart Warner . . . 
Seabard' Air LIne. . . 
Texas Co 
Texas m<i Pac. , . . 
Tlmken Rollcr Bear Co 
Tobacco Product. . . 
Trascontlner.tnl OH, , .j 
Union Pacióle •- * ' 
United Krult - » - • • 
U . S. Indusrial Alcohol. . . • • 
U , S. Rubber. . . « «••««."8 
U . S. Steel. . . . « . . « • * ' * 
Utah Coppor « « >* * 
Var.adiun Corp of America. . • * 
Wabash pref A. -
Westlnghouse. . . . « i« x • * * 




















Han comenzado su mo llend» lo» " 
Rio C»5' guíenles centrales: 
Palma; Alto Cedro; M»to»y! 
to; Araujo; Fuata Alegr*- ^ i 
Total de centrales moliendo 
fecha: 39. 
erveza: ¡ D é m e media 
( f ^ prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a lis 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Pubillcidad 
y Circulación. 
NÍA MIL FMíRALíS AVAiZAH C0N1RÍ LOS RíBELDES 
D O S C O L U M N A S , U N A H A C I A P U E B L A Q n y Q J Í p m 
Y O T R A H A C I A G U A D A L A I A R A V A N « J L Í l O f t ü l U 
ULES HWCIONES SOBRELOS S DEL SOVIET 
RUMBO A E S P E R A N ^ Y ORIENTAL PARTIERON TAMBIEN 
COLUMNAS MILITARES D E L GOBIERNO DE MEJICO. ANTE 
CUYO AVANCE S E VAN RETIRANDO L O S REVOLUCIONARIOS 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS A C E R C A DE LA REVOLUCION 
CIUDAD DE MEJICO, vía Laredo, Tex.. diciembre 20. 
Según una nota facilitada hoy por el Departamento de Ta Üuerra, cua-
tro columnas compuestas de 30,000 federales dieron comienzo a un avan-
ce sobre Guadalajara, Puebla, Esperanza y Oriental. La nota agrega que 
$c espera que Oriental sea ocupada denlio de pocas horas. 
El avance sobre Puebla lo efectúan columnas despachadas desde Api-
reo y San Martín, y el que tiene por objetivo a Guadalajara se efectúa 
por la vía de Ocotlán y Zacoalco, sitado este último punto donde se dice 
que la vanguardia federal ha cortado la línea de comunicación a los es-
tradistas. 
Según el último informe oficial, el General Eugenio Martínez está diri-
giendo las operaciones lebeldes deáde San Marcos, donde Lia establecido 
SUJ cuarteles generales. La columna federal que manda el General Fran-
cisco Urbalejo ha llegado la noche pasada a un punto situado a 8 kiló-
metros de Oriental, desde el cual los revelucionarios están retirándose ha-
cia Veracruz, destruyendo grandes tramos de vía férrea durante su retirada. 
Más de 50 prisioneros capturados en San Marcos, cuya libertad ordenó 
ti Presidente la noche pasada, han pedido ser realistados en el ejército fe-
deral con el propósito de regresar al frente de Veracruz y pelear contra los 
revolucionarios, alegando que han sido traicionados por sus oficiales. 
BOLETIN SOBRE L A R E V O L U C I O N 
M E J J I C A X A 
(Por L a PRENSA ASOCIADA.) 
Lo contradictorio de las noticias 
facilitadas por las facciones que hoy 
combaten en Méjico, hace imposible 
toda apreciación exacta de la situa-
ción que allí prevalece. Ambas par-
tes reclaman decisivas victorias pa-
gándolos a retirarse con toda preci-
pitación, uo «in destruir las vías fé-
rreas, tanto del ferrocarril mexica-
no como del tníerocéanico, ante el 
arrollador empuje del Ejército Nacio-
nal. 
Por un Servicio Telegráfico inter-
ceptado a los Infidentes, ee sabe que 
la continua retirada de sus elemen-
tos obedece a las instrucciones que 
les son giradas desde Veracruz, don-ra sus ejércitos respectivos y cada 
una de ellas desmiente^ como falsas j de sint1éndose incapacitados ' paira 
continuar )a campaña de mentiras las declaraciones oficiales de la 
otra. 
He aquí un ejemplo de tan con-
tradictorias versiones: los revolucio 
rarios aseguran que han triunfado 
sobre las fuerzas federales en el 
área principal de laa hostilidades, 
que es la que se extiende , al Este 
y Sudeste de la ciudad de Méjico, y 
se hallan ya definitivamente en si-
tuación de poder avanzar sobre la 
capital. Pues bien, las fuentes gu 
que servía de base a su audacia, em-
piezan a darse perfecta y cabal cuen-
ta de la verdadera situación en que 
fie encuentran y se preparan a jugar 
5U última carta en los mismos lu-
gares donde nació la infidencia. 
Ccn los movimientos efectuados 
por la columna de avance, los re-
beldes que estaban en Puebla han 
quedado aislados y mañana serán ba 
tidos y castigados severamente en 
bernamentales de Información maní- aquella p j ^ a 
flestan que no solo han sido derro-[ L a oficina'de propaganda que los 
tadas las tropas de De la Huerta el-, infi:aonteg tienen en Veracruz y que 
no que se están batiendo en retira 
da hacia Veracruz, retrocediendo 
ante el empuje de las huestes lea-
les, las cuales se hallan, según esta 
versión, en pleno avance sobre di-
cho puerto, que sirvió de base a los 
rebeldes para emprender su marcha 
sobre la ciudad de Méjico, principal 
objetivo de las operaciones revolu-
cionarias. 
Prácticamente, se carece de noti-
cias respecto a la situación que ore-
valece en el resto de la república, 
exceptuando la zona comprendida en 
tre fa capital y el Golfo de Méjico. 
Tales noticias llegan a la frontera 
americana después de sufrir gran-
des retrasos y muchas veces son in-
terceptadas. Como .prueba de ello 
nos encontramos con que las noti-
cias de fuente revolucionaria que es-
tín llegando a Nogales dan cuenta 
de la ocupación por los rebeldes de 
no es sino una. fábrica do falsedades, 
esparció la not'cla de que habían 
tenido un gran triunfo en San Mar-
cos, a consecuencia del cual se ha-
bían visto obligados a huir los lea-
les. Este sistema de información es-
tá enteramente de acuerdo con el 
que iniciaron desde un principio. 
Las operaciones sobre Guadalaja-
ra continúan su avance sin que se 
haya registrado ningún combate. 
L a Secretaría de Guerra y Marina 
transmite diariamente a las ocho de 
la noche desde la Estación Radio-
telefónica de esta capital, en onda 
de 500 metros, el Boletín sobre las 
operaciones y su curso, relacionadas 
con la campaña actual, en la inteli-
gencia de que todas las noticias que 
se transmiten podrán ser confirma-
das. 
Los 56 prisioneros tomados por 
la columna de operaciones sobre Ve-
Puerto Mélico, sobre el Golfo delracruz a log lnfldenteg en San Mar-
Méjico al Sudeste de Veracruz. y de C0S( llegarnn aver a esta capital y. 
Acapulco, sobre el Pacífico, en el 
Estado de Guerrero. Ya hace varios 
Mas que se dio la noticia de que 
tmbos puntos habían caído en ma-
J'os de los partidarios de De la 
Huerta 
Jl^LOMATTCO MEJICANO A C R E -
DITA DO POR C A R L E E N B E R L I N 
" E R L i x diciembre 20. 
El señor Ort'z Rubio, el enviado 
1̂ gobiprno mejicano en Berlín, ha 
aminr̂ ado que su gobierno lo había 
jjcredliado por cable, en vez de cre-
oenoiales, las que está todavía espe-
rando y que parecen haberse extra-
Jado *ntre la ciudad de Méjico y 
eracruz. Mientras tanto, los agen-
'es de la Huerta, el jefe revoluclo-
"ario. continúan, tanto en Berlín co-
*0 en Hamburgo. dirigiendo a la 
Prensa alemana comunicaciones en 
nup dicen que el gobierno revolucio-
nario de Méüco domina todo el país 
según ías órdenes expresas del Pre-
sidente de la República, fueron pues-
tos desde luego en absoluta liber-
tad, ayudándoseles pecuniariamente 
y ellos sumamente agradecidos y re-
conociendo que habían estado equi-
vocados, pidieron prestar sus servi-
cios y desde luego fueron inepora-
dos a las vanguardias que batirán 
a los rebeldes. 
Ciudad de México. 
L a Secretarla de la Guerra ha dic-
tado una orden que copiada a la le-
tra, dice: 
"Por acuerdo del Presidente de 
la República se ha dispuesto que se 
suspenda toda autorización para re-
clutar u organizar contingentes ar-
mados, absteniéndose de administrar 
elementos a las personas que se pre-
senten a solicitarlos, en la inteli-
gencia de que sólo se procederá a 
ft'T,. ^a avenguado que el doctor i reclutar y organizar nuevos contin-
aMi0 Pu^io;; nue anteriormonte; gentes por las Jefaturas de opera-
anPT'entó a' ?o1)1'erno <Te Obreeón | ciones, previa autorización que re-
jp"'- abandonó su puesto con el ob-
i;'0 ê si-marse a la actual Insu-
SE EXTINGUEN L O S F A R O S D E 
w TAMPICO 
WASHINGTON diciembre 20 
caben en cada caso de esta Secre-
taría". 
Ciudad de México. 
L a Secretaría de Hacienda ha gi-
rado órdenes a la Agencia en New 
AUNQUE LOS REPUBLICANOS 
PIDEN IR A L PODER, QUEDA 
DESIGNADO COUNDOURIOTIS 
PLASTIRAS SIGUE DE DICTADOR 
ATENAS, DIc. 2v 
E l Almirante Coundourlotls se ha 
hecho cargo do la Regencia de Gre-
cia. 
E l Coronel Plastiras, del Directo-
rio Militar, tomó el juramento al 
nuevo Regente, esta tarde a las 6, 
en presencia del Santo Sínodo y de 
los miembros del gabinete. 
Es posible que se proclame una 
república en unos cuantos días si el 
movimiento Iniciado por el General 
Pángalos, Gobernador Militar de 
Atenas y Jefe extremista del Partido 
Republicano, continúa adquiriendo 
mayores proporciones. 
Pángalos amenaza con manifesta-
ciones de files de semana contra el 
actual gobierno revolucionario pre-
sidido por el Coronel Plastiras y el 
Primer Mihistro Gonatas; pide que 
cedan el poder a los republicanos, 
sobre los cuales pretende tener de-
recho a gobernar, en vista del buen 
éxito alcanzado en las recientes elec-
ciones. 
M. Papanastassio, Jefe del Parti-
do Demócrata, aconseja la modera-
ción; declara que no quiere que los 
republicanos asuman el poder antes 
de que se reúna la asamblea consti-
tuyente, reunión para la cual se ha 
fijado como fecha el principio del 
mes de Enere . 
L a prensa de los liberales, dirigi-
da por el General Dangliss, uno de 
los generales revolucionarios veni-
zelistas, está exhortando a los re-
publicanos para que se hagan cargo 
del gobierno, ahora que los extremis-
tas han lograd^ alejar al Rey, por-
que ningún Gabinete Liberal, ni si-
quiera el mismo Venizelos, desea te-
ner a su lado al elemento militar 
Imponiendo sus decisiones. 
Algunos do los periódicos republi-
canos atacan abiertamente a Veni-
zelos, declarando que no sé desea su 
regreso. E l Almirante Hadjirirakos, 
uno de los 5 miembros de la comi-
sión revolucionaria griega, vilipen-
dia a Venizelos, diciéndole que de-
be permanecer en París . 
Los miemos periódicos atacan al 
Primer Ministro Gonatas por su mo-
derada actitud hacia el Rey y le pi-
den que dimita. * 
P R O X I M O E N L A C E D E L A 
S R A . G O I C U R I A CON MR. 
J H O N D. WING 
NEW Y O R K , diciembre 20. 
E l señor Alberto V. Golcu-
ría anuncia el próximo enlace 
de su hija Mrs. August Bel-
mont, Jr . , con Mr. John D. 
AVing I I , hijo de Mr. y Mr*. 
John Morgan Wlng, y nieto 
del fallecido Mr. John D. 
Wing. Mrs. Belmont, de !-< > •-
ra, se llamaba Mis Alice de 
Goicuría. Su esposo, Mr. Bel-
mont Jr . , falleció en el invier-
no de 1910. 
Mr. Belmont era hijo de 
August Belmont y socio de la 
casa internacional de banca do 
August Belmont & Co. 
Los Goicurías pertenecen a 
la vieja familia española qne 
lleva ese nombre. E l señor de 
Goicuría era miembro de la 
Bolsa de Valores en New York. 
Se ha retirado de los negocios 
y en la actualidad vive en la 
Habana. 
a l m u e r z o e n n e w y o r k D A R A N A C O N O C E R A L P U E B L O D E L O S 
. A L C O M A N D A N T E B E L T R A N Ü N ! D 0 S Ü N A I N T R I G A S O V I E T 
NT E V A Y O R K , Dic. 20. 
E l Comandarte Lewls Beltran, 
que ha estado en Washington en-
cargado de una misión especial por 
el gobierno cubano, salió para Cu-
ba hoy en el vapor "Finland". 
Antes d? embarcar se le ofreció 
un almuerzo al que asistieron Feli-
pe Taboada, Cónsul General de Cu-
ba en esta ciudad, y el Vice Cón-
sul Higinio J Mcdrano. 
E l Sr. Taboada pronunció un bre-
ve discurso que fué muy aplaudido. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L O S O B R E R O S AMERICANOS DECLARAN QUE SON F A L S O S 
LOS DATOS PUBLICADOS POR HUGHES. COMO BASE PARA 
L A LABOR CONTRA E L RECONOCIMIENTO D E L O S ROJOS 
GRAN EXPECTACION CAUSA E L ASUNTO EN NORTEAMERICA 
T E L E G R A M A S D E L I N T E R I O R 
COSTI F A L L E C I O J-'LIS G 
Cienfuegos. Dic. 20. 
DIARIO. — Habana. 
Esta madrugada falleció en esta 
ciudad el conocido periodista señor 
Luis González Costi, antiguo redac-
tor do " L a Correspondencia". 
Se prepara una gran manifesta-
ción do duelo para acompañar el ca-
dáver esta tarde al Cementerio Ge-
neral. 
Simón. 
D E T E N C I O N D E UN A C T O R B A -
V A R 0 , Q U E Q U E R I A A T E N T A R 
C O N T R A L A V I D A D E L D R . V 0 N 
K A H R 
E L C E N T R A L "SAN ANTONIO" 
Madruga, D i c 20. 
DIARIO. — Habana. • 
E l día 26 hará sus pruebas en 
las maquinarlas el central "San An-
tonio", de este término. 
Dado la buena dirección que Im-
prime su administrador señor Agul-
rre, se espera un excelente resulta-
do en la próxima zafra. 
Especial. 
MUNICH, aviera. Diciembre 20. 
Un actor sajón liamado Hans 
Bartel, ha sido arrestado en esta 
ciudad bajo la acusación de preten-
der atentar cor.tra la vida del Dic-
tador Militar doctor Ven Kahr . 
Dícese que Bartel ha confesado 
que se proponía matar a tiros a Von 
Kahr . 
E L J U E G O EN SAN ANTONIO D E 
LOS BAÑOS 
San Antonio de los Baños, Dic. 20. 
DIARIO. — Habana. 
Los eleftientos del comercio y de 
la industria y los ciudadanos hon-
rados aplauden la campaña morali-
zadora iniciada en el DIARIO D E L A 
MARINA, sugiriendo la conveniencia 
do perseverar on esta campaña has-
ta conseguir extirpar el juego en es-
ta villa. 
A la una de la tarde de hoy se 
celebró la fiesta do repartición de 
premios del Concurso de Materni-
dad, en el Círculo de Artesanos con 
la asistencia del señor Secretario de 
Sanidad y otros altos empleados del 
ramo. E l Jefe de Sanidad Dr. Ba-
rrio, se ha hecho acreedor del elo-
gio unánime de toda la población, 
por su meritísima labor realizada en 
este sentido. 
E l Corresponsal. 
WASHINGTON, D i c . 2 0 . 
Hoy se declaró en receso el Con-
greso hasta deepués de los días fes-
tivos. 
E l departamento de Agricultura 
anunció que el algodón desmozado 
hasta el 13 de Diciembre ascendía 
a un total de f>. 548.805 pacas. 
Un proyecto de ley para crear un 
fondo de 50 millones de pesos, que 
seráv prestado a los agricultores del 
Noroeste, fué presentado por el re-
presentante Burtness, republicano de 
North Dakota. 
E l representante Oreas, republi-
cano de Wisconsin, ha pedido que 
se investigue )a administración del 
gobierno las Fillninas por el go-
! bernador general Wood . 
E l Senador Simmons, de la Caro-
lina del Norto, demócrata, miembro 
de la comisión de Hacienda del Se-
nado, declaró que los demócratas es-
taban en favor de la boniycación a 
los soldados. 
L a decisión de la Asociación Ame-
ricana del Foro de viajar hasta Lon-
drei? en el mes de Julio próximo en 
un barco inglés, ha provocado crí-
ticas en el Senado contra la Ship-
ping Board. 
L a candidatura de Edward F . 
Farley para presidente de la Shlp-
ping Board será objeto de un Infor-
me adverso por la comisión del Co-
mercio del Senado, y el presidente 
Ooolidge ,ha retitado la propuesta 
de otros miembros 
L a revelación hecha por el secre-
tarlo Hughes sobre un movimiento 
soviet para derrocar al gobierno 
americano provocó un debate en el 
Senado durante el cual se puso en 
tela dé juicio la autenticidad de los 
testimonios presentados por el secre-
tario. 
• L a Corporación Financiera de la 
ííuerra en su Informe anual al Con-
greso ha declarado que los reinte-
frros recibidos por los anticipos re-
flejaban una mejora en la agricul-
tura y en el movimiento bancario de 
todo el país . 
La ofiH^ K , ^ i , , , v„ York a fin de cue remita los fondos 
l ib ido h í v hidrográflcf ^ ^ necesarios para hacer el pago al día 
^apiUnV^^^^ Corporaciones Militares, por 
ei» que u L P ? • VA ^í11161; ' mediación de todas las Oficinas Ban-
c*s o faro^ i * Ql1- t0<larSJaS 1U"; de la República que actuarán 
han e ¿ ^ 0 J U n ^ ' r ; . ^ 3 1 0 0 ' , 5 6 ^ ^ A g e n t e s del Gobierno para ha-
, " exiinguido, y advirtiendo a los tL'111" ""r JX, 
•a S í qUe ^ •entren de dIa en! Cel" V -
Esta ^ o ^ , ^ ^ ! A 0 ' * A * , , J RESUMEN D E L A SITUACION M E -
a ™ coao <,nnl0 0 Órit aCePSal^ JICANA CONFORME L O DAN L O S 
^ Z ^ l l l T T 0 ^ losfaTÍá0,3' R E V O L U C I O N A R I O S 
Uta,, i**1100 que el comandante ml-
rauM abía adoptado todas las pre- V E R A C R U Z . I c . 20. 
««ciones para impedir un ataque L a situación militar se baila es-
Do'0.3 revolucionarios a la ciudad tacionarla. Hoy no se h i registrado 
*™r tierra o por agua. ' ningún movimiento de trepaa im-




Ci),fi/J<0,e,{n íle Cuerra) . j-'udad de México. 
^rio^T0 Mayor del' General Secre-
iobre v CoIu:ana J1? operaciones 
lonea Xeracrvz que está a las ór-
SmJL, 1 general de División don 
^ a n r J V tínez' 11,1 continuado su 
>or i * aesaíojando a los infidentes 
0,5 rumbos de Esperanza, obli-
ptTtante. 
E l único aspecto nuevo de la si-
tuación Jo constituye la ramifica-
ción del movimiento revolucionario 
ti. el istmo de Tehuautepíx, á o r ^ J 
las fuerzas rebeldes están atacan-
do a Santa Lucrecia, aunque no ban 
podido desalojar te íav ía a las fuer-
zas de Obregón. 
Súpose hoy en fuentes revolucio-
narias que los rebeldes de Tabasco 
h?n atacado a Villa Hermosa, capi-
tal del Estado, plaza que es defen-
dida tenazmente por nua fuerte 
suarnición federal. 
E n un comunicado dirigido desde 
Tehuacán a los cuartales centrales 
revolucionarios de ésta, el General 
Maycotte dice que varios jefes mi-
litares federales de los Estados de 
Puebla y Guerrero te han unido al 
movimiento rebelde. 
Una nota oficial exredida hoy en 
los cuarteles centrales revoluciona-
rios trata sobre el combate librado 
el miércoles en San Martín y en 
Texmelucán y dice que las Lajas re-
beldes consistieron en 28 hombres 
muertos y 27 heridos. Las bajas fe-
derale.-? se estiman en 100 entre 
muertos y heridos. Entro los heri-
dos figura el General rebelde Fer-
nando Royes. 
Respondiendo a un llamamiento 
hecho por los jefes rebeldes para 
obtener ayuda financiera en la cam-
paña, los comerciantes de este puer-
to han contribuido con la suma de 
200,000 pesos. De esta suma 130,000 
pesos fueron entregados en oro y 
el resto en cheques contra varios 
i bancos New York. 
I Sólo contribuyeron las principales 
i casas de comercio. A cambio de su 
; donativo recibieron varias cantida-
\ des de mprcancías que eran reteni-
i das en deposito por las autoridades 
i aduaneras. Dichas apettaciones en 
efectivo fueron consideradas como 
derechos aduanas, lo oual dió por 
lo tanto iugar a la librj extracción 
de las mercancías. 
Dícese que tanto los jefes milita-
res como civiles de Ta revolución, 
tienen la Impresión de que está pró-
xima una Eolución de la controver-
sia. Durante varios díaa se han es-
tado efectuando por la vía telegrá-
fica negcc|'.clones entre los jefes mi-
litares de ambos campos opuestos 
en un ecfuerzo por encontrar una 
íórmula que ponga fin a las hosti-
lidades y evitar más derramamiento 
| de sang-e, asegurando así el resta-
blecimiento de la paz en la nación. 
E n clercor l'rculos de esta ciudad 
prevalecía hoy la creencia de que 
el hecho de no inicia-se nuevas 
operaciones militares se debe a esas 
negociav-'U nes. 
E L OBISPO D E C I E N F U E G O S 
Trinidad. Dic. 20. 
DIARIO. — Habana. 
Esta mañana embarcó nimbo a 
Cienfuegos el Obispo de esta Dióce-
sis Monseñor Zubizarreta, después 
de haber terminado las confirmacio-
nes que pasaron de mil . Una comi-
sión de los Caballeros de Colón, fué 
j al puerto de Casilda a despedirlo, 
I acompañado de los padres dominicos 
¡ Lombardero y Delgado. 
También embarcaron los padres 
Fiogere y MIchel y el hermano Zu-
i írerey. 
E l Sr . Chispo va satisfecho del 
; éxito de su visita pastoral y de la 
fundación del Consejo de los Caba-
lleros de Colón en Trinidad. 
Especial. 
S O L E M N E E N T I E R R O D E L A S 
CENIZAS D E U N G R A N M I S T I C O 
Y P A T R I O T A i T A L I A N O 
, T R I E S T E , Italia, Diciembre 20. 
E n medio desolemnes ceremonias 
han sido enterradas hoy en uta 1 
cripta especial reservada para los j 
héroes de Trieste, las cenizas de i 
Oberdank, místico y patriota Italia- ' 
no ejecutado por los austriacos en 
1872. Asistieron al acto todas !as 
autoridades civiles y militares de j 
esta plaza. 
Fué necesaria ura prolongada ; 
búsqueda para dar con los restos de j 
Oberdank, puesto que los austriacos | 
no han dejado registro de su ente- j 
rramiento. Por fin, una comisión', a ' 
la cual se había encomendado la ar-
dua tarea, encontró las cenizas cer-
ca de la ciudad. 
L a cripta está llamada a ser un 
santuario permanente, objeto de pa-
trióitcas peregrinaciones. 
INDIANAPOLIS, diciembre 20. 
Las revelaciones del secretario de 
Estado, Hughes, sobre los planea 
del régimen soviet ruso "para ob-
tener el control de los Estados Uni-
dos, destruir las Instituciones ame-
ricanas e izar la bandera roja del 
comunismo sobre la Casa Blanca, 
confirman por todos conceptos lo pu-
blicado en la prensa en el mes de 
septiembre pasado por los Trabaja-
dores Unidos de las Minas de Amé-
rica." 
Una nota dada a luz por la ofi-
cina central de dichos Trabajadores 
en el día de hoy, dice así: 
"Cuando nosotros publicamos es-
ta declaración, algunos dudaban de 
los hechos, tal como nosotros los 
presentíamos. Para ellos era impo-
ble que pudiera intentarse un gol-
pe tan audaz. Otros hacían mofa de 
nuestras Indicaciones, calificándolas 
do sueño fantástico. No faltaban 
otras personas que aseguraban que 
no había nada en el fondo, y que 
la Unión de Mineros estaba simple-
mente "viendo rojo". Pero ahora 
que el departamento de Estado ha 
descubierto y revelado, oficialmente, 
la magnitud y el carácter de esa 
campaña que se está desarrollando 
para promover el bolcheviquismo 
por medio de la revolución armada 
y de la violencia contra el gobier-
no, se desvanecen las dudas, y las 
burlas ceden el paso a la reflexión 
seria. 
" E l gobierno conoce los hechos 
tanto como los Trabajadores Uni-
dos de las Minas. E s digno de te-
nerse en cuenta también que no ha 
habido contradicción alguna por par 
te de los comunistas, con la revela-
ción del Gremio de Mineros. Ya es 
hora de que el pueblo americano des-
pierte y tome nota de lo que está 
pasando". 
E L PARTIDO O B R E R O D E N O R T E 
AMERICA D I C E S E R F A L S A L A 
T/OCT'MENTACION C O N F I D E N C I A L 
RUSA P U B L I C A D A POR H U G H E S ! 
CHICAGO, diciembre 20. 
En un manifiesto expedido aquí 
Mta J iche en nombre del Comité 1 
Ejecutivo Central del Partido Obre-
ro de los Estados Unidos, y firmado 
por C. E . Ruthenberg, secretarlo del 
Ejecutivo, se sostiene que el docu-
mento dado ayer a la publicidad por 
el eec / tario de Estado, Hughes, ex-
poniendo u,n supuesto complot fra-
guado por la Rusia Soviet para de-
rribar *d gobierno de Norte Améri-
ca e implantar el comunismo, es fal-i 
so y forma parte de una maquina-
ción fraguada por la administración 
de Coolidge para Impedir el recono-
cimiento de Rusia. 
LAS R E V E L A C I O N E S D E H U G H E S 
CONMUEVEN A L SENADO 
WASHINGTON, diciembre 20. 
Las acusaciones del departamento 
de Estado sobre la propaganda so-
viet revolucionaria en los Estados 
Unidos, las cuales han causado l^n-
da sorpresa en los círculos diplo-
máticos de aquí, provocaron el pri-
mer debate del nuevo Senado sobre 
asuntos exteriores y dieron por re-
sultado la promesa de nuevas reve-
laciones que abarcarán todo el pro-
blema de Rusia, desplegándolo en 
toda su desnudez ante el público 
americano. 
Los senadores, que repetidas ve-
ces han recomendado el reconoci-
miento del régimen soviet de Rusia, 
Iniciaron el debate en el Senado, re-
chazando las revelaciones del secre-
tario Hughes respecto a un movi-
miento destinado a Izar la bandera 
roja sobre la Casa Blanca. Tanto 
Borah, republicano, de Idaho, como 
Morris, republicano, de Nebraska, 
afirmaron abiertamente que no ha-
bía pruebas de semejantes activida-
des; y aunque nada se contestó a 
ésto desde los bancos del gobier-
no, Lodge, de Massachussetts y lí-
der republicano, anunció que se Ini-
ciaría una Investigación que abar-
que toda la cuestión rusa, por par-
te de la comisión de Relaciones Ex-
teriores. 
Al mismo tiempo se hizo evidente 
que el departamento de Estado te-
nía una reserva de pertrechos para 
la esperada batalla sobre el recono-
cimiento. E n cooperación con el de-
partamento de "Justicia, el secreta-
rio Hughes ha estado recogiendo 
pruebas que, a su Juicio, establece-
rán ínera de toda duda la respon-
sabiliJad directa de Moscou en un 
movimiento definido para minar el 
gobierno de Tos Estados Unidos. 
No se ha Indicado si la Cámara 
abordará o no la cuestión por me-
dio de una Investigación, abierto 
por su comisión de Relaciones Ex-
teriores, por más que ya se ha so-
metido a la consideración de dicha 
comisión una resolución presentada 
por el/Tepresentante Britten, de Il l i -
nois, pidiendo al secretario de E s -
tado y al procurador general datos 
y cuanta Información esté en su po-
der sobre las actividades de los so-
viets en este país. 
S u p r í m e s e e l v i s a d o de los . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
UNA BODA 
Sancti Spíritus, Dio. 20. 
DIARIO. — Habana. 
Hoy se celebró la boda de. la dis-
tinguida señorita Estrella Valdés 
Caballero con el estimado joven Leo-
1 poldo Madrigal Albert, oficial de la 
notaría del doctor Ramón de la Cruz 
I Pérez. 
E l acto se celebró en la mayor 
i intimidad . Los contrayentes recible-
: ron diversos y valiosos regalos. F i -
i jaron su residencia en la calle de 
; Martí número ?9 . 
F L GOBIERNO E S P A S O L C R E E 
F A L S A L A NOTICIA D E L A MUER-
T E D E L R A I S U L I 
MADRID. Dic. 20. 
E l gobIi«no ha manilestado que 
carece de noticias acerca de la su-
puesta muerte del Rai?ul:, el cual 
se sabe que sufre de hidropesía. 
L a carencia de noticias le hace 
supouer que la noticia es falsa. 
Anoche debutó con gran éxito la 
1 com/pañía argentina "Contl-Podes-
j ta", de alta comedia, viéndose el co-
liseo concurridísimo. 
Desde ayer estamos Incomunicados 
! con el resto de la república por efec-
tos de la huelga de la Cuban Com-
pany, la cual origina grandes per-
juicios a las ciudades del interior. 
Urge que el gob ernó ' tome una 
determinación y haga por resolver 
pronto esta situación. 
Aun continúa custodiado por la 
policía el centro de Veteranos de 
és ta . 
Se preparan grandes festejos pa-
ra celebrar las Pascuas y el Año 
Nuevo. 
Sorra, 
GRAN ENTUSL\8MO D E S P E R T O 
E \ SANTA MARIA D L L ROSA-
R I O E L C O M I T E PHO-NAVI-
DAD D E L O S P O B R E S 
' SANTA MARIA D E L ROSARIO, dl-
ciembr»,- 20. 
E l éxito de la comisión Pro-Na-
! vldad de los pobres en este pueblo 
i no tiene precedentes. 
{ E s la primera vez que las autori-
dades locales de este término orga-1 
nizan y llevan e feliz nvíultado una: 
obra de tanta Importancia. 
Los grandes almacenes de " E l E n - i 
canto", dr- Solís y Entrlalgo, han do-! 
nado vestidos de niños, medias de 
hombres camisetas y distintas pie-: 
zas de celas. 
L a Compañía Manufacturera Na-
donal remitió dos arrobas de cho-
colate Baiíuer. L a señora Viuda de 
Sardiñas doce frazadas, y seis el se-
ñor Florentino Pérez. 
E l efectivo recibido hasta estos 
momentos asciende a SS95.50. 
L a sub-comisión de ropas se en-
cuentra confeccionando ya los lotes 
que ha de corresponder a cada pípbre, 
cuyo n ú n e r o pasa de ciento sesenta. 
L a sub-comisión de v».-eres realiza 
Méntica labor, distribuyendo las ra-
ciones que corresponderá a cada fa-
milia. 
Esta noche se tomarán acuerdos: 
defintivos relacionados cr-n la repar-
tición de zapatos y camas, ambos 
¿rlículo de Imperiosa necesidad. 
L a comisión me encarga haga lie- \ 
gar a conocimiento de 'as personas i 
que han contribuido eenerosamen-: 
te al mayor éxllo de s is gestiones I 
en pro de los desvalido?! que que-j 
dan invitados para el ac^o de entre-; 
fa de esos artículos que será el | 
próximo domingo 23 a las doce me 
ridiano tn los salones del Ayunta 
miento. 
P E R E Z , Corresponsal. 
reses, seriamente amenazados por 
las leyes y medidas adoptadas re-; 
cientemente por el gobierno alemán.' 
Los propietarios españoles hacen ¡ 
ver el contraste que hay entre el res-
peto que se tiene a las propiedades 
alemanas en España con la falta de 
consideraciones que hay para con 
las propiedades cspauolas ea Ale-
mania. 
PRIMO D E R I V E R A A AN.DALUCTA 
S E V I L L A , diciembre 20. 
E l general Primo de Rivera per- ¡ 
manocL-rá en ésta tan sólo e! día 27,' 
saliendo el día 2 8 para Jerez. Visi-
tará el campo de aviación, el dis-
pensario de la Cruz Roja y el hos-
pital militar, estudiando sobre el te-
rreno varios asuntos relacionados 
con el ensanche de Sevilla. Por la • 
tarde irá a la Exposición Ibero-ame- j 
ricana. 
Después almorzará en el restan-.' 
rant de la misma y asistirá a la gar-I 
den party que se dará en los jar- i 
diñes. Luego visitará el Círculo de 
Labradores y el Casino Militar. Los \ 
establecimientos de comercio cerra-' 
rán todos las puertas, yendo sus de-! 
pendientes en pleno a esperarlo a la ; 
estación 
DASE SIN COMENTARIOS L A NO-
TICIA D E L A FIRMA D E L E S T A -
TUTO D E T A N G E R 
MADRID. Dic 20. 
Los periódicos no han publicado 
ningún comentario sccrca del esta-
tuto de Tánger. Sólo el Directorio 
dió una nota oficiosa diciendo que 
1* firma del mismo re ha hecho 
"ad referendum", pudienao el go-
bierno español examinar la obri y 
resolver conforme estimo OT>oriu-
no. L a nota dedica después elo-
gios a los negcK;Iadore<3 y ai gobier-
no, 
TERMINA BUS SESIONES E L CON-
G R E S O MINERO 
MADRID. Dic 20. 
E l Congreso Minero ha termina-' 
do hoy sus sesiones. E n las con-i 
clusicnes que entregará hoy al Di-; 
rtetorio, figura en lugai preferen-
te una demanda de inspección mi-
nera a la cual se dará cumplimien-j 
to inmediatamente. ¡ 
DESTROZOS CAUSADOS POR DOS 
LOBAZNOS EN E L M A T A D E R O 
D E T O R R E L A V E C A 
SANTANDER, Dic. 20. 
E n el matadero de Torrelavega 
•'ntraron dos lobeznos ruc acucia-
doí? por el hambre abrieron un agu-
jero en la pared e hicieron un des-
trozo grandísimo entre las rases que 
allí había. A l fin, los perros guar-
dianes ahuyentaron a las lleras des-
pués de lucha encarnizada. 
S E QUEDAN SIN AiOUINALDO LOS 
E M P L E A D O S Sn'BLICOS D E J 
E S P A S A 
MADRID, Dic 20. 
E l gobierno ha acordado suprimir 
todas las gratificaciones extraordi-
narias que se daban por Pascuas a 
tes funcionarlos públicos, en virtud 
de las economías que Imperan en 
el Presupuesto. 
E L GOBIERNO ESPAÑOL APOYA-
RA A L O S IMPORTADORES 
MADRID, diciembre 20. 
Se piensa que la exportación de 
aceite de oliva a los mercados de 
América sea apoyada por el Gobier-
no español, vistas las demandas de 
los comerciantes españoles y de la 
Comisión de Comercio de Ultramar. 
E l Gobierno está dispuesto a fa-
vorecer ésto como uno de los me-
dios conducentes a la mejora de re-
laciones entre Sudamérica y España. 
" L A OPINION" P I D E MAS L I N E A S 
D E V A P O R E S CON L A S R E P U B L I -
CAS HISPANOAMERICANAS 
MADRID, diciembre 20. 
E l desarrollo del tráfico marítimo 
entre España y las repúblicas hispa-
noamericanas sirve hoy de tema a 
un artículo publicado por el perió-
dico " L a Opinión", en el cual dice 
que, sin pérdida de momento, se 
debería establecer un servicio desde 
los puertos españoles con un itine-
rario tocando en Valparaíso, San-
tiago de Cuba, L a Guaira. Sabanilla, 
Panamá, Guayaquil, E l Callao, Ari-
ca y Antofagasta, con tres buques 
rápidos y otros tres menos rápidos, 
llevando viajeros y mercancías, lo 
cual permitiría la obtención por los 
españoles de buenos abonos, al mis-
mo tiempo que serviría para las ex-
portaciones. 
Otra gran línea puede crearse en-
tre Bilbao. Santander, Gijón, Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Río Janeiro, San-
tos, Montevideo y Buenos Aires, con 
buques hasta de 30,000 toneladas 
para competir ventajosamente con 
los extranjeros. 
Estos buques podrían hacer esca-
la en puertos Ingleses, franceses y 
alemanes, lo cual aportarla la ven-
taja de poder vender y comprar car-
bón barato. 
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Fué un partido donde desde la arrancada los ciollos siempre estu-
vieron de lante .—En el de cortinas arriba salieron por la puerta 
grande Ortiz y Cazalis 111. 
Al Ciudadano le ha llegado su gran 
racha de buenos juegos, han vuelto 
para él los días gloriosos en que solo 
el anuncio de su aparición sobre el 
fino gris del asfalto hacía i amblar 
de placer a las multitudes fanáticas, 
las que van tras la cesta y la de Pam-
plona donde quiera que estén ac-
tuando. Bguiluz es de nuevo el Emi-
lio Egulluz aquel a quien cantara 
el gran Víctor en su prosa imponde-
rable, es " E l Ciudadano" de las no-
ches de oro del Palacio de los Gri-
tos, que dió motivos, más que sufi-
cientes, para que se formara el gror. 
partido eguilucista presidido por el 
entusiasta sportsman Alfonso F a -
bián. 
Eguiluz jugó anoche acompañado 
en los cuadros graves por José Ma-
ría Gutiérrez, formando, por lo tan-
to, la pareja cubana, y teniendo de 
oponentes a Cazalis Mayor y Mar-
tín en el segundo partido, que es el 
estelar. 
Los cuatro pelotaris ee portaron 
a la campana, en la mejor forma po-
sible, pero muy especialmente la pa-
reja ganadora que después de pata 
da la mitad del juego, la primera 
quincena, le fué fácil tarca conti-
nuar amontonando tantos, haciendo 
que el semaforlsta moverá de con-
tinuo los cartones de su color sobre 
el ventanal correspondiente. 
Cuando los blancos, Cazalis y 
Martín, se encontraban en el cartón 
6. los azules llegaban al 10, una pif^a 
do Gutiérrez puso en 7 a los blancos, 
una de Martín en 11 a los almenda-
ristas. pero Gutiérrez comete una 
falta y Martín realiza una colocada 
llegando con ello al 9 los blancos. 
Aquí se van de tantorrea los azulsa 
hasta el 17 y les ripostan con cua-
tro cartones Cazalis y Martín ponién-
dose en 13; un hit de Gutiérrez y 
otro de Eguiluz y una arenosa de Ca-
zalis ponen en 20 el tanteo azul. So 
termina con una tantorrea de ligeras 
oltenatlvas de los azules que arriban 
al 30, dejando en 19 a los vestidos 
de color armiño. 
E L D E CORTINAS A R R I B A 
Ortíz y Cazalis I I I se enfrentaron 
con Agular y Larrina\f;a en el de 
cortinas arriba, el inicial de la no-
che, jugándose basbante parejo, pero 
notándose que el partido se incli-
naba del lado de ¡Oiga usted, Ortlz'. 
y del tercero de los Cazális, inclina-
ción que tuvo su epílogo cuando el 
semaforista levantó el cartón blanco 
con el número 26, dando por termi-
nado el juego y viéndose que los azu-
les hahSm llegado únicamente al 
cartón 18. 
Hoy es "Descansing Day", viernes 
[ de moda, para los cronistas del Nue-
! vo Frontón que se acostarán tem-
I pranito pensando en el gran progra-
• ma que don Miguel Artia se encuen-
¡ tra preparando para la noche de 
! mañana, que es Sábado de la Vir-
gen. 
(¿uillenno P I . 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Por este medio se les avisa a los 
señores abonados pasen por esta Ad-
ministración a recoger el abono que 
comenzará en l|i funciOu de mañana, 
sábado. » 
121 Administrador. 
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ORTIZ y CAZALIZ 111. Llevaban 74 
boletos. 
Los azules eran Aguiar y Larrinaga; 
se quedaron en 18 tantoS y llevaban 90 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.39. 
Primera Quinvela 




Martin . . . . 
Larruscaín . . 
Gutiérrez . . . . 
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Segundo Partido 
A Z U L E S 
g i l 
? 
E l fanát ico m&s h a b a n i s t a . . . 
• • • '*: w oo ;•, r»; • 
£1 fanát ico m á s ' a!me«dai?ista 
E l player m á s popular. > > 
• • •• W W ^ ., 
E l player m á s útil a s a Club 
• *j •. ¡A :• >. .... £ M W 
Firma ,. * . . m . . . . 
.. m r«: MM ;•; • ^ 
Mande este c o p ó n a la Sec-
c ión de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
EGUILUZ y GUTIERREZ. Llevaban 
145 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Martín; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 74 Violetos que se hubieran pa-
gado a Í5.C3. 
Seginda Quiniela 7 
V E G A * •OZJ 
«to». Bvas, £T6O. 
Lorenzo 1 165 S 4 01 
Tal^rnilla 1 91 7 27 
Goenaga 4 259 2 f 5 
Unzueta I 174 3 80 
VEGA . * 90 7 35 
M i k e y W a l k e r e s t á a m a r g a d o 
p o r i a f o r m a e n q u e l e t r a t a -
r o n e n s u E s t a d o n a t a l 
NUEVA Y O R K . Diclemlre 20. 
Mikey "Walker, reconoc-'do en to-
das partes como mei os en New York 
como campeón mundial de peso wel-
ter, anunció esta noche al salir pa-
ra el Canadá, que jamás volverá a 
pelear en su estado natal de New 
Jersey por el mal tratamiento que 
le dispersan Vis autoridades atlétl-
cas de all í . 
Weiker fué suspendido por seis 
meses el pasado Octubre por la Co-
misión dp Boxeo del Estado de New 
Jersey, basándose en una supuesta 
"estafa boxística" que dicen come-
tió en un bout que ss^luvo con J i -
mmie Jir^es. E l pasado martes por 
la noche tomó parte en unfestival 
celebrado en Pattenon, N H . , con 
fines benéficos y el Comisionado del 
Estado, Newtor', denunció el hecho 
al Fiscal general del Eftado. 
"Si es que él se propone tratar-
me de osa forma—dlco Walker—he 
terminado ron Nueva Jersey". Dijo 
que la decisión dada en el reciente 
encuentro Dui dee-Berustein, cele-
brado en ésta y quo él presenció, es 
| | para él prueba suficiente de que no 
puede ser tratado con legalidad en 
el Estado de New York, Agregó 
que no recesita de New York ni de 
New Jersey puesto que le han de 
sobrar contratos p a n pelear en Cu-
ba y en el Canadá, donde puede bo-
xear . 
E L J U E Z L A N D I S H A C E I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O -
N E S A L A P R E N S A A S O C I A D A R E S P E C T O A L C A S O 
D E A D O L F O L U Q U E 
H I T O S 
S E E S T A N P R A C T I C A N D O I N V E S T I G A C I O N E S D E L O Q U E H A H E -
C H O Y E S T A H A C I E N D O E L P I T C H E R CUBANO. 
En nuestro afán de dar al públi-
co siempre la verdad, extraída de 
la mejores fuentes informativas, y 
sabiendo el interés que existe por 
conocer si es cierto que a nuestro 
gran serpentinero se le tiene prohi-
bido jugar en Cuba durante el in-
vierno, p-eguntamos anteanoche por 
el hilo directo de la Prensa Asocia-
da y la noticia no se hizo esperar, 
contestándosenos que, el Juez Landis 
no había dado permiso a Luque pa-
ra juga- durante el invierno en Cu-
ba, Pero parece que tal noticia las-
timó la suceptibilldad de alguien, 
por creerse mejor informado que 
los demá? que disponen de verdade-
ros y glandes medios informativos, 
como son indiscutiblemente los del 
DIARIO DE LA MARINA., viéndonos 
obligado? nuevamente a reafirmar 
nuestras informaciones del día an-
terior, a cuyo efecto él represen-
tante de la Associated 'Press, Mr. 
Stiles, personalmente puso anoche un 
largo cable pidiendo se localizara al 
Juez Landis donde quiera que se le 
pudiera encontrar y se le pidieran 
declaraciones terminantes sobre el 
caso de Adolfo Luque. Electivamen-
te el jue? supremo dal base ball 
fué encontrado en Chic-igo y firmó 
las siguientes declaraciones hechas 
exclusivamente a instancias del DIA-
RIO DE LA MARINA.—Dice el Juez 
Landis: 
CHICAGO, diciembre 20. 
El Comisionado K. M. Landis, 
arbitro supremo del mando beis-
bolero manifestó esta noche que 
se está investigando lo que hay 
de cierto en los reportes que dan 
cuenta de que Adolfo Luque, ser-
pentinero del club Cincinnati de 
la Liga Nacional, está jugando 
pelota en la temporada invernal 
de Cuba. 
El Combionado manifestó que 
este año se permitió jugar a los 
players hasta el 10 de Noviem-
bre y que si Luque jugó después 
de esa fecha, ha violado su con-
trato. £1 Comisionado no quiso 
decir de qué fuente informativa 
recibió la noticia de que Luque 
está jugando, pero dijo que no 
procede del club Cincinnati. Tam-
poco indicó la forma en que se 
están practicando las investiga-
ciones «obre el hecho denunciado 
en los citados reportes. 
El Comisionado dijo que no 
puede decir de antemano si el 
hecho de manichar un club o ju-
gar en él es causa suficiente para 
declarar incligible a un player de 
las Ligas Mayores. Agregó que 
fal cuestión es de las que hay 
que decidir cuando se presenta 
en la forma usual. 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO S E XiA 
XAJXIKA, por P U T E E 
ESTDO EEIa CAMPEONATO 
W I N T E R Y R O S S R I V A L I Z A R O N C O N U N T R A B A J O M U Y 
B U E N O E N E L B O X , P E R O A M B O S S E P U S I E R O N 
W 1 L D Y T U V I E R O N Q U E R E T I R A R S E A N T E S 
D E T E R M I N A R E L J U E G O 
S. 11. A. M. G. P. Ave. 
i Sta. Clara . 
Habana . . 
Almendares 
María nao . 
Kmpatados. 
.9 23 8 
9 19 16 
5 13 19 





1 2 2 1 
J . VB. C. 
Eí ^Aíraendares logró empalar en e l octavo inning un juego que i% 
hab ía propuesto tirarlo por la v e n t a n a . — E n la sépt ima entrada 
V a l e n t í n González se q u e d ó patidifuso y resuci tó al poco rato! 
para decir que Portuondo h a b í a sido ponchado. 
L a actuación del tan disputado pit-! con hit de Lundy anotaron Pait0 
cher Winter en el juego de ayer sirvió Baró conquistó la tercera. Entonce 
para demostrar que tanto Luque como Marsans fué mandado a batear en sus 
DATTINO-AVERAOE S E ECS CET7BS I Joseíto unían sobrada razón para re- \ titución de Henry, pero no pudo batear 
clamar a coro su pertenencia. Winter | porque Baró, sin encomendarse a na-
H . Ave. I ,3emostr6 ser un señor lanzador en los ' die ni poner a su compañero en autos 
, I seis innings que pitcheó: posee gran j de lo que iba a realizar, se lanzó 
inteligencia, buenas curvas y una ve-| robar el home y aquí fué out, matando 
locidad tremenda. En el séptimo acto ! así una oportunidad en que el pitche 
tuvo que abandonar el box porque se 
puso wüd, y no sé por qué nos figu-
ramos que le dolía el brazo, pues ha-
cía unas contracciones al lanzar las 
bolas que no eran nada naturales. 
E l contrario de Winter lo fué el pil-
doritas Ross, el lanzador que se que-
dó fuera del dinero en el "Marianao" 


























Players J . Vb. H. Ave. 
Douglas. Se. . 
Morín, A. . . 
Winter, A. . . 
Lundy, A. . . 
Orna, Se. . . . 
Ryan, Se. . . 

























Cooney. M. . . . 25 106 
Marcells, Se. 32 117 
M A Ñ A N A E N A R E N A C O L O N L A G R A N 
R E V A N C H A F R A G A - D I A Z 
E l soldado Díaz se muestra confiado y espera ser el que cobre el 
80 por ciento del p r e m i o . — Y a se han separado muchas localidades. 
Mañana, sábado 22, a las 9 p. m. *3 
celebrarán las interesantes peleas en 
Arena Colón. 
En el star bout o pelea oficial, subi-
rán al ring a discutir la supremacía del 
peso y el 80 0|0 del premio para el ven-
cedor, el valiente mejicano Soldado 
Díaz y Carlos Fraga, campeón feather 
de Cuba. 
Para que los fanáticos conozcan el 
record de ambos, vamos a publicarlo. 
En el se podrá, ver que ambos mucha-
chos tienen un K. O. a su favor. 
L a pelea de mañana será la última de 
ambos. 
CABEOS FBAGA 
Campeón Feather de Cnba 
Edad 19 años.—Peso 123 libras. 
Peleas 
Juan Torres: S rounds ganada por 
Antonio Valdés: tablas. 
Antonio Valdés: tablas. 
Antonio Valdés: ganó por puntos. 
Manuel Lema: tablas. 
Manuel Lema: ganó por K . O. 
Lu!s Sardiñas: ganó por K. O. fractu-
i ráodole la quijada. 
' Guanajay: ganó por puntos. 
Moliní>t: ganó por K . O. 
Y varios más de menor importancii. 
Sólo ha Bido noqueado una vez p-.r 
Carlos Fraga, habiendo perdido con és-
te una por K . O. y dos por puntos. 







Juan Villenas: 8 rounds ganada por 
puntos. 
Antonio Redondo: 1 round ganada 
por K . O. 
Guillermo Owcn: 8 rounds ganada 
por puntos. 
Cirilín Olano: 8 rounds ganada por 
puntos. 
Tommy Albear: 8 rounds ganada por 
puntos. 
Young Smith: 8 rounds ganada por 
puntos. 
Guillermo. Owen: 3 rounds ganada 
por K . O. 
Ex-soldado Díaz, 10 rounds ganada 
por puntos. 
Ex-soldado Díaz 8 rounds ganada por 
puntos. 
Eddie Kreager: 10 rounds ganada 
por puntos. 
Jack Coullimber: 4 rounds ganada 
por K . O. 
Aramís del Pino: 1 round ganada por 
K . O. 
Fernández: 3 rounds ganada por K. O. 
Aramís del Pino: 9 rounds perdida 
por K . O. 
Soldado Díaz: 6 rounds pe.rdida por 
K . O. 
Soldado Díaz. 3 rounds ganada por 
K. O. 
Nunca ha perdido por puntos. 
SOEEADO DIAZ 
E l mis ag^sivo de nuestros boxeadores 
Edad 23 años Peso 122 libras 
Peleas 
Luis Sardinas: perdió por puntos. 
FRIAS, HERRERA., E I E E O , PUOIíTE-
EA, OEIVA V GAZMURIS EN BE 
PROGRAMA 
El programa no puede ser mejor, co-
mo se puede ver por la clase de peleas 
que se presentarán: 
Las localidades están a la venta du-
rante todo el día de hoy y ivuiñana en 
nds ganada ^cr I Arena Colón. 
P R O G R A M A O F I C A E 
PARA EAS P E L E A S E E MAÑANA 
SABAEO 32, DE DICIEMBRE DE 
1923, EN EA ARENA COEON 




Segando Preliminar a 8 rounds: 
AGUSTIN E I E E O 
VS. 
JUAN OEIVA, 




Star Bout a 12 rounds: 
A base del 80 Ojo del premio para el 




S O L D A D O D I A Z , 
Referee: Fernando Ríos. 
Anunciador: Hevnándes. 
Delegado: Lic. B. Valdós. 
EORA: 9 P. M. 
Las localidades a la venta durante 
todo el día de hoy y mañana en Ai'tn* 
Colón. 
Paito, A. . . . 82 123 
Dressen, M. . . 29 113 
Moore, Se. . . . 32 121 
B. Brown. M. . 29 114 
Holland. Se. . . 9 21 
Duncan. Se. . . 26 89 
Cueto. A. . . . 32 111 
Jacinto, H . . . . 33 119 
Mesa. SC. . . . 50 124 
Rojo, Se. . . . 25 80 
Marcelino, H . . . 20 42 
Henry. A. . . . 35 117 
Currie. Se, . . ^ 11 26 
Torrlente, M. . . 32 118 
Lloyd, H 37 140 
Thomas, H . . . 37 143 
Bischoff, H . . . 36 109 
Baró, A 34 133 
Dreke. A. . . . 30 117 
Fernández, A. . . 31 97 
J Ríos. Se. . . . 4 7 
| Warfield. Se, , . 32 124 
| Crespo, M. . . . 14 40 
| Campos, H, . . . 18 62 
Levls. H . . , . 12 15 
Ramos, A. . . . 16 19 
Deborry, M. . . 11 19 
"Westley, H . . . 23 74 
Joseíto. A. . . . 22 72 
Palmero. M. . . 8 12 
D. Brown, M. . . 34 133 
1 Jiménez, H. . . 29 86 
Kakln. A. . . . 28 95 
i Marsans, A. . . 23 73 
¡ Montalvo, Se. . . 17 52 
| Love, M 9 13 
Cooper, H . . . . 10 13 
j Ryan, M. 20 27 
Quintana. H . . . 16 41 
! Schrlebcr, M. . . 26 100 
\ Papo. A 17 43 
| Portuondo. H. . . 30 119 
Krucger. M. . . 29 101 
Boada. A. . . . 13 24 
Kgglenlon, H. . 25 84 
; Clark, H . . . . 11 15 
j Chacón, I I ! . . . 16 64 
\ Abreu. H. . . . 14 22 
! Morris. H. , . . 14 6 
¡ Brown. Se. . . . 13 24 
I Oscar R. . A. . . 6 6 
' Ross. H 14 19 
\ Mlrabal, H. . . 14 30 
| P'abró, A. . . . 20 ."! 
Dibut, Se. . . . . . S 11 
Pepín. SC. . . . 12 22 
Fuhr, A. . . . 13 
















Petty M 11 
Pedroso, Se. 
Dihlgo. H. . 





































































rojo se encontraba metido en el hoye 
BL OCTAVO F U E FATAL PARA ROSS 
Con el score d» 3 por 1, llegamos al 
octavo acto cuando ya Febo se habla 
escondido y Valentín González cónsul-
taba su almanaque del Obispado pai* 
ver a la hora que se ponía el Sol 
hacer de su labor. También Ross tuvo 
que abandonar el box en el octavo in-
ning por el mismo motivo que Winter, 





















































fué un digno contrario de Winter, es ! Dreke fué el primer bateador del in. 
ésta la mejor apología que podemos ¡ ning y falleció en fly a Marcelino 
Guerra; Paito Herrera pega de rollin» 
por el short y fué out en primera. 
Con dos outs Cueto pega de hit al left 
Baró recibe la base por bolas y Lun-
tración de lo mucho que tuvieron que | dy llega a primera por el mismo mo-
trabajar ambos serpentlneros, pues es ! ttvo. Integrándose el quorum , 
lógico pensar que quien pitchee de la j tocándole presidir a un orador de po-
manera que lo hicieron ayer tarde i ca talla, al ilustre Papo González. En-
Winter y Ross. sufra un desarreglo en i tonces salló el doctor Ross del centro 
su brazo; un lanzador por muy fuerte del diamante y lo sustituyó "Salibita" 
que sea su constitución física no pue- Levis, quien previendo el peligro d* 
de soportar una ruda tarea como la darle la base por bolas también a Pa-
que echaron sobre sus hombros los pit- po y dar una carrera forzada, le pasé 
chers azul y rojo. la recta... y ¡zás! Un sonido seco, 
j Thomas corriendo a la desesperada ha-
LAS PRIMERAS CARRERAS FUERON cia adelante para atrapar el batazo y 
ROJAS Cueto y Baró corriendo como dos de-
sesperados para home, mientras Lundy 
arribaba a tercera y el bateador a pri-
mera. Y afortunadamente, no pasó más 
nada digno de mención porque Joseíto 
fué out en fly a Lloyd. 
Con el juego empatado a tres y con 
la noche ya encima, Valentín entendió 
que era buena hora para irse al cine y 
suspendió el juego al final de este epl-
Hasta el cuarto inning ninguno de 
los contrincantes pudo l̂ acer carrera. 
Hasta ese momento el match tenía to-
das las características de un duelo a 
muerte entre Winter y el doctor Ross; 
pero en la quinta entrada de los colo-
rados, y después de haber sido poncha-








! Ross, quien seguidamente entró en ho-
i me con la carrera de la quiniela, con 
2g9 ; el batazo de dos bases que dió Pata 
j Jorobá por el left, y éste también ano-
ter darle la base por bolas a su rival j sodio, en el que se echó a perder toda 





















tó al dar un machucón Thomas, que 
se convirtió en hit. Hacía rato ya que 
un pitcher hiciera la carrera de la qui-
niela, y esta de ayer parece que des-
falcó a los "banqueros" de ese conoci-
do y popular juego, pues al decir de 
los "vivos" esos señores hacen "quinie-
las'' con seis u ocho papelltos que di-
cen "pitcher", para hacer el negocio 
mucho más lucrativo. Y si ello es cier-
to... ayer salieron por la chimenea. 
OTRA CARRERA ROJA BN B L SEXTO 
John I.loyd. fué- ,fl primer bateador 
de la entrada ^el se^to Inning al bat 
y logró llegar" a primera por un in-
field-hit, pues aunque el flelding de 
Winter fué perfecto, éste no pudo re-
2Q, | ponerse a tiempo para sacar en prime-
2QQ i ra al bateador porque la bola corrió 
jgg|casi junto a la línea de foul. Egglen-
ton bateó de rolllng a Lundy y éste 










tras el bateador quedaba safe en la pri-
mera; Joseíto creyó que tenía tiempo 
de sacar también al bateador y tiró a 
Henry mal y por éste error llegó Eg-
glenton a segunda, Henry corrió a bus-
car la esféride y tiró a Joseíto de la 
misma manera que ésta le tiró a él y 
la bola se va para el left mientras el 
botellero bateador seguía carrera 
y,,, i tercera, en donde quedó quieto porque 
000 1,reke a™1'6 el relajo del mofa y ''«"ají 4P j T A D O r D á C C T D A M TW 
000 ! qued.nidu.se con lá pelota y dándosela ¡LiilJ ^ A A Í U J I V / I J u C l i n l l Híl 
Q̂JQ ¡ en l:is manos al short para que és te l - - f\rk¥M»i 
\% ai pit- [ j ^ P R I M E R A A V E N I D A D E L 
de las pildoras, doctor Ross. 
Paito. Baró y Joseíto Rodríguez fue-
ron sorprendidos en bases en tres in-
nings distintos, siendo outs los tres. 
Baró cuando fué sorprendido dió mu-
cho que hacer, hizo que Jos nueve ju-
gadores se juntaran entre primera y 
segunda bases, y una prueba del ma-
remagnun que se formó se la pued» 
dar el lector sabiendo qî e quien rea-
lizó el out fué Marcelino Guerra, QIJÍ 
estaba jugando el left-field, quien pa-
ra hacerlo tuvo que desprenderse de-
trás de Baró con la bola en la mano, 
y casi llegando a la almohadilla ini-
cial corredor y fielder cayeron ambos 
al suelo y se revolcaron en la arena 
como Cayuco. 
Joseto, en cambio, fué sorprendido 
fuera de la segunda en el séptimo ac-
to, cuando Oscar Rodríguez bateó un 
infield-fly que Valentín González se 
encargó de anunciar a tiempo, pero que 
no obstante el manager azul metió el 
delicado pie corriendo a tercera, y cuan-
do se dió cuenta del priving y se dis-
pona volver a la segunda, ya se habla 
consumado el doble-play. 
UN MOMENTO DE GRAN 
EXPECTACION 
Fué el que hubo en la séptima entra-
(Cont inía en la pág. DIECIOCHO.) 
000 
U N " E L E C T I O C O " E C L I P S A 
E N T I A J U A N A A F I N C A S T L E 
i SAN DIEGO, Diciembre 20. 
Todos los pagos aportados a los 
apo«tadores por un oabaDo ganador en 
la pista de Tía Juana, iiuedaron eclip-
sados esta tarde cuKndo San Hedron, 
negra potranca de cuatro «ños propie-
dad de Mrs. J . Manale de esta «riu-
i dad. capturó la péptima nrrera y pa-
| gó a razón de 205 a 1. Cada boleto de 
| dos pesos pagó en la Mutua a su afor-
| tunado poseedor 412 pe.sfs. Bfl place 
PHiró $40. y en f-bow fl'T. Sai. He-
dron derrotó al fiivorito Iron por una 
nariz, en una competenca a 5 1-2 'ur-
longs. 
cher. Como había un solo out y un 
hombro en tercera los infielders azules 
•'cerraron el cuadro" y al dar Marce-
lino un rolllng fuerte por el short 
Lundy no pudo hacer otra cosa más 
que desviarlo y mientras Egglenton en-
traba en home Marcelino «e deslizaba 
en la intermedia, en donde fué out 
acto seguido por haber quitado el pie 
de la almohadilla, momento que apro-
vechó Lundy para tocarlo con la pe-
lota. 
PAITO HIEO LA PRIMERA ANOTA-
CION AEUL 
Cuando ya los fanáticos pesimistas 
del bando azul veían dibujar en lonta-
nanza una cadena de ceritos como la 
que le propinó Palmpri». fué cuando 
Paito Herrera, en el sexto acto, y des-
pués de haber sido out Dreke en besa-
lamano a Ro?s. d!ó HU único hit al left. 
luego Cueto fué out en palomita a 
Portuondo y coa dos outs. Baró es pa-
sado a la Inicial por base por bolas y 
R E P A R T O M I R A M A R 
M I E N T R A S L A S M U J E R E S S E C U B R E N D E P I E L E S P o r R u b e G o l d b e r g 
L a señora de Cacho-
negrülo acaba de com-
prar una piel Je Can-
garú verde de la Aus-
tralia y tiene pensado 
dar ur; viaje a México 
para comprar pielei de 
Chihuahuas solferinos. 
Jo que le costará a su 
marido unos dicí mil 
pesos. 
Antoñica Asfalto de Cu-
caiambe, es otra amante 
de .las buenas piales. 
Está haciendo furor con 
:u piel de lobos sirios 
por las grandes aveni-
das habaneras, la qu-» 
costo a su esposu 6.000 
pesos y tener que ven-
der mucha manteca 
para punirlos. 
Doña Juana María ac 
losquete y Zumbabajo, 
es la feli^ poseedora de 
un manto de pieles egip-
cias con la cabeza del 
burro de Balaán. que 
tiene la misma mirada 
resignada de su esposo. 
Anita González de Siem 
preüora se puso una 
piel tan costosa y tan 
caliente, que hizo le 
«aiera sarampión y que 
su marido la abondo-
nara por otra que no 
se cubre de pieles y cui-
da de su casa. 
P R E G U N T A T O N T A N á m . 1 5 , 0 5 1 
¿ O t r a v e z 
u s a n d o p i e -
l e s ? 
NO. MI AMOR. R E S U L T A QUW 
ME FUI A L P A R Q U E ZOOLOGI-
CO Y E S T A B A N LIMPIANDO 
LAS J A U L A S Y YO ME APRO-
V E C H E PARA L L E V A R M E UNA 
PORCION DE ANIMALES. 
HASTA HOY HAY CUATRO ASES Vt 
LA VELOCIDAD INSCRIPTOS PAEA 
LA SEXTA COMPETENCIA 
Dos Harley Davidson, un Ras y u" 
Clcrlen. son las marcas de motoclclef»^ 
qu^ aspiran por los ciento cyarenta pi-
sos, que ofrece nuestra colega "Da V f 
che" al vencedor de la sexta competfi-
ciac. de las carreras que el dominro 
próximo en la primara avenida del hr'' 
moso reparto de Miramar, a las d"» 
de la tarde, se celebrarán. 
Santiago Martell, Felipe Vigil. Fé-
lix Fernández y Gil Relnoso. son l<" 
ases inscriptos hasta hoy. El «ibado 
a laa 12 m. se cerrarAn las Inscrip-
ciones para esta carrera de motocid*-
tas de carreras. 
I-a primera competencia STA Para 
los mensajeros de «-asas comerciale»-
Wosfern Unión y Cable < "omerrlal., «W 
vuelta desde la calle trelntldós hMtt 
la dos y subida por la primera avenid»-
La segunda para los mismos muchach*" 
pero cinco vueltas en ese mismo reco-
rrido. La tercera para ciclistas profe-
sionales con el recorrido de la priin«r* 
carrera. La cuarta también para 
mifcmos con el recorrido de la segulW*'| 
La quinta para L'S policías <"n nioto*-
i cif-tas de trabajo con el recorrido de 
'primera competencia. V la sexta 
cinco o seis vueltas para motociclo1* 
| l)l*n preparadas. 
Parece Increíble el entusiasmo V** 
! existe por presenciar estas carreras, 
í como el público sabe qu?. serán cülo^"' 
¡das sillas en toda !u pista. excu8* j 
1 est:i decir que hay que llegar tempr» 
: para poder ver cómodamente las 
rre.ras. #| 
j Esta tarde a las cinco, se rey»*, 
jurado por última vez en lis salf1 
de nuestro colega "La Noche". 
¡ iMstinguidMí* familias de n',c<,fr,' 
sociedad asistirán, al igual QU* PE 
nalldades oficiales. 
M Á S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
í)ftbr 
45jo y a 
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Marlchu , e s t u p e n d a . — U n p a r t i d o i n i c i a l a r r o g a n t e . — L o l i u y u r o -
r í a ffanan e l s e g u n d o , o b s e q u i a n d o a l o s f a n á t i c o s c o n u n a h o r a 
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P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
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C I R C U L A R Ho. 47 I ,AS AVEWTTr»AS SDK MTJY PELIGROSAS 
I-a Comis ión Nacional de Boxeo, en ! CABALLOS » e « o ' O B S E R V A C I O N E S ' 
ses ión celebrada en esta fecha, ha to- " 
hoy es jueves, dta y noche de 
J S o r o s o va ivén en el Habana-Ma-
l - T núes los eletrantone» - las ele-
' t«B»« del viernes, se adelantaron, 
^ ^ r o n a la taquil la , sacaron loca l i -
^ nara ayer y para hoy y conforma-
el entusiasta y alegre y gracioso 
del jueves, que seguramente era 
"^neno tan gent i l y tan entusiasta 
o será de a r i s t o c r á t i c o el de hoy . 
COcin duda, estas f a n á t i c a s que pasan 
«os dejan algo de la luz de sus oja-
7 Ide ojazos que queman en toda la 
gama 
de colores—y algos de su perfu-
más algos de sus airosas p l u -
me se saben de memoria aquello de 
miS'áe ios adelantados es el Reino de 
'"'cielo-*5 y aquello otro de que el que 
iwíta tarde ni oye misa ni come carne, 
l!¡«ue llegando tarde, aunque lleguen 
tempranito, se exponen a dar con 
narices en las puertas cerradas de 
^ taqu i l l a y a g i t á n d o s e en los capri-
hos de la brisa el cartoncito que dice: 
"\o quedan localidades", cosa muy fre-
cuentemente frecuente los grandes vier-
nes del gran Habana-Madrld. ' 
Así son nuestras c i t a n t e s , bellas y 
jristocráticas f a n á t i c a s . Y a s í son 
UTnblén los furibundos f a n á t i c o s de 
todas las series. 
jfe pongo la mar d? serio y voy al 
saque. 
CADA D I A M A S POTENTES 
Partido In ic ia l . , 
De 25 tantos. De blanco. Paquita y 
Encarna. De azul. Rosina y Adela . 
Entran bien, con t inúan mejor que bien; 
terminan muy bellamente. Kn la p r i -
mera decena el guateque es bonito; ru -
do en la segunda; irascible y recio en 
gu final. Pasan a la par con Londres 
v oyendo aplausos, por 1, 2, 3. 6 y 19. 
T aquí se d ivorc ian . Ganan í t C h e r m o -
sa peleíta Paquita y Encarna, que bor-
daron un final de esos de arranca pes-
cuezo . 
Las otras, sorprendidas por el arran-
M citado, no pasaron del pela o 20. Ks-
las niñas de las iniciales, cada d í a es-
Un patentes. 
LO I N C O N M E N S U R A B L E 
f ' Un la d iscus ión del segundo, de 30 
tintos, no fué tan e c u á n i m e el peloteo, 
ni tan equilibrado el equilibrio, n i tan-
ta la igualdad de las parejas. Pues to-
do lo bien, lo elegante y lo certero que 
pelotearon las azules Dol i ta y Gloria, 
lo hicieron con desigualdad, con f l a -
queza y con desorden las blancas Mary 
y Consuelín. Empero, pelotearon con 
mucha guapeza las cuatro toda la p r i -
mera decena, empatando y levantando 
aplausos f rené t icos en los Osculos que 
M dieron en 1, 4, 5. 8 y . 9. 
Después Lol l ta . que venta ayer como 
Ptra tragarse al mundo y Gloria, que 
también venia en su pan de gloria , 
nos dieron una hora de pelota gloriosa. 
Piloteando todo el resto numér i co con 
maestría, mucha elegancia y ar te . Lo -
graron desconflautar a Consuel ín y de-
Jar a Mary en la f u á c a t a . No pasaron 
di 24. 
Lo de la pareja blanca fué Incomen-
•urable. 
E L P E N O M E a r a » 
T a m b i é n r e s u l t ó desigual el Fenome-
nal . que pelotearon las blancas Toma-
sita y Marichu, contra las azules A n -
geles y Gracia, cuya c e n t » lea sa l ió 
desgraciadamente contrariada Pues 
d e s p u é s de un saludo muy cor tés , que 
se hicieron en el tanto del arranque, 
se acabó todo lo que se daba y hasta 
lo que podía darse. L a gran Marichu 
s.gue soplando con un soplete que 
cuando no acatarra las pone con pu l -
monía doble, como tiene la mar de 
d ías grandes, ayer se fué al baú l mun-
do, sacó un juego tan mundial que 
a m a r r ó , m a c h a c ó y t r i t u r ó a las azu-
es con aseo y pront i tud , como los pe-
luquór i cos , peluqueros de Su Real Ma-
j e s t a d . Ganó de un t i r ó n ; de un t i rón 
formidable: de un t i r ó n soberbio, de 
un t i rón colosal, pues a Angeles le 
qui tó la entrada y a Gracia la cabeza. 
Pues aunque Gracia es respetable t u -
vo momentos que perd ió el hilo 'para 
enredarse en el ovi l lo y no saber dón-
de estaba. Marichu fué el desborda-
miento. En horas asi no hay nadie 
que pueda ponérs le en frente, porque 
la que se ponga c a e r á . 
Angeles y Gracia quedaron en 17. 
LAS Q U I N I E L A S 
Adela se ade l an tó y d i jo : —Esta me 
la llevo yo . Era la primera quiniela. 
Angeles, que la saca un d ía sí y 
otro t ambién , se l levó para su á n g e l 
donoso los seis tantos de la segunda 
que se echan en la t aqu i l l a . 
Cobremos. 
DON P E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
V I E R N E S 21 DE D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
LoUta y Adela, blancos, 
contra 
M a r y y Julia, azules. 
« A sacar blancos del cuadro 9 1-2 y 
azules del 10 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Ju l i a ; Carmen; Adela; 
Paquita; L o l l t a ; Encama 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Elbarresa y Gloria, blancos, 
contra 
Paquita y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 13 y axules del 9 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Gracia; Elbarresa; Angeles; 
A s u n c i ó n ; Consue l ín ; Mar ichu 
Auventursss * . . , . . 104 rran cal idad. mado acción en los casos siguientes: i : ' t t U e ~ L o 7 r a i n » ' Z l ^ r a n c a de i vtstr» «i i r , ^ - ™ - ^ - i -«A o -«-t i ie LK>rraine 109 Debutante muy veloz. *• v i s io el informe del s eñor Gus- i i^v-• Jo .n M o r r l l l n * Corre c .•iosalmcnte la r í i s t anc ix tavo Sánchez de Bustamante y Pulido. 
Delegado en las peleas efectuadas en 
la noche del día 16 del actual, la Co-
misión se da por enterada. 
2.—Se deja incurso en mul ta de $30 
y suspens ión de seis meses al boxeador 
No. 130 Antonio Domingo L a ra (Lester 
La ra ) por su pobre pelea en detrimento 
• V K e l l y . . f 105 Sei raja en ]a recta f i n a l . 
War Fox .'. 107 ^0tí jockey bueno t endr í a chance. 
T a m b i é n c o r r e r á n : The Ulster. 102; Sun Tur re t , 107; Goldcn Chance. 112; 
Perretta. 102; Medusa. 102 y Shingle Shnck, 105. 
L A H I J A D E L G R A N ORESTES SE DESTACA AQTTl 
CABALLOS Reso OBSERVACIONES 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
^ I ^ ^ ^ ^ V T ^ ^ Í ' ^ ^ ^ ^ " J L ™ ? * 8 E D A D E S ^ 1 2 ^ l o n . s . - P r e n i i o JSOC.OO. 
15 de Junio de 1924. 
s-—Para conocimiento general de los ' 
Promotores se 'dispone: qu« una vez Hettie W 
autorizada una pelea box í s t l ca por la 
Comisión Nacional de Boxeo, no podrá 
ser suspendida por n i n g ú n concepto 
por el promotor, sino que este ú l t i m o 
expondrá los motivos que estime opor 
tuno al Delegado designado al efecto, y 
caso de estimarlo en razón dichas man í 
festaclones. s e r á el único que podrá 
suspenderla. 
4.—Aprobar la renovac ión de Carnet 
de los Boxeadores No. 91 Pedro Fron-




Patsle S 92 
Libor lo 99 
Viene corriendo muy biep. 
Es de los buenos Ingenios cubanos. 
Potro de al ta velocidad. 
Pudiera llegar m á s cerra. 
Encantado con ree l toc lón . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Guajiro. 95; Sil-i^». 92; Veneno. 102 y ona Bella, Í 7 , 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A S A E J E M P L A R E S D L TRES AÑOS Y MAS.—6 Purlones,—rremio •^.'~Í:.JO. 
ANDRES ALONSO G A N A R A CON E L G R A N M O M B I T T U M 
CABALLO*; peso OBSERVACIONES 
5.-
P ¿ ; 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
QUE S E H A N C E L E B R A D O 
U Abnendares P a r k : 
Octubre 20.—Habana 10. Marlanao 8. 
• • 2L—Marlanao 8, Habana 
fe • 22.—Habana 5. Marlanao 0. 
• 24.—Habana 4, Almendares 3. 
» 25.—Almendares 14. Marlanao 2, 
o 28.—Almendares 3, Habana 2. 
" 29.—-Almendares 9, Habana 7. 
- 31.—Sta. Clara 10. Habana 4. 
wbre. 1.—sta. Clara 6, Almendares 2 
• 3.—Almendares 10. Marlanao 8 
• 4.—Marlanao 4, Almendares 8 
• B.—Almendares 5. Marlanao 3 
• —Habana 9. Almendares 2. 
- 8.—Almendares 6, Habana 6. 
• 10.—Habana 4. Marianao 1 . 
" 1L—Habana 10, J'arlanao 7. 
" 12.—Habana 4. Marlanao 1 . 
" 14<—Sta. Clara 3. Almendares 1 
• 18.—Sta. Clara 4. Almendares 2. 
t - 17.—Almendares 8. Habana 2. 
• 18.—Habana 11, Almendares 4. 
• —Almendares 8, Habana 1 . 
" '0.—Marlanao 9, Habana 5. 
' • ^1.—Marlanao 13. Almendares 6 
• 22.—Habana, 5; Marlanao. 1 . 
• 24.—Marlanao 7, Almendares 1 
•» 25.—Marlanao 9. Almendares 8. 
•1 26.—Marlanao 9. Almendares 3 
• 28.—Sta. Clara 6. Marlanao 2 
" W—Habana 5, Sta. Clara 1 . 
re- 1—Habana 7, Marlanao 3. 
2-—Habana 9, Marlanao 0. 
ffv* —Marlanao 3, Habana 1 . 
Z B-—Almendares 6, Habana 2. 
| . ' » ••—Almendares 3, Marlanao 2. 
« 8-—Almendares 6, Habana 4. 
H *•—Habana 5, Almendares 4. 
s » 10-—Habana 6, Almendares 6. 
• 11—Sta. Clara 6. Marlanao 2. 
» 12.—sta. Clara 7, Almendares 4. 
, 13—Sta. Clara 6. Habana 3. 
>% ^—Almendares 6. Marlanao 2. 
[ m l8-—Marlanao 6. Almendares 2. 
I m 17-—Marlanao 9. Almendares 0. 
19.—Habana 4. Marlanao 2. 
fe »^_.20-—Habana 3, Almendares 3. 
^ r e 27.—Mananao 0. fita. Clara 0. 
líovbr, 28 S U l - Clara 8. Marlanao 5, 
" 8—Santa Clara 4. Habana 2. 
*—Santa Clara 9. Habana 3. 
4—Habana 6, Sta. Clara 2. 
• 10—Sta. Clara 6, Almendares 1 
• 11—Sta. Caira 4. Almendares 1 
• 11—Sta. Clara 8, Almendares 6 
• 17—sta. Clara 5. Marlanao 3. 
18—Marlanao 6. Sta. Clara 4. 
• , 8 — S t » . Clara 4. Marlanao 3. 
" I t—Habana 9. Santa Clara 5. 
Habana, 9. Santa Clara. 6. 
26—Habana. 6; Santa Clara. 2. 
1 — Almendares 11, S. Clara 5. 
*—S. Clara 5. Almendares 4. 
2— S. Clara 16. Emendares 5. 
8—S. c i a r a 6. Marlanao 4. 
' • " -S . Clara 5. Marlanao 4. 
IK—S* CIara 8' Marlanao 7. 
le—Habana 14. Sta. Clara 4. 
*•—Sta. Calara 10. Habana 4. 
l6—Sta. Clara 12. Habana 3. 
Wee Dear 98 
^r>ril 103 
M r s . Gardner 101 
M.-rtle Cllson . . ^. 96 
Gcld Leaf 10 
También c o r r e r á n : Marduke, 99; Mcorfield. 108; Francis Church. 101 
Castil la, 103. 
A L A S 8 Y 30 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Carmen y Mati lde, blancos. 
contra 
Delf lna y Teresa, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 7 azules 
del cuadro 10 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Adela; Ma t i lde ; L o l l t a ; 
Ju l i a ; Teresa; Encarna 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Tomasita y Gracia, blancos, 
contra 
L o l l t a y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 7 
azules del 9 1-2 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Consuelin; Marchu ; Gracia; 
Elbarresa; Angeles; Asunc ión 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTO& 
Mary 7 Mar ichu , blancos,, 
contra 
Angeles 7 Asunción, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 7 
azules del cuadro 9 
Aprobar el programa de peleas, Tí I 
. „ Momentum 107 
presentado por el Promotor No. 13 San-j 
tos y Artigras y que se ha de efectuar a 
las 9 p . m . del d ía 22 del actual en 
el Stadium da la Arena de Colón, de-
s i g n á n d o s e a l Ledo. Benardo Va ldée 
López coíno Delegado, quien n o m b r a r á 
los Jueces en el momento de la pelea, 
actuando como A r b i t r o No. 1 Fernando 
de los Ríos y Cupul. Cronometrista No. 
1 Francisco Val m a ñ a Riera. Anuncia-
dor No. 1 J o s é H e r n á n d e z Rodr íguez y 
como Médico el doctor C a p i t á n A r t u r o 
Sansores. 
6. —Se cancelan las fianzas n ú m e r o 
27319-20 expedidas por la C o m p a ñ í a de 
Fianzas F lde l i ty and Deposi t ' Compa-
hy" a favor de los señores Roberto 
Acosta Mar t í nez y Alejandro F u s t é y 
F u s t é garantizando sus gestiones como 
Anunciador y Cronometrista ante esto 
Comis ión . 
7. —Con el f i n de evi tar en lo sucesi-
vo las repetidas e injust if icadas pro-
testas que viene manifestando una par-
te del públ ico que concurre a los es-
p e c t á c u l o s pug l l í s t i cos . esta Comis ión 
Nacional de Boxeo ha cre ído necesario 
declarar oficialmente que solo ha de 
comprenderse entre lo que se entiende 
por "rabbi t punch" o "golpe de cone-
jo" , golpe que es t á expresamente pro-
hibido, el que un boxeador descarge en 
di recc ión de arr iba hacia abajo y con 
c-1 f i l o o l ínea Inferior del pullo, sobre 
la parte posterior de la cabeza de su ad-
versario, siendo' perfectamente l íc i to to 
do otro golpe dado con el puño sobre la 
reg lón citada. Lo que se publica por 
acuerdo de esta Comis ión y especial-
mente para los Arb i t ros y Jueces que 
a c t ú e n en las peleas. 
8. —De t cuerdo con lo que p r e c e p t ú a 
el Ar t í cu lo Décimo Cuarto del Regla-
mento vigente, se destinan a los A s i -
los Bénef icos de la R e p ú b l i c a que a con-
t inuac ión se expresan, las cantidades 
Ingresadas por mul tas . 
Ingresos: B o x e a d o r é s S. Esparrague-
ra $30. J . O x a m o d l $10. J . Salgado 
Vo^as sus salidas han aldn buenas. 
F l n a l i t y 112 Este d a r á m u c h í s i m o que hacer. 
Darnley 112 Un veterano peligroso. • 
Hu i lo 104 Si l loviera se r í a an c lnch . • 
W m . Oldt 112 Puede ser la sa lvac ión di» los le/» es. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Eüna D.. 102; Harán . 112; San Diego. 103; Locarno. 110 
y F l u f f , 109. . . - v 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
^ j i - ^ ^ - i J E S DE DOS AfíOF. -5 12 PTTRLONES.—PREMIO J7O0.O0 
W A R D E A R PUEDE VENCER A ESTA COMPAÑIA 
CABALLOS Peso OECERVACIONES 
t on Me Alan^y p e r d e r í a . • 
« aliaban lo guía a la jrerfccclón. 
i) es ve'oz. pero f ina l iza . 
Primera salida. Es del cé lebre B. O» 
Rice. 
Buena f-.puesta para loa Ci rcu ía t e» . 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE TRES AÑOS Y M A S . — M i l l a y 50 Yds.—ITemlo $703 
. L U C Y K A T E ES E L COLMO DE L A H O N R A D E Z 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 




Nor th Wales 109 
T a m b i é n c o r r e r á n : Claymore, 109; The P í r a t e , 104; Cautlon;3, 110 y Je l l l -
son, 113. . . • 
Siempre hace un buen f.sfuerzo. 
En su anterior se r a j ó . 
E s t á acabando como 11 n t i r o . 
T ñ a s t i jeras que pueden hincar. 
La pa t r i a del gran L l o y d George. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S DE TRES AÑOS Y M A S . — M i l l a y 16.—Premio $700.00. 
L A N C E T PODRA G A N A R CON OKALOOSA 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMTTRA CARRERA.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — R s c l a m a b l e . 
Seis Furlcnes.—Premlp $600.00. . * 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
IÍOS PAGOS D E A Y E R 
P r i r o c r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 5 . 1 0 
P A Q U I T A y E N C A R N A . . Llevaban 29 
boletos. 
Los azules eran Rosina y Adela; se 
quedaron en 20 tantos yllevaban 53 bo-
letos que se hubieran pagado a $2.93. 
P r í n e r a Q u i n i e l a 
A D E 1 A $ 3 , 3 5 
Vtofe- JltM» Drde. 
Glory of the Seas I I J . Dawson 
Rog G. W i l l i a m s 
Yallahilagel J . Callaban 
Tiempo: 1.14 215. T a m b i é n corrieron: F i r s t B lush ; Magnet Land; R i t a I 




$11.40 $ 4.50 
3.40 
$ 2 .«0 
2.50 
2.40 
A D E L A 6 78 $ 3 35 
Paquita , 2 50 6 73 
Encarna 2 88 6 88 
Ju l ia 2 64 4 84 
L o l l t a 1 38 6 88 
Carmen 0 50 5 23 
$ 3 . 1 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y G L O R I A . Llevaban 56 bo-
letos. 
Los azules eran Mary y Consuelin; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
88 boletos que se hubieran pagado a 
$4.60. 
Secunda Q u i n i c U € A ( i ^ ) 
A N G E L E S ^ ^ ± • 0 ^ 
Consuelin 3 
Mar ichu 1 




63 $ 5 58 









$ 3 . 2 7 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
T O M A S I T A y M A R I C H U . Llevbaan 66 
boletos. 
Los azules eran Angeles y Gracia; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 43 
boletos que se hubieran pagado a $4.26 
í>inb 
U N O U T F I E L D E R D E L O S R E D 
S O X P A S A A L C L U B V E R N O N 
BOSTON, diciembre 20. 
Hoy se ha anunciado que el o u t í i e l -
der Mike Menosky, que era el vetera-
no de las f i l as Red Sox, ha sido tras-
pasado al Club Vernon,* de la L i g a del 
P a c í f i c o , 
Okaloosa . '. '104 Le agrada el recorr ido. 
1)111-Block 111 En su anterior estuvo rlesgraclado. 
Necnah 108 Esta Nena es de l ey . 
n ip sy Joe ». 101 Pudiera vencer a los anteriores. 
Spfctacular G l r l . . 106 Pornla t r a t a r á de lucirse con «Ha. 
T a m b ' é n c o r r e r á n : l i í a r n e y Boy, 109; H e r r ó n 104; Tomahoi, 114; Bounce, 
$20. E . Ponce de León $20, M . Morales [ 111 y Plaudel. 109. 
$10. B l l l y Murphy $10, E. Herrera S10. ! 
J. Carbonell $10. Cleary Janes ( E l Mo-
cho $50. J . C. C a s a l á $10. A . del P i -
no $10. A . Dumois $10. P . Roca (Cou-
l l lmber ) $10. C. López $5.00, J . Corde-
ro $30. P. I s la $20. E . Solé (Joe Slke) 
$5. M . J i m é n e z (Glnebr l ta) $5, A . B y -
noe (Toung San Me. Vea) $10, S. Es-
parraguera $10, M . P u b í e s $10, B a t t l i n g 
Budd $125. P. Frontela $10. P . I s l a $10. 
A . Domingo (Lester La ra ) $30, Promo-
tor S. F e r n á n d e z $10. Promotor C. 
Castro $10. Tota l $500.00. 
D i s t r i b u c i ó n : Asi lo San Vicente de 
Paul $100.00. 
As i lo Ancianas de Guanabacoa $100. 
Asi lo Ancianas >j Ancianos P. Valen-
cia de C a m a g ü e y $100. 
As i lo ancianas de Bejucal $100. 
As i lo Ancianos La Esperanza $100. 
To ta l $500.00. 
E l Tesorero de la (¿omisión Nacional 
de Boxeo, exped i r á un chek a cada uno 
de los Asilos que se enumeran, median-
te el oportuno recibo 
9.—Aprobar la permuta presentada 
por los Promotores No. 13 Santos y A r -
tigas y 14 Miguel Sordo Cuervo, sobre 
las fechas del 22 del mes actual y 5 
de Diciembre del año p r ó x i m o respecti-
vamente.-
Comis ión Nacional de Boxeo. 
J . G. R , 
SEGUNDA CARRERA.—Para ejerap'.ares de 
5 1Í2 Furlones.—Premio $700.00. 
CabaUo Jockey Peso St. 
m á s . — R e c l a m a b l e . 
P l , Sh. 
Blue H i U Woodstock 
Neptune. . A . Plckens 









Tiempo: 1.07 215.^ T a m b i é n corr ieron: Red M i l i ; Oulda; Dlxon's Pr lde; 
Asa Jewell y Kuf lya ' . . . . 
T E R C E R A CARRERA.—Para ejemplares (íe 3 a ñ o s 
Seis Furlones.—Premio $000.00. 
Cabal l ; Jockey Peso St. 
m á s . — R e c l a m a b l e . 
P l . Sh. 
Lo Bleuet . Smi th 110 
Armedee. . . E . Beach 105 
Weinland . . . J . Connors 110 
Tiempo: 1.15 1|5. T a m b i é n corr ieron: Smlte; Toy Along ; Verde; Clean 
Sweep y Secret B a l l o t . 
$19.30 $ 5.80 $ S.00 
2.60 2.30 
80 
S U I Z A V O T A U N C R E D I T O 
P A R A Q U E S U S A T L E T A S 
P U E D A N T O M A R P A R T E E N 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
C U A R T A CARRERA.—Para ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . ^ R e c l a m a b l e . 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
CabaUo Jockey Poso St. P l . Sh. 
Glenlevlt F . Bryson 107 
Glenn W . Sml th 112 
Joe UnderwooJ J . Dawson 101 
$11.60 $ 5.20 $ 3.70 
5.40 3.10 
5.30 
Tiempo: 1.13. T a m b i é n cor r ie ron : Hut ton t rope ; Melba P o i l y . Er langer ; 
Wawona; The P í r a t e y Kcntmerc . 
Q U I H T A CARRERA.—Para ejemplares de tres a ñ o s v m á s . — R e c l a m a b l e . 
5 112 Furlones.—Premio $700 .00. Pl 
CabaUo Jockey Peso St. P l . Sh. 
j Topango W. Sml th 
Flnday J - Eaton 









B E R N A , Suiza, D i c . 2 0 . 
E l Consejo de ' Es tado a p r o b ó hov 
u n c r é d i t o de 6 5 . 0 0 0 f rancos para y ^achael D . 
que los a t le tas suizos t o m e n p a r t e ! 
en Ion Juogoe O l í m p i c o s que se ce- S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de m s a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
l e b r a r á n e l p r ó x i m o ve rano en Pa-1 Una mi l l a y 16.—Premio $700.00. 
r j g CabaUo Jockey Peso St^ P^ Sh. 
B A S E B A L L E N C A M A J U A N I 
Ante una nut r ida concurrencia y ba-
jo una pertinaz l lovizna, se e f e c t u ó 
ayer el juego Inaugural del campeona-
to In fan t i l de base hal l qu» se estA de-
aarrollando en este pueb!o. Fueron los 
contendientes los clubs Cuqulto y 
Champagne Sport, cor respor .d léndole la 
v i c to r i a al primero d e s p u é s de una l u -
cha qu« tuvo en t ens ión nerviosa a l p ú -
b >co hasta que se real izó la ú l t i m a j u -
gada. E l juego comensó bastante azul, 
pero en el noveno acto c a m b i ó de co-
lor, cuando con dos en bases Gerardo 
Cas t e l lón hizo "s lmbrar" \ \ majagua 
poniendo l a pelota del t a m a ñ o d-) un 
garbanzo por l a r eg ión del J a r d í n J2-
xocho. Todos se portaron b'en. de.«;.;-
I rr.ndose la b a t e r í a Rosa-Rufz y el o:r.-
| f ielder Godo par el Cuqulto y Chavez 
j A r a n g u l » y Tr lana por el Champan. E l 
manager del Cuquita, Idelfonso Trlana. 
d i r ig ió a sus muchachos a las m i l ma-
ravi l las . Los umplres Navarro y Leiva 
muy acertados en sus decisiones. 
Ano tac ión por entradas 
C h . Sport 000 021 020—5 
Cuqulto OQO 002 013—6 
I ' l y i n g PHnce 
M o n t l l l o . . . 
Sandy H . . . 
Tiempo: 1 
Coronel. 
. . . . W . Losse 10."; $15.80 
, . . F . Sertmba 108 
. . . . W . Sml th 111 
T a m b i é n corr ieron: Tan I I ; Flncast le ; Conundrum; E l 
$ 8 1 0 $ 5.10 
11.70 7.00 
4.00 
i f ú r d 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D ] 
í ¿ B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
M Q R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 
8 0 
C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DlSTRXBVlDOKEÍi 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignsoio Agramonte 
(Znlueta) 7 Gloria 
T O P A N G O S E B U R L O D E L A V E L O C I D A D 
• D E L A C E L E B R E M A R I O N E T T E 
P í c k c n s n o t e n í a g r a n e m p e ñ o e n g a n a r es ta j u s t a . — F m c a s l T e d i o 
u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de l o q u e v a d e a y e r a h o y . — E l m u y 
c o n s i s t e n t e B l u e H U I se a n o t ó su t e r c e r a v i c t o r i a . — A I f i n t r i u n f ó 
L e B l e n e t . 
C I N C U E N T A P U R S A N G S I N -
G L E S E S S A L E N P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
N U E V O E N T R E N A D O R P A R A 
E S A N L U I S A M E R I C A N O 
X E W Y O R K . D i c . 2 0 . 
Es ta noche se a n u n c i ó que h a s i -
do .emharcado hoy en S o u t h a m p t o n , 
' I n g l a t e r r a , vov el vapo r " M i s s i s s i -
! p p i " , l a m e j o r c o n s i g n a c i ó n de ca-
! ba l los de ca r r e r a que j a m á s haya s i -
| do env iada a este pafe, cons is ten te 
i en h0 pursang3 ing leses . 
L o s compradores ce esta p a r t i d a 
¡ s o n F r e d p r i c k J o h n s o n . P h i l T . 
j C h i n n . E m i l He rz y B . B . Jones . 
E n t r e osos cabal los v iene " T w o 
j Stepts", por f l <ual p a g ó M r . Jones 
$ 4 1 . 0 0 0 a l venderse todas los a n i -
males con que con taba l a c u a d r a 
M a n t ó n . 
SAN L U I S . M o . , Diciembre 20. 
Tommy- Branel l , entrenador ú e Have I 
A t t e l l , socio de boxeo y manager de 1 
T e r r y Me Govern, ha sido contratado I 
por los americanos de San Luis como i 
entrenadro. Sucede a W l l l i a m Berhal- 1 
halter, que se ha pasado a las Median ! 
Rojas de Boston. 
: 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
O'Kel ly ; John M o r r l l l : Sun Tur re t , 
Het ty W . ; Ponce; G u a l i r o . 
H a r á n ; Momentus; F n a l H y . 
Moorf le ld ; A p r l l ; M r s . Gardnor. 
Lucy Kate^ Cautlous; Perhaps. 
Tomahoi; Okaloosa; Glpsy Joe. 
Reñ idos finales fueron la nota de i n -
t e r é s relacionada con la agradable í l e s -
ta h íp ica celebrada ayer tarde en Orien-
ta l Park ante una concurrencia de ma-
yores proporciones que el d ía anterior, 
y aunque el programa en su total idad 
fué dedicado a eventos para ejempluros 
de venta de Inferior calidad, estos 
"platers" se portaron bien, producien-
do r e ñ i d a s contiendas, con p e q u e ñ o s 
m á r g e n e s de diferencia en la meta en-
tre ganadores y "placeros" (los quo 
quedan en place) . * 
En la quinta fué al post un grupo 
ligeramente superior, que op tó <por un 
premio de $700 a cinco y medio fu r l o -
nes, resultando un bien ganad(> o Ines-
perado éx i to para Topango, que luchó 
con gran tesón en las, ú l t i m a s veinte 
yardas para aventajar a Flnday. segui-
do é s t e en el show por la gran favor i ta 
Marlonette. Flhday dominó , a l frente, 
en l a m a y o r í a del trayecto, pero a l a 
mi tad de la recta comenzó á dar s e ñ a -
les de cansancio, lo que p e r m i t i ó a To-
pango redoblar su esfuerzo, a p a r e j á n -
dosele» breves Instantes d e s p u é s para 
muy cerca de la meta asumir el puesto 
de honor. Marlonette pe rv lgu ló con te-
nacidad al l íder en todo el camino, pe-
ro l e c a r ^ ó mucho en el ú l t i m o octavo. 
Los que juegan por " forma" o hechos 
pasados de los dis t intos contendientes 
tuvieron ayer otro mal d ía a l ganar so-
lamente un favor i to , que fué Alue HUI 
en la segunda. Kn la pr imera Yalabl la-
gel a b s o r b i ó el favor i t i smo, pero el 
"show" fué lo m á s que pudo alcanzar. 
Armedee el gran f avor i tón de 7 a 10, 
en la tercera, acabó segundo; en la 
cuar ta Wawona fué la encargada de di ' r 
"careta"; Marlonet te la i m i t ó en la 
quinta, y en la del epí logo, los má.T 
jugados Flncast le y Conundrum estu-
vieron siempre por el cuadro catorce. 
Los honores entre los jockeya corres-
pondieron a W . Smlth. que p i lo teó t r l u n -
falmentc a Le Bleuet y Topango. 
"APREN-DED FLORES D E M I ' 
Flncastle. el de muy al to dividendo ni 
mié rco les , fué tomado en cons ide rac ión 
ayer tar^e a razón de dos y medio a 
uno en la sexta, pero nunca a p a r e c i ó 
en lugar prominente, y solo estuvo 
cerca del l ider Sandy H en los dos p r i -
meros tramos, para desist ir casi. p T 
completo- cuando su jockey C. Gran-
neman le ex ig ió el esfuerzo a la hora 
decisiva. F l y i n g Prince ga lopó a su 
antojo frente al grupo con «buen mar-
gen a l pasar la metá . seguido en los 
otros puestos por Mont i l lo y Sandy H . 
Una br i l l an te acometida de velocidad 
f ina l i s ta le va l ló a Mont i l lo el segundo 
puesto. 
Glory of the Seas IT, seml-favorifo 
d«M pr imer episodio, hizo una magn í f i c a 
d e m o s t r a c i ó n , partiendo desde el extre-
mo exterior de la pista, que cubr ió luf -
go por su centro en todo el trayecto, y 
mantuvo una cómoda delantera ha.su\ 
que g a n ó la meta con sólo una nariz 
de ventaja sobre Itog. cuya veloz aco-
metida f inal por poco le vale el ' r i u n -
f o . Yal lahi lagel c o n q u i s t ó el terct-r 
puesto. Magnet Land des i s t i ó casi por 
completo d e s p u é s de seguir al l íder ^n 
las primeros t ramos. 
E l jockey F . Woodstock en la segun-
da mantuvo una bueha pos ic ión expec-
tante a Blue H i l l mientras Somerby 
agotaba marcando el paso en los do;; 
primeros tramos, y cuando hubo llega-
do el momento decisivo lo so l tó p a r j 
asumir c ó m o d a m e n t e el puesto de hri-
nor por un cuerpo delante de Xeptune. 
que a FU vez a v e n t a j ó a Somerby por 
una nariz para el premio del medio. Nep-
tune avanzó mucho en la recta f ina l 
tan pronto tuvo el camino expedito. 
Onida caminaba a l Tinal ü e s p u é s de l u -
char en la pr imera mi tad . 
" E L H U O B E MR. B E A C H " 
Cuando el grupo contendiente de la 
tercera se e n f r e n t ó con la ret í ta f ina l . 
t a l p a r e c í a que Armedee t e n í a decidido 
para sí el t r iunfo , pero a-unas veinte 
yardas de la meta Le Bluet . con explo-
s ión de velocidad f ina l i s ta , le a r r e b a t ó 
el éx i to por el escaso margen de una 
nar iz . Welnland a c a b ó tercero u n cuer-
po d e t r á s de Le Bluet . Armedee m a r c ó 
el paso mientras Lo Bluet era manteni -
do en reserva para con su buen esfuer-
zo f i n a l obtener el éx i to . Welnland so 
c a n s ó por su tenaz seguimiento del l í -
der en las primeras etapas. L o mismo 
le suced ió a Verde, que des i s t i ó po?-
completo como "cor to" aun de t r a in ing . 
E l fracaso de Armedee s e m b r ó el p á n i -
co en las f i las de los "calculistas", qu» 
lo consideraban el " c a ñ o n a z o " de ayef 
tarde. 
Glenl lvet a s u m i ó una cómoda delante-
ra poco d e s p u é s de l a par t ida en el 
cuarto episodio y nunca su é x i t o se 
vló en peligro, aunque a l f i n a l tuvo que 
ser hostigado por rehui r el roto a m » 
nazante del segundo Glenn, seguido é s t e 
en el show por Joe Underwood. Wawo-
na decepcionó a la m a y o r í a que la cre-
yó la lógica ganadora de este evento. 
L a yegua Medusa, propiedad de C. 
L . Mackey. se inu t i l i zó ayer por la 
m a ñ a n a d e s p u é s de cubr i r un cuarto de 
m i l l a en 23 segundos, y t e n d r á que ser 
curada para poder u t i l i za r l a exclusiva-
mente en ' l a r e c r í a . 
L a segunda de la serle de "dlnner-
dances" que se o f r ece rán en el regio 
Club House de Oriental Park ha sido 
fijada para m a ñ a n a por la noche en el 
poé t ico " roof garden" en ese centro de 
actividades sociales de la pista, y re-
s u l t a r á , como la primera, u n gran é x i -
to, a Juzgar por el constante pedido de 
mesas que a diar lo recibe el afable Gen 
Manager Mr . Frank J . Bruen aue, en 
unión del Comi té de la Casa, se d e s v i v í 
por que los grandes eventos del Club 
Hous© adquieran cada d ía mayor b r i -
l lantez. 
A d e m á s de los dist inguidos miembros 
del Club con residencia en la í ' i la , han 
pedido numerosas mesas para fiesta de 
m a ñ a n a muchos dist inguidos tur is tas 
que actualmente se hallan de paso en 
nuestra cap i ta l . 
L a famosa orquesta Naddy que tan 'a 
popularidad ha alcanzado en el poco 
tiempo que l leva actuando en el Club 
House. s e r á la encargada de amenizar 
el s i m p á t i c o evento de m a ñ a n a con un 
c lá s i co repertorio durante el "dinner" y 
los foxs y steps m á s en boga actualmen-
te para los amantes del baile. 
I A O D I S E A D E V E I N T E 
A T L E T A S E N M E J I C O 
N U E V A ORLEANS, Diciembre 20. 
Fueron a Méjico desde Guatemala 
para jugar a l ballon-pie y , al l»asket-
bal l , se Vieron cogidos en medio de 
una revoluc ión y hoy se encuentran en 
Nueva Orleans. *Esta es la h is tor ia 
que cuentan unos veinte atletas af icio-
nados procedentes de Guatemala y que 
son h u é s p e d e s aqu í d t l Presidente 
Obrcgón de Méjico, en la Legac ión me-
jicana, y que pasaron la mayor narte 
del d í a asediando las of 'cinas de la 
United F r u l t Co. . y ouas empresas 
navieras, en la esperanza, de ser trans-
portados a Centro A m é r i c a . 
Los atletas l legaron a la Ciudad de 
Méj ico el 5 de Diciembre y sólo ha-
b ían tomado parte en cuatro Jvegos 
cuando Adolfo do la Huerta dió el g r i -
to de rebel lón en Veracruz. Los v i s i -
tantes debían jugar en Guadalajara; 
pero cuando cmpez«ron las host i l ida-
des en esas Inmediaciones se suspen-
dió la gran fer ia que iba a celebrarse 
y, por consiguiente, quedaron cancela-
dos todos los juegos a t l é t l e o s . E l Go-
bierno de Obregón no pudo enviar a los 
j guatemaltecos a su p a í s natal dlrecta-
\ mente desde Méjico; a s í es que los co-, 
I locó en un tren que Bailó con rumbo a 
1 Nueva Orleans. 
R T . T N - V . D I E r I 0 C H O D I A K I O D E I A MAJRÍNA D i d e m t r o 2 1 de 1 9 2 3 
a s o x a 
R E S U L T A D O D E L U L T I M O E S C R U T I N I O - w i n t e r y r o s s 
1.54t> ' Manuel Palenzuela . 
I - * * * ; Reinaldo Blanco . . 
1,353 ; Ricardo Piedra . . . 
é t t ! Francisco BadlHo.. . 
927 | jo?é Lastra » 
t l i Saturnino Gonsile- . 
* ^ | J06Ó Vilela 
j Gerardo Dobarganes. 
fc I José A. Mendoza . . 
Alfonso Rodríguez . 
José Fontela 
Bienvenido Lozano 
FroUáa Río»^- . . . 639 
61f I Alejandro Gonaáles 
4S9 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Juan M»r.u*I 4* la Puant» í . 15 5«7'Manuel Pereda 
Doctor Rogaljo CaBt«llanog . . 11,877 i Fartsín Garc.'a Sui r íz 
Manu«l Pajnpln 10,Tót> ' Dr. V:fredo Zaya» y ¿V.iozsc 
Francisco Santa Eulalia 4 .94l l Eugenio Caatlllo 
Eduardo GuzmAn . . . . . . . . u. íf i ¡ Antonio Monzón 
LUÍB A- Jiménez , . . , , . . . 1,709 | Ignacio Morales 
Gr«gono Ortía ' 1 Toa i Porfirio La^o 
Manuel Vascos.. , . , 
Florentino Robrelio 
Federico F . Más 
José Fernández , . . 
Francisco E Calderda 
Fernando Caula 
Sergio Acebal 
José Manuel Delgado.. .« «. 
Manuel G'l 
Enrique Gonzilé^ . . . . • • . , 
José María Aria» 
J RómulL. Cabrera . . . . . 
Mario Alvarez Mavato 
Valentín González, ( 'Slrique ' ; 
Andrés Várela 
José Gaicano.; . . . . . . . . . . 
Dr. Adolfo Aragón 
Dr. i : . A'. Valeazue'.a 
Reglno López . . 
JO«elyn Deetjen 
Jorge Armando Ruz . . . . . . 
EnrlQu-3 Hernánd^ü 
Dr Gabriel Vardan^.a . . . . 4. 




I s 'So to ióngo • 








Luia P. Messonier 
V i ban o Re»l 
Manuel Fernández Herera . . 
iene Pág ina DIECISEIS) 
•38 
José Vicbot 




Fernando Pomfao . . 
Manuel Ramos . . . 
Riiardo Bermúdez . 
Curita de Barag'íá . 
> 'bertp González . . 
¿00 ! Elias Frías 
gf74 Dr. Eduardo Brutón 
248 ' Aní>»l Marrero 
•.'45 Antonio Riva». . . . 
'̂41 Manolo González . . 
2.:.ó lúp Fernández •• -
$ÍÍ I Dr. Enrlquo Ang.éa . 
ZSP Carlos Conde 
Í01 M Martínez Alvare?. 
200 A. Crqufa 
2(fe Rafael Ducgt.. . . . 
1̂ 0 1 l'rln García 
186 ' Calixto Vega 
1S). ! Celestino Crespo.. . . 
j da cuando le tocó su turno al bat a 
3"•'lio» rojos. Biwhoff fué ponchado en 
: ' , , [ tres strUtes y ganó la primera por 
J ^ l wild del pitcher y después va a sc-
' ' 'Mgunda por otro vrild. Ross trata d© 
1 sacrificarse tocando la pelota, pero 
] ']] i Winter tira a tercera-».' no saca a Bis. 
v"|ÍJícboff. convirtiéndose el batazo en un 
. fianSer's choite. Hubbard entra a p i t ' 
i 1? ch*ar por VTinter y le da la ba¿e por 
bola» a Jiménez, integrándose el quo-
rum rojo sin habfcr ningún out. Enton» 
ce^ Portuondo se puso en tres bolas 
malas y dos strikes. y a la siguiente 
bola que lanzó Hubbard. de cuya call-
fícaclóp nada podemos decir, porque no 
somos de los que cre?n ver mejor que 
el umplre detrás del borne, Valentín 
no decidió nada, no hizo ningún gesto, 
por lo que Portuondo sa disponía a i r 
a lá primera y Jiménez que estaba en 
la inicial, a la segunda; pero entonce» 
Fernández tiró a Joseto y éate tocó a 
Jiménez que habla vuelto a la inicial 
viendo que en segunda ce encontraba 
ROES, y cuando fueron a preguntarle 
al umpjre qué era lo que había deci-
dido con el bateador Portuondo, dijo 
que había sido ponchado. 
La suerte que esa decisión fué con-
tra el Habana, que si llega a ser con-
tra lo» azulee, entonces había que al-
quilar balcones para oír las frescas 
que la echaban al pobre umpire. 











C. H . O. A . E. 
6ó 
QUIEN ES E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R 1 S T A ? 
Pinada., 
Püblo L . Villigae. 
Prudencio Gonzálei 
Í T . Adolt'o ?N'úñcz 
Piego Ar.-.ador . . 
Juan Váoqu^z . . 
Augactü 4 : 0 " . . 
f̂» urnint Miguel 




Jogé A. Reyes 
S»bá«tién Rodrígu«íT. . . 
TT . Luie Depone 
Armapdo Brande 1 
Manuel Casal 
Aar»lio Castro 
Luciano paiaó . . . . 
í.ui? Angulo Pinado . . , . 
Angel Pümír.gyez Novela.. 
José prendes . . 
Dr. Federico M^H 




Rene Arnid ' r de los Ríos . . 
Manolo Re^ó^. . . 
lioraclo Fernández 
Dr. A. de VilMers . . . . . . 
Juan R. Oropeea 
Justo Mujica . . 
Octavio González 
Guill-onro Tosar 
fcci't' 11 Caslañé 
FsÜpe GonSlitz 
Néstor I-ao . . . . . . . . . . 
Jo íé Alfaya ¡ . . . , 
Juanlío l>a Paz.. . . . . . . 
A. G. Mendosa 
J6B4 Riveíra 
Bienvenido Ménde» 
HAS* Giibjrto Crucet.. 
1J,7Í>Ü Manuel Mosquera 
149 i 
147 | 





l i é 
B . Jiménez, 2o. 
Portuondo. Sb. 
Thomas. cf. . , 
Lloyd, ss. . . 
Eggllnton. r í . . 
Guerra, l f . . . 
i w»¿ i \ éy f I b . . 
I Blschoff, c. . 
i Ross, p. . . . 
i Le^vis. p. . , . 
* 1 
Totales 
- Dreke, 10!:R 106IXV. Herr-u-a, 
Cueto, Sb. , 100 
1O0 Baró, cf. 
5̂ i Lundr, ss. 
S5 HQhry, ib , 
jo I J . Ruez., 
Ii,ff41 Eusebió Rivero 
S.Oüí) Ricardo Suárez 
*2,147 Gerardo NOfiez . , 
1,771 Rosendo CortTo 
1 . . 9 ! Antonio García 
1.5D5 ¡ Armando Piedry, 
l,o76 ¡ Juán Alomá . . 
1,547 ! A. Cordero 
4,.0¿8 I Car-loa Freyró da la Concl\a . . 
t i l I Otilio Collazo , 
£157 ! Alberto Fontela-.' • 
7(13 | Ramón Rlvada 
7Ji) Roberto Sotomayor 
6R'3!j Pino.. SO Fernández, c. 
(523 i José Pérez . . 76 
r^t I José García 74 
• i>7'i Aurelio Fernández • 7$ 
¡>o9 | Carlos Martínez '. . . .'. . . 70 
, 503 i Antonio García «ó 
£03 ¡ M á t e l o Solare*.. . . ' C9 
389 1 Juan Jiménez C9 
060, ".loe* Massaguer 
S Í-' • Carlos Frío 65 
SIS I < iás Oifipln «¡í 
279 Roberto Bello . . . . f 03 
sTÍ • Evolio Bustamante C* 
F'rnando Martínez 60 
"Lalo" Domínguez 60 
- ^ ¡ A d o l f o Rodríguez.. •* 60 
210 1 péljro v a l d é s . . 60 
Valentín Saraoia . . . . 67 
Clemente Dengra.. 0$ 
B. Pita. 55 
I S l l Antonio Rugama 
171 Juan José López Saavedra . . 
inO Enrique del FORTC:> •*.'/.*' •• 
156 Pols yo Chacón 
150 Emilio Gayol ' . . . . .. 
150 Fran;i6co Regó " 
150 1 Felayo Chacóu 
AI.ME2ÍDAKE3 
V. C. H . O. A. E. 
2b. Ib . 
Winters, p. 
Marsans, x . . . , 
E . ' González, v 25. 
Hubbard, p. . . 
O. Rodríguez, i x . 





















\ Anotación por entradas 
Habana 000 Q21 00—3 
Almendaqes . . . . 000 001 02—3 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R 5 0 . Ü . S . P A T . OFF. MoeF M A R C A I N D U S T R I A L REGISTRADA 
V i c t r o l a N c 
C*«W«. RaV!« » N*«al 
L A V O Z D E L A M O 
V i c t r ó l a N o . 1 0 0 
V i c t r o l a I V 
ReW» 
P r o c u t é a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e ^ L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o au e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s * 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V í c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e „ u n _ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J > , E . U . d e A * 
I Q U I E N ES E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Adolfo Luqué 34,417] ^«car Rodríguez ., 






llamón Gonzále?. (fv.akír.) 
I'i» la,'.o Chacen 
Fu io ífvrín . . .' 
MigmM Angel Gontáles. . . . 
K.ni lio Paimero 









scar Levia i . . • , . 
Ryan (del "Habana") 
Ross . . 
Mesa 
Roberto Camoos (Manzanillo) 
Jacinto Calvo 
SUMARIO 
T\vo base hits: Jiménez; E . Gonzá-
lez. 'Sacrlflce hits: Ross. Stolen ba-
ses: Jiménez. Double playe: J . Rodrí-
guez a Henry; Fernández a Lundy; 
Fernández a J . Rodríguez; "VVestley a 
Lloyd^. Struck outs: "Winters 6; Rostí 
5 • 4;-Hubbard 1; Fabré 1; L^wls 0. Ba-
¡ ees on ballg: Winters 6 ;Ross 4; Hub-
! bard 0; Fabré 0; Levris 0. Passed balls: 
•-I i Fernández Time: 3 horas 20 mlnu-
50 ¡ tos . Umplrcs: V. Gc/nzález (home) 
601 jiagrlíSat (bas»B). Scorer: Julio Frán-
60 i quiz. 
Observaciones: x bateó por Henry 
en el sexto. Hits a los pltcbers: a 
i Winters 6 en 2 veces; ss bateó por 
33 Hubbard en el séptimo. 
•Sil 




L U I S F I R P 0 F I R M A H O Y P A -
R A E N F R E N T A R S E C O N 
S P A L I A 
168 Cheo Ramos 
71 Lucas Boada 
(>9 B!enven}do Jiménez. 
05 ¡ Ban liloyd , 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
7 0 ¡ G A N A D O Y P E R D I D O 1 0 8 ^ — ^ 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
CLUB " S A N T A C L A R A " 
BUENOS AIRES, diciembre -Jo, 
E n t i é n d e s e que Lui9 A. Flrpo f i r - i 
m a r á mafiana 119 contrato pgra en-! 
frentarse con Ermln io Spalla, el pe- j 
so completo i taliano, a fines de Fe- ' 
brero. Hay un promotor local QUÍ : 
tiene a BU ca?go la concejrtación del 
r ec ib i r á unos cien- j 
peses y Spalla 203 
m i l l iras. 
E l msmo promotor t e ñ e j<a con-
i t ratado a Spalla por cuyo motivo 
j e s t á materialmente asegurada la r^-
lea. 
QUIEN ES E L P L A Y E R M A S Ü T i l A SU C L U B ? 
Ooe^r Levia . . . . 
George Blschoff.. 
Rafael Ahneida . . 
Lucas Boada 
Paoo González .7 
Armando Marsans 
J'->!?elt'o Rodríguez t:,j.4:>:j 
Uernardo Baró . . 14,62(í 
^íerlto Acosia 11.3Í9 
-N'Jolfo Luqua ; . . MÍS 
Manolo Cueto 2.141 
Ha-.r.fjn González. (Kakín^ . . 1.770 
Valentín Dreke 1.21? i Roberto Campos 
Pelayo CBacón 1,00 > ¡ Alejandro Oms. 
Ramón Herrera . . 
Rafael Quintana 
Jacinto C^lvo 
3 . IVI. Fernández 
i'.iguel Angel González 
Sam Lloyd 
^-ist^bal T-^-ríent» . . 
1 ....' o Palmero 
Juanelo Mirab«l : . . 
Uugcaio Morín 
Pitchers 





» lbu t . . 







•"o 'o ' Tbomas . . . . . . . 
.013 j Oscar Fuhr 
744 I Cheo Ramos . . . 
504 ' Champion IMcsa . . . 
4¿ü I Bartolo Portuondo.. 
"pT j Bidnvenido Jiménez. 
27 4 Cooper 
199 >acar Rodrigues . , 
1"3 Eufemio Abreu . . . 












Totales 23 8 742 
C L U B " H A B A N A " 
Tltobers • O. V . Af». 
VU-sbaJ . m V w1'.,' ¿ ' 9 1 833 
i u a o » 7 3 778 
Sosa . . . . <. . . . S 9 500 
Xievls 3 4 499 
Ryau (x) 1 3 333 
Coop«v • 1 4 300 
Jforrls O i OOO 
Totales 10 16 543 
G A S O L I N A S 


















C L U B " M A R I A N A 0 " 
LL M E J O R 
E C O N O M I C O 
T I B L E D E L 
V M Í \ S 
G 0 M B Ü S -
M U N D O 
W £ 5 T I N D I A O I L R " f I N I R G C O . O F C O S A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
Titcbars 
Palmero m . 
Pstty . „ . 
PereiTy . . 
R\a» . . , , 
Morris (xz) 










E L C H A M P I O N M U N D I A L D E 
S I N G L E S D E T E N N I S N O A S I S 
T I R A A L O S J U E G O S O L I M -
P I C O S 
X E W YORK, diciembre l'O. ' 
W i l l l a m 31, Johngton, el ¿«sundo j 
jugador estrella de tennis de los É$- ¡ 
tados Unidos y actual poseedor d ^ ; 
campeonato mundial de singlas, cue j 
g a n ó este año en ATinbledun. Ingla-
terra , no t o r m a r á parte" del teaa ¡ 
o l ímpico de tennis 3e los Estados; 
Unidos y as í se a n u n c i ó et ta noebe : 
con c a r á c t e r oficial . 
E n t i é n d e s e que la a t enc ión de M?i 1 
negocios. Que tuvo que descuidar du-
rante la posada temporada de ten-
nis, le obligaran a no permanecer «•c ! 
N o r t e a m é r i c a . 
J u l i á n C. Myr ick . p r e ¿ i d e a t e d^l • 
i C o m i t é Olímpico de Tennis, anunc ió 
que el team masculino s e r á «elecd y 
nado entre los cinco jugadores r , i- j 
guientes: W i l l l a m T. Tilden I I , d* : 
Fi ladelf ia . ohampion nacioni»! y tOr ¡ 
poseedor del t í t u lo de Winbledor.: ; 
R. Norr i s Wi l l i ams I I , de Rosten; ; 
Vincent Richards, de Yonkrs, NV. : i 
Wasou Washburn y Francis T. HUL.-
ter, ambos de New Y o r k . 
Mr . 3Iyríck a n u n c i ó que el team ; 
femenino se rá seleccionado entre las ¡ 
7 players siguientes: 3íiss He'":; 
Wi l l s , de Berkely, Cal., ci'.^iv.pio:: 
nacional: Mrs. Fra 'nklhi ' M o l l a ) I 
Mal lory , de Kéw York , es-champion; 
Miss Elcanor COSE: ?.írs. George W. ¡ 
W i g t m a n : Miss L i l l i a n Scharman y'] 
Miss Leslie Bancvoff. 
- •w.v.vi 
r e d u c á n l a r e s i s t e n c i a c r e a d a 
p o r L a f r i c c i ó n ct u n r n t n i r r ^ o 
e C O H O M t Z A N L A CTTVeflCIA 
fcCOWOM/^AN C L L U a n r C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S f S r a H T E S 
L O S C O J I N E T E S 
C O M P A Ñ I A S I G F " D E C U B A - O R E 1 L L Y 2 1 . H A B A N A ; 
¿ P O R Q U E 
N O L E D I C ^ A SUS A M I S T A D E S TODAS L A S V E O T A J A ^ Q t « 
OFRECE E L " D L \ R 1 0 DE U M A R I T ^ V * A SUS SUSCRIPTO* 
RE3? 
DOS E D i C I O N F ¿ A L D I A Y UNA E X T R A O R D I N A R I A LOS DO-
MINGOS CON ÜN SUPLEMENTO GRAFICO EN R O T O G R A B A D O , 
1 X 0 L I T E R A R I O Y C U A R E N T A Y OCHO PAGINAS DE LEC-
T U R A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A M U N D I A L CON H I L O DIRECTO 
D E N E W Y O R K . SERVIDO POR L A PRENSA A S O C I A D A . V k 
FORiMACION R A D I O T E L E G R A F I C A PROPIA. 
D O B L E SERVICIO C A B L E G R A F I C 0 DE E S P A Ñ A , TRES PAGINAS 
D E I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L , DOBLE P L A N A D E D I C A D A A 
LOS DEPORTES. 
G R A N C R O N I C A S O C I A L P O R N U E S T R O 
NÍLLS. 
A D M I R A D O F 0 N T A -
Totales 11 C3 324 
T H E B E R Ü T Z S C H O O L ¿ F O R Q U E 
3fotaií:—(z) Juega ahora «a el 
Basto CUra. ( M ) Eetá Jntrando es 
el Habana. 
H O M E N A J E A M U N D 1 T 0 
I Se invita por ts-e jr.eciio a toück 1 : 
I alumnos y ex alumnos de Tlit- BerlUz ' 
School of Languag&#. par» la Junta qué I 
[se colebrar4 el próximo sábado día íi? I 
ce! corriénte a las ocho p . m. en i 
übispo 107^ altos^ en cuyo acto t r a t a - ¡ 
j remos sobre la ferruación de un Club ¡ 
sportivo. 
En el restaurant "Las Colunma*" I 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l " D I A R I O D E L A M A R W A l 
Esta noche será el hf^-^raje al 
gran player cubano de bi l lar Rai- WT** 
mundo Campanioni. c a r i ñ o s a m e n t e 
conocido po? "Mundi to" , a las 8 y 
20, en el restaurant "Las Colum-
nas". Xo fa l ta rá a este hermoso bo- V * J J t r « M M * . • t 
menaje n ingún bil larista, es una ^ (5 p C n O f i X C RlCJOr IBlOT4 
entusiasta y justa manifes tación d i l • w • 
t s amigos a los grandes me i H i a t í O CU SSSnlOS 0 6 S B O T f l 
-jsportivds del compatriota que sig.'.e K 
las huellas luminosas de Alfredo de 
O F R E C I E N D O N O S O T R O S U N P E R I O D I C O T A N C O M P L E T O NO 
LES I N V I T A A S U S C R I B I R S E ) 
D E M U E S T R A U N A S E N S A T E Z E X T R A O K O I N A R L V S E R SUSCRP-
T O R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
P R E C I O D E L A S U S C R I P C I O N $ 1 . 6 0 E N L A H A B A N A Y $ í 
E N a R E S T O D E L A R E P U B U C A , 
DOS T E L E F O N O S R E C I E M - i E M E m E I N S T A L A D O S A T E N D E R A N 
SUS O R D E N E S P A R A S U S C R I B I R L O M - 6 8 4 4 - } \ 6 2 2 K 
D E P A R T A M E N T O DE P U B L I C I D A D Y C I P X U L A a O U 
PAGINA D I E C I N U E V E 
1 . 
MROtt 











D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 1923 a n o x a 
C r ó n i c a C a t ^ i c a ] N O T I G I ñ S D E L P U E R T O ] M A T A N C E R A S | C R O N I C A DE 
TRIBUNALES I K L OBISPADO C I R C U I A U - hrp la Unión Misional del Clero. 
deber ineludible etí que se ha-
ii la Iglesia de procurar por todos 
o. medios posibles la evaugelizaciónl 
A* las almas, en cumplimiento del 
nfandato de su Di\ino Fundador a 
TV, Apóstoles y discípulos y en ellos 
15 sus legítimos sucesores, intimado 
nn- aquellas palabras: "Id por el 
Universo y predicad el Evangelio a 
"íoda criatura, el que creyere se 
calvará mas el que no creyere será 
condenado", ha obligado en todos los 
tiempos al magisterio de la Iglesia 
lleva- Is luminosa antorcha del 
Santo L-vangelio a todas las regiones 
del mundo, para dar a conocer al 
jo?ucrlsto y a su divina enseñanza, 
esclareciendo las coucieucias de 
aquellos que vacían y yacen obnubi-l 
lados por los errores y por las su-j 
p«rsticiones y que se hallan senta-1 
dos" en las tinieblas y en las som-
bras de la muerte, para que. instrui-
dos por la«s celestiales enseñanzas, 
puedan guiar sus pasos por la senda 
de la paz, que es el camino de la 
eterna salvación, y de esa manera 
obtener el fin supremo do la crea-
ción, que no ea otro qiue la gloria 
de Dios y la salvación dei alma. 
Po? esa razón los Romanos Pontífi-
ces, como Jerarcas supremos de la 
Iglesia, han procurado siempre vigi-
lar por la predicación de la divina 
palabra por todos los ámbitos del 
mundo, los Obispos en sus respecti-
vas diócesis, los celosos párrocos en 
las feligresías que les han sido en-
comendadas y ese formidable ejérci-
to disciplinado de intrépidos misione-
ros que, abandonando sus hogares,' 
cu patria y todo género de comodi-| 
dades, se encuentran esparcidos por 
el mundo llevando la luz del Santo i 
Kvangelio, sin temor de ninguna I 
claee, hallando un sin número de; 
ellos la gloriosa palma del martirio,; 
rubilcando con su sangre la verdad 
de los dogmas que enseña nuestra 
santa madre la Iglesip . 
(Concluirá) 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
MARIA Y JOSE 
En el templo parroquial de Jesús, 
María y José se tributaron los si-
guientes cultos, a San Lázaro, Obis-
po de Marsella. 
Triduo 
Del 14 al 16 ambos inclusive tuvo 
liigar un Triduo, a las 5 p. m. 
, Se ajustó al siguiente orden: San-
to Rosario, ejercicio ciadcsj del Tr i -
duo y gozos cantados. 
Dirigió los cultos del Triduo, el 
Pírroco Padre Francisco García 
Vega. 
La parte musical fué interpretada 
por el organista del templo señor 
Tomás de la Cruz. 
Misa de Comunión General. . 
A las siete a. m. del dld 17, fes-
tividad de San Lázaro, celebró la 
Misa de Comunión general, el Pa-
die Lino Moñux. 
E l banquete eudr í s t i cc estuvo 
ooncurridísimo. 
t Misa y Comunión fueron ameniza-
dos por el estimado cantante señor 
Tomás do la Cruz. 
Misa solcnnic 
|" A las nueve a . m. d'ó. comienzo 
la Misa solemne. Ofició d» Preste el 
Párroco Padre Francisco Carda Ve-
J.a. « 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, baio la direc-
ción del laureado Maestro tcüor Ra-
fael Pastor. 
E l panegírico de San Lázaro, fué 
pronunciado por el Padre Juan José 
Robercs, Notario Mayor del Obis-
pado. 
Asisitió gran concurso de fieles, los 
Que fueron obsequiados por el Pá-
roco y la Camarera señora Aurora 
¡''ebles, con arttísticas estampas. 
W, I . ARCHICOERADTA D E L SAN-
TISIMO SACRAMENTO D E L A 
KiLKSLA P A R R O Q I I A L D E SAN 
NICOLAS DJK B A R I 
La M. Y . Archicofradís del San-
tísimo de la Iglesia parroouial de 
?*n Nicolás de Bar:, celebró Junta 
C-cneral de Eleccionee el 9 del ac-
hual. 
^ l i ó triunfante la siguiente can-
didatura, la cual tomará posesión el 
l̂a primero del entrante a.~.o de 19 24, 
después de la solemne fiesta conque 
esía Ardhicofradía connir-raora el 
Aniversario de su fu<\¿¡víón: 
Presidente: Sr. Calixto García. 
Primer Vice Presidente: Sr . To-
^ás Campos. 
Segundo Vice Presidente: señor 
Federico Baute. 
Secretario: Sr . Jesús Señerls . ' 
i, Vice Secretario: Sr. Antonio' 
Uuarte. 
Tesorero: Sr . Francisco Criarte. 
Vice Tesorero: S r . Arturo Oñate. 
Vocales: Sres. Domingo Díaz. Ra-
Jafe1- Montalván. Adolfo Consuegra, 
BPnito Barreras, Federico Baute, 
•Mjo), Constantino Marticez, Joa-
Hilín Peña, Antonio Gutiérrez. Ma-
nuel Vegoa, Venancio Carballo, Fer-
mín Ortea, Tabeada de la Rosa, Ni-
co.ás Pulido y José Valdes. 
Presidió la junta como Delegado 
"el Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo, 
^ M. i . Canónigo Dr. Santiago 
sít'2 de la Mora. 
Deseamos mucho ac'erto pn sus 
K^stiones a los nuevo? Directivos, 
.t'^ra mayor gloria de Dios y bien 
^Piritual y temporal del prójimo. 
cual encontrará estns bicne-s e n la 
«•'"áctica de la frercueuto Comunión. 
^ 1'ie no dudamos stní el primero 
y Principal de los apostolados a que 
W> consagrará con fervor la Direc-
'lva. secundando los celosoc y cons-
tantes ti abajos del estimado P á n o-
l'o y Director. 
C A B A L L E R O S I)K COLON 
Recordamos a los Caballero? de 
n, n del C^sejo San Agustín nú-
mero 1390, que el próximo domingo 
. ocho a- m. tendrá lugar en la 
JSiesia parroquial de Paula, misa y 
^-omuuión general que apualmente 
. nc-aSran al Nacimiento del Reden-
•or del Mundo. 
-̂e encarece la asistencia a los 
^"^nos. Invitándose a todos los 
tólicos. a tan piadoso lomenaje. 
*I*08TOLAT>0 DK LA ORACION 
i ' t L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
dn comunión general repara-
^ el domingo 23, a las siete, 
Apostolado señor Valentín Goicoa-
ría nos suplica la inserción deT si 
guíente ovlso: "Los señores Cela 
O ^ c l ó í C 0 ^ , del ^OStola"o ^ oración. Caballeros de Colón, se non. 
drán al habla con el Secretario ¿e-
rrhaacepra:3actnmarhar con él a ^ 
y nacer .acto de presencia", 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Hoy, tercer viernes de Adviento 
es^fa de ayuno sin abstinencia de 






abstinencia de carne sin 
(vigilia anticipada de Na-
E L "MUNMOTOR* 
Procedente de Nórfo'.k y condu-
ciendo carga general tomó puerto 
en el día de ayer el va^or america-
no "Munmotor". 
E L "CHRISTL\N: K R O H G " 
Condu.-iendo un cargamento de 
minerales en tránsito tomó puerto 




martes '  del actual, es d ñ 
festivo con obligación de oir misa 
Aunque en este día los sacerflotes 
dicen tres misas, no hay deber de 
oír más que una, ¿ a s quien pueda 
•asista a las tres. E n ella se ofrece 
a feí mismo Jesucristo ar Eterno Pa-
dre, por dond.- el sacrificio de " 
Misa es de infinito valor Y 
lo es sacrificio de alabanza, de ha-
cimiento de gracias e impetratorio 
sino que es esencialmente satisf-a--! 
torio y reparador; por lo cual po-
demos con él satisfacer cumplida- 1 
mente a Dios y reparar todas las ' 
ofensas por muchas y graves que ! 
sean. A todos hace ventaja el sa- ^ 
crificio de la misa con su eficacia 
Infinita y todopoderosa. ¡Qué va- i 
leu en comparación de él! nuestras ! 
oraciones particulares? He aquí por-
qué los buenos cristianos procuran 
oir^ misa, aun los días de trabajo, 
en cuanto lo consienten sus ocupa-
ciones. ¿Y porqué no hemos de oír-
las con mayor razón en día tan se-
ñalado, como es el del Nacimiento 
del Redentor del Mundo? 
SUFRIO A V E R I A S KN UNA 
COLISION 
Según informes que hemos podi-
do obtener en la Agencia de la Ham-
burg LÍI:K en la Habana^ se sabe 
qu» el -«'apor de carga de naciona-
lidad a'.f-Mana "Emden" propiedad 
de la mencionada Compañía, tuvo 
una colisión con otro buque cuando 
salía del puerto de Amberes con 
destino a la Habana. 
Este buque tuvo que entrar nueva-
mente en el puerto mencipnado don-
de le F»-án reparadas las averías 
que sufrió. 
L a carga que traía el "Emden ". 
Sf™-.1* lHabafna.la ^ SUfnÓ dcra l l e ^ ayer Procedente de Pa¡ - ; de Daofz" el grupo de asaltantes del 
- 1 a c h o q ú e s e - cagoula ia goleta americana "Fie-! matrimonio Pollo-Fernández. 
chas".1* Adornada con plantas miles, de-
corada con flores en un derroche 
E l "SAN B E N I T O " ^ magnifico, convetridos estaban aque-
llos salones en jardines hermosísi-
E N E L S U P R E M O 
QUEJA 
L a Sala de lo Criminal del Tribu 
nal dictó un auto ayer tarde, decía 
rando no haber lugar al recurso (L 
rá trasbordada al vapor alemán de 
la misma Compañía "Toledo" que 
saldrá ei día 22 de puertos de Ale-
mania para España y Cuba. 
E L " S I B O N E i 
SOI R E E » 
t De gran rango. ' i y de TIrrechaga, Consuelo y Ange-
Así en su doble aspecto de dis- lita Fernandez, 
tinción y brillantez, puede cálificar-i Se desvivieron en atenciones, 
se esa fiesta de la noche del mar- Y a fé que merecen plácemes, por 
tes, en ca&a de los esposos Esperan- que sali .rcn todos encantados de la 
za Fernández y Humberto Pollo, una. cortesía, del gran don de gentes, y 
de las máo lucidas de ntie animado i de la esquísitez de esas damas, 
fin de año. i Daré ahora los nombres de la con-
Nocbe encantadora. 1 currencia. 
E n que era festejada en BU ono- Selecta, numero*, distinguidísima, 
procedente de Georgetown el vapor ;nástico la joven, la bella y elegan-iya que c-n ella figuraban las más 
noruego ce este nombre. fe dama, que tiene en el seno de es-! conocida* damas de nuestro smart-; queja q"ue 7nteVpusiera el d o c t ó r R a 
r 4 P r 4 M F \ - T n ú * ™ * » * ta sociedad' tan bien g r a d o s afee-¡ Hélosa qul: „ ^ « ¡ fael Calzada contra el auto de b CARGAMENTO D E MADERA ; tos. Marina-Peralta de Cruz. Nena Me-1 Sala prlmera de lo CTlminal de ,. 
. Pasadas las nueve llegaron a aque-, nénde» ce Zabala, Nanita Escoto i Au(iiencja ia Habana, denegato 
o un* cargamento de ma- lia elegante residencia de la calle i Sánchez, María Elvira de Vera de j rIo de] recurgo de casación inter 
Alfonso, María Dolores Núñez de l uesto por dícho Letrado impugnan 
Beato, Antonia Garrlgó de Dihigo. | do ocro auto de la pr0pla saia. po; 
Elisa üc las Heras de Sarria, Su-jel cual ¿ | decIaró no haber lugar a 
sana Slaipson de Estorino, Luisa j articulo de previo y especial pro 
Amalla Quirós de Calzad?lla. Ondina jnunciamIento excepciones di 
Pollo do Bezanllla, Felicia Rodrí-; iecllnatorla de ilirisdicción y de fal 
guez de Carnot. Ana Coralia Porro 1 ía d3 autorizaci6n admínlstratlvi 
de Campanería y Elisa Simeón de | para proCGSar> alegadas en la cau 
Lamadrld. i sa del Ayuntamiento de la Habana 
Tres figuras que son galas de | 
nuestras high Ufe. 
Proce-iunte de Boston vía Halifax mos. 
llegó ayer el vapor inglés "San Beni-• Llevaba cada uno de los matrl-
io", que trajo carga general y dos monlos que formaban el grupo, ca-
tsta tarde a las 4 zarpará de este pasajeroi ¿ i pnchosos presentes para Esperanza 
puerto rumbo a New York el va- Este buque seguirá v-.aje en la Fernández, 
por americano "Siboney" que lleva mañana de hoy para Crh-tóbal con-1 Piezas todas de canastilla, 
carga s ^ - r a l y pasajeros. ( duciendo carga general y pasajeros 
Este buque ha anticipado un día 
su salida con el objeto de que los 
pasa'jeros que en él embarquen pue-
dan disfrutar de las Fiestas de Pas-
cuas en el puerto de New York a 
donde llegará el lunes al medio día 
Mallita Lavastida de Portilla, Ber-
Rebequita 
E L F E R R Y 
Conduciendo 26 vagones de 
ga gene'.íi' tomó puerto en la ma-
ñana de ayer procedente de Key 
Entre los pasajeros que embarcan West el ferry americano "Josehp R. 
por éste ^apor figuran los señorea Parrott". 
M. Martín y señora, Emilio Pobe, 
John Danielly, Dr. Horace J . Clark. 
Harry Fívrell e hijo. Adolph Ander-
son, Manuel Ecrevarría. Antony Fe-
Que conservará la señora de Po- ta Casas de Ducassl 
I lio, come grato recuerdo de esa | Qulrós de Trelles. 
tiesta, va que en los años de casa- ¡ María Marcos de Lore^o, Cecilia 
•dos que llevan no han visto hasta' Sánchez de García. Conchita Cas-
car- hoy aumentada la familia con el tañer de Viciedo, Esther Polaco de 
arribo de los ansiados herederos. 
Estaba en ello la gracia del re-
galo. 
Y en ello la broma qu 3 tanto cele-
braron, Itf. que parecen ya decididos 
a no dejar sucesión a su apellido. 
Tenía cada uno de esos presen-
Ayer tarde zari\5 de este puerto | tes una dedicatoria en verso. Se le-
E L " F L A N D R E ' 
derici, V rancisco L . Pascual, Geor- nara Tapipico el hermoso vapor co-1 7eron éstos ánte la concurrencia. 
I G L E S I A PARROQUIAL NUESTRA 
SEÑORA D E L ( ARMEN 
E l lunes 24 del actual, a las ocho 
y media, a. m., se celebrará en la 
iglesln parroquial de Nuestra Se-
ñora del Carmen, solemne Misa a la 
Virgen del Carmen, en acción de 
gracias por un señalado favor alcan-
zado de su amorosa mano. 
Invite a sus devotos la persona 
agraciada. 
ge T. Suith y otros 
L L E G O E L " P U E R T O T A R A F A " 
Al medio día de ayer llegó a nues-
tro puerio el vapor de bandera cu-, 
baña "Puerto Tarafa", perteneciente 
a la Empresa Naviera d-í Cuba, que 
como ya hemos publicado había su-1 
frido averías durante la travesía, • 
por lo que solicitó auxilio. 
, E l "Puerto Tarafa" llegó remol-
cado por el también vapor cubano 
"Habana", perteneciente a la misma 
Empresa que había salido a prestar-
le auxilio. 
rreo francés "Flandre" que condu-i sucefliéniose a cada lectura 
ce carga general y pasajeros. | aplausos v las enhorabuenas. 
los 
Este írapatlántico ha suspendido 
su escala en el puerto de Veracruz 
debido a la revolución quo en el mis-
mo existe. 
E L " E L I Z A B E H T " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón tomó puerto ayer tarde pro-
cedente de Baltimore el vapor ame-
ricano A" este nombre. 
Está demás que diga que la musa 
festiva de Pepe Qulrós, Inspiró en 
su mayoría esos versos. 
Y como suyos, todos llenos de 
frracla, de picaresco ingenio, de jo-
cosas alusiones. 
Comentó después el baile 
GaGrcía, Rita Eulalia Trelles de 
Rulz y Angelita Alcoser de Muro. 
L a elegante Mrs. Whití ield la Jo-
ven espesa del Cónsul americano en 
esta ciudad. 
Ana Rosa Estorino de Urqulza, 
A.nita Herrera de Pollo y Mlgnón 
Soto de Loredo. 
Del grupo de la jeneuse: Clotilde 
Quevedj, Susy Estorino. Elislta Sa-
rria. Cocó Pernal Candlta Heydrich, 
Esperan :ita Rivero y María Eulalia 
Herrera. 
Roseyy Solomón que llegó el mis-
mo día a Matanzas, de regreso de 
su viaje al Norte, y era por todos 
saludada con gran afecto. 
Saludos af los. que unían felicita-
E N L ñ flUDIENCIñ 
H A B E A S CORPUS SIN L U G A R 
La Sala Primera do lo Crimina; 
de esta Audiencia ha declarado nc 
haber lugar al recurso de Haheas-
Corpus establecido a nombre de Ma-
gín Argüelles Medina, polizón dete-
nido a* bordo 'del vapor español "Al-
fonso XIIÍ". Argüelles ee encuen 
tra detenido en el Campamento d< 
inmigración de Tiscornla. 
E L "MIAME1 
L a orquesta del maestro Aniceto I clones por su pnRagempiit. 
Díaz, consumió un programa con los Se rifaron varios objetos durante 
más modernos fox y las danzas y la fiesta. 
valses en boga. Tocó el premio de señoras, a Ber-
A las once se abrió el buffet. i ta Casas de Ducassl. 
Servido fué éste en el jardín, bajo E r a éste un precioso baby, que 
una pérgola en que los encendidos { ha venido a llenar un vacío que has-
Procedente de New Orleans toma-! ^uc^em^' 1 0̂3 blancos jazmines, ta ahora lamentaban los esposos 
E L "SARAMAOCA' 
ABSOLUCION 
De acuerdo con las alegaciones do 
doctor José María Arango, la Sala 
Primera do 10 Criminal de esta Au-
diencia ha dictado sentencia abso-
lutoria en la causa instruida al pro-
cesado José García Suárez (a) " E ! 
Catalán", sujeto de malos antece-
dentes. 
Para " E l Catalán" solicitó el Mf. 
nlsterio Público, en el acto del jui-
cio oral, 2 años y 4 meses de presi-
dio correccional, por estimarlo au-
tor, con la agravante de reinciden-
cia, de un delito de tenencia de ins-
trumentos destinados al robo. 
rá puerto al medio día d3 hoy el va-ffoimaban matizada bóveda 
A R C H I C O E R A D I A D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA D E L TEM-
P L O D E L CORAZON DE J E S U S 
Cerca de las 8 dex ia noche 
ayer llegó a nuestro puerto proce-
dente de Key West el vopor ameri-
cano "Miami" perteneciente a la 
Peninsular and Occidencal SS. Com-
pany. que trajo carga general y 60 
pasajeros 
i ñor americano "Saramacca" que trae 
de carga general y pasajeros. 
L A S SALIDAS DE A Y E R 
P L E I T O EN COBRO D E PESOS 
Vistor los autos del juicio de me-
nor cuantía quo, en cobro de pesos. Bajo ella diseminadas las mesl- Como Esperanza Eernannez y 
a los'Humberto Pollo tampoco han tenidol Promoviera el doctor Salvador Gar-
cía Ramos, como cesionario de VI-
Casas-Ducassi 
l 1   F á d  
tas, ofrecían delicioso reposo 
bailadores. ! sucesión. 
Que saooreaban así también ricas! 
i pastas, sandwlchs, bombones, hela-¡ros . , 
E n el día de ayer han salido log'dos ^ un Ponche que por ser receta Un estuche de toilette para el bl-1 Pendientes ^ apelación oída a 
siguientes vapores: E l americano ¡ del cronista, está vedádole hacer su ! gote, que no viene mal al ex-alcalde 
'Walter D. Munson" pára New York. elofio- . J ¡J ' I matanceros * 
Acompañando a Esperanza Fer- A la una iniciábase desfile de 
E l premio destinado a los caballo- Borrajo, contra José Manue 
s le tocó al Dr. Arm?nd Carnot. | ^denas. autos que se encontrabaE 
Celebra mañana a las 8, a. m., E l "Miami" viene ahora en susti-; E l noruego "Christian Krohg" para j l< ; 
sus cultos mensuales, la Archicofra- tuclón del "Governor Cobb". por es-i New Orleans. E l ferry "Josehp R . ! "ández hacían los honores de Ja ca- la animada, d lea lucida fiesta que 
día del Purísimo Corazón de Ma- tar este en el dique donde se le es-|Parrott" para Key West. E l ame-i 'a señora María Luque Viuda' reseña mi plu 
ría. en favor de la conversión de I^s i tán limpiando los fondos. ! ricano "Cclamares" para New York, j de Po110' y las señoras de Sánchez 
pecadores, erigida en el templo de! ! En este buque embarcarán en la | E l vapor cubano "Mambí" para New! E N H E R S H E Y 
Fiesta suntuosa. 
Corazón de Jesús. 
Se encarece la asistencia. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
En el templo de la Merced, ha-
brá misa a las 12 de la noche el 
lunes 24 del actual. 
Para «asistir a la Misa del Naci-
miento del Redentor del mundo, es 
necesario proveerse de la correspon-
diente invitación que podrá obtener-
se en la tacriatia . portería de la 
referida Iglesia. 
Las asociadas a las Cofradías, Con-
gregaciones y Asociaciones del refe-
rido templo, pueden suplicarlas a las 
respectivas celadoras. 
mañana de hoy para los Estados i Orleans. B] hinchón cubano "Martí" 
Unidos poi la vía de Key West los! para New Orlenas. E l francés "Flan-
siguientes pasajeros: G^raldlne Lln-j dre" para Tampico. E l español "Al-
do, Leandro Rionda y señora, Ma- fonso X l l l " , para la Coruña y es-
ría Antonia Braga, Agustín Rodrí-1 calas. E l francés "Mont 'Pelvoux", 
guez y oíros. 
T í "MAM KE AP.M S" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta capital se sab.í que «1 va-
por correo español de esa Compañía 
"Manue! Arnus" llegó antier por la 
para Matanzas. E l inglés "Niceto de 
Larrinaga para Galveston. 
E N T R E G A R A LA V I R G E N D E L 
ROSARIO 
E l rincón del paraíso. 
Aquel bello poblado que la volun-
tad, el romántico espíritu de un 
opulento caballero ha levantado jun-
to a ese bellísimo Valle de Jaruco, 
con todo el adelanto, con toda la be-
lleza de esas lindas villas america-
nas, de la costa del Atlántico. 
Llegamos a Hetshey a las cinco. 
Aun brillaba el sol en todo su es-
plendor, velando de oro aquellos 
Ben-| campos feraces, aquellas ündas ave 
esas casas americanas, prácticas y 
bellas a m mismo tiempo. 
Pero nunca tan bello-como el mar-
tes, aquel chalet. 
Las f'ores de la Habana, las flo-
res de Matanzas, llegaron hasta Her-
shey en .esa fecha del diez y ocho 
de diciembre, festividad de Nuestra 
Señora de la Esperanza, en gran de-, SENTENCIAS 
rroche. 
De "EL Clavel", de " E l Fénix", 
| tor combatiendo ol fallo del Juej 
de Primera Instancia del Sur que 
desestimando la demanda, absorvií 
al demandado con las costas a carge 
del promovente. la Sala de lo Civil 
y de lo Contenclosn-Adminlstratlvc 
ha fallado revocando la expresada 
sentencia y. declarando con lugar la 
demanda, condena al demandado a 
que pague al cesionario de Borrajo 
I'a cantidad reclamada de 574 pesos 
70 centavos, intereses legales y cos-
tas. 
Representó al doctor García Ra-
mos el doctor Rafael Guas Inclán. 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
Hemos recibido la revista "San 
Antonio" correspondiente al 10 do 
diciembre actual. 
Contiene el siguiente sumario: 
De la vida ambiente, Marianófi-
lo. 
Impresiones de un viaje por paí-
ses tropicales. V.—Continúa el via-
je tierra -adentro, por I. M. R. P. 
Basilio de Guerra. 
L a Mística Ciudad de Dios, por 
el P. Lopátegui. 
Correspondencia de Tierra Santa, 
por el P. Antonio Aracil Pons. 
Por tierras de Fl>andes. (Notas de 
viaje), por el P. Bernardo de Ma-
dariaga. 
Información gráfica de Holguín. 
Los "Caballeros de San Isidoro". 
L a protección de San Antonio. 
Crónica social, por Jorge Hyatt. 
Merece ser adminada la informa-
ción gráfica de la ciudad de Hol-
guín, la cual coloca a la revista So 
ráfica, en el primer lugar en cuan-
to a esta parte se refiere, porque 
en la literaria, desde sus primeros 
números lo ha ocupado. 
Agradecemos el envío de tan va-
liosa revista, que no debe faltar en 
ningún hogar que f'e cristiano so 
precie. 
Deber es hoy de todo católico el 
protegerla buena prens^. 
I R C H I C O F R A D I A DE LA GUAU* 
D I \ D E HONOR D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S Y DEMAS 
ASOCIACIONES D E LA I G L E S I A 
U E LA M E R C E D 
30 de Dl-
Su Eminencia el Cardenal en-'ca Ü -i y de Magriñá. de la Habana, habla 
loch que como ya hemos nublicado | nidas de álamos, aquellos parques,, numerosa^ cajas, 
mañana a San Juan de Puerto Rico seguirá viaje desde puerto Rico al y aquellos caprichosos chalets del Y de Mario Andux el que en Ma-
en su viaje desde la Habana. j bordo del vapor correo español "Ma-1 ingenio rbc-delo de Cuba. 
Este buque salió ese mismo día! nuel Arnus" para Canarias, Cádiz y i Sus calles rectas sus aceras bor 
tanzas tiene en arte y en buen gusto, 
el mismo prestigio que esas grandes 
por la tarde de aquel nuerto para' Valencia, hará entrega en Cádiz de daedas fe césped, sus lústico can- firmas habaneras, eran también nu-
Cadiz y Barcelona. la Imagen de la Virgei del Rosa- tero, y '.a verde bóveda que forman j merosos los presentes llegados a la 
E L "LEON X l i r 
Este v?por correo español salió 
antier de Santa Cruz de la Palma ¡jaditanos 
para la Habana directamente condu 
ciendo carga general y pasajeros. 
río que le ha acompañado durante 
todo su viaje a través dal Continen-
te americano y que tanto adoran los 
E L "ALFONSO X l l l " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó en la tarde de ayer de 
este puerttf rumbo a España el va-
por correo español "Alfonso X I I I " . 
En este buque embarcó el cono-
cido Pintor español señor Daniel Sa-
bater. 
ilos álamos nos hacía pensar en el <efiora de Sigarroa. 
Vedado, pero un Vedado en minia- A las ocho nos sentamos a la mo-
tara, sin sus viejas casas, sin sus sa. % 
I edificaciones ruinosas—o.ue aun hay | Sobre el blanco mantel y en com-
Su Eminencia el Cardenal entre-¡ muohas—sin la desigualdad que se blnaclón preciosa florecían las or-
admira tristemente en el floreciente! quídeas de suave matiz, y los pom-
quartier habanero. i posos crisantemos. E r a un tapiz de 
Los lindos chalets de Hershey res- flores. Que dejaba hueco a la fina 
pendiendo todos a una misma arqui-1 vajilla de porcelana'traído por Mr 
tectura a un sencillo modelo igual, 
tienen todos como su mayor encan-
4to, el jardín de encantamiento. 
Jardines sin igual. 
Con t.u fresco césped, siempre 
gará en Valencia todos los regalos 
valiosísimos que ha recibido en su 
viaje a América. 
E L " M I R I T A " 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo crudo tomó puerto en la tar-
de de ayer el vapor noruego "Mi-
rita". 
U N B U E N E X I T O D E P A L M I R A 
L A S HIJAS D E MARIA 
E n la noche del 16 del actual y 
cual ordena el reglamento de la Con-
gregación de Hijas Defensoras de 
Maria Inmaculada quedó electa la 
uueva directiva que ha de reglj- los 
destinos de dicha Congregación du-
rante el año de 1 924, y que gustoso 1 riquezas 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
C E R T I F I C O : Que en todos los ca-
sos de "Bronquitis aguda" en que 
he usado el "GRIPPOL BOSQUE" he 
obtenido rápida curación o una no-
table mejoría. 
(Fdo.) Dr. Manuel Codina. 
Habana, 17 de noviembre de 1923. 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción de gran é«lto en el tratamiento i jrai que eg a la vez Director Eeplrí-
de lae enfermedades de las vías res-j tuai de iag Hijas de María 
piraterías como son grippe, bron-
quitiis, tuberculosis, laringitis, etc., 
etc. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" qi',9 ga-
rantiza el producto. 
ld-21 
E N L O CRIMINAI 
Se condena a Manuel Veiga Ro-
dríguez y Florentino Valdés Alfonso, 
por imprudencia temeraria de la cua) 
resultaron lesiones menos graves, 8 
2 meses y 1 día do arresto mayor, 
cada uno. 
A Manuel Palma Hernández, poi 
robo, a 3 años.^ 6 meses y 21 dlaí 
de presidio correccional. 
A Rafael Guerra López, por robe 
flagrante, a 3 meses y 11 días de 
arresto mayor. 
A Manuel Casáis Salabes, por rap-
to, a 1 año. 8 meses y 21 días d« 
prisión correccional. 
A Francisco Armas Rey, por es-
tafa, a 6 meses y 1 día de presidie 
correccional. 
Y a Ote Angebaclpon. por atenta-
do a agente de la Autoridad, a 4 
meses y 1 día de arresto mayor. 
Hershey a Cuba, y la delicada cris-
talería de Bohemia, que perteneció 
también al multimillonario america-
no. 
Un exquisito menú quo sirvió más 
recién tirtado. con sus muros de I exquisitamente el Jefe de comedor 
follaje, de pinos unos, de crotos de tan distinguidos amigos, hizo Jas Jjr0 Querrp, que ocupaba el cargo 
strosü d cmalpacíficos los más. hay ¡ delicias de los que alrededor de la ¡ .ig Secretarlo del Juzgado de Prime-
en todos el mismo esmerado cui-¡bien dispuesta mesa, festejábamos a | ra instancia del Norte, de esta ca-
NUEVO S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
Para cubrir la vacante ocurrida 
por el fallecimiento del señor Pe-
dado, la misma amorosa devoción. Nena Horta en sus días. 
Y-se explica ésto, sabiendo como Vestía ella de negro y sin joya 
«sé que corre por cuenta del dueño alguna; ostentaba en el corsage un 
del ingenio y Padre y S^ñor del po- lindo ramo d elas mismas orquídeas 
blado. el arreglo de esos jardines, (jue embellecían la mesa. 
Tienen también esos chalets, sus' A la felicitación por su onomás-
poqueñaj huertas. Y en su interior, i tico, unÍRPe la que le Pacían todos 
como en ]os poblados del Norte, sus | por lo quo en esa su toilette, le da-
estufas sus chlminea, para las que 
facilita el combustible el mismo fe-
liz propietario de qauel emporio de 
doy a continuación facilitada dicha 
nota por el bondadoso Diroctor y que-
ridísimo cura Párroco José A. Ba-
Tenía el cronista en su visita el 
martes a Hershey, una invitación. 
E r a a la mesa del Superintendente 
del Ferrr.carríl hershiano, mi amigo 
n.uy querido, mi antiguo condiscípu-
lo en l ta aulas de la Lusi.ma State 
Unlverrity, Jacinto González Slsa-
rroa. 
Estabri de (fiesta su casa. 
Celebrábase en ella e! onomás:) 
de aq.i^í l-ogar y es también su ma-
Catequistas: Primera: Paquita Ico de la bella reina, QUÍ es el alma 
Cañive, Segunda: Maria Dolores Tió. yur en j.'in'o. 
Presidenta: Elvira Figueroa. Vice-
Presidenta: Maria Luisa Ramos. Se-
cretaria: Maria Luisa Tejada. Vlce-
Secretaria: Maria C. Sarduy. Tesore-
ra: Rosario Moreno, Vice-Tesorera: 
Carlota Pérez. 
rnitnto de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
ta,l está ie manifiesto en la Iglesia del 
Vcoado. 
Témporas. (Ayuno sin abstinencia), 
dantos Tomás, apóstol; Clicerlo y Te-
mf¿toclíS. mártirea; santa Débora. pro-
fetisa. 
ué de nación 
'glesia de la Merced, 
clembre de 1923. 
PROGRAMA 
Día 30 de Diciembre 
A las 7 y media a. m.. Misa de 
Cornalón General para todas las Aso 
elaciones y demás que deseen comul-
gar conu fin de año. 
A los 9 a. m.. Misa solemne con 
Exposiclcn de S. D. M. y sermón. 
A las 5 p. m.. Rezo del Santo Ro-
sario y procesión con el Santísimo 
por las naves del Telnplo. 
Terminará la fiesta con un Solem- H-.QS escojló para predicadores de su t 
irtslnib Tr-Dcuin, en acción de gra ! Evangelio y conquistadores del múñ-
elas por el año que pasó y por el L ^ , ^ON muchos los países que se slo-
nuevo que comienza. !:ian de h.iber recibido di Santo Tomás 
(Nobi).—Desde las 9 a. m. hasta la iuz ¿i» ia fe, pero lo que hay de 
las 6 p . m.. quedará expuesto S. D. j ni¿s cier»<-. es. que nuestro Santo ejer-j 
M., velando especialmente la Guar- ... las funciones de su misión princl-
dia de Honor del Sagrado Corazón ^ ^ ¿ ¿ ^ en las Indias. Innumerables 
Un h« digno d* admirares en 
tierras de Cuba. 
Con todo el confort del Norte, 
con todf la acertada disposición de 
Tercera: Maria Irene Tejada. Cuar-
ta: Irene Cañive. 
Consejeras: Prlmera Edita Tejada, 
Segu.nda: Rafaela Eantana, Tercera: 
Eloísa Tejada, Cuarta: América Te-
jada. 
Camareras: Primera: Dolores Ar-
cila. Segunda: Nemesia Tejada, Ter-
cera: María Avello, Cuarta: Margari-
ta Machado. 
Mi lellcitación a las Hijas de Ma-|n03 visitarán muJr ProIlto-
ria por el acierto que han tenido al Fué el tema interesante de 
¡elegir la nueva Directiva. j la última junta celberada por el 
Santo Tomás, apóstol. lúe de nación, T<.ng0 entendido que en breve ha- organ}smo Preside Félix Casas. 
í.liieo. y uno de los doce apóstoles que | ^ un beneficio organizado por las I Se esbozó un programa. 
Hijas de Maria y en el que tomarán' E n el que figuran excursiones a 
parte distinguidas señoritas de núes-; Monserrat y la Cumbre, banquetes, 
tro mundo social. 
Adelante pues y muchos triunfos 
ba el más grande atractivf). 
¿Que otro que el de dictado ac-
tual de la moda? 
' L a señora de Sigarroa, como la 
señora de Ducassi, la de Beato, ia 
de Cárdenas, la de Loredo, presen-
tábase en su fiesta con 1* "melenlta" 
que es hoy la drrnlrre cri. 
A las d'ez dejábamos a Hershey, 
regresábamos a Matanzaf. los efec-
tos todo», del joven matrimonio, que 
tan deliciosas horas pasamos en su 
home. 
Nos citábamos para el próximo 
año. 
Para esa misma fecha del 18 de 
Diciembre en que al par que su 
fiesta onomástica, celebran el señor 
y la señora Sigarroa, el aniversario 
de sus todas. 
pital, ha sido ascendido por la Sa-
la de Gobierno de esta Audiencia el 
culto Joven señor Raúl Morales Des-
pan, hijo del doctor Ambrosio R . 
Morales y Martínez, Presidente del 
referido Tribunal. 
E l señor Morales Despau venia 
desempeñando, desde hacía algunos 
años, el enrgo de Oficial del Juzga-
do de Primera Instancia del Este. 
Nuestra cordial felicitación. 
Cumplieron once años de casados 
F I E S T A S E N P E R S P E C T I V A 
De periodistas. | con esa visita de la Asociación de 
Se organiza en Matanzas, para re-
cibir a los miembros de la Asocia-
ción de la Prensa Cardenense, que 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Félix Hernández, por rap-
to. Defensor: Arango. 
Contra Tourino Chartran, por rap-
to. Defen?or: Arango. 
Contra Ramón Fernández, por es-
tafa. Defensor: Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Lorenzo, por rap-
to. Defensor: Rese l ló . 
Contra Pedro Real, por lesiones. 
Defensor: Granados. 
Contra Enrique Cervantes, por 
rapto. Defensor: González. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel López por falsifi-
cación. Defensor: Averoft. 
la Prensa cardenense a .a ciudad de 
rios delegados de ese organismo que G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
de acuerdo con la Directiva de la 
E l Corresponsal. 
y una velada en Santo, que será un 
sucess. 
Para ultimar todo lo relacionado 
de Matanzas, dejarán aprobado el 
programa. 
• C o n los periodistas cardenenses 
vendrán tnmbíéo familias de aquella 
sociedad, y con éstas, la gentil Pre-
sidenta Honoraria de la Asociación, 
mi amiga muy bella Virginia Neyra 
y Gou. 
Avisaré la fecha de la visita de los 
periodista? de Cárdenas. 
L I B R O S 
y demás Asociaciones 
TOMAS D E LA CRUZ 
Celebra hoy sus días el periodis-
ta católico señor Tomárs de la Cruz, 
iue ejerce el cargo de maestro or-
ganista de la feligresía de Jesús Ma-
ría y José . 
Llegue hasta el esforzado pala 
din de la di usa 
cordialísima felicitación con nuestras 
oraciones por su dicha temporal y 
eterna. 
UN CATOLICO. 
C U R A E N U N M E S 
I Tenga !a Riguridad que si se le cae 
el pelo o tiene caspa, po»- rebelde que 
DIA 21 DE DICIEMBRE 
Nota.—El Secretario General del Este mes está consagrado al Xacl 
fueron los milagros cjue el Santo Apíis-
\ tol hizo on vida y después de muerto, 
i San Gregorio en el libro de "Gloria de 
, los márti-es" refiere algunos. 
I San Gr..i*rio, mártir. Durante la per-
'se--uci6n .te Dlocleciano le hicieron pa-
iderer erm-les tormentos y metido en 
¡ las ascua? oió su alma al Señor. Mu-
católica nuestra'1-'^ en N'-omedla. a fines del siglo III . ¡y.̂ ma de la cabeza, etc. etc 
San Temtstocles. mftrtlr. En tiem- XOL i t , ^ " " V M , C ?V,rar';' T . ^ s 0 de} 
. . ,, . . , , mes. NO HAGA MAS PRUEBAS, ni, 
pos del imperador Decio. presenciaba paí,te inútilmente su dinero. Con unlricanitai 
nuestro Snnto el martirio del niño D16s- solo pomo del PILL'GENOL tiene pa-
coro y contemplando lo mucho que ra curarse. USELO enseguida y quedá-
oste sufría, se ofreció en su lugar al 
martirio. Aceptaron los verdugos y ga-
nó Temístocles la palma inmortal de 
los mártires 
Entre rosotros. con la fetografía de Eli&ita Sarria, 
Y a desde ayer, la encantadora, la . l a lindísima Janne filie, 
simpática y gentil Rossy Solomón.! 7 no íaltan en este cauderno las 
que después de prolongada ausencia interesantes Yumurmas de Rubens 
en los B'stados Unidos, vuelve junto siempre tan amenas, siempre tan 
a su familia. leídas. 
saludarla en Jas -horas de la 1 Acuso rebibo del cuaderno de Di-A 
tarde, fueron numerosos los amigos I ciembre. 
sea. Pelada, Tiña. Granos, Picazón. Ec- que acudieron a su casa de la calle 
P I L U G E - de Ayuntamiento. 
Sea bienvenida la simpática ame 
ra curarse. 
ríi convencido. Farmacias y Droguerías. 
Al recjbo de Jl-'S, lo envía por correo, 
el doctor L . L. Sil vero. San Lázaro y 
Campanario. Habana, teléfono M-4761. 
Folleto gratis. 
•'t. 21 d. 
Picrrot. 
L a interesante _ revista de 
llega a injs manos pqntual, como 
de costumbre. 
Engalana sus páginas Picrrot, 
Rosa Fagés. 
L a simpática señorita Que es her-
' mana del Presidente de esta Au-
i diencia. ha regresado a Matanzas, 
después de una temporada que pa-
Ponte. I só en el central Hershey. 
AVclcoine. 
Manolo J A B ^ U L V 
"LA MODERNA. foCíSTA" Pl y 
Mrrgail número 30, antes Obispo, slam • 
prí aterta a pr«.«er.taT a Sus numero-
fransos favorecedores las Ultimas no-
ve íades en libros que vengan de ex-
tranjero ha recibido y puesto a la 
vesta la» siguientes insuperables obras 
de clnecias, artes, Uteraturaa, etc. Los 
pedido» del Interior de la República 
deben venir acompañados del Importa 
del franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Díaz do Escovar w 
Los Secretos de loa Gatltos. . 
L a Sortija Antigua H. Celarle. 
Modelo de Felicitaciones. . . 
E l Esparciador de Ascuas, Con-
^tusia por Gorky 
La Miseria de Madrid por S. Ca-
Nueto Método de Inglés Buthln. 
L a Transformación Social de 
miio 0,9() 
E l Beso 0.25 
bronle 0-80 
Mi Primo Gerardo por Ardol. 0.80 
"LA XODEBKA P0B8ZA» 







ÜIAKiU U t L A WAK1NA LTiaembre ¿ l de ai^o x a 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N R O M A ; A r r e n d ó u n a . 
(Viene de la p4f. P R I M E R A . ) 
»i*inte de la.s coi-actas. . .: Henos de U'j tiende primordialmeiUc » CÍIÍ:Ü. 
^moción creiamos asistir a una bata»! zar a su patria y a 1̂1 R<y 
(Viene de la pAf, P R I M E R A . ) 
L A C U E S T I O N J U A N G Ü A L -
B E R T O G O M E Z 
A m e n a z a n i o s . . . 
L O S F E R R O V I A R I O S A N D A L U C E S ; E n la tarde de ayer y en su nue-
va oficina de la Manzana (Je Gome5, 
" i derta. -Roma se defeudia de un1, Mussoliui—ha (oncluído diciendo-i MADRID. Dic. 20. ¡departamento 436, se reunión la Co 
analto furioso: ¡Cui'mfa emocióu. ::; nos el ilustre artista, es uu hombre Los ferroviarios andaluces han misión de Recaudación de la "Cues- 2 <;oa la locomotora 332, manejada 
(Vitne de la PJUMERA) 
Salida do un tren correo 
Camafüeí-, diciembre 20. 
DIA^IO.-^Hftbaoa. 
E n estos momentos sale ol tren 
L a reíamos en reliino Anhelaba-1 sunerlor E s de esos «candes hom- a-lazado sua-peticionos ha.sta quo el .ación Juan Gualberto Gómez", ba- ror el inspector do locomotoras ee-
ni(,K rn.ltOT , fTineIab^;;uPerlor- t9 1,8 c^os S ™ ™ " " « f^tado res.aeiv;i el problema. jo la presidencia del doctor Iduate dor Cetdall, Ilev.ndo personal per^ 
n »s rontomplarl* salvada. Hemos vi- que vienen al muuo.o muy de y con la asistencia del presidente íonal oficial de la Compañía. Este 
I D E U U Z G ñ D O D E G U A R D l f l 
1 ™ LVD1VIDUO F U E H E R I D O E N Díaz, dos proclamas Iguales a u 
j U X A R E Y E R T A , — S E NEGO A | citada que le entregaron dos fj.» 
DECtR QUIEN LO HABIA L E S I O - i viduos en . Presidente Gómez v I1 
~ x ^po de Octubre. * y 1( 
SINDICALISTAS D E T E N I D O S 
OVIEDO, Di 
\ido nnes días aquí. ¡V ya somos| tarde en tarde. Sa carácu-r os un 
sl?iccramente 'romano»! L a farsa ¡poco obscuro. Pero q u í alma la su-
adquirió a nucsiros ojos todos los ya. Qué alma tan bellamente hu-
_ _ . „ „ . T i IÍI JI ri • tar el seuiimiento de los comisiona' Ocho soldados, mandados por 
«a.-icrcres do la realidad De aquí n a n a . . . Han sido deienido5 dos sindica-j dos por el fallecimiento de la eeño- bo, se hicieron cargo de v 
•a congoja conque observábamos c! • * • listas que preparaban la íug» de la, ra esposa del coronel Caballero. L a el orden en la estatlóa. E l 
del Comité Ejecutivo Central, coro- tren lleva correspondencia y 
nel Rogerio Caballero. je. E n la estación estaban 
E l primer acuerdo fué hacer cons- bernador y el Alcalde ra 
E n las últimas horas ie la tarde 
de ayer, verles individuos de la ra-
MAS PROCLAMAS 
f pas»- za dc'cólor discutían acalarodamen- Wgllan^ ^ " á o . arrs. 
el Go-!te en la ^ u q l n a de las calles Amt^ tó a la P ^ » ^ de Almeadareg S 
juan uaiJui.'; M u í a n «VP.- v :' madidos oue en las ntr».. ^'F-
d.. 33 años y vecino óe R ^ T , ^ f l ; ^ ^ ^ ^ ^ l ^ d ' e t ^ f f ^ deteoclfiu de i» 
E.nmanuele asintieren juntos a ' preocupado de U suorte p4o:al y pni-" Monárquica A u t o n o m í a por ; ^ f 2 ^ £ ^ J ^ m ¿ * * * ¿ K ™ f * * * S * * ^ ' 
carsQ a fcalisar propagandas antl-i sesione*, goj tan justificado motivo. _ E l tren de esta noche para U H * ' « g p ^ g juanelo, que fué conducho, ^ Proie81* m.miobras Urial del E j é n i t o . L a naoral es per 
Las tribunas oMotafc**— r^se al ^ * * 3a- L a l>art« material, va sién-
•vbajo inclemente—ostaann llenas i Ui>lo... Pronto ambo« extremos gnar 
de público. E l Senado, la Cámara,| darán una absoluta coi ivhic lón. MI 
el Cuerpo Diplomático. Mu^soUni, el, í^»»**»»6"10 supremo es éste: \ i \ 
patrlíHicas E n el oeseo de los comisionados bena saldrá manejado por el inspec-; , ^ ^ / ^ r . ^ " ^ v T , i obreros presoe. de imprimir nt-evameme actividad a tor de locomotoras señor Muñj^. IJe- ^ Í S o 7 ̂  j Vera'te'ul 
r o N F E R E N CIA D F L V I Z C O N D E lo3 trabajos necesarios para asegu- vando la correspondencia y el paa»-
D E t Z L \ i l,ar éxito favorable del empefio, je. Circulará tamban el tren ce 
N i /¡demás del acuerdo que dejamos se-. Rauta Cruz del Sur, y se espera la 
LOGROvO, I ' i c 20 I üalado. se adoptaron los siguientes: llegada del tren 1, de la Habana. 
C h o r a r 1 ^ , ' e l alnifrante Thaou d i E l ex-ministro. señor vizconde Conetiluírse en sesión permanen- L a sociedad " L a Unión" relebi-a-
Revel Prinm de Rivrr- ^ iTínciopI Pronto siempre a defeode- triunfal- ha dado en esta ciudad una ^ celebrando junta todos los días, rá una asamblea esta noche. 
E l Corresponsal. ' i ^ j fi .mente los intereses de U Nación. E l : conferencia. \ ̂ S J ^ ^ J f 1 ^ fei^H 
c.noerto. . . "Ti" _ L - • J ^- i « . i Anunció mencionado político i oepartamenio 436 de la Manzana de; 
L a batalla tuvo tres fases. Ejórcito es y sera mi primordial coi- ¡ - f ^ ^ J ^ l ¡a vida priva- Gómez. 
l a Defémaa Toda* ia> 'dado. Todos los otros aspectos del y volverá a dedicarse a . Dirigirse en atento oficio a los | 
J a Defensa Todas l a . ^ a s - c ^ , ^ paMn< aI paranBona^ con P ' J j S * ^ delegados designados oportunamen-1 
t a primera Unea destruye el fren e^^ ^ J E1 •la EPn0lí^aeonterencia defendió 
H J t é i i _*4ii i Ejercito tiene to<la MU simpatía, to-üníV, peso al fuego «lo la artaiena I . " . . . ; . , / >1 . .~ ^. . . . . „ da mi admiración y toda un devoción, i en traña , :1a >oiialiolm'ento. Pro- " , . , , 
E l Ejército le aclama, 
I * * . 
Ita'ia ha hallado su \t»rbo. ludus-
' trias 5 comercios, estudian!es y mili-
j tares, pbi-eros y marinos uenen fe 
| ahora en sus prqpios destinos, con» 
'. fian en el porvenir, luchan con con-
vicción y se adelantan hacia los nue» 
vos tiempos y los radiantes horizon-
te» con una absoluta ccruYa do vic-
toria. . . 
¡Cómo aplaudía csía -tardo el Hey 
de España, durante Us maniobras: 
Italia tiene ya un Ejército. . \ y apUudía de corazón. 
Italia ha ruelto un momento los 
<.*os a Roma, a la Roma de Julio 
César, a la gran Roma del pasado. . 
Y la visión de los antiguos triunfos 
y de la majestad de sus viejas águi-
«eiueion del ataque. 
Maravillo?©. Un gr.nn liinufo del 
general llava/./:i ' 
E l General Día/., ministio do la 
Guerra. í é envió en i l acío un m í n -
saje de elogio. 
Las Ejercicios cüUtWttn de hoy 
en Antocelh: merccrif t^ian mis ;da« 
han/as. S S . M M . Reálc* Co Espar.» 
y d« Dalia me encargan te felicite. 
Enhorabuena. 
• * • 
maniobras el escultor N'icolinl. Asom 
bra com© ha podido transformaj^e 
ían rápidameule. Mussobni merece 
l o s ' í e , p a r a (íu,e r-ndan a la Comisión i 
También defendió a los llamado-s 
Preparando la huelga genera] 
Caraagüey, diciembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
E n vista de no venir el señor Sa-
enen^go. Sa Avance de la Iffmullí l ^ ^ J ^ 'VÜJl T L i I t." i «• r'i 1 f ^ o s del Parlanierto. ¡ informe relativo al resultado de su'cretario de Agricultura, como se eg-
• ,] actuaclan. ¡ peraba, para solucionar el grave 
partidos históricos, y ) 
M I T E U CONDENADA A M U E R T E | 
I J ' G O , D i c 20. 
l í a s-ido condenada a n:v;erte Ma-
nuela Arias, cuya causa ge vio hoyi 
Dicha nxujer había envc .leñado a 
su marido. 
Y soliciiar la convocatoria del Co- conflicto de la hue lga /La Herm 
Con.tituldcs en Emergenc as, el Í ^ ^ S ^ ^ u f u ? S * * 
Juez de Guardia anoche doctor Gu- F I L A N T E . ab ^ L A B A M B ^ 
tiórre? Ralmaseda. cx)n el Secretario vlellante 1 K l l A A 
Judiclat señor Calzadilla. declaró ?M áo la te c e " e s p i ó n ^ 
l^Tonado que v-ndo ep un automo- ae l * I t ^ r o ^ ^, <!e 8erTlc!. 
•il. subió a! mismo un individuo a: en DeeamparadoB, a r ^ W cor 
qu en no conoce y que se sent ó he- afnda de sargento del ejército K 
rido poco derpués, ignorando ^ i é ^ ^ ¿ ^ ^ . ^ f 1 1 1 1 ^ ; ? ; ^ 9 ^ r l 
fué el que lo hirió. Jfl s ^ J la[ f ' / sobado p^, 
E l estudiante Angel G. Durruty González, destacado en el Ca«Ui¡( 
de Orlente, d^ 25 años de edad y i de la Fuerza, primer lataUóo. ti-
v«cino de Animas 77. declaró que él i cera compañía, a. también soldad 
presenció en Aaimas y Amistad la • Fran risco Ooregón Fárdales, d, 
riña entre varios individuos de la j Saa'-ü Spírltus, de 23 año», (jesta 
Imyeron al apa- cado en el Castillo de la Fuerza 
(Viene de la pag. P R I M E R A . ) 
Los francos 
Las libras a 
Loa dollars a 
r e r m a r e ^ U no Iv.biera pasado nada". E l soldado declaró qu, Wllln • 
SanTes 1 * : Entonces avisé al vigilante 722 y embriagado y fue remitido al Ca' 
Los tellere^ de Garrido están c ^ - I n d u j e r o n a Emergenclaa al herí-! t i lo de la Fuerza u dlepoMclóo «j, 
Juagado úc lostruccion oe .a Becciói 
HIJO D E L H08. 
I T A L 
Gil, española, «Q 
ospltal CelUto Garcíj 
smo bocspital, orde 
t i bien de La p a t r i a . . . ! E« una suer- laa lo ha infiltrado un firine ldcal. . 
te que haya nacido este hombre. . . milltitn(jce. ^ t á n hoy llenas 
U ñ e m o s e.l defecto do vivir siem-
pre curiosamente. Preguntar es 
de fe en las propias fuerzas y quie-
, reu hacer buenas las graves y re-
« jes tra obsesión. Hemos i « q « W d o | cl»utM paJabnM .lo Musgolilü 
Estas, pronunciadas en el .Senado: 
—'•Roma no es sólo la capital de 
Italia. Fué la capital del mundo. 
por tanto 
— ¿ Y se consolidará e.n el Poder? 
Prevalecerá esto Régimen? 
— Y a lo está, nos ha replicado 5rá.||j0 es hoy todavía . Roma es, y será 
bíto el famoso escultor. i ia capital del mundo latino. . . 
¡ f o d o s le quieren, le r.dmiran -y\ Y pudo añadir:—Yo lo quiero . . . 
Iff respetan! E l lia sabido t-.demás in-j L . F R A U MAK9AÍ/ 
ttnaificar el cariño que suscita, pues- Roma, Noviembre, madruga del 
to que limpio do egoísmos persona- 20, 1923. 
" D E S D E B O L O Í D R O N " 
' N 
, Diciembrfe 17. 
E l día 7 del presento mes, termi-
nó con lo» ejercicios espirituales del 
Santo Rosarlo, salvo y eermón, la No-
vena de la Purísima e Inmaculada 
Concípelón. Patrona de este pueblo. 
E l reverendo Padre Carmelita 
descalro ü . Cayetano del Niño Je-
sd«, dirigió la persuasiva y elocuen-
te palabra el nutrfto auditorio, ins-
pirado en ol amor a la Santísima 
Virgen y exhortando a los católicos 
;ílli congregados, a qne la amásemos 
con ardiente fe por ser el áncora 
de nuestra eterna ealvación. 
L a ^alve y letanía, fueron canta-
das con edrn'rabie maestría por el 
•^íiro de entusiastas señoritas que 
dirige la inteligente y bondadosa se-
ñora Ernestina O, de Olano, cuyos 
nombre^ daré a conocer. 
E l día- ̂ .^cenjuntamemnte, sa ce-
lebraron'dos grandes fiestas religio-
sas: L a de la Purísima Concepción 
y la bendición de la nueva virgen 
del Carmen y del nuevo altar consa-
grado al Santísimo Cristo de la Ago-
nía. 
Por tan faustos acontecimientos, 
nuestro santuario parroquial, ama-
neció revestido con sus mejores or-
namentos, con sus más preciadas ga-
las. 
Por ©so, antos .que las lenguas de 
brouce anunciaran la fectividad con 
alegre repiqueteo, ya se notaba la 
¡íran animación, que. para acudir al 
templo, se agitaba en el Inmenso nú-
moro que integran a l elemento ca-
tólico de este simpático pueblo. 
Una hora más tarde... y la espa-
ciosa nave de la Iglesia estaba ma-
terialmente atestada de fieles ado-
radores de la* doctrinas d« Cristo. 1 cedro; y en su exquisito trabajo, se 
L m b González Coni, Tino muy jo-EN C A HCT I A DOS , I T K R V I S T A S 
dtviduog do dos cabildos ñañigos. E l Corresponsal. 
D E G U A N A J A Y 
E N HONOR D E L U C I A 
Diciembre 14. 
acuella ciudad redactó Goazález 
Costi un'a notable e^pQs'cIóu firma-
da por el insigne dramaturgo, por E1 Ferrocarril del Norte sigue fan 
ti Director de " L a Correanondencia" cicnando 
Clpyo de Avila, diciembre 20.-
Ayer „ ce'.ebró en * Colegio de J ^GoWeroo T t % S t L * % & D I A W a - H . b i o e 
amena y simpática fiesta de carácter i'ur habe/ 
íntimo en honor de su respetable y, Iíil?mA R e l l a n o , en 
muy querida ouperiora Sor Lucia, por 
ser el dia de SÜ onomástico. 
Fué ejecutado el siguiente pro-
grama: 
asuntos con sal de amenidad y dé cionando regularmente 
donaire. Unía a sn cultura litera- j ^ g j ah9ra de Que secundaran la 
ria, el saber económico y financie- buf'»4- • 
ro# i L a tranquilidad e« completa. 
Trascendían de su plnnift y de ¿u ' E l Corresponsal. 
poso se preseutó en la sala "Un 
deta" del hospital citado, donde » 
PROCLAMAS SEDICIOSAS INSCL-1 encontraba convaleciente de la dil 
TANDO A LA P O L I C I A Y A L GO-! teria uu hijo de ambos nombrad» 
BFERNO E: INCITANDO A LOS : r.povigildo López Sánchez, de nuevi 
O B R E R O S A UNA H U E L G A R E Y - ; años de edad y se lo llevó a pesa: 
YOLUCIONARLA ' de las protestas de la enfermera, ne 
paradero fué el número S, r-roceden- • .dándose a decir dónde está su hijo 
E l vigilante 436. A. Martines, de-¡ López declaró que sü hijo está ei Colaboró ademí« ^l brilliute v ê Santiago para la Habana, ayer! 
í í c l i periodista cord.ibés én ""El F U {*rd«' 1 las trt,s. 7 boy 3e espera a tuvo a José Gómez López, español, > r.asa de su hermano. Ramón LO?Í: 
M ^ ^ T S « t í ^ i i S » r t i « t S re las **** el ^ I procedente de A* 28 años, empleado y vec ino de ¡ Rodríguez, en el Convento de Santí 
v í L D l lozana S í S S l d S d- la «a^ana con oficiales de la coro- Palatino T, al que sorprendió en 12; Catalina, en 23 y Paseo, porqu. 
ins íVo^o v c°aro » « f t y fuerzas del Ejército. Los > 23 repartiendo proclamas que fir-• quiere tenerlo a su abrigo. 
-1-Saludo por la niña Or- ferrocarriles del Norte siguen fun- ™ ^ Comisión de la Federación del 
tega y canto por todo el Col«- ^ W í ^ a ^ r aun J o a ^ m ^ andos cíonaijdo refularmente a í * noücla3 Sindicato Fabril, en la cual se Ia-1 OTRO ATENTADO 
cita al pueblo a que decrete un paro i gio. 
amas 2. —Pieza al piano por las 
Consuelo y Pilar Qujrós. 
3 . — " L a Vida del hombre", por Au 
^.'gala Mares 
4 . - P i e z a * ai plano, a seis tnanos, P ^ ^ a afluvios de . imnatía y atrae E1 ^ C e n t r a X ^ ; é j a 4 3 o ^ 
nor María Estela Medrano» Mer- t-I^Q. Z L * * * * - ^ p     
cedes Cabrera y Georgina Bal 
smde. 
T asf, como las gotas de rocío que 
caen sobre Iss débiles pianitos le 
prestan calor y vida, así las cálidas 
frases del Rvdo. Misionero, llenas 
de unción evangélica, se deslizaban 
en lo más íntimo do nuestra alma, 
avivando la antorcha de nuestra fe 
con nuevos resplandores. % 
Tuvo fraacis de profundo agrade-
cimiento paía las virtuosas personas 
que apadrinaron la bendición del 
nuevo altar, pidiendo a Dios recom-
pense esa obra ejemplar. 
Pocas vec^s, y de esto quiero ha-
cer singular mencíbn, se ha visto 
nuestro amado templo tan nutrido 
de fieles. 
Pero qué aspecto tan hermoso, 
tan sublima y tan encantador pre-
santaba la Cala de Dios! ¡Con qué 
dulce bieuestar se respiraba la gra-
cia divina en aniel Santo recinto! 
Mas, ?obre todo, dos puntos se 
destacaron por su magnificencia: el 
altar de la Pnrlalmo e Inmaculada 
Concepción que, ádornadó con pro-
fusión ds flores y otros vellosos 
adornos: rodeada María Santísima 
de Angeles y querubines que envuel: 
tos en albao nubes y azul purísimo, 
le envían sonrientes sus celestiales 
caricias; E l la , fijos sus divinos ojos 
en la Santa Mansión del Eterno, im-
plora la perpetua salvación de los 
hijos do Eva , aquí desterrados. E s 
tan consoladora su presencia, que 
hace exclamar el que ante E l l a se 
postra re|reronte: "Bendita eres en-
tre todas las mujores". 
E l otro punto que llamó podero-
samente la atención, fué el nuevo 
Altar erigido a la colocación de Je-
sús Agonizante. 
Este monumento, es de oloroso 
cion 
E r a on el hablar tan fácil, tan 
claro y tan sugestivo como en el 
5. —"Paz y Perdón", por Carmen ^ í : r i ^ - E n Cienfue?os ^o p ce-
Traviesas. lcb?aba ningún acto publico de tiq 
6. —Pieza do mandolina acompañada J 
al piano po.r las Srtas. Amelia i1 
Guerr* y Mercedes Moreno. 
7 — D i á l o g o , por las alumnas del se 
gudo y tercer grados. 
S.—Pieza al piano, por las Srtas. . 
Nélida Soca v Adelfa Castillo, berzos afanosos de la rienda pu-
ÍK—Poesía, por la Srta. María E s - ¿lesea desviar el proceso inevita-
tela Medrano bfc y mortal. Allí murió cuando 
10. Saludo a la Rvda. por las niñas tras la peligrosa peregrinación de 
general o una huelga revolucionaria; E l vigilante 1744 L , Rui», acusí 
con» 5 protesta contra la detención ; al dueño y vecino de la bodega t\-
de los obreros Quirós, Arias, Rivera \ tuada en Recreo y Salvador, en e 
y Sacristán. ¡Cerro, Jesús Gil Ca¿al8, español. d< 
Se insulta en esa proclama al Go-1 22 años, de haberle tirado al euelt 
pectoros I bierno y a !a Policía. Tiene como • de un empellón, al requerirle pan 
Florada, diciembre 20. i pie íie Imprenta las señas Real 129.' ponerle una multa por estar tíeypa 
DIARIO Habana " ! E l detenido declaró que las pro-; chando víveres después de la hon 
Acaba de pasar *1 Centrar rumbo! S ^ a s 6* las *?}™*6 en el Centro señalada para ello. 
¿,5 Obrero. Egldo 8<, on individuo pa-, Cacáis negó la acusación, deela 
D E S D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba. D i c 20. 
DIARIO. — Habana. 
Confirmo mi 'nformación ele ayer Mercedes Travieso Carmelina tV ^'ida había con^íguldo el éxito , <-oniir o i 'nfor acion de ayer 
? ? í ^ a í m ^ é ó a i ^ • W O t í había l ibado a la meta. W f . asegurando la salida diaria 
^elázquez y Juua uonazai. g ^ y-m.iy queridos los de trenes correos para Camagiiey. 
L o s F a b r i c a n t e s d e 
(Viene de la pág. P R I M E R A . : 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
M A E S T R O P I C O N 
Madrid, 20 -íe noviembre. etíta Ley, iodos los artículos u obje 
corazón manejados por altos empleados fe* r?8- frava,3os Por «"a no podrán ser 
torno a la excelente educadora; a ^ f i i M Í s a ^ ñ S o i a ' t í é í - íada viuda, mientras elevamos a,l i^ujoi jere ati Ulstr to Militar. r e - i ^ e . ^ 0 ^ municipal; tss de la literatura contemporánea, 
g g ? L £ S ^ S i S * o S V S ^ cielo nuestras plegarlas por el dcs-.-^rre las líneas en motor con el Su-i ^rbr« anín.c 08 V Utreros de car.c- Caballeroso y atablo en su trato. 
^ Í ^ - ^ r « ^ i f 2 8 t 1 l £ l ^ ^ o de su a l m í . pcrlntendentc Castellaa* y una pare-i ^ ^ " f ^ . eomo el mismo RegH- do.ado de r a n ¿ r,uaudades de lab«-
ml ? 13 ,iraienpe Srautna. 0 - . j a de Ord?n Público. mentó lo reconoce al Declarar en el rincHari ^ .-.i^nto <>\ ma»stro Pi-
^ ^ f ó n ^ O ^ t ^ W í ¿ T O 1 . **** ****** A d m i n i s t r ^ o r Í P f / f o ^ r a (M) del artículo 38.; [ .^ 'pos i a " ¿ e ^ í ' l a S í ? ^ ? 
?' 1 'de Correos, ocupaee activamente en ¡ ?ue lof •«rr*8. camiones, automóvi- cle ja mod^st^a —que es la verda-
sostener el mejor seT^lclo no lnte-1;*18 y deni.ts vehículos da reparto de dera ejecutoria' del irérlto—. .vello 
rrumpido de su importante departa-• las merctircías de los establecjmien- ie hizQ se.. esfimadísimo por cuanto8 
mentó, siendo muy felicitado. t03 industriales y comerp,aIetí, son cultivaron su amistad 
S! la normalidad no se restablece j una prolongación de la Industria y i Educado'en un" ambiente Hbersl 
brevemente «?erAn muy tristes las i comercio respectivos, es evidente pUede decir*' que desde 1S72 
fiestas de Xoche Buena con positl- aXie Jf»s fabricantes Gr •aliacos y »M- qU0. terminó la carn ra de Derecho, 
vo y enorms quebranto pára el co- garros no están obligados al pago n {os v-lntlún año* de edad, ba 
" señora!. del mencionado impueatc ni por los dic.ado iau; actividades do su vida a 
Abeza. letreros ^ue en las muístras y fa- ia luoratura. pu^s s i Wen el Goble?-
diadas de sus establecimientos os- no de la República i« nombró par» 
tenten. ni por los que- llevan su» up ca^o burocrático, el sefior Pico" 
vehículos do reparto, con la desis- renunció al mlfcmo ca cuanto ocapo 
naplon d.- su industria, a] nombrg (¡a el trono Don Alfonso X I I . 
de 
Velázquer. Mercedes González Viuda 
de López Caula, Julia López de Do-
nazar, Quirina Alonso de López. Jua-
na Alonso de Ventura, Adelaida S. 
de Camacho, Maria Feito de Mar-
tínez, Irene González de Castillo. Te-
resa Alvarez de Campo, Sara Valdée 
de Fernández, y las Srtas. Maria 
Juana Navarro, Maria Antonia Alva-
rez, Carmelina Sánchez, Conoepción 
Inda, Aurora MartineZj Sara y Maria 
Junco, Ana Yáftez. Consuelo Miran 
da, Josefina García, Mercedes Sar-
dinas, Juana Troncoso, Mercedes Ca-
pote, y la muy espiritual Consuellto 
Cuervo. 
Varios regalos de gsáñ valor reci-
bió la augusta M. de ¿us aducandas 
y de sus admiradoras; entre ellos. 
L a M i s i ó n e s p a ñ o l a p r e -
s i d i d a p o r e ! c a r d e n a l 
B e n l l o c h 
HOMENAJE A L O S H E R O E S D E L 
C A L L A O 
Lima 12 de noviembre.—E" carde-
nal- Benlloch continúa siendo obje-
to de Idénticas muestras de carino 
y entusiasmo que en los días anterio-
res. 
Ayer visitó las tumbas de los bé-
un par de columnas y un Misal, a l f f w t á peruanos y españolea del C i -
^au.es u« i ^ u ^ u « ^ v ^ w r i w o j o r en su exqu^suo se como un Cuadro al OIeo represen- y depositó en ellas coronas d 
A las ocho del expresado día, el .ve la idea del Inspirado artista delt-_f1- Bl '•r-iraTán ñ e Maria" obra io .„« í v 
Rvda. Padre Cayetano que vino de | én la far harmonlosamente la fciücni,VulSSS m a e s ! . l a U J ! L ^ . ^ ^ 
Matanza^ ern la doble misión 
bendecir el nuevo altar y 
palabra sagrada, celebi-ó 
comunión, viendo, con marcada ^ 
ñas, con s íüa l s s de verdadera con 
Acompañan al cardenal los miem 
con el color que le concedió la Ma-
dre Naturaleza. Esta circunstancia 
realza más les méritos de la obra. 
¿Queréis saber, caros lectores, a 
quién ee doba ese magnífico por-
tento? Pues, en parte, a piadosas! 
manos que depositaron cu óbolo en 
fué nuestro amantíslmo y venerable 
Padre Barea; el dechado de Minís- j (;apitai, que ha estado entre nosotros, " a ^ . d e P ^ d / C ^ n ^ , ^ 
tros del :>eñor; del pescador de a l - l . „ ^ 
triíción, se acercaron a la mesa 
apostólica para rec'bir el pan euca-
rfatico, que es el que limpia y pu-
rifica el vaso por dentro, como dijo 
Jesús. 
Incontinenti, se procedió con la 
solemnidad que el caso requiere, a 
la bendición del altar do Cristo ago-
nizante y de la nueva imagen de la 
Virgen del Carmen. 
Esta sacra ceremonia fué enco-
mendada al Revio. Padre Cayetano, 
siendo padrinos de la misma las res- mas, como podríamos con justicia 
petables damaa y caballeros síguien-; denominar, porque ha hecho auyen-
tes: el honaa"do30 don Juan Luía ¡tar al enemigo y atraer con su f * r -
Carballo y Angela Tmjll lo, Ernesto' 
Olano y ¿ U s a Silva, Isabel Fernán-
dez vda.'de Tarafa, Elena Muñlz. 
Flcrinda Fernández' y Gabino Fc»-
aánder. 
Concluida esta parte, qne flgnra 
-.n el progrrma religioso de suma 
.mportancia. en medio de un reco-
simiento beatífico, empezó la misa 
mayor, cantada por nuestro querido 
i'árroco den José Barea y acompa-
sada por el harmoruoso coro diri-
gido por su inteligente Profesor, con 
rerdadera nrecisión. 
T cuando lo prescribe el ritual 
sido objeto, en su onomástico y núes- dicada a ]os expresados héroes, y 
tros VPÍOS por su salud y mayor ven 
tura. 
el ministro de "Negocios extranjeras, 
muy emocionado, pronunció un dir* 
, curso dando gracias al cardenal por 
UNION D E C O M E R C I A N T E S deI,cada «tención. 
. j . , , ^ . . . ! E l Gobierno del Perú ha acordíi-
, Hemos tenido el placer de recibir I t - a - i a , i n r in» restn^ dp los héroes 
el cepillo limosnero del Cristo. Pe- la amable Tislta del Dr> fotefa^^^¿m^uT™ Quedará b ? o 
ro el que mayor impulso le prestó FernándeZ( Director de la "Unión d e ¡ a ^ " ^ ^ f ^?ado 
el que puso el "Finís coronat apul" romflrrlantp3M «.tabisrida en el Vo 1 la cusN<>dia fle 
'rSS^V^Ír ¿5 esiaoieciaa en ei AO. E J . . d Misión extraordica-
806 de la Manzan  de Gómez, en esa ' J
bistentes propagandas religiosas, a 
seres Incrédulos que ahora figuran 
en viaje de propaganda. 
Correspondemos a eu saludo. 
P A R A LOS NL^OS D E G R E C I A 
Han pasado por esta localidad, re-en la Congregación Apostólica c « n o colectan;io fcndo« para jos n ñ o s , 
crlatianoa convencidos. E l ha eleva-1 u.lérfanc>5 de su patria, la del inng-! ^ r s e sin hipérbole, que se ha adu 
do nuevas columnas a nuestro tem-iQe Eieuterlo Vcnirelos, el Rvdo. Po-1 eado I ^ ^ l f s 4 l a | X Z l u ^ i ^ : a „ 
pío. lo^ñ T o ^ r v «i nióooT,^ Í H » ^ TU-T, lL>fFOSICIO> A S. E . D E L A S ES 
i contribuiría mucho el cardenal Ben-
j Uocb. cuyo talento, elocuencia, bon-
dadoso corazón y afable llmeza pii-
¡ra con los humildes'lo han granjea-S Han eligido a la Compañía. re-¡ 
do infinitas simpatías entre todas | presentados por el abogádo Gómez 
las clases sociales, pudiendo a 
IRA TAN I O S F E R I U X A R R I L E R O S 
m < AMAGI K Y D E ANULAR E L 
A R T I C U L O 14 D E L E G L A M E N T O 
D E T A I J ; E R E S 
Camagiiey, Dic. 20. 
DIARIO. — Habana. 
La Sociedad de Obrojcs de Ferro-
carriles ' L a Unién", celebra una 
gran Asamblea esta* noche a fin de 
tornar acuerdos para anular el ar-
tículo 14 del Reglamento de Talle-
ras que p í n a l t e contratos en el ra-
dio do los mismos por perjudicar a 
los empleados. Y a se pasó una coma-1 
nicísr ón a» Administrador de la Com-
•)afiía en est sentido, no contentan-1 
'o. E n mecánica hace algún tiempo' 
jue no se hacen contratas por ex-
r>ontáaea voluntad del personal: pe-
'0 tti el departamentos de coches y 
carros filetea algunas pretensienes 
")or acuerdos de " L a Unión" de que 
desaparezcan completamente con. la 
i 
cer la declaración oficiU contenida luego, en volumen aparte "AP"11' 
en nuestrp reiterada solicitud de 9 , tes para la historia de la c*vktlZ 
de Agosto del año en curso. Ira". 6u "Vida v obras de Don 1"-
Respeivosamente de usted. i go de Velázquez" le llevó a (>vuP»r 
. . ^ ^ ^ ' ' sillón en la Real Acaden^3 n 
"JNION D E F A B R I C A N T E S D E TA- Bellas Arios, fu 1902. publica^ 
BACOS Y C I G \ P R O S DE L A ISLA d^pués estimables trabajos * * r f * 
D E CUBA" arte pictórica. ^ 
Su fama literaria se consolido ^ 
mo cuentista v novelista. Entra 
"La Hijaetra^ 
Amor-, ' Juan Vulgar". " E l eoeID 
(Fdo.l F . P E G O . 
Presidente." 
• e y , cu"-10 .el 
¡ novelas se destacan La ijastra 
l r". ''  l . l **** 
I go". " L a honrada". "Dulce y 
• 1 sa", "Juanita Tenorio", "SaC^4s 
~ jto". habiendo publicado 
portante a?unto y tenpr una entrevls- "Ayala, estudio biográfico"; • ,• 
^ ta con el corone] Quero para que listaá". "Cuentoa de mi " ^ ^ r -
inulaclón de ese articulo para evitar I "'""TV*^ LCTA S 0 ^ ^ a sus cuarteles, i "Tres mujeres", ''Castelar'. 0' (J 
nue la Compañía pueda utilizarlo L Ij ,e!f e!, ir?n de Santiago a las 9 : so de ingi-so en la Real ^ o s S - . 
cuando guste continuar los entras-';" ^ e V i « t noche• espérase el | Española If^OO: "La ]**\eli0 
lon |tren d1? la Habana. • > 
I^ta oficinistas reunidos en asam-
blea magna en ol Club Van Home, 
irganka su gremio para unirse a 
la Federación bajo la bandera de la 
Hermandad. 
Perón. 
L A CORRESPONDENCIA 
Pláceme coniiisnar los nombres de 
las señoritas del coro religioso que 
tanto contribuyeron al buen éxito de 
la fiesta: señora Ernestina O. de 
Olano (Profesora). Eeperanza Gon-
aález. Isabel Yequlnet, Concepción 
Monaga. Blanca Menénder, Juana 
Isabel Menéndes, y Andrea Fundora, 
L a Virgen del Carmen, que reci-
bió la mi^ma grada la bendición, 
fué adquirida por la señora Carmen 
González, por suscripción po'pular y 
luego cedida como obsequio para su 
altar. 
También para ti altar del Cristo 
regaló la virtuosa señora Isabellta 
Fernández sola val caíaimos cande-
leros dorados; y la señora del soñor 
Movino dos hermosos y artísticos 
nep Lazar y el Piácono Adam Juan, i 
Nos han informado que con las re-
comendaciones oficiales de que van 
S I G N U S D E L A O R D E N D E L SOL 
Lima. 13 de nov.embre.—El pne-
'Ir-¡Molina el abono de los haberos quejn(-'s de ^ Directiva Geneval, ba-si- Picón campeaban de|lcacl. ...ante 1 
:- 'devenguen míen tras estén suspensos j ,Tjado inspectores a .-us órdenes en ^ análislá' junto a un onu^f 
¿ins a'ervlcios' por voluntad de ia! Santa Clara, Camagüey y Santiago. 1epurado%;5tilo. hrado ^ 
Compañía, acogiéndose a los derechoa j * »in de que estén al tant.> de tcdoi méritos fui nom^g*j êa-
provistos. su labor resulta fácil y de « O peruano sigue rindiendo hom» 
éxito: máxime contando con el n a t u - , 0 ^ ® * Ia IVa(ir1e Patr'a u11 la per8C' 
ral eapírlu caritativo de nueatro pue-1 na detcardeD^1 ?en i00*!^ ^ , 
blo. al qu.e están, —dicen—sumamen- i E l ^ n c i o de Su Santidad ob̂  
que concede la ley de jubilac ón en 
uno de su» artículos. Labórase acti-
vamente para preparar el paro ge-
neral, quizás psra mañana. 
P^rón, Corresponsal. 
scleciástico, apareció el orador sa-
frado en la sacra trlbun*; en la 
Cátedra del Espíritu Santo. 
Desde allí, nos habló de los glorlo-
Mi dones do María Inmaculada, de 
iu divina gracia, que jamás falta 
para aquel afligido que reverente-
inente la implora. 
Se extendió en tantas consídera-
«ionós sobre este punto, expuso tan 
reridicoa ejemplos, que cada vez se jarrones 
a í ¡ mia iiUeresant». Y por último, merece menrión,j 
. d icen su a en-1 1̂ -^aci uu O U ^ « M U « « uu e-
te agradecidos; j quió al prelado español con u n í r-.»-
repción brillantísima, a la cual asis-
tieron, con el presidente del Perú. E L 




que a eso oblira su buen comparta-j tocraci 
miejito, el Sacristán señor Antonio: Después se celebró uu gran bai-
Bstévez, joven rec'én venido de laa quete oficial, al terminar el cual se 
tr. con correspondeaci.." M ^ , - . - . . i vo.al le la Comisión V ? J * lc0, 1 
L O S H T - E L . ta Calara y fí inMagu jn^nVladoa L c r u r a l de monum-Uio» aislo* 
ÍUISTAS S E E N T R E V I S T A fX>N¡<a Clora y S a u r i a ¿ m{nt1ado¡' ? rttotlcói, forden <o3 
a GOBERNADOR D E (3A3LVGIXY U Compañía, lo» cuales *mn coioen-' Las ''atrás e^pafiolas P16;^" o ^ 
Octavio Flcón a t̂ -
t NA COMISION 
Cr 
u co p ví , s '.u u m -1 , 3tr,liS ^ n i b J * " ' U ^
zado a circular c-n ol día de ayer ^'Jprte d^ I °° *
con lo que se ha « ns^guMo oijé'533 preclaros P r a a ; , " " rf» P*! 
no se paralice U circula, i:,n de";a A lew muchoe ^ ^ ^ í 1 ^ I H » & 
c^rresnoMrff nci*. s.imñ rcclhidoa por U *a'u" _ |̂Al» 
anÚDciccc en 
nA MARINA 
i-Dra'ma de lamilia": discurso ^ 
en la- Academia de Bellas A r | " 'jio 
ra conmemorar el tercer centén 
del Quijote, y "Mujfres". llft. 
Sus obraa completas—sn Pu _ % 
clón peis velúmenes—empeia. 
E l Jefe de Inspectores de Comu-'imr,rliri,rílí fn 1909. rvcU^0 
nlcaclones. cumpliendo instruecto-1 _ E.n Ia cbra ^ l 3 : * } * . * * . x^atí^ 
CamagUcy, DI''. 20, 
IHATÍIO. Habana. 
Ababan de celobrar una entrevi-1 c respondencU. " ~ '~lsa Q e ib s la r '""'re»!*9 
regiones gallegas, quien ayudrt con impuso a mons^or D^nlloch ia in- ta la comltlón ferroviaria ún los i También han obtealdo i r m-nec i "^^tre finado, unirnos 111 ,0 
verdadera obed^enc a y sumisión, a! slgnia do la Orden d'd Sol, la más huelguistas, acampafiadoa por el abo-1 torea de la Hermai-Ud ^rrotía"-' -in.-era d • nu stro ^ n t i m » » * ^ . 
todos los trabajos ir.herentes a IOJ : alta condecoración poruanj. gado consultor de la Hermandad, i ría. él uJrecin i nio ci> eder el nú*- E l catlorro 60 celebrará o0'T 
preparativos ae tiustas religiosas. Y ' L a Prensa de esta capltnl publl- Gonzilo de] Cristo. con .Ol Goberna-j moro de «mpltado*! nece/ pan» 
no es de extrañar su buena conduc- ca diariamente extonsos artículos dor para protestar contra la suati-1 correr los trenea correos Vi asi lo ' oTTI' ur' í 
ta. cuando eu su rostro están refle- dedicados al carden- 1 y a los trabe- tueión d« la policía municipal por ; ̂ ceptaae la Conv)aúia quo eoíno se ^ ' ^ ^ a a r al tMARID ^ . - o f O 0* 
jadae las íftndatfcs de í u alma. 1 jos que realiza la Misión española loa militaros. E l Gobernador pro- ha dicho sólo útlllas hasta ahora a KÜM y «nAnrieto en t\ Dw*1" 
E . T . | presidida por él- | metió mañana ocuparse de este Im-i ic i inspectores de máciuluas 
a í i o x a 
«53 
uno 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A r H c i « n h ; c 21 de 1923 P A W V E I N T T J N A 
MODICO PKBCXO U 
• a número 20». oa-cuatro habitaciones, 
rrrT^«* informan comPUf»4* °ebuen taño. iBfornu 
Dbre, 
SE ALQÜU1LAN 
L o , 3lto« de las c a w s 
Nepttmo, 301 y 3 0 5 , 
entre Espada y San 
fr tnasco . Se componen 
de táía , sa l eU, come-
dor, tres habitaciones y 
btfio. U n e * de tran-
vías por el frente y los 
dos costados. Infoimau 
en la pe le ter ía Trianón 
Teléfono A ' 7 0 0 4 . 
_ j U . Q U í L E R E S D E C A S A S 
S a ^ a s í ' ^ s g r t u 
1 ^ 1 ."3db. 
BSI S D l P I C I o l m E v O , BrÑ agTRE. 
v "ra^ L ^ 1 * f ••/Undo" d'rech? . 
4534̂  
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y l U Y A N O 
H / ' A01 cuar,'01ss '^tln* aervic os. pa-
uo' <ÜJ??S08' Wav* e» altos. Infcr-
man: Teléfono P.431S. Nueva Hneá 
S S S » ? E POCLTO-<IUCDAR*A ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s j ' l S T A B L E C I M I E N T O S \ A R I O S 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S E N E C E S I T A N 
• Z SOMCXTA TTITA CXI ADA PAJIA 
fi,-fnrvlc10 da una cas* «MCÍ y corta 
lamilla s¿« limpia y «ntlenda algo 
fl* cocina. Calle 22 esquma a D.. Ve-
íi^4i* la<1& ^ ^ bodega. 
'•̂ "^^ M db. 
C O M P R A S 
C H A U F F E U R S 
CHATJFTEU». KATRTKOWXO AattHJ-
Srfjwi •0r5*l4 un bu«n ctaufí<ur. pr*' 
-LriDj* espai.ol, b u * ai«cAnlco. «spe»' 
vnMr v <:i,*e J*o uag» inconveniente en 
n<í«a Urfl» en 1* roche cuando ¡ 
PW nec*a«río. Qu« r(o padezca delirio 
p i « t o a ser Ctll 6p gw-ra:. Bu^n po .̂ ¡ 
wnlr para 9\ hombre apropiado. $5.u0 
N ' K a l ^ o l ^ 1 0 ^ C0n5i<ia- B*nC0 
3̂ di). 
S E S E S E A CC1CPBAS T E X B E K I T O 
de mr'j.» a una caballería con pozo o 
aguada, Bl' tiene casa mejor, Idem ár-
boles y Bl«mbra¿. qi;e de a carretera o 
tranvía, si está distante, debe ser lin-
dero con línea tranvía de Hershey. Di . 
rlglrse » 34. A. Chappoten. Lus Ca-
ballero, número 6. Vttora. Habana. 
4-• 2::» 25 Dbre. 
c o a g p » c n g c A S ausTinaR •n-rw^r-
to con sue diieftos, doy dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Llame al te-
léfono I>3t9S. Señor Delgado^ 7 a 8, 
13 a 2, uc cobra comisión. 
W í , 23 Dbre. 
n c r a s v T A c o » MAQUINAS 7 V A . 
terial; se vende por cumular de giro 
Informe» y verla: Kein». 8S, "Librería. 
Se da a la primera oferta razonable. 
Crge la venta. £n la misma se compra 
una guillotina de mesa. -
4S809 £5 Dbre. 
SE VEITDE UNA C B A K EODEOA T 
la finca en la calle ae San Lázaro en 
57.000 pegos, pues me retiro para Espa-
ña. x19. número 137, entre K y L . 
4SSSr :3 D>>re. 
D E 1 0 $ M U D O S 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
U R B A N A S 
V A K 1 0 S 
SE A.' QUZIiAN LOS BAJOS DE I-LÍT 
nda, 60 casi esquina a Vives, sala s.a-
Jea y trea cuartos, propia para neouefiB. 
ndustria o familia PLa llave enP"o8 al* 
tos^ mfotmes: Cerro. 516. Teléfono A. 
48313 23 Dbre. 
VS Dbr*» . 
- - 2 Q U H , A UW L O C A L P B O P I O pa-
« p ^ t o de frutas. Lampar i l la^ , . 
Pwpíw P " * *I,nac*11 0 depósito, %t 
.IdirilsB lo» e»pacio»o» bajo» de la 
c u Habaaa 176 y 17S. Informa: 
Alonso y Ca., S. en C , Inquisidor, 
10 y 12, teléfonos A-3198 y M - S U l . 
48286 4 c 
í ü r t ? 0 ?H,S AI'TO ^ VIBORA. 
Jesús ael Monte 499, esquina a Poci-o 
los ?jtos con c«nco cuartos 
^^.V«S^leta• gabinete, cuarto de bâ fto 
cuarto de cocina y doble servicio In-
: ^ T o ^ :Nogueira- Telefono I--01,: 
; 48'J" 27 Dbre. 
Se alquilan en $80 los alto» de la lu-
josa casa PrincMa y San Luis, con 
amplia sala, antesala, recibidor, cua» 
tro habitaciones, baño intercalado, 
cuarto y ssmcio para la criada. L a 
llave en la bodega de enfrente. Pa-
ra ¡n>rm«s, llame a Prada, Compos-
Ula. 115, teléfono M - m i . 
48316 23 d 
Ferretería, se admite un «ocio gerente 
o comanditario coi 3.000 a 4.000 pe. 
sos de capital; también se toma esa 
castidad a "interés convencional, casa 
abierta hace más de doce años en es-
quina, calle tranvía doble línea ne* 
gerio sólido, buen contrata. También 
•e vende por e»tar su duefio delicado 
de salud, existencias sobra 7 a 8.000 
pesos. Puede quedar interesado en 
pa-te. Diríjase por escrito a J . Quin-
lasia. A. número 13, Vedado, o perso-
na'mente, quien le dará los demás de* 
taJ'cs. No se trata con corredores. 
48274 23 d 
EMPBESA I M P O R T A S T E ITBCBSITA 
un empleado competente para despa-
chos adus nales. Buena ooortunidad 
r-ara progresar. Kscrlba dando detalles 
¡t*0 Pf*vla OJiperlencla al «partado 1268 
••S«o*-35 -js db. 
ÍTÁLOUILA EX. FBIMBBO V S E -
\ Sido pfeo de la casa Campanario, 133, 
:«»rt Ba!')̂  y compuestos cada I 
«no á« sala, recibidor, cuatro habita- 1 
Soaes comedor al fondo, doble g(*rviclo 
« cuarto de criado. La llave en la azo- | 
f.a Informa: Victoriano Buaña, fá-
brie» de tabacos de Ramón Aliones, de 
É a 13 y 3 ü J • 
*ji;94 ."O ^ r 9 . _ j 
Se alquilan departamentos altos y ba-
jot en el mejor punto de la Habana. \ 
ü b 4. 
J835I 3̂1 db. 
En $28.00 un amplio salón dividido 
al ceqtro con vista a la calle, servicio 
jrjpio e instalación elécírica. Compos- ¡ 
feU 113 entre Sol y Muralla. 
4835 3 34db. | 
Se alquila una espléndida sala y dos 
hibitadoces para oficina, comisíonis-
(1 u hombres solos. Casa de morali-
dad. Luz 30, bajos. No bay cartel De 
11 a 2 y de 6 a 8. Unico inquilino. 
4833 7 23 db. 
EN LO ME JOB DE LA VIBOBA, Loma 
del Mazo, calle OTanül , se alquilan 
los bajos del nflmero 49. muy baratos, 
juntos o Beparado», también se alqui-
lan 3 cuartos muy baratos. Informan 
al fondo. 
^ 2 8 28 Dbre. 
Se admiten proposiciones de alquiler 
o compra de la fábrica de fideos " L a 
Flor Asturiana'' con todas sus ma-
quinarias, enseres, útiles y demás per-
tenencias. Se hace contrato por largo 
túmpo. Informan, Calle de San Feli-
pe v Ensenada. 
48318 30 d. 
YZBOBA. SE ALQUILA LA MODERNA 
y cómoda casa de Benito Lagueruela y 
Quinta. La llave e informan en la bo-
dfefira de Cuarta. 
48325 25 Dbre. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
NB0E31TO MUCRAS CRIADAS, anel-
do» 3) c 85 pesos. También necesito 
varias cocinera», sueldo 3o pesos. Cu» 
ba, 46. Teléfono M-8733. 
•'830; 28 Dbre. 
NECESITO DOS CRIADOS, SUELDO 
4o pesos. También necesito un cocln». 
rü.5r. u.u chauffeur su Cuba. 46. bajos. 
4So0- 23 Dbre 
VENTA AMPLIA CASA 7 4 CALZADA 
Jesús del Monte, acera brisa, lugar ai* 
10 a la vista de Toyo. próximo iglesia, 
en un terreno 7 y media por 4$.35 va-
ras, ganga 14.800 pesos, una, casita 
83.300 slr gastos escritura, Santos 
Euáres, 13. de 11 a C. Vlllanueva. 
4a;Sl a3 Dbre. 
EN BL CEBBO, VENDO UNA CASA 
compuesta de eaia. sa.eta, tres cuartea, 
comedor al fondo, baño Intercalado, fa-
bricación moderna, entrada de automó-
vil a ires cuadras de la Calzada en 
S 500 pesos, es una verdadera ganga. 
Informes: Santa Teresa, 23, entre Prl-
melles y Cburruca. Teléfono 1-4370. 
48370 30 Dbre. 
VENDO ANTES DEL DIA 84 UNA oa-
sa moderna en Santos Sucres. Reparto 
Mendoza, entre las dos líneas, a la bri-
sa. 400 var..., jardín, portal, sala, sa-
leta y dos habitaciones, baño, patio y 
traspatio con árboles frutales, es ':n 
regalo 7.850 Deao» sin gravamen, urge 
venta. Corrales, 197. 
_ 4S2a6 'JS Dore. 
VENDO CASA MADERA Y T E J A aas-
va con mil varas, portal, ra^a, tres 
cuarto», todo en S.Ooo pesos, mitad 
contado. Palatino, número 1. Señor 
Rodrigues. 
4 8̂ ^̂^ -J^ Dbre. 
SIN CORREDORES, VENDO CASA 
nueva «ala. comedor, dos cuartos, cie-
los rasos fabricación de primera, úUl. 
mo precio n.OOO pesos, mitad contado. 
Palatino, número 1, señor Rodrigues. 
Teléfono I-CáSó. 
48320 53 Dbre. 
O ANO A VEBDAP, VENDO CINCO ca-
pas con seis mil metros, gran pozo en 
Calzada a 20 minutos de la Víbora, en 
S,500 pesos. Palatino, número l . Sefior 
Rodrigue». 
483S0 23 Dbre. 
TOMO EN HIPOTECA ó.OOo PESOS 
sobre casa en el Vedado, traio éjrecto 
Llamen al taléíono M-SS^. 
48554 Pbxe. 
TCMO E N " P R I M E R A HIPOTECA C I N . 
co mil pesos en e| Cerro sobre e casas 
al ¡) o'ü. S00 metros. Notaría Miehe» 
Warni alto¿ de Marte y Leior.v.'Teléfo. 
no A-ti497. 
'«347 ¿4 db. 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA DOS 
mil pesos tipo 8 0 0. meclia cuadra de 
Calsada de Jesús del Mosr. • • es moder-
US 
XO \ W PAGADO 
Arturo Rcdrixuez Valdés. natural 
Je Eap^fia. de 13 afios de edad y ve-
tino de BátrfiQf 56, bajos, en carác-
íor de apedsra-io df la Compañía In-
dustrial de Cosfeccionss, situada 611 
Muralla y 30, denunció al Jux-
gado do Ir.strucc t u de la Secc-lón 
Primera, o-.o ¡a referida casa vendió 
en 4 de Marzo último a Ricardo 
¿ f ü e s , vecino de Ja finca " L a Auro. 
ra", en Madruga, tres paquetea con. 
teniendo '.riorrcncía? por valor de 
$05.05. cayo importo no ha abonado 
e! coesprador. a pesar de las reitere-
'lae veces que se lo ha reclamado, 
atí como tampoco devuelvo la mer-
cae-Tía. 
-Votaría Micaelina. Tsl . Aé*697, 
¡4T | T ^ h . 
DINERO CON ABSOLUTA RESERVA 
y ul interesado, con gartntía de valores 
«•ertlflcados del Nacional. Erpaftol, etc. 
8r. Menéndet. Aranguren 73. Guanaba-
coa, de S a 12 y de 8 a 10 de la noche. 
tiTt corredores. 
4S354 23 db. 
T C M 0 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
S2.500 «obre una propledod que vale 
Sfi.000 pago el 13 OjO por dos afios y 
des más: desao tratar con el interesa-
do. Informes: Belascoaln C4. altos, de 
0 a 11 y de-1 a 5. Tel. A-0dl6. 
<WM 23 db. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E O F R E C E N 
SE VENDE UNA CASA DB ZNQUILI-
nato, contrato largo y para alquiler. 
Informes: Zulueta, 54. Hotsl Alfonso. 
Oficina. 
4Í824 23 Dbre. 
C E R R O 
CERRO. SS ALQUILA LA HERMOSA 
planta tala de Falguera.s 27, compues-
ta de portal, zaguán, sala, ealela, cinco 
grandes cuartos, colfcadizo, servicios, 
patio cementad®, piso» finos de már-
mol y mosaico y acabada de arreglar y 
pintar. L a llave en ol al̂ o o en la bo-
dega de al lado y el trato con Miguel 
Flores. Aguila, 113, altos, casa de hués-
pedes. Teléfono A-05C5. 
48319 4 23 Dbrs. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
' T7NA JOVEN S8PA»OX.A DXBSA eo. 
; locarse de criada de mano, entiende de ' 
cocina lleva tiempo «m el país. Su di-
rección es Monte, número % letra £• 
alto» de la saatrería. 
48104 24 Dbre. 
SB VENDE UNA ESQUINA BN NEP-
tunov 2 plantas, no •Jere contrato. K, 
860. en 28.000 pesos y una casita en 
Perseverancia en 11,000 pesos. Renta 
15 pesos. F-4811. . 
48527 2« Dbre. 
n o s MAGNIFICAS 
LAMPARAS 
En la calle B núm. 12, en-
tre Calzada y Quinta, Ve-
dado, se venden dos magni-
ficas lámparas por la terce-
ra parte de su valor. Una de 
las lámparas es de baccarat 
y bronce, estilo Luis XVI , y 
la otra toda de bronce. Tam-
bién se venden dos tapices. 
Pueden verse de nueve y 
media a once y media. 
Ind. 18 d 
L.V B L AUTOMOVIL 
A los expertos denunció ayer J . 
Murray, natural de ios Estados Uní-
dos, vecino del hotel "Inglaterra".! 
que al bajarüe en ti día de ayer de 
un automóvil a la puerta del hotel 
"Piara", e c tó !a falta de un rollo, 
de b Iletfá arcendentes a 56.100., 
aue llovaba en el bolsillo trasero del 
pantalón, ignorando ti el dinero se 1 
le quedó en el vehículo, cuyo núme-i 
ro d^conocs, 
HUBTO 
Denunció Manuel Rodríguez Ro-
dríguo?, vecSan <Je Simón Bolívar 08, 
que de un automóvil que tenía es-
tacionado frents a "¿u domicilio, le 
hurtaron ayer una rueda con ru 50-1 
Día y cainara, Qttt eít ima eu 5110. ; 
pez, naturr.] de España, de 31 años 
de edad y vecino de Martí 18. Re-
gla, de una grave lesión, que reci-
bió en ocasión de viajar en una gua-
gua por la Avenida de México. 
Dice ol Usicnado que iba en el 
Mftr bo del ómnibus número 19937, 
por la Avanida de México y al lle-
gar a la cuadra comprendida entre 
fas calles ta Fernandina y Sen Fe-
lipe, el vrílüeuln tuvo que montar 
«obre la vía pava #a!var un bax:be, on 
cuyos mome&toi fué alcanzado y 
comprimido por el tranvía 304. de 
Jesús del Monta y Muelle de Luz, 
que manejaba el motorista Mannei 
González Dacal. vecino de Concep-
ción 7, en 1c Víbora. 
Kl motorista fué detenido y r u -
sentado ante Bl Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, autor dad que 
lo instruyó de cargos remitiéndolo 
al Vivac. . . . 
S E L L E V O L A M A L E T A 
E l vigilante 137S, detuvo ayer «. 
José López López, natural de Espa-
üa. de 17 años de edad y vecino do 
Paula 8". a petición de Ceferlno Fer-
nández Cuervo, vecino de la misma 
ca«a, quien lo acusa de haberle hur-
tado anteanoche una maleta, perte-
necnete al asiático Pablo Lee . 
MOTORISTA -AL V I V A C 
Bl médico do guardia en el cuar-, 
:o centro d? socorros, doctor Tudn-1 
rf, ftlstlo ayer a Rosendo García Ló-1 
í K D S S I S V I K 
f i Vd. no recibe el periódica 
oportunamente, amenas por es-
tos teléfonos: M.6S44, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. » . y ¿e 
1 a 5 p. m. 
N O T I C I A S D E G f i M ñ G U E y 
Espléndida nave de 700 me-
tros se alquila, próxima a 
terminarse en Marqués Gon-
zález, $0, a dos cuadras de 
Carlos lllj y a dos cuadras 
de Belasccaín, propia para 
cualquier industria. Pu^dc 
verse, de 7 a 11 y ds 1 a 5. 
Informa: su dueño, San Lá-
zaro, 6, bajos. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE DESEA COI.OCA» UNA PENXK-
sular de criada de mano o para cuarto* 
o manejadora, tiene referencia*. Telé-
fono A-3S0(>. »' 
48331 %z Dbre. 
EN M^rtlANAO, PUENTE A LA EB-
i taclún Ha vana centrsJ se alqulan de-
. partamentos con dus cuartos y servl-
1̂  dos deí de 23 pesos. También hay lo-
1 calex para botica, café y ©•ros estable-
I cimientos muy baratos, eü el edificio 
"Nogueira". acabado de construir. In-
DOS JOVENES ESPAAODAS DBSBAN, 
colocarse upa de criada de mano, otra ' 
manejadora, los dos entienden SJso de 
repasar ropa. Informan: Trocadero, 73 l 
y medio. Teléfono M-5307. 
4Sm ' 2S Dbre. 
i SBA. DB KEDXANA EDAD, QUE HA* 
| Ma Ingrlés, francés y espaflol, desea co-
I locaciáo de manejadora o para «¿flora' 
: de compañía. Ilastro 11. Tel. M-2S74.I 
1 »S35(J 23 db. r 
UNA B8PAAOZ.A DBSBA COZ.OOABSE 
i para loa <i"ehaceres de casa o para ma-
nejadora: tiene referenclae de fas casas 
jdot.de prestó sus servlciof. En la car-
p í a del café E l Boulevard informan. 
4836S JS db. 
SB VENDE UNA ESQUINA EN SAN 
Lázaro y la bodega en 67,000 pesos, 
pues me retiro para Espaü^,, bodega y 
casa, 19, número 137, entre K v L . 
4S327 | :3 Dbrs. 
E N Sa,750 SB VENDE UNA CASA DB 
construcción moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
st-rviclos, en la calle de litnjumeda en-
tre MarquCs Gonzálec y Oquendo a dos 
cuadras de la calzadtf do Belascoaln. 
Renta 160.00. Informa su duefio ¿¿fior 
Alvarez, Mercaderes Z%, altos, de 11 a 
13 y de 5 a 6, 
4̂ 339 ;6 db. 
| íormo-i Teléfono 1-7014 
j 48293 Dbre, 
'«287 23 d. H A B I T A C I O N E S 
Se a'quila en San Nicolás, 182 ,«e l 
prmtr p so alto, sala, saleta,' cuatro 
cu.',rtcs, cocina de, gas, espléndido ba-
fa»a nueva terminada de fabri-
W Informa: Andrés González, Piá-
is del Vapor 19 y 20, sombrerería. 
J2299 24 d. 
CIRCA DEL PAJtOUE CENTRAL. 
ijjwnitflco departamento, gran baño y 
Wfono: casa ó- familia. Bcrnaza.U. 
Cltimo p'cr,. ¡zqui-rrcla. No hay papel en 
» muerta. 
.n341 23 db. 
H A B A N A 
SB SOLICITA SEÑORA O SBftOBZTA 
que dcseeii Una fresca y hermosa ha« 
bitaciói; con luz. limpieza' y teléfono 
en casa, de familia honorable, único In-
quilino. Se .exigen y dan referencias. 
Informar.- Calle 8, número 23, entre 13 
v IR.. Vedado. 
4.S311 23 Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCABSE UNA BESOBA 
fspjjfjola para cuartos y coser; sabe 
algo do corte; es amable y de buen ca-
rácter. Tiene referencias de buenas 
c&ieas y también desea buena fárnilla; 
conoce su obligación ;no le Importa dor-
mir en la colocación. Buede verse C¿-
| rro 524, por Santa Teresa. Llamen al 
1.1759. 
4?.,348 2S db. 
EN 911.000 SB VENDE UNA CASA DB 
construcción moderna, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y demás .servicios, 
n̂ la calle de Marqués González entre 
figuras y B^njumeda. Henta $80 00. 
Informa au dueño Sr. Alvarez. Merca-
dores 23, altos, de 11 a 12 y de & a 6. 
48360 23 db._ 
EN «14,000 SE VENDE UIÍA^CASA DB 
nueva construcción de dos plantas, com-
puesta cada planta.-de sala, saleta' dos 
haBítacioues. baño Intercalado y demás 
servidos, renta J125. Informa su due-
ño. 8r. Alvares. 3Iercadcrcs 22, altos, 
de 11 a 13 y de 3 á, S. 
4S361 ve D 
C A S A V I E J A E N C O N C O R D I A 
Vendo a {SO.00 metro. Mde 7 por 32. 
CASA. V I E J A l Ñ SAN J O S E 
Cerca de Gallano 6 por 24. Precio 100 
pesos metro. Informes n̂ Lelascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. A-0510. 
J U E G O D E M I M B R E 
fino, color gris. 9 ploras, completamente 
nuevo; Idem esmauado; juego cuarto, 
tres cuerpos. 6 piezas, fino; Idem de 
comedor, modelo Colonial, se vendan a 
nítad de precio, juntos cxi varios mué. 
bles mas. en Corrales 53, bajos, esquina 
a Factoría. 
j£$839 25 db._ 
J U E G O P A R A S A L A 
de mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de Idem tap.zado; idím co-
rriente, en color natural y en color 
c^oba. a precios de ganga por ser de 
relance. "'El VeeubU»". Factoría y 
Córrale^. 
J U E G O P A R A ~ C 0 M E D 0 R 
d? caoba y de cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente, redondos j cuadrados, 
con marquetería y con filete blanco, 
rt»«de el mejor al p<?or, baratísimos. 
• £1 Vesubio". Factoría y Corrales. 
J U E G O P A R A C U A R T O 
dfl tres cuerpos, coa maroueterla, con 
fiUte celuloide, con broncas, esmalta-
dos, grandes y chicos. nue% É̂ y de uso, 
finos y corrientes a precios de circuns-
tancias; "El Vesubio". Factoría y Co-
rrales. 
XTS HOMICIDA A L A C A R C E L 1 
. .£1 juez do Instrucción accidental, l 
Dr. Miranda Castillo, anti el Secre-i 
tarlo Judicial, eefior Apango Moya, | 
ba dictado auto de procesamiento j 
contra Benigno Martiojz Mancebo, i 
qae dió muerte en la colonia " L a I 
Caridad,"' barrio de Esmeralda, a; 
Benjamín Góbez Carreras, Ipspector | 
de bodega? de las colonias del se-j 
ñor Pelogrín. 
E l hecho sangriento ocurrió el i 
día 11 d̂ .l presente mee. 
Martínez ingresó en la cárcel. 
E \ L A "C.l MAGUEY IN D L S T f U A L " | 
HUBO UN ROBO 
Arturo Vega Rodríguez, encargado ' 
de la "Cauagüey Indu^tridl", ha da-j 
do conocimiento al Juzgado de ins-
trucción que de la fábrica de dicha 
Compañía, M han llevado maderas | 
por que importan $500. 
Vega sorprendió la tarde del día 
13, a dos individuos derribando uu 
tablque'y una ventana, con el pro-i 
pósito dd llevárselos, huyendo al 
notar su oresfincia. 
Han sido detenldori como presun-' 
toa autores do estos hurtos, Prlsci-1 
Hano Collot y Alcides Soler Gouzá-j 
A Miguel Muuliche Solano, de 
atentado y una (alta. 
A Roberto Estrada Laolnet. de ua 
grave delito. 
A Manuel de los Santos Rodrl-
Cuez, de lesiones graves. 
A Antcnio Acbón. de delito contra 
la salud publica. 
A Domitgo Borges Flores y Gioéa 
Caparroz y Rodríguez, de disparo 
de arma de fuego. 
A Sllverlo José, de era grave de-
lito. 
A Juan Gualberto Pácz Zamora, 
de disparo de arma de fuego contra 
Elias Gracia. Solamenta ee le eou-
denó a ?30 por uso de arma sin l i -
cencias. 
M U E B L E S S U E L T O S 
OÍ todas •-lases y precíoi. nuevos y de 
uso. modernos y antiguos. Surtido com-
P'eio a precios de U<|ul>Iacídni "El Ve-
.snlio". Factoría y Corrales. 
F A L L O S D E L A AUÜIENCL4 
«i» Z.AZABO 222. SE ALQUILA UN 
H M I s -lepartamento cou 3 cuartoky. 
J^rto de Gaño completo, balefln calle, j 
:T«ntlla'lu. El portero Informa. 
JtH3 23 db. 
«• AX,OUILAN tOS ALTOS DB VA- j 
"« 2. f>n $fi0.00. c^'i sala, antesala, co-' 
'«? . ' cuartos v servicios. La llave • 
«n los bajos. 1-1510. Ha-ana 89. 
21 db. 1 
ALQUILA L A CASA PASAJE ' 
¿, v<ri Alvarez Iso. 5. a una cuadra 
bavt evo t o n t ó n , con eala, saleta, 3 i 
¿'•"'piones y demás servicios. Infor-1 
' J * , ^ - Alvares. Mercaderes 22, altos 
]' a 12 y de B a 6. E l papel dice 
\ esta la llave. 
J830'- • 23 db. 
'".^^OUEtA I.A CASA OQUENDO 7, 
*t» i 1 v-xg'c y Benjumsda a una cua-
«̂rt "Tuevo Frontón, da construcción I 
»•'•'(*.*• con 6a';*• «aleta, tre-a habita-| 
fe-7, y demás pervieloj. Informa se-! 
» ti a/'ea- Mercaderes 22. altos de 11 
12 v donde 
3 db. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y prteios módicos. Se admiten 
abonados al cernidor. Teléfono A-
1832. 
46306 4 e 
SE AI.QUI1.A UNA HABITACION BA-
rata para matrimonio u hombres solos. 
Egido, 2-B, altos. 
48324 -S Dbre. 
Se alquila un departamento compues-
to de sala y cuarto de baño (4 pie* 
zas) con balcón, de tres puertas, se-
parado en casa particular a persona 
sota o matrimonio. Luz, 12, primer 
piso. 
48311 23 d 
V E N D O H E R M O S A C A S A 
de una planta en $3.000. Tiene sala, 
caleta, 8 4, cocina y baüo. gran patio; 
está cerca de Carlos 111. Informes Be-
lascoaln 54, altos. A-051G. 
483S7 23 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPBEOE UN PBZSCBB T UN S E -
pundo criado peninsular tienen buenas 
referencias de esta Ciudad. Cuba. 4$ 
Telefono M-$'33 
, _4S307 | 23 Dbre. 
PESEA COZ.OOABSB OB~ CBZABO B E 
¡manos un Joven español; sabe cumplir 
i cun su obligación y tiene referencias 
I de las casas en que ha Imbajado. Lta-
¡ men al Tel. A-9U". Pregunten por 
: Ramdn. 
48343 SS db. 
UN JOVEN PENINSULA», BB ME-
idiaha edad, dasea colocarse de cama-! 
rero de habitaciones o criado de roanos, j 
portero con familias distinguidas: tam-
bün se coloca Con familias o caballero 
»oJo Que embarquen para cualquier par-
tí del extranjero; es hombre formal, 
h^nradp y trabajador. Tiene buenas 
referencias de casas particular*» y he-. 
(síes. Informan Flor de Infanta esquí-! 
ns San José No. 98. Telefono A-9044. I 
Llamen d« 2 a 12 y de : a 5. 
48349 C4 db. i 
S O L A R E S Y E R M O S 
B E OCASION. SE VENDEN 230OO VA-
raa de terreno a veinte ceniavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
poso de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se está construyendo un 
parque, está a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan. Muralla. 2«. 
4827¿ 3© Dbre. 
««á 5 a 6. E l papíd dice 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A 
U hermosa casa situada en 
!* talle B núm. 12, entre 
^*I**da y Quinta, compues-
ta de jardín, portal, vestí-
anlo, sala, gran saleta, co-
«>edor, panfary, cocina, des-
pensa y frefadero. Dos pa-
el primero azulejeado 
Con p a n galería; hermoso 
c«arto de baño, siete habi-
^oone» p a n familia. Dos 
c«trtos altos y baño para 
^ d o s . Garage para dos má-
«lainas cuarto y baño pa-
«I chauffeur. Informa so-
^ «1 precio del alquiler el 
Silvio Sandino, telé-
foao A 3856. L a llayc en la 
b*oda de enfrente. 
? » A f V í ^ A J r BAJOS B E BA 
Kritre Lfr«a a construcción, calle 2. 
?*oo» y "Jr1 V 11. con cinco cuartos, J 
«os. •"age. Infornua en los mis-
4í5oi 
Dbro. 
PBAOO IOS AXTOS. PBBNTE HABA-
na Park, se alquilan espléndidas habU 
tacíones a personas de moralidad, casa 
legante V confortable, r.xcelente comi-
da No es casa de huéspeda». Teléfono 
4 8340 26 dp. 
VEASE ESTO BOT MISMO. VENDO 
un solar de esquina con l por 60 me-
tro» en Infanta de San Lázaro a Ma-
rina y dos casitas de asotea rentando 
100 pesos en 914.500 pesos sin grava-
men, es una ganga pero hay que com-
prar ar.tes del día 24. Corrales, 101. 
48330 | i D'o.-e. 
SOI. ABES A T E E S CUADRAS DEI. 
Paradero da la Víbora y una cuadra üel 
Parque, rodeados de buenos edificios 
5o pesos de entrada y 10 pesos al mee. 
M-49"!». Octava» 31. Víbora. Valdés. 
48S23 28 Dbre. 
VENP-
ciento.) 
V i a R O U S , R E L O J E S J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Vlctr^la» "Víctor" y '•E'iison" de gabi-
nete y de mesa. Relojes de oro. plata 
y T;lquel. para seftora. r.-uy finos. Mu-
chas Joyas de oro y pl.-vino y brillan-
tes Varios objetos artísticos a precios 
ocasionales. "Él Vesubio". Factoría y 
Qntrales. 
Máquinas de Coser y Lámpara^ 
Márjulnas "Singer"*, de lanradsra y de 
ovillo de gabinete y de cpjón. en ro-
blo y nog%l. Lámparas para eala y 
.cuarto, pantallas para Comedor, de bron-
¡c^ y de metal, a cualquier precio. "El 
Vesubio". Factoría y Corrales. 
4S339 2i db. 
A U T O M O V I L E S 
C O C I N E R A S 
I B A B E N MANTII>I>A. tres 
ros a dos cuadras de la Cal-
ef-rüura er. 116. Palatino. 
Se&or Rodríguez. Teléfono 
23 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s I 
Se solicitan: Una criada blanca para' 
cocinar a dos niñas y limpieza de dos, 
habitaciones. Una criada blanca paTaj 
lavar ropa fina y limpieza de dos ha-
bitaciones y un baño. Han de conocer, 
'sus obligaciones, tener buenas, refe-
rencias y ser de modales finos. Haba-
na 121, alto», esquina a Muralla. 
48300 2 J ¿ 
DBSBA COBOCABSE SEBOSA JOVEN 
ocpafiola. de cocinera: sabe a 1» eepa-
flola y criolla y cumplir con su obli-
gación; duerme fuera. Informan Luz 
Caballero No. 7. entre Santa Catalina 
y Milagro», Reparto Mendox». Víbora. 1 
y 4S35$ ta db. 
C H A U F F E U R S 
CKAUPTEUBS CON MUCBOS ABOS 
de práctica y buena» referencias, se 
ofrece par» trabajar máquina lo» dfas 
hábiles después de las 6 j>. m.. día» 
festivo», después de la» 13 p. ro. Telé-
fono A-0063. 
•;t3l9 S4 C - v 
Desea colocarse na buen chauffeur en 
ca/a particular. Tiene buenas reco-
mendacipnes, de tedas las casas en 
qae ha trabajado. Informan en Mo-
rro, 44, teléfono M-4899. 





Solares a plazos a pagar solo $10.00 
cada mes y $60.00 de entrada, vendo 
en el Reparto Almendaves, guaduas a 
5 cts. al Mercado Unico, m i é rápi-
do. Informes y planos: Belascoain 54 
.a!to% entre Zanja y Salud. A-0516. 
48337 2 3 d b . 
S O L A R E S E N G A V C A 
Calle 14 entre 13 y 15: vendo solar da 
:3.66 por 50 con varios cuartos. Pre-
cio a flS.Oo. Calle 13 entre 18 y 20. 
Vendo dos solares Juntes » ) 17.00. i 
USTED T I E N E UN ACTOMOVII. O 
plano pero con la pintura en mal esta-
do, hable con el Inventor Gustavo 
Tuscbel, Virtudes S, el arreglar como 
nuevo y sm usted pagar un centavo. 
Orgtle. Hay todos los colores y sé feca 
en (res minutos. Recomendaciones del 
Presidente de los U. S. y Cuba. Uste-I 
poner su auton.óv-.l a disposicldn del 
Inventor y él arreciar como nuevo 10.4 
cuatro guardafangos en tres dlgs. ho-
ras de trabajo de 8 y media a. m. ha*-
ta 1 p. m. gratis. Este invento es pa-
tentado er loa E . U. Cuba. México. 
Canadá y no confunde ubted este Tu#-
I inventor puede enseñar a u8t*d 
mendncior.es dt todas partes &m\ 
ido de los mejore» fabricantes en 
bles y planos. 
I ln\entor no aulere su dinero dnN 
«nte desea demostrar su Invent*. 
alias de oro de Londón • Barcelona 
Loui». Gustavo Tuschel. Vlrtu-
carr 
Mef1 
C A L L E 23 E S Q . A L A C A L L E A 
Vende, precio conrenclonsl. Informes 
en Belascoaln 54. altos, entre Zanja y 
Sal'.>d. Tel. A-Oal'j. J . P'. Quintana. 
4&IS7 23 db. 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S V A R I O ? 
Se solicita una cocinera que ayude a 
algunos quehaceres. Calle 17 núm. 
313, altos, casi esquina a B . 
48268 24 d 
ÜNA BUENA COCINZBA SB «SOS^ 
"ita en Campanario. 88. primer piso. 
i ¿ e n ^ ? - M j y r o . 
SB AIiQUIBA Z.A SXITAD DB UNA 
eran residencia con garache. si desea 
i si quiere con toda asstencia o sin ella. 
I r'4483129 26 Dbr». 
SB SOLICITA UNA CCmNBBA CON 
refererfeias para corta lamilla, ha de 
drJrmlr en la colocación y ayudar algo 
en la limpey.a. Buen sueldo. Calle 1 '. 
entre 14 y 10. Vedado. 
48326 23 Dbre. 
Traductor -corresponsal, español e in-
glés, con conocimientos generales de 
oficina, dictáfono, teneduría de li-
bres, etc. soheita trabajo. Sr. Sordo, 
Vir'udes, 106, telefona ¿ - 6 5 9 3 . 
_48299 26 d. 
SEBOSA CON BUBNAB Í-BTB-ÍBNCIAS 
tabe cortar, cosar, hacer dobladllloi de-
sea trabajar en casa de moralidad. Ca-
lle Angele» No. 43. Tel. A-3151. 
_4S344 Ja flb. 
DESEA COLOCABSE UVA CRIADA 
para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia; tiene buenas referencias y 
:ahe cumplir con su obligación. Infor-
man en Sen Nicolás No. 2, bajos es-
quina a San Lázaro. 
48351 «,•{ 
SS VENDE UNA BUENA PZNCA DB 
7 y cuarto caballerías bien situada y j 
sobrb carretera a 25 kilómetros de l i 
Habana Informes: Agustín Lavln. Ca-
talini de Güinca. 
4$t73 I I En^ 
VENDO PZNCA 6S CABABLBBZAS 
frente carretera, terreno llano sin pie-
dra, cría de ganado, siembras de todo 
en 40.000 pesos, mitad contado 7 a S y 
12 a 2. Palatino, número l . Señor Ro-
drigues . 
48320 23 Dbre. 
TEWDO riNGA DE BECBEO Y PBO-
ducclón, fren fe icárreterf paradero eléc-
frico, fcutai""- terreno rolorado de pri-
mera en 6 ̂ 00 pesos, mitad contado. 
Palarlno, número l . Señor Rodríguez 
Telefono 1-2895. 
48320 23 Dbrej 
VBNDO PIN O A A SO SCNUTÓS B E la 
Habana, buen terreno, muchoq frutales, 
rio fértil en 3,8v0 pesos último precio. 
Palatino número 1. Sefior Rodrigues. 
Telefono 1-2895. t 
I 48320 • 23 Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M O S C A 
GBAN OBOBTUNIDAD BABA KAcsr-
se de un magnifico autoplano entera-
mente nuevo por la mitad de su oréelo 
Se vende por ausentarle su dueño. 
Urce ia venta. Puede verse en Manri-
que. 7fl. tafos, antiguo. 
«"308 M r.vr,. 
DISCOS DE O P E R A 
y corriente^ dé relance, tenemos unos 
S.OflS desde *0 ets. Vlctrolaa y fon*-
grífos de uso. Joyas d^ todas clases a 
cómo quieran. 'Mueble» a precios de cir-
cunstancias. Ropa a cualquier |preclo. 
"1 Vesubio*'. Corratés y . Factoría. 
481SS 25 db. 
T R E S V I C T R 0 U S 
"Víctor", modelos. XVI v X. flamantes, 
con varios discos, se realizan a cual-
quier precio. Muebles sueltos y en Jue-
gos de todas clases y oréelos; rnáqul-
n.it- "Slncer" de ovillo y lanzadera: 
lamparas y pantallas, relees y Joya». 
Todo barato por yer 03 oCaSlda. '•El Ve-
suMo". Factoría y Corrale». 
48189 2 5 db. 
Condenando a Manue7 Gómes Pé-
rez, como autor de la muerto de 
Lúa González 'Pulgarón. con una 
agrarante a la pena de 17 años, 4 
meses y una día de reclusión tempo-
ral y 30 díafl de arresto por una 
fa:ta de uso de arria sin Hcencla. 
también lo condena a indemnizar 
a '0-3 herederos de ta interíecta, en 
la cantidad de o mil pedos. 
E l trágico hecho se desarrolló el 
día 19 de Agosto ültlmo, en el re-
parto " K l Sordo", Término Munlci-
^1 de Morón. 
Consumado el crimen. Gómez, «e 
ocasionó dos heridag con un cuchi-
lle, con <nimo de suicidarse. 
—Condenando a pairo Martínez 
González, como autor de un deli-
to de robo en casa habitada, a Ja 
nena de o afios. C mene* y 21 días 
de presidio correccional. 
—Condenando a José Albnso Do-
mínguez, por lesiones sraves a Leo-
nardo Cantero Zayas, a la pena da 
3 años, tí meses y 1 dU de prisión 
correccional y a 55 por una falta y 
$100 de indemnización a» perjudica-
do. 
—Con lañando a Manuel Télles 
Venegas por un grars delito de 
robo con volencia vo IHS personas, 
apreciándosele una agravante, a 12 
años y un di» de cadeta temporal: 
a )30 d« multa por Udi falta y a 
indemn'rir a loa perludicados Leo-
poldo Fernández en $400 y a Ci -
priano Camblor en $^0. 
Se com»Tió el hecho 1̂ mes de Ju-
lio, en la colonia " L a Julia", barrio 
de Guálmiro. 
. —Condenando a Antonio Hernán-
dez Guilién por homlciM^ de Barto-
lo Suár^z Coruño. a 13 afios y un 
día de re^uslón temporal e Indem-
nizar a 'os herederos del iuteríeo-
to en la suma do tres mil pesos 
Este hecho de sartgre tuvo lugar 
en la coloría " L a Ignacia". Término 
Municipal de Ciego de A*ila. el día 
2 > de mavo próximo pacedo 
—Condenando a An.onio García 
Cor té^ fa> " E l Montaáés". por •;<-
tafa con una agravante, a 6 mestí: 
y ua d â de presidio correccional 
y a Indemnizar a los señores Gon-
zález y Alvares doscientos pesos, tín 
esta' causa figuraba como abusado 
también BflfttVl Tíeyes Díaz y fué 
absaelt \ Otro acusado. Nicolás Ko-
que Garcír.. se encuentra rebelde. 
— Sentencias absolutorias: 
E L C R I M E N D E L A NIÑA "CUCA", 
E X E L FRANCISCO, F Ü Í ; PURA 
L E Y E N D A 
Nos enteramos de que ej Tribunal 
Supremo ba casado la sentencia dic-
tada po»" esta Audiencia en la rui-
dosa cauta de la niña "Cuca", en 
cuanto S Manuel Gonzál^jj la infeliz 
madre de «sa criatura, cuya muerte 
tanto dio que hablar y que fué acha-
cada & la práctica da la brujería. 
r i más alto tribunal de luatlcla de 
Cuba, anula el fallo dictado y solo 
condena a la González % la pona de 
MO días ue arresto, cqma autora de 
una simple (alta de imprudencia. 
Su defonsora fué la inteligente 
Doctora Andera y el recurso por ella 
planteado, fué sostenido por la Doc-
tora Laura Betancourt Agüero, en 
ia Habana. 
F L SENADOR A C R E L L * A l i V A R E Z 
Hemos tenido c l - p l a ^ r de estre-
bar la siempre afectuosa diestra 
del querido comprovlncianü e ilqstre 
donador de la BepiJbUca por Cama-
ifüey, señor Aurelio A'rarez de la 
Vega, amigo nuestro de la Infancia. 
Se ha'la en Camagüe? luchando, 
«•omo él sabe hacerlo por la reorga-
nización del Partido Cotserrador. 
Le deseamos nuestra más cordial 
bienvenida. 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD 
E l Club Rolarlo ha acordado do-
nar un ^rcmlo de $33 al Concurso 
de Maternidad. 
E s diguo de aplauso 01 rasgo de 
ios Rotarlos camagüeyanos. 
D E P O L I T I C A 
L a Asamblea Provincial del Par-
tido Lib?ra' celebró sesión el día 14 
por la ucche. asistiendo loo slgnien-
tes DelrgMíos: 
Coma i lante Enrique U xio Pre-
sidente: Antonio Freyrj y Abelardo 
T.Io'.a. Secretarios; Modesto Maldi-
que, Dr. Domjngo de Parra," Co-
mandante Zayas Bazán, el Senador 
Castillo. Socarras. Juan Cerrantee, 
Rafael Asíieri. José Antonio Garcln. 
del Risco, el Representante Flguo-
roa, Narci?o Cervantes, Juan Torres, 
José Antonio Vlllega Abelardo Cha-
pellí y Norberto Castillo 
Se acordó nombrar 'os m'amhro* 
de Inscripción en los Bairios de to-
dos los Términos de la Proeincia. 
Y m í i t e n e r s e en sesión perma--
nentc, para resolver cualquier asun-
to que requier^ rápida atención, 
hasta el 6 de Enero entrante. 
F I E S T A RELTíilOSA EN "SAN 
LAZARO" 
E l día 16 de este ni»fl. domingo, 
se celebró una solemne fiesta reli-
giosa' en ei Asilo Padr? A'aleneia, 
por la Asociación de Hermanas de 
San LázaTo. 
Defipuéf de ese acto, se hizo la 
distribución de una limosna a los 
pobres qu? allí se hallan asilados. 
Rafael P E R O N . 
M I S C E L A N E A 
A g u a de Colonia m \ m \ : « • • • t e e s con l a s E D U C I A S 
d e í D r . J O M S O N I I mi s t l ^ : : : : : ; : 
ESQUIS!!.» PÍM E l 2113 T E l P l R U E l t 
a m u : bk.cuesu m m % . m i s h s i n s i i » i v m . XXTCETAS DB TXS&X08. TSICOO V T > 
lucota con cristales quadral-H ct 5" por 
JO", tiene 6 varas de lárjo por una 
vara y cuarto de ancho, armazón de 
cedro, en buen estado. Tamb'ín tres 
luceta» más pequeñai-. f'rc-co razona-, 
J 4 » u r í t e r i ó U S L I Ü B i t ó l i A L * U A l U U M t L A I í i A i u í i A 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L R E G A L O 
¡Vuelve! supl'có por tercera T « 
Senista. 
Y por tercera vez Sazonka se apre-
suró a responder: 
—¡Claro que volveré! No tencas 
cuidado. 
Senista estaba acostado boca arri-
ba, cubierto hasta la barbilla por 
nna sábana grisácea, y 'no apartaba 
los ojos de Sazonka. Deseaba que 
no se marchame, que parmeneoiese 
allí todo el tiempo posible, para que 
no le dejara abafdonado a la sole-
dad y al dolor y al miedo. 
Sazonka ae aburrfa y quería mar-
charse; pero no sabía cómo hacerlo 
sin ofender al enfermo. 
Callaron ambos durante un buen 
rato, y al fin Scnísta, comprendien-
do la vacilación de su amigo, le di-
Jo: 
-—Tienes que Irte ya, si no te re-
ñirán. 
— E s verdad —repuso Sazonka, 
contento de que le pusieran el pre-
texto para marcharse. 
Sin embargo, no se decidía a ir-
se. Todo cuanto veía allí le inspi-
raba piedaJ; la fila apretada do las 
famas, ea las que yacan hombres 
palióos y t r i ^ s ; el ai'V impregnado 
de olor a medicamentos, el ir y ve-
nir de los enfermeros. 
Sin esquivar la mirada del mucha-
cho, se inclinó hacia él y dijo: 
—Oye, S e m e ñ o . . . Vendré, pue-
des estar seguro. . . E n cuanto ten-
ga un momento l i b r e . . . ¿Crees que 
no me dov cuenta? . . . Se necesita-
ría no tener corazón. 
Ahora se sentía mucho menos co-
hibido. Se levantó y dijo cariñosa-
mente: 
—Hasta la vista. 
Senista sacó la mano de entre las 
sábanas y se la alargó a Sazonka. 
Este la estrechó entre sus manazas 
y Ijego, ». isp}rando la toltó. 
—¿Volverá* pronto?—insistió Be-
nita. 
— S I , s í . . . está tranquilo. 
Y a fuera del hospital, le parecía 
seguir aspirando el olor a medici-
nas y oír la voz suplicante de Senis-
ta. 
—¡Que vuelvas! 
Y aunque nadie podía oírle, Sa-
zonka iba repitiendo* 
—Cla^o quo vo lveré! . . . ¿Acaso 
no tengo corazón? 
Se acercaba la Pascua, y los sas-
tres andaban muy atareados. Días 
enteres, desde el alba hasta el ano-
checer, Sazonka permanecía traba 
jando junto a la ventana, con las 
piernas cruzadas a la turca y silban-
do malhumorado. 
Cuando empegaba a sentir dolor 
en la espalda y sus dedos entumeci-
dos no podían ya sostener la aguja, 
bajaba a la calle y se ponía a jugar 
con los chicos, tirando los pequeños 
discos de hierro con tanta destreza 
que causaba la admiración infantil. 
Después de algunos instantes de 
juego, Sazonka decía: 
—¿Sabéis que Senista sigue en el 
hospi ta l? . . . Hay que llevarle algo; 
yo le llevar»' un regalo. 
Después de esa noticia, que deja-
ba a los chicos bastante indiferen-
tes, Sazonka se iba a sa casa y se 
ponía nuevamente a trabajar. Cuan-
do el patrón le miraba, pensaba sin 
saber por qué en la taberna y el 
vodka, y. el recuerdo era tan tecta-
dor que para disiparlo» se ponía a 
jurar entre dientes. 
A menudo' intentaba recordar el 
rostrp de Senista, y se vela a sí mis-
mo junto a la cama tendiéndole el 
regalo envuelto en un pañuelo con 
una lista roja todo, alrededor. Al 
patrón, a la mujer, a los clientes y 
a los chicos les manifestó el firme 
propósito de ir a ver a Senita el pri-
mer día de Pascua. 
Pero ¡legó el día y Sazonka, bo-
rrachó perdido, armó gran escánda-
lo en las callos, y lo llevaron preso. 
he pusieron en libertad cuarenta 
y ocho horas después. Sazonka pen-
só inmediatamente en ir a ver a Se-
nista. Compró 1̂ regalo, y a medi-
da que se acercaba al hospital, se 
sentía más satisfecho y miraba con 
más frecuencia el paquetito que lle-
vaba en la mano. 
Llegó por fin al triste edificio, de 
muros amarillentos y ventanas ne-
gras. Avanzó por el largo pasillo, 
experimentando la misma sensación 
de malestar y entró en la sala bus-
cando la cama de Senista. 
Pero éste, ¿dónde estaba? 
i—¿Qué desea usted?—preguntó el 
cabo de la sala— Buscaba a un mu-
chacho llamado Semen, Semeño 
Erofeer. 
—No se líamaba así—repuso bru-
talmente el cabo—sino Semeño Pus-
tochkin. 
Al oír "se llamaba" Sazonka se 
puso pálido. 
—¿Dónde está?—balbuceó. 
— H a muerto—dijo el cabo con 
indiferencia. 
—¿ Cuándo —inquirió el sastre, 
tratando de mantenerse sereno. 
— Ayer tarie. 
— ¿ S e podrá ver? 
—Pregunte dónde está la cámara 
mortuoria. 
Cuando le indicaron la dirección, 
Sazonka fué hacia allí: pero sus 
ojos no vieron nada hasta que se fi-
jaron en el cuerpo muerto de Se-
nista. Se sintió penetrado por el frío 
terrible de la habitación y dirigió 
una mirada a las paredes, llenas de 
manchas de humedad y a las venta-
nas cubiertas do telas de araña. 
En un rincón zumbaba una mosca. 
Sazonka retrocedió un paso^ di-
jo en voz alta: 
Adiós Semeño Erofeevich. 
Luego se arrodilló, tocó con la 
frente el suelo y se levantó. 
—Perdóname Semeño Erofeevich 
—agregó. 
Cayó otra vez de hinojos y estuvo 
con la frente pegada al piso hasta 
que lo dolió 'a cabeza. 
íleiuaba el profundo silencio, pro-
pio del lugar donde hay un muerto. 
E l hospital se hallaba a un ex-
tremo de la ciudad y a espaldas es-
taba, el campo por donde Sanonka 
echó a andar. 
Al principio avanzó por el cami-
no: pero luego torció a la izquierda 
y ee dirigió al río. 
Llegado a la orilla, se tendió en 
la hierba y cerró los ojos. E l aire 
era tibio; !a luz del sol en ondas 
rojas y ardientes, le quemaba log 
párpados. 
E l sastre se quedó allí medio 
adormilado y al darse vuelta trope-
zó con un cnvoHorio. E r a el regalo. 
Se incorporó bruscamente y ex-
clamó: 
— ¡Dios mío! 
Miraba el paquete con ojos atóni-
tos y se imaginaba a Senita espe-
rándole el primer día, el segundo, 
el tercero. 
Volvería a cada momento la ca-
beza con la esperanza de Verle en-
t r a r . . . ¡Y Sazonka-sin llegar nun-
ca! 
¡Senista hubiera muerto con la 
alegría de ver el regalo, y él, Sazon-
ka, le había privado de él, abando-
nándole a su tristeza! 
Sazonka se revolcaba sobre la 
hierba sin cesar. * 
Luego cayó. L a hierba húmeda 
acariciaba a la tierra llena de fuer-
zaa creadoras. 
Como una madre, la tierra recibía 
a su hijo, al pecador arrepentido, y 
le daba, a su corazón dolorido, ca-
lor, amor y esperanza. 
J j . Andreiev. 
L A S A L H A J A S Y E L DINERO D E -
UifiN G U A R D A R S E 
Este es un precepto que cada ma-
dre debiera inculcar a sus hijos; 
pues es la base del orden perfecto 
y el orden ennoblece a las personas 
y por consiguiente a los que las ro-
dean. L a ocasión hace al ladrón di-
ce el refrán; y no se deben dejar 
las alhajas en los veladores a merced 
de cualquiera, ni el vuelto de las 
compras en cualquiera parte, pues 
uno se olvida luego y alguien que se 
apercibe de nuestra dejadez la apro-
vechará, aunque tal vez nunca haya 
pensado en apoderarse de lo ajeno. 
Cuando se dé con el culpable podre-
mos preguntar, con razón: ¿quién es 
el más culpable? 
V I A , V E R I T A S E T V I T A 
Ver en todas las cosas 
del espíritu incógnito las huellas; 
contemplar 
sin cesar 
en las diáfanas noches misteriosas, 
la santa desnudez de las estrellas. 
¡Esperar! 
¡Euperar! 
¿Qué? ¡Quién sabe! Tal vez una 
(futura 
y no soñada p a z . . . 
Sereno y fuerte, 
correr osa aventura 
sublime y portentosa de la muerté. 
Mientras, amarlo todo... y no amar 
(nada, 
sonreír cuando hay sol y cuando hay 
(brumas; 
cuidar de que en el áspera jornada 
no se atrofien las alas, ni oleada 
de cieno vil ensucie nuestras plu-
(mas: 
Alma: tal es la orientación mejor, 
tal es el instintivo derrotero 
que nos muestra un lucero 
interior. 
Aunque nada sepamos del destino, 
la noche a no temerlo nos convida. 
Su alfabeto de luz, claro y divino, 
nos dice: "Ven a mí; soy el Camino, 
la Verdad y la Vida." 
Amado Xervo 
D E COCINA 
Crema de Cacao 
Se toma un litro de alcohol, me-
dio kilo de azúcar, cien gramos de 
cacao en polvt) y una varita de vai-
nilla. S3 pone el cacao, dentro del 
alcohol, vaciándolo en macéración 
durante echo días, revolviéndolo dos 
veces por día. Al cabo de este tiem-
po se cuela el alcohol, y con me-
dio kilo de azúcar y .una varita de 
vainilla; se vierte agua hasta cubrir 
ei azúcar y se pone al fuego. Cuan-
do el almíbar probado parece goma, 
ya está a punto el licor. Así ca-
liente se agregará al altohol ya pre-
parado, revolviéndolo continuamente 
a fin de que se mezcle bien, pues el 
almíbar podría acaramelarse. 
SALSA NORUEGA 
, Un kilo de bacalao fino se corta 
en pedazos regulares; se sumerge en 
leche por espacio de veinticinco ho-
ras, y después se limpia por com-
pleto de espinas, quitándole la piel; 
se coloca en una cacerola grande de 
barro esmaltado, nunca de hierro, 
^ sobre él se echa un cuarto de 
litro de aceite refinado y medio 
cuartillo de leche, previamente mez-
clado y bien batidos. 
Se pone a fuego lento, y durante 
diez minutos se mueve rítmicamente 
la cacerola con ambas manos (tra-
bajo de muñeca) para espesar la 
salsa, sin darle vueltas con la cu-
chara. 
Aparte se fríen dos ajos en acei-
te; una vez fritos, se sacan, y ee 
fría en el mismo aceite perejil bien 
picado y se agrega chocolate o ca-
cao molido (una cucharada gran-
de), un vaso de vino blanco añejo 
y ocho ó diez espárragos picaditos. 
Todo se incorpora al bacalao, y du-
rante otros diez o quince minutos 
so le hace hervir a fuego lento, sin 
dejar de mover la cacerola en la 
forma indicada. 
Para que no pierda su mérito ps 
preciso servirle sin cambiarle de re-
cipiente. 
Este detalle exige cacharro boni-
to, pues de lo contrario la presen-
tación disminuiría el éxito del guiso. 
L a salsa noruega puede aplicarse 
a otros pescados frescos. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G. P U f l A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLiICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abobados Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a. 13 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Si.a Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obraoüt. Teléfono A-CTol i 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R 0 F E S I 0 S A L E 5 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E K G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, urnn 30, «sqnlna a Compórtala 
So 9 a 12 y da 2 a 3' 
Teléfono A-7957 
P A S T O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N O S 
ABOGADOS 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-3639 
Habana. 
37869 - 31 Dbre. 
D R . E . ODIO C A S A B A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 3585. 
Ind 9 oc 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez D R . J O S E L U I S f E R R E R 
???Í:CísALISTA DE VIAS URINA RIAS DE LA ASOCIACION DE DE 
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NíiCSALVARSAN 
Vías urinarias. EnfeTr.caades Venéreas. 
Clstr.scopla y Cateterismo de los uréte-
Tn8; (-onsulta8 de 2 a 6. Manrique. 
'/"A- altos. Teléfono A-3469. Domici-
lio: C Monte 374V Teléfono A-9545. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Qüinta de Dependien-
tefj. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
\ts.^oVÍe^nes- Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014 
DOCT.OR A N T O N I O C A S T E L L 
MEDICO CIRUJANO-DENTISTA 
Tratamiento de la Piorrea alveolar y 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación rápida da absce-
sos* Fístulas y neuralgias de origen 
dentarlo Extracciones y trabajos artl-
. . . . f leíales por los métodos más modernos. 
D i . FranGSCO Javier de VelaSCO Estrella, 45. Consultas gratis de 8 a 
„ .A 11 y de 1 a 5 y de < a 10 p. m. 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-i 47604 13 E n . , 
mago e intestinos. Consultas los días 
laborable.!, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Telf. A-647f. 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
> las urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 5. 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-4364. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico, R'-iyos X, 
^rec,,e8Cla >" corrientes. M-ijirique. 
66• De a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con- preferencia, 
partos, enfermedades de niRos, del pe-
cho y sangre. Consultos de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Telf. A-6488. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
' ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
leg. '«Walfrego". O'Reilly, número 114, 
altos. (English Spoken.) 
D R . O M E L I O f R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf . M-5879 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G ARATE BRT7 
ABOGADO 
Cuba. 13. Teléfono A-2434. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
Arquitecto e Ingeniero Civil. Edificio 
Quiñones, 220. Empedrado y Aguiar, 
de 4 a 5. 
46384 4 « n . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R , f E U X P A G E S 
CIRUJANO DE XiA QUINTA DS 
DEPENDIENTES 
Cirugía Ctoaaxal 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 Ind. 15 jl 
D R . J . L Y Q N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación rrrdical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. díurlas. Correa, esquina a San 
líidalecio. 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 v A-1289. 
.OBISPO, 55. ALTOS 
48252 , 20 Abril. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA, 74 
Estómago fe intestinos exclusivamente. 
Consultas d c S a l O a . m. y l a 2 p . 
m. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos . espe-
ciales a horas convencionales. 
45809 31 Dbre. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las vías 
digestivas; (estómago-, Intestinos, híga-
do y páncreas), y, trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas da 2 a 4. Cam-
panario. 81. , 
48202 18 E n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina hiterna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excenja barros, úlceras), neuras-
tenia, liiste'rismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, Jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de l a 4, jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im 
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d-20 T) 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 i Ind. 21 s 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médiíia de la 
Universidad de la Hab'ina. Medicina In-
terna. Erpeciallmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 v F-3579 
C8392 30d-lb. 
Dr. V a l e n t í n García H e r n á n d e z 
Oficina da Consulta: Luz. 15. M-1644. 
Habana. Consultas de l a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. I-1G40. Medicina interna. 9 
Ind. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaclfm radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlcndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sln dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en • las enfermedades del 
estórr.aso e intestinos. Tratamiento de 
olfl 3 y enteritis por procedimien-
to propio consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. ReinK. 90. 
:l_4jL05 Ind 9 jn 
D R . J . V E L E Z 
MARIANAO 
Consultas de 1 « 3. Telf. Larga dlstan-
>la. (Consultas, $10.00) 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Mnrtes y Jueves. De 1 a 3. L a -
gunas, 46, esquina a Perseveranria. No 
hace visites. Teléfono A-4465. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia. 113. Teléfono M-1415. 
480 iS 25 E n . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proco-
dimiento ¡liyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. .Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. teléfo-
no A-0861. « 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I II , 209. De 2 a 4. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MISDICO-CIRXTJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enferme'dades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de la3i 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtr-d, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
46212 31 Dbre. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujanp. Cirugía general, «n-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vado&sa. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y media, todos los días. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 3 a 11 y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d»* señoras y ni-
ños, venéreas, piel y sífilis, partos y 
ciiugía en general, inyecciones intrave-
m.sas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de sangre para la sífilis. (Reac-
ción de Gate). 4 yesos Rayos X, tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
Nottf: Para el primero del mes en-
trante nos trasladamos para Lealtad, 
112, bajos, entre Salud y Dragones. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sáhi.dos. Escobar 
número 1C9. Teléfono M-7237. 
DR„ A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático d̂e lav Universidad, médico 
de visltn., especialista de la Covadonga. 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 3 a 6. 
Neptuno, 125. • 
C3051 Ind. 13 a 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cl/ujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrarie. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de loa uréteres. In-
yección^ do Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba núm. 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate. 27. altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casx C.2 Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado-.su 'gabinete a Gervasio, 126, 
altos emro San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr. F E D E R I C O J . O D O A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina Interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de, 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a b. Martí, ¿¿. 
Teléfono- 5155. Guanabacoa. 
¿•747 'n<J. % Sp. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado €2, esquina a 
Colón.. Laboratorio Clíniao-Químlco del 
doctor" Ricardo Albaladejo. Teléfono A-i344. 
3560 Ind 4 n 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista, en 
vías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo, hidrocele, sífilis; su tratamien-
to por inyecciones sln dolor. Jesús Ma-
ría. 68. Ttléfono A-176Ü. 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niño». Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G.. nú-
mero 116. entre Línea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . Telf. M-6233 . 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel, Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
meaicina en general. Consultas de V a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
080^4 Ind. 19 Dct 
D R . J . D I A G 0 
Afeccione*» de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
Da 2 a 4. 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sulta di 1 a 4. Monte, 380. Teléfono 
M-:330. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
ESPECIALISTA EN PIED Y BIEXLIS 
DEL HOSPITAL SAINT LOUIS 
DE PARIS 
Cura pronta y radical de la sífilis, 
por antigua que sea, con 26 Inyeccio-
nes de Suero del Dr. Qnery. Es el úni-
co tratamiento cnr&tivo de la Paráli-
sis General, de la Ataxia y de las de-
más enfermedaC.es para-slflliticas. 
Consaltas $5.00, de 10 a 12 m. y de 
9 a S p. m. 
V I R T U D E S 70 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte, 330. 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Dcmicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Tejéfono F-2236. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
I-PTS 2zg«o 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hsopital San Luis de 
París. Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
3̂ 687-88 . 31 Dbre. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los díns hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades fie niños. Cam-
panario, 08, altos. Teléfono M-2671 . 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 9.14 para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado. 51. Habana. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléíono A-
7418. Industria 37. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estflma-
eo. Deblidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis' para pobres de 8 
a H a. m. en Monte 40 esquina a An-
geles y de 2 a 4.112, San Lázaro 229 
entre Gervasio y Belascoaín.. Especia-
lidad en enfermedades de señoras, par-
tos, venéreos, sífilis, enfermedades del 
pecho, corazón y señoras, en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por«ln 
yecciones intravenosas, Neosalvarsán 
etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
Teléfono A-8256. 
47764. 14 Enero. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D Núm. 90 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «a-
pecialiatas en cada onferm^dad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y Oo 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago. initiit!-
nos. Hígado, Pancréas, Oorazón, Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.ft0. raconoclmlento $3.00. Comple-
to ".on aparatos |5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas. Inyecciones intramusculares y 
las venas (Neosalvarsán). Rayos X. 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man), esputos, hects fecales y líq\ü¿) 
cefslo-raquídeo. Cura^otes. pagos re-
manales, (a plazorl 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MUDICIHA Y CIRUJIA 
Especialidad enfermedades del pecho, 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial-para la impotencia afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 3 a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes v viernes. Prado, número 62. 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
D R . SANTIAGO D E L A H U E R T A 
MEDICINA INTERNA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios. Gordura. Deljad ÍDiabetes , Ar-
tritsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina, Neurosis. Infanta. 75, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
1 3. especiales a horas fijas. Telé-
fono M-4714. 
46766 7 En. 
DR. G. G O N Z A L E Z P E R I S 
P^el, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con breve avi-
so. Consultas para pobres a 1 pesos los 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m. San Lázaro, 354, atos. Teléfono 
A-0336. 
C7916 , 29d-14 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológldos del 
Cen'ro Gallego. Profesor de la Unlver-
j-ida^í. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habma. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9. bajos. Teléíono 
A-S792. 
Dr. V A L D E S MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia. 24, altos, entro Anl-
mifí y Virtudes. Tel. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
45690 31 d 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
"DOCTOR P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eniermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías v dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte. 149, 
altos. „ 
43438 12 E n . 
Dr. A R T U R O Mcos. B E A U J A R D I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental de 
Chacón; 18, a Falgueras, l'G y med.o, 
Curo, entre Rosa y Lombillo. Ctnóui-
tas da ó a 5 y de 7 a 9 p tr. 
45817 31 Dbre. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Tel%fo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4. 
Dr. F R ANCISCO Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
"COMPAÑIA D E L P A C l F i o 
" M A L * R E A L INGLESA ' 
Salidas Fijas 
Para V Í G 0 , L A CORONA SAI 
T A N D E R , L A P A L L I C E y U ^ l 
P O O L . tR 
Vapor OROYA, el 26 de DicWv 
Vapor ORCOMA, el 23 de Ener? 1 
Vapor Oropesa, el 4 de Feb*3^H ' 
Vapor Ovita, el 20 de Febrero. 
Para C O L O N , puertos de PER(] 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Airei 
Vapor ORTTA, el 6 de Enero 
Vapor líBRO. el 9 de Ene'-o ' 
Vapor ESSEJUIBO, el 6 de 
Vapor EBRO, el 5 de Marzo ro 
pasaje. Excelente COMODIDAn^^4 
FORT, RAPIDEZ y SEGUR ID A r> 
Servicios combinados a puertô  
Colombia Ecuador, Costa Rica Vi * 
ragua Honduras, Salvador y r,,'„. lc» 
la. ,-,uatemi 
Para informes: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s ; A-6540 
A - 7 2 1 8 , A-7219 . 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E K T B E PENDULO Y ABULTADO< 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, | 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona- 1 
miento: nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago! Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa) 
se ha . trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-9559. Cdnsultas de 10 
a 12 y 3 a 6. 
C O M A D R O N A S F A C U V f A T í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos artos de práctica Los últimos 
prf cedlml^ntos científicos. Consultas de 
12 a 2. precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
47050 » «n. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES C O R R E O S ALEMANES 
a VIGO. C O R U N A , SANTANDEl 
PIiYBIOUTH Y HAJVtnURGC 
Vapor HOLSATIA, fijamente «| so * 
Diciembre 
Vapor TOLEDO, fijamente el 3o d 
Enero 
Vapor HOLSATIA, fijamente el i 4 
Marzo 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 5 4 
Abril 
A partir de la salida dei 5 de Abril pa 
ra España los vapoores tocarán « 
GUJOH 
S A L I D A S P A R A MEXICO 
Vapor TOLEDO Enero 9 
Vapor HOLSATIA, Febrero 3 
Vapor TOLEDO Marzo 16 
Vapor HOLSATIA, Abril 20 
Magníficos vapores da gran tonelaje di 
NEW YORK A EUROPA 
Para más Informes dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
Sucesor de H E I L B U T & CLASIÍIÍ 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-4878 
HABANA 
A H U E V A Y O R K 
C A L L I S T A S 
"Alfaro", Quiropedista Español 
sin cuchilla ni dolor, $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y, Repor-
*ers. Obispo, 37. Teléfono M-5367. 
46330 9 Kn. 
Precios Especial- • 
4e Ida 7 Regrere 
* 
\ 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure, Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
2 A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cabe, Not. 76 y 78 
Hacen giros de 'odas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
doroeuc-s en cuenta córlente. Ha-
cen nngos por cable, «irán letras a 
corea y larga rlste y dan cartas de 
crédito sobre Lóndres, París, Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladell'a y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro 
pa asi comb sobrr todos los pueblos. 
tx>« precios lncl«w 
yen comida y ce- ^ , 
Barote. Boletines, 
«elido* por «elo J. ^ 
•unes. Salan todos 1» • Martes y toa Sábado* 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O t í 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galgo* <1 la Ward Ltoe 
dm&ian talidam todo* h* Lañe» ám H*it*< 
a Progrmto. Vmra Crmm y Tampleo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C f t 
1 WEFARTAMENTO DE PASAJt* 
ta. Clase. Telefona A-6154 
Paseo de Matl llt, 
ft» F 3a. CUaa, Telefono A-OI» 
Egldo esq. a Paula 
Airencia Genacal 
OMee 24 y 26, Telefono M-
WM HARRV SMITH 
Vlce-Pres. y Agente Qenef*^^^ 
C U l Lnd l» ' 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
Ignacio. N ú m . 3 3 
Hace/; pagos por el cubls y girfm le-
tra» -i corta y larga vista sobre New 
York. Londjes, Pa Is y sobre todas las 
capiialts y pueblos dé España e islas 
Ba-jaies y Canarias. Agentes de la 
Coirnaflla de Seguros contra incendios 
"P.o ral". 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 105, esquina a Amargura. 
Hi.ce pagos por el cabij. facilitan car-
tas d« crédito y giran ptgos por cablfl 
gir.*n letras a la cor.ta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Cuidos. México y 
Europa, así como sobre todos ios pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfla. New Or-
leans. San Francisco, Londres. París, 
H:.mbvirgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
tenemos en nuestra odveda cons-
truid»' con todo» los adelantes moder-
nos y la« alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia cu»-
>.od{a de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos lo» detalles que M 
N. G E L A T 3 Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
U N E A P 1 1 L 9 S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso tra^itlántico 
holandés de 25,500 toneladas y do-
ble hélices: 
V E E N D A M 
El hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
De 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
L A U R R U C H I . 
Saldrá de este puerto fijamente « 
día 26 de diciembre, admitiendo Pa" 
sajeros y carga, para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARD 
CADIZ Y B A R C E L 0 M 
Precio del pasaje en tercera 
pata Canarias: $60.60. 
Precio del pasaje en terce^f, C ' 
ppra Cádiz y Barcelona: $75.03. 
(Incluidos ¡os impuestos). jt¡J 
Para más informes, dirigirse » 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN ^ 
San Ignacio No. 18 Teléfono: 
Habana 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A C 
PAfiíA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
saldrá fijamente para: 
P L Y M O U T H BOULOGNE S L ^ - M E R , 
R O T T E R D A M , vía NEW Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. '(Provistos de la Telegrafía sin 
Admite pasajeros de Primera cla-
se, y Tercera Ordinaria. 
Para más Informes dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 22 (altos) Telf. A-3630, 
M-5640.— Apartado No. 1617. 
Habana. 
C S 5 3 6 Id. 4 NOT. 
hil^ 
i Para todos los informes relacio^ 
dos con esta Compañía, dirigirse 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto ^ 
{ñoies como extranjeros, que fsla ^ j i \ 
*pañía no despachará ningún P 
ü 
X C I 
D*ra E^P-ó- ^ 4ntí3 P i n t a r sus! AAnile pasajeros y carga generé 
iidiaportcs expedidos o visados por eljifiClUM tjb.ico para diches pucilos. 
l , L r Cónsul de España. 
' Hlbana.2c'e abnl do 1917. 
MANUEL OTADUY 
D U R I O D E L A M A R I N A D i c w n c r e 21 de 1 9 2 í P A G I N A V E I N T I T R É S 
S E R M O N E S A V I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Despacho de büielci: De 8 » 1? 
t!e la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Ijaacio, 72, altos. Telf. A J 9 0 0 Sia 
£1 vapor 
Todo 
' !«« *K pn^lcarán CH'I« 8 . I . C*te-
aral, tarante ei sejmfid-» «a. 
CASA. 
ADORNOS PARA PASCUAS 
do DOS HOR.-\£ 
pa8a)ero dfberá estar a bor- Ti5^T0 X. Sr . DeáTi. ' riado surtido de toda clase de ador-
CD e biüelc 









Los pasajeros debcrái eacribir sobie Vl8,u 14 ^istr 
todoj lo, b«flos de se equipaje. «: S ^ f 1 ' 
nembre y paerto es dsstiao. con todas 
Diciembre 26—La tftttTUUa <lsl:»ot propios de las fiestas de Navidad. 
consistentes ea Arboles de Navidad, i 
adoraos ct Papel y Cristal, Festón St. 
GE AXfQTJIIfA El» AXTO X>S HBPTU- OS AI»QETEA X,A 
ec^re Ir.íanta v Baparrate. Sala, 1 "AaüstTn A-lvarer" » • o. a ^na 
r.-cjbiéor, tres habitacÍon«a. lavabo, «a- del K^evo Frontón, con sata. • 
ie'a al to-ido. baño intercalado complfr») hanitacioneB y dentáa servicios. 
. c.>cfn̂  d« fias, aervlclo de criados, i ma: Sr. alvarex. Merc*a«r«a 3. 
iS^a abundante. La llave, en la bode-,de U a «3 y de 5 
igra esquina a Infanta. Infoncee: Haba-¡dónde aaí¿ la Uav¿ 
Tel. 
I- ? r . Leí toral . 24 db. 
4:94':i 
E i pape: a.i 
If db. 
•QUTiA SX. 
7. nvmero J 
eta, ruatro 
ciña de gas. 
le pintar. L 
«a *a - E l . 
J 54. 
PmiífE» 7*18 0 







wat» , venimos eo aprobarla y U i 
JU? Ierras y con ta mayor claridad. "probamos, conceé leuío fO días da, 
l.idulgaccla. ea la forma aeoetarobra-j 
îs.. a -niaaíps piado^Amento oyeres 
a prsdlcacl'Sn da ta alrlca pe'abra.i 
A-7900 ~ í : L O B I « P ( W ? o r mandato do 8 . ! 
| E . R . Dr. >^n>lc¿, Ár:JÜ^ÜU Recro-j 
larlo. 
Junio ?3 de l i S S * , m" 
lbuci6n de sermone», Liaa*' T * * * * mlIchos- Esperamos sa 
ante predlcaráu ea fi'ata visHa. 




San Ignacio, 72, altos. Velf. 
4/244 22 d 
20 DE DICIEMBRE 
, jas cuatro de la tarde, íkvando la 
¿ iwpoadenc ia pública, que sólo se 
admite ca la Administración de Co-
reos. 
l i n e a H o l a n d e s a A m é r k a n a 
V A P O R F S CORREOS ÍÍ01ANDESES 
Ti! vapor ho landa 
L E E R O A M 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
K Admite pasajeros y carga genera1., 
¡JIJUÍO tabaco para diches puertos. 
bcr- S-iidrá el 29 de D i C I E M B R ! 
VíGO, C O R U R A , 
Todo pasajero deber* ectar 
¿o DOS HORAS ar»f5. d* h raaica-
¿t en el bilkte. 
Parroquia de Jesús . Msría y José 
muy T!vjÉfr«! Archi cofradía del 
Sanllldmi íaí-ranento crij'.'Ja fn esta 
Pf.-r'cuií*, ceitbrari V» íte'avi-Jad re-
-ílam'ntaris c'ens'jal, el doniicjo ptx-
simo dlt ¥3. , 1 T 
íi ¡as T a. rv,, uv.i-4- cié conjunión ge-
lat Sy rr.eiia U tolewne con e*p«.-
£ 
vO senservar 
ser^b ni*.a a; 
Hay dtfere 
r.icoH. pero r 
concepto del 
de eerlo. 
Dtfüecb* todo lo 
etn en. como amp 
refiera a retrato, 
E '.Icitante al ver h 
su casa hará rcejor ^pre 
tur* ai convencerse QU* 
jos es í ia bechos por la 
F í S O A M P U O 
Tunarlo N'o. S8. esquina a » p t u n o , 
t£ alquila en el segundo piso una fres-
ca y espa'.iosa casa con bala, recibidor, 
rr.jnidor > cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios modernos. Precio 5110.00. In-
forma, el portero, por Neptuno 101 1,2. 
j i t i ó 24 cb. ^ 
E N R A Y O , 84 , A , A L T O S 
£? alquila una espléndida ca^a c«m-
ceta de sala, comedor, cinco arapiiae 
raciones, doble servicio de bafios 
y rooina ce cas. Alquiler $35.00 men-
prccellraientos mecA- i *JaI««. Condiciones: Fiador y ser 
nguno Utga al verdadero ¡ r 'jUá-
Arte, porque dista aouebo Ü'-. ÍTl 
I.-iormes: Te!. A 
4*240 28 db 
AuO.VIXtA T7KA ACCSSOKZA X V 
Ignacio y Jecús Harta. Informan 
la bodega. 
4 754 2 - J Dbre. 
DONDE E X I S T E A F E C T O 
SE AT/OVTXA CASA OQUEKOO 7. 
i entre Desagüe y Benjumcda. a una cut-
¡dma del Nuevo Frontón, «IJ construeclír. 
Ir-.oderna, con sala, saleta, tr»s habita-, 
ieiDnee y demis servicloa. Informa Se-¡ SB AZrQl7XI>AX A 90 SC X>B XiA ESTA -
fter A'varea. Mercaderes 33. altos, de 1 cióp Terminal dos calones de 200 ra. 
11 » 13 v «je 3 a S. E l papel dice dóod« i c cada une propios para industria» 
lestá la Lave. almacenes, oficinas etc. en la casa 
20 db. Paula, número 9S. L a llave en el nú-
^ í mero 100, tren de lavado. Informe» 
* * * * * * ; únlcamenia su duefio. Teléfono I-765S, 
eo prin- 47;3S r» Dbro 
Nicolis . 
tdor, do¿ SB AX.QVQ.AN LOS E8PLBKBISO8 
; j 3 
SE AXrQTTH,A, zrxrrTO, 
nar, el lindísimo y ventt 
cipa] de ia caca calle ti 
como ra^uexco gra- : 
retrato» de cuestros 
cu les. i i s: i r  ser per 
de moralidad el inquilino. 1.a ¡P.'^,1,0/ ^ S J * " 
la b'.d3ga de Rayo y Maloja. I?1^51^ ^ I c o . 
-6olS. 
q'.e »oa trabajo me-
ac:oac» e'c. que »e 
ti---. M. 
de la casa Zulueta, 28. entre Dra 
r_l^r,*rt" iJ*Jav^"Jír re"iwcórrlen-1 gonM y Teniente Rey. Informe» en 
tea* d« cas 'con lae i-stalacíones Prado. 111, , 
y telefAnlcas va hechas con 1 -M Dbrc 
raso» y todo lo más moderno, ¡ 8B AX>QBTZ.A m X K B B PISO DB SAK 
matrimonio de gu»10» i Láaaro númer) 145, acabados de püuar 
Informan en los ba- j eoa pala, con ecor. 
Fantaleóu, 20 éb. tos grandos serv: 
Ttf CKIBTXHA. 8B AXQTTZLAIT CA- 82/ PACTOBZA 
íist». Les retratos hechos 
n.'> son a. Aleo, al < 
todcs tor dernas proí 




. monto vacio con dos ventanas al dor-
sos moaa/co* v cíalo raeo ían Felipe v i te, muy •. entilado y claro, Jua teda !a 
Ensenada aleado de la fibrica mosai'- noche y ge da Uavla. 
eos "La Cubana" a 20 pesos. Todas dan I 4Tf46 tt cb. 
• .la calle e independientes, 3 meses én 







serrró-i «.».• . .-, •-¿rzo C: o déte* 
j05 pasajeros deberán escribir cobri 
ledos los bultos de su equipaje, su 
acmbre y puerto de destino, con toda? 
iw letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 1 
M. O T A D I H 
72 altos. Telf. A7900 San Ignacio 
El vapor 
P . d e S a f r n s t e p í 
Capitán: E . J L I J A 
u.'drá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA 
«obre el día 
30 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, ílcvantíd 'a 
correspondencia pública, que sólc st 
admite ea la Administración de Co 
rreos. I -
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "i,,<í?rdam" -'ü ê üicierntire. 
vapor "^paarndam". da n̂er»"'. 
Vapo. "Alafiedarr" i1 d" Febrero. 
Vapor ••1-:r>Á>T" -Ü. de aiarzo, 
\'apíT ••LESntDAM". 22 de M a w 
Vapor "SPAJiRXUAM" 12 de Abril 
YERACRÜZ Y T A M P I C O 
Próx imas Salidas 
X*apr)r "Sp^á'ftid^ni". SS dé DlCletnbr 
vspor "Maasdam". <S da Eníro. 
^ apor ""Udan" 3 de Febrero. 
Vapor "f ^erdam". 24 de Febrero. 
Vsp/- "SpAatndáiú", 1* de M.arso, 
B j m¿ 
» a l» mié 





P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
-F.l domingo veinte y 
e ^L. m..>4c «••e¡i?̂ r;ir¿ u;ij ' 
!•• H San -̂i T,,ii 








P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
NORA D E L C A R M E N 
.\fmlten pasajerofl da primera c!ase, 
^exurVia líconóm'.cH y do /Tercera 
O d-.npria. reuniendo f>doS ellos coro©. 
di 
üe 
AmpUas cúblerlás Cdn toldo» catr^ 
v^f?» nuíBerafloB para <!. 4 y • p<"r«onaa 
CÍOFie4oV con asientos individuales. 
<s:P2 
Tr,i.» dtvota. 





retrates de ¡os Je-
ropiop para fcocteda-
;'.oea« nu^s^ra Repfl-
idida de láminas ai 
;foi- artiscjco elguno, 
rellglosaá corurríla» 
tu pr«cio mócilco ea 
por »u arte y dura-
;-adrada Ceua. el Sa-
JesSa, ia I-urísIraa 
de Myrtllo etc, 
3 de adorno, cuadro» 
-os y c'ja.KO» traba-
hacer -ilían retrato, 
.Invento «.t loa men-
F.n, 
Se alquila na a l m a c é n de 
gran capacidad, muy claro 7 
bien ventilado, con altos al 
fondo. Obrapia, 61 , entre 
Compo&tela 7 Aguacate. In-
forman, en jos altos. 
AJ.QtrZZ.A VV XrOCAt. 
^ almacAn o depdsito. í 
Ignacio, número 12. Iní 
:« Mandé. Teléfono M-T] 
FBOPIO V E D A D O 
SB 
Z1CPOBTABTB KB&OCIO 
. tjue quiera »»tab¡ec«r»e SÍ 
i r ^ V a ^ m a w T e ^ a ^ P e * ¿ í 
1J4. o en lo» altos. 
4S006 
PABA 
AXrQTrtLA BABA BBXMBROS 
roes un caaiet en 9, entre F y G. ha 
tros en la cuadra; el del me4:o, pued 
ver?» de dos a cinco, lista habitada 
Precio l&5 pesos. 
•. i Db 
AZfQTniiA CAXX.B O. 
,'•» Dbre, 
Ame»AS, 34, BAJ 
usa casa cempuea 
mentois, servicio» 
llave e informes < 
no A'&98C. Sr. £ . 
47703 
>8, BB AIQCIT.A 
a de do» departa-
:t«. y cecina. La 




i con todas i 
r y g3Jas< 
"ZT, Dbre. 
A'qnílo los altos de Periecta Lacoste 
74, í a l t e s A t á s c a t e ) , entre Obrapia 
y Obinpo. Dos cuartos, ¿ala, comedor. 
VCVABO. SB AT.QT7IXA LA XSPX.BN-
Hda rasa d(» una plnnta. calle Diez 10.6 
v 107, moderno?, compü '¿ta de jardín, 
portal, sa^a. saleta, siete habitaciones. 
(.''••• cuarto» de baflo cuartos de ser^ S 
cto et''. Gara;? para d'--."1 máquinas. 
Puf-de vert?» de 12 a 4 p. m. Informan 
Telefono F-18Í1. 
(8050 23 éhre í ^ <SP!Í°?¿0; Vedado 15 esquina a 20, se alquüa 
- i íoMPUBR- t » . ! 1 » ^ en los bajos. P»-ecio: ^65.00. ca5a m()(íerM, coa jardín, portal, ja GEXVASIO t. A 
to:? de rala, recibidor, cuatro cuarto*--, 
Li.'o lr¡ioroaIad-<, comsdor, cuarto y 
sérVlploi de criados, P» alquilan en SO 
pê O» al mes. La llave er la bodega. 
,'r.forman: Suirea y Mendoza, Amar-
gura 23. Tel. M-2$I2, 
V¿2rg V2 db. 
TeUfoBo A 1706. 
47822 
.npri . i  t G i ll s c r . ^ r. c i - rvi • 
aaóe.s enpeciales para los pisajero» , Viran IieCid 8 ¡5an L a í a r o , ÜDKWO, 
i tercera clape. i i* *»•> i i • * 
el d ía 23 del c o r n é a t e 
Szeeleate comida a Xa espalóla 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ, S. en C . 
Oficios, No, 22 . T e l é f o n o * M-5640; Parroqtlia de NtrQ Sra díl| 
y A - 5 8 3 9 . A p a r t a w 1617 
Ei inyettor de ia fcuri radici) del CASAS NUEVAS 
reuma, S. Roca IVfasdiüo (Ma- 510 al<l«"la3 acabadas de fabricar, eV 
sajista Manual) « j i s t  n  " ¡J ^ fr^J^f V Ü S f c 
KÍ f., m. E l que. OLVin^a u i» otrénsa r • ' tre üqueodo y Warqne? Gonzáler, a 
u^h^ete que%eparñrt f» . , ; 1 Esloy d;;pueM# a demostrarle a las 'res cuadras de Bclascoaín, compoes-
1 tos. 
8B AXQlTXZiA TJJ, SXOUZ'PO PXS^ al-
to derecha de la n'.oderna casa Manri-
que, mloiero JO, acera de la br'.aa «e 
compone de saiuk sa'éta, custrs cuai-
n» a Lealtad. Teléfono A-'l*í3.. 
:j , 21 Pbr» 
SB AtOUrJCA SIX. Z.C7O30. COMOPO, 
ntllado y --ten »itg»d; Cltimti plm de 
8 ó ra dei l 'ra-
comedor, dos cuarto^,, servicios, 
etc. etc. Precio 550, La llave en la 
bod*fa f puede Terst a todas horas. 
Infcnnes: Rico, Telf. M-2000. 
C 0964 4 d 10 
SB Í S S S S S S í L O S AXiTOS X>B~¿A 
l ^ e s i e! piso dc-Infornits: «i 104 Teíétí 
•ore. 
ccato a ío^ doscientos doctores recién ri'-T'^ dos baños, todo a la ÉWKÍéa. \ S * S n t * l f i ) t sr>ta c 
l¡e|Qdos ¿ti Norte de América, b re- Prtao; Us'bajos $<íl.00, los altos, ^ J ^ ^ A V ^ Í Í 
laiidad se mis curas radicaJ?s del SCS.O'i Las llares en las mismas.I ci^o1 raso VccrijdV 
SB AI/QVTIiA VfT SBRMC30 
S Dbre. 
CHAIaB' 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . 
I.XFAN'TA EÍCTRK f'OXC©» 
XLPTL.VO 
Contlnüan A las 5 jj.trccj.a Lo 
Juescs al Santíslmu.' 
Costea loa cu 1 toa de es-.:o '.i 
Pora Eiif A*p4^njbl. Prr i; •-. c 
Juan de la Cru», 









A-47S0—Septo, d» Tré.íJoj y Bletas. 
A.-6¿36—Contadnrla y Pasajes. 
A-3M56—Bepto. da CosnpT ê y Almo. 
V-SSOS—Primer Ssplgdn de Paula. 
A-5634.—Begnadcr üsplffóa de Panla. 
O F I C I A L 
IBLACIOV I»X X.OB TABOXZS QCB XSTAB 
TITBBTO 
COSTA NORTE 
'A XA CARGA BX B8TB 
Vapor "PUBXTO TABAPA'' saldri «1 miércoles 13 del ar.taal, para NXTB 
TITAS. BEAITATX T PUBXTO PADRB (Chaparra). 
Vapor "SA^TIAOO DE CUBA'' saldrá el Viertes 21 del aptuxl, para TA-
BAPA. CUBABA (HOZ.CUZK X VBZ>A8CO), VITA. r.AUBS, TTTPB (Ktaysrí. 
Astilla, Prestos). 8AOUA X>B TAKAMÓ (Cayo VtmMT, BAXACOA, CUAKTA-
BAXO (Caimanera) y SAXTXXAGO Z)B CUSA. 
Este bvque rectblrA carga a fleté corrido «n cpmbiraciín con lo» F, C, 
éel Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones »igulente»: MO-
KON, EDEN, DEL!A. OEORGINA, VI0Í.5TA. VELASCO. LAGUNA LAl^CJA 
IBARRA, CUNAGL'A, CACNA'*). WOODIN. DONATO, JIQL'l, .fAROVU. RAN-
GHUELO, LAURITA, LOMBILLO. SOLA, SENADO, NüAEZ. LUGAREÑO 
CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIOÜKL. LA REDONDA. CEBA-
LLOa PINJL, CAROLINA SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRÍA-
CítSPEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGUETAL. CHAiíBAS. SAN 
RAFAEL. TABOR, NüÜSRO UNO. AGRA.MONTK 
COSTA S U R 
V. Martines Díaz. 
También le demuestro a cuaiquíe-
ta de I ts clínicas de es'.a capital, sea 
ata 15 tie . _ _ , r ? 
•At en eftAjJt LoTattonjyi, Ceolro ô  Uepcnnier-
Nlefeado "de í t « . ele., os aberro de 80 por cien-
y Puentes, Cuba 14. Haban*. '̂ o d* los e « f ¿ m o s reumítícos, alfO-
rjrcpoíicJones en pllefiroe cerrados para, . , , , .. » . . 
l ia R E C O N S T R U ' C I O N Ü E C AFTK- nos de ios' socios de titcbas quintas 
t E S E N LO-3 lüLOMETRO-s a ^ r , S&tidiúOi-M, mi tratamiento, y qyg es* 
i r c r L r s i v E S m C A R R E T E - ; u b a » ca-?i ÍBÚÜICS. pnetlea dar refe-
renefas. 
SZ.CXX.TAXZA UB OBBAS rU«Z.ICAS. 
Jefáturá del Diüirito Cit Sania Clara. 
Santa Clara. U» de Dicsenibre do lfc2:;. 
Hasta l̂ .o nueve di» la mafiAItA del me 
rioiano de la Híü)aní 
Eriero de 1324. ¿f r< 
oíicijía calle de Leo; 
ro 9. Santa Clifra y 
re'ima. cjlmasdo el doler por muy! También se alquilan en la misma ca-
a|cde que gsa, dti priiacr masaje, v;ll» de Saato Tomás, Oqueodo y T r a » -
bac éndoío deiaparecer radicalmente'c». casi as de reciente construcción, O ' * * * ^ ^ , 
en casos graves, de diez quince ma- nmpuestas de ?ab, dos cuartos ba-! " 
'ajes. En !» Ciática y Dolores Lum- j ño intercalado cocina y serricios «a-
bafos, farantÍTo desaparecerlos sólo! ni'arios « la moderna. Pref.'e $40. 
de cuatíb o ciuco masajes. Vista ba-! La= Uares en las mismas. El que de-
ce íe . Difz de Octubre 468 A. Tclé- fec casas racias baratas sa otros la-i 
iono I-S081, de 8 a S. Técnico. Dr.!fare$f también puede diniruse a mí. i 
re en ti 
• el Tel. 
ptlasáf p:to alto, 
t'-1 j 15. 
ti E i . 
74. AT.T03. SB 
Viliega» y 
bp tat^n con 
a! fo^do. Pr 
;r • :.. ta, com 
áte Alfir.'ler 
Informen. E . 








ai Telefono 1-2254, 
SB AZ.QU7X,A J '• TX. VBOABO SV 
c-s.;!e IT •; »»uina « 22, UOH preciosa 
mto, t cefcorlH. muy frQ»di ^ •AÍíidaftle, ron 
etc. ol*otrira. /Informan en la nismA. 
.'» e ! iSlOO / 21 ffb 
lo. 
410. T<lífono a >afio. 
2 Dbr».-, 
of 
Infomies, Pedio Gómez Mena. Haba-
na. 121. sUor, esquina a Muri!la. 
48043 . _ _ ^ d _ 




8B .-'.ZiQUZXtA T.A XBKM08A CA8A de 
Blanco y Virtudes con salíi, saleta y 
í-uaJro rqartos y demás scrvlcos. In-
•t'ornt* ea loa bajos. 
4 76-55 25 Dbre. 
SB AX.QTTII,A2r Z,OS MOJJESmDS AX.-
toa Zanja, S. casi esajíim • Gi*liano, 
2 habitaciones, baño jntcrcaludc' saleta 
al fondo. Informe»: A' 
:7ÍM 22 Pbré. 
RA D'.. SANTA CLARA A CAIFA • 
U1EN. TRAMO DE RESiUíDÍOS A CAI-
DAR1BN y entonces .--efin iibU.-rtas y 
leídas públlcameníc. t-n esta Oficina y 
on el Negociado de Camir.os y Puentes 
*« ia Cirecclón Generíii del Kjtrao. Ha-
baña B4i C îcbr^rá slnarntAneámeAte di-
*:•!;•! tubesta y st facilitará^ Infoj'mss 
c IvdptGioú a quienes ôa tolJciten. IK-
goi ic.-- Jefe. 
fDflSO «*ÍQ DI'.. 2d-;5 En. 
««42 s r.n. 
KBPUBX,XCA X>B 
ría do Sanidad y 
pltal "Saín Ra fací" 
to. Masía las 3. p 
Diciembre de IS»2:!, 
do la pirccción del nmm «ve» *~ todo» Ico elerne», par* loa de CIENFUEGOS. CA- Oficina 
SrLDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA I "San Ri 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERC. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA, • cerrados, para fl suministro 
«NSENADA DB MORA 7 SANTIAGO DE C U E i I DO ̂ LEcfíE^r-T' VA^A/GA» 
- Vapor -CIEBrrUBOOS" «aldrá el ríeme» 81 del actual, para 10» pnerto» : PJCIXÁS. MATERJAL^;^ ^ 
arriba mencioaaflot, CURACION. CO>lBU8Tll 
' LO Y BFBGTOfl DE ROP 
AMA Y DE VESTIR: por U 
_ ara la terminación del aúo 
. a 1924, siendo a dicha hi 
Vapo? "AXTOIOCH BBZi OOIiXiAPO*' abrirán y leerán pObHc« 
\ ¡.chas proposiciones. Se darár 




, m. del dta 22 de 
bo recibirán en la 
A L O U H . E R E S 
H A B A N A 
Se alquila. Lealtad 31, bajos, sala, 
cocedor tres cuartos, baño intercala-
Jo, gran patio, cocina, cuarto y ser-
Ti'*io de criados, moderna y fresca, 
VoS. lafovera Meraleí, F 4490. La lla-
ve en los alto?. 
48037 21 d. 
P R A D O , 113 
, VXOABO. Sy. ALQUIIiAIT J.OS BAJOS 
i de ta casa calle K. número 22, entre 11 
)y ID acabada de (mIMrloar; Run muy ec-
j vaclosos y cómodos con baño in'crca-
i lado propios para dos familias. Pueden 
; vi>r..,(» a todas hora."». Informes on IOP 
\ altos y.^n Egido 4 y C. Teléfono A-121)1; 
| y i - S i i J , 
47950 2'j t'brc. 
; VBPADO, TBCMZÑABOS BE PAXBI-
i car. con iodo lo necesario para, una fa-
' mii'a de gusto, se alquilan dos f .--.pVr • 
! didob altos en ha. y F o liabit'icionei', 
ga ,̂ agua calienfí. baño intercalado. 
I Inronnaii en la misma. 
1 47T&5 $3 Dbre. 
Hospital l fcB ALQUIItA Bl 
pliegos | rnoderao y vtnt.l 
entreaa todtti las eoaiod 
I LAVA - I Gontálúu. 3-A. c 
K)6-} ttajop. Llavea e; 
UTILKS ' mef;: Calle O núi 
,TC H1E- i lífor.o F-20y. 
r. t. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
!$ de c*aa m es. a la» 
(PUERTO 
Saldri. de eete puerto loa «la» 5, 15 r 25 ^ ^ * a f t " L 8 2 - 0 ™ r 
para lo» de BAHIA HONDA. RIO BLANdO. BERRACOS. f PUERTO E S P E -
«ANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Mln&B de Matahambre), RIO D E L 
UEDIO, DIMAS. ARROYOS DB MANTUA y L A F E , 
U N E A D E CA1BARIEN 
Tapor •OAJBAXrBX" 
[ SaHr* todo» loa sibado» de e»te puesto directo oara Calbarlén, reclblen-
*o carga a flete corrld» para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el «nlér-
^les hasta la» 9 a. m del día da »a eallda-
U N E A D E CUBA, SANTO OQMINGO Y P U E R T O RICO 
" cvtajes directos a ©«aatiBaEto y Santiago de Cuba) 
Qge taita 
económico 











Juan García. Tesorero Con-









del día 22 de 
birán en cst 
Lj V»por "HABANA"' ealdrá de este puertd el eábado 22 « ® T ^ l e » ^ a ^ ció Vidal nd 
Jlw a. m. directo para GÜANTANAMO. SANTIAGO DC CLBA, PUERTO | *1 Negociado 
1J1 ATA, MONTE CRISTI. SANCHEZ. (It. D). SAN ^UAN. MATAi^LE^. | ba 24, Habar, 
AGUADILLA y PONCS (F R.) f i „ ; 
De Sanlla^o d» Cuba saldrá el «átado día »3 a las S a. ra. 
Vano- "GÜANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado di* 5 de enero. 
Vlrt^ Para G U A A N A M O , SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO SAN 
^EDRO DE HACORIS. (R. D.) SAN JUAN. MAYAGLEZ, \ G L A D I L L A y 
PO.VCB (P, R.) , / , , o 
Dé Santiáro de Cuba saldrá el sa'.-üdo día 12. a las 8 a. m, 
XMPOBTANTB 
8BCXBTAXZA BE OBXA8 PUBZ.XCAS. j aB AX.QUXI.AN T,03 
Jefatura del Distrito de Santa Clara, | frescos nejos de San 
Licitación para U terminación de do» | cuadra de Prado, co; 
rail ochocientos sesenta (2560) metros saleta, cuatro grand< 
lineales y conatracclón de sel* mil cien- I de bafle 
to veinte (6120) metroc lineales, de la. ¡ vicio di 
Carretera de Sagua la Grande a Isabela j formar, 
de Sagua, Anuncio. Santa Clara. 23 d e ' n . Tel 
Noviembre d» 1823 . Hasta las dle» de! 4S2Í4 
la máftana del meridiano de 1* Haba-
K I JtT.or.os 
i. Precio 180 pesos. In-
30. Vedado, entre 17 y' 
-4003 . 
24 Dbre. 
Suplicamos a los emfjarcedores que efectúen embarques de erogas 
a» inflamables, escriban claramente con tint* roja en el conocimie 
barque y én loa bultos la palabra "PELIGFvO •. De no hacerlo afl. 
Pin&abléa do los daños y perjuicios tiue pu^eran ocasionar a ia demi 
y al buque. 
cerraoos para ia lermiintcioD o«s ¿o»v.»0 
metros lineales y copstrucción de 
6120.00 metros linea'es de la Carrete-
ra de Sagua la Grande a Isabéla de Sa-
gua y entonces sehán abortas y leída» 
públicamente. En esta Oficina y en el 
Negociado de Camino» y Puentes. Ha-
bana, se facilitarán informes e Impre-
sos a quien los solicite. â Ianuel R . 
León' I Se alquila «1 gran almacén de Inqui-
y en j eidor 15, reúne excelentes condicioaes 
[fogoá per su moderna construcción y bue-
na Tentilación. La liare en Inquisidor 
y Santa Clara, bodega. Informes: Ar-
bol Seco y Peialvcr, La Vinatera. 
•̂ 8128 27 d. 
3B A i Q U I i A Blí AOUSZiA, 271, CBK-
c» del Mualle de Tallapiedra, un» ce»» i 
propia p«ra alraacñ: o tall'-T; 70 metros 
bajo cubierto y l Oo mefroa de pai'.o. , 
Infórmase en Aattiar. Tú. «.-u-irto. tíi2. i 
Telófor.ó M-1341. 
4 SO .'li ..S Dbre. 
DOS NAVES EN UNA 
Se alquila en Marqués González nú- ¡ 
miros 16 y 18, entre Liinás y Benju-1 
Dioda, propia por r.u gran capacidad 
n.OOU metros) para « .vquier indus-
tria, almacén, etc., etc. Precio reduci-
do. Las ¡lares en la muma e iafor. 
raes Pedro Gómez Mena, Habana 121 
altos, esquina a Muralla. 
',8043 26 d. 
CAZAPAVAAXO, 70, SE AI.QUIX.AK lo» 
espaciosos bajón de esta <•_.-1. En la ; 
misma informan. 
^T7S2 21 Pttfeu 
SE A L C U I X A COBXAZiBa, 122. BA-
SB AX>qUXXA BZ» SEGU^TBO PX80 KO 
or al fon. 
I100.O". • 
I y M-'JO." 
21 db. 
ó a'qtj.'an en ¡os altos de esta casa. I 
| Anitguo Capitolio, hermosas liabitacío- \ 
' neb con l̂ 'vubô  de agua comente;' las ¡ 
; h».v al frente di Prado y muy en pro* 
porcrón. . 
\1 4760̂  34 Dar». 
3£ AX.QUXX.AK Z.08 AUPX,XOS AX.TOS 
de BOAtjl'* 11» t * ^ n f>i'2.' caleta. 
l>s habita^: ta iü , ' baflo in-
icina de ga:. calenudor y 
XK 830.00 SB AZ.QUXX.AN LOS AI.TOS 
d- la calle A y 27. Vedado. La lla\e 
(en fr?nto >• para más informe?. 
<S093 " 21 db. 
til f-o grand ÍS 
ttr'a.edo. oo iu 
.•=•-: vicios de en 
Iniormaii A-43">i 
rrá-. Alquiler Si 
47771 . 
PXOPXO Pi 














SB A LQ V I L AN-
CO.1 12, tercer piso, c 
habitaciotita. sala, rec 
ño, cúarto. de criados 
i ¡Lafio. 
AV8XZBA 8. BOX.IV 




TEÜADO 13, S X T X S J 7 X, NUMBBO 
145, se alquila casa con 5 dormitorios y 
cioe liA.f)of. en los altos y sala, recibidor, 
biblioteca y un dormilür'o bajo, garage, 
cuarto criados, precio 225 petsos. Infor-
me: F-1475. „ 
4 7846 22 Dbre. 
CB ALQXJXLA LA CASA C A L L E 1!». 
No. ÍÍ0, entre Paseo y Doe. acera de 
la brisa, compuesta de j.,rdln, portal, 
sala, saleta, tres habitíciones dobles, 
«•crviclos sanitarios, cuarto de criados. 
Llnve al iado, Informnu nltos Botlcn 
Sa'-rá, Teléfono A-IU5S. Alquiler $90. 
47770 2 2 db. 
VEDADO. SE ALQDXLA LA BSPACXO-






SE AZrQUtLAX LOS BAJOS Z>B MAN-
r¡qu« número 2]-B. con saia. comedor, 
i'u>itro cuartos, baño, etc. Informan: 
Telaron» r"-t-.78. Mariano Fernández, 
en ta bo<ie¿y d« 'a esquina estA la lia-
J t S U S D E L M O N T E . 
_ V I B O R A Y L U Y A N O 
TE ALCrji^Ár^L^HEXMOS^C^LET 
slti'ado en el Parque da la Loma de> 
Mazo, con vista esplendida á la Haba-
na, frente a] Colegio Chamnaanai. 
474"Ü Dbre. 
LOCAL C X A K P B . SB ALQUILA X N 
preei 
Mau • 
o*' •»».e } roaoaoo oí- jardines: 
- razonable, informan al lado. 
A irsiniü. Parque tí^ |g Loma del 
\ioora. Teléfono l-24¿4. 
Campaual io. Teléfono A-
1 En . 
Sr ALQXTXX.A HEBROSA C&SA PXO-
pla p«ra nltniaroea familia, PII el Repar-
to de la LomJ del lita^u, úliinv» precio 
lefl petoa. Informan por el t̂ lL-fono 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A WAVB BB 
Mra denO-
>eso8. Tn-
ma-' Pére». I 




C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobienio Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
Suscríbase al DIARIO D E MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E O A D MINERA N I E V E S , 
S. A. 
8B ALQUILA 8X31 B8TXBXAX BL 8Z-
jundo piso alto de Lealtaó ba. sala, ga-
j¿iiete, recibidor, baño i'.itArca'ado, co-
medor, ctr.co cyartos y servici 
L a llave en los bajo:. Informa 
Dep'o. 411 
4S»U 14. Teléfono A-4931. 24 Dbr 
SE ALQUILA BL SBOUK&O PISO BB 
Prado 11. La Ha-, c en el prlncliial. 
4 784 4 27 Dbre. 
SE ALQUILA UW BOBTITO BAJO, 18-
quler.Ia en '"ardena ,̂ remero ó, Darár 
razón en Znke'a, número S5-G, altos. 
4 7?17 32 Dbr*.' 
Tel. 
I D » 
A.-5801. 
£n uno Ce los más pintoicsces luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu 
gar raá¿ apropiado para pasar la tem-
porada du invierno se alquila un» 
_ magnifica casa, nuera, con seis cuar-
OE. |;sa. (]e.e> alouilar un local one reúna SJS A L Q U I L A E A CASA PAJAXXTO. » ' I I . • 
a: Marti-,OC a e * « « q » " " q « r " " * entM Santo Tomás y Clavel, una c.a- t08, sala, Saleta, Ctmcdor y UU es-
EN USO N Y E 
23_db._ 
E X T 2 B aXAK L O C A L 
tirado y üulueta, es cede muy barato. 
¡!>uen contrato: ocasión. Ilaidn: Bcr-
jnaza 4.7, altos, de 7 a S y de 12 a 2. 
S. Ltzondo. 
l»3gt 23 db. 
SAN LAZAKO E X T X E TBMU8 7 XA-
rln*, terminándose de construir, se al-
¡ •juilan las tres plantas. Informan: Ila-
ibar.a 8S, Departamento tlO. 
condiciones y que tenga un homo en 
la Habana o sus alrededores. Diri-1 no A-sóos6 
g-rae al Apartado núm. P86, Habana. ÍL''jXi 
\ 48159 22 d. | 
ALQtTXLA BK L A C A L L E 0 R E I 
No. 12. un magnífico local, propio 
. tienda, café, alma-'fn. etc. Se da 
rato. Informan Edificio Abren 406, 




482i.' 2:j -o. 
1Í07 SI cb. 
QUXLAI OS 
8B ALQUILA HERMOSO PISO PXXX-
ilr--<ompuesto de sala, comedor tres 
P R O X I M A S A L I D A 
4S24; 4JfÍ3 
CDEBXOS 
Los indeperdier.fes, en Sar. 
de sala, antesala, comedor 
'Os. baño intercalado y de-
s. La liave en los bajo*. 
> 77-A.. altos. Teléfono 
jller»12ó pesos. 
f . Dbre. 
3ra de la calcada de Infanta. Informan nlénd;r(n «AM** tn^A ••rclonU, ía del Campamento. Teléfo- !',eB,0tT0 g*«Se , tOQO excelentei 
condiciones, jardín, hall, serricio sa-
nitario moderuo y todas las comodi-
0 F I C I 0 S , 86 ¿adas que se puedan apetecer. La ca-
se aiquiian los bajos de e¿a tasa para i sa csti situada eB lo más atrayeatf 
almacén o establecimiento con frente a 1 J . l . | j - i M><»« wr» 1-, «^l!- J . 
la Alameda de Paula. Informan en ' ̂  ,a Lorca del " l * " , cH la calle á t 
0 % ' u i " aJmacén- .,, 0br Carmen » Lux Caballero. Para toda 
~ '•—' clase de informes, diríjase a la mis 
Se alquila en Belascoab 95, por Cba- ma o llame al teléfono 1-2841 o I 
•ez. el más cómodo y elegante piso 1371, a todas horas. La üave a toda? 
ilto con Jos habitaciones, rala y sa- boras en el chalet "Vista Hermosa'. 
Wt i hien decorados. La» lla?es Edi- Se alquila, por tener r.ue ausentarse tirio Recarey e informan. 
47113 ^ 21 ¿ 
su dueño 
económico 
en un precio sumamente 
V TAMPICO 
'̂*por correo fran^ts "FLA 
pVa CORUNA. SANTANDER 
francés 7.*Por correo día 
y 
Flandre 
S A I S ? NAZAIRE 
aidr* el St> «J 
•n del (feñor Presidirte 
o de citar a todos los a 
\a Sociedad Minera. Xi 
la Jua!a General Extra 






edor, baño mu 
etc. Para ma. 
Dbre 
ro *u]f o ó f e m i Estrella 6. En $85.00, se alquilan «stos 
os que a conti 
teM — ^ equipaje de bodega 
lTJ},na íen cionde estará atracaí 
* v K .̂ e 8 ^ n de ia mañana : 
«ultos peTic-ftos do camarote, 
'«ecto del embarqué, el día 13 
-s.;r.prote «4 reoibíri el muelle de la 
vapor) solamente el día 1* de Dl-
r de 1 a 4 do la tarde. EH equipaje d« ma-
los r,odráa llevar lo.» señores pasajeros ai 
de Diciembre de 8 a 10 de la mañana. 
- |para tratar 
1 r.uacldnv se expresar. 
Lectura d<» las actas anteriores. , L > ' • i 
examinar, discutir, apr^iy.r o desechar t aaina, acabados OC pintai, compueó 
magníficue bajoa de construcción^ mo- SJr-Á 
N * Se aiqoÜaa cuatro grandes nares, 
cerca de Carlos III , Belascoaíx e la-
faara; juntas o separadas, en cendi-
clcnes yeatajosas. Informes: Arbol 
Seco y Penal ver, L a Vinatera. 
?>8I28 27 d 
H«te'. 
t L Q r i x a u n O X A V XOCAJ, 
ado cara cualquier . >Qt'«ir(a o 
ció. ir.uy bien situado, («ente n la 
ón r^rmlual, Zulúes y alción. 
Pc.-j 
I M P O R T A N T E 
cualquier fgocio que se presente a la 
Compañía. . 
Examinar, discutir, aprobar o desechar 
las proposiciones qae presenten pa-
ra determinar en qué formi se repar-
tirá entro lo» accionistas el importa 
f ^ « ^ r - r , » /-i * c r • J Ide lo que FC obtuviere por cualquier ne-
*-0í señores oa^ai-ros de T E R C E I A LL-AoL Uenen comeaor Con godo que te hiciere por la Compañía. 
* * * * individuales" y'ecn servidos en la mesa. Camarotes para una, d n a U ^ g j ^ »SURto ** [ n t ^ ^ 
IPH y cuatro pegonas, numerados, salón de fuma- y amplias cubiertas! Habana, i : dt Diciembre de 1523. 
PJ«eca. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más infemes, dirigirse > 
tos de sala, comedor, cuatro habita 
clones, cocina de gas serricio doble y 
a media cuadra del parque Campo de 
ALQUXLAK LOS AL 
2, con eala antesala 
cuartos y servicios, en 






in: Haba na 
28 Dbre. 
SB ALQUILA PAXA COKBXCIO UN 
; gran local -én 400 metros cuadrados, 
¡ Bernaza, 6C. cerquita cl̂  Víuralia. In-
! forman: Muralla. 44. 
2 2 Dbre. 
OBISPO 84 
Se alquila la planta alta de esta casa, 
| situada entre Bemaza y Villegas, so-
bre The Quality Shop, formando na 




CEXCA D E L COXBXGIO, CASI P X E X . 
Marta. Llares e informes en los altos; te al parque San Juan de Dios, se al-
-¡uila la planta baja Agular 47. Sala, i * ,. , . J -^-e?-- oo 
saleta, comedor, cinco cuartos, etc. Lia- ! w!§B P 9 metros de ancHo por ¿£ 
vo c informes: primer piso. 
4793S 2 db. 
£7. AT.QUXLA' PARA ALMACEir UN 
loca', en San Ignacio. 54, bajos. Infor-
man: Teléfono F--305. 
4S1I4 t i Dbre. 
Locales Para Establee miento 
Prids 
E R N E S T G A Y E 
ÍC>OÍ. No. OQ. v Apartado 1090 
t láBAN* 
Telefono A-1476. XicolA» Sierra. 
. E l que desee establccerBe en bodega, j 
'café, ropa, muebles, ferretería u otro i 
) comercio que no se demore y aproveche 
|e»ta oportunidad; se va ¿ fabricar una, 
mtnsana en Eeiascogln con 4 esquinas ' 
y usted proveerse de un i^cal por ocho 
o diez años do contrato por poco dinero 
y o.ulaá terá su felicidad. Más dctalks t 
Bernardo Arrojo. Bela¿coaln 50. Las) 
•JS1Ü7 ,1 db. i 
SE ALQUILA ES? DESAGÜE, CO, UNA 
¿aaa alta compuesta «le sala, comedor, : 
tre* cuartos, cuarto de baño con pus 
ecceEorio» y cocina de 
pesos. Para mas» infort 
Jandro Castro. Campan¡ 
léfono A-2502. 
•17S40 v J5 Dbre. 
Precio 46 
Dr. -Me-
23 j . Te-
metros de fondo, propio para estable-
cer escritonoa de cualquier clase, con-
sultas, talleres, exhibiciones, etc. In-
forman: Aguar, 71, Depi, 410, tele-
fona A-8980 y F-4241. 
473IQ 27 A 
SE uLQUIXiA UN PISO DE LA O ASA 
P. Iceoste. C'J. eequlna a Riela; en IOB 
alto», muy ventilado. Informes en los 
bajo?. Cueto y Ca. S. en C, 
470«2 Dbre, 
SX AI.QUILA UXA GASA EN JUAN 
Abreu 30 con eala, dos cuartos, come-
dor, servicios sanitario)», patio, traspa-
tio y portal. Informan en Juan Alonso 
y Juan Abreu, bodega. • 
4£207 25 Dbre 
8 £ ALQUILA A UNA GUADXA DBL 
t/anvía de Luyanó, la casa nueva. Pru-
na 4̂, en 50 pesos, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos grandes, servicios 
y vatio. Pernas, 60. 1-1510. 
¿f t l i 23 Dbre. 
SE ALQUILA BK LA GASA C A L E E di 
Blanquizar, casi esquina a Herrera y 
a dos cuadras de la Calzada de LuyanO, 
una cómoda casa con cala, saleta, dos 
cuartos grandes con reja a la calle, su 
precio mensual 40 pesos. Más Infctr-
mes en Herrera, S i . 
478i>S 21 Dbre. 
SB ALQUILA EN -40 PESOS LA CASA 
Dolores, 77. entr? 8a. y Porvenir. P.cp. 
Lawton, portal, sala, comedor, dos ha 
bitaciones, cocina, patio y servicios: 
ci-ílo raso e instalacidn eléctrica; todo 
espacioso. Inroírnes al lado. 
4S042 21, Dbre. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitacionf-s, un gran salón 
para comedor, cocina, s?rvicioe y luz. 
pre<? o S5 peao». Concepción. 66 "entre 
Lawtftn y San Anastab'.o. Informan en 
loa altos, y . 
i / N 27 Dbre., 
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8B AiQxnXAN I1O8 BAJOS SB ICIiA-
Kios No. 16, casi esquina a la Callada 
<lo Jeofts del Monte; constan de zaguán, 
•^la, saleta, tres habitaciones, comedor 
al fondo, cuarto d« baflo, cocina y ser-
vicios de criados. La llave en los altos. 
Ir.fornvas: Suárez No. 108, altos. 
<8096 21 db. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8IK BSTBBWAm. «B AZ.QTXZX.A3r ZaOS 
preciosos altos de Patria, 3, Cerro, en 
60 y 80 pesos con dos y tres amplias 
habitaciones y todas las comodidades. 
En la misma Informan, 
48048 21 Dbre. 
SB AZiQ'UZZ.A XTVA O ASA BB Z.A Ví-
bora, 650 por Josefina c#n portal, sala, 
comedor, tres cuartos y demás •ewi-
elos. Informan en el café "La Alegría . 
Teéfono M-9305. 
47869 27 Dbre. 
SB AZiQTTZZA LA O ASA TEJA», tra-
inero 1, esquina a Novena, (Víbora), 
sus dueftos la dejarán tan pronto us-
ted la tome, 'esta casa es propia para 
dos familias, que quieran vivir Juntas 
y al mismo tiempo separadas, está he-
cha expresamente para eso, cada fami-
lia tiene sus servicios y entrada inde-
§endiente, tiene entrada para automóvil, a a dos calles, tiene también cuadra 
para muchos caballos y vacas, y terre-
no para muchas gallinas, tiene dos pa-
tios. 766 metros de terreno, ¡véala, es 
lo que usted busca para tener un arca 
de Noé. Eitá a una cuadra del tran-
vía, no ha habido enfermos, sus ducflos 
lá viven î sde* que se fabricó. Precio 
100 pesos. -. 
47153 21 Dbre. 
SB A l Q t m A ZiA BBBJtOSA CASA 
Estrada Palma, 10d. con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de cria-
do, garage y ei alto escalera de mar-
mol, terrazo, seis cuartos y ba-fto com-
pleto. La IKve en el 10o. Informan. 
Tel. 1-1524. ^ . ^ 
47098 21 Dbr* 
OE AZ.QT7IX.AB Z.OS AZ.TOS BB LA 
calle Salvador y San Quintín. Cerro, 
acabados de fabricar, S<J compone de 2 
cuartos, sala, comedor, recibidor, bafto 
completo y azotea, a 2 cuadras de San-
tos Suárez. Informan: la bodega de en-
frenté. _ 
47819 23 Dbr.e 
OBBBO. AJMKOBZA, BSQVZBA A 
Parque, se alquilan accesorias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-
rros de Palatino, el encargado. Tomás 
47884 M Dbre. -
SB AZ.QBXX.AK SOS BBBABlÁJCBB. 
tos compuestos de var'as habitaciones 
en la casa calle Tulpán número 23. Ce-
rro. Pueden verse a tódas hóras. Infor-
mes en la misma. Sr. Leonardo Gó-
mez. Teléfono A-2858. 
47447 21 Dbre. 
TZBOBA. SB ALQUILAB BW 33 PB-
so^ con luz, casita interior de dos de-
partamentos, con su cocina, baflo y pa-
tio indépendlente. Santa Catalina, »»» 
entre Lawton y Armas. 
47548 22 Dbre.^ 
^"AT.ninTT.A B L BBBkOBO CHALET. 
Milagros y Juan Bruno Zayas Reparto 
Mendoza, Víbora, compuesto de dlea 
habitaciones, espaciosa sala y comedor, 
cuatro servicios sanitarios, terraza, por-
tal, garage v jardín. La llave al lado, 
donde informarán y en el bufete del 
aoctor Gonzalo Pérez. Teléfonos A-60o5 
y A-6555. 
47180 2f Dbre. 
-VZBOBA. SE ALQUILA LA CASA B E 
Lawton * i de construcción moderna 
con portal, «ala, saleta, cuatro cuartos 
con su luloso baflo y servicio para cria-
do. Teléfono 1-1448. 
4745» 23 Dbre. 
SB ALQTTILA UBA CASA BB BOB"?AL 
cinco departamentos y un solar cerca-
do en Fernández de -Castro y Betan-
court Reparto los Pinos. Informan al 
lado y en teléfono 1-1625. 
47900 22 Dbre. 
SB ALQTTILA BBFABTO ftAWTOB, 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
coh dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precie de reajuste. L a 
llave en el chalet de La Mamblsa, ca-
rrltoj de San Francisco, a una cuadra. 
47542 24 Dbre. ^ 
SB ALQUILA BB OBASABACOA T 
Santp Felicia, üPha casa con portal, sa-
la,, tres cuartos, cocina, servicio inter-
calado y un patio grande acabada de 
fabricar. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan: Rayo y Estrella. 
Tekfono A-9287. Bodega. 
48164 2- Dbrp. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O H I B I A Y P O G O L O T T l 
H A B I T A C I O N E S 
OHJ5TO, BTTXBBO 17. ACABABA BB 
fabricar, se- alquilan tres cuartos, uno 
amueblado; casa de familia y se- da 
comida si se quiere. 
4818S Tt Dbre. 
TEJADILLO 67, ALTOS, E B T B E TZ-
Ilegas y Aguacate, se alquila una ha-
blta^ón a nombres solos de toda mo-
ralidad. Se piden referencias; casa par-
ticular. No molesten en los bajos. 
48200 25 Dbre. 
SB ALQUILA BBA HABITACION A 
hombres KOIOS en casa de moralidad y 
nueva, luz eléctrica y llavín. agua abun-
dante. Informan Rayo 77, bajos. 
4̂ 241 ,. 23 db. . . 
H A B I T A C I O N E S 
SB ABBIBBBAB BUBVB HABZTA-
ctones nuevas, todos con luz completa-
mente nuevas, se dan en noventa pesos, 
pueden cañar ciento treintalclnco pesos, 
qu oro dos meses en fondo. Informes: 
TeÍt'°70 M-«369. Rodríguez. 
47861 22 Dbre. 
SB ALQUILA B B B BB AJtT AMB ITT O 
con -balcón corrido en Villegas 2, altos 
esquina a Tejadillo. Informes en la 
misma. Entrada por Monserrate. 
48242 23 db. 
SB ALQUXLAB BBBABTAXBBTOS A 
827.00 amplios y Con moderno servicio 
sanitario, en Oficios 36. Informes en la 
mierr.u . y en Mercaderes, 41. Teléfono 
A-4601. Colchonería. 
48149 27 Dbre. 
CASA QUXBTTA. SB ALQUILA UBA 
hermosa casa con una manzana de te-
ircno, situada a una cuadra del Hipó-
dromo esquina de Santa Catalina y San 
Jacinto, Quemados de Marianao, tran-
vías por el frente. Informan en 1* mla-
ma o en el Hotel Regina. Aguila 119, 
Departamento No. 18. Tel. M-595o. 
48102 2 en-
EtATBXMOVZO BBSBBTABLB, CBBB 
a señora o matrimonio una o dos há-
bUacione», con o sin asistencia. Unico 
inquilino. Precio módico. Cambian re-
ferencias. San Nicolás, 50, bajos. 
48176 23 Dbre. 
t u A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
BBFABTO L A LIBA. KABTELLA, BW 
la Calzada al lado de la Escuela Públi-
ca. se alquila chalet compuesto de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y seru-
ci^s; gana 30 pesos. Informes: Amar-
gura, 23, Teléfono A-9082. 
48Í50 • 22 Dbre. 
ALKBBBABBS. BBBBTB A 
vías de Playa do? cuadras crucero, cha-
let compuesto de jardín portal, saia. 
hall, comedor, cuatro habitaciones., oa-
flo de lujo closets. cocina, portal al 
fondo, garage, cuarto y servicios cria 
d's, mucho patio. Renta 50 pesoá 
léfono A-9082. o0 
48150 2 2 Dbre. 
Te-
SB ALQUILA LA CASITA SAB MA-
riano, número 133, Víbora, su construc-
ción moderna, está muy bien situada, 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta y co-
mida y sus servicios sanUarios. La lla-
ve en la bodega y teléfono A-1729, A-
832ó. 
4812' 23 Dbre. 
8E ALQUILA, EBIMBLLES, 49, S A -
la, saleta, tres grandes cuartos, come-
dor al fondo pantry, cocina, baño, pa-
tio y traspatio. La Uve en la bodega. 
Informan: F-2090. 
43116 25 Dbre. 
SB ALQUILA AMPLIA CASA ZAPO-
tea, entre San Julio y Paz, media cua-
dra tranvía Santos Suárez, portal, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor corrido, cocina, ser-
vicio de criados, patio, traspatio, ga-
rage. L a llave chalet San Julio. Infor-
man: F-2090. 
48119 23 Dbre. 
O'VABBXLL, 61. LO MBJOB BB L A 
Víbora. Se alquila casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, baño interca-
lado. 414, cocinando gas, lavadero. Mó-
dico alquiler. Informes: 1-1175. 
43131 22 Dbre. 
VZBOBA. C A L L E OEKTBUDIS, BB-
tre Gelabert y Avellaneda, casa moder-
na, compuesta dé portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, bailo lujoso, hall, 
p¡intry, cocina, garage cuarto y servi-
cio criados, jardín al frente, patio y 
traápatlo . Informes; Ma. Borges. 
Amargura, 23. Teléfono A-9082. 
48150 22 Dbre. 
SE ALQUILA CASA CHICA ACABA-
da de fabricar, muy fresca. Rodríguez 
y Justicia. Luyanó. 
48135 23 Dbre. 
SE ALQUTLAB LOS BATOS BB BELZ-
cias . l io. 76. entre San Francisco y Mi-
lagros a una cuadra de la Calzada de 
JeEús del Monte, consta de zaguán, sa-
la, saleta, tres habitaciones, cuarto de 
baño, comedor, cocina y servicios de 
criados. La llave en los altos. Infor-
mes: Suárez No.- 108, altos. 
48096 21 db. 
B O N I T O C H A L E T 
madera, dos plantas, a 30 metros del 
terminal del tranvía der. la Calzada de 
Corral Falso, üuanabacoa y próximo a 
la Escuela Pública, finca Los Mangos, 
lugar muy saludable por su elevación y 
magnifica agua; mucha arboleda, fru-
tales en calles; pudiera decirse^ una 
quinta. Alquiler, 40 x> 60 pesos, agre-
gándole un cuarto de caballería y buen 
establo para vacas. Su dueño, San Ber-
nardino, 15. Teléfono 1-4210. 
48067 21 Dbre. 
SB ALQUILA UBA ESPACIOSA CASA 
en lo más alto del Reparto Buena Vis-
ta a una cuadra del Campamento de 
Columbia, situada en la-Séptima Aveni-
da, entré la Calzada y la calle Uno, con 
cuatro espaciosas habitaciones, tres ba-
ños interiores, con servicio sanitario 
completo, garage, cuarto para chauf-
feur, jardín y arboleda. Informan el 
doctor Herrera y el señor Doreste en 
el Banco Nacional. Depto. número 3&6.. 
Telé-'ono M-6902. 
47956 21 Dbre. 
SB ALQUILA L A COXOBA T PStBS-
ca casa Almendares número 20, en Ma-
rianao. Está situada entre las líneas 
del Havana Central, Zanja y Vedado, 
Tiene 5 habitaciones, garage ^ habita-
ción para criados. Patío con arboleda 
frutal. Servicio sanitario modelo y 
abundante agua potable. Informan en 
el número 22. Teléfono 1-7052. 
47964 24 Dbre. 
Se alquila para las carreras de caba-
llos por estar muy cerca del Hipó-
dromo, una espaciosa casa con sala 
de tres ventana», portal, z a f á i s , cin-
co dormitorio», baño, abundante ayua 
y demás comodidades, situada en la 
calle Núñez ndm. 3, esquina a Stein-
bart y a dos cuadras da General Lee. 
La Uare enfrente e informan en San 
Lázaro, 202. 
47880 23 d * 
AVISO 
PALACIO L A PURÍSIMA 
L a mejor. Nuera casa toda 
moderna, con 60 cuartos. En 
Teniente Rey 38, esquina a 
Afuiar. Departamentos y 
frandísimas habitaciones, to-
dos ron ba|íes y larábos con 
afua caliente, con lista a la 
calle, con muebles o sin 
ellos. También sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, vivir céntrico y 
económico. 
Teléfono M-7519 y también 
A-1000. Dnefio, propietario, 
Sr. J . M. Gómez. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa de moralidad, haoltaciones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y baños especlaleu, precios redu-
cidos, l̂ua eléctrica y teléfono.* Teléfo-
no A-76e6, en la mismj, «e dan comi-
das. 
44707 23 Dbre. 
HABITACIOIT AJTOTIBLADA A KOM-
bre solo, en 115.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral So da Uavln. San Mlguei No. 12. 
45007 21 yrbre. 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UMA BUBWA M A N E J A -
dor;«. para una niña de dos años, que 
no sia muy Joven, que sea fina, tenga 
buen carácter y sepa cumplir con su 
obligación, qu^ no tenga novio. Si no 
tiene recomendaciones dei las casas 
donde haya estado colocada manejando 
es inútil que se presente,, sueldo 40 pe-
sos v uniformes. Informan en Calza-
da 55, entre D y Baños, Vedado, de Z 
a T de la tarde. 
48156 - 22 Dbre. 
SE SOLICITA UNA CAMARERA DE S E DESEA 
nredlana edad que sea seria. Hotel Re- j cha d<- cri 
glna. Aguila. 119, frente a Fin de Si 
glo. 
4Slla 23 Dbre. 
S E O F R E C E N 
». COLOCA» U R T ^ r ^ ^ 
ada de mano í n f r . ^ C » . 
can.icfrla de Teniente h>y y ^a «nií 
C A S A BÜFFALO 
Zulueta, S2, entre Pasaje y Parque 
Central. mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos da 
Payret; po" Zulueta. 
47397 12 E n . 
OASA DE HUESPEDES, VICTORIA, 
Villegas, 31, se alquilan nermosas ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, propias para 2 hombres 
o pañi una casa nueva y muy limpia. 
47847 21 Dbre. 
45842 21 ¿ 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con lux eléctrica en casa 
de fámiliá. Correa, 15, a cuadra y me-
dia de la Calzada de Jesús del Monto, 
sé piden y dan referencias. 
4S064 21- Dbre. 
SE ALQUILAN EN ESPERANZA, 130 
y Aguila, 270. varios departamentos in-
dependientes, acabados de fabricar con 
cocina ducha s inodoro, precio 35 pe-
sos. Informes; Inquisidor, 22. 
, 46637 ?1 Dbre. 
CUBA, 4, SB ALQUILAN AMPLIOS Y 
ventilados departamentos con y sin 
muebles, el mejor punto de la Habana. 
Informan en el café "El Lucero". 
47155 19 Dbre. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 7 
un hermoso departamento con vista a 
la calle. Progreso, 22. 
47075 21 Dbre. 
SB ALQUILA UVA HABITACION pa-
ra hombre^ solos. Se piden y dan re-
ferencias. SPU Nicolás, 65. altos, en-
tre Neptuno y San Miguel. ' 
47067 26 Dbre. 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S 0 L , , 
Las mejores casas para familias, to-
das las babita dones y departamentos 
s-on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A 0158. Lealtad 
102. 
MURALLA 61 Y MEDIO, AEOTEA, SE 
solicita una señora para los quehaceres 
de un matrimonio. 
48009 22 Dbre. 
SE NECESITA UNA-CRIADA DE MA-
nrc y otra para manejadora. Sueldo 25 
pepos cada una y ropa liampia. Tam-
bién una cocinera. Sueldo $25.00. Es 
para matrimonio con un niño, acabados 
de llegar. Habana 126, bis jos. 
47929 2 1 db. 
Se necesitan peones para trabajos 
c e Ingerios. Viajes pagados. Bcers | 
and Co. Ü'Rei l ly , 9 y medio. 
C90&3 4d-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad para limpieza y cocina pa-
ra dos, tiene que ser muy limpia 3» sa-
ber cocinar bien, traer referencias y 
dormir fuera de la colocación. Estra-
da Palma, 118, entre Cortina y Figaá-
roa. 
47992 21 Dbre. 
S ESOLICITA UN SOCIO PARA UN 
café y fonda y posada y otro para una 
bodega aunque aporte poco dinero, no 
importa lo que se quiere honradez. 
Dan razón: Calle Marti, número 82. 
i Regla, el dueño a todas horas. 
48022 ' 26 Dbre. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
1 diana edad, honrada, pana ama de lla-
| ves en casa de familia y para repasar 
ropa blanca. Para más informes: lla-
mar al teléfono 1-7824. Se solicitan re-
ferencias. 
48071 24 Dbre. 
SE DESSA COLOOARuwT 
tiene 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A ayu-
dante de jardinero y para otroS queha-
cerej de la casa. Calle de Almendares 
número 22, en Marianao. 
47964 • 24 Dbre. 
fS.038 21 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN RUE NCRIADQ DB 
m^no, si no tiene referencias que no 
se presente. Calzada 59, Vedado, entre 
Baños y D. 
4i2r9 22 Dbre. 
NECESITO UNA PERCONA 
ra facilitar un dinero para 
ganando rédito. Véame 
bajos. De 9 a 10 a-, m. y de 5 a 
r  QUE qaie- SE. DESEA COLOCAR UNA JOVR»^ 
un negocio, Pf.™^ ^ cnada de mano > h l * * 
n Sitios. 102, i ^ ^ P ^ - L ^ recomen^ 
47696 21 Dbre. 
Criado de mano español y con bue-
nas referencias se solicita en Calzada, 
3, Vedado. Se paga buen sueldo. 
47814 20 d 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
ra, que eea limpia, para corta familia. 
Paf ia 3, bajos. Cerro. Sueldo 25 pesos. 
4S204 . . 22 Dbre. 
E N REINA, 40. RAJOS, SE SOLICITA 
una cocinera española, que sepa bien 
su obligación y no salga por el medio-
día, se da buen sueldo. 
•18141 22 Dbre. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN SOS 
hermosas habitaciones con o: sin rriue-
hlfa con lalcón a la éallo a caballeros 
d i toda moralidad. Precios reducidos. 
Obrapla 122, Piso segunde, por Monse-
rrate. 
480S2 26 db. 
EN VILLEGAS. NUMERO 113. PBX-
mer piso, se alquila una Viaoitaclón a 
! hombres solos, casa de morttiidad, luz 
y teléfono. Habana. 
47B32 2 1 Dbr«. 
EN OASA PARTICULAR SE ALQUT-
lar. dos habitaciones, juntas o separa-
das a señoras^solas o matrimonio sin 
hijos. Condesa 69, bajos. 
48094 _22 db-
MONSERRATE 03, ALTOS, E N T R E 
lamparilla ..y Óbrapía, se alquilan ha-
bltpciones. muebles especiales o sin 
ellos. Para más informes en la misma. 
4Í093 21 db. 
P A R A F A M I L I A S 
Sé alquilan hermosos departamentos de 
dos, trea y cuatro habitaciones cada 
uno. todo con. vtsita a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo BU 
servicio Interior y , con hermowi, vista 
al mar. Narciso López, número 4. antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
4799S 22 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
SIN ESTRENAR, EN LO MEJOR DEL 
.Reparto Mendoza. Milagros 99, a dos 
cuadras de los Maristas, . tres del Par-
que, y dos de los tranvías, se alquilan 
unos magníficos altos, con pran portal, 
recibidor, sala, saleta, galería cerrada 
de persianas, reglo comedoi, cinco ha-
bitaciones, dos más en 1* azotea, dos 
b:>ños, todo lujosamente oecorado. pan-
try, cocina, calentador gas. Garage con 
cuarto de chauffeur. $150.00. Informan 
.Banco Gallego. Prado y San José. 
<«050 ^ 2 5 db. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE T i -
llan e va. 26, moderno, con sala, co-
medor, tres cuartos, muy buena coci-
na, patio y traspatio muy grande, pin-
tada de nuevo, está en muy buenas con-
diciones. La llave en el puesto de fru-
tas. Dueño: Calle Guasabacoa, 60, pró-
ximo a Herrera. 
EMPRESARIOS SB TEATROS, artraa-
do o vond-) el" méjor teatro dél bárrlo 
Buena Vista. Cólümbla, Paradero Orfl-
la, teatro "Meca", con gran escenario, 
pantalla da fibra de oro, aparato últi-
mo modelo Slmplex, lunetas y sillas to-
das de caoba, s* puede ver a todas ho-
ras. Informes en Churruca, número 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre. 
SB ALQUTLA BONITA CASA A CINCO 
minutos del, Vedado y a. una cuadra de 
dos distlntaa líneas de tranvías, con 4 
habitaciones, dos baños» garage y tras-
patio con frutales. Precio 70 pesos, A-
9591. 
47824 20 Dbre. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN E N SANTA PELIC1A. 
57, entre Fábrica y Reforma, dos bue-
nas habitaciones de cielo raso con co-
cina, servicios y patio bueno, están In-
rtependiente. L a llave en la botica. 
Dueño: Calle Guasabacoa, 60 próximo 
a Herrera. 
48057 • 24 Dbre. 
"MAQUILA UNA OASA EN TA1CA-
rlndo 93. con sala, saleta, 3 cuartos. 
S w ? » ' v?iL0,- patl0 7 eTntra<ia Indepen-
diente. Módico precio. Informes en los 
tfcléfonoa A-0626, A-1363 y F-4324 
47992 22 Dbre. 
ALQUILO UNOS HERMOSOS ALTOS 
frescos y claros en Jesús del Monte' 
25S. para regular familia; con cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor etc 
klHmo Precio: «6 pesos. Informes- A-
Llave en los bajos. Peletería 
' 23 Dbre, 
6523 
48018 
SB ALQUILA EN 120 PESOS L A E s -
paciosa y ventilada caea calle 4 nnme-
rfi2ta1;(fnt7 ,25 y 27• 1Puede verse dT 2 a 6 tarde. Informan: A-6202. 
48031 21 Dbre. 
JEL OANOAI SE ALQUILAN DOB ca-
sas unidas; una de manipostería en RO 
pesos y la otra de madera en 40 DeRos 
«2"tí?.ortal- 8 a ^ e ^ 4 írand0„PeaSp^ 
sentos. a^ua abundante, instalación aa-
nltarla» bafto completo, luz eléctrica a 
dos cuadras del tranvía. Informan en 
las bodegas de Avenida de Acosta y 9^ 
•Latí-ton, \ íbora. 
47806 21 Dbre. 
C E R R O 
Se alquila ana amplia j muy cómoda 
sala; precio bajo a pertoaaa sin ma-
chadlo». Carrajal 1, cati esq. Cerro. 
48106 23 db. 
CALABAZAR HABANA. BB ALQUX 
la hermosa casa-oulnta Melrelea, 81. 
con grandes comodidades, para nume-
rosa familia, colegios o cosa análoga. 
Informes: Libertad, 1, esquina a Pá-
rraga. Teléfono 1-1124., 
47883 27 Dbra. 
en Monts, 2, letra A, esquina a Zulue-
tn, un hermoso departamento do dos 
habitaciones con vista a K callo, casa 
de moralidad, áe exigen referenclais. 
47998 22 Dbre. 
«BE SOLICITA UNA SEÑORA O 8 E -
ftorita que desee alquilar una buena ha-
bitación en casa de familia de morali-
dad, luz y teléfono. Se dan y exigen 
referencias. Calle 8. númaro 27, Veda-
do. 
47536 27 i>bre. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndida» habitaciones a precios ra-
zonables, especialmente a familias de 
moralidad y estables. Neptuno 309 es-
quina a Maxón. Loma ue la Univer-
sidad. 
47500 24 Dbre, 
COCINERA QUE RAO A LA L I M P I E -
za y duerma en la casa, se solicita en 
Gertrudis. 56, entre .3a, y 4.. Víbora. 
Sueldo 25 pesos. 
4S129 22 Dbre. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra en Campanario, 70, altos. 
48175 22 Dbre. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
compfe y sepa hacer dulces. Tiene que 
traer referencias. Reina 127, altos, des-
pués de las ocho. 
/.8073 21 db. 
¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! 
T hasta míia; puede< usted ganar con 
su título áa chauffeur. En San Miguel 
nvímero 11. Teléfono A-79á5. está "La 
Mundial', donde n siete días se lo 
gestionamos y también le enseñamos 
el manejo d* I?, maquina que usted de-
see. Vengu •¿o-, lo que para mañana 
se deja p-ira mañana &e queda. "La 
Mundial" estí, en San Miguel, número 
11, entre Consulado e Industria. 
47326 22 Dbre. 
nes buenas. Informan en Hml?nt*cl0-
Ca47952d0' nÚmero 99• TeI6f4o M Sil" 
1̂ Lbre. ' DESEAN COLOCARSE DOS irTTíí=--
chas de criadas de mano o mifnVft4-
meSro13no!0raroL,.: CalIe dC ^ ¿ ^ t 
iLPbre. 
SE DESEAN C O L O C A R D 0 8 _ manejadora. Informan-"Suárez m-ano 
nes españolas para criada 
 
47374 
SE SOLICITAN COMERCIANTES PA-
ra hacerles sus balances del 4 por cien-
to y 1 por ciento. Sistema moderno y 
rápido. Precios verdaderamente econó- • colocarse de criada de nano « 





visítenos. Banco de Nueva 
Departamento, 415. Cuba y 
27 Dbre. 
C O N $2 .000 A $5 .000 
Deseo entrar en sociedad con persona 
qu» esté establecida,' o solicito socio 
con Igual cantidad para abrir un buen 
establecimiento. Informa: Sr. García. 
Teléfono A-4693. 
47141 21 db. 
C A L L E I NUMERO 6, ENTRÍ". 
11, se desea colocar una iovoiT « .* 
sular para criada de mano o m a n & 
ra tiene quien la garantice v e m -
bajadora, tiene que ser an el V«H,yri" 
47980 a i , £*a<1o. 
• -1 í->hrt. 
UNA JOVEN PENINSULAR 
colocarse de criada de mano ó irían *,4 
rara lní¿?; 
1 Dbre. 
mes: Consulado, 51. 
48000 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
SE SOLICITA UNA ESPAÑOLA JO-
ven que cocine bien y haga la limpie-
za de la casa. Sueldo 30 pesos. Es pa-
ra familia corta que habita en casa 
chica. Infanta, 107. bajos, entre San 
José y Valle. . 
48009 21 Dbr»; 
UNA BUENA COCINERA, « E NECE^ 
sita en Campanario. 88, primero, dere-
cha. 
47910 20 Dbre. 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y . 13. TELEFONO A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanU personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. 
49303 28 Dbre 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
ê Marcelino Menéndez, ts la única que 
Hx cinco minutos facilita todo el per 
H O T E L A L F O N S O 
Acabamos de reformar esta casa, y 
ofrecemos cómodas y espléndidas ha-
bitaciones para personas estables. Vi-
sítenos y sé convencerá, precios mó-
dicos, Zulueta* 34. Habana, media cua-
dra del Parque Central. 
47664 24 Dbre. 
V E D A D O 
" K A R R I T Z " 
Gran eaaa de huéspedes. Habitaciones 
djade 26. 30 y 40 pesos por persona, 
itcluec comida y demás servicios. Ba-
ño» con ducha fría y calléate. Se sd 
mi ten abonados al comsdor. s 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato In-
moKrabie, eflcléñe servició y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria 124. altos. 
O ALIAN O, IOS. ALTOS, LA MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario competo. 
4*01.7 28 Dbre 
SR ALQUILAN BONITAS RABITA-
clones acabadas de fabricar desde 15 
pesos-sin muebles y con muebles y co-
mida si «lo desean para, hombres o ma-
trimonio, cerca de Monte. San Nicolás. 
208. 
47976 21 Dbre. 
En Artemisa te alquila p a n estable-
cimiento la casa República No. 35, 
esquina a Zenea. Tiene 16 raras de 
frente por reinte de fondo. Gana 40 
P?8os; la Daré Joaquín Naredo. Ta 
Oer de larado. Su dueño Rerillafi-
gedo No. 71, Habana. 
47146 21 db. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A U C i O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
Habitaciones con o sin muebles, con 
servicio privado y vista a la calle, pro-
las para familias, elevador a todas 
ras. 
OBRAPIA T OOMPOSTELA 
Entrada por OomposteIn 65 
48250 31 Dbre. 
S í 
BB ALQUILAN BOS HABITACIONES 
muy ventiladas • con servicio Indepen-
diente, a seflora de moralidad o matri-
monio sin niftos, en Acosta, 42, bajos. 
48256 28 Dbre. 
BB ALQUILA UNA RAE IT ACION 
grande y fresca con luz en 15 pesos a 
personas de estricta moralidad, casa 
particular. Acosta, 50. 
48354 24 Dbre. 
SE ALQUILAN UNOS ESFLENDEDOS 
altos Ayesterán, 4, esquina j>uzón pa-
ra una numerosa familia, tedo a . la 
moderna, precio 80 pesos. Teléfono A-
6274. José Fernández. 
47983 26 Dbre. 
SB ALQUILA LA O ABA PRENSA 7 
Velarde, Cerfo. Teléfono 1-1742. 
48018 24 Dbre. 
BE ALQUILA BL BONITO T COMO-
do chalet Concepción número 7, Cerro, 
frente al Parque Tulipán. Está acaba-
do de pintar. Llaves o Informes al la-
do, númsro 6. Su dueflo: 6, número 26. 
Vedado. Teléfono F-1383. 
4801» 28 Dbre. _ 
SB ALQUILA. O ALZAD A SB PAL A T i -
no esquina Armonía, Cerro, una her-
mosa casa sala» saleta, dos cuartos, 
hall y cocina de sas y lu» eléctrica, 
reajustada 1A llave en los bajos. 
48038 24 Dbre* 
COBSULABO, 76. ALTOS. ROS XARX-
tadones con vista a la calle y toda 
asistencia a 66 pesos para dos perso-
nas. Véalas hoy mismo. 
48167 22.Dbre. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
o almacén de mercancías, tengo habita-
rionee con balcón e Interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó-
dico interés, al es buena garantía y en 
fsta ciudad. Maloja por Manrique. Al-
fredo Frades Veranea 
48206 21 db. 
E N L U Z , 24, U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
do una sola familia, se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
47976 22 Dbre. 
BB ALQUILA UNA RERMOSA BALA 
con recibidor y sus serviglus Indepen-
dientes, propia para matrimonio o pro-
fesional. Misión, 67k casi esquina Agui-
la. 
4772» 2» Dbre. 
CAMA. VARA EAMXLIAS. ORRAPIA. 
67, esquina a Composteia, altos de Bor-
bolla, habitaciones con vista a la calis 
e Interiores, todas con agua corriente, 
baftou y duckas callentes y frías. Bue-
na comida. Con toda asistencia, desde 
35 pesos por persona en adelante. Ss 
admiten abonados al comedor. 
<7Í64 si Dbre. 
BE ALQUILA UNA SALA AMPLIA Y 
cómoda y una habitación Junta o sepa-
rada en Quinta, número 36-A, entre 
F Informan a todas horas. 
21 Dbre. Baños y 48041 
C A L Z A D A , 76 
Entre D y K, alquilo un hermoso de-
partamento en la azotea con servicio 
Independlen.e, precio sumamente mo-
derado. 
47426 21 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
BR SOLICITA UNA CRIADA QUE 
quiera ir al campo, que tenga referen-
cias y que no-sea recién llegada. 17, 
entre 6 y 8, frente al Parque. Sra. de 
Mena. „, • 
48267 23 Dbre 
Se solicita una cocinera para casa de 
COrta familia debe saber Cocinar In-I801™»1 con buenas referencias. Para den-
, n. e vuvmai. ga tro y fuera de la Haba;la> Llamen al 
íormet: tienfaegos, 20, tercer piso, " 
uquierda. 21 d 
E N PRADO. 44, ALTOS, SE SOLICITA 
una buena cocinera y repostera. Si no 
tiene referencias de las casas donde 
ha estado y no sabe mucho de cocina 
que no se presento. Buen sueldo. 
47793 22 Dbre. 
DOS SUELDOS 
En Lawton, cuarta ampliación, a tres 
cuadras del paradero, se solicita una 
Tel. A-3318, 
48220 Habana 114. 26 db. 
NECESITO 100 HOMBRES PARA COR-
tc de caño, embarque .hoy por la tarde. 
Viaje y sastos pagos.- Hernández. Acos-
ta Xo. 88. 
4S085 25 db. 
SOLICITAMOS CRIADAS, MANE J A-
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientes, se les 
dará casa con todo lo necesario y co-
locación por 60 centavos al mes. Mon-
to, 431', entrada por Castillo. Teléfono 
M-4669. 
47960 28 Dbre. 
cocinera. Si ayuda a la limpieza se le ¡ A G E N C I A L A C A R I D A D , S E O F R E -
„ „ _ - _ ! _ i i i T_r i •' « 1 cen buenas cuadrillas de trabajadores 
aumenta CI sueldo, intorma el señor para el campo y buenos cortadores de 
González, Anuncios del DIARIO. 
3t d. 
PARA COCINAR Y QUEHACERES DB 
la casa se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
colocación; es para des señoras solas, 
sueldo 25 pesos. Prlmelles, 11, altos. 
Izquierda, una cuadra "del paradero tran-
vías del Cerro. 




Cuba» 46. Teléfono 
20 Dbre. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. ¿Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. SI qulCf 
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al señor Sosa o Plácida. 
Teniente Rey, 59. Tel. A-1673. 
47112 21 Dbre. 
SE OPREOE UNA BUENA C R l I S T r : 
rr.anos, peninsular, o para maneiaV 1 
lleva tiempo e„ el país y tleniad°ra; 
mendacirtn y otra que es ausVriaca.T 
Mu algo español, pero *¿h* tr.t i 
llábana 126. Tel. A-4792 r'ba34r-
21 db. Í79'29 
nejadoras. San de manos Ignacio 96. 
o ma. 
SU D E S E A N C O L O C A R DOS M U O B T 
chas españolas recién llegadas ti»n.» 
quien las recomiende. Informad ^ 2 
y Basarrate. Teléfono M-7546 
47827 23'Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
PARA CRIADAS DE CUARTOS 0 a». 
nejadora desean colocarse dos mucha-
chas, saben cumplir su obligación y tie-
nen referencias de lf s casas en que han 
servido. Informes: San Pedro, 6 Ho-
tel Perla de Muelle. Teléfono A-5394 
^ 48266 ^ 23 Dbre 
SE DESEA COLOCAR UNA JOTIV 
española recién lllegada de Espafia d« 
criada de cuartos o de criada de'mar.j 
o do manejadora. Informan: Calle Te-
niente Rey, 77. Teléfono M-3064. 
59 24 Dbre. 
JOVEN ECPASOLA DESEA COLO0A-
clón para limpieza de habitaciones y «a-
be algo de costura. Virtudes No. 2, 
Hotel Tel. A-8264. 
_t«254 _26 íb._ 
DESEA COLOCARSE UNA KVCBi-
cha españolíf para cuartos y zurcir, o 
manejadora deseo casa de moralidad. 
Informan: Baños, número 7i tintorería. 
Teléfono F-2255. 
48132 22 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA JOYES tt-
pañola para limpieza de habitaciones o 
comedor o para manejadora^ entiende 
algj de costura y en la misma hay un» 
cocinera. Informa: Concepción de 1» 
Valla, 21. M-3151. 
48142 22 Dbre"; 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MANUEL ARGIZ LLEGO DE ESPA-
fta a Ig Habana el día 19; desea saber 
el paradero de su hermano Ramón Ar-
Xiz. Para informas-dirigirle a la Fon-
da La Primera de la Machina. 
48225 , 25 db. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
para la cocina y llmpeza de una peque-
ña casa. Ha de saber su obligación. 
Altos de Falgueras y L a Rosa. Cerro. 
48260 240bre. 
BB SOLICITA UNA CRIADA DE BtA-
no de m*dlana edad con buenas refe-
rencias. Chaple, número 3, Víbora. 
48285 25 Dbre^ 
BB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
limpiar habitaciones y coser, se desea 
persona eerla. Calle L número 106. Ve-
dado- „„ — 
48298 23 Dbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
módicog y espléndida comldda a gusto 
de loa Beftores huéspedes. Paaeo de 
Martí, 117. Tel. A-71Í9. 
^ ***** 33 Dbr» 
R E I N A , 14 
S» alquilan* hermosas habltacloneü y 
muy frescas coi. o sin muebles. Infor-
ma el encargadOi se alquLan baratas. 
Teléfono M-.318. 
47234 3ÍDbre . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. En esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, baños de 
B,B\1?-,J.rÍ'L y callents. Precios módicos. 
40'>8 28 db. 
" E L O R I E N T A L " 
TVaíent» Rey y Zulueta. 8« alquilas 
habitaciones muebladas, amplias y có-
modas, con vista a la oalls. A precios 
rasonablea. 
NECESITO UNA ORZADA PARA CUAR 
toa que sepa coser y zurcir; buen suel-
do J85.00. para una Clínica; otra para 
ayudanta enfermera; una camarera pa-
ra casa de huéspedes y una encargada. 
Habana 128. 
48237 23 db. 
José Llosa solicita el paradero de su! n 
hennano Alejandro que desde hace 
UNA JOVEN ESPADOLA R E C I E N 
llegada, desea > cofocarSe ae criada de 
mano, sabe trabajar. Informan: Veda-
do. Calle 14, número 11, entre Línea y 
48259 23 Dbre. 
tiempo no «abe de él y ruega le infor.: f ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ d e ^ 




8 d 20 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MEDICO PARA po-
blación importante de la provincia de 
Orlente. Informes: A. Bello. Drogue-
ría "Sarrá" . 
48040 27 Dbre. 
BR SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
formal 5 sepa cumplir con su obliga-
ción, buen sueldo. Belasüoaín, 42, al-
tos, esquina a San José. 
48122 23 Dbre. 
S E - S O L I C I T A UNA CEJADA O AS TE -
llana para las habitaciones y que sepa 
zurcir, sueldo 25 pesos. Calle L, 2.<:. 
entr* 26 y 27, Vedado, tranvía de Iv 
Lniversidad. 
48187 23 Dbre. 
B E SOLICITA UNA MANEJADORA 14 
14 a 16 aftos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Sra. La Torre. San Lázaro, 344 
altee. 
48188 24 Dbre. 
BR NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no y que sea práctléa en ©1 comedor 
en Suárez, número 2, altos. 
48068 21 Dbre. 
V E N D E D O R 
JOVEN 
mano o para 
corrkedor, acostumbrada a' servir en 
puebltí. Informes: Calle Agua Dulce, 
número 14, habitación,--número B> 
48249 24 Dbre. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas de criadas de mano o 
manejadoras, una entiende algo de co-
cina, no tienen pretensiones. Infor-
man: Carmen, número 4, altos. Teléfo-
no A-8911. 
48253 23 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA FENIÑSU-
lar para criada de mano o de manejado-
ra. Informan en la Primera de la Ma-
china. Muralla, letra B . 
48283 
SE DESEA COLOCAR UNA SES03A 
española Joven, lleva tiempo en el pal», 
se coloca para cuartos y coser, sabe 
algo de corte, es amable y cariñosa, (i*-
sea buena familia y f'ja, tiene reí*-
rendas de buenas casas, se puede ver: 
Cerro, 524, por Santa Teresa, preguntar 
en la bodega por la casa de Lisa. 
48004 21 Dbre.-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCSA-
cha peninsular para Criada de cuartos, 
sabe coser y cumplir con su obligación. 
Informan en Paseo y Calsada, Vedado. 
Teléfono F-2398. 
47984 - 21 Dbr*. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN PENINSULAR SB OFSE; 
ce como Dii*n criado o portero. Es muT 
práctico í-n las dos cosas y tiene muy 
buenas referencias. Para informM-
Llamen al Teléfono M-4846. 
43212 22 db. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN OBIA-
tío de manos, peninsular; tiene reco-
mondaclón de las casas que trabajo. 
También se ofreca otro para porter0i 
camarero o dependiente. Habana l'1" 
Teléfono A-4792. 
«47679 23 db. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA OOlO' 
carse de criado de manos, acostumbra-
do a toda clase de trabajo fino, con "y 
mejorables recomendaciones de laí <** 
sa3 donde ha trabajado; también »aD/ 
planchar ropa de caballero si es nec 
::arlo. Informan: Teléfono M-6438. 
48234 22 db. 
23 Dbre. 
Conociendo el negocio de harinas, se 
solicita. Buena ocasión para persona I ̂ "•"""í' jf" " — ~~ •» "-"̂  
activa. Dirigirse por escrito dando re se coloca por horas o por días. Estrell 
HOMBRE ESPAÑOL, PORMAL, »a9*4' 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO- ! colocarse de criado de manos o P°rt*lai 
caclón de criada de mano o cocinera, sahe ateo de jardín. Tiene r 6 " " ' •! 
do casa donde ha trabajado. Intorn» 
fer»nclas al apartado 2176, 
48244 db. 
e Infanta, bodega, a una cuadra de Car-
los I I I . . 
48271 , 23 Dbre. 
Se necesita un empleado con buena SE I>ES?A1Í C O L O C A R DOS J O V E 
, • • . j i T "*tcua nf:ü españoas para criadas de mano o 
letra y conocimientos de la Teneduría' manejadoras, tienen referencias. In-
de libros. Se prefiere que sepa bien: v i ™ / vulamíir,a' Lomii del Mazt> 
el inglés. Referencias necesarias. Há- l,4G213 25 Dbre. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de criada de manos o bien para 
cuidar un niño. Lleva poco tiempo en 
el país. Informan: Jesús María 51, ba-
jo^. 
43232 r - 22 db. 
gase la solicitud manuscrita, enrián 
dose a J . E . Poey, Teniente Rey, 71, 
bajos. 
• 48025 24 d. 
E N LA C A L L E OCRO, 
altos, en el Vedado. 
NUMERO 
solicitan una i 
criada de mano y una manejadora pa-
ra un niño de cinco años. Sueldo de 
cada una 25 pesos. 
47969 21 Dbre. 
Sé necesita un joven mecanógrafo pa 
ra trabajos en general de oficina. Há 
! gase la solicitud en máquina, dando 
— 
1M' referencia? y dirigiéndolas al señor J . 
E . Poey, Teniente Rey, 71, bajos. 
48026 24 d 
SB SOLICITA CRIADA RLANCA EOR-
mal que entienda de cocina y duerma 
en la colocación. Compostela, número 
169, entrada por el establellmento, no 
se quieren recién llegadas. 
— 47962 21 Dbre. 
BB ALQUILA RN P U E R T A C E 
da. Factoría, un hermoso departamen-
to alto balcón callea lux, •ervldos, en 
la misma hay bermqaod cuartos, allí 
informan. 
48116 23 DbHl. 
PARA ROMBRRS SOLOS. ORAR CA-
ES, de huéspedes con toda asistencia 
desde 35 pesos. Se admiten abonados a 
la mesa. Cárdenas, número 3, segundo 
piso. 
48160 • I» Dbre. 
ACARADA DB RBFORMAR CON T O -
do <íl confort moderno, la casa. Crespo. 
43-A, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle. Te-
léfono A-95S4» 
48157 . 2 E n , 
H O T E L ' • R O M A " 
Eata hermoso y antiguo «0111010 ha ai-
flo completamente reformado. Hay 
él denartamentos con taños y demás 
s^rrljto» ¿nvadoa. Todas las hablta-
clonea tienen lavabo» - agua corriente. 
Su propietario Joaquín Soearráa. ofre-
c \ » 1*» familia» Mtablea al bospedaja 
ma» aerlo. módico y cómodo da la Ha-
^ f . - - TaUfoBO A->2«8. Hotel Roma. 
A-1130. Quinta Avenida. Cabla y Talé-
grata "Roraotar. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nuava casa Teniente Rey 38 es- •ói.0 *. cua<lr» dél 
? .u^>_A»uJ»r- > ílqCílan departa- ¡ Í ^ L l 0 ' 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA for-
mal y trabajadora que duerma en la 
colocación en casa do familia. Troca-
dor o, 59. 
47963 21 Dbre 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
en Calsada de la Víbora, 660, entre 
Gertrudis y Josefina no se quieren re-
cién llegadas. 
48003 21 Dbre. 
SE HECESITA CAPITAL PARA UN 
gran negocio cinematográfico. Elenco 
completo. Argumentos sensacionales. 
Dlrlgjrse a Alberto Soler 
tístlco y Autor^ Berp'aza 




¿6, altos o a 
Lagunas 65. 
!3 db. 
Se solicita una criada para comedor, 
que sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Calle G entre Línea 
al 13, al lado del No. 113. 
18083 
S E D E ^ E A COLOCAR UNA JOVEN 
española de manejadora o criada de 
mano sabiendo cumplir muy bien con 
FU cbllgación y "muy cariñosa para con 
los niños. Para más Informes: dirigir-
se a San Mariano. 45, Víbora, pregun-
ten por Amparo Yáñez. 
AJ¿*0 23 Dbre. 
5̂ 3 DESEA COLOCAR UNA JOVEN as-
panola para corta familia de maneja-
dora o criada de mano. Castilllo '26 
23 Dbre. 4E168 
Cuba 47, 
48097 
Vidriera de tabacos. II «»>. 
SE DESEA COLOCAR UN JO^"* 
pañol para criado de mano, café o v 
dega. Informan: Jesús del Monte, i».»' 
Teléfono 1-3765. 
47973 21 Dbre^ 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCA* 
se de criado de mano, sabe c'limVll.Titi. 
su obligación y tiene quien' lo í**0-. 
tice y sirve la mesa muy blen--i-
man: Cerro, 572. Teléfono 1-36'': 
47S11 23 Dbre^. 
SE DESEA COLOCAR UN Joy^* 
criado de mano para casa partl|- ÍTt. 
oficina u hotel, es persena fin* > ^ 
bajadora, tiene quien lo garantice. ^ 
lie 11, esquina a Baños, altos a« 
Anit^. Teléfono F-4321. 
4785S 21 Dbr̂ -
SE DESEA C O L O C A R " U M T . 
española de cocinera o de cr;a^8*»o5? 
no. Para Informes: I n f a n ^ J ^ j S 
C O L O C A R S E T ñ r r - - ^ l l 
sular de criada de mann 
D E S E A 
iada de mano V m a ^ f ^ í S 
Informan en 16. número 6 ^ l 1 ^ ^ ^ 
y Calzada. Vedado. Teléfono 
"rV.1-




DESEA C O L O C A R S B ^ i T ^ ; * , 
desea para un matrimonio 0 Z ^ ^ k 
de manos. Sabe zurcir bien S cri*S 
rancia 62, alto»-. " peraev7 
K-iaL 
DESEAN COLOCARSE DOs""»wií^. -> 
H-es de miadas o de m-uieja'w !r*^ 
hr-n cumplir con su oblieaclén ?/ »*-
quien responda por ellas R j i ^ "«««n 
y 3. habitación Xo. 16 ' •Bala8c0««x 
48098 
21 db 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS E E Ü I ; 
colocación de criadas 
pin ' 
Idea 
C O C I N E R A S 
irtlc"" 
DOS SEÑORAS ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse de criadas de mano, maneja-
dori..3 o para limpieza de habitaciones, 
no le Importa ir al campo, llevan tiem-
po en e. país y tienen referencias. 
Apodaca, 1». Teléfono M-3285 
criolla y esp̂ gn . ^ 
y no tiene pretensiones. ini0' .5, Para 
48174 22 Dbre. 
db. 
H O T E L " L O Ü V R E " 
Consulado y San Rafael. Tel. A-4556. 
Propietario: Miguel Sordo. E l mejor 
situado, ai fondo del Teatro Nacional, 
srtio a ma cuadra del Parque Central, 
"vecslOn a su al-
mentos y habitaciones con baftos'V ia-i te'ledor' Tmpllos y ventilados aparta-
vabos de agua corriente con muebles o 1 n,'nt08 cotí baño privado, hermosas y 
•In ellos, excluslvament* - nersonas : f> «•c»« habitaciones con lavados de 
de moralidad. Teléfono M-íü-' ¡agua comente, fría y callente. E l nue-
460»t 26 Dbre vo «fcjefto de este Hotel que tomó pose-
A G E N T E S A COMISION 
solicito con referencias para vender Re-
gistradoras Alemanas a plazos muy có-
modos, color caobí, de contado 20 por 
ciento descuento. J . R. Ascencio. Ca-
lle Barcelona, 3. Apartado, 2312. Ha-
bana. 
47971 2 En.. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo senricio, agua corrien-
te, baños fríos y caliente*, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos, Telfs. 
M-3569 T M-3255. 
slón ej día primero de Diciembre ha 
hecho grandes reformas y ha dedicado I 
profer«nt* atención a la comida, lo cual 1 
ca . hoy una Especialidad de la casa. I 
Conserva .\un el ambiente de moralidad 
y " 
VENDEDORES AMBULANTES. no-
vedad alemana de fácil venta. Virtu-
des, 106, bajos, de 11 a 1 solamente. 
48015 21 Db»e. 
NECESITO MUCHACHA PARA CASA 
corta familia. K No. 6 entre 9 y 11, 
Vedado. 
47918 2Q db. 
farálliaridad de que siempre ha RO- I SE SOLICITAN AGENTES ENTENDI 
*ado que lo hace preferido para las | dos en el cobro de Consultorías. Ven-




Se admiten abonados al 
23 db.: 
negocio 
según aptitudes. Departamento, 415 
Banco Nova Scotla, Cuba y O'Relll. 
47831 27 Dbre. 
1lESEA x00,^00^311 UNA MUCHA-
manejadora Informa: Estrada Palma 
esquina Flgueroa. Víbora. Teléfono 5̂61 . 
48034 21 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
?Hr̂ oCOHÍnar- para matrimonio o para 
dulr™ á L c,uartola o de comedor,P no 
mes ( V / i á co»ocací5n. Para infor-
f « ¡ r y % ! I v & a 5 ü m e r o 275'eiitre Ba-
48052 ' 21 Dbre. 
SB DESEA COLOCAR UNA 
cocinera repostera, desea casa P» 
lar, cocina francesa 
la y no tiene pret6ii= 0 
por una francesa. .9alle. ^ y ^ o 
23 Pbrt^. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA a í E D ^ * 
edid, desea colocarse para coc'n g 1» 
lamente, no le importa ayudar ^ 






ta lamilla, no quiere muchachos,. ^ 
cumplir con su obligación^ y con-
f h ^ n ? * 1 * ^ O C A R DOS MUCHA-
dnr v loa^lada de mano 0 Para come-dor > la otra na ra  o ,1 * 1. 
fer»-nclas. Luco, esquina Calzada 
cha. letra C, Luyanó. 
13201 ^ -SSSSÍ 
SE DESEA C O L O C A R UNA ff*^n: 
para cocina, entiende sus dcbe.e--
pan^rlo 117, entre Salud > v f z £ L t , . 
48217 _ rT 
d* rt« iíL a pura manejadora o cria-
os v 8abe coser' somos íorma-
formn^^l"10? casa honorable. In-
forman en Santa Catalina 




n v . n ^ ^ C 0 I ' 0 C A R UNA JOVEN^de 
™"eJ^ora í' "'aüa de mano. Infor-man: San Mcolás, 96. 
4S056 21 Dbre 
^ ? S I : A C ^ C A » U N A M U C H A -
KOÍL manejadora o criada de mano. 
H«~L.Í: pll,r c?n su obligación, lleva 
tiempo-en el país. Para Informes: Egl-
do, 22. Teléfono M-21Ú4. 
48004 • 21 Dbre 
colocarse para cocinar 
No duerme en la colocación 
Aguila 14. 
•ÍS231 
COCINERA VIZCAINA. SB 
pa'-a corta familia, sabe 
obligación. Dirigirse: Sol, 
pensión, es recién llegada. 
4&134 
corta t * ™ - ^ Inforn»*" 
22 Dbr« 
SE SOLICITA UNA COClN»»A ^ „ 
pañola que sepa cocinar, a>,"l0<:acld» 
limpieza y duerma en 'a c ^—ero ̂  
buen sueldo. Estrada Palma, nu 
Víbora. 4d-l'-
SE SOLICITA UNA ^ ^ ^ u e h a ^ ' ! 
sepa cocinar y ayude a í0**^ ig, 
de un matrimonio. Basarrate, 
Al Ce 
quina San Miguel. 
N 48047 51 Dbr«-
A ^ O X C I 
DIAPTQ QP. i A M\R1NA Diciembre 21 de 1^2j P A G I N A V E I N T I C I N C O 
recomeB. 
1 Dbj t . 














a r a lnfor. 
• \ Dbre. 
anejadora-
:lene recol 
^ iaca . ha-
' trabaJar. 
_ 21 db. 
nos o ma. 
'as. tienen 
nan: Valle 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
ENSEÑANZAS 
: " 1 S í n - - " » * r S ~ - t ^ ^ h ^ ' " « « ^ de toda. l a . 
; ^ A - ^ o o - 21 D b r e . A c o s t a 8 » - M-9578. &- H c r i n a t u r a . , t U J L M ^ l _ 
PARA LAS DAMAS 
w>escr de Ciencias y Letras. Se dan 
i 'nras del Bachinerato y Darecho. 
' c^rT p B CO^OTí ^DESjBA. I E S P A f t O I . M E D I A N A E D A D ~ i Í l ^ r J ^ ^ f 1 1 Para 'm5rt*™ ^ Aca-
o c ñ ^ t d ? f a m i l i a p a r t i c u l a r , co^en l a A p i c u l t u r a de c ^ . T S ^ T ¿ « " « l M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptnno, P A , r S £ caS n s u o b l i g a c i ó n y en-
• K ^ p l i r c o n f , t i e i . e i n f o r m e s de 
Cade de / ,y |po1nformaran . 1 
9 ._tre ' 
n ú m e r o 
22 D b r e . 
< r c f i r ^ 0 Í 0 , C u coc ina c r i o l l a y es-P T . entiende l a c ^ t j e t a s . i n f o r -
^ ^ ^ 2 1 a í t o f d e í i v i s a d o r C o -
21 D b r e . 
f i n c a o cargo a n á l o g o ^or toda la 
^ l í l V ? A - l a 0 6 - A p a r t a d o , 1 ^ ! G . 
• 4ct ' t . 21 D b r e . ' 
E S P A ^ O I . M E D I A N A E D A D ^ C O N ' b ^ : 
ñ a s r e f e r e n c i a s . Se ofrece p a r a culV 
q u i e r cargo o empleo en comerc ios ban 
co, a l m a c e n e s • - - • 
Ind. 2 ag 
"SAN P A B L O " 
A c a d e m i a . C o r r a l Í S . 61. c e r c a 3el C a m -
PARA LAS DAMAS 
Para l a s d a m a s . Ganga. Se liquidan 
vestidos franceses al precio de coito. 
De noche y calle O'Reilly 80, altos. 
Teléfono A-7686. Madeleine Soears. 
46101 21 db._ 
CLIZIA 
PARA LAS DAMAS 1 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALA2AR Y BUENDIA 
Ücnicore, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
ra. Confeccionamos y rendemos 
toda dase de trabajos de pelo. 
Corte v ritado de celo a niños y 
TeVafonoCA^oafiSencias. t fanspor te s etc! E0and,T ^ ^ w , C1afe8 de m e c a n o g r a f í a . 
4S032 I T a q u ^ r . - f f í a . T e n e d u r í a de L i b r o s . A r l t -
SE.SORA. 
T a r a teftlr el cabelVo. con m a t i c e s n a -
( turu le s e n t e r a m e n t e vege ta l , c o m p l e t a -
mente I n o f e n s i v a , c o n s i d e r a d a como la . • .» . ' T - ' 
! mejor 1 No se dan m u e s t r a s n i se a p l i c a m e l e n a s a S C D O n t a S . I P n i u O S Q e 
j r r a t i s . C u t l d e r m l s P a r t s , p a r a b l a n -
21 D b r e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
iaQul.71.Tfia T e n ^ d u r t a do i lhro«i A r í t . I g r a t i s . C u t m e r m l s F a r i s , p a r a o m u - . . nt» . . 
m é t ea. U r a m á t i c r . I n g l ó l B a c h i U e r a t o ? ¿Conoce Usted l a TuTnra A U m . n . qi ,ear- 8 U " - , " r > Q u i t a r A * m a n c h a s y p e l o , C O U la i n s u p e r a b l e 1 m t a r a 
P r e p a r - t o r i a , C a l i s r a ñ a tto P r e c i o s i 4 _ n0wTe « " t e i i , l a l U . D r a A l e m a n a pecas del c u t i s . SxJto g a r a n t l x a d o : s l r - \%. £. „ . 1 - i ^ . „ ' 
m ó d . c c a . ^ " ' - r a i i a « i c . ^ r e c i o s Acción Vegetal p a r a teñir el Cabe v « t a m b l J r . p a r a l a r a í a út c o l o r . D e J O S e t m a . A í q a a a m O S J V e n f l e -
- J Z S l 17 D b r e . n o ? ; . . . e n todas la . Farmacia, y ^ u . d o í ^ P a ^ r í ^ ^ ^ 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL Drof°«"'w 1» •"den, compre an es- ' • V i U r GarcIa HabanV en les. Peinados para baile y teatro. 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y ¡ " w 7 sV505VeilCeráf;^ajPori.8a n n u m j r n I R A P Q Prodnctos para hermosear las S E V E N D E E L E G A N T E ^ 
KMrn K . . , T . „ ^ . ^ « . ^ e d e n t e í a h d a d y c a n t i d a d , o c h o o n - DuMINGO IDARO - i . • » j j u sala de g r a n lujo , c a s i nuevo 90 n h r e . ^a l__ .Admite internos y e x t e r n o s . P t - M I A n » n ^ n i a t 
MUEBLES Y PRENDAS 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de neo. Pianos de todas marcas 
y r o p a de etiqueta en venta y 
alquilsr. 
L A ZILIA 
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^ÍBSS^ C ° r a p a r u c u l a r o p a r a c a -
E J o T s e a R¿ra P r e c o m i e n d e . 
« 9 - A . T e l é f o n o 1263 
, p i 
d a r s e prospec tos . L e a l t a d , 147 T e l é 
fono A - 7 0 8 6 . e 
48203 
zas (sfi$ más q u e C u a l q u i e r Otra tín- M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n nñas y el cutis. Avenida de Ita- " 
J U E G O D E 
moderno. 
' a l i e Vt 
! ! Í 1 ^ 1 ? . N . . ^ G ? A N CONCURSO lora) la usará .iempre prefiriéndola | ^ I r e . ^ y 
dios. D e p a r t a m e n t o C -
26 D b r e . 
3 E n . i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s con y s in abono . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
uel. 28 D b r e . 
C R I A N D E R A S 
« T O C A B S E ÍÍTNA J O V E N E S 
0 l , H ^ r a ; t iene leche inme 
d ^ í y a abundante y C e r t i f i c a d o 
y 
i  l  i -
c a r l ñ o s a p a r a los ni 
. U en T e n i e n t e R e y T7 H o s -
L í & a H a b i t a c i ó n N o . ^ S K 
^ - ^ Z Z Á . Í S ? A » O I . A D E 24 
ísTs550.*; desea co locarse de c r i a n -
116 etres meses de p a r i d a , reco-
« con i n r el doctor T r e m o l s , t iene 
P i c a d o de san idad , p r e s e n t a s u 
K ^ m a en l a ca l l e 15, e i i tre 22 
¿ ¡ S M l T e l é f o n o f - t l O i . ^ 
- - ' í í í r C O I . O C A E T J N A C K I A N D E -
SS P i r r a d a , tiene b u e n a ^ c h e con 
r -^' i f i , ' ido corr iente por l a san idad . 
^ « r t i n j p edad r o c i ó n p a r i d a y en l a 
* a:''lSllña cr iada de m a n o o m a n e j a -
«Hina un* ,- ada t i c n s c u s f a m n l a -
P ^ r ^ a H a b a n a . Z a n j a , 100 entre 
^ do jf M a r q u é s G o n z á l e z h a b i t a -
ciín. Io- 22 D b r e . 
: r r ^ r C O I . O C A 3 U N A S B f í O K A 
m J ^ TecU'U l l e g a d a de c r i a n d e r a , 
*"* rirtific-ado de san idad , t iene 3 
ti«^ v medin de p a r i u a . l a d i r e c c i S n ; 
B nfa v Pnrque frente a l n ú m e r o 19, 
fej. preguntar por J o s e f a « o d r l g u e a . 
CHAUFFEÜRS 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- 2 2 5 *á fiZT* c10BrU " g ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
rio i5 PERI0R DIRECTOR- LUIS B ^ d P I e n - e , ^ J - ' 
' r n n p A - r e i Í M A n r i a V^i S' Peluquería de señora» y niños M a m e n desde l a s ? a . m . a las ( 
PROFESOR TITUULAD0 
Se s o l i c i t a uno p a r a Id ioma cas te l lano 
y con p r e f e r e n c i a y el i n g l é s , puede 
p r e s e n t a r su p e t i c i ó n en la S e c r e t a r l a 
v : t ^ i m " O C \ i r q S r s i d o r ? i 6 i l IaUos1.ita C h e ' JOVENES ESPADOLES, BAILEN ! "NocicP cauche $3.00. por correo 
4797S 25 D b r e . L O S C AIÍNAVAX.3S E S T A N F S . O X 1 - 53.50. 
MOS 
m . los d í a » l a b o r a b l e s . 
t r i c a s . 
C a r -
H a b a n a . 
6 p . 
PROFESIONAL CELEBRADO E L a toda. 
_ _ p . » . | s i n aoono. l e ñ e m o s m u e n a p r a c n c a . . 
r n n t n r A J i 7 2 8 D E I V i A l O D E 1 9 2 2 C O I E H I O t S i a acreditada t i n t u r a para mayor' T a m b i é n me hago cargo de I n s t a l a c l o -
L o m p r o .03 quince dlSCOS del método í l . " ~ " i v J . 7 . _ - t f l : . _ _ UÍU rara«»í, M i _ _ _ i nes y a r r e g l o s de cu . i r tos de bafto. lo 
Cortina Phone para aprender 
Dirigirse al 1-3096. Monasterio 
e n t r e Peñón y Cannen, Cen-o. CORR LES. LO  DE LA 1GLE- de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
4B'B' 29 d ^SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA- no: A-7034. Habana. 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN . ?fp6sito ^ Tónico P o ^ o w "No-
INTERN0S. ! c w l Lara ? 
3704 inri i - , M «tunira Alemana $2.00, por correo 
' $2.50. 
C9376 S E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S de j m u v poco uso con s e i s h o r n i l l a s , t re s 
i h o r n o s y un c a l e n t a d o r . C a l l e G . n ú m e -
1 rt) 129 V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 4 1 0 . 
48:61 D b r e . 
Inglés Comercial y de Bachülerato.l No t;asten su d i n e T o T n u t r m e n t e a p r e r . - ! M ™ 1 0 - ™ ' MaMafe. Peinados a do-
Clases Colectivas e individuales TamJ ^ i00 P r o f e s o r a s a m e n c a n a b . E l l a s miCthn. 
• . , l U M i T i u u a i c i . .«i;n- son l a s ú n i c a s que e n s e ñ a n c o r r e c t a y ! 46942 
bien doy clases particulares. Si a us-
ted le interesa aprender, véame. G. 
A. Calafell, Barcelona 1, altos. Telé 
f o n o : A-6780. De 3 a 10 p. m. 
47959 21 d 
A T I S O . T R O P E S O R R E C I E N I . 1 . E O A -
do de E s p a ñ a , buen mora' . izador y s ó -
l i d a m e n t e ins t ru ido , se ofrece p a r a edu-
c a r e i n s t r u i r s u s n i ñ l t o s en s u s domi-
c i l ios . E s p e c i a l i s t a p a r a la I n s t r u c c i ó n 
r á p i d a m e n t e el F o x T r o t . O n e Step. 
V a l s y todos los ba i l e s m u d e m o s por- ' 
que son ba i l e s de ello". E s t r i c t a m e n t e 
p r i v a d a s . No es a c a d e m i a . S a n L á z a -
ro 138, altos , e s q u i n a a B l a n c o . 
<4558 21 D b r e 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n r e f l a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
arabos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
de j ó v e n e s d é b i l e s o que, por r a z ó n de',c;ecc'*n P a r a Dependientes del C o m e r -
su s a l u d , t engan s u s es tudios de P r i - l c ' a N u r s t r o s a l u m n o s du B a c h i l l e r a t o 
m e r a E n s e ñ a n z a s in h a c e r . D a n r a z ó n l h a n 81(10 t o d o » Aprooados . 22 profeso -
cn Monte 269, a l tos y SJ o frecen s ó l i d a s r f8 y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
g a r a n t í a s . <*" e s p a ñ o l « I n g l é s . G r e g g , A r e l l a n a y 
48091 o i flv P l t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 80 | L • s T T I — . 
-1 dh- m A q y t e M comple tamente n u e v a s . O U l - D C Z a , M a n i C U r e . M a S S a g C , l i n t u r a , 
9 Et» . 
m U Q U E m _ F R Á Ñ a S A 
p i n 
SEÑORAS Y NlfiOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dnbic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos. Lav?.do de ca-
l - ^ ^ ^ y ^ ^ a . T r a n c é , y ^ t o d a s D o c t o r a M a r í a C o r o m l n a s de U s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
e ^ ^ É U R ~ J O V E N , E S P A f í O I . , D S rec tora 
. Ir/a p r á c t i c o « n el manejo ' Hernándv' .z , P r o f e s o r a de M a t e m á t i c a s 
clase de m á q u i n a s ; se o frece ¡ de la E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s . S e l Í Í A C H 1 L . L . I S K A I U 
l p a r t i c u l a r . T i e n e todas l a s ¡ a d m i t e n In ternas , medio y terc io Inter-1 Por d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
i r . s y e x t e r n a s D e p a r t a m e n t o espec ia l r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o , 
on T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , G r a m á - , I N T E R N A D O 
m a g n i f i c a a l l m e n -
lor loa , prec io s 
par 
las q^e us ted neces i te de su 
onducta- Informes?: T e l . 1-2699. 
2 2 d b . 
T j r - ^ C H A Ü P Z ' E U R 3ÍSPAÍÍOI., 
C¿ .fr.lorar-1: p a r a m a n e j a r un c a -
^ k F o r d o cuñ;- K o r d cu c a s a de co-
Sndo o part icu lar , no tengo pre ten-
ínp»« deseo t r a b a j a r . D i r e c c i ó n : B e -
woata v San .(....s-S v i d r i e r a el O a s i s . 
m36 23 D b r e . 
tt BESBA O O I . O C A R U N C H A U E -
- ¡v-l con r e f e r e n c i a s s i n p r e -
Cttlone0 mai.oja c u a l q u i e r m á q u i n a . 
Erman': T e l é f o n o 1-1623. 
•o - - , 23 D b r e . 
.•on l a q - J i s r a u u , xuecanoera i la , u r a a - , I N T Í . K N A D C 
t i c a y A r i t m é t i c a . Se f a c i l i t a n pros- w , „ . , , , „ , - „ „ „ i i „ « m a m 
?faC^"naNePtUn0' 187' T e l é Í 0 n 0 U c ^ ^ p l é ^ S 
« M U 30 D b r e 
0 DESEA C O L O C A R U N C K A U P -
ftur I caáa p a r t i c u l a r o comerc io , es 
Irabre strio y f o r m a l . S u c a s a : C a l l e 
E letra A, entre J e 1. V e d a d o . 
W , 21 D b r e . 
U C S A U E P S U B E S P A S O I i , D E S E A 
jíocación en casa p a r l l c u l a r O de co-
H K - t i e n o re f erenc ia s y v a r i o s a ñ o s 
fc práctica, i n f o r m a n a l t e l é f o n o A -
Vl'H'a 27 D b r e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BE CTBE-







ibana l ^ -
23 d t » ^ 
B A OOXiO-
costumbra* 
no, con i"' 
de las 




t i , vx***' 
o portero, 
referencia* 
I n í o r m " 
r O T E » 
c a f é o bo-
lonte, S3»1 
21 D b r e ^ 
J O I O C A * ; 
umpllr co0 
lo gara". 
en. I n W 
1-368.-
23 D b r e ^ . 
O V E » »f 





i n f o r m é 
•dado-
3 D b r * ^ 
•oclnar ' ° 
dar *̂ or-
l D E L I B R O S V M B C A N O -
9.ftül de m e d i a n a edad con 
ra y super iorea r e f e r e n c i a s , 
abajo pi)- n .5d 'ca r e t r i b u c i ó n , 
é r e z . A m a r g u r a , 38 , e l é f o n o 
28 D b r e . 
COLEGIO MARIA C0ROM1NAS ! Z t i ? a d d i h i e . T G r n m r á V l c a ? permanente. Arreglo 
• * ,n- de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
ACADEMIA " V E S P U C I 0 " 
C ! a s e s p r á c t i c a s do i n g l é s , t a q u l g r a f . i 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a , c a l l i r u f l a , dibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . D i r e c t o r . F . H c l u -
m a n . G e r v a s i o , 108, a l tod . 
47649 15 E n . 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e al 
t e l é f o n o M-2766. T e j a d i l l o , n ü m . 1S, ba -
j o s y a l tos , entro Asr '^ar y H a b a n a . 
C u a t r o l ineas de t r a n v í a s . T e l s d l l l o 19 
45705 31 D b r e . 
MANDOLINA 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O X P O 
r a d a a j C o n s e r v a t o r i o " P e y r e l l a d e " . I 8 a 11 y 
A T R A C T I V O A D O R N O P A R A UNA 
S E Ñ O R I T A 
D o y c l a s e s e spec ía le»" a m ó d i c o s p r e -
c ios en el Colegio E s t h e r . C e r r o 561. de 
a 4, P r o f e s o r a g r a d u a d a 
C l a s e s de p lano y solfeo a domioUio y 
en la A « d e m i a A d e l a n t o s r á p l d c s . Di-
r e c t o r a E l i s a R o m . C u b a , 6, a l t o s . T e -
l é f o n o M-G875. 
47977 2 E n . 




"LA CIUDAD INFANTIL" 
Pupilaje para niños pobres 
Pupilaje para niños ricos 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s Mv.o^u' . i les . T e n e d u r í a ae l i -
bros. G r a m á t i c a . l ' .Bcr l iura en m á q u i -
na, etc. C l a s e s p a r a dependientes del 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de* 
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
f ot En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47. Teléfono M-4125. 
47690 S I D b r e . 
Embellezca sns ojos. Por 75 centavos 
giro posta! o sellos rojos, libre de por-
te, le enviamos un lápiz francés, pa-
ra alisar y dar brillo a lus cejas j nn 
cepillito para para peinarlas. Escriba 
al señor A. Sánchez, Box, 1915, Ha-
bana y diga el color que desea: ne-
gro o costaño. 
C 100G9 5 d 20 
LA CASA PELAEZ 
Locería y Cristalería. Aveni-
da Simón Bolívar (antes Rei-
na) , 107, y Mercado Unico, 
Cristina y Arroyo (ojo: no 
confundirla con la de la me-
dia cuadra; la nuestra es la 
de la esquina.) Colosal surti-
do de platos, fuentes, copas, 
vasos, tártaras y utensilios de 
cocina, ofecemos al público a 
prados increíbles, gran colec-
ción de lámparas alemanas, lo 
más chic y elegantes. Jugue-
tes alemanes y gran cantidad 
en artículos para regalos. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
S E V E N D E U N M A O N I F I C O J U E G O 
de c u a r t o acabado de t raer de E s p a ñ a , 
j e s t á s i n e s t r e n a r . C a l l e 15, entre D y 
I E . V e d a d o . 
i 4S1S2 22 D b r e -
" T í ARREGLAN MUEBLES 
¡ r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s tuda c l a s e d é 
j m u e b l e s d e j á n d o l o s comple tamente nue -
I ••os y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L>¿ 
i e a r a ü t l z a m o s n u e s t r o s i rubajos , lo m l s -
i m r en eamal l e . barnlx o t a p i » , le en-
' v a i ^ m o . . s u s muebles , p a r a el i n t e r i o r 
| o e! e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e . 
12? ' T e l é f o n o M-1059 . 
4S1S5 18 E n . 
ALQUILAMOS MAQUINAS 
| P a r a coser, ."SInger" y o tras m a r c a s . 
• L a s vendemos, a p lazos y a l contado . 
! H a c e m o s c a m b i o s y r e p a r a c i o n e s de to-
i d a s c l a s e s . A v i s e a l telefono A - 4 5 2 2 . 
, S a n R a f a e l y. -Leal tad , A g e n c i a de " S l n -
j g e r " . T e n e m o s de dobladi l lo de ojo y 
p l i s a r . 
1 4};13<> 29 D b r e . 
i H O R R O R O S A G A N G A , N O P A G U E N 
i gr.iiHS, se vende u n a p e s a re lo j peso 30 
l i b r a s , m a r c a D e t r o i t que v a l e en l a 
C o m p a ñ í a 225 y yo l a doy en 80 pesos, 
e a i á f l a m a n t e : u n a c a j a cqntadora cao-
b"». m a r c a N a t i o n a l con t lequets y m a -
n i R u e t a m a r c a 9.99 y l a di>y en 350 y 
y * i u en l a C o m p a ñ í a 625. I n f o r m a n en 
l a m i s m a , G e r t r u d i s y A ^ l l a n e d a , V I -
j b o r a . a todas h o r a s , tambT-n vendo u n 
s o b . r con 186 v a r a s con 100 pesos de 
e n t r a d a y 15 m e n s u a l e s . 
<cl30 29 D b r e . 
C1002^ 5d-20 
¡QUE S O R P R E S A ! 
MAQUINAS SINGER 
I S I U s . desea a p l a z o » , contado, c a m b i a r 
^ , 1 a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la agen 
¿Que h a v , Alepanto? 'Cómo estás? t l " do • • s i n g e r ' . «i y Leai tat : 
M . . • i \» • pi. , o a v i s e n al t e l é f o n o A-4.'>.'2. V a m o s a U y contenta, L U Z U l V i n a . r i g U - d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de bordado 
irate que para Año Nuevo me caso 
E l arrtslo y servicio es mejor y 
más completo que e n ninguna o t r a • chica. Ahora vengo de b Locei V , 
c a s a . Enseño A Manicurc; también I " L * Tinaja", que está en Galiand 43, 
hacemos rervicios a domicilio. 
p a r n los c l i e n t e s . T a m b i é n ter.< 
n . , , mo:< A ' í u n a s u s a d a s m u y b a r a t a s . 
:Que me dices? — L o que oyes,' 4M38 i s E n . 
v J r ¡ \ i i . V e n d e m o s a p lazos : c a l a s de c a u d a l e s , 
entre Virtudes y Concordia. Allí com- a r c h i v o s , mueb le s de of ioina. m á q u 
Dr5 m i v n i i l l » c o m n l c f a m n v h a r a f a de e s c r i b i r , m á q u i n a s de co.ser, 
^ v;*Jm« compicia, muy o^raia, v m u e b l c s m0<iernoa. L a Ü 
y entre los muchos juegos de crista- na. yill«$as, «..por A v e . EÜ 
C o m e r c i o por l a noche. D i r e c t o r : A b e - ¡ f ias V b o t i c a s d e L l l b a . 
lardo L . y C a s t r o . Jes f l s M a r í a , n ú m e - ] J 
Agente: ro. a l tos 
E M I E I A A . D S C I E S B , P K O P E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a 
al C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y - .-¿pida. P a g o s a d e l a n t a -
dos E m n c d r a d o . '¿L u a j o s . T e l ó f o n o 
M-:5286. 
45853 31 D b r e . 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
4599S 13 D b r e 
, E R O T E S O R A I N G L E S A D E l O N d r e a , 
L a p r e n s a de C u b a y a u t o r i z a d a s per- i tlfme a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
s o n a l l d a d e s c*mo: el sabio doctor E n - I e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s 
r l q u e J . V a r o n a ; el?hxmDrabie g e n e r a * r e f e r e n c i a s . B e r n a z a . 36, p f i n c i p a l . T e -
P . B e t a n c o u r t ; e l I l t m o . s e ñ o r Obispo j l é f o n o M-4670. 
de l a H a o a n a ; el l l t m o . s e ñ o r M i n i s t r o i 4G010 18 D b r e . 
de E s p a ñ a , e t c . , e t c . , h a n acogido con 
f avorah iomente 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda do! arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas! , 
aquí, por mala, y Pobre¿ de pelo que ^ as yM V ' * f 1 SÍ1"}, ' V í * " 3 h ? r n i ! ^ . •'. r . . . i caso. M e ten¡a muy nreocunada la r a n t i z a d a . 512 m i i d m o p r e c i o , c o r r a l e s 
C i t e n , se dltcrcnc:an, por SU minuta- 1 . » 1 • . . 1 t 0 . e e r c u A g u i l a , c a s a p a r t i c u l a r . 
< 1 Í • ' t L . »' batería de cocina oue tu sabes son ble perteccion a las otras que están . . • ^ 
1 1 , ,• 1 „ tar.'as l a s cosas oue se necesitan, 
arregladai en otro sitio; se arrrglan1 
sin dolor con crema q u e yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
1 - . # . ú m e r o 3 7 - D . T e l é f o n o A-8054 . L o s a d * 
lena que tienen, compre uno precio- 47$t9o 17 E n 
1° 1UC!30 y roucho más barato que en otras M A Q U I N A S I N G E R oññpUbO C E N ^ 
( laGaS i • t v t r • I I »f»:il 7 m v f l n u un intf.M #1̂  USO $45*. C'O-
b o r n l l l a » . g « -
<i. C o r r a l 
r . 
23 D b r e . 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y 
b 
pues todo lo encontré allí. También O B J E T O S 
C O T . n r e n n i n c e r » de e n b i e ^ n * f r a n ^ - i i o u l n a e s c r i b i r U n d e r w o o d . l e t r a c o m p r e no j u e g o oe cnoicrros rran- K,-a,Kic> ú u i m o modelo. ^75.00: 
CPSM, última novedad. AIM hay para u^Awrwpod. $45 .00: 
A C A E E M I A D E C O R T E Y C O S T D i S A 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
g ^ ^ l l Í S r ^ ^ ^ ^ | « « » a que e m p l e a m o s ni el calor « 
bperto tenedor de libros, se ofrece K t r a W p o r ! ^ í 1 8 8 " cUairAIa8 1 T0fr! «•5?» Ys í '* h a g a con fa f a ^ - siente en U cibeza. Vendo miterial 
L ! . . . . . . . ' . i ** a u a imporidi ic id . j oeucui - iua ue co | p r o f ^ s o ^ D i p l o m a d a , con o p c i ó n a l T I - I an m-amu r . i i « for lo da L o c h u e a ; l a m - ! , 1 . 1 • .•_ 
m . Teléfono A-10Í1 . < 
¿ 7 5 0 Afc 
J W D O a D E I , I 3 R O G C O N M U C H A 
llcUi'a. 1.UCIÍ¡K< r e f e r e n c i a s V que h a 
P«mpfñado cargo? do conf ianza , se 
g*** Para Hevar Ubr>s v e r horas , h a -
P oalaiicos, etc . o bien p a r a empleo 
» • Inquiísidor i-n. T e l . A-605 í> . 
_ 24 db . 
a los n i ñ o » , en el c u r s o de s e i s a ocho 
a ñ o s , una a m p l i a c u l t u . a , Inc luyendo B O R D A D O S A M A Q U I I T A , S E E A C E N 
l a e n s e ñ a n z a de dos o t re s I d i o m a s . hofl m á j , a r t í s t i c o s ; t a m b i é n se dan c l a -
s . c r e a m ' s t e r l o e e g t - 1 j • 1 
b í é n esTa c r e m a q u i t l por completo l a s ; de la misma para el rizo, a particu-
a r r u g a s . V r l e $ 2 . 4 6 . A^ Inter ior , l a 
mando po'- $ a . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s i ! depós i to - , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de K e ü o r a s , de J u a n M a r -
t l n e z . Neptuno , 81 . 
o t r a 
o t r a P r e m i e r $'.'5; 
. j 1 , • - , o t r a R e m l n g t o n ? 2 5 . 0 0 ; g a r a n t i z a d a s 
todas las categorías. —ÍQÜC -suerte ¿Ipco afoa. Cámara futo alemana, 
tuviste, Amparo! Pues yo también ^of'? Ji"*"8' » 4 5 - o o : e s tuche i n g e n i e r í a 
• ' j , « I - J OO; ck-n mi l p ó s t a l o b a r a t a s . D e s -
tengo que comprar y ¿donde dices liúdos a r t í s t i c o s barut ' . s , solida p a r a co* 
en competencia de ias casas má, qae e s p e s a casa? - - E n Galiano 43, ^ : ^ % o . v í ^ r l u ^ 
aiatas oe! Norte, hem^s establecido entre Virtudes v Concordia. Vea a «Uf-fos $ 7 : . 0 0 . ü ' K o ü i y 13. U b r « r ( « 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es ¡mi casa esta tarde para que veas to- A K S ^ A Í S * * 
tan perfecto el rizo que bace esta ca-¡»!o lo que yo compré, para que te 
sn, que r.adic en el Norte o Europa convenzas de cuanto te digo. —Bue-i 
puede mejora.nos. Con el nuevo sis-[no, hasta biego, Amparo, sí, hasta 
luejro. Luz Divina. 
C 9959 4 d 19 d 
4S103 21 d b . 
VARIOS 
tt] 
A R D I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
Part icu lar , sabe c u m p l i r m u y 
su trabajo y tiene m u y buenas 
•pcias de las c a s a s en que h a t r a -
•p Vi'fornian: J a r d í n el C r l s a n -
K » l e 23, e s q u i n a J . T e l é f o n o F -
|#veüaclo. 
23 D b r e . 
l l * | J C H A C H O D E 16 A Ñ O S , D E S E A 
fe«s f ^ c u a l q u e r t rabajo , l l e v a 4 
¡Ĵ  fn el pafs, t iene q u i f i i lo g a r a n -
niV;.''1'12, a l tos la a z o t e a . 
¡ 6 ^ - - - , -:; C'bro. 
«tiuC-?rI'0CA J O V E N P O S T E R O 
>«.,'. '; t a m b i é n p a r a l i m p i a r o f i c l -
!ltU¡ar''lC; ' e niaiio comerc io , c a s a p a r -
H [r. er,e r e f e r e n c i a s de buenas c a -
K j . ' w o r m i ; : y, ; ¿ f n 0 A - 9 2 8 8 . 
22 D b r e 
u O C A R S E U N J O V E N E S -
•c ínero en c a s a p a r t i c u l a r o 
o. I n f o r m a n en A p o d a c a , 
T e l é f o n o A - í > 2 5 3 . 
21 db . 
T S S G U S O , T A Q U I O R A E C 
1¿0T ,<r0rresP0nsal en e s p a ñ o l . 
Je L i b r o s , sabiendo i n g l é s , se 
Guardo. 1-4490. 
23 D b r e . 
0 f n 0 ? A a S E XJWA ^ C H A C H Á 
Mr»* ^* c a s a y p a r a 
•S e.n l a C a l z a d a de B u e n o s 
• - J A . 
21 db. 
. ^ MECANICO V A R E L A 
k cVm *A SÜ CUARL3 DE B A 5 0 CON 
lk»> y confoit que le perte-
^aiae a Várela, F-2290. ¿Por 
E n s e ñ a r l e s a d e m á s , dos o m á s of ic ios 
y l a t é c n i c a y p r á c t i c a a g r í c o l a s y co-
m e r c i a l ; dedicando, a l a vez, l a m i t a d 
de las u t i l idades de l a I n s t i t u c i ó n p a -
r a f o r m a r un capl ta l l to , a c a d a a l u m -
no, s e g ú n s u a p r o v e c h a m i e n t o . Q u e d a n -
do!, d e s p u é s bajo el protectorado de 
la I n s t i t u c i ó n . Por s u s f ines eminente -
mente a l t r u i s t a s y por los donat ivos 
que se nos hacen y se n o » h a r á n , es por 
lo que podemos f i j a r pens iones e x t i e -
m a d a m e n t e m ó d i c a s . A s i : ¡ d i e z pe-
s o s . . . ! p a r a n i ñ o s pobres o que v e n -
g a n pens ionados por el ds tado , l a s P r o -
v i n c i a s o los M u n i c i p i o s . ¡ Q u i n c e pe-
s o s . . . ! p a r a n i ñ o s , c u y o s p a d r e s r e c i -
ban un s a l a r l o m a y o r de cien pesos . Y 
¡ v e i n t e pesos! p a r a n i ñ o s de f a m i l i a s 
p u d i e n t e s . P a r a i n s c r i p c i o n e s , todo es-
te mes* colegio "Claud io D u m á s " . C a l -
z a d a 10 d i O c t u b r e 461. T e l é f o n o I -
494S D i r e e t o r : J o s é G a r d a G a r c í a . 
47880 22 D b r e . 
se^ en l a c a s a y a d o m i c i l i o : prec io s 
m ó d i c o s y e n s e ñ a n z a r á p i d a . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . D e 8 a 11 a . m . 
47741 30 d b . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a f o r t a l e c e los te j idos de l c u -
C E A S E S D E 5 » I A N O Y S O L F E O , C O M 
p é t e n t e pro fe sora I n c o r p o r a d a a l con 
s e r v a t o r io 
c a s a y 
l é f o n o M-30 ie 
46659 C E n . 
t ls , lo conserva » l n a r r u g a » , como on . u , 1 • j , J D 1 
s u s p r i m e r o t a ñ o s , b u j e » * ios p o l v o » , i c o n aparatos modernos o sillones g i - i t a de ser la mejor de todas, rrueoe y 
e n v a s a d o ea pomos de $2. De venta en 1 
la; es y p-ofesicnalej 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con vrrc¿^c!éia perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, Hie y 
guarda el secrete, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía abso.'u 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
to, c o s t u r a , sombreros y p i n t u r a O r i e n -
tal Bordado a m á q u i n a , c i a s e s a domi-
c i l io J e s ú ? del Monte 607. T e l . 1-2326. 
47001 9 « -
¡ f t . m r & t ^ S i u S ' Te-1 « r . r y ' - ' . f f i c T . ' E ^ u f • • M . p - " raíorio, y reclinatorio.. 
! ^ y i m a t r i s ^ t ¡ M A S A J E : SO Y ÓO O N T A V » 
. l u i ímmi __'ij-:_urfrLMJi r*r> w & E l masaje es la hermosura d e la 
LOCION MISTERIO DE LA Lujcr< rJs hace desaparecer las 
FUENTEMIUA 
T R E S P E S O S C L A S E S D E S O L F E O , 
piano, o r t o g r a f í a , t a q u i g r a f í a y m e c a -
n o g r a f í a a 3 pesos m e n s u a l e s . C a n t o 5 
p^sos. P a g o s a d e l a n t a d o s . Neptuno , 4, 
a l t o s . 
47886 21 D b r e . 
se convencerá Fórmula aprobada por' 
las eminencia: médicas de todos losj 
países. Su precio, $2.CQ en el depósi-
to, $2 50 por carreo. Amistrd 49, sa-
lón de Masaje úe la doctora Juana' 
arugas. barros, espinillaó. manchas y;A|oaj0) l é f o n o M-6182. Venta de to-! 
P a r a q u i t a - l a c a s p a e v i t a r la ca lda 1 gracas ¿ t |a Cara. Esta casa tiene tl- j , . - i a e - J . KÜ1|«TJ» r A* 







C O M E R C U L 
Ei sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L FRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
47053 !7 db. 
POR CORRESPONDENCIA 
70 modifica «n im ¡ n e t . U o i x J mm I A cargo de un experto contador, se dan 
• « i c a so in mstaiaaon S a - ' T e n e d u r í a de L i b r o s y c á l c u -
e a! F-2290, Vedado, los m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n -
t e n e d o r e » de l i b r o s . M é t M o p r á c -
" p a r a se-
m e r c i a l 
" íaé nrt o->mk:. 11 J tes a t s  l i s . étfed 
¡ 1 ^ 1 no cambia sus llaves de t ico y r á p i d o . C u r s o e spec ia l  
b ' u M Ü " o m a l u , i a f " - ^ . b a Cora, 
« i f i j i j u- i ? 0 * qaé no separa 47:27 ^ 
peí 
rantizamos 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
tedo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 25 n. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' ' Son el ciento por ciento más bara pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. Se 
P a r a e s t l r p a r el bello de l a c a r a y b r a - f « y nu jores modelos por ser las j HaCfB peinados y toda Cfiut de posti-
zos y p l e r m s desaparece p a r a « i e m p r e , • j . p j , m ¡ t a d a 5 al natural: se re- zoí' Se compra pelo caído de seno-
a l a s tres veces que z» a p l i c a d o . N o ' i - ' 1 J ' • ' J 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . • tofman ..'amblen las usadaí, poniendo-1 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 ,a5 a l a m ü ¿ a ; no c c m P r í ; « " j " ? ^ -
¿ Q u i e r e ser r u b i a r L o cons igue r á c i i - ; na parte S.D antes ver ¡es modelos y 
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e ! precios oe esta casa. Mando pedidos 
DE TODOS TAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
Villegas. 6, y Monserrate, 37-D. 
Teléfono A-8054 
47987 21 d 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
SI Dbí -e -
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R l ^ r P 6 A C^WS¿¡¿ZAB S t S S S f * " ^ S ^ H ^ % 0 * & ^ ™ J * u - I j d e todo •! campo. Manden sello, para ^ 
. , R A r 0 í „ C ? - . ^ i ! T» „ ' . f ^ 1 . , bec l ta de f lk n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e «1 ; | a con les tacW5n. E m e j o r colegio de i a c a p i t a l p a r a pupi los y medio-pupi los 40,000 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e p a r a base -ba l l , f o o t - b á l l . 
t enn i s baske t -ba l l , e tc . Q u i n t a S a n J o -
s é d i B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e ' l a V i s -
ta y P r . m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e l é -
fon-- 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
45443 28 D h r e ! 
^sfwpBsrfa do 
Gefiorwv r tflSot 
A C A D E M I A D U 
B E L L E Z A 
M Í D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
l y o b j e t o » de v a l o r . MO r e p a r a m o s I n -
; t e r e s e s . L a H i s p a n o C u b a . M o n s e r r a -
te, 37-D, hoy A \ d a . de B é l g i c a . H a c e -
I m o s v e n t a a plazos , en c a j a s de c a u d a -
| l e s y m u e b l e s en a i q u ! c r L a H i s p a n o 
• C u b a . T e l é f o n o A - S ü ó - l . L o s a d a y H n o . 
| 4::'5C' 17 E n . 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
¡Juego de cuarto marquetería fino, 130 
pesos; id csmallado $90.00; id. co-
medor con marquetería ovalados, 125 
.pe:os; Id. sin marquetería, $75.00; 
•juego de c u a r t o cedro Luis XV. 130 
Academia de Corte y Costura 
" S i s t e m a P a r r i l l a " . P r o f e s o r a M a r t a B 







ñ a s 
d 
tos . 
47272 27 D b r e 
BAILES, INGLES, A-1827 
« J ^ U c i ó n 
E n . 
e l é c t r i c a p a r a e v i t a r Escuela Politécnica Nacional 
sn- . » • Detente cuadro de profesores . A t e n c i ó n 
"« fin. * l a i s p a r a 2 y ertaran S iem- espec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
««vas? Llame al ?290 v Vare- T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . ^ A d m i t í 
* * l i a ^ . . C ^ S , U " V * r e moa p u p i l o » T m 
•3 Dbr* 
InforoJ*" 
co lor del pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a , ,, 
esos t intes feos que usted se a p l i c ó en I b s m a H e IVlisterio p a i a d a r br i l l o 
s u pelo p o n i é n d o B e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a i , - j . _ _ • , ^. | ; J , J _ ¿ . J 
no m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 p e - ; » ¡ a s u n a s , de me30T C a l i d a d y m a s 
s o » . ¡du adero. P r e c i o : 50 c e n t a v o s . 
A G U A R I Z A D O R A QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
¿ P o r q u é u « t e d t iene el pelo l a d o y PARA SUS CANAS L 
^ . n ^ Use la Mixtura de "Misterio". i5 K ^ W n d a so noevo aparato de P e « 0 $ ¿ Í ^ 0 « ! a "oba ^ 
A ^ r ^ X ^ ^ ^ y todos garantizados. Hay es -^ndi lacwn pei-manerite, ideal Ion- z a s . $ 7 0 - 0 ? i v , 8 e l s &,llas J d ° 8 , l I ,one3 
se c o n v e n c e r á , v a l e 3 p « - ft.,v,_ A/t .... t ^ . j ^ . ^ ^ í r , ^ . v . L . ^ J , . ^ - r r t n rars:j .T u caoba W & W j camas de h i e r r o con 
xoduur ron rapidez la ba5tiíIcr fiaí>.$io.OO; máquinas "Sin-
sm temor de contai-|ger" ov:u0 «atra l $30.00; id. lama-
jd?ra $25.00; aparador.";, cedro $18; 
bles tratamientos del focadas $15.00; vitrina moderna, 
cotis por medio de fumigaciones, $22'00; Climi!a8 I1?ño' 510-00; esca-
V I N A G R I L L O MISTERIO masaj í 
Dara pmtar los labios, cara y uñas. 
Actit 
dad en el tinte de los ca- $ián. La Casa Ferro. Gloria No. 123, 
corte de Melenitas a la enfr« lidio y San Nicolás. Teléfono 
francesa. M-1296. Dinero sobre joyas y cbjetoi 
• — • de valer, mínimo interéj y gran rt-
S 0 M 3 R E R 0 S D E SEÑORA : serva. 
I=«;macias. pederías y txx su deposito,, L a c a s a qe E n r i q u e , vende m u y b o n l - ' 4 7 9 5 3 2 
QUITA PECAS ningún mancha. 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
i l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
e s In fa l ib l e .» -'on rapides q u i t a p e c a s 
. ^ K ^ - ^ " J 1 D i- parates modernistas lu^as $44.00; es-
ajes > apl icación de Radio-1 . , c o A a .* 
t \ \ r \ m 1 ^aparates caoba, $12.00 y un sin fm 
t-bmon-Volcamque Natural. de miieb|„ fUeitos a Frec;OÍ de oca. 
s i t o ; P e l u q u e r í a 
Neptuno . 81 
de J u a n M a r t í n e z . 
BRILLANTINA "MISTERIO1 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias. 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A 
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 1 y m e 
d í a y de 4 a 6 y m e d i a . P r o f . W l 
U l a m e . ' E n 
•" . 1 O n d u l a , s u a v za. e v i t a W c a s p a , o r q u e - 1 
t i l l a s , d a b - :o y s o l t u r a a l cabel lo , p o - I peluquería d e s e ñ o r a s OC 
n l é n d o l o ser'.^so. Use un pomo. V a l e 
u n ROSO Mr-ndarlo a l I n t e r i o r J l . - O . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
P A R A L A S D A M A S 
, m u y boni -
tos modelos y m u y baratos , c a s a r s -
I p e d a l en s o m b r e r o s de ñi f la 
( s o m b r e r o s de lu to . Se m a n d a n 
en. 
en E l . U T O D E I . A F X i A T A . S E V E N D E W 
eras , s i l l a s y m . » s a s de 
y o tros v a r i o s m u e b l e s . 
edio pupi los . T a m b i é n Un regalo vaboso a las damas.—tn-
^0 y ser^ atendido. Servicio con-
31 D b r e . 
,2 Dbre; 
folocacf^ 
i ^ c 
c ? * f E C E N T S , S E S E A U A -
1 TÍP,.?6. m o r a i l d í - d p a r a t r a b a -
I n - í . C , p ^ . n t a ^ m e c a n o g r a -
o V j , ,Di!"is lr3e oor e s c r i t o : 
^ J ^ - M a r í a L u i s a Een l t ez . 
«mercio y Particulares 
Academia de inglés "ROBLRTS" 
Aguila, 13, altos. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5G39. 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E Í U l i M W ^ ^ a Z 2 £ T':"""° ' 
N , lüLA! , • A-5039 M U E B L E S Y P R E N D A S L a casa del Pueblo liquida todas sus 
27 d h . 
ro breviario de la mujer. 
C10010 4 d 20 
A\ iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie- MAQUINAS "SINGER' 
cTl- ícncias para hacer reformas en el 
* local. Juegos de cuarto, $85, muy fi-
Regalamos a todos sus niños ju-
A LA MUJER LABORIOSA 
f i a s e s n o c t u r n a s , 8 pesos C y . « I m e s . . . . _,, m m 
giíSH p a r t i c u l a r e s y por ¿ d í a « u | ^ 1 * ™ ^ * % * % % ^ t r t ^ [ * u L que a todas las señoras o $e-
chudo que ustedes tengan el pelo, un F u i i e r e * y c a s a s de i^mMia. desea no.-», $160: esmaltados, 160: tres cner 
i i j L L J r i i u:Jted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - ' Z.nn-* , 2 „ n L ^ T * ? ^ 
mal pelado; noy todos y en todos la- g . - ink* de . c e e r a i contado o a p iados? ¡pos, $ZZ5; comedor, $70; fino $120; 
t a d * V los retratamos frat ^ <|i«n <»ue cortan ^ ¡ ^ ^ ^ S L á r ^ ACente de jespeciales, $140; grandes con bron-
' pare Ir^ de esta casa con las demás v' " ^ i ^ D b r e . ¡ees. $300; sala $70; esmaltado muy 
fino $95. Esto únicamente en La Ca-
sa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
v f ^ ¿ M V U , 8 ! ^ Í W ? UNA COCINA DE GAS 
lo tan distinto a las otras. Qué or.:niaroa v ^ n ¡ de t hornniafl dos 
j f t a ñ o s de edad c o „ e i c e l e n - ' mente como e l m e l o r de loa m é t o d o s blos. Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s , 6 . . _ . \ ^ limitarnos CU la 
n t ? . " " s i c a s v ' m o r a f e s con b a s t a l a f i c h a publ icados . E s el ú n i c o A v í s e n o s persona lmente , por c o r r e o o a i d e IOS «' .HOS e S h e c h o p o r C X p e r t l - m ' r a ™ . , . 
oV8ude r n e c a n o í r ^ I n a v " c a n - r a c i o n a l a la par que senc i l lo y a s r a - t e l ó f o n o A-4522 S a n R a f a e l v L e a l t a d 1 . . T I I e B 4 . Olga la ta 
c.0n,l>uenas r "fercnclas v d i s - ; dab le , con 61 p o d r á c u a l q u i e r persona i A g e n c i a de " S l n s e r " . L l e v a m o s c f i t á l o - S i m O S p e l u q u e r o s , t n l a g g r a n D C - i . u . J : r ¿ . . 
Uo para la casa que nadie pueda horno« ' . con un m e s . d e upo; costrt m ¡nque y Tenerife. La Secunda da Ma*. 
i _ c ÍÍ_ J i i pesos y se vende en i0 p e s o s . V é a s e l a . a i n ^"-b"""*» " i a s -
ta'-he. Nota: Para sus compras pre-
itarnos en la perfección de ia me- en z a n j a , n ú m e r o 70. 
ma que tiene esta ea?.' 4827! 4 E n . 
Dbr»-
. i ri - jf' i « 11«»ni n_ 11 ICJ m u^t*-u iv uretra i> o I t I M C AJ I C 
í f ^ T 0 1 . 0 0 P a r t l T u l a r ' ^ ^ n f o V - i l e s a tan nec-ssarla hoy d í a en e s t a R e - m o l e s t e en v e n i r L l a m e a l t e l é f o n o l l l O U e n a fle J u a n M a r t m C Z . Í N e p - ' 8ervirse a la irán Peluquería de Juani J a s m e i á l l c n s ^ prop ios p a r a o f i c i n a s y 
I p ó b H f * . - í a - ediciOu. P a s t a . S l B O . ^ | H U L ban Raíael y ,̂eâ taf,,#> „_ |». fl1 I S T L ^ - M . - i S I I v a r l o ^ ^ v e n t i l l r d o r e s . Of ic ios . 5 1 , , 
?3 D b r e . 45706 ^1 D b r e . 47083 io E n . ¡ t u n o , 8 1 . 
qne venzan u s t e d e s a 8X1 ^ N S E N 2>OS M O S T R A D O H E S 
M „ . 5 , . . ' I omo de tres m e t r o s cada uno con re-
a  l ( 
Martínez, Neptuno, 81. 30 D b r e . 
•ente este anuncio y :e le hará ua 
descuento especial. Vendo también a 
mueblistas. 
47855 27 V . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 21 de 1 9 2 3 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de coarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, r i c -
trolas, ouros, archivos, libreros, ca-
jas de c á n d a l e s y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso partido en rose-
tes, aretes, sortijas, solilarios de sc-
Üora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes^ y relcj'.tos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero >übre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor L a 
Confianza", Agui la 145. A-2898 , en-
tre Barcelona y S a n J o s é . 
S E V E N D E U N J T J E G O D E C O M E D O B , 
rooderno. d e cedro m ^ n 2 \ e r & ^ - ^ á 
puesto de 10 piezas, se da por la. mU»a 
íle su valor. Se Puede ,vern„deni1<,0a ¿ 1 
San Lázaro, número 341. 2o. piso, 12 
« " I g f t - 23 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" E L V E S U B I O " 
Mueblería Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias da mueb.'es. Joyas y ro-
pa a precios de gan^a. Compramos 
muebles y Vlctrolafi. jJinero sobre Jo-
yas y ropa. Factoría y Corralea. Telé-
fono M-7337. 
4485,. 23 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , en 
perfecto tstado, a 130 00, modernas. 
Otras, Underwood, Remlngton, comple-
tamente ruevas, b a r a t í s i m a s . Corro»-
les. 70, entre Aguila y Angeles. 
47808 27 d 
C0aC>i*AM05 TODA C L A S E D E MTTE-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
I cilio. V<mdemoE toda olas-» de mueble» 
1 t plazos. Telefono M-Sfi62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 SI db. 
C o m p r o M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
P?e;o alto precio, porque las necesito 
p i fa monta? gran academia Avisando 
ai te léfono M-6237, voy rápido con el 
dinero. M-6237. 29 Dbre. 
S E _ D E S E A C O M P R A R TJN M O S T R A -
d^r para barra, completo o simple^ inr 
ri>;irse: "Mostrador". Zulueta, 36-U, ai-
tOS4S157 22 Dbre. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde ha" Underwood modelo 5 moder-
nas; R o v i l 10; Remington 10, modernas 
y antiguas Monarch modelo 3; Oliver 
L . 10; L . C . Smith Broos modelo 8; 
"WoodtocK modelo 5 y m u c h í s i m a s m á s ; 
h'i.y Underwood desde $25.00 en ade-
lante. Pueden verse a todas horas in-
cluso los días festivos en Indio. 39. 
4779S 23 d 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S B2T G A N G A 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln". Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuentov Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros'de sala y comedón lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas» entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del pa í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos do 
mep'e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nocht chiffonler y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple :* cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial ' . Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Seo. 
C O M P R O M U E B L E S 
V.'ctroias, discos, m á q u i n a s de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
es té en buenas condiciones. Pago m á s 
que nadie. Llame al T e l . M-1296. 
47963 2 en. 
I N T E R E S A R T E . S E V E N D E N M E S A 3 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o sastrer ía y 
l ibrería. -Apodaca 58. 
479H 27 db. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupe local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todaa clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. TraJecitos d© niño, de los 
modelos que desee. Ud . solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles dirí jase . 
¡Sixto López . Barrera Peta. Habana. 
<5904 31 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, J280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores* $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay n'ift v i -
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
do?) modelos; lámparas, máquinas de 
ccsei", burós de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga». San .Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei -
na 44. T e l . M-4507. 
-16357 * 9 e » . 
S e ñ o r e s y s eñoras . Se compran juegos 
de todas clases, qne sean modernos y 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y f o n ó g r a f o s y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise a l T e -
l é f o n o M-7566.-
47187 26 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bier servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
queterí-i 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A I .A P E R S O N A 
que entregue un perro "Foxterrier" 
cruzado, que se perdió en J e s ú s del 
-Monte, blanco mocho, la cabeza negra, 
una. rajM blanca entre las orejas y dos 
pintas negras en e; cuerpo por el lad3 
derecho. Reina y Galiano. Teléfono M-
•»8255 24 Dbre. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Con marquetería y esmaltados, bara-
t í s i m o s . 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n varios estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados. 6 piezas 70 y 50 pesos. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Varias piaras sueltas; sillones de 
portal, americanos y del país , s i l lería 
en varios estilos. 
L a Socledn 1, Neptuno, 227 y 229, casi 
esquina a Oquendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de los nuevos. 
w-crá gratificada la persona que haya 
encontrado ana bobina de un c a m i ó n , 
t u el tramo de Infanta ?. Santiago de 
las Vegas. Puede entregarla Plaza del 
Po lvor ín , puesto de frutas de Jenaro 
S u á r e z . 
M I S C E L A N E A 
A L O S CCI.ONOS, S E V E N D E T O S t e? 
material completo para un chucho con 
capacidad para dos carras. Es tá nuevo 
y puede verse en la Habana. Informes: 
Gloria. 103. Teléfono M-6172. 
47667 25 Dbre. 
D í I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S A L 7 010 
Desde 5 a lÜO.OOO pesos, cun buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
barrios y r á p a n o s a otros tipos. Empe-
drado, 18 d c S a l l a . m. E . Mazón . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N DOS E L E V A D O R E S D E 
mano, son excelentes, pueden verse tra-
bajando en Cuba 85, esquina a Santa 
Clara, se dan muy baratos. 
47967 23 Dbre. 
47267 11 E n . 
T E J A R E S 
4&23S db. 
47063 31 Dbre 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, des-
de 80 . piezas sueltas; coches de nlfio, 
de mimbre, desde 15; escaparates, des-
de Í4; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre Ídem del país, lám-
paras y de todas clases de muebles; 
Juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, color marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bar l í s i -
mas. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones ] 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN~ 
D E R W O O D , exclusivamente. Unico; 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 ind 12 a s 
Surtido completo Ue los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N á WlCiv". 
Hacemos ventas a piar, J.-Í. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a * i n B a j a 2 . 
S a n t i a g o cic C u b a . 
C2130 
O ' R e i U y i 0 2 
H a b a n a . 
Tnd. 16 Mz. 
A V I S O . S E C O M P R A N M Ü E B E E S D E 
todao clases y máquinas de coser Sín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno. 176. esquina a 
Gervasio. 
46182 3 Enero 
B O T O N 
L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M A Q U I N A S S I N G E R 
E n Amistad 52. altos, s-» venden <ios, 
complejamente nuevas, una de ovillo y 
otra de lanzadera, muy oaratas. 
47467 28 db. 
S E R A G B A T i r i C A D A I .A P E R S O N A 
que entregue o de razón de un perro 
perdiguero blanco con manchas cane-
las que falta desde el domingo pasado, 
entiende por Rey; al teléfono M-1218 o 
en casa Regil, en Guanabacoa. Tosta-
dero café . Al mismo tiempo informo, 
un perro que me presentaron que no es 
el mío . Pues tiene éste las manchas 
color Tigre y otra señal en una oreja. 
48007 21 Dbre. 
H E P E R D I D O U N ~ P ¿ B ¿ I T O ] COlToR 
canela claro, una mancha blanca en la 
frente, se suplica su devolución. Se 
grat i f icará a la persona que lo devuel-
va a Lucena, 2, altos. en\.re San José y 
San Rafael . 
^864 20 Dbre. 
E l , DOMINGO POR £A~S£AÑANA S E 
na extraviado en un Ford una pulsera 
de platino y brillantes, í u l e n la entre-
gue e Malecón. 31. bajos, será espléndi-
damente gratificado, por ser recuerdo 
de famlia 
47837 
Estamos rcjlbiendo 200 carritos de 
; acero vía estrecha de la mejor calidad 
qut^votizamos a tipo bajo. Muller 
; Trading Co Obrapía, 49. 
47457 21 Dbre. 
QUEMAZON. V E N D E M O S TTNA H E R -
m^sa caja hierro de dos puertas extfc-
| r ió l e s y cuatro interiores, con tres; 
rcrnbinaciones y otras varias de todos 
I tamaftos en Apodaca 58. 
47912 27 db. 
CASA D E RUEDAÜ S E V E N D E N CA-
;jas de caudales de varios tamaños y 
c.mtadoras en cantidad y una baftadera 
¡en Apodaca 58. 
47915 27 db. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82 . T e l . A-2474 . 
D I N E R O " 
para hipotí'.- «n todas cantidades. Ha-
bana y barrios ^sde trescientos pe-
sos hasta cin< uenta mil pesos. Aguila 
y Neptuno tarberla Gisbert . M-4238. 
472(5 22 Dbre. 
O F E R T A E S P E C I A L A « 
j F A V O R E C E D O R E S 
E S T A B L E C I M I E N T C S D r \ T , 
I 1 E R 1 A S Y G A R A ( ; F | 
Un frasco "OE-IN-Ol ," t, w0 
16 onzas. . Amafio 
tamaño 22 x 22 px i^I? -0^" 
| U n a lata Jabón "Ol- iw • 
ana l ibra. . . . ^ - « i » » fl% 




TODO POR UN ' . ^ 
coTnliinación de un polv 
un llni.ldo que da brillo a ^ ¿ j H 
jetos nnrnizados y esmaU*?08 ^ : 
¡se onnentran sucios o 's :"*' 
q.i.- so recomienda e^neci''fncli*^( 
wu-h'.tá y automóviles 
P A S O - G A M U Z A "OL-IN nr . 
•pl-a para frotar y o b t ^ r ,'• S* „ 
¡ luciente brille a los o b w . 1 H 
i hayan sid.. limpiados con i.1 B?.Ut int 
T O " O L - 1 N - O L " . ^Cl iO;' 
D E A N I M A L E S 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E T A I i 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
40.000 pe&os Juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado. 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. T e l é f o n o F-1209. 
47833 24 Dbre. 
p * 2 
cía T ^ 
?0 Dbre. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COICA B I E N V B A R A T O , CINCO O 6 
pir ios pan y café por diez y siete pesos 
al mes pollo o huevos diarlan,ente. A 
d 'micilio secenta centavos uur persona, 
un peso dos. Pruebe una vez. Consula-
do, 75. altos. Teléfono M-8576. 
48166 22 Dbre. 
C O N T R A T I S T A D B C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
l grandes muías sanas y gruesas, un ca-
! bailo criollo de monta con su silla un 
faetón, con sus arreos, 8 troys, 5 bi-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera un 
gran número de puertas usadas de un 
j desbarate de casas y toda clase de he-
; rramientas propias de estos trabajos, 
i para hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y carros para dos tre-
nes. Darán razón: Calle 12 y 15. Bode-
ga. Vedado. Antonio Goa /á iez . Te-
léfono F-1021. 
47710 SO Dbre. 
P I D A S U COMIDA A AGOSTA 99, don-
de mejor se come, horas fijas y mu-
cho aseo paja uno 60, para dos 1.00, 
para tres 1 50. Servimos a domicilio. 
Teléfono A 2493. 
^'433 23 Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T R O E A E N 5IUY B U E N A S CON-
diciones. casi nueva, se vende una tipo 
gabinete de caoba, puede verse en Luz , 
número 76, bajos. 
4815^ 27 Dbre. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T F - L A 40. ; 11AHANA 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O Y D E P E -
dales, completamente nuevo en 575 pe-
sos con algunos rollos, si no le convie-
ne el precio no se moleste en verlo, no 
se da menos. Manrique, número 10, 
bajos, derecha. 
48154 27 Dbre. 
U N PIANO E N M U Y B U E N A S CONDI-
cione? para estudios, puede verse en 
Mnarioue, número 16, bajos. 
48152 27 Dbre. 
PIANO MONARCH, V E N D O UNO com-
pletamente nuevo. Juego cuarto moder-
no con cristales, autopiano 88 notas en 
muy buenas codlciones. Industria, 13, 
altos. 
48036 22 Dbre. 
P I A N O L A E L E C T R I C A P R O P I A P A -
ra café, tiene para tocar con hechar 
una peseta en la ranura. No reparamos 
precio. Monserrate, 37, bajos. Teléfono 
A-£CÜ4. 
47J88 2 E n . 
V I C T R O L A S 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " K l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte, 9. Teléfono A-1902. 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, aillitas para niftos y pa-
r.-.banes más elegantes y económicos . 
Se vendo a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9i90 
45749 v i uur». 
8 E C O M P R A N M A Q U I N A S D B S I N -
ger de gabinete» fonógrafos y discos y 
toda clase de muebles. Angeles, 36. 
Teléfono A-8861. 
47803 25 Dbre. 
M U E B E E S . S E C O M P R A N D B USO 
en toda-3 cantidades. L a Primera de 
Vives. T e l . A-2035. 
. •45774 ao db. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royo!, tiene menos gasto f el 
aposeyta ce planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
42758 3̂ Dbr». 
Se liquidan baratís imas, de gabinete y 
mesa y fonógrafos Víctor de todos ta-
m a ñ o s . Suárez, número 53, esquina a 
Gloria. 
48027 26 Dbre. 
A U T O P I A N O , S E V E N D E CON R O -
llos. barato y automóvil Hudson tipo 
Sport de 1923, para verlo en Trocadero, 
número 113, bajos. Teléfono 4779. 
48012 23 Dbre. 
S E V E N D E U N H E R M O S O PIANO 
marca Hamitohl sin haber sido usado 
por la mitad de su precio, a familia 
particular, pues no queremos especu-
ladores gangueros. Teléfono A-0626 y 
A-1363. 
47992 22 Dbre. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes ae mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holsteln. Jersey y 
Guernsey, caballos de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
45538 29 Dbre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños «te mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
r;izns Holsteln, Jersey y Guernsey, ca-
I.a^,s / muías de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troya, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 arañas, 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jar.-o y Cuervo. Marina n i m . 3 es-
quina a Atarés, J . del Monte. Te lé fo-
no I-137S. 
46538 6 E n . 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 a l 7 por ciento, 
cantidades desde $6.000 en adelante, 
pudiendo cancelar cantidades p a r c i a -
les s ó l o con tres mensualidades, 
$60.000 al 8 por ciento p a r a barrios 
y repartos de la Habana , desde $500 
en sdelante. M á s detalles: 
E M P E D R A D O 3 0 - B 
T E L E F O N O A-1691 
47660 2 3 d. 
J A B O N ' " O L - I N T ^ T 
limpiar y suavizar las man^8* 
tas, y asi como tamblé1. i ' «nf i 
da uso doméstico. Í0S obj? 
- O l - I N - O L " . ulld^r"fabr, ^ 
irantizado por M I X A R n r-rwS0 y 
i F R A M I N O H A M , MASS W f AXT, ü 
fabricantes del maravili 'm V» 0t'í 
ra lor; dolores " L I X l M K V r o ^ " ^ ! ! ) > 
icunocirjo en Cuba por máá de ^^Ui 
?e sol! .-itan Agentes en ia. . 
en que no estemos r e p r e s e n t a / ' ^ 
¡buen Agenta Vendedor naja ^do8 íft 
¡ p r o d u c t o s a los estabfecimw^er <-! 
mercialcs de esta capital ento• 






E N R I Q U E B R I T O 
A G U I A R , 1 1 6 . D P T Q v 
T E L E F O N O A - 1 5 2 6 ' 
48046 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
A U T O M O V I 1 I S T A S . C X J I D E s T ^ 
neru, no compren ni vendan s». * 
sin ver primero los que teñen ^ 
tencia, carros regios, últimos Hn ^ 
cios sorprendentes, absoluta 
reserva. Enrique Villuen(iafar^tU j 
149, antes Concordia. Garar* 
Te l é fonos A-S138, A-0S38. H l b a - * 
C9S)35 Irid ig Dlt 
47143 1 E n , 
R e c í s i m o s todas las semanas m a g n í -
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 ó c . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessec. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magn í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
3 E VEÍ1DE B A R A T O U N C A M I O N 
Bulck, cerrado, carrocería sin estrenar. 
San Leonardo, entre Flores y Serrano, 
V I L L A D O R A . Reparto Santos Suárez. 
Trato solamente con particulares. 
48278 27 Dbre. 
CAMION M A R C A B E T H I . E K I I M D E 
dos toneladas, carrocería cerrada, pro-
pio para reparto de m e r c a n c í a s , con 
alumbrado de acetileno. Oficios, 64. 
48265 20 Dbre. 
GANGA. S E V E N D E U N T O R D C A S I 
nuevo preparado para salir a la calle, 
precio 90 pesos, urge la venta por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Informan: 
J e s ú s del Monte. 563. 
48264 23 Dbre. 
Subastamos Overland, de 4 dlind, 
5 pasajeros, con dos banquetai ¿ f 
iradas -que e s tá funcionando admj 
blcmente. Tiene cinco ruedas de alu 
bre inglesas con 5 gomai de CBMÍ, 
nuevas. L a carrocería está compl* 
mente sana, y la pintara y testífei 
en buen estado. Tiene chapa de alqi 
ler. Se rematará el próximo tábii 
d í a 22 , a las tres de la larde, al p 
ofrezca m á s . J . Ulloa y Cía. C. 
devila (antes C á r c e l ) , 19, teléfono X 
7951 , 
47853 22 d 
V E N D O U N A C U S A CA.RB0CÍ¡U 
fabricada en la Habana de dos uS 
tos. hecha en combinación de UitOM 
de caoba y majagua, so da recalad» M 
tener que embarcar su dueño. Infe 
man en Gómez y Línea, Reparto Santa 
Suárez. a todas horas. Teléfono l-W 
47972 24 DbrT 
S E V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T O 
es de arranque y e s tá en muy buenas 
condiciones. Puede verse de 1 a 3 en 
Damas y Merced. 
48197 22 Dbre. 
Vendo Overland Country C l u b , com-
pleto y barato. Informes; 1-4680. 
4S225 25 db. 
H U D S O N T I F O S P O R T D E 1923 com-
pletamente nuevo, 6 gomas y pintura 
de fábrica se garantiza y una pianola 
y rollos. Para verlo: Trocadero. 113, 
bajos. Teléfono 4779. 
48013 23 Dbre. 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
rraaa ffe reparto y toda .clase de pie-
zas de Briscoe. Sitios, 73. 
48<21 23 Dbr. 
S E VES7DE O S E N E G O C I A COR CA-
aa, terrenos o prendas, m á q u i n a de 5 
pasajeros Reveré en m a g n í f i c a s con-
diciones. Informa: Alvarez. Te l é fono 
A-7661, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
48005 28 Dbre. 
B U I C K . M O D E L O E-45. S E I S Clin. 
dros. 5 asie ntos en buen estado, « 4 
en proporción, para verlo en el oarq 
de la India, de 3 a 5, chapas Haban 
Marianao. 
4799.1 21 Dbre. 
A T E N C I O N . E X C E L E N T E HUDSOS 
superior «1.200 pesos un camión Fon 
carena M.50 . E l dueño; Estrella y Di 
v.slon, bodega. 
47994 26 Dbre 
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única eaat'fji 
cuenta fon tres elegantes LlmoniM 
p a r í dichos servicios, al precio de qu'.t 
ce pesos cu adelante. Teléfono A-iiH 
Prado, 50. 
447802 16 E 
S E V E N D E U N A R E G I S T R A -
D O R A 
m a r c a N A C I O N A L , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s d e uso , p r e p a r a d a p a -
r a f u n c i o n a r c o n c o r r i e n t e e l é c t r i -
c a . P o r t ener g r a n c a p a c i d a d , es 
« p r o p ó s i t o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o d e 
i m p o r t a n c i a . 
Se d a b a r a t a 
P u e d e v e r s e en R e i n a , N o . 9 7 
L A M O D E R N A F I L O S O F I A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remata del Banco Español , en 
perfecto estado, a $30. Oü, modernas. 
Otras "Underwood", "Remington", com-
pletamente nuevas, barat í s imas . Corra-
les 70. entre Aguila y Angeles. 
47483 23 db. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» máa 
que nadie, así como también los ven-
demos a precio» de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus toyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés qué Mntuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: I ,a Sultana. Suárez. i . Te-
léfono M-19t4 Rey y Suárea. 
47878 21 Dbre, 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in terés , sobre alhajas y objetos 
de valor, gcardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, eiv 
tre Córrale* y Giona , telefone M -
2875, 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y tambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
BVEXT NEOOCIO. POR D I S G U S T O D E 
socios vendo un escritcrlo caoba 60 por 
3G una mesa máquina caoba de guardar 
máquina, un archivo, un Juego de cuar-
to meple muy barato todo. Informan: 
Maloia. 187, moderno. 
47868 21 T>bre. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
gurt-s e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de toda* 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas), relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues tro D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos c k m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . - - o f r e c e m o s el m á s g r a n -
d e sur t ido de m o s q u i t e r o s d e to-
d a s c la se s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o . d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia le s . 
" E L E N C A N T O " 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l ún'co quj garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento y gran práct ica. Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P l ñ o l . Telé-
fono 1-3302, 
48046 17 E n . 
POR T E N E B S E Q U E A U S E N T A R S U 
dueño, se venden 2 hermosas muías 
maestras de tiro de muy buena alzada 
y un carro de 4 ruedas con magníf ico 
herraje en espléndidas condiciones. 
Pueden verse a todas horas en Almen-
dares y San Manuel, Marianao. pregun-
tar por Domingo Freyre . 
47636 "5 Dbre. 
V E N D O A l ! CONTADO O A P L A Z O S 
un magníf ico automóvi l "Marmon" de 
5 •isiento?, 6 gomas nuevas, rec ién pin-
tado, se puede ver e informan en C a l -
zaba 120 esquina a 8, Vedado. T e l é f o n o 
F-5784. 
48074 21 db. 
S E V E N D E U N A P A R E J I T A D E P B -
rrltos Malteses lindos y finos que pa-
recen de juguete, también se venden 
los padres. Para verlos en San Lázaro, 
480. altos. Teléfono M-5894. 
47843 27 Dbre. 
M A R M O L E R I A E L V A L L E D E ORO 
de Francisco Barreiro y Ca. V . Ruiz 
de Luzurlaga 101, antes Vives . Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
48053 17 E n . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 100 T U B O S D E 1 14 V 
20 de una y tres pulgadas a $3.90 
quintal Informan: M-^185. Aguiar, 
116. Departamento 48, de S a 11 a. m. 
48126 22 Dbre. 
U N H E R W O S O C A B A L L O C R I O L L O 
fino de monta y dos vacas extranjeras 
bien aclimatadas, se venden en propor-
ción, pued'- verse a todas horas en San 
Joaquín. 6"). Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T C M 0 E N H I P O T E C A A L S o o 
$7.500: hay garant ía de $17.000: trato 
so'amepte con el interesado. Ramos. 
Villegas 24, de 9 a 10 y de 1 a 2 y de 
4 a 6. 
48205 22 db. 
A N T E S D E C O M P R A R A U T O M O V I L 
pare por B . Villuendas 185 A, garage 
de M . Adrover; allí encontrará usted 
Chevrolet, Dodge Brother, Bug, E s t r e -
lla. Studebaker y varios Fords , todos 
esos autos son de poco ur.o y a precios 
sumamente baratos. 
48078 28 db. 
S I U D . T I E N E $500.00 V E S E M P R E l T -
dedor, véase al Sr . López, Zulueta 44 
y hará negocio. E n la misma se ven-
de una prensa Liberty No. 2 y un Che-
vrolet . 
4S092 23 db. _ 
S E V E N D E CAMION "PACZCARD" D B 
6 11? toneladas, casi nuevo dos meses 
de uso: sus eomas y carrocería nuevas, 
el ;-esto en flamantes condiciones; pro-
pio para a l m a c é n . Informan en Concha 
No. 37. T e l . 1-1659. Preguntar por 
García . 
48095 21 db. 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
Si usted desea alcuiilar un Packard «• 
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-1 
garage, qu.j es la casa más serla y aerf-
ditada de Cuba. Para el servicio d« bo-
das y pageos; precios módicos. Narci» 
Doval . Morro, 5-A. Teléfono A-7035 ! 
A-8138. Habana. Giba. 
C2892 Ind. 15 ab 






























L a s motocicletas "Indian" del nlti* 
modelo es la ú l t ima palabra « ¿ 
arte m e c á n i c o . Se venden nnevu i 
f á b r i c a a $300 . Nota: También Ifr 
nemos do uso. Agente, Cándido U 
pez, J e s ú s del Monte, 252, teléfon 
1-2367. 
C 9 4 3 4 15 dl8 
CAMION F O R D DB 2 T O V Z í ^ 
trasmis ión de cadena. Se vende o cisr 
bia por un carro de muías . Informa»' 
dueño: Escobar, número 60. 
47829 21 Db"-
UNA D I V I S I O N S E V E N D E , D E 9 D E 
l.irgo por 4 0 de alto, cedro y vidrio 
cu ijfljio. Oquendo y Animas, café. 
48072 21 db. 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N M U E 
bles, tapizamos, lacamos, esmaltemos, I 
tamolén trasformamos toda clase de l 
trabajo concerniente .ü ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 1 
Teléfono M-4445. Manuel Fernández , i 
47G7B 14 E n . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar ! 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en ! 
Obispo, niímero 91-A, Carlos Es tévez y i 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Pari3-Venecia lo hace a la perfección 
•ta reparar en precios. Llamo al te- ! 
léfono A-5600. 
46377 20 Dic . 
r A m n r » m M • - J . - I - j t i I V E N D O P U E R T A S Y R E J A S U S A D A S 
lompromOS toda clase de muebles, en buen esi^do. Durege y C o r r e , ta-
modernos y de oficina, m á q u i n a s de ^ [ - ^ car''interIa 23 Dbre 
toda» clases, Victrolas, discos y toda 
dase de alhajas. Aguila 145. Te l é fo -
no A-2898 . L a Confianza. 
47916 1 en. 
JU&TTETES. P I D A N L A N U E V A NO-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antilllan Morcantile 
Agency. Apartado, 2344. Habana. 
45732 30_Dbre. 
¡ ¡ O s t i o n e s ! ! Los mejores de C u b a , 
se renden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
so. Se reciben todos los días de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Salud y 
Re ina . 
4669? 23 ¿ 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. Xo de-
je de pasar. Al campo mandamos lis- i 
tas. E l Almacén . Habana. 95. Habana, i 
45415 28 Dbre. 
P A R A F A B R I C A R 
0 R E E D I F I C A R 
en b u e n o s p u n t o s , se d a e n 
h i p o t e c a a i 8 p o r c iento c u a l -
qu ier c a n t i d a d , desde 1 0 , 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
| Gran surtido de accesorios y noveda-
¡ des para a u t o m ó v i l e s . No deje de v i s l -
| tar esta su casa. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, T e l é f o n o 
A-7055, Habana . 
C 1784 ind 4 mz. 
| S E V E N D E U N E O B D , 7 U E I . I . E , 
vestidura, cuatro gomas todo nuevo, es-
tá trabajando en 100 pesos, ni un cen-
tavo menos, si se demora en venir per-
derá una buena ganga. 17 y A . G a r a -
ge. 
48030 21 Dbre. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren HÍT» 
da" sus autos, sin ver primero los 
tengo en existencia, canos regios,» 
tipos tipos, precios sorprendentes,^ 
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso 
va l , Oficinas y garage: Morro 
t e l é f o n o A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 ^ 
C10001 4d-20 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extrafinoi a domicilio, precios económi-
cos, se tonv.Ji medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
47822 16 E n . 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Registradoras alemanas con cinta, tic-
ket 99.99 y 9.99; cinta y notas 99.99; 
sin cinta 99.99. A plazos cómodos, me-
jores en caoba. Calle Barcelona, 3. 
47572 ai Dbre. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de clnta^ ticket 99.99 en §400; 
d« contado 20 por ciento descuento. Va-
rios estilos caoba, más práct icas ; no se 
ptt'riTi. Calle Barcelona. 3. 
47673 3i Dbre. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3978. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
d© muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras 
47222 ' i E n . 
T E J A F R A N C E S A • 
Fabricada por la Cerámica Cubana. 
Hay 100 m. para entrega inmediata. 
L a Cerámica Habana. *> vscritorio. 
47457 í í Dbr.e 
L A C A S A V I L A 
Corrales No. 2, C . Gran existencia de 
suelas para calzado y Talabartería . A r -
t ículos para talabarteros y zapateros. 
Ventas al por mayor y menor. Tengo 
un juego de maquinarla de uso'. Para 
fabricar calzado compuesta de máqui-
na Mac Kay, máquina Landls No. 12. 
Banco auxiliar grande. Máquina de cor-
tar suelas. Máquina de abrir hendidos. 
Un cilindro y horuaaje. Compro y ven-
do toda •.•lase de maquinarla de Tala-
bartería y Zapatería. 
!:7.r7 23 db. 
TOMO E N H I P O T E C A S O B R E CASA 
en la Habana, 8 a 10 mil pesos, ga-
rantía superior, pago solamente 6 por 
ci.uito por largo o corto plazo, sin co-
rredor. Informan: Luz, 24, de 10 a 12. 
4M3S 22 Dbre. 
¿ I N E B O E N H I P O T E C A S . T E N E M O S 
para fincas rús t i cas y urbanas. Lefe-
bre y Díaz . Obispo 59. Dep. 9. Haba-
na. Cuba. 
.̂8077 51 db. 
$80,000 S E S A N E N H I P O T E C A AXi 8 
por cient'», fracciones hasta mil pesos 
en la Habana y sus barrios. Notaría 
Michelena. Monte y Amistad, altos, 
•'.7S49 21 db. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
c a ) . Teniente R e y y Compostela. 
A-4358. Dr. Va ld iv ia . S r . Roque, Se-
ñor Falber. 
-17948 1 en. 
M E R C E R , C E R R A D O 
Se vende uno equipado a todo lujo, 
precio regalado. Aguacate, n ú m e r o 19, 
Habana. Teléfono M-108^, M-4279. 
48051 22 Dbre. 
B I J I C E T I P O 8 P O K T COX.07.ASO par-
tlcular cuatro meses de uso completa-
mente nuevo, ruedas de disco, lo rea-
lizo' en verdadera ganga, necesito cu-' 
brir compromiso urgente. V é a l o hoy. 
Santiago 6, de 7 a 1. 
4805^ 22 Dbre. 
V E N D O - CAMION D E - C I N C C T O N ¿ r 
lacias europeo con carrocería, entera-
mente nuevo todo. Precio atractivo. 
Véalo en O Rellly. 2 o Prado. 41. 
47560 22 Dbre. 
C A R B U R A D O R •'IRZ'* 
Consume la raitad. S u efícienC|Vj 
solo comparable a la del n*?11 
Bosch. P a r a automóvi l e s , canuo»^ 
tractores. Agencia exclusiva: San 
zaro 99, entre Blanco y Galiano. J 
¡ l é f o n o A-1920 , Instrucciones 
chosas a los chauffeurs. Sobat«»| 
Agentes en el interior. Pídase .eBJíf 
dos los garages y estaciones « 
vieio. , 
46420 
; P R O P I E T A R I O S D E C A N T E R ^ 
Estamos r^. ;blcnflo 200 ';arr0!!,demt|-'1 
teo nara vía estrecha. í ' 0 ' . . Hrld^J 
; precio de ocasión por ser ^ ^ ¿ ¡ t g g ^ 
¡ buenas condiciones. Muller xra" 
, Obrapía. 4J. DW*> 
P A R A L A O P E 3 A , S E V E N D E TTN 
magníf ico automóvi l marca F i a t L a n -
dolet, motor tipo uno, muy poco uso y 
ee da barato. Su dueño en la calle C u -
bâ  número 6, pregunten al portero, 
47S15 20 Dbre. 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S E N 
800 pesos, acabado de pintar y arre-
glar, con fuelle y vestidura nuevos, 
completamente listo. O Reil ly, 2 o P r a -
do 41 . • 
47554 22 Dbre. 
" E L P E D A L " 
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M A M P A R A S 
Vuelvo a vendar mamparas más bara-
tas que nadie. Belascoaln 86. Teléfono 
M-7883. 
477c- 3 ! db< 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
T E N G O $100,000 P A R A DAKDOS E N 
hipoteca, puedo fraccionarlo al 7 por 
ciento, soy el dueño, no corredores, tra-
to directo. Informes): Teléfono 1-2372. 
47976 21 Dbre. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 a 
2.500 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I . 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. Díaz . 
47312 25 Dbre. 
C A M O N UNA Y M E D I A T O N E L A -
das carrocería cerrada, magnifico es-
tad»., se da por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde .se gualda. 
Puede verse en Oficios 88, a l m a c é n . 
46543 21 Dbre. 
C A R R O S D E V O L T E O 
Se liquidan 10( carritos de a mejor ca-
lidad que ababan de recibirjíi de Euro-
pa. Muller Irad lng Co. Obrapía. 49. 
47457 t i Dbre. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
21, vestidura y fuelle nuevo, arranque 
en buenas condiciones, todo muy ba-
rato. Plaza del Vapor, 52, por Drago-
nes, de 10 a 11 a , m. o de 6 p . m a 
tas 12. 
47403 23 Dbre . 
Y A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N ^ 0 ^ , 
Acabamos de recibir un eraB f . ^ 
de bicicletas Inglesas y * ! r Z ¡ ¿ 
dv las acreditadas marcas ^ i 
y "Crown", propias para r e £ j i f 
precios razonables. Tacwien . ¿ 
mos de otras marcas. Gran 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z ^ 
Aguacate n ú m . 50, cnlre„7go 
y Progreso, Telf. A / J p¿r« 
L E S 
A S O XC1 
**** 
k'0 qu« 
A U T O M O V I L E S COMiPRAS 
D i A R I O D E L A M A R I N A Didem^re 21 & 1923 PAGINA V E I N T I S I E T E 
— - r T T Í T O D E B 3 P A B T O . F A X A 
CAÍ*10 • . , « n o c l e a r r o s : se vende en 
Sr,e<*e'DP0arnno poderlo u t U l z a r E s 
450 PieSaOJdePcainbio3 y l a m á s econOml-
^ á q u i n a de ' - ^ j ^ b j é n tengo otro m á s 
'es I 0 * „ f , , v ( v con c a r r o c e r í a nueva . 
Srafcde. " " f ' f ' a u e doy b a r a i t s i m o . T r a -
^ . C r l o e n a O ' R e i l l y . 2. b a j o s o P r a -
áo. « i 22 D b r e -
F I N C A S U R B A N A S 
1 . — ^ - r r í T ^ Í V E H D O A T J T O M O T I I i 
2)S oC^f de" s iete p a s a j e r o s . E s t á 
.«•Westcou da b a r a t o p0r e s t o r b a r . 
f lamas1* - ¡U.R- iny , 2 o P r a d o 41. 
W 1 ? ,en o t í e y' 22 D b r e . 
^ ^ i ^ VTSt CAMION A I . I . A M E -
SE V E „ m u y buen e s tado . D o s y t r .e-
Hca" E l i d a s I n f o r m e n : A - 2 8 5 6 . G a r -
dl» ^ ¿ f ^ - C a . . A s u i a r . e s q u i n a a 
j C u r a l l f - 22 D b r e . 
47534 
Se desea comprar ana fmca de 15 a 
ZO cabaherías. qne tenga buena a^aa-
d a y abundante puto. Debe de estar 
s'tuada en las provincias de la Haba-
na o Pinar del Río / ser accesible 
\ por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE L A MARINA. 
! Ind. 2 7 n. 
S E v r m s s w xox.nfo J T O U T O n o -
|p!o p a r a un t e j a r o coa\ a n á l o g a . I n - ¡ 
i f o r m a n y pu<>de verse en F á b r i c a . 4 
L u y a n í l . F á b r i c a de abonos. 
« 2 1 6 » ; D b r « 





8 • T Habana^ 
_ Ind 1 8 j ^ 
anquetaj ^ 
uedas de a U 
na« de ««4 
está compl̂  
ira y ytiUti 
^apa de alqi 
róximo tibié 
i tarde, al qt 
7 Cía. C. U 
i9 , teléfono! 
2 2 £ 
"CXRBOCÜÍI 
de dos ail». 
¡fin de listone 
da recalada pí 
dueño . Infor. 
Reparto Santoi 
Teléfono I-r 
^ magni f i co , vendo en 6o0 pe-
Í ^ ^ F ^ r á como nuevo, t r a t a r y v e r l o 
BO'x .rLniv 2 o P r a d o , 41. 
en O R,61111, 22 D b r e . 
24 Dbre. 
S E I S con 
i estado, s» é 
o en el oarqi 
apas Habana; 
21 Dbrt. 
T E HÜDSOS 
n camión Fort 
Es t re l la y !)!• 
26 Dbre. 
L E S 
ú n i c a casa qt< 
tes Limousino 
precio de qu:a-
c lé fono A-44H 
18 E 
^ BODAS 
un Packard » 
a a Morro, 5 i 
á s serla y acn-
servicio d« bo-
6dlcos. Narci» 
ffono A-70J5 I 
I n d . 15 ib 
M A S C A S CO 
t r e s , t r e s y 
- - ^ r T c T CAMIONES D E 
de dos y m e d l u . 
" ^ J = v c i n c o t o n e l a d a s , r e c o n s t r u i d o s 
iní i« X e e n c i a . E s t á n c o m o n u e v o s y 
en en g a n g a . T a m b i é n t e n g o de 
IoS,..o y A p r o v e c i f e . O ' R e i l l y . 2 o P r a d o . 
47561 22 D b r e 
M A X W E L L $150 
• vende un a u t o m ó v i l M a x w e l l d« 
. J U a i e r o s en m a g n í f i c a s c c M l c l o n e a 
• r ^ r á n i c a , a r r a n q u e , etc.. y g o m a s 
S a l nupvas' l n f o r m e s E - W - M i l e s ' 
T T * ? ° 1 3 - 12 D c b r e . 
i»- . 
CAMION 5 T O N E L A D A S 
„ ree. is t 'o . c a r g a 14 t o n e l a d a s , proba-
?*. ¿ ¿ b a j ó m u y poco y SÍ« vende b a r a -
Se puede v e r en M a n c o s 15 . T e l é -
fono M l 7 3 . 
1 47488 21 d b . 
C A R R U A J E S 
CE3T1CA D E M I M B R E 
' r . r a caball i to pony, vendo u n a con s u s 
Irroitoe- bonito regalo p a r a u n n i ñ o . 
« las P a s c u a s , acabada, de I m p o r t a r ; 
« un» cosa de S u s t o . V é a n l a en C o l ó n 
v,.. l . G a t á n . , 
<7749 25 d b . 
Í Í T Ñ I I C A E L S C T B I C A C O M P L E T A , 
« ¡ f o r 1 y m e d i a H . P. D i n a m o 40 a m -
« i r e i b a t e r í a 16 a c u m u l a d o r e s , se e n -
t r í e a f u n c i o n a n d o , se g a r a n t i z a dos 
-«Sos se da en g a n g a . C o m p o s t e l a , 30. 
" 48070 Z'» D b r e . 
VVI.CANIZADOBE5. SD V E N D E TJIIA 
r h n t a de v u l c a n i z a r g o m a s de todas 
í i jedldas; e s t á t o d a v í a p o r e s t r e n a r y 
ÍÍ da a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
:J¡. V i l lucndas 185 A . G a r a g e . 
t: '48079 23 d b . 
U R B A N A S 
SX U S T E D NO COMPRA «AJZO&A 2fO 
lo h a c e n u n c a . S a n J o s é . 2 p l a ñ í a s ' iue-
v a 16.000 pesos a 8 c u a d r a s G a l l a n o . 
L e a l t a d , 1 p l a n t a a med ia c u a d r a del 
t r a n v í a n u e v a $6,500; C u r a z a o , a dos 
c u a d r a s de l a T e r m i n a l , t res p l a n -
t a s nueva . $14,000; C a s t i l l o , 2 c a s a s 6 
por 25 $13,500, dos e s q u i n a s en R e i n a , 
c h a l e t "Vedado p a r a persona de gusto 
c a l l e 2. C e r c a de 17, c a l l e A c a s t a , 
6 por 25 11,500 pesos, d inero en h i -
po teca a l 7 por c iento p a r a l a 
H a b a n a , m u c h a s c a s i t a s de 3, 4 y 5 m i l 
p e s o s . S u á r e i . C o l ó n , X. T e l é f o n o A-
4457. 
47985 31 D b r e . 
EW SANTOS S U A B E Z , S E T B K D E una 
f ÜN e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a c a -
ÍSf? ,e v h a c « r . l a s o t r a s tres e s q u i n a s 
e s t a * f a b r i c a d a s p a r a c a s a de í a m l l í a , 
se (Ja m u y b a r a t a , es un g r a n punto to-
oa i a f a c h a d a de c a n t e r í a ^ prec io 6,000 
peses , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 
o o . m . E n a m o r a d o s . 54, entre F l o r e s y 
fe^rrano. J u a n T e s e i r o . 
48110 23 D b r e . 
K A B A N i . . E S Q U I V A DOS P L A N T A S 
moderna $20.000. b a r r i o ü e l A n g e l . 36o 
m . :6 000 pe sos . D e p t o . 217 . M a n s i i n a 
oe G ó m e z , de 10 a 11 y de 4 a 5 . 
4"14< . 38 D b r e . 
V E N T A D E CABAS M BONOES, 
A m a r g u r a , J l . T e l é f o n o A - 9 0 8 2 . 
f - ^ A N A . C A X , U j b v E L X . A B , B N -
tre M y N $16,000 de contado y el r e s -
to a p l a z o s . 
T ? 1 1 * ? 0 - C A X . X j r a V 7 B N T B B M y V . 
$io ,000 de contado y el r^sto a p l a z o s . 
VXBOBA. C A L L E SANTOS SU A B E Z, 
entre G ó m e z y Mendoza, $6000 de con- I 
; tado y el res to a p l a z o s . 
B. CORDOYA 
Vende casas de cenlro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po mis bajo ^e plaza. Monse-
rrate, 3 9 . Telf. A - « 9 0 0 . 
C 3 3 6 7 Ind 1 0 jl 
En $11,000, se vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sale-
ta, c u a t r o habitaciones y demás ser-
vicios en l a calle de Marqués Goozá 
1 
V E D A D O 
i una g r a n 
B E N J A M I N G A R C I A 
!el parque de M'-dlna. trr.tc flirecio s m z c s con e. lw ppr c i e i ü u a i » , « » ^ - - C U C A , 5 4 . T E L F . M - 8 7 4 3 
Í n t ^ v e v ^ T a n i b a d , T e j ¡ d m o r N o . y r e t o e n 1 0 0 m e o s u a U a d c s ; e s q u í - ^ r < > | a c ¡ o n a d o - e j C1y 
. S E V E N D E N T B E S CASAS R ^ S a n t a A m a l ^ . Solare? a p l a -
de y dos c h i c a » a u n a c u a d r a i lvc^ t -110 , ^ . Z -
:   ed i , t n t  d ire t  i n ZC5 n ! 1 0 e  Cl n!o 8! contado 
fono A - 1 3 2 7 . 
46099 I I db. 
V X K D O C A S I T A D E M A D E 3 A Y T B E 3 
cuari# s. m a n i p o s t e r í a s eparados de l a 
c a s i t a ; r e n t a $30.00, buen v e c i n d a r i o y 
c a s i f o r m a e s q u i n a ; e s t á B u e n a V i s t a . 
A v e n i d a S e g u n d a . A d m i t o en pago a u t o -
m ó v i l c h i c o . P r e c i o $1 .800 . E s c r i t u r a 
l i m p i a . B e r n a z a 5 6 . B a r b e r í a . 
I 4S084 22 ° b -
S Ü L A K E í i Y E R M O S 
ñ a s y c e n t r o s y parcelas de ™ * f * y n . r c i 0 w : , d o c c m p r o toda c i a M ^ 
1 0 x 3 2 . E s t r a d a M o r a . O f i c i n a d e l Re 
p a r t o . T o l é f o n a 1 -1614 . 
4 7 5 4 4 2 4 d 
K O S T Í C A S 
e s t a b l e c i í ^ i e n í o ? e n 24 horas y fin-
c a s urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
c i e n t o . T c d o «1 que quiera vender, « 
c o m p r a r venga a verme. Cuba, 54, y 
ier.i atenaido. Benjamín García. 
V E 1 T D O U N A G B A N P I N G A 
P r o v i n c i a P i n a r d e l R í o de 1 
H e r í a s en 
le í entre Figuras y Benjumeda. Renta ^ f » ° o ü ^ c " p f ^ ° p o f l ^ i ^ ! ^ d a n i c 
$80.00. Informa SU dueño, Sr. Alva- m e t r o s o lo c a m M o p o r una c a s a cn I ^ / g 0 , ; , 
m , Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 ^ f m e 8 d e f c i o M a 0 " 2 e ' m n u ^ 
E N L A 
0 c a b a - i . 
p o t r e r o , t i e n e m u - V e n d o l i n a 
. a b u n a a n l o s c e d r o s s. QU(1 h a y ¿ e r t ^ o 
uresa se puede t r a t a r e n _ A \ e - . i n f o r m e s ; C u b a 54. 
• o c t u b r e 443. ü e 3 a 7 . J . 
30 D b r e . 
B O D E G A S 
de m o n t e 
r a s 
l a H a b a n a , 
va le m í l s : 
B e n j a m í n . 
$8 .000: 
gans 
C A F E S . V E N D O U N O 
y de 5 1 6, 
4 7 5 9 0 2 0 db. 
C A L L E O E B T B U D I 8 , E N T B B Q E L A -
b t r t y A v e l l a n e d a , $8,000 de contado y 
e l resto, a p l a z o s . 
V E 1 C D D L A A C C I O l * D E U N A f i n -
ca en e l r e p a r t o " D o s P i n o s " , de u n a 
| c a b a l l e r í a , v a q u e r í a jr d e s p a c h o . I n -
I f o r m a n v i d r i e r a d e l c a f é F é n i x , B e l a s -
" ^ "— 7731 i c o a l n y C o n c o r d i a . 
Vendo solar en Loma de Lux, Víbo- ^ Q 5 - 26 r>hre-
n i d a 10 de O c t i 
c o b r o n i p a g o c o r r e t a j e . 
48231 
3 a 
30 D b r e . 
NABANJXTO. C A L L E HA V A N A C B N -
t r a l entr< Oes te y F l n l a y . $2 000 de 
contado y el res to a p l a z o s . 
ra. Informes: 1-4680. 
É t S t f 25 db. 
V E D A D O . E S Q U I N A P B A I L E , CA-
l l c A v o . Pres idente s , a 42 pesos metro, 
e s q u i n a a 32 pesos, se vende ca l lo B , 
g r a n c a s a J a r d í n , porta l , s a l a , comedor, 
4 h a b l t s c l o n e s , s e r v i c i o s c o m p l e t o » , ga -
rage, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a $23,000. 
C a l l e A , c a s a j a r d í n , p o r t a l . 3 h a b i t a -
c iones , baflo. s e r v i d o s completos mod. 
$17.000 p e s o s . M . de G ó m e z , 217. 
48143 24 D b r e . 
B E F A B T O A L 3 C E N D A B E B . C A L L E H , 
e n t i e l a . y A . $4,000 de contado y el 
res to a p l a z o s . 
E H E L C E E B O . GANGA V E B D A D , 
: v e n d o u n s o l a r c o n dos c u a r t o s m a m -
'. p j s i e r l a . c o c i n a , b u e n b a ñ o 5 y medio 
p )r 38 m e t r o s f o n d o en $3,300-, u n a c a -
j sa de m a d e r a con p i sos de mosa ico . 
I a r r . m o de m a n i p o s t e r í a con s a l a come 
F I N Q U I T A D E U N A C A B A L L E R I A 
i co:i r f o . a t r a v e s a d a p o r e l F e r r o c a r r i l 
I d e H e r s h e y . 10 m i n u t o s de e s ta C a p i t a l , 
' p r e c i o $ 3 . 5 0 0 . I n f o r m a n N o t a r l a M i c h e -
l e r a . A l t o s d i M a r t e y Be ' -ona. A-4697 
47949 21 «ib. 
en Neptuno $7 .000 . V e n - í o otro en San 
R n f a e l . 58 000. Vendo o t i » en G a l l a n o , 
$6 .^00. No quiero perder t i empo . C u b » 
X o . 54. B e n j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
l 'r.o en $15.000 y otro en $5 .000; pega-
d • a l M u d l e . B u e n a venta y buen a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í r 
V E N D O F I N Q U I T A D E M E D I A 
b a l l e r l a , l>uen t e r r e n o , l i n d a n d o t 
CA-
S E V E N D E E N GUANAS ACO A, CASA 
c h i c a , c o n s t r u e c i ó n moderna , c u a d r a y I 
m e d i a del t r a n v í a ; r e n t a $20 .00 , se d a 
en $1,800, s i t u a d a en V e n u s , 63. S u ¡ 
dueflo en E . p a l m a , 26. G u a n a b a c o a . i 
48257 25 Dbre . 
E N 93,600 P E S O S , V E N D O CABA MO-
d e r n a a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
L u y a n ó , de s a l a dos habi tac iones , co-
medor y s e r v i c i o s : R e n t a 35 p e s o s . 
Duefto: M a n r i q u e , 57 
4819a 22 D b r e . 
oj> V E N D E UN M O T O B O E N E B A L 
" ' E l ^ t r l c de 2 caba l los , s i r v e p a r a l a s 
1 corrientes. L u y a n ó , n ú m e r o 77, por 
Vlllanueva. J u l i o P é r e z . 
47957 24 D b r e . 
CASCBIO O V E N D O UNA T B A N S X X -
Blfin cadena con s u s p l a n c h a s c o s t a n e -
' ras y h e r r a j e s en s e s e n t a pesos y lo 
cambio por c u a l q u i e r m á q u i n a . T a m -
bién una p l a n t a e l é c t r i c a c o m p l e t a , 
motor p i z a r r a y d i n a m o 600 w a l t s y 
• lo cambio por u n a m á q u i n a de paseo 
chica en buenas condic iones d etodo. 
"Cal l e C , entre 21 y 23 . V e d a d o . 
47638 25 D b r e . 
Vendo una trituradora Austin, núm. 3 
coo su distribuidor, cernidor y eleva-
dor. Un motor de petróleo oudo de 
25 H. P. con su compresora y mo-
to auxiliar de gasolina. Es una plan-
ta capaz de moler 120 xn;, de piedra 
pirada. Se vende a la primera oferta. 
Echarte Cuba, 17. 
4 7 4 1 3 2 3 d. 
Se vende un bonito "chalet" situado 
en el Vedado, en la calle Dos entre 
21 y 23, dos plantas con las sifuien-
tes comodidades: en la planta baja, 
sala, living-room, comedor, dos porta-
les, escalera de mármol y otra de ser-
vicios, pantry, cocina, servicios y 
cuarto de- criados y garage de dos 
plantas con capacidad para des má-
quinas; en la planta alta, seis cuar-
tos, dos bafios y terraia. Informan: 
Coba No. 81, altos. Tel. A-4005. 
48243 29 db. 
E N GUANABACOA, S E V E N D E L A es-
p l e n d i d a c a s a , ca l le de Maceo, 52. a c a -
b a d * de reed i f i car , con por ta l , s a l a r e -
c ibidor, c inco c u a r t o s s a l e t a de comer, 
pat io y t r a s p a t i o en l a l í n e a del t r a n -
v í a y en el m e j o r punto de l a p o b l a c i ó n , 
prec io 4,500 pesos, p r e c i s a su v e n t a . 
I n f o r m a n en R . de C á r d e n a s , 7. 
4S190 2 7 D b r e . 
M. B O B O B S . A M A B O U B A , N U M E B O 
23. T e l é f o n o A-9082. 
48150 32 D b r e . 
BB V E N D E . C A L L E DESAJOPABADOS 
entre H a b a n a y C o m p o s t e i a , f rente a los 
nuevos muel les , u n a c a s a a n t i g u a con 
m á s de 300 metr«ji« s u p e r f i c i a l e s . I n -
f o r m a : R . M o n t e l l s . H a b a n a 80. D e 
10 a 12 y de 3 a 5 . 
4'923 21 d b . 
OANOA. V E N D O UNA CASA D E P O B -
ta l , s a l a , 3 cuartoa , coc ina , s e r v i c i o s , 
t iene 6 por 23 en J,200 pesos , o t r a s dos 
de s a l a , 3 c u a r t o s a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a . I n f o r m a : J . M i j a r e s . Q u l r o -
g a y V e n a v l d e s . 
4*779 21 D b r e . 
dor y dob c u a r t o s y s e r v i c i o s en $1.700 I f rente con el f e r r o c a r r i l di 
y una c a s a de m a m p o s t e r í a , c ie lo r a s o j en e ¡ otro con l a c a r r e t e r a V 
c o n h t r u c c i ó n m o d e r n a con c o l u m n a s , I bo, a poca d i s t a n c i a del po 
s a ' a . comedor y dos c u a r t o s en $3.200, I ñ a s . i n f o r m a : A n s e l m o T t 
no se vende, se r e g a l a , i n f o r m e en 1 de l Comerc io , n ú m e r o 219, 
S a n t a T e r e s a , 23, entre C h u r r u c a y 
P r u n e l l e s . T e l é f o n o 1-4370. C e r r o . 
46146 3 E n . 
n 
i h e y y 
u r a y a -
de M l -
L o n j a 
d? 
E n 
GANGAS. V E N D O CASAS E N SAN M i -
guel en S u á r e z y C o m p o s t e l a , con 25 
por 100 pesos a l contado . C o l ó n , l . G a -
l á n . 
47686 20 D b r e . 
B E V E V D E N DOS CUABTCM B N B A -
t l s t a c a s i rega lado y s egu ir pagando a 
B a t i s t a el terreno, i n f o r m a : P á r r a g a . 
22. e s q u i n a a S a n M a r i a n o . 
47981 21 D b r e . 
C A S A S B A R A T A S 
S i us ted qu iere a s e g u r a r s u dinero, no 
c o m p r e c a s a s h e c h a s ; ñ u s q u e u n buen 
s o l a r y v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e 
en I n f a n t a 55. a l tos , e s q u i n a a E s t r e -
l l a , que le f a b r i c a r á a s u gusto y b a r a -
to, pues é l t iene d e p ó s i t o de m a t e r i a - I 
l e s de todas c l a s e s y c a r p i n t e r í a en c , ; a r r i e n d a o se hace negocio con u n a 
g e n e r a l con un buen t a l l e r de I n s t a l a - j be V e n d e n V a n o s _ s o l a r e s S i tuados e n s- ,an flneá} p r o p i a p a r a . u a l q u l e r In-1 y R e s t a u r a n t , en buenos puntos y dos 
p o s a d a s . C u b a 54, B e n j a m í n . 
48002 24 D b r e . 
B O D E G A S , V E N D O 
K n $S.'>0f. dando $4.000. de v a r i a s , 
todos p r e c i o s . Vendo una. contado, 
la H a b a n a . I n f o r m e s : C u b a 64 . 
H C R R 0 R O S O NEGOCIO 
• H U E S P E D E S , C A S A S 
Vendo v a r i a s , en buenos puntos y doi 
p o s a d a s . C u b a 54. B e n j a m í n * . -
I I O T E L T C A F E 
P A N A D E R I A S 
48024 28 D b r e . 
E N GUANABACOA, V E N D O C B B O A 
de u n a m a n z a n a de terreno con arbole -
da, buen pozo, luz e l é c t r i c a y a ^ u a de 
vento en l a e squ ina . I m i t a d a por l a s 
ca l l e s de M á x i m o G ó m e z y Ado l fo C a s -
t i l lo , se vende toda o f r a c c i o n a d a m u y 
b a r a t a , es p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a o 
c r i a de a v e s . S u dueflo: J u l i o C . P e -
r a l t a . I n d u s t r i a . 96. de 9 a 2 . H a b a -
n a . 
47517 32 D b r e . 
Víbora. En ventajosas condiciones de 
pago, vendo en "Santa Amalia" re-
gí* chalet de esquina con rail quinien-
tas varas, próximo a la calzada, con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos y 
uno alte, grandes cuartos de baño, 
moches frutales. Estrada Mora, Ofi-
cina del Reparto. 
47711 25 d 
S E V E N D E O S B CAMBIA P O B UNA 
c a s a en l a H a b a n a de i g u a l o m a y o r 
prec io dando i a d i f e r e n c i a en efect ivo , 
o t r a c a s a en J e s ú s del Monte , i n f o r -
m e s : D u e ñ o : T e l é f o n o s A-0626 y A-1383. 
47992 22 D b r e . 
V E N T A E S Q U I N A Y CABA «6,000 A 
dos c u a d r a s t r a n v í a S a n t o s S u á r e z , te-
r r e n o dos e squ inas , t r e s frentes s i n d i -
nero s i n I n t e r é s a m o r t i z a n d o s e g ú n f a -
br ique y v e n d a . I n f o r m e s : S . S u á r e z . 
18. V l l l a n u e v a , de 11 a 6. 
47834 27 D b r e . 
OASA CON P O B T A L . S A L A , S A L U T A , 
tres h a b i t a c i o n e s , baflo in terca lado , co -
medor, 7 por 30 v a r a s , moderna , r e n t a 
$ 6 0 . 0 0 . P r e c i o $ 6 . 5 0 0 . N o t a r l a M i c h e -
lena . A l t o s M a r t e y B e l o n a . 
47949 2 1 db. 
el testo en plazos mensuales. Informes fabr icar 
en el Edificio '"Barraqué", Departa- ^ l 8 ' 
men-o 20S, Cuba y Amargura. 
48218 
V e n d o v a r l . i s en la H a b a n a , 
p r e c i o s . I n f o r m e s : C u b a 64. 
D e todoi 
B e n j a m í n c a s i t a , t e n e r s u c r i a de a n i - 1 i e m b r a s . e tc . Se d a n c o n t r a t o s . 1 
y ^ u ^ T ^ S i ^ S i l • S E V E N D E UÑA L E C H E R I A 
de l apeadero de \ e loz en loa t r a n v í a s _ 
l ú e R e g l a a G u a n a b a c o a y C o j i m a r . I n - i f e R t r n a t i z a n $45 .00 de v e n t a , $ 3 5 . 0 0 
VENDO H E R M O S O T E R R E N O D E E S - i m e d i a t o h a y v a r i a s f á b r i c a s t o d o e l 1 ? e . a l y u l l e r ' - 5 . aft9s de c o n t r a t o . $3 .000 . 
22 db. 
q u i n a , S a n t a E m i l i a v S e r r a n o . M i d e i n f lo t r a b a j a n d o . I n f o r m a n M e r c a d o U n l -
1G i | 2 p o r 38, p r o p i o p a r a v a r i a s casas co. J a u l a de A v e s L a P r m i e r a de l M e r -
lo doy b a r a t o ; f a c i l i t o n e g o c i o . S u d u e - | c a d o . 
fto v i d r i e r a del c a f é Monte y Somerue-1 
l . -s . 
47632 21 ^ib. 
I i a o r m e a : C u b a 5 4 ,
10d-16 D b r e . 
db. 
¿te vende una casa en la Víbora, calle 
de Patrocinio entre Juan Delgado f\ 
Estrampes, fabricada en la parte más1 
alta desde donde se domina toda la 
Habana; es de garage y mucho terre-
no de traspatio. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué", departamento 206, 
Cuba y Amargura. 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o u n a de 8 p l a n t a s . 8 por 17, n u e -
v a , en $34 .000 . R e n t a $225.00 en P e -
f í a l v e r , pegado a B e l a a c o a l n y vendo u n 
chale t , dos p l a n t a s : costrt $30.000 y lo 
doy en $15,000 en S a n t o » S u á r e s ; v e n -
do v a r i a s c a s a s en l a H a b a n a de todos 
p r e c i o s ; vendo u n a h e r m o n a e s q u i n a en 
Neptuno dos p l a n t a s $18 .000 . I n f o r m e s 
C u l a B4. T e l . M-8743 . B e n j a m í n . 
10 d 1S 
P B A N CISCO E . V A L D E S , 
s o l a r e s a p l a z o s . D í g a m e 
ted tiene, 8 a . n ú m e r o 21. 
4901. H a c e m o s p lanos y 
de jando en h i p o t e c a o le 
d i n e r o . 
47878 
CASAS Y 
l o que us-
V í b o r a , M -
f a b r i c a m o s 
f a c i l i t a m u s 
27 D b r e . 
GANGA. E N E L B E P A B T O E L B U -
blo V í b o r a , hermoso so lar , ca l l e Jorge , 
entre A n d r é s y B e n i t o L a g u e r u e l a m i -
de 58 v a r a s de fondo por 15 de frente 
! con u n a c a s i t a de madera , que mide 58 
metros c u a d r a d o s con luz e l é c t r i c a y 
agua p r ó x i m o n p a s a r por el frente l a 
1 l í n e a de S a n t o s S u á r e z , p a g a de conta -
| do 1,200 pesos, el res to a p a g a r a p l a -
: zos a l a c o m p a f l í a . P a r a m á s i n f o r m e s 
j en l a m i s m a , todos los d í a s a J e s ú s 
i V á z q u e z . 
48158 22 D b r e . 
BB V E N D E L A CASA SANTA I R E N E 
n ú m e r o 90, entre D u r e j e y S e r r a n o , 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , rec ib idor , 3 
c u a r t o s , baflo in terca lado , s a l e t a de co-
mer , coc ina , patio, t raspat io , e n t r a d a 
Independiente de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
de los m i s m o s . Puede verse de 1 a 5 
p . m . todos los d í a s . T e l é f o n o A - 4 9 1 0 . 
47791 23 D b r e . 
Terreno para fabricar. Lo doy en la 
forma que a usted le convenga. Véa-
me. Calzada, 596, Víbora. 
4 8 0 4 9 2 2 d 
M A G N I F I C A F I N C A , C3 V E N D E E N 
l a P r o v i n c i a de l a Hal>ana. con un k i -
l ó m e t r o do frente a c a r r e t e r a , t errenos 
de p r i m e r a y l a m e j o r arbo leda de nue-
vo fomento, es f i n c a de g r a n va lor , t i e -
ne t a m b i é n 300.000 a r r o b a s de c a ñ a , se 
n e c e s i t a c o m p r a d o r que sea persona de 
gusto , in l e l i gente y de c a p i t a l . I n f o r -
m a : V a l e n t í n R o d r í g u e z . P a l a t i n o , n ú -
mero 1 . T e l é f o n o 1-2895. 
47659 21 D b r e . 
DOS F I N C A S . UNA E N C A L Z A D A , A 
8 k i l ó m e t r o * de la H a b a n a , buena c a s a 
y u r b o l e á a ver.do s u a c c i ó n en 800 pe-
sos, tiene 700 c epas p l a t r n o s . s i e m b r a s 
de mi l lo , . lon -atos , m a í z y plfln. bueyes 
y aperos . *F.mb.ón vendo u n a c a b a l l e r í a 
t i e r r a a 12 k i l ó m e t r o s de H a b a n a en 
C.500 p e s o » t iene apeadero de trenes , 
r io . c a s a v a r b o l e d a . J . D í a z M i n c h e -
r o . O u a n a o a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
474 l i l '2\ D b r e . 
Par , i .d-.trUs tSrr« , . . . p j j * . * E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
reaiaste con calles. Víbora, 596. 
ftUNUFL I L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en recomencLir a este ac r e d i tado 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende casas , so'.a-
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f c l i o 
A - t í 0 2 ] . de l a s once en a d e l a n t e . 
A L C S Q l f l C O M P R A N B O D E G A S 
M u c h o s d u e ñ o s . P i d e n prec ios e-> 
vos que d i f i c u l t a n i a venta , m . c l . o » 
I n t e r m e d i a r l o s desconocen el •walor de 
e l las , c o m p r a n d o por mi conducto no 
p a g a r á n g a n a s . F i g u r a » , 78 . A - 6 0 : i l . 
M a n u e l L l e a í n . 
B O D E G A E N L E A L T A D 
E n 5 500 pesos bodega en l e a l t a d , so-
la e;. e squ ina , c a n t i n e r a , a l q u i l e r ba-
rato y contra to es g r a n negocio . F i -
g u r a » , 78. A-6021 . M a n u e l L l e n í n . C o -
r r e d o r con L i c e n c i a . 
4757C 24 D b r e . 
-18656 2 2 d 
48218 22 db . 
S » . L O P E Z . V E N D O A U N A OUAJOBA 
de L u y a n 5 h e r m o s a c a s a cielo r a s o 
BB V E N D E B N $30.000 £ N L O ME J O B 
del Vedado , c a l l e P a s e o N o . 8. entre 
7 y 9, a c e r a de l a b r i s a , con 309 me tros 
una a m p l i a c a s a de u n a p l a n t a . I n f o r -
m a n : J e l . A - 4 S 6 8 . A l t o s B o t i c a S a r r á . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
47772 22 d b . 
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CANTEÉ 
carros , j 
v'-ndMo ^ 
er rradln í 
'ADOR & 
S I V E N D E N V A B I O S A P A R A T O S J o -
ra taller de e b a n i s t e r í a , un cepi l lo con 
buena capac idad, u n a s i e r r a ae c a l a r , 
un trompo, con todas s u s c u c h i l l a s , u n a 
•ierra c i r c u l a r , u n a g u i l l o t i n a y 6 b a n -
co!, todo en b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e 
vende t a m b i é n a l g u n o s m u e b l e s . F a -
cilidades en el pago . T r a t o d irecto con 
el Interesado. C a l l e 4, n ú m e r o 0 3 . S a n -
tlairo de las V e g a s . 
47510 22 D b r e . 
DOMINGO D E L G A D O T E J E R A 
p o r t a C ' s a T a , d o » cuar tos , comedor, baflo i M a e s t r o C o n s t r u c t o r . Se h a c e c a r g o de 
i n t e r c a l a d o con todos l o » a p a r a t o » , co- toda c l a s e de o b r a » P f r s u c u e n t a o 
c i ñ a de tfas. solo por $4.600. A d m i n i s t r a c i ó n . T e i , A - 1 . 6 8 . M á x i m o 
( iomoz. 4 9 . 
V E N D O A V E N I D A C O N C E P C I O N , BB- , 47663 
q u i n a con ho<Je5a' R « n t a un BOfí r * c i -
bo. U l t i m o prec io $ 7 . 2 e 0 . 
35 D b r e . 
Aserraderos: Se ofrece una sierra de 
carro marca Lañe, completamente 
nuevo. Precio de ocasión. Campbell. 
O'ReiUy 2. 
Panaderos: Ofrecemos amasadoras, 
linternas, termómetros, herrajes y Io-
tas para hornos a precias sin com-
petencia. No compre sin ver a Camp-
bell, O'Reilly 2. 
Bombas: Tenemos centrífugas Du-
piej y Triplex de va!>!S tamaños; 
También bombas de buque y para 
casas particulares. Pidan precios: 
Campbell O'Reilly 2. 
Uq 
V E N D O 1 OUADBA D B M O N T E , "ZB-
q u : n a de dos p l a n t a s con 6 c a s a s . R e n -
t a íS lO.OO. f a b r i c a c i ó n dfc c a n t e r í a , ú l -
t imo prec'.o $ 3 5 . 0 0 0 . 
V E N D O B N A O U I A B E S Q U I N A D E 9 
p l a n t a s , mide 440 m e t r o » . L o s c i m i e n -
t o s a d m i t e n c u » t r o p l a n t a s . S u prec io 
$67.00,0. 
V E N D O PBOZZMO A L A P L A Z A , DOB 
casas con p u e r t a y dos v e n t a n a s , s a l a . 
comedor, dos c u a r t o s , coc ina , todas de 
azo tea y u n a c u a d r a de C r i s t i n a . So lo 
por $3 . 800 . 
V E N D O C E B C A D B B E I N A . A N T E S 
de B e l a s c r a i n . e s q u i n a de t res p l a n t a s , 
con c o m e r c i o ; r e n t a g a r a n t i z a d a , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 . 
V E N D O P E G A D O A L A C A L L B 83, 
do? casas de dos p l a n t a s . R e n t a n $426 
u n solo recibo. U l t i m o precio , $ 3 9 . 6 0 9 . 
P u r a t r a t a r : Monte y Bomeruelos , c a f é , 
Sr L ó p e z . 
4S236 S I d b . 
S A N T O S S U A R E Z 
I V e n d o u n a c a s a f rente a doble l í n e a ; 
, e s t á a l lado del g r a n c h a l e t » n projfle-
dad y que h a b i t a el s e ñ o r S a n t i a g o R e y , 
r e p r e s e n t a n t e ; de j a r d í n a l frento^ p o r -
t a l , s a l a , h a l l , t res c u a r t o » do 4 por 4, 
b a ñ o in terca lado , moderno comedor a l 
fondo, c o c i n a con ca l en tador , s e r v i c i o s 
de cr iados , todo de p r i m e r a , acabado 
de f a b r i c a r . I n f o r m a n en l a m i s m a de 
4 a 6 . J u a n Delgado , entre E s t r a d a P a l -
m a y L u i s E s t é v e z . P r e c i o de s l t u a -
| c l ó n . 
47573 34 D b r » . 
E N L A G U N A S , $5 .800 
Vendo u n a c a s a en l a c a l l e de L a g u -
n a s de p l a n t a b a j a , azotea, con s a l a , co-
medor y t r e s cuar tos . Mide 60 m e t r o s ; 
renta $ 6 5 . 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 
n ú m e r o 6 6 . 
4S23 9 22 db. 
BB V E N D E L A C A S I L L A N U M E B O 
66 del M é r c a l o de T a c ó n . I n f o r m e s : S. 
H o y o . R i e l a . 70 . 
47122 22 D b r e . 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercala-
do y demás servicios; renta $125.00. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, d e l l a l 2 y d e 
5 A 6. 
4 7 3 9 2 2 0 d b . 
200 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los b a r r i o s de e s ta c i u d a d , de 
todos p r e ' i o » y t a m a ñ o s , e s q u i n a s con 
Se vende una casa antigua en la calle , s 
de Lagunas entre Galiano y San Ni-, ,Ie ocho c a b a l l e r í a s en l a p r o v i n c i a de 
- « • z • IA »_ J * . C a m a g i l e y , p r ó x i m o a un C e n t r a l . E m -
colás, superficie 10 metros de frente' pedrado. 34 
por 20 de fondo. Precio $90.00 el 
metro; total $18.000. Informa: J . A.1 
Cabarga. DIARIO DE LA MARINA, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
47153 19 db. 
V E N D O U N C A P E E N E L C E N T R O 
de l a H a b a n a por s e r m e impos ib le a ten -
derlo, bueno, bonito y b a r a t o . R a z ó n : 
A v e n i d a 
n i pago 
48251 
de Octubre . 443. 
cobro c o r r e t a j e . 
de 3 a 7 
30 D b r e . 
S E V E N D E E L S O L A B C A L Z A D A D E 
C o n c h a , e s q u i n a a J u a n A b r e u , a l lado 
del p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l , s u -
per f i c i e £35 me tros c u a d i a d o s . I n f o r -
m a : A n s e l m o T o r r e s , L o n j a del C o m e r -
cio, n ú m e r o 219. 
48001 24 D b r e . 
V E N D O U N A B O D E G A MENOS D E 
su v a l o r p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o en e l R e p a r t o S a n t o s Su; ' i rez . I n -
f o r m a n : en P r a d o , 93, l e t r a B , a t o -
das h o r a s . 
47972 25 D b r e . 
J . G A I C E R A N B A R T 0 U 
C o m p r a y v e n t a do c a s a s , s o l a r e s y 
d inero en h ipotecas . P o r m ó d i c a c o m i -
s i ó n se h a c e cargo de l a c o b r a n z a de 
tocia c l a s e de Intereses con a b s o l u t a r e -
s e r v a y c o r r e c c i ó n en los n e g o c i o » . S a n 
N l c o l á » 78. T e l é f o n o A-3798. D e 8 a 
11 y de 3 a 6. 
47024 23 db 
Vedado, calle 30, entre 27 y 29, ven-
do a censo, seis solares, 11.79 varas 
de frente por 41.26 fondo., superficie 
436.45 v a i a s a $8.00 v a r a . Urbani-
zación y titulación completa. Doble 
línea tranvía a cuadra y media de 23 
V E N D O U N A F A R M A C I A D E L A S 
m á s a n t i g u a s de l a . cap i ta l b i e n ' s u r t i d a , 
no tiene deudas pendientes con n i n g u -
n a d r o g u e r í a . R a z ó n : A v e n i d a 10 de 
Octubre . 443, de 3 a 7 ni cobro nt pago 
c o r r e t a j e . 
48251 30 D b r e . 
S E V E N D E E N L U Y A N O U N A T I E N -
da da ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , l i 
m.la a n t i c u a del b a r r i o ; t iene buen con-
t r a t o ; se vende por no poder atenderle 
ru dueflo. i n f o r m a n en l a m i s m a . L u -
y a n ó 152. c a s i e s q u l n a a C e n c h a . 
4 7̂ 734 30 db. 
VESiDO U N P U E S T O DB P E U T A E S -
pl tnd ldo loca l p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r ba-
rato , contrato a d e m á s b a y donde poner 
carnleerfa o b a r b e r í a y u n a a c c e s o r i a , 
uaenolla y S a n A n t o n i o . B a r r i o B e t a n -
c o u r t . C e r r o , y 
47817 21 D b r e . 
SE^f L E E V E N D E S U T A L L E S D E 
l a v a d o de P o c l t o . e n t r e 15 y 16. e l l u -
ne^ 24 en l a N o t a r l a de A n g e l M l c h e l e -
n ' í , A l d a m a , 156, se a v i s a p o r s i h a y a l -
i g ú v a c r e e d o r q u e paso a n t e s de e s a fe-
ATENCIÓN, SB V E N D E N B N E L B E - i Informarán de 12 l';2 a 1 12 . Telé-1 ch*8ia R o b r a r . 
R o c a f o n , en l a c a r r e t e r a de San fnr,„ V ' l ' í l í A» Á » 7 M a n r a n a de! e -
rorro r o o i J , oe * a <. m a n z a n a ue s r ¡ V E N D P C A P E Y PONDA B E L A S -
G o m C Z 355. T e l . A-0383. | c ^ I n * 637, p o r no p o d e r a t e n d e r su 
47753 25 db . 
par to 
M h r u e l del P a d r ó n , 
Q u i n t a B a l e a r , u n a 
23 D b r e . 
dos c u a d r a s ele 
c a s a de m a m p o s -
t e r í a con c inco c u a r t o s , au la y come-
dor, en e l b a r r i o de J á e » m l n o , f rente 
a l H o s p i t a l C h i n o , dos s o l a r e s con c i n -
co c u a r t o s , e s t á rentando todo esto 50 
pesos , se da por no poderlo a tender s u 
dueflo en 2. i00 pe sos . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 9 6 . T e l é i ' o n o A -
8668 . 
46868 25 D b r e . 
d u e f l ' 
4 s m 22 D b r e . 
Se vende una casa calle de San Ra-1 alcantarillado etc. punto a¡to 7 P r ó í -
fael, la mejor esquina de Galiano a P 6 ^ ViL'avicencio. Telf. I 
Bclascoaín. Informan en General Ca- i 4 7 9 3 3 
rrillo, 126, altos. 
4 7 3 2 9 2 2 d 
S O L A R E S D E 7 x 29 V A R A S , | OCASION 
p a g a n d o ¡£14.50 al m e s y C o n $125.00ir.or . l ed loarse a o t r o s negoc io s , se v e n 
de c o n t a d o a tres c u a d r a s de la Cal-:'1:', '"y1 ^ p o i e r i a e i m p r e n t a , e s t a b i e -
i i 1 ' 11 u II c i l l a desde a ñ o s , en m u y b u e n s i t i o , c o n 
z a d a de J e s ú s d e l m o n t e c o n c a l l e s , m - i y b u e n a c l i e n t e l a , tfq n» a d m i t e n 
r r e d o r e s . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
2 5 d. 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
S O L A R L I N E A SANTOS S U A R E Z 
S o l a r 556 v a r a s a $4.50 vsrau E s t r a d a 
P a l m a , c a s i e squ ina a l a l inea S a n t o s 
S u á r c ¿ . va l e m u c h o m á s , h a y e s c r i t u r a . 
F i g u r a s . 78. A - 6 Ü 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
47576 24 D b r e . 
uidamos un lote de correas de .-
fo», 1 • / . ,"U3 , v . E n la entrada del Vedado y a una e s i a h l e e l m i e n t o s y d inero oon g a r a n t í a 
a U r ^ ^ T ' ^ U ^PrOP, .aS cuadra de 23. se vende precioso cha- y P ^ e c a r j a . E v e l l o M a r t l n e ^ H a b a n a 
J todas mdustnas. Hay de vanos an- d ^ dfc iajo E , una Noí791« y d 
d ^ y gruesos. Campbell. O'Redly, 2 d d p ^ dlin flc¡1¡dade« 
20 d b . 
4755 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C U E N T O S 
viuda de L ó p e z . 
4S208 
y presupuesto gratis. Para toda clase iv í^tros de obras contratistas y Com 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
A p a r t a d o 2176. 
48244 25 db. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y c o m p r a n toda i-lase de nego-
c i o » y propi^dhdos y va lores ; tenemos 
mejoren negocios que n i n g ú n corredor . 
I n l o r m e r - U ' i r a y R a y o . c * f ó . T e l e f o -
no A-9S74. 
V E N D 0 ~ B Ó D E G A S 
desde l.O'il) pesos h e s t a 20 m i l er, l a 
H a t a n a y s u s b a r r i o » , se d a n f a c l l i d a -
1 e u a d n del t r a n v í a , * f a b r i c a c i ó n \ YevAcr cn p a r c e l a s c h i c a ? , COnstru-
ran p o r t a l , s a l a sa le ta . " , . f / u • 
22 db. 
B E VBND:? UNA LZNDA OASA B N ;« de facilidades en los materiales de 
S a n t o s S u á r e z . m o d e r n a , a c e r a s o m b r a . ' . . « . , J : « « J Í , » * a < n * a » r 
punto alto, tres c u a d r a s de la c i U a d a . constru-cioncs, pudiendo ipa?ar, 
u n a euadi 
de p r i m e r a gra 
dos g r a n d e s cuartos , h e r m o s o comedor 
a l fondo, c u a r t o de baflo con todas 
s u s p lecas , una g r a n c r c i n a y su pa-
tl©, s u » p i t i l l o s , p r e c i o s 7.000 pesos, 
no c o r r e d o r e s , i n f o r m a n a todas h^-
r a s . E n a m c r a d o . S4, entre F l o r e » y Se-
r r a n o . J u a r . T e a e i r o . 
4705S 21 D b r e 
p a ñ í a de COnstruCCÍoaeS . Vendo una dea de p a a o . I n f o n r s a ; F . P e r a z a 
manzana en el Vedado a media cua-j Re,n* * T ^ F Q " ° A-9374. 
dra del tranvía a censo ^ ^ C,J;' V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de h c é s p e d e s •'e t^dos p r e c i o s , i n f o r -
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNZ 
Q u i n c a l l e r í a y J u g u e t e r í a o se a d m i t í 
un socio que tenga $1 .000 . I n f o r m a su 
ú u e f t o ba jos del T e a t r o P a y r e t . por S a i 
.load. 
4^-13 24 d b . 
Se venden dos buenas tiendas de ro 
pa muy acreditadas en plazas impor 
tantos, con existencias que valdrát 
unos $20.000 cada una, las cuale 
compradas hoy en almacén, valdría! 
un 15 o un 20 por ciento más. In 
f01 man: Jos'-. García y Ca. Muralla 
16, Habana. 
4 7 6 9 2 21 d 
B U E N NEGOCIO 
Se vende un note l en e l m e j o r punto de 
l a H a b a n a d e j a u n a u t i l i d a d de 000 
pesos m e n s u a l e s , se da m u y bara to con 
f a c i l i d a d e s n a r a e l pago, t a m b i é n se 
a d m i t e un socio f o r m a l . P a r a Infor-
m e s : S r . C a s t r o . P a s e o de M a r t í , 117. 
a l t o ? de S a 11 a . m . 
47248 22 D b r e . 
G R A N N E G O C I O D E COMIDAS 
So cede uno en m u y buenas condic lone i 
en u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s de B e 
l.i. r o c í n , con m u c h o s abonados y g r a i 
n ú m e r o de c a n t i n a s . I n f o r m e s : A m a r 
g u i a H i . T e l . A - 2 5 8 1 . 
47338 22 db . 
22 ¿ \*~ el pago. Informan 23 y 2, Señora En $6,750 se vende una casa de cons-
trucción moderna, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicies, en la calle de Benjumeda en-1 Construyo y edifico a precios eco- vara, propio para una industria. Dan 
tre Marqués González y Oquendo a 
m a P e r a a a . T e l é f o n o A - a 3 74. veudo 
dos eavn lrer 'a , ; m u y b a r a t a s en el cen-
tro de l a H a c i n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A-5^74 . 
V E N D O D 0 S ~ P 0 S A D A S 
1 u n a 3 ,00» . l a m i t a d a l contaao, o t r a 
i en se is nal. t i enen buen c o n t r a t o y p a -
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • — ' gan poco s i q u i e r . I n f o r m a : P e r a z a 
Se venden dos solares, a $2.75, k | « « I M 9 h » r o . T e l é f o n o A - 9 3 : 4 . 
yendo pasaje para las fabricaciones. 
V'jame Manzana de Gómez 355, de¡ 
4 a 7. 
47754 25 d b . 
_ C O M P R A S 
C O M P R T C A S A T Y S O L A R E S 
C A S A C H I C A EN E S C O B A R V E N D O U N A B O D E G A 
S E V E N D E C A F E 
G a r a g e , B a r b e r í a , todo en el m i s m o edi-
f ic io , p a g a t i lqu l l er 20 pesos, buen n » 
g o d o p a r a dos hombres , b u e n a v e n t a 
buen surt ido , l i m p i o de d e u d a s . Se d i 
barato , p a r a e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : 
c a n t i n a c i t é . Z a n j a y B e l a s c o a l n , poi 
M a r i a n o B a r ó . 
46021 25 D 
T I E N D A D E S E D E B 7 A V QUINCA 
Ha. 50 a ñ o s e s tab lec ida , se vende poi 
S 2 . 0 0 Ü , o u t n punto , i n m e j o r a b l e loca, 
y c o n t r a t e . I n f o r m a n : B e r n a z a 47. a l 
u s . de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . L l z o n d o 
17^6? 27 db . 
Vendo en la ca l l e de E s c o b a r entre V l r - , 1 1 - 1 j r 1 
t u d e s y A n i m a s , u n a c a s i de 6 12 p o r d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a d e o e l a s -
Í L r T r ! ; P b H s P i % P u V t o ^ n ^ fcff* W o n n a j u due-l 
y p a r a I n f o r m e » en l a v i d r i e r a de "W i l - " • ' ' 
s o n . S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é -
fono A-231Í . 
nomicos. Facilito planos y presa- frente a ta calle, Cerro, a una cua- en Ca\z*(i*. en 12 mi l pesos, t i » n e o mn TJXtniTt iA. N E G O C I O D E OCASIÓN 
puestos. C . Valladares, constructor dra de Buenos Aiíes. Santiapo núm. vfBvn de e x i s t e n c i a , v e n d e 200 pesos f» .^ ' Í : "° P?^RLA ATE"DER- UNL 
p *• ^ T Q » j « u a i t 3 , - - - d iar ios , con 40 pesos de c a n t i n a . T o - buena V i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s j 
ño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
4 7 5 9 1 2 0 d b . 
V E N D O S N J E S U S D B L X O N T B Y 
L u y a n ó c a s a s y s o l a r e » de centro y es-
q u i n a s , g r a n d e s y c h i c a s , b ien s l t u a -
de obras. Lonja del Comercio, 434, 36. Darán razón teléfono A-3016. 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 4 7 6 4 4 2 5 
4 6 2 1 0 
G R A N C A S A E N E L V E D A D O 
V e n d o e n la ca l l e B g r a n c a s a moder-
na, c q m p u c s t a de j a r d í n , porta l , « a l a , 
f i i . : tro cuar tos . s e r v i c i o in terca lado , 1 ^os y « n p r o p o r c i ó n . F r a n c i s c o H e r 
c u i r t o de cr iado , garage , pat io y t r a s - j n^n(jez G u a s a b a c o a SO, e i a r e C o m p r c -
uat io v su t erreno mide 11 por 4 2 : « U j n i i s e y H e r r e r a . L u y a n ó . 
c o n s t r u c c i ó n es de p r i m e r a , con t e 4 a « 47363 28 d b . 
comodidades que us ted pueda de-
» ! L l e n í n . 
24 D b r e . EN L A H A B A N A 
V P N T A BOQUINA Y OASA M O D E B -
n a y 6.000 pesos dos c a s i t a s a }2.200 
s i n gastos , e s c r i t u r a » . J e s ú s de l Monte 
u n a c u a d r a C a l z a d a . I n f o r m e » de 12 a 
5. S a n t o s S u á r e z » 18. V t l l a n u s v a . 
47383 23 D b r e . 
V e n d o e n l a p aUe <!íi.soV_u."! S B V E N D E U N A CASA A M E D I A «ma-
r e s plsott 
f o r m a : O. 
SE CIERRAN LOS REGISTROS : - , mod , „ „ . . . , 3 - ™ - - - _ - -
•̂po êcar ca«as o solares antes del día , , n a L e a l t a d de 1 por 30 metros C M a j g(,d.a 
23 n n * . „ • , • ' moderna, con es tablee lmlento . r e n t a 2o0 . ^ , , 
0-«e >e cierran los registros, v e a - , ^ ^ ^ preC|0 , » $ i « . e o o . i n f o r m a n l ¿ A M O N P F V T Í I A 
* ¡ i Suárez Cáceres, Habana, 89, te- f r i e r a de * u E n . A - 2 3 1 9 . . KAMÜN K t V I L L A 
'*«0no M 2 0 ^ 1 J.»2'i0 | j T c n g o encargo de vender las s i gu l en -
C i n Á i r V ^ N D O MAONIPIOA CASA V E D A D O te-- p r o p U d a d e » : c a a a en S a n L á s a r o . 
^ > _ ' U U | 5 3 d 2 0 i ñ ' -gado L i n e a , espacioso garage , a t57 | c r . n t e r í a . n u e v a dos p l a n t a » . $30.000: 
C c i » í i " ^ • • •—• " m e t r o con t erreno . Mide I M m e t r o s , i en Monte t r e s c a s a s , dos en a c e r a de 
0 U N A C A S A D E A L T O S E N Vaifc a 70 t ra to d i r e c t o . I n f o r m e s : O n - ; j o s nenes , n u e v a s , con • s t a b l e c i m i e n f O ; 
ta K5- na á e u n o s $20.000 y o t r a p l a n - i ce ¿es , en tre I y J . ¡ u m | 4 0 . 0 0 0 y o t ra SSO.OJA; o t r a en l a 
:,- con G m e t r o s de frente por lo ^ 431^7 29 D b r e . a c e r a de loa p a r e » t n $ 4 0 . f 0 9 . A m l » -
. 1I-1243 . ~ ~ ^ . - r Z S C C T S n n n n S S tad N o . 65 . 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m e a l T e l . A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
• W U s o n y se las v e n c e m o s en s egu ida . 
I p u é s tem-mos g r a n n ú m e r o de c o m p r a -
dores d i spues tos a I n v e m r s u dinero I n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h ipoteca a los t ipos 
m é . s b a j o s : n u e s t r a » operac iones son 
¡ r á r - i d a s j o r q u e t r a b a j a m o s a todos ho-
r a s y n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a * don-
| d e usted d e s e f e para Bus no p i e r d a s u 
i l l o m p n . L ó p e z y S a r d i f l a s . 
46310 3 e n . 
S B V E N D E U K S O I . A B ?JUY F B O = I -
m o a l a e i ^ n i n a . t i e n e una c a s i t a de 
m d e r a , a!«|tniad« en f i pesos, m e d i d a 
20 p o r 50 m e t r o s , p u e d e n hace r se dos 
so la res , e-^tá pegado a l N u e v o C o n v e n -
to de S a n t a C i a r a p r e c i o $3,800. mlt>»d 
al c o n t a d o ' o t r a en p l a z o s c w ñ o i l s s . 
F s t a p r o p i a j . p r a u n a q u i n l l c a . t i e n e 
m u c h o s á r t w i e » f r u t a l e s . i n f o r m a n ; 
T e j A r . n ú m e r o 1. e s q u i n a a N o v e n a . 
V í b o r a . 
47152 21 D b r e . 
; das e s tas c o n d i c i o n e » se g a r a n t t x i n , 
i I n f o r m a ; F . P e r a z a . T e l é f o n o A -9374 , 
J E ^ U S D E L M O N T E 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, so la , en esquina , vende TO pe-
sos diablos, l a m i t a d de c a n t i n a , t iene 
buen contra to y p'-ga poco a l q u i l e r , con 
comodidades p a r a f a m i l i a . P r e c i o . 6,600 
pesos, se a d m i t e l a ml ta< í de contado . 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y K a -
.\-?37H. Vendo una bodega en $1.800, 
en bnen ounto y con muptlQ barr io . I n -
f o r m a : P í r a z a . R e i n a y H a y o . A-9374. 
q i I n c a l í a . K s g a n g a . 
1 Ñ 6 . 47, Dodega, de 7 
S . L l z o n d o . 
! 47483 
R n z ó n : B e r n a z i 
8 y de 12 a 2. 
21 db, 
B U E N N E G O C I O . F O B FOCO DINBBO 
y • 11 p u m o c é n t r i c o , sa v e n d e p o r no 
poderla a tender s u duefto, u n a v i d r i e r a 
di- tabaCdp, c i g a r r o s , con q u i n c a l l a . Ln-
Connafl su d u e ñ o . D r a g o n e a 7 . 
4e i85 31 D b r e . 
Se v e n d e u n s o l a r en l a c a l l e D o l o -
| res e n t r e E n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 
| j>or 51 mettos . ( j u e d a 1  una c u a d r a de 
\t> ( ' s l z p d a y ¡a ca l i* ' e s i á p a v l m e n t a -
n , e- / a i J \ C da. G a n g a . E W . M i l e s , T e l . A-2201. 
Parque L a S i e r r a , (Almendares). S a r r n d o y ( . .enios. 
vende una casa de dos plantas, com- - - n ^ b r e . 
puesta de: jardín, porta!, garage sa- « ¡ V ^ D S U ^ F A B C B L A L A 
la, comedor, hall, serTicio», habita-
. H a b í 
C9432 
l l a n a y rodea- la 
m a : G . d e l M o n -
A - : 4 7 4 . 
80d-2 
S O L A R E S A C C N S O 
(OS 
1 gran , 
irán 
S E V E N D E UN S O L A B CON DO» 
íf-—"'— i c u a r t o s «Je m a n i p o s t e r í a v s u s s e r v i r l o » 
s a n i t a r i o . » precio $ i 8 0 0 . I n f o r m a n : 
- en busca d<; una casa q u e pro- j 
P « buena renta, de 1 5 a 3 0 m i l p e j —— — — — - • S E V E N D E UNA OASA S E I S M B - ;-VTI. n ^ v t u , , cu va. •< 
s» Regccl t t nronto si el nrecío e3- iros de f í e n t e p o r c u a r e n t a l d o » de fon- R c v i U ^ . / . m i s t a d 85 
»a C o r r » ^ ^ D . t 1 J i \ ú o , sa la , paleta, d o s h e r m o s o » c u a r t o » . : 
'•"irecto. Buen punto, comercial SI ^ ¿ . ^ ¿ e c i t a r ó n , e n t r a d a Independiente . ' A T I T I 
^ . P O s f b ! . Diñ-irss ror escrito a la Prec io $4 .300. I n f o r m a : Daoiz . 24. Ce 
í f ^ a Louisa Bohn,' calle Máximo rro 
^ Habana. 5 I 
_ 4 7 9 0 9 ^ 2 4 d 
A t e F L i A c i o n 
SAN I G N A C I O 
E s q u i n a con eatablec lml- in io . dos p l a n -
ns. eva . r e n t f350 . - )0 en $ 4 3 . 0 0 0 . 
ción, cocina y servicio-, para criados 
y en los altos: terraza, cinco hermo-
sas habitaciones y servicio completo 
modernoj. razonable. Pne- Ved2 
den dejarse $ 8 . 0 0 0 en hipoUca. In- 20 22 u ^ 28 3 ^ 3 , Urbaa. 
tormes, teléfono W-Z/tu. 
4 6 3 0 3 * 21 d 
V e n d o u n a b o d e g n en 1,800 pesos, 
¡ b u e n p u n t o d con m u c h o b a r r i o . I r . f o r -
1 m a . P e r a z a . R e i n a y R a y o . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E E N E L 
< «•'-.tro de l a C i u d a d , eon bii«»n c o n t r a -
t o y p r o p i o p a r a bodega, c o m o c a n t i -
na por e s t a r m u y b i en s i t u i d o . P r e c i o 
sobre 14 m i l p e r o s . I n f o r m a . M . P e r * 
n á n d e z . R e i n a . 53. c a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . 
* 7 ¿ 8 J 24 d b 
B E A a B I B N D A F O N D A B N B U E N 
p u n t o se g a r a n t i z a v en ta de 45 pesos , 
i n f o r m a n : A-0272, A r l a s , se vende ho-
tel moderno 52 h a b i t a c i o n e s todas 
1 b a r a t o . I n f o r m a n : 
Per no poderla atender, farmacia biei 
zurtida, antigua y acreditada, a me 
| : nos de una hora de la Habana. Si 
vede por Balance. Informa A. Bello 
Escriforic, Droguería Sarrá. 
4 7 8 6 3 2 4 d 
S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Se vende en b u e n a m a r c h a . n e g o c U 
conveniente p a r a el que p a « d a a tender -
i . . en todos s u s d e t a l l e s . T i e n e l o c a 
A-027; 
4785 
A r i a s . 
21 D b r e . 
B E V ^ N D B E L H E B M O S O B E B T A U -
: H E Z 
i t re 0 ' 
f 0 
pbr«-
A G U L A 
SOBNDOZA, COMPRO 
•¡.sa H a b a n a 
V E N D E UNA CASA F O N T A L , SA-
^alota. dos g r a n d e s cuar tos , t e d a 
de c,eio raso , p r e c i o 4,.;00 pesos . I n -
f o r m a n ; U a o i z , 24, C e r r o . 
4 X 1 S E n . 
D o » p l a n t a s , c e r c a lo» t e l e f o n o » 
$ 2 5 . 5 0 0 0 . R e v l l l a . A m i s t a d 8 5 . 
RAMON R E V 1 L U 
c:» s o l a r e s o t i r a i'i.S.T ÍIO'I 11.1 '> — i u a u n a v i u '«-n u i n u r i i i a u u s % 
* » y a c u e n t a s i g ü n t e r r e n o e n Vendo ana esquina que tiene un gran • > r • ? f1-,200 >' « t f a en %i 
r-*to e f ec t ivo . C e b r l á n . T e - ; \ . . 7 , UOKOCIOS; los m u e b l e s v a l 
• 3 ' 0 i . ; c ^ í a ü i e c i r r - . ' e n i O con don casitas al la- > i i j a . A m i s t a d 85. 
' / rndo u n a c a s a de hué . spcd .r s cor» tm 
h a b l t a c l o - i f » a m u e b l a d a s v buen c u m e -
•úor en $1.200 y u t r a en $1. .;!00. g r a n d e s 
H i m á s . l l e -
21 D b r e . 
OornTr- -J. — d o , e $ : á t rente a d o b l e 
í o l a / l Ci,8a8 v s o l a r e s v contratos d e ! * /•>. 
'aje : ? " r b a n ü a . l , s? no p a g a r a c o r r ^ - , VICS. C t / a C j q u m a q u e 
^ • ^ a • ffi"',fa,cUi10 dln?^0 c.n L1!'1 tablccer en ella. Citen 
aerva vnK'fllco i n t e r é s , rap idez y r e - | *v" 
s f   línea de tran 
se puede es- í íAMON R E V I L L A 
^ler.fn 
47:.: 
F ' s u r a a , TS.' A - 8 Ó : I . M k n u e i I scñársela al teléfono I-368S. 
hora para en-: .̂ r»f1.0.. ,̂ '.1.eca8- y ^^^^-^"'« $3.000 h a s 
D b r e . 4 8 0 2 9 21 d. 
ta S40.00U, con grarule í í t a c l l l d a d e s de 
I p a g o . R e . i l l a . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
'_':;té. 
I * ' 020 29 d b . 
S B VT5ND-21» I .A8 C A S A f S A N T A B m ! -
11A 88 y 90. entre S e r r a n o y F l o r e » 
l l ene 7 p^r 20, r e n t a n Si pesos y se 
pide c a d a u n a S.7e0 pesox. P a r a I n f o r -
m e s : D l r l H r s ea S e r r a n o , 3 2 . T e l é f o n o 
I - 4 7 1 S . 
4 7393 23 I > b r e . _ 
A T E N C I O N A S 8 T A GANGA. F O B ET.t-
b . r c s r a e su d u e ñ o vendo i ; ; s l r e g a l a d a s 
dor. c a í a s do dog p l a n t x s c e r c a d i l o s 
C u n t r o C a m i n o s que rentan l a s dos 
t 2 . 160 a l afto; so puede . 'ejar en h i p o -
.x»ca lo í jue qu iera n M ó d i c o i n t e r é s : 
u r t e l a v n t a : h n t i t i lo t o n corrcdor'-K 
ni ¿ u s a r t i e m p o . Su .-«recii $19 .000 . Se 
seept s • f r t a rus .ma ' . i le i n f o r m a n T e -
¡ ' 'o; . . i M - 2 7 9 8 . 
• d- 21 d. 
I N T E SMS A N C B . M A Q Ñ Í F Í C A F Í I O -
; p iedad u r b a n a , r en tando 100 pesos a 15 
pesos metro cn l a m e j o r cnMe d e l C e r r o , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . E l d u e ñ o : 
E n t r e n a y D i v i s i ó n . B o d e g a . 
47905 26 D b r e . 
zación completa. Informarán: L . 
Kohly. Manzana de Gómez, 3 5 5 , de 4 
a 7 o. m. Telf. A - 0 3 8 3 . 
4 6 9 4 7 3 0 d 
" u i í 
^ l a r r o n t e 
dqmi -ilio. 
con s u duc 
26 D b r e . 
a m p l i o p a r a f a m i l i a , u u ea idn en l a aso-
tea p a r a t a l l e r . Se i n f o r m a a l i n t e r i o r 
A . I g l e s i a s , A p a r t a d o i ü 8 8 . T e l é f o n o 
m i l 25 d b . 
OCASION. 8 A 8 T R B B I A . SB V E N D I 
con buena c l i e n t e l a t r aba jo t o d o el 
afto. te a c e p t a i a p r i m e r a ( f e r t a por 
m a r c h a r m e del p a í s como so lo h a r é 
\ T I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 374. es-
q u i n a O q u e n d o . 
_ 47783 23 D b r e . 
UXíA DB L A S M E J O B E S 
de j a P.»v-úbllca, est í 
GANGA. SE V E N B E A P L A Z O S 
h e m o s o aDiar en l a V l b ir;., ».r.lle ' ce 
O ' F a r r l l l en:re Goicurte y J-.:»II Delga-
do. 12 por 5S, a 5 pesos v a r a ; 1.300 pe-
s o » a l confado y el res to u plaaos, A . 
i J u e r r a , S a n J o a q u í n ÓO. T e l . A - 7 * l ? . 
47191 t i O 
12^730 F S 8 C B , SB VBJíDEN DOB CA-
s l ta s de m a d e r a en el rasparle S a n t a 
A m a l i a . ( V í b o r a ) l a coc ina y c i 'Árto 
ba.l i ' de m a n i p o s t e r í a , con l a v a m a n o s 
bafindera. Inodoro y a i u l e j e a ú o . y su 
i i n s t a l a c i ó n s a n i t r i r i a . A g u a en a b u n -
' dac ia , l u z e l é c t r i c a , c a l l e y a c e r a s Se 
| puede a d o u i r l r por $1 « 3 0 »• el resto a 
I p a p a r a r a z ó n de 16 peses m e n s u a l e s 
s i . , ex i frencias . gana 45 pesos u i ^ n s u u l . 
C a l l e Rlbt -ra entre Lfnco ln y A g r a -
monte P r e g u n t a r por D e l i a R o d r í g u e z , 
y de 9. a 10 a . m . en Monte 371, 
46596 ?G D b r e . 
G R A N B O D E G A 
SB VI:ND 
p b i n t a s ei i 
a h o r a y r 
I f l c i o p r o n 
.•.Qi'iere h a c e r s e r i c o ? V ^ a n . e y l e v e n -
d e r é u n a en $8 .500 c o n ca^a p a r a f a m ! -
l i - i que t r e s f a m i l i a r e B so h a n r e t i r : i ( i o 
U idorn.sos. N u n c a s:- ha r e n d i d o ; e s ta 
es la i j r l m c r a v e z . S iemi '»"e se h e r e d ó . \ 
A / r o j o . B e l a s c o a l n 5 0 . L a s T r e s B B B . 
18107 21 d b . 
SD V E N D E U N A C A B N I C B B I A E N 
l a c a l l e i r . i i u i f c i d o r . n ú m e r o 11 e n t r a -
d a por So l . se ua en buenas c o n d i c i o -
nes, p u e d e n d a r r a z ó n en la m i s m a t o -
dos los d í a s de 4 a 7 p . m . 
47:t7,J 27 D b r e . 
la H a b a n a ; tiene edl 
buena super f i c i e d< 
t e r r e n o , es p e q u a ñ a y da buena r e c a u 
'. p u d i é n d o s e a u m e n t a r e s ta se 
g ú n sea a m p l i a d a l a p l a n t a . NV. t i en« 
epdaS y b a s t a n t e c r é d i t o . I n f o r m e s 
D i r i g i r s e a R . M o n t e l l s . H a b a n a 80 
De 10 a 12 y de 3 a 8 . 
" 8 2 2 21 db. 
• e m s r a y V e n t a de C r é d i t o s 
C H E Q t J E S E S F A R 0 L y NACIONAL 
¡ C o m p r o t a m b i é n l a » l e f n í i o g i r o s i 
_ ; i i . ro tas v d u q u e s del c a m p o . L o s n a 
B A F B B B r A . S B V E N D E F O B L A 1,11- ;v> "1 m i » m c prec io . COíOüro c u a l a u l e . 
tad <iel v.ilor, contrato largo > puco a ¡ - • cuntuhul l i a ¿ o el nego-lo e n el rntr 
q u i l e r . R a z ó n : C a l l e C u b a , n ú m e r o 30. j v o n i r a c f e . m v o . M a n z a n a ' d e adm»» 
M a n u e l P i ñ o l • -b a r b e r í a . 11 
4778<» 11 D b r e . . »71Ú7 10 en . . 
Diciembre 21 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A [N EL COLEGIO DE Lll SALLE, DE LOS M M O S C M O S , EN EL V E D A T I O | § 0 6 I E D f l D f ó E § r f l N O L f l ü 
l 'nos editoref americanos de pe-
HcuJap, so proponen editar una , que 
t e n d r á por argumento cierto l í o con-
yugal entre personas de relieve en 
imestro mundo elegante. 
Como atract ivo indiscutible de l a 
referida f i lm—dicen sus ocurrentes 
edi tores—figura el de q a s l a prota-
gonista de la p e l í c u l a de celuloide, 
s e r á l a m i s m a de l a p e l í c u l a que le 
sirve de base. 
V p a r a dar le "sabor cubano" a l 
r inedrama, en l a parte que debe te-
nerlo, m a n d a r á n a sus "camaramen" 
a C u b a . 
Cuál s e r á el f inal de e s » d r a m a 
mydo, es imposible preveerlo. A c a -
fo l a ú l t i m a parte tenga que f i lmar-
l a otra c o m p a ñ í a , f igurando enton-
ces como protagonistas los editoras 
primit ivos y sus "camaramen" en un 
cuadro que para tener sabor cuba-
no, bien pudiera t i tu larse : "Dando 
s á n s a r a por las cal les de Santiago 
de C u b a " . 
"Otro v ia jero cubano acusado en 
los Fs tados Unidos da vio lar l a L e y 
de I n m i g r a c i ó n " . 
E l hecho, s e g ú n l a t e o r í a de l a re~ 
lat iv idad, carece en absoluto de im-
portancia . 
E l c iudadano de u n pueblo donde 
se v io la frecuentemente l a Const i -
t u c i ó n , nada tiene de par t i cu lar que 
se vaya a un p a í s vecino a v io lar una 
L e y de menor c u a n t í a . 
nuestra parte lo formulamos muy 
caluroso. 
A h o r a bien, sabemos que se e s t á n 
dando casos de infelices viudas y 
h u é r f a n o s de hembras que se murie -
ron s in pod^r esperar a que se acor-
dara el pago de los sobresueldos de-
vengados. 
A esos t r l s t e i aspirantes a cobrar, 
se les dice, formalmente, que tienen 
que correr u n a t e s t a m e n t a r í a ; m u -
chos de ellos, no saben s iquiera lo 
que es eso y contestan que e s t á n dis-
puestos no ya a correr , sino a vo lar , 
por conseguir que les paguen; otros, 
que se dan cjtenta de lo que t a l t r á -
mite s ignif ica, se r é t i r a n decepcio-
nados, manifestando que t ienen que 
vivir a l d ía y no les queda tiempo 
para haoar gestiones " a favor de su 
tercera g e n e r a c i ó n descendente". 
T a m b i é n sabemos de casos en que 
los cesantes fueron informados da 
no tener derecho a r e c l a m a c i ó n , por 
haber estado cobrando con cargo a 
capitidos do mater ia l . 
Todo lo cual puede ser r a r d a d y 
puede no ser m á s que un medio de 
que e l cacareado pago de las grat i -
ficaciones queda reducido a u n acto 
de esplendidez gubernat iva a base 
de "camouflage". 
E n L o n d r e s se j u z g a p r ó x i m a l a 
c a í d a del Gobierno, 
Y c a a r á , en lugar de irse , como 
si lo v i é r a m o s , por consecuencia l ó -
gica del c a r i ñ o ciego que los hom-
bres le toman a los altos puestos gu-
bernativos, s in recordar que alguien 
di,1o, parodiando oportunamente las 
E s c r i t u r a s : " E l que a m a e l Gobier-
no, p e r e c e r á en é l " . 
H a comenzado el pago de las gra-
tificaciones a ompleados cesantes en 
algunas dependencias, medida que es 
acreedora a un aplauso, que por 
E l R e y .1 .'rge de G r e c i a , a t e n d í a n -
do a l a s imple i n v i t a c i ó n de l a A s a m -
blea constituyente que e s t á funcio-
nando en aquel p a í s , h a salido para 
R u m a n i a , tiendo p e r m a n e c e r á has ta 
que se decida sobre e l r é g i m e n de 
gobierno griego. 
E n estos d í a s t a m b i é n , se h a pre-
sentado en nuestro Congreso u n pro-
yveto de L e y para que el Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , s i quiere reele-
girse abandone e l Poder setenta y 
cinco d í a s antes de las e l acciones. 
No se sabe s i e l D r . Zayas sancio-
n a r á esa L e y , caso de ser aprobada. 
Pero sus amigos dicen y a que lo 
que e l la propone parece estar bue-
no para G r e c i a , porque e s t á en grie-
go. 
Niños que hicieron la Primera Comunión en la mañana del día 13 de este mea, siendo el l lustr ís imo señor Obis-
po de la Habana quien personalmente administró la sagrada forma a los tiernos educandos, disertando momentos 
después sobre la grand eza del acto que acababa de efectuarse. 
L a Capilla lució belllsimament© adornada do blancos lirios y l indís imas arecas, surtiendo un efecto de vista 
encantador. L a s más distinguidas familias do la gente "bien" estaban allí presentes, gozando con el contento de 
loa niños por la hermosa fiesta. 
Para tratar importantes asuntos se reunirán el día 28 los Natu 
de Salcedo.—Las elecciones de los Naturales del ConcMn j * 
BoaL—El Valle de lemus J0 de 
E L 12 DE ENERO, BAILE A BENEFICIO DE LOS NIÑOS 
ALEMAN^ 
COOPERA E L CLUB ROTARIO A LA OBRA 
DE LA ASOCIACION DE CATOLICAS 
CUBANAS " 
fíRSTTONES E N P R O D E L M E J O R A M I E N T O D E L A O B R F R A C U -
R 4 \ A P O R M E D I O D E L A I N S T R U C C I O N . — A C U E R D O P A R A 
E S T I M U L A R E L E J E R C I C I O D W L D E R E C H O D E L V O T O . 
LAS FIESTAS DE MATERNI 
DAD EN SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS 
El día 22 celebrará la Unión Ore 
llego.—Hijos del Ayuntamiento 
L O S N A T U R A L E S D E S A L C E D O 
L a J u n t a Genera l t e n d r á efecto 
el d í a 28 del actual en el local qu.e 
ocupa el Centro Astur iano a las 2 
p. m. 
Orden del d í a : 
Elecc iones; L e c t u r a de la convoca-
toria; L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i pro-j 
cede del acta anterior. Informe de | 
la C o m i s i ó n de G l o s a ; L e c t u r a del 
Balance T r i m e s t r a l que p r e s e n t a r á 
el tesorero; Nombramiento de la Co-
m i s i ó n de Glosa ; Informe de la D i -
rect iva y Asuntos generales. 
nsana una velada en el Centro r 
de Pontevedra y $u Partid l * 
ie que cuenta con toda nuestr* 
1 
U N I O N O R E N S A N A 
P a r a l a noche del día 22 
tual tiene dispuesto esta entlrt J AC-
velada en los salones del Cent ^ 
liego, con objeto de rendir G,• 
homena' 
RIOS CUBANOS 
Los Estudiantes del Instituto EMIGRADOS REVOLüCIONl-
en una importaste asamblea 
celebrada ayer, acordaron 
pedir distintas reformas mo-
rales y materiales 
E n l a tarde de ayer en loa salo-
nes del Centro Gallego so c e l e b r ó 
la anunc iada Asamblea Genera l de 
•CB estudiantes del Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente" y 
de acuerdo con lo previsto en los a r -
t í c u l o s 69 al 71 del vigente reg la-
mento, se c i ta por este medio a los 
s e ñ o r e s miembros de la Direct iva 
Nacional para la segunda s e s i ó n men 
eual de la misma, que se e f e c t u a r á 
el p r ó x i m o domingo, 23 del actual , 
a las 2 p. m., en nuestro local so-
cial R u í z de L u z u r i a g a 82, altos. 
Se encarece l a m á s puntual asis-
i tencia, pues en esta juj i ta se trata C e r c a de las tres y treinta d i ó , 
comienzo el acto bajo la p r e s i d e n - ¡ rá í e las elfeCcIones Que h a b r á n de 
d a del s e ñ o r L e a n d r o F e r n á n d e z , ! efe^liarse,e,1 P r ó x i m o 6 de enero. 
S á n c h e z , quien en breve.; palabras 
e x p l i c ó e l objeto de Ja r e u n i ó n y la 
gran importancia que aquel acto re-
v e s t í a por l a fuerza y v m ó n que 
demostraba aquel n ú m e r o , mayor de 
trescientos,, a lumnos de los dist in-
tos cúrteos que h a b í a n acudido a la 
c i t a c i ó n . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a lec-
tura del manifiesto redactado por 
Hl Directorio, que consta de diez 
puntos importantes con referenc ia j 
a l a a c t u a c i ó n de determinado ca -
t e d r á t i c o , l a falta de los mismos a 
las clases, a s í como el funciona-
miento de distintas academias dir i - l 
gldas por los referidos profesores . ' 
Gen motivo del citado m.anifiefto 
hicieron uso de l a . palabra varios R O \ T A THP T ñ 
estudiantes, todos apoyando las ba- ' ^ „ 
sos f i jadas en el m smo, siendo in Í l ? ^ P ™ t i c « b l e " , es e l veredic-
ünrobadn nnr ar.lamnHAn .del ^ " t a d o Aragona , jefe de l a 
Orden del d í a : 






Habana , diciembre 20 de 1923. 
F r a n c i s c o A l p í z a r Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
E L CONFLICTO ENTRE E L CAPI-
T A L Y E L TRABAJO NO ES 
CUESTION DE PRODUCCION 
SINO DE DISTRIBUCION DE 
GANANCIAS 
aprobado por a c l a a c i ó n 
L o s puntos esenciales del mismo 
son: 1 — P e d i r l a d e r o g a c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n I t a l i a n a del T r a b a j o , so 
bre e l proyecto de arb i t ra je obliga-
L e y de ascenso que í m p l ^ P « r « ^ *} t r a 
nlfiesta preferencia para los Profe- n a Z n C l f ^ ^ H -
sores aux i l iares . 2 — D a r diez d í a s ! i'0. A r a s o I ' a h a I™1*™**» lo s iguien-
de plazo para que los c a t e d r á t i c o s ; ' . .^ „ . . , . 
dei Inst i tuto que personalmente ^ T 5 concepto fasc is ta sobre e l 
dan clases a ciertos alumnos del'w*plta, * e l trabajo es incierto. Se-
plantel cesen en dichas ciases par-j írurameí!te hH* 11,1 P^*0 en sl cual 
t iculares . 3—Que se le do a los ea- i sc " « m b r « c o m i s i ó n de 5 ; pero 
tudiantes r e p r e s e n t a c i ó n con voz y ™ "empos de grandes agitaciones 
voto en los C laus tros . 4—Implanta-,1 e!?t1OS ^ " f " 1 0 8 se conviert3u en pa^ 
ción de E x á m e n e s por e l sistema co- !pc ' moJa(],0/ 
nocido por "bolas". 6 — D a r un tér - : ^1 conflicto entre e l capital y e l 
mino de diez d í a s para que los ca- ,abaJo no es " i c s t i ó n de p r o d u c c i ó n 
t e i r á t i c o s del Instituto que tienen srno, T d i s t r i b u c i ó n de ganancias . 
Academias part iculares , c ierren o: r r a b a J « r m á s y producir m á s son co-
abandonen las mismas . 6 — F i j a c i ó n sas sobre las cuates tanto e l capital 
ilc textos oficiales. 7—Determina- ico ,no 01 trabajo e s t á n de acuerdo; 
c ión de programas en cada asigna-1P01*0 ^ i n c i t a b l e conflicto surge 
í u r a . 8—Aumento de haberes a los cuaV<l0 se t ra ta fle determinar c u á n -
c a t e d r á t i c o s del Inst i tuto . 9 — R e c - , t o r , u * do P ^ c i b l r e l capi ta l i s ta y 
t i f i c a c i ó n en l a actitud d^ ciertos c u á n t o el t rabajador" . 
t i c o » . N1FICA SITUACION FINANCIERA 
D e s p u é s de las cinco y en medio 
del mayor orden y entusiasmo ter- N U E V A Y O R K , Dic iembre 2 0 . 
m i n ó esta asamblea de loa alumnos, M r . James F r a t c i s Abbott , de 
del Institiuto de Segunda E n s e ñ a n - ' Denver, a t t a c h é comercia l a l a E m -
ac, quienes se r e u n i r á n dh nuevo bajada de N o r t e a m é r i c a en Tokio , 
dentro de diez d í a s o se?, una vez que ha regresado a este pala p a r a 




c . a r ó hoy que la s i t u a c i ó n f inanciera 
del J a p ó D es mucho mejor de lo que 
genera lmcLte se cree en este p a í s . 
" E l J a p ó n — d i j o — se ha l la en 
una s i t u a c i ó n f inanciera muy s ó l i d a . 
Relat ivamente , SUG grandes indus-
tr ias han sido muy poco afectadas 
por el terremoto. 
E l p a í s puede pasar perfectamente 
s in c o r c e r t a r e m p r é s t i t o s extranje-
B O D A 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las tres de 
l a tarde, como caso excepcional, con-
t r a e r á n matrimonio en l a Ig les ia de 
l a L e p r o s e r í a del R i n c ó n , en la fin-
ca "Dos Hermanos", el distinguido1''?5' auiique es probable que lo efec-
y correcto Joven s e ñ o r F lorent ino | tUe Para hacer má-s expeditivo s a 
S l c a r d ó . con l a s i m p á t i c a y agrac ia- j total res tablec imiento ." 
' V e ^ p a ^ ^ EN E L ESTADO 
petable galeno doctor B e n j a m í n P r l - DE SONORA, MEJICO, CAUSAN 
melles y su encantadora esposa, C o n -
áue lo de A r m a s de P n m e l l e s . 
Testigos por e l la : ios doctores T I -
nito C r u z , Octavio Cruz , F é l i x H e r -
n á n d e z , y el s e ñ o r Antonio M a r t í n . 
Por é l : los s e ñ o r e s A n d r é s S l car -
d ó , Osea- Crabb y doctores V ic tor l -
MUCHAS VICTIMAS 
D O U G L A S , A r i z . , Diciembre 20. 
Según informa un despacho recibido 
por el Presidente Durazo de Agua 
Prieta, las poblaciones nejicanaa de 
no (Tabr.M a V A d o l f o ' ^ Huasbae y Opoto han sido 
jiyjj-jj i sacudidas por un terremoto a «so de 
E s t a s i m p á t i c a boda se e f e c t u a r á I las nueve de ^ noche pasada, 
en dicha Ig les ia por ser el Joven 81- Se ha pedido al Presidente que en-
c a r d ó Interno del Hospi ta l y querer-! v íe alimentos y tiendas a la tona, en 
lo a s í sus c o m p a ñ e r o s , superiores y se reg is tró el f enómeno , 
las Hermani tas de la L e p r o s e r í a . E8a8 tres loralldades están rituadas 
Dicha y venturas les deseamos a; en Sonora. Méjico Agrega tal despa-
los p r ó x i m o s contrayentes, en BU | cho que han sido muchas )aa personas 
nueva vida i n W * 8 y heridas. 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Club R e -
t i r l o de la H a b a n a . E n t r e otros IO-
tarios del interior asistieron los se-
íloréa N ú ñ e z Mesa, de Cienfuegos; 
Boguir is ta in , de Sagua U Grande , 
y G a r c í a A r e n a s , Secretario del 
Club de C a m a g ü e y . 
Abier ta la s e s i ó n el s e ñ o r J u a n 
J o s é Alvarez I n f o r m ó sobre su re-
ciente viaje a M é j i c o y 1>>S agasa-
jos de que f u é objeto por parte de 
los rotarlos de Voracruz , de los cua-
les t r a í a un mensaje de cordial idad 
para el Club de la H a b a n a . A f i r m ó 
que la s i t u a c i ó n de M é j i c a ^o es tan 
grave como se deduce do las noti-
cias enviadas por las agencias pe-
r i o d í s t i c a s , y e x p r e s ó el deseo de 
los rotarlos de V e r a c r u z ea e l sen-
t'do de que a l a C o n v e n c i ó n que 
t e n d r á efecto en febrero p r ó x i m o , 
organizada por el Club de dicha c iu -
dad, aaista el mayor n ú m e r o posi-
ble de rotarlos cubanos . 
Seguidamente se p a s ó a t ra tar del 
del a&unto de las mejoras en efl 
t r á f i c o , informando el doctor F r a n 
¡ c o que la c o m i s i ó n nombrada para 
.atenderlo traba:aba de m a n e r a ac-
j Uva en el mismo. Sobre el iiefori-
I do asunto propuso e l doctor Alzuga-
ray — y as í se a c o r d ó — dirigirse al 
ingeniero Jefe de l a Ciudad sol ic i -
tando el Inmediato arreglo de Jas 
calles de la Habana , y a U H a v a n a 
E l e c t r i c R a i h v a y C o . p i d i é n d o l e 
que cuanto antes abra de nuevo al 
trt f ico la Calzada de la Infanta , 
donde actualmente se real izan obras 
para el funcionamiento de una do-
ble l inea de t r a n v í a s . 
E l doctor Machado i n d i c ó l a con-
veniencia de gestionar que todos los 
capos de i n f i a c c i ó n de las ordenan-
zas municipales del t rá f i co , sean co-
nocidos por el Municipio, y no por 
los Jueces Correcc ionales . /Enton-
ces el Presidente, s e ñ o r G ó m e z , di-
Jo que todas las sugestioues que so-
bre la c u e s t i ó n del t f lá fko desea-
r a n Lacer los rotarlos, ee dir ig ieran 
por escrito a l a c o m i s i ó n iiue a c t ú a 
en el asunto . 
A c l c continuo p i d i ó l a palabra el 
Joctor Rene Acevedo para someter 
a l Club la siguiente m o c i ó n : 
" E L C L U B R O T A R I O D E L A H A -
B A N A , acuerda declarar que es una 
imperiosa necesidad que todos los 
cubanos, principalmente los Intelec-
luales . obreros, comorciautes, pro-
.pietarios y rent i s tas . Intervengan 
a irecta y principalmente en la poli-
t ica del p a í s , empezando hoy mismo 
por inscribirse como electores y to-
mando parte inmediatamrnte en l a 
o r g a n i z a c i ó n de los C o m i t é s de ba-
tirlo del Part ido de SUÍ ¡s impat ías , 
pues del Presidente de l a R e p ú b l i -
ca p a r a abajo, todos I03 funciona-
TÍOS electivos s e r á n siempre un pro-
ducto na tura l de los componentes 
de tales C o m i t é s . 
Habana , D i c . 20 de 1923" . 
Aprobada la anterior m o c i ó n , se 
n o m b r ó a los s e ñ o r t s A c c e d o , A r -
mand, Marlnel lo y Machado para 
organizar l a manera de l l evar la a la 
p r á c t i c a . 
L a presidencia d i ó |cuenta des-
p u é s de haberse recibido una inv i -
t a c i ó n del cufa p á r r o c o del Cerro , 
R v d o . P . V i e r a , para asist ir e l 
p r ó x i m o d í a 25 a un reparto de j u -
guetes entre los n i ñ o s po'bres de 
la escuela " E l Salvador", siendo 
designados a ese fiu los s e ñ o r e s 
Dardet y J . J . A l v a r e z . 
Con motlv0 de otra i n v i t a c i ó n a n á -
loga de l a I n s t i t u c i ó n "Zapato E s -
colar", para el d í a 2 3, fueron de-
signados los s e ñ o r e a A . doi V a l l e y 
Antonio H i d a l g o . 
T a m b i é n fué l e í d a una car ta del 
Gobernador Prov inc ia l en la que é s -
te daba las gracias a l C lub por la 
f e l i c i t a c i ó n de que le hizo objeto 
al suspender el acuerdo del A y u n -
tamiento de la H a b a n a rolacionado 
con la subasta de la P l a z a del P o l - | 
v o r í n . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Dardet 
se r e f i r i ó a la a l truis ta labor que 
viene desarrol lando l a A s o c i a c i ó n 
de Damas C a t ó l i c a s Cubanas en pro 
de la e n s e ñ a n z a a las j ó v e r e s y ni -
ñ a s pobres en escuelas nocturnas . 
H i l o historia de las relaciones del 
Club con dicha A s o c i a c i ó n , y tuvo 
c á l i d o s elogios para l a c o o p e r a c i ó n 
entusiasta y act iva prestada a la 
m i s m a en sus nobles e m p e ñ o s por, 
el Presidente del C lub , s e ñ o r E r a i - , 
lio G ó m e z , honroi^a de gran c o r a z ó n 
r iempro dispuesto a l ejercicio de la 
c a r l e a d . 
C c n motivo do esos elog'os e l se-j 
flor G ó m e z hizo constar que en to-
dos sus esfuerzos por auxi l iar a la 
A s o c i a c i ó n de Damr.a C a t ó l i c a s ha-
b í a contado con el ooncurpo de los 
socios del Club , y <Mjo que era a 
ellos en general a quien se d e b í a 
e log iar . 
D o s p u é s e l s e ñ o r Dar de c l e v ó hi\ 
siguiente c a r t a : 
A s o c i a c i ó n de D a m a s CatdBicaa 
Cubaiu s 
S o c r e t a r í a 
Habana , D i c . 17 de l í í i S . 
S o ñ o r Presidente del Club Rotar lo ; 
S e ñ o r e s Delegados de H Comi-
f.n de E d u c a c i ó n ; S e ñ a r e s R o t a -
rlos, 
C i u d a d . 
Distinguidos s e ñ o r e s : 
E s t a carta que tongo el honor de 
dirigiros en nombre de mía compa-
ñ e r a s de C o m i s i ó n y en ol m í o pro-
pio, tiene por ú n i c o fin e' dai'ce las 
g>acias por la noble acogida que 
pi.r parte vuestra tuvo nuestra soli-
c i tud al Club Rotarlo de la Habana , 
Visto orgullo de los habaneros 
amantes de las obras que enalte-
cen a l a patr ia . 
Cuando en la C o m i s i ó n de E d u c a -
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n ñ* C a t ó l i c a s 
Cubanas , ante el csplendKio resul-
tf.do moral y materia l que daba la 
E ? c u e l a de Obreras qae dicha Aso-
c iac ión sostiene casi desde su fun-
c'.jíción, en la Calzada de L u y a n ó 
117, s u r g i ó l a idea de pbrir otra 
E s c u e l a , y consiguientemente la de 
recolectar fondos pai'a ello, escr i -
Limos las cartas que ya vúootros co-
r .océ i s . He de confesaron, que al 
empezar a poner ea prácüc? , nues-
tro proyecto, a pesar de la buena 
¿1 cogida cjue en general tuvimos, 
h a b í a momentos en que la obra nos 
p a r e c í a casi imposible m á s cuar.do 
un buen d ía nos acordamos del Club 
Gotario y fuimos a ¿1 y tuvimos la 
mi'-.s cordial a c o g i d ¿ , y la E-scuela 
de L u y a n ó tuvo el inmerecido ho-
nor de. ser v is i tada por el »t,ñor Pre -
sidente y por los señore:: Ensebio 
L . Dardet y Salvador Alvarez . la 
chirla en el é x i t o desapare .-.ó de nos-
otuas, para dejar paso al m á s com-
pleto opt imismo. Desde ose mo-
mento s a b í a m o s que en plazo muy 
breve, otro grupo de o b r j ; a s ten-
dría t a m b i é n los beneficios de la 
E s c u e l a , y nosotras v e r í a m o s rea l i -
zadas nuestras i lus iones . 
A s í h a s ido . Hoy que recibimos 
de manos del Presidente crñor E m i -
lio G ó m e z , y a presencia de los se-
ñ o r e s Dardet, A lvarez y Miret la 
cantidad de $410 .00 1 C U A T R O -
C I E N T O S D I E Z P í i S O S ) que h a -
b é i s reunido para contribuir a ha-
.vr viable nuestiV) proyecto de me-
jorar por la i n s t r u c c i ó n , c la rau-
j : r cubana obrera, no bai lamos en 
nuestra gran a l e g r í a e ínf. 'ma emo-
c i ó n , palabras con que t.xpresar la 
gratitud que sent imos. G r a t i t u d , 
que es para todos, s e ñ o r e s Rota -
dos , pero de manera muy especial , 
pa.^a vuestros c o m p a ñ e r o i , los R o -
tarlos s e ñ o r e a E m i l i o G ó m e z , E n -
sebio L . Dardet , Salvador Alvarez 
y Salvador Miret . que con tanto en-
tusiasmo acogieron nuestra sol ic i -
tud, y que de manera taT elevada 
h t n respondido a e l l a . 
Y para terminar, queremos anun-
ciaros q,ue unida la cantidad que 
vosotros nos h a b é i s entre-ado a lo 
recaudado por nosotras, e s t á ya ase-
gurada l a vida de )a nueva E s c u e -
l a durante un a ñ o , y qi:c espera-
mos a b r i r l a el d ía p i imero de ene-
ro dal p r ó x i m o a ñ o 1924: acto pa-
r a el cual no n e c e s i t á i s eer invi ta-
dos, y a que la obra es t a m b i é n 
vues tra . „ 
Por la A s o c i a c i ó n de Ca iohcas C u -
banas por mis c o m p a ñ e r a s de Co-
m i s i ó n y por mí, gracias, muchas 
g'-aciao. 
Atentamente, 
G r a c i e l a S O T O 
Secretar ia de la S e c c i ó n de E d u -
c a c i ó n . 
Antes de t erminar la «sesión el 
Presidente, s e ñ o r G ó m e z h»ro cons-
tar sus votos sinceros porque todos 
í e s rotarios y representantes de l a 
prensa en el Club tuviernu muy fe-
lices Pascuas y A ñ o Nuevo. 
SOCIEDAD DE 
CONFERENCIAS 
F U E R O N P R E S I D I D A S P O R L O S 
D O C T O R E S E N R I Q U E P O R T O , 
S E C R E T A R I O D E S A N I D A D Y 
L O P E Z D E L V A L L E , D I R E C -
T O R D E L D E P A R T A M E N T O 
E n l a cercana y progresista v i l la 
de San Antonio de los B a ñ o s tuvo 
efecto ayei el acto de a d j u d i c a c i ó n 
y entrega de los premios locales del 
Concurso de Maternidad, revist ien-
do los festejos orgai \zados con ese 
motivo, c a t é t e r e s de gran aconteci-
miento publico, dado que en los mis-
mos tomaron parte elementos conno-
tados de todas las clases sociales. 
Do la Habana asistieron a esos fes-
tejos en nonor de la maternidad, las 
principales autoridades sanitarias de 
l a R e p ú b l i c a , atentamente invi ta-
das por el doctor Armando del B a -
rr io , entusiasta Jefe L o c a l de S a -
nidad en San Antonio de los B a -
ñ o s . 
A las diez y cuarto d^ la m a ñ a n a 
partieron por la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
hac ia dicha local idad, los s e ñ o r e s , 
doctores E n r i q u e Porto. Secretario 
de San idad; J o s é A. L ó p e z del V a -
lle, Director del Departamento; A n -
tonio F B a r r e r a , Jefe del Servicio 
de Higiene In fant i l ; Domingo F . R a -
mos, fsp'.cialista en mater ia de Ho-
m i c u l t u r a ; J u a n F . Morolos L ó p e z , 
j e fe L o c a l de Sanidad de la H a b a -
n a ; F r a n c i s c o O b r e g ó n Secretarlo 
P a r t i c u l a r del doctor Porto; J u a n 
L o s a d a , Jefe de Despacho de la Je -
fatura L o c a l de la H a b a n a ; Oswal -
do Vald'is de la ^ a z ; S e r a f í n G a r c í a , 
E n r i q u e P r r n a l , Waldo L a m a s , F r a n -
chl Al faro y L u i s R o d r í g u e z L a m u l t . 
E l Hoctor Armando dei B a r r i o , el 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal de San Antonio de los B a -
ñ o s , s eño- , Pedro P. Salas , a nombre 
del Alcaldp s e ñ o r E d u a r d o Rlvero , 
y distinguidas porsonalidades de esa 
p o b l a c i ó n , esperaban en la e s t a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l la l legada de los via-
jeros habaneros. 
T a m b i é n a c u d i ó a recibir al Secre-
tario de Sanidad a c o m p a ñ á n d o l o por 
las calles de San Antonio hasta el 
local de la Je fa tura L o c a l de Sani -
dad primero y d e s p u é s al domicilio 
part icu lar del doctor d^l B a r r i o , el 
entusiasta C o m i t é de Damas que tan-
to laboro por el buen é x i t o del Con-
curso de Maternidad. 
L o s doctores Porto y L ó p e z del 
Val le tuvieron para el doctor B a -
rrio entusiastas elogios por el ad-
mirable estado sanitario que se ob-
serva en San Antonio. 
L o s visitantes fueron obsequiados 
por el doctor Armando del B a r r i o con 
un e s p l é n d i d o almuerzo, en su res i -
dencia, dando especial realce a la 
elegante mesa, las dist inguidas da-
mas Rosario G o n z á l e z de del Barr io , 
y Zoi la Collazo de L a s t r a competen-
te empleada de la Jefatura L o c a l de 
Sanidad en San Antonio. 
E n los e s p l é n d i d o s salones del 
Centro de Artesanos, se p r o c e d i ó a l 
reparto de los premios, presidiendo 
el acto lo<5 doctores Porto y L ó p e z 
del V a l l e , y ocupando 'ugar prefe-
rente lo^ miembros del Juzgado L o -
ca l , las damas del C o m i t é Pro ma-
ternidad y los visitantes de la H a -
bana. 
Antes de precederse a la entrega 
de los premios usaron de la pala-
b r a los doctores del B a r r i o , para 
dar c u e r t a de la labor real izada por 
el Jurado de Maternidad. L ó p e z del 
Val le , Domingo Ramos y Antonio F . 
B a r r e r a s . 
Todos los oradores tueron muy 
aplaudidor por la enorme concurren-
c ia que l lenaba el local. 
L O S P R E M I O S 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a la entrega 
de los premios, de acuerdo con la 
siguiente r e l a c i ó n : 
P r i m e r Premio . S150.00 
"Cuba H y d r o E l e c t r i c Co. $100.00 
Adic ional de " L a Corona", $50.00 
F á b r i c a de Tabacos. N i ñ a : L u i s a 
Raque l Moreira . 
N A T U R A I ^ .^8 ( D E L C O N C E J O 
D E B O A L 
L a Junta general ord inar ia se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo 23 del 
presente, a las 2 de l a tarde, en los 
calones de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. — . . 
Orden del d í a : 
Elecc iones . 
E L V A L L E D E L E M U S 
L a J u n t a Direct iva h a b r á de cele-
brarse en e l domicilio social , ( P a -
lacio del Centro Ga l l ego ) , a lag 8 
de la noche del 22 del actual . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior; B a l a n -
ce mensual y Asuntos generales. 
A B E N E F I C I O D E L O S N I Ñ O S A L E -
M A N E S 
Cuando se e m p e z ó a organizar el 
baile con que se quiere beneficiar en 
lo posible a los pobrecitos n i ñ o s ale-
manes que én el R u h r padecen de 
hambre y e s t á n sin ropas, dimos 
cuenta a nuestros lectores. 
Hoy que ya e s t á organizado ese 
b e n e m é r i t o festival, queremos hablar 
algo de é l , ya que bueno es publi-
car actos qu.e como este son s im-
p á t i c o s . 
E l d í a 1L' de enero p r ó x i m o In-
variablemente se l l evará a efecto ese 
baile en los amplios y elegantes salo-
nes del hotel "Saratoga", que su 
propietario el s e ñ o r G o n z á l e z , a m a -
blemente los ofrece a la c o m i s i ó n 
organizadora y los cuales ee encuen-
tran situados en Prado y Dragones. 
L o s b i l l e t e s - I n v i t a c i ó n solo valen 
un peso y pueden obttnerse en los 
.siguientes lugares y de las tiiguien-
tes personas: 
" L a D i s c u s i ó n " , P laza de la C a -
tedral , de 11 a 12 todos los d í a s , 
t»eñor R a m i r o L ó p e z . — D i r e c c i ó n de 
Agr i cu l tura , bajos de la L o n j a del 
Comercio, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m., diariamente, s e ñ o r R a m i r o 
L ó p e z . — A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Prado 
n ú m e r o 107, altos, de 2 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., s e ñ o r J o a q u í n de 
la C r u z . — " E l Un iversa l" . Trocade-
ro n ú m e r o 79, altos, s e ñ o r N é s t o r 
Mora; y F a r m a c i a de Neptuno y E s -
cobar, dé 7 a. m. a. 7 p. m., s e ñ o r i t a 
Mar ía A u r e l i a E s t r a d a . 
H a b r á en esta fiesta muchos atrac-
tivos, entre loe que se encuentra un 
concurso d? bailes cubanos y ame-
ricanos con arreglo a un jurado es-
pecial y competente que j u z g a r á a 
los bailadores, e s t r e n á n d o s e dos pie-
zas que han sido confeccionadas pa-
r a eso efecto: una por el profesor 
s e ñ o r Eu.doro S i lva , nue es un dan-
zón titulado "Los N i ñ o s del R u h r " , 
y la otra por el s e ñ o r E n r i q u e Bryon 
que es un F o x titulado "The Beby 
of R u h r . " 
Y a diremos algo m á s de este bal-
e  j t   i  1 l-
J e a l popular Jiu-isrftn ^ 
doctor J u a n R . R a m í r e z ¿1° ltfl' 
ta tiene por motivo testimnS ^ 
doctor R a m í r e z las s impatía, 11 
reconocimiento de la colonia 11* 
por haber libertado de las conc<l a 
c ías de la Jus t i c ia a un bl-o d r ' 
cía procesado por la Audlene', , 
Matanzas. 'a 1» 
H a r á n uso de l a pa'abra en 
acto los doctores Joaquín O r w 
na y V í r e n t e G . ParaUba t0r-v 
A d e m á a t o m a r á parte en U * -
da la A g r u p a c i ó n AHís t l ca Gal?" 
cantando su ó r f e ó n algunas comn 
clones de su valioso repertorio 
E l acceso a los salones es » w 
tamente gratis. 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O m, 
P O N T E V E D R A Y S U PARTIDO 
Se convoca a lo-s señores socios t 
"Hijos de PonteTedra , su Partid! 
a Junta general , segunda convoca! 
r i a , la que t e a d r á lugar el nróxi* 
s á b a d o 22 del actual a las g D "? 
en los salones del Centro Galíett 
para tratar del Balance semestS 
nombramiento de delegados en 1» 
parroquias que componen el Partido 
de la C o m i s i ó n de Glosa y Comisé 
E l e c t o r a l . " 
"Con noticias de estar terminánfo 
se el bordado y confecc ión en oro 1 
sedas finas de un l iernioío Pendón. 
Bandera , cuyo valor rebasa de diej 
mi l pesetas, e s t á organizándose parj 
el d í a de eu b e n d i c i ó n una eepiés-
dida fiesta de la que formará partí 
una k e r m é s . I n a u g u r a c i ó n de la Asi* 
tencia San i tar ia y E n s e ñ a n z a Domés-
tica para m u j e r y otros actos" 
C O M I T E " P R O - P A L M A " 
E n L a P a l m a , una de las Islas ra. 
narlaa. la m á s p r ó x i m a a ésta. 5e hi 
iniciado una "Inecr ipc lón Patrióti-
c a " para contribuir a un mayor em-
bellecimiento de la Avenida Mariti-
ma que en breve comenzará a coas-
truirse en la c iudad capital, prime-
r a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a que signi-
f i có su afecto a este país dándole el 
nombre de " C u b a " a una de BUS ca-
l les pr incipales . 
Un grupo de palmeros reallentei 
ÍMI la H a b a n a han constituido, con 
c a r á c t e r prcv inc la l , el "Comité Pro-
P a l m a " , que h a b r á de extenderse i 
las localidades habitadas por muchoi 
de sug paisanos, con el fin de tt 
cundar a q u í l a suscr>pción comenu 
da a l l á , y que la nueva vía pública 
a ori l las del A t l á n t i c o , eea mejo-
rada, robustociendo así la acrión 
guberraamenta! y procurando que 
Santa C n u de la P a l m a se aseme-
je a sus hermanas Santa Cruz de Te 
nerife y L a s P a l m a n . 
E l citado C o m i t é , que presidí 
nuestro estimado amigo señor Mir 
Mano R o d r í g u e z Cabrera, acredludo 
ooraerc ante de esta plaza, invita a 
los palmeros y sus slmpatlzadow 
a una r e u n i ó n que se celebrará es 
la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , Prado No, 
107, altos, el p r ó x i m o domingo 23 
a las 3 p . m . 
Nos satisface interesar la mi' 
puntual a6istencra, de«eando el n* 
yor é x i t o en su laudable empello « 
" C o m i t é P r o - P a l m a " . 
nabo". $25.00. 
N i ñ o . Antonio M a r í a S á n c h e z . 
Premio P a r t i r n l a r : " C í r c u l o de 
Artesanos". $25.00. 
NISa I s a u r a F e r n á n d e z . 
N i ñ o Jorge Albertinl Noa. 
Premio extraordinario n ó m . 6. 120. 
N i ñ o Gi lda Mar ía Sánchez León 
Premio extraordinario n ú m . 7. 
N i ñ o Santiago F . Noa. 
Premio P a r t i c u l a r : "Casino E s p a ñ o l " ¡ 
S 5 pesos. 
NxLO Rogulio C a b r e r a . 
' Premio P a r t i r u ' a r : Mariano Maclas 
25 pesos. 
I N i ñ a Juana M a r í a R o d r í g u e z . 
| Premio P a r t i c u l a r : " L a Chlqu i t l ca" 
( R G a r c í a ) $25.00 
N i ñ a J u a n a C h á v e z . 
Premio P a r t i c u l a r : Hi jas do 
Franc i sco M é n d e z $25.00 
N i ñ a F e l i c i a V a l d é s G o n z á l e z . 
Premio P a r t i c u l a r : Sociedad " L a 
L u z " , $10.00. 
, I*remio Adic iona l : del Jurado diez 
y veinte pesos. 
N i ñ a H e r m i n i a L ó p e z Collazo. 
Premio extraordinario n ú m . 9. I20-
N i ñ o F i d e l Robledo Abela. 
D I P L O M A S 
T a m b i é n e n t r e g ó el Jurado los 
plomas de honor a las damas Qi* 
integraron el C o m i t é Fro-Materni-
dad, figurando entre ellas la* ^ 
tusiastas s e ñ o r a s doctora María 
B n t o de J u a r l s t i y Ana Hernání» 
de Robes. 
R E T O R N O 
D e s p u ó s en el Círculo de Arte5» 
nos los concurrentes fueron espl 
didamente obsequiados con dulces? 
ponches. 
E l regreso a l a Habana del docio 
Porto y de sus acompañnntes se 
zo ya de noche, acudiendo n u m ^ 
so p ú b l i c o a la E s t a c i ó n para & 
pedirlos. 
Premio P a r t i c u l a r : D r . A g u s t í n 
Puyada . $20-00. 
N i ñ o E l l a s E s p e r a n z a P é r e z y 
R o d r í g u e z . 
Premio P a r t i c u l a r : Manue l del 
Riego. $20.00. 
N i ñ o Raúl Ca!.f-era. 
FIESTA DE LA ASOCIA» 
DE ESTUDIANTES DE 
T e n d r á efecto esta tarde 1» ^ 
pát i ca Testa organizada Porf'¿iciii*-
e l a c i ó n de Estudiantes de Mean 
He a q u í el programa: 
1. — H i m n o Univers i tar io . ^ 
2. — B r e v e s palabras por el ^ ¿ 
dente de la Asoc iac ión , seno' 
B o c k . yir 
-5 .—Llebes le 'd , F r l t z Kreisier-
l ín por el Dr . J . Gr0s. ¿ r G. 
panado al plano por el seuv 
Díaz . jdeí 
4. — E l Serrucho que Can,ta" 
por el s e ñ o r J . Tremol». ^ 
p e ñ a d o al piano por e» 
G . D í a z . geflori-
5. — - N ú m e r o de canto por "* 
ta Ros i ta Dlrube. pof 
C — C o u p l e t " L a N i ñ a - j^i-
la gentil coupletlsta 
E n la ú l t i m a J u n t a de Gobierno 
celebrada por esta instltuc ó n . entre 
los acuerdos tomados, f i g u r ó el de 
publicar el l ibro de versos " E m o c i o -
narlo" del poeta Rafae l del B a r r i o , 
distinguido miembro de esta Socie-
dad. 
A ese fin ha nombrado una co-
m i s i ó n que preside el s e ñ o r J u a n I 
J Remos, C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u - , 
r a , y que integran a d e m á s los se-1 
fiores C á r d e n a s , a cuya Inic iat iva se 
tobe el proyecto, B i s h é , Matas, L a n - i 
c ía y Maes tr i . 
Inmediatamente c o m e n z a r á su l a - ! 
bor esta C c m s i ó n , esperando la coo-
perac ión decidida y e x p o n t á n e a de ! 
loe intelectualw; de Cuba, que siem-; 
pre noble y deelnteresadamente. a c ó - i 
gen estas obras de las que todos de- i 
bemos enorgul lecemos . 
A su debido tiempo se dará a co-
nocer la l ista de I03 que contribuyan 
u esta publlcaciAi» 
Segundo Premio . $113.00 
Expendedores de leche de esta V i -
l la $83. Adicional de " L a Corona" 
$30.00, F de Tabacos. N i ñ a : Anto-
nia Simeona V i e r a . 
Premio P a r t i c u l a r : Severlano Jorga 
veinte pesos. 
>.'iño R a ú l M a r t í n e z . 
T e r c e r Premio . $70.00. 
F á b r i c a s de Tabacos " L a Glor ia C u -
bana". $50 y " L a Corona", $20.00. 
N i ñ o Angel R a m ó n V i e r a . 
Premio P a r t i c u l a r : "Alumnos de las 
Escue la s P ú b l i c a s " . $58.00. 
(De Homlcn l tura . ) 
N l ñ u Reinaldo H e r n á n d e z . 
Premio extraordinario n ú m . 1. $20. 
N i ñ o J o s é Machado Acosta. 
rrcm"> "ssssn SoT.ooano , o r g e p " m , o — - - " " « ' o - t a . 2 . . 
N i ñ a M a r í a Bacal lao M o c h í n 
N i ñ o . J u a n R a m i r o R a m í r e z y Ortil lo 
Premio extraordinario n ú m . 3 . $20. 
N i ñ o F é l i x H e r n á n d e t P é r e z . 
Incorr 
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T . — D a n z a s Hawayanafl- f.tío**-
Hoy, Betan-Qrt , Morai ^ 
Men-ybza , Tari -ChelH y 
Y o z . » K ^ 
S . — M e s V i r u l i l l a and MrU,rrist»f 
ta. Desprestlgladores, f * ^ * 
V e n t r í c u l o s , Aur ícu ios , 
bristas y Quentistas. Cúfl-
9. — G a l l e g u l r l b l v V a c " n í ™ t y * 
píe te . Por R - S á n c h e í 
Muxo. BiniP¿t!c* ' 
10. —Couple t s por la siiu*' 
genial " M a r v l l l l t a . 
H o r a : A las 4 P- m . 
Premio P a r t i c u l a r : " C a s a L i m a " . 
25 pesos. 
N i ñ a . A m é r i c a Gofas. Premio extraordinario n ú m . 4. $20. N i ñ o F i d e l Robledo. 
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